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Woord vooraf 
Zelden is een wetenschappelijk boek meer het resultaat van louter individuele ar-
beid. Ook in dit geval zou de totstandkoming ondenkbaar geweest zijn zonder 
de steun van velen. Dat hun aantal niet gering is, mag voor een belangrijk deel 
op rekening van de lange incubatietijd geschreven worden. De belangstelling van 
allen die op één of andere wijze bij de gang van zaken betrokken waren is nimmer 
verflauwd. 
Dit proefschrift is geboren uit een tweejarige samenwerking met mijn studiege-
noot en vriend Gerard Pieters. De coöperatie, in 1972/73 te Nijmegen in het kader 
van onze doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis gestart, in Gent onder de 
vleugels van prof. Walter Prevenier en de zijnen voortgezet en na terugkeer in Nij-
megen tot voltooiing gebracht, heeft de grondslag voor dit boek gelegd. Toen ook 
bleek hoe vruchtbaar en stimulerend de combinatie van scholing aan twee zo on-
derling verschillende universiteiten, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de 
Rijksuniversiteit Gent, was. 
Van 1 februari 1975 tot 1 januari 1979 werd het onderzoek, waarvan dit boek 
een resultaat is, gesubsidieerd door de Nederlands organisatie voor zuiver-weten-
schappelijk onderzoek (Z.W.O.) en was ondergebracht bij het toenmalige Insti-
tuut voor Middeleeuwse Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Ruimschoots heeft het project in die jaren kunnen profiteren van door Z.W.O. 
toegekende middelen voor studentassistentie. Vele handen maakten het werk in 
het pre-computertijdperk aanzienlijk lichter: Jan Hartmann, Jos Hermans, Wil-
lem Küppers, Jan Kuys, Leontien de Leeuw, Paul Moors, Valentijn Paquay, Ton 
Peterse en Bert Thissen hebben een niet weg te cijferen bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van dit boek. 
De prijzenswaardige medewerking van het Rijksarchief in Gelderland is een be-
langrijke voorwaarde geweest voor een onbelemmerde voortgang van het onder-
zoek, vooral toen de beschikbare onderzoekstijd geringer en de afstand tot het 
bronnenbestand groter werd. Daarnaast wil ik ook de hulp van de kant van de 
Gemeentearchieven van Zutphen en Venlo, van het Streekarchivariaat De Liemers 
en Doesburg en het Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf ver-
melden. Bij het opsporen van veelal moeilijk vindbare informatie betreffende het 
Gelders Overkwartier zijn Rien van den Brand (Venray), Stefan Frankewitz 
(Straelen), Frans Hermans (Nijmegen/Venlo) en Gerard Venner (Maastricht) mijn 
gidsen geweest. 
De voortdurende aanmoedigingen en vooral de krachtdadige tekstverwerkings-
6 Woord vooraf 
hulp vanuit het Groninger mediaevisten-milieu hebben de voltooiing van het werk 
in hoge mate bevorderd. Niet in het laatst moet echter de onmisbare steun vermeld 
worden van Willem Kuppers, die het manuscript kritisch doorlas, drukproeven 
controleerde en instond voor een vakkundige uitwerking van de vele kaarten en 
diagrammen. De basiskaart voor veel van deze kaarten, een overzicht van de ge-
meentelijke indeling tijdens de negentiende eeuw, werd mede met behulp van een 
door Onno Boonstra verzorgde computergetekende gemeentenkaart vervaardigd 
door de heer J.F. Coenen, tekenaar van het Geografisch Instituut te Nijmegen. 
Klaas Hofstee nam een aanzienlijk deel van het correctiewerk tijdens de eindredac-
tie voor zijn rekening. 
Groningen, augustus 1987 
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Inleiding 
Deze studie beoogt een bijdrage te leveren tot de sociale geschiedenis van het her-
togdom Gelre en Zutphen (voortaan kortweg Gelre) tijdens de late middeleeuwen. 
In dit stadium kan allerminst gepretendeerd worden reeds een integrale sociale ge-
schiedenis te boek te stellen. De sociale geschiedenis van de Noordnederlandse ge-
westen tijdens de middeleeuwen en die van Gelre in het bijzonder is nog groten-
deels onontgonnen terrein. Deze constatering mag geldig zijn voor de hier bestu-
deerde periode, meer specifiek voor Gelre strekt dit slecht verkende domein zich 
in feite uit tot de hedendaagse periode.1 Hoewel algemeen de monografie van B.H. 
Sucher van Bath over Overijssel uit 19572 als baanbrekend beschouwd wordt, kan 
toch niet gesteld worden, dat zijn nieuwe benadering (toenmaals als historische 
sociografie aangeduid), zelfs niet in gemodificeerde vorm geleid heeft tot een 
hausse van regionaal georiënteerde studies over sociale en economische structuren 
in de Noordelijke Nederlanden. Natuurlijk, we hebben de alom gewaardeerde 
werken van A.M. van der Woude over het Hollandse Noorderkwartier, van 
J.A. Faber over Friesland en de verspreide bijdragen van H.K. Roessingh over de 
Veluwe zien verschijnen.3 Deze studies hebben het inzicht in de economische, so-
ciale en demografische ontwikkelingen van de late vijftiende tot het begin van de 
negentiende eeuw in hoge mate bevorderd. In zekere zin zijn ze maatgevend gewor-
den voor de beoordeling van de Nederlandse ontwikkelingsgang in de betreffende 
periode. Niettemin zijn grote delen van de Noordelijke Nederlanden onverkend 
gebleven en momenteel lijkt het historiografisch tij zelfs zodanig gekeerd te zijn, 
dat dergelijke breed aangevatte, sterk kwantitatief ingestelde regionale studies een 
belangrijk deel van hun prioriteit verloren hebben. 
Ten aanzien van de periode vóór circa 1500 zijn vergelijkbare onderzoekingen 
nauwelijks van de grond gekomen. De dissertatie van D.E.H, de Boer uit 1978 
1 Deze achterstand ten opzichte van de kennis die ten aanzien van de Zuidnederlandse gewesten opgetast 
ligt, is nog duidelijk af te lezen uit het recente overzicht van BLOCKMANS, 'Crisis en welvaart' en BLOCKMANS, 
'Verwirklichungen und neue Orientierungen'. Het handboek van ALBEKTS, Geschiedenis van Gelderland be-
vat alleen een sterk descriptief hoofdstuk over de middeleeuwse economische ontwikkeling (zowel in de 
uitgave van 1966 als in de licht gewijzigde van 1978). De redactie van het in 1975 verschenen deel II van 
de Geschiedenis van Gelderland moest bij gebrek aan voorstudies besluiten het boek 'niet te ontsieren met 
een sociaal-economische persiflage' (p. 11). Een derde deel gewijd aan de geschiedenis na 1795 laat nog op 
zich wachten. 
2 SUCHER VAN BATH, Samenleving onder spanning. 
3 VAN DER WOUDE, Noorderkwartier, FABER, Dne eeuwen Friesland en van de hand van ROESSINGH onder 
meer: 'Veluwse inwonertal' en 'Beroep en bedrijf'. Zie voor een volledig overzicht van de Wageningse weten-
schappelijke produktie: VAN DER WOUDE, 'Dertig jaar'. 
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over het middeleeuwse 'Noordholland' tussen 1345 en 1415 is in dit opzicht een 
uitzondering.4 Dat moet betreurd worden. Want als deze regionale onderzoekin-
gen en de enkele lokaal beperkte bijdragen van de laatste dertig jaar iets duidelijk 
gemaakt hebben, is het wel, dat de mogelijkheden in het voorhanden bronnenma-
teriaal wel degelijk aanwezig zijn om de achterstand bij vooral de Franse en Belgi-
sche produktie op dit gebied in te lopen. Afgezien van de relatief lauwe belangstel-
ling van Nederlandse mediaevisten voor dit specifieke onderzoeksterrein en wel-
licht ook de schroom van 'modernisten' zich hierop te begeven, is onbekendheid 
met de aanwezige bronnen, hun aard en hun mogelijkheden het meest debet aan 
de geconstateerde achterstand. Toen een inventarisatie van het voor Gelre relevante 
archiefmateriaal uitwees, dat dit althans voor de periode tot 1543 zowel in kwanti-
tatief als in kwalitatief opzicht een vergelijking met de stand van bronnenoverleve-
ring in andere Nederlandse gewesten glansrijk kon doorstaan en wellicht zelfs 
meer en indringender informatie kon leveren dan elders, was het duidelijk dat dit 
potentieel op zo goed mogelijke wijze benut moest worden. 
In afwijking van de hiervóór vermelde inspirerende publikaties is in deze studie 
niet een brede thematiek, de sociale en economische ontwikkeling over langere 
termijn, tot richtsnoer gekozen, maar gaat op grond van het specifieke fiscale bron-
nenbestand de aandacht uit naar demografische structuren en sociale gelaagdheid 
van de Gelderse bevolking. De invalshoek is derhalve anders. Deelthema's als be-
volking (Slicher van Bath, Roessingh, Faber, Van der Woude) en vermogensstruc-
tuur (Slicher van Bath) zijn ook hier vertegenwoordigd, maar een brede sociaal-
economische aanpak is niet gerealiseerd. De gekozen (beperkter) benadering is 
meer geïnspireerd op de Belgische historiografie, waarin aan een systematische 
historische bronnenkritiek een groter gewicht toegekend wordt dan onder Neder-
landse historici gebruikelijk is. In dat verband kan gewezen worden op een hele 
reeks van publikaties die op het verschijnsel sociale structuren betrekking heb-
ben.5 Daarnaast is met name in de loop van de jaren zeventig aan Duitse zijde een 
stroom van publikaties losgekomen, die ook sterk methodisch van karakter zijn.* 
Is het onderzoek van Belgische en Duitse collega's in sterke mate gericht op de 
sociale ontwikkelingen en verhoudingen in stedelijk verband, in dit boek wordt 
aan stad en platteland gelijkelijk aandacht besteed. In dat opzicht staat deze studie 
weer dichter bij de genoemde Nederlandse werken. 
De basisinformatie voor dit onderzoek wordt betrokken uit het rijke fonds van 
4 DE BOER, Graaf en grafiek Op afzienbare termijn is hierin verandering te verwachten dank zij de aangekon-
digde dissertatie van P.C M Hoppenbrouwers over sociale structuren in het Land van Heusden tijdens de 
late middeleeuwen 
5 Vermeld kunnen o. a worden BLOCKMANS, Studiën sociale structuren, BOONE, ¡mmohtliénmarkt. DE BEL-
DEK, Sociale mobiliteit en PREVENIER, Sociale structuur 
6 Van de vele publikaties, waarnaar elders in dit boek menigmaal verwezen zal worden, vermeld ik alvast: 
EHBRECHT; Voraussetzungen. 
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hertogelijke schattingsregisters. Het gaat daarbij om de administratie van lands-
heerlijke directe vermogensbelastingen die geheven werden onder in principe alle 
inwoners van het land alsmede onder 'buitenlanders' die er bezittingen hadden. 
Heffing van dit soort incidentele en algemene belastingen is omstreeks 1300 geïn-
troduceerd om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende financiële behoef-
ten van de zich uitbreidende landsheerlijkheid. Dit type van belasting behoefde 
voorafgaande toestemming van ridderschap en steden. Met name de steden vorm-
den de nieuwe politieke, economische en financiële machtskernen waarmee de 
landsheer in toenemende mate rekening te houden had en zonder medewerking 
waarvan hij als het ware vleugellam was. Hoewel de formele vormgeving van deze 
machtsverdeling pas in het eerste kwart van de vijftiende eeuw met de bekende 
verbondsakte van 1418 zijn beslag kreeg, is de groeiende macht van steden en rid-
derschap al in de veertiende eeuw merkbaar. Steden en ridderschap kwamen in 
1418 overeen onderling overleg te plegen in zaken van algemeen landsbelang. Dit 
geschiedde hoofdzakelijk op het niveau van de vier kwartieren waaruit Gelre als 
bondsstaat bestond, bij unanimiteit op een zogeheten landdag. De belastingen 
waarom het hier gaat, waren in wezen andere dan die de graaf, na 1339 hertog, 
uit hoofde van zijn domaniale of feodale heerschappij toekwamen. Ze werden dan 
ook ten laste gebracht van de gehele bevolking. De noodzaak hiervan ook finan-
cieel verantwoording af te leggen tegenover vertegenwoordigers van de bevolking 
vereiste meer organisatie en meer administratie. Het is deze, in vergelijking met 
omringende gewesten redelijk goed bewaarde administratie die de grondslag vormt 
waarop het onderzoek heeft kunnen plaatsvinden. Het is echter niet zozeer de 
louter financiële verantwoording van totale inkomsten en uitgaven waaraan deze 
documentatie haar belang ontleent, als wel het feit dat in deze administratie be-
lastingplichtigen naam voor naam (nominatief) met hun respectieve fiscale aanslag 
of fiscale afdracht geregistreerd staan. 
Door hun aard en door hun rijkelijk voorhanden zijn maken deze fiscale bron-
nen het mogelijk het onderzoek in twee richtingen uit te werken. De studie van 
de Gelderse fiscaliteit geeft zicht op herkomst, aard, organisatie en maatschappe-
lijk functioneren van de diverse typen van belastingen. In de ontwikkeling van 
de fiscaliteit weerspiegelt zich namelijk de politieke machtsverhouding tussen 
vorst en gemeenschap.7 Deze verhouding wordt door een groot aantal factoren 
bepaald. Ongetwijfeld wegen omvang en kapitaalkracht van de bevolking zwaar, 
maar geld of bezit alleen volstaan niet om politieke macht te kunnen uitoefenen. 
Verwantschapsbetrekkingen, beroepsbindingen, privileges of standgebonden tra-
dities spelen evenzeer een belangrijke rol in het spel om de macht. Juist in dat 
kader moet dan ook de verbinding belasting-bevolking-bezit gezien worden. Mede 
7 Vgl. FAVIER, Finance et fiscalité, pp. 11-14. Zie over de diverse aspecten vm het fiscaliteitsonderzoek onder 
meer de congresbundels L'impôt dans le cadre en Etudes sur L· fiscalité. 
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om die reden wordt in deel I van deze studie, waarin de fiscaliteit centraal staat, 
de basis gelegd voor een systematische bronnenkritiek. Zorgvuldige toetsing van 
de representativiteit en de volledigheid van de overgeleverde belastingregisters is 
een vereiste om met de daarin opgesloten gegevens dieper te kunnen doordringen 
tot de realiteit van de toenmalige samenleving in Gelre. Nadrukkelijk zij overigens 
gesteld, dat met het fiscaliteitsonderzoek geen geschiedenis van de landsheerlijke 
overheidsfinanciën als zodanig beoogd is.8 Een studie daarvan zou een geheel ande-
re aanpak vergen. 
Het fiscaliteitsonderzoek dient het verderstrekkende doel een beter inzicht te 
verwerven in de sociaal-economische stuctuur van de Gelderse samenleving. Deel 
II van dit boek is daarom gewijd aan de demografische verhoudingen. Uit een veel-
heid van kwantitatieve gegevens, geput uit die landsheerlijke belastingregisters, zijn 
zo veel mogelijk onderling vergelijkbare reeksen samengesteld. Deze moeten het 
niet enkel mogelijk maken bevolkingsomvang en bevolkingsdichtheid op bepaalde 
tijdstippen te berekenen (horizontale doorsneden), maar tevens veranderingen 
daarin op het spoor te komen (verticale doorsneden). Daarbij is ernaar gestreefd 
regionale en lokale differentiatie zo veel mogelijk recht te doen. De noodzaak hier-
toe ligt begrepen in de uitermate heterogene samenstelling van het gewest, zowel 
in politiek-institutioneel, economisch en sociaal opzicht als in geografisch of land-
schappelijk opzicht. De kwestie is namelijk, waar in Gelre de bevolking geconcen-
treerd was, welk demografisch gewicht de steden in de schaal legden en welke ver-
schuivingen er te dien aanzien door de tijd heen optraden. 
In deel III wordt nader ingegaan op de vermogensverhoudingen. Na een metho-
dologische inleiding worden deze verhoudingen aan de hand van een vijftal voor-
beeldstudies gepeild. Daarmee wordt er voorlopig van uitgegaan, dat een selectie 
van enkele onderling duidelijk verschillende typen van steden en dorpen een repre-
sentatief beeld zou kunnen geven van de verhoudingen elders binnen Gelre. In 
eerste instantie gaat het om een fiscale stratificatie, een gelaagdheid van de bevol-
king volgens fiscale maatstaven. Interpretatie hiervan kan slechts dan verantwoord 
geschieden, indien vooraf grondige kennis van het type van belasting, heffingspro-
cedure en wijze van administreren is verkregen. Die voorwaarde geldt ten aanzien 
van een stratificatie van elke stedelijke of plattelandspopulatie afzonderlijk, maar 
in nog sterker mate in gevallen waarin de gelaagdheid van dorpen of steden onder-
ling vergeleken worden. Een volgende stap is dan de beantwoording van de vraag, 
8 Een geschiedenis van de Gelderse hertogelijke financiën blijft één van de belangrijkste desiderata, maar 
is gezien het complexe en arbeidsintensieve karakter bij uitstek te realiseren door een onderzoeksteam. Daar-
naast laat de nu beschikbare kennis over de grafelijke c.q. hertogelijke ambtelijke organisatie en over diverse 
instituties nog veel te wensen over. Ten aanzien van de ambten Goch, Geldern en Straelen is onze kennis 
aanmerkelijk vergroot door de onlangs verschenen dissertatie van FRANKE\PITZ, Amter. Veel te verwachten 
valt van de binnenkort te verschijnen dissertatie van J. A. E. Kuys over de hertogelijke ambtman in het Kwar-
tier van Nijmegen. 
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in hoeverre een fiscale stratificatie een afspiegeling is van een reëel aanwezige ver-
mogenshiërarchie en - in meer verwijderd verband - van een sociale gelaagdheid 
van een populatie. Deel III blijft beperkt tot vijf voorbeeldstudies. Inderdaad moet 
het mogelijk geacht worden voor een veelvoud van dorpen en steden een identieke 
bewerking van het fiscale materiaal toe te passen, maar uit het oogpunt van efficien-
cy lijkt het vooralsnog beter een beperking te zoeken in een typologische onder-
scheiding van nederzettingen en daaruit steeds een voorbeeld te kiezen. Dit heeft 
geresulteerd in de keuze van twee typen van steden en van drie typen van dorpen 
of beter gezegd, dorpengroepen. Hieruit mag geconcludeerd worden, dat gewerkt 
wordt vanuit bepaalde hypothesen. Op deze wijze is in ieder geval een toetssteen 
aanwezig voor noodzakelijk vervolgonderzoek: is het niet om de hypothesen te 
bevestigen, dan toch om ze te ontkrachten en nieuwe voor te stellen. Immers, pas 
door een grootscheepse vergelijking op basis van gelijkwaardig bronnenmateriaal 
- de Gelderse registers lenen zich daartoe ongetwijfeld - kunnen meer algemene 
verbanden tussen de sociaal-economische stuctuur van een stad of dorp en de ver-
mogensverdeling onder de bevolking ontdekt worden. 
Wat de geografische afbakening van het onderzoeksgebied aangaat, is principieel 
gekozen voor het territorium waarbinnen de graaf с q. hertog van Gelre zijn lands-
heerlijk gezag heeft kunnen uitoefenen en waarbinnen dit speciale type van be­
lastingen feitelijk geheven is. Dit houdt dus ten nauwste verband met de keuze 
van het primaire bronnenmateriaal. Bij de in de late middeleeuwen tussen niet ge-
unificeerde gewesten te constateren grote verschillen in institutionele ontwikke­
ling is het niet verantwoord een probleemstelling over een groter gebied uit te 
strekken, zolang onvoldoende voorkennis bestaat over het specifieke karakter en 
de representativiteit van de bronnen. In een nadere omschrijving van het lands-
heerlijk territorium is voorzien door bijlage I. Daar zal ook blijken, dat het gebied, 
dat zich van Dalem-Vuren in het uiterste westen tot Groenlo in het oosten en van 
Oosterwolde in het noorden tot Nieuwstadt in het zuiden uitstrekt, heel wat blin­
de vlekken vertoont. Het gaat hier steeds om betrekkelijk zelfstandige hoge heer­
lijkheden, die ondanks sterke invloed van en contacten met Gelre in politiek-insti-
tutioneel opzicht - overigens afhankelijk van de omstandigheden - een eigen weg 
hebben kunnen gaan en afwijkende belastingstelsels gekend hebben. 
Hoewel het bronnenbestand deze geografische afbakening alleszins rechtvaar­
digt, is zij vanuit de thematiek van de delen II en III niet altijd even ideaal. Econo­
mische en sociale fenomenen plegen zich niet te storen aan staatkundige of admi­
nistratieve grenzen. Niettemin moet deze begrenzing voor lief genomen worden. 
Waar het evenwel mogelijk bleek een verantwoord stapje buiten 'de uterste palen 
des lants' te zetten, is dat ook geschied, zij het onder het nodige voorbehoud. 
Ook de chronologische afbakening van het onderzoek wordt ingegeven door 
de beschikbare bronnen. De eindterm lijkt voldoende verklaard door de beëindi-
ging van de Gelderse zelfstandigheid met de opneming in de Bourgondisch-Habs-
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burgse Nederlanden van Karel V, geregeld bij het Verdrag van Venlo in 1543. Vanaf 
dat moment neemt de institutionele ontwikkeling in Gelre een andere wending 
en wordt het gewest nadrukkelijk geconfronteerd met centraliserende tendenzen 
vanuit het nieuwe machtscentrum Brussel. Dit heeft ook een administratieve reor-
ganisatie tot gevolg gehad. De aanvangsterm is feitelijk 1369, het jaar waaruit het 
oudste bewaarde nominatieve schattingsregister van het hier onderzochte type 
stamt. De oorsprong van deze belastingen ligt echter verder terug. Omdat aan de 
andere kant demografische ontwikkelingen soms verder dan 1543 doorgetrokken 
konden worden, is in de titel van dit boek een ruimere periodisering aangehouden. 
Noch 1350 noch 1550 kunnen en mogen als absolute begrenzingen opgevat wor-
den. Dat het accent in deze ruime tijdspanne ontegenzeglijk op de tweede helft 
van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw komt te liggen, vloeit 
regelrecht voort uit de stand van bronnenoverlevering, op zich overigens resultante 
van een aantoonbare intensivering van de fiscaliteit. 
Over de methodiek van het onderzoek kan nog een enkel woord gezegd worden. 
Een discussie over het bedrijven van kwantitatieve geschiedschrijving, zoals hier 
in sterke mate plaatsvindt, behoeft niet geopend te worden, ook al klinkt de roep 
om narratieve geschiedschrijving weer luider op. Het behoeft geen betoog dat 
kwantitatieve methoden geen tegenstelling vormen tot kwalitatieve, evenmin dat 
deze een nuttige en in gevallen als deze een noodzakelijke en onontbeerlijke bijdra-
ge zijn aan een verantwoorde beeldvorming. De methodologische inleidingen op 
de delen II en III, die met name ook op het kwantificeren betrekking hebben, leg-
gen getuigenis af van enerzijds de mogelijkheden, anderzijds de beperkingen van 
de toepassing van dergelijke hulpmiddelen. Een belangrijke beperking in dit kader 
is echter, dat het gehele onderzoek uitgevoerd is zonder inzet van de computer. 
Dat mag momenteel opmerkelijk heten. Erkend moet worden dat gebruik van 
computerapparatuur niet alleen het kwantificeren bespoedigd zou hebben, maar 
vooral de verwerking van meer materiaal mogelijk gemaakt zou hebben. Daarbij 
komt dat aanmerkelijk efficiënter en verder doorgevoerde vergelijkingen binnen 
het totale bronnenbestand hadden kunnen plaatsvinden. In dat opzicht kan men 
jaloers zijn op de faciliteiten waarmee bijvoorbeeld aan de Universiteit van Bo-
chum onder leiding van P.-J. Schuier en aan de Universiteit van Tübingen onder 
leiding van I. Bátori en E. Weyrauch door hele onderzoeksteams gewerkt kan wor-
den.9 Het onderhavige onderzoek is een louter individuele onderneming geweest, 
aangevangen en grotendeels uitgevoerd in een tijd, dat (althans aan de Universiteit 
van Nijmegen) nog onvoldoende kennis, ervaring en faciliteiten in technische en 
9 Het betreft hier een grootscheeps, zich over heel het Duitse Rijk uitstrekkend onderzoek op basis van 
de 'Gemeine Pfenmg'-kohieren van 1495-1499 (vgl daartoe SCHÜLER, 'Erhebungshsten' en 'Datenbuch') en 
een op de sociale stratificatie in Zuidduitse steden in vroegreformatorische tijd gericht project (zie WEY-
RAUCH, 'Methodische Überlegungen'). 
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materiële zin voorhanden waren om een computer verantwoord en optimaal te 
kunnen benutten. Gelukkig zijn de vorderingen op dit terrein in het buitenland 
- in mindere mate ook in Nederland - sinds de late jaren zeventig groot. Blijft 
staan, dat deze nieuwe mogelijkheden voor het Gelderse onderzoek te laat kwa-
men en dat daarmee een grote kans gemist is een multifunctionele databank van 
de Gelderse bevolking in de late middeleeuwen aan te leggen. Ik mag alleen maar 
hopen, dat het nu verrichte voorwerk daarvoor nog eens benut kan worden. 
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Afb. 2 Zegel van graaf Reinald I van Gelre, 1312 (Gemeentearchief Zutphen, Oud-
archief inv.nr. 606). Foto: W.J. Kuppers/R. van Schaïk, Groningen. 
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1. Fiscaliteit en landsheerlijkheid 
Aard, functie en ontwikkeling van directe belastingen tijdens de late middel-
eeuwen kunnen niet los gezien worden van de evolutie die de overheidsfinanciën 
als zodanig doormaken. In zekere zin vormen deze overheidsfinanciën namelijk 
een afspiegeling van een transformatieproces waarin het gezag van de Gelderse 
graaf, dat aanvankelijk nog gebaseerd was op verspreid allodiaal bezit, enige pu-
bliekrechtelijke bevoegdheden en een als comitatus of graafschap omschreven terri-
torium met het Middengelderse rivierengebied, de Veluwe en het Zutphense als 
kernen, uitgroeit tot een territoriaal duidelijker geprofileerd geheel met meer uni-
forme instituties en meer interne samenhang dan voorheen. Het is niet nodig hier 
in detail in te gaan op deze veranderingen, die zich in de loop van de dertiende 
eeuw en vooral tijdens de veertiende eeuw geopenbaard hebben. Toch moet een 
aantal hoofdlijnen geschetst worden. Tot op zekere hoogte kan daarbij een beroep 
gedaan worden op de voorhanden literatuur over de politiek-institutionele ont-
wikkeling van Gelre.1 Niettemin moet erkend worden, dat op tal van punten nader 
onderzoek geboden blijft om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen. 
1. Domaniale en landsheerlijke financiën 
Algemeen wordt er ten aanzien van middeleeuwse vorstelijke of overheidsfinan-
ciën onderscheid gemaakt in een domaniale en een landsheerlijke fase. Wat het 
gebruik van het begrip overheidsfinanciën in deze context betreft dient ermee reke-
ning gehouden te worden, dat publieke financiën en vorstelijk vermogen dermate 
in elkaar verstrengeld plachten te zijn, dat het financieel beheer feitelijk op dek-
king van de vorstelijke behoeften gericht was, hoewel de kwestie van het algemeen 
landsbelang zich naarmate de tijd vorderde steeds scherper stelde.2 De domaniale 
en landsheerlijke fase kunnen niet als afzonderlijke, duidelijk afgebakende perio-
den opgevat worden, maar zijn eerder te beschouwen als langzaam in elkaar overlo-
pende. Landsheerlijke elementen gaan de traditionele domaniale geleidelijkaan 
overvleugelen, overigens zonder dat deze laatste volledig of zelfs maar gedeeltelijk 
1 MEIHUIZEN, Rekening; ALBERTS, Heerlijkheid, pp. 30-148; FLINK, 'Entstehung', pp. 57-72; KOSSMANN-PUTTO, 
'Bestuur', pp. 43-49 en Kim, 'Landsheerlijkheid', pp. 324-345. Zie voor de bredere regionale, met name Ne-
demjnsc context de studies van JANSSEN, 'Landesherrliche Verwaltung' en 'Niederrheinischen Territorien'. 
2 Pas onder hertog Karel van Gelre (1492-1538) wordt naast landsheerlijk eigendom ook persoonlijk eigen-
dom gepretendeerd; zie MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', p. 18. 
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wijken. Datzelfde verschijnsel ziet men ook in het belastingwezen.3 De term do-
maniale financiën moet in dit verband in een ruime betekenis opgevat worden.4 
Ze duidt op een complex van rechten voortvloeiend uit het bezit van vrij eigen 
erfgoed (allodium), van leen- en in pand verworven goederen en ambten èn van 
al of niet geüsurpeerde grafelijke bevoegdheden. Tot die bevoegdheden kunnen 
ook van oudsher koninklijke rechten (regalia) behoren. Elementen van grondheer-
lijkheid en van gerechtsheerlijkheid lopen daarin dooréén. 
Deze onderscheiding is zeer wel toepasbaar op de Gelderse situatie. De domania-
le fase strekt zich dan uit van de late elfde tot aan het begin van de veertiende eeuw. 
Uitgangspunt voor het uit Wassenberg afkomstige gravengeslacht, dat tot om-
streeks 1125 nog afwisselend aangeduid wordt als van Wassenberg of van Gelre, 
is het bezit van in de tweede helft van de elfde eeuw verworven of reeds langer 
bezeten grafelijke rechten in de Roergouw, in de Hattuariagouw, Hamaland, 
Teisterbant, de Betuwe en de Velu we.5 Vanuit die kerngebieden slagen de graven 
van Gelre erin door verwerving van steeds meer goederen en rechten zich op te 
werken tot de landsheren bij uitstek in een gebied dat in de loop van de dertiende 
eeuw enigermate afgerond lijkt en als het graafschap van Gelre en Zutphen bekend 
staat. Hiermee is dan één van de belangrijkste voorwaarden vervuld om van 'lands-
heerlijkheid' te spreken. Deze territoriale afronding impliceert echter bepaald nog 
geen samenhang in bestuur en rechtspraak en evenmin in financieel beheer. Pas 
op het laatst van de dertiende en in het begin van de veertiende eeuw breekt de 
landsheerlijkheid in volle omvang door. Daarin kan de aanleiding gevonden wor-
den tot het ontstaan van publieke financiën in eigenlijke zin.6 Publieke overheids-
financiën veronderstellen namelijk een grotere regelmaat van inkomsten en meer 
uniformiteit op institutioneel vlak. Aan de basis daarvan staan nieuwe inkomsten-
bronnen buiten de traditionele domaniale sfeer, vervanging van vazallitische legers 
door stedelijke contingenten of huurmilities en vorming van een ambtenarenappa-
raat, dat aan het centralisatie- en uniformiseringsstreven gestalte kan geven. 
Er is een aantal tendenzen bespeurbaar die het mogelijk maken deze ontwikke-
ling wat nauwkeuriger te periodiseren. De belangrijkste tendens lijkt in dit opzicht 
de territorialisering van ambtelijke bevoegdheden te zijn.7 De sinds het begin van 
de dertiende eeuw aanwijsbare grafelijke functionarissen, zoals de drosten (dapife-
n, 1203), de klerken of schrijvers (notani, scnptores als een soort rentmeesters, 
1224) en de ambtlieden (officiales, 1252) hebben aanvankelijk nog geen strikt terri-
toriaal begrensde bevoegdheden. Ze beheren namens de graaf clusters van rechten 
die rond hun persoon verenigd zijn en die nog duidelijk verwijzen naar de oor-
3 Vgl. JANSSEN, Grefrath, pp. 98-99. Hierover wordt uitgebreider gesproken in hoofdstuk 2 van dit deel. 
4 Zie NEUMANN, Domain royale, pp. 1-5. 
5 FLINK, 'Entstehung', pp. 60-61. 
6 Vgl. FAVIER, Finance et fiscalité, p. 71. 
7 Hierover FUNK, 'Entstehung', pp. 65-66 en JANSSEN, 'Landesherrliche Verwaltung', pp. 89-92. 
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spronkelijke elementen waaruit het grafelijk gezag is opgebouwd. Hoogstwaar-
schijnlijk zijn deze functionarissen gedurende het grootste deel van de dertiende 
eeuw nog als typische hofambtenaren te beschouwen. Dit stadium is nog herken-
baar in de oudst overgeleverde grafelijke rekening van 1294/95.' Er zijn dan al wel 
regionale verschillen in ontwikkeling te ontdekken. Zo vertoont het gebied dat 
later als het Gelders Overkwartier bekend staat, al meer samenhang dan er op de 
Veluwe of in het graafschap Zutphen te bespeuren is. Aangenomen wordt dat de 
veranderingen die in Gelre optreden en die vergeleken bij andere Nederrijnse terri-
toria tamelijk vroeg aan de dag treden, een krachtige stimulans ontvangen hebben 
vanuit Vlaanderen. De Limburgse Successieoorlog, die tot de bekende slag bij Woe-
ringen van 1288 leidde, zou geleid hebben tot een stroomversnelling in de institu-
tionalisering van het grafelijk landsheerlijke gezag in Gelre. In 1290 namelijk zag 
graaf Reinald van Gelre zich vanwege de enorme financiële problemen waarin zijn 
graafschap na de slag bij Woeringen geraakt was, genoodzaakt het totale land voor 
de duur van vijf jaar te verpanden aan zijn schoonvader, graaf Gwijde van Vlaande-
ren. In die periode zouden alle schulden afgelost moeten zijn. Gedurende dit pand-
schap kwamen alle rekenplichtige Gelderse functionarissen feitelijk onder curatele 
van de Vlaamse graaf en diens financieel apparaat te staan. De rekening van 
1294/95 is hiervan een resultaat.9 In de tweede helft van de dertiende eeuw had 
zich in Vlaanderen een op nieuwe leest geschoeid financieel apparaat met nieuwe 
ambtenaren en nieuwe bevoegdheden gemanifesteerd. Nieuwe rentmeesters kre-
gen de titel receptor en zij vervingen de oude notarti. Er verscheen een algemeen 
ontvanger (een functionaris die later in Gelre Overste rentmeester' genoemd 
wordt) en er werd een rekenkamer gevestigd.10 
In Gelre heeft dit Vlaams intermezzo, dat overigens langer dan de beoogde vijf 
jaren geduurd heeft, juist door de sanering van de grafelijke financiën onder 'bui-
tenlands' toezicht een reeds aanwezige tendens in de richting van een rationeler, 
bij-de-tijdser financieel beheer versterkt. Sedert 1290 waren er ook in Gelre recep-
tores of magistn reddttuum. Zij zijn de latere rentmeesters.1 ' De nieuwe constellatie 
wordt aanmerkelijk duidelijker, als men de volgende overgeleverde grafelijke reke-
ning van 1313/14 bekijkt. Evenals in die van 1314/1512 fungeert Aemilius de Bille 
als receptor. Bovendien kan geconstateerd worden, dat diverse ambten of officia 
territoriale ambten geworden zijn, districten derhalve met vast omschreven gren-
zen, zoals ze merendeels ook in de loop van de veertiende en in de vijftiende eeuw 
8 MEIHUIZEN, Rekening, pp. 137-142 
9 Zie over de achtergronden: MEIHUIZEN, Rekening, pp 7-37. 
10 Vgl LuYiut, Grafelijke bestuursinstellingen en voor de voorgeschiedenis: LYON/VERHULST; Medieval 
finance 
11 Over deze functionarissen· MEIHUIZEN, Rekening, pp. 146-147 Zie ook JANSSEN,'Landesherrliche Verwal-
tung', pp. 97-99, die nadrukkelijk op de mogelijkheid van Vlaamse invloed wijst. 
12 Deze rekeningen berusten in RAG, HA inv nrs 204-206. 
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bestaan.13 Ten aanzien van een deel van de Veluwe is bekend, dat er in 1309 een 
districtenindeling werd doorgevoerd. Toch is de territoriale indeling dan nog niet 
helemaal voltooid. In 1318 is er immers nog sprake van het land van Oever Rijn', 
dat is het ongesplitste gebied van de Veluwe en de Graafschap.14 
Van wezenlijke betekenis is de territorialisering van ambten geweest. Ze moesten 
opgebouwd worden vanuit versnipperde heerschappijrechten. De lokale grafelijke 
bestuurder, de ambtman, was geen functionaris meer die zijn ambt als beneficium 
(ambtsleen) uitoefende, met alle risico's van verzelfstandiging en het ontstaan van 
een relatief onafhankelijke rechtspositie. Hij was als lokale vertegenwoordiger van 
het grafelijke gezag een afzetbare ambtenaar geworden. Tegen het midden van de 
veertiende eeuw is de vorming van wat de Duitsers de Tbritorialstaat noemen 
goeddeels voltooid. In dit proces heeft ook de verschriftelijking in de bestuursprak-
tijk een rol gespeeld. De schaalvergroting van beheerstaken noopte tot grotere con-
tinuïteit, regelmaat en controle, vooral ten aanzien van de financiële verantwoor-
ding. De opkomst van een geregelde administratie is hiervan het resultaat.15 Een 
stimulans hiertoe ging tevens uit van de introductie van nieuwe inkomstenbron-
nen. Deze waren enerzijds noodzakelijk geworden vanwege de taken waarvoor het 
groeiend landsheerlijk gezag van de graaf zich gesteld zag en meer in het bijzonder 
wegens de precaire situatie waarin de grafelijkheid tegen het eind van de dertiende 
eeuw beland was. Anderzijds bood de opkomst van nieuwe centra van economi-
sche activiteit natuurlijk nieuwe mogelijkheden.16 In dat verband moet men den-
ken aan de steden. In tegenstelling tot economisch vooroplopende gewesten zoals 
Vlaanderen en Brabant, waar de steden reeds in de dertiende eeuw tot grote bloei 
gekomen waren en als zodanig voor het vorstelijk gezag een machtsfactor van bete-
kenis geworden waren, is de economische en demografische expansie van de Gel-
derse steden een verschijnsel van de late dertiende en vooral de eerste helft van 
de veertiende eeuw. Door deze expansie hebben ze ook aan politiek belang gewon-
nen. Gezien het feit, dat die politieke invloed zich bij voorkeur richtte op zaken 
van monetair en financieel belang, zal ik hierop in het vervolg nog nader ingaan. 
13 Zie MEIHUIZEN, Rekening, p. 88. 
14 MEIHUIZEN, Rekening, p. 100. Over deze territorialiseringstendens heeft JANSSEN meermalen geschreven, 
vgl. zijn 'Landesherrliche Verwaltung' (voor Gelre met name pp. 115-118), 'Niederrheinischen Territorien' 
en 'Niederrheinische Territorialbildung'. Zie voorts ook DROEGE, 'Ausbildung'. 
15 Over de schriftelijke verantwoording spreken DROEGE, 'Ausbildung', pp. 344-345 en JANSSEN, 'Niederrhei-
nischen Territorien', p. 50. 
16 Vgl. ALBEMS, Staten, I, pp. 19-26. 
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2. Gewone en buitengewone beden 
Een nieuw aangewende inkomstenbron is die van de buitengewone bede. Deze 
wordt aanvankelijk nog onder de vlag van de 'feodale gevallen', hetgeen nog naar 
de herkomst verwijst (hierover verderop meer), met een verplichtend karakter aan 
het land opgelegd. Op grond van de overgeleverde bronnen moet worden aangeno-
men, dat de bede van 1293 - precies tijdens het Vlaamse intermezzo - één van 
de eerste van dit nieuwe type geweest is.17 
Alvorens nader in te gaan op dat fenomeen buitengewone of jonge bede, is aan-
dacht voor de traditionele of gewone bede op zijn plaats. Deze oudere bede heeft, 
zoals we die althans in de dertiende-eeuwse bronnen tegenkomen, bepaald niet 
meer het onverplichtende karakter (iets waarom speciaal gebeden of gevraagd moet 
worden) waarnaar het begrip zelf nog verwijst. Ik laat buiten beschouwing wan-
neer en onder welke invloeden dat in oorsprong buitengewone karakter verdwe-
nen is18 en constateer dat deze bede (met allerlei inwisselbare termen aangeduid) 
een inkomstenbron is uit de zogenoemde domaniale fase van het grafelijk gezag. 
Zeker al in de dertiende eeuw, maar mogelijk zelfs eerder, is de bede een jaarlijkse, 
gefixeerde afdracht met verplichtend karakter en beschouwd als iets waarop de 
graaf zondermeer recht heeft. In de veertiende- en vijftiende-eeuwse rekeningen 
zien we deze jaarlijkse inkomsten als 'renten' geboekt staan. We kennen ze het 
best in de vorm van mei- en/of herfstbede, dit wil zeggen dat ze ook wel in twee 
termijnen per jaar geïnd konden worden.19 Deze vorm van belasting drukte op 
personen. Meer bepaald zijn bedoeld mensen die in een speciale relatie tot de graaf 
staan, zijn bescherming genieten. Zij heten in de diverse, door de graaf uitgevaar-
digde oorkonden 'onse bedelude'. Gaan we ervan uit, dat het personen betreft die 
onder directe grafelijke rechtsmacht ressorteerden, dan mogen we vaststellen, dat 
deze bede aanvankelijk alleen geheven kon worden in die delen van de uitgestrekte 
'lappendeken' waarin de graaf daadwerkelijk zijn gezag kon uitoefenen. Bij de uit-
breiding van zijn gezag tijdens de dertiende en veertiende eeuw is hij er dan in 
geslaagd ook 'andere heren lude' onder zijn vleugels geschaard te krijgen.20 Dat 
verklaart dan waarom in enkele overgeleverde veertiende-eeuwse bederegisters na-
drukkelijk onderscheid gemaakt wordt tussen grafelijke (na 1339 hertogelijke) lie-
den en lieden van andere heren.21 Zeker in de tweede helft van de veertiende eeuw 
17 MEIHUIZEN, Rekening, p. 17. Volgende beden dateren uu 1317/18; vgl NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, 
I, nrs. 170 en 180. 
18 Gelderse bronnen geven hierin geen inzicht Zie de notitie van GÍNICOT; 'Bede', kol. 1780. 
19 Zie MEIHUIZEN, Rekening, p. 48 JANSSEN, Grefrath, p. 99 neemt naar mijn idee ten onrechte aan dat deze 
verstarring tot jaarlijkse 'renten' in de loop van de veertiende eeuw ingetreden is. 
20 Zie DROEGE, 'Ausbildung', pp. 340-341 en meer algemeen diens 'Finanziellen Grundlagen'. 
21 Registers uit 1330/38 (ed VAN DOORNINCK, Schatting Veluwe; - RAG, HA inv nr 686) en circa 1382 
(RAG, HA inv.nr. 694). Partiele lijsten zijn er uit 1335 en 1336 (RAG, HA inv.nr. 373, fol 37-52) 
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is een dergelijk onderscheid in feite achterhaald. De hertog heeft zich dan reeds 
duidelijk als de landsheer gemanifesteerd en betitelt alle inwoners van zijn territo-
rium als 'zijn' onderzaten.22 In registers uit 1387,1399,1400 en 1401, die vermoede-
lijk ook op deze oudere bede betrekking hebben, is dat onderscheid verdwenen 
en men krijgt de indruk dat alle ter plaatse gegoede personen - inclusief ridderma-
tigen - belastbaar zijn.23 
Dat deze jaarlijkse beden niet overal in het gebied waarin de grafelijk macht ge-
concentreerd was, bestonden, laat opnieuw de rekening van 1294/95 zien. Verant-
woording van bede-inkomsten ontbreekt in al die gebieden waarvan wordt aange-
nomen, dat ze niet direct binnen het grafelijk machtsbereik lagen (daarin overigens 
tijdens de veertiende eeuw wel geraakten) of in gebieden die op grond van grafelijke 
privileges vrijgesteld moeten zijn geweest. In dat verband kan gedacht worden aan 
bepaalde steden en hun directe omgeving. Ten aanzien van Venlo wordt in deze 
rekening niets verantwoord; toch is uit een document van 1286 bekend, dat jaarbe-
den daar gewoon waren.24 
De aanwezigheid van veertiende- en zelfs vroeg-vijftiende-eeuwse registers van 
zulke jaarbeden wijst erop, dat deze traditionele inkomstenbron ook in de lands-
heerlijke fase is blijven voortleven; dit ondanks het feit, dat hij door zijn gefixeerde 
quote en de introductie van de jongere buitengewone bede of schatting, die een 
veel grotere geldsom ineens kon opleveren, steeds meer aan betekenis inboette.25 
Met name in het Gelderse Overkwartier heeft die traditionele bede een taai leven 
geleid. Tot ver in de jaren zestig van de vijftiende eeuw staan in de rekeningen van 
het Land van Montfort jaarlijkse inkomsten uit schettingen of schetzijngen geboekt; 
deze bedragen 318 a 320 gulden en worden in één adem genoemd met de inkomsten 
uit wagengelde.26 Onder dat laatste meen ik de libramentum Une te moeten ver-
staan, inkomsten uit de Roermondse wolwaag, die al in de rekening van 1294/95 
voorkomt.27 Ook in het ambt Straelen is in de vijftiende eeuw nog sprake van 
jaarbeden of jaarschattingen. In een uit 1409 daterende instructie voor de ambt-
man zijn jaarlijkse inkomsten uit schattingen en gerechtelijke boetes voorzien en 
22 Vgl. MEIHUIZEN, Rekening, pp 90-91 
23 HStAD, Geldern Gerichte nr. 1b, Orte. Goch nr. 2 en Stadtarchiv Straelen, zonder nr (schattingsregister 
van 1401, ed PANHUYSEN, Grundherrlichen Hof, pp xix-xxv). In tegenstelling tot andere schattingsregisters 
vertonen deze rekeningen tekenen van een domaniale financíele administratie, maar volledige zekerheid daar-
over bestaat niet. 
24 SLOET; Oorkondenboek, nr. 1103. Vgl verder MEIHUIZEN, Rekening, pp. 49-50. 
25 JANSSEN, Grefrath, ρ 99 geeft het wat ongelukkige voorbeeld van de jaarlijkse herfstbede en het voederha-
ver (een domaniale last) in het ambt Knckenbeck Deze afdrachten brachten in 1343/44 een bedrag van 
221 1b op, terwijl de buitengewone schatting van 1369 in datzelfde ambt alleen al 2946 lb. opleverde 
26 RAG,HAinvnrs 1626-1663. Deze inkomsten zijn vanaf omstreeks 1410tevolgen Aanvankelijk bedroe­
gen ze steeds 320 gulden per jaar, vanaf 1460 echter 318 gulden 
27 Zie MEIHUIZEN, Rekening, p. 41. 
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ook een document uit 1455 gewaagt van jairscattingen.2* Toch zijn het juist dit 
soort regelmatige inkomsten die het gemakkelijkst als onderpand gesteld worden 
om op korte termijn uit een financiële noodsituatie te geraken. Meibeden bijvoor-
beeld werden oudtijds in Viersen geheven. In 1227 kwamen ze nog toe aan één 
van de belangrijkste grondheren ter plaatse, het St.-Gereonkapittel te Keulen, maar 
in 1343 werd deze inkomstenbron, die een waarde van 15 mark vertegenwoordigde, 
door de hertog van Gelre verworven. In 1364 al verpandde deze haar aan de graaf 
van Meurs en sedertdien bleef de meibede vervreemd en komt dus niet meer in 
de Gelderse rekeningen voor. Een zelfde lot onderging de zogeheten jairgulden 
van 62 realen in de stad Erkelenz. Weliswaar is die bekend vanaf 1398, maar na 
1433 verdwijnt ook deze uit de rekeningen, omdat de hertog haar aan de stad ver-
pandde. Daarentegen is de herfstbede in het Land van Erkelenz nog in 1473/74 
een hertogelijke inkomstenpost.29 In andere delen van Gelre is de jaarbede in de 
loop der tijd vervreemd en als zodanig uit de landsheerlijke administratie verdwe-
nen. 
Het lijkt erop, dat het fenomeen van de jongere 'buitengewone' bede of schatting, 
die vanaf de eerste helft van de veertiende eeuw in toenemende mate aangewend 
wordt om in de geldelijke noden van de graaf c.q. hertog te voorzien, zijn oor-
sprong vindt in de feodale sfeer. Het zijn de beden die oorspronkelijk alleen van 
de grafelijke leenmannen gevraagd werden en die in speciale gevallen (de zogenaam-
de feodale gevallen) niet geweigerd konden worden.30 Die gevallen worden in ver-
schillende rechtsbronnen uitdrukkelijk als volgt omschreven: 1) bij ridderslag van 
's graven zoon, 2) bij uithuwelijking van zijn kinderen en 3) bij eventuele gevangen-
schap van de graaf.31 In dat verband volgt onmiddellijk ook de stipulering dat ande-
re beden die de graaf rechtens toekomen, evenmin geweigerd mogen worden. Dat 
moeten dan de hiervóór genoemde jaarbeden zijn, die blijkbaar als gevestigd recht 
golden. De buitengewone beden vloeien hoogstwaarschijnlijk voort uit het feodale 
auxüium (een verplichting tot daadwerkelijke hulp), dat in oorsprong alleen voor 
leenmannen gold, maar waaraan uiteindelijk in principe alle onderdanen onder-
worpen waren.32 
Wanneer in de loop van de veertiende eeuw de grafelijke financiën evolueren 
tot publieke of overheidsfinanciën en steden en ridderschap toenemende bemoeie-
nis krijgen met het landsbestuur, ontwikkelt dit instituut van buitengewone bede 
zich tot een algemene grond- of vermogensbelasting die van alle inwoners geheven 
28 Geciteerd bij PLÖNES, StaatssUuem, pp. 19,49 (noot 4) en 77-80. In beide gevallen gaat het om afschriften 
uit een particuliere collectie waarvan de verblijfplaats momenteel onbekend is. 
29 Zie MACKES, Viersen, pp. 5-6 en FUNK, Erkelenz, p. 5. De rekening van 1473/74 berust in RAG, HA 
inv.nr. 1676. 
30 Zie ALBERTS, Staten, I, pp. 19-26. 
31 Zie bijvoorbeeld JANSSEN DE LIMPENS, Rechtsbronnen, pp. 140-141 (uit het jaar 1400) en 427 (1328). 
32 Vgl. D E MONTÉ VERLOREN/SPRUIT, Hoofdlijnen, pp. 106-107. 
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wordt en voor de heffing waarvan vertegenwoordigers van steden en ridderschap 
steeds hun toestemming moeten verlenen. De 'feodale gevallen' leven dan nog 
voort als relicten of worden als pseudo-motieven aangevoerd om geld in de lands-
heerlijke kas te krijgen. De praktijk ontwikkelt zich echter zó, dat steeds vaker 
andere motieven in het geding zijn: de noodzaak leningen te lossen of schulden 
af te betalen en vooral de noodzaak het land te verdedigen. De landsheer kan dan 
evenwel niet meer om de nieuwe economische en politieke machtconcentraties, 
te weten de steden, heen. Vanuit een eis om inspraak behoeven deze beden de toe-
stemming van steden en vooraanstaanden van het land (heren, ridders en knapen), 
aanvankelijk nog afzonderlijk, niet 'en bloc' in enigerlei geïnstitutionaliseerde 
vorm. Tevens wordt de roep om controle op de aanwending van de gelden steeds 
luider. Deze bede heeft derhalve weer de oorspronkelijke betekenis: ze moet spe-
ciaal 'gebeden' worden. Daarnaast blijft de bede voortleven in de gegroeide beteke-
nis van 'gewone' jaarlijkse belasting, waarvan het oorspronkelijk karakter voor de 
tijdgenoot niet meer herkenbaar is. Het begrip bede met heel het arsenaal aan daar-
voor gebruikte termen {precaria, petitio, exactio, bede, schatting, waarover hierna 
meer) kan dus zeer verschillende typen van belasting aanduiden en tot verwarring 
aanleiding geven. Ik kom daarop in hoofdstuk 2 terug. 
3. Belastingheffing en opkomst van de 'Staten' 
Het is precies de periode 1290-1318, waarin enige vorm van samenwerking tussen 
de Gelderse steden ontstaat en steeds is het bemoeienis van buitenaf die de ontwik-
kelingen in een stroomversnelling brengt. De tijd van het Vlaamse pandschap is 
zo'n moment. Eduard I van Engeland neemt in 1295 de grafelijke schulden op zich 
en betrekt de steden in de regelingen dienaangaande. Wanneer in 1318 opnieuw 
financiële en dynastieke problemen opdoemen, komt er na bemiddeling van graaf 
Willem ΠΙ van Holland een overeenkomst tussen graaf Reinald en diens zoon tot 
stand welke door alle Gelderse steden bekrachtigd wordt.33 
De steden vormen de centra van groeiend kapitaal, kennen een bevolkingstoe­
name die tegen het midden van de veertiende eeuw aanleiding geeft tot talrijke 
stadsuitbreidingen, terwijl het platteland, waarop de traditionele inkomsten van 
de graaf gebaseerd waren, relatief aan belang inboet. Verdere uitbouw van de lands-
heerlijkheid is dus gediend met krachtige steun van de steden. Aanvankelijk, zo 
meent Liesegang,34 hebben Gelderse graven als Reinald II (1318-1343) de weg van 
afsluiting van leningen bij de kapitaalkrachtigste steden ingeslagen, maar ook heb­
ben ze het instituut van de buitengewone bede, zoals hiervóór werd aangestipt, 
33 Zie KOSSMANN-PUTTO, 'Bestuur', p. 47. 
34 LIESEGANG, Stàdtewesen, pp. 351-359. 
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wat vaker van stal gehaald. In deze politiek zou Gelre een voorbeeld voor het graaf-
schap Kleef gevormd hebben. Dáár is de opkomst van de nieuwe beden op zijn 
vroegst te signaleren tijdens de regering van Diederik IX (1311-1347). In de tweede 
helft van de veertiende eeuw blijken ook daar de voordien immune steden bij te 
dragen aan buitengewone beden. De eerste bewijzen hiervan stammen uit de jaren 
1367 en 1368. 
In het algemeen mag wel gesteld worden, dat na circa 1318 de institutionalisering 
in Gelre rap voortschrijdt.35 Binnen enkele decennia verwerven diverse steden uit-
gebreider privileges (Arnhem 1318, Zutphen 1330, Doesburg 1343), worden de 
landrechten van het Overkwartier in 1328, die van Zaltbommel met de Bommeler-
en Tielerwaarden in 1327 op schrift gesteld en worden de grondslagen gelegd voor 
de waterstaatkundige organisatie in het hele rivierengebied (Bommelerwaard, Tie-
lerwaard, Betuwe 1327, Maas en Waal 1321).Э6 Het is niet ondenkbeeldig, dat derge­
lijke privileges door de graaf verleend werden ten einde meer medewerking te krij­
gen om zijn landsheerlijk gezag te versterken en de financiële problemen het hoofd 
te kunnen bieden.37 
De belangrijkste ontwikkeling is die van een groeiende coherentie van het land 
en de vorming van belangengroeperingen die deel gaan hebben aan het lands-
bestuur. In verband met het onderzoek naar de fiscaliteit kan niet voorbij gegaan 
worden aan de groei van overlegprocedures tussen vorst en onderzaten, aan toe-
nemend contact en toenemende verbondenheid van de steden, aan de vorming 
van de ridderschap als aanspreekbaar collectief, kortom aan de opkomst van de 
Staten als vertegenwoordigend lichaam van de belanghebbende onderzaten uit 
het land. De doorvoering van buitengewone beden vereiste dergelijke overlegvor-
men en begunstigde daarmee het ontstaan van een overlegorgaan van bij het 
landsbestuur betrokken groeperingen. Hiermee samenhangend dient de vraag 
beantwoord te worden op welke niveau's deze beraadslagingen plaatsgrepen en 
tot welke instituties die aanleiding gaven. In dat verband dient de aandacht ge-
richt te worden op de vorming van kwartierlijke organisaties, op de ontpopping 
van 'hoofd'steden als vertegenwoordigers van kleinere steden en op een al of niet 
bestaande lotsverbondenheid tussen steden, ridders en knapen en semi-afhanke-
lijke heren. Over deze thematiek is reeds veel, soms ook controversiële literatuur 
35 Vgl. ALBERTS, Heerlijkheid, pp. 76-77. 
36 Zie voor de stadsrechtverleningen het overzichtelijke schema bij FRANKEWITZ, Privilegien, p. 27. Inmid-
dels is er vooral naar aanleiding van deze gedenkwaardige jaren een flink aantal publikaties beschikbaar geko-
men: zie MOORMAN VAN KAPPEN, Tieler- en Bommelerwaarden·, HOL, 650 Jaar, MENTINK/VAN O S , Over-
BetHive. Vgl. voor het Land van Maas en Waal de beide publikaties van VAN HEININGEN. Het privilege van 
1321 voor het Land van Maas en Waal was waarschijnlijk ook van toepassing op het westelijk deel van het 
Rijk van Nijmegen. 
37 Een vergelijkbare ontwikkeling is bespeurbaar in het hertogdom Brabant tijdens het laatste decennium 
van de dertiende eeuw; vgl. VAN UYTVEN, 'Vorst', pp. 98-99. 
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verschenen.38 Ik bepaal me tot de hoofdlijnen. 
De bedoelde ontwikkelingen hebben zich in ongeveer een eeuw tijds, tussen 
1318 en 1418, voorgedaan; in die tijd zijn instituties uitgekristalliseerd die vanaf 
circa 1418 als gevestigd beschouwd mogen worden. Daarbij beoordelen we deze 
instituties op hun feitelijk functioneren en niet op hun juridisch vastgelegde 
grondslagen. We hebben namelijk te maken met het langzaamaan ontstaan van 
een gewoonterecht volgens welk steden en ridderschap - in een later stadium ook 
de zogeheten bannerheren - met elkaar in overleg treden en zo de landsheer tege-
moet komen of juist trachten te weerstaan.39 Deze ontwikkeling verloopt niet zon-
der horten en stoten: er zijn momenten waarop de landsheer een dergelijk recht 
weerspreekt, er zijn er waarop steden en ridderschap om tal van redenen gedwon-
gen zijn zich neer te leggen bij voor hen eigenlijk niet acceptabele situaties, maar 
er zijn ook tijdstippen waarop ze de landsheer kunnen dwingen, hem voorwaarden 
kunnen stellen en hem kunnen tegenwerken. De algemene economische en poli-
tieke tendenzen van de tijd scheppen evenwel het klimaat waarin hun invloed op 
het bestuur steeds groter wordt.40 
Het ontstaan van een indeling in vier kwartieren en de opkomst van Roermond, 
Nijmegen, Arnhem en Zutphen als hoofdsteden van deze kwartieren kan in de 
tweede helft van de veertiende eeuw gesitueerd worden. Tegen 1418 mag van een 
vast gegeven gesproken worden.41 Terwijl er in de oorkonden waarin zaken van 
algemeen landsbelang geregeld worden, nog weinig of niets te merken is van een 
dergelijke indeling, tendeert een uit 1347 daterende oorkonde, waarin hertog Rei-
nald III de steden Nijmegen, Zutphen, Roermond en Arnhem aanzienlijke toezeg-
gingen doet, reeds in genoemde richting.'12 Oorkonden van 1358 en 1359 geven 
duidelijker indicaties. De vier steden treden in 1358 als arbiters op in onenigheden 
tussen hertog Reinald en zijn broer Eduard. Bij het landvredeverdrag tussen Gelre 
en Kleef in 1359 is er sprake van: 'die van der Nyersen opwart sittende', 'die van 
Nymeghen mitten Ryke, Duyfle, Mase ende Wael, Overbethue, Nederbethue, mit 
Tyelrewert ende Bomelrewert' en 'die van Arnhem mitter Velue, Zutphen mitten 
lande van Zutphen ende van Overysel'.43 Bij nauwkeurig toezien is er dan nog 
38 De discussie is op gang gekomen naar aanleiding van ALBERTS, Staten, I (vooral hetgeen op de pp. 159-163 
beweerd wordt). Zie daartoe MARIS, 'Wording', D E VRIES, 'Klaring', NÜSSE, Entwicklung en meer recent nog 
VENNER, 'Reglementen', pp. 146-147 en VENNEX, 'Stadt Roermond', pp. 95-96. Een samenvatting van de stand 
van zaken vindt men bij KOSSMANN-PUTTO, 'Bestuur', p. 47 en KUYS, 'Landsheerhjkheid', pp. 324-333. 
39 Controle op landsheerlijke rekeningen door schepenen van steden vond incidenteel (?) al plaats in 1335 
(vgl. NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, nr. 301) en was in ieder geval regel in 1384-1386 (zie MEIJ, 'Beheer', 
P-21). 
40 Van belang is vooral de groeiende betekenis van de geldeconomie. Zie hiervoor KLÜSSENDORF, Studien 
en ENNEN, 'Grundzüge', pp. 69-72. 
41 NÜSSE, Entwicklung, p. 91 ziet de vroegste symptomen tussen 1343 en 1347. Over de voltooiing van dit 
proces handelt KUYS, 'Landsheerhjkheid', p. 336. 
42 Zie ALBERTS, Staten, I, pp. 63, 72 en NÜSSE, Entwicklung, p. 91. 
43 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, II, nrs. 85 en 89; vgl. ALBEKIS, Staten, I, p. 72. 
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sprake van een driedeling met vier aanvoerende steden. De Veluwe en het gebied 
beoosten de IJssel lijken nog verbonden te zijn en zullen pas later definitief gesplitst 
worden.*4 Het ontstaan van een kwartierlijke indeling hangt gezien het voorgaan-
de ten nauwste samen met de opkomst van de leidingnemende steden. Daarmee 
is evenwel niets gezegd over hun bevoegdheden, laat staan over een machtsuitoefe-
ning over kleine steden en platteland in hun ressort. Ook al is het kwartierlijk 
niveau de plaats waar sedert het einde van de veertiende eeuw besluitvorming 
plaatsvindt en coördinatie van algemene maatregelen verordend wordt - Gelre 
is wat dat betreft nooit meer dan een bondsstaat geweest45 - , toch sluit dat het 
meespelen van lagere niveau's, de oude terrae op basis waarvan de ambtelijke, rech-
terlijke en financiële districten zich tijdens de veertiende eeuw ontwikkeld had-
den, niet uit. Als gesteld is, dat de vier grote steden een leidende positie innemen 
voor wat de steden als machtsblok in hun geheel betreft, dan moet daarbij onmid-
dellijk aangetekend worden, dat zij er uiteindelijk in geslaagd zijn om in het begin 
van de vijftiende eeuw ridders en knapen te voeren in de richting van een kwartier-
lijke ridderschap.46 Dezen traden tot dan toe meestal als individuele personen op 
bij beoorkondingen en dergelijke en als collectief slechts in terra- of ambtsverband. 
Pas na 1418 is er sprake van gedeputeerden van de ridderschap op kwartierlijk ni-
veau. Vóór die tijd moet de vorming tot collectief zich voltrokken hebben. Wan-
neer de ridderschap van de Veluwe in 1402 de politieke leiding van Arnhem als 
hoofdstad erkent, dan is dat ongeveer het moment waarop dit verschijnsel zijn 
intrede doet.47 
Ondanks het bestaan van 'hoofdsteden', sedert 1371 ook als zodanig in de bron-
nen aangeduid,48 bestaan er ook op lagere niveau's overlegvormen. Men krijgt niet 
de indruk dat deze institutioneel vorm gekregen hebben, eerder lijken ze een 
opstapje geweest te zijn tot de wel geïnstitutionaliseerde kwanierorganisatie. In 
bepaalde delen van het land hebben ze nog enige tijd na 1418 doorgeleefd om 
tenslotte toch te bezwijken onder de groeiende dominantie van de hoofdsteden. 
Bovendien lijkt de hertog erop aan te sturen de vier steden de rol van politieke 
leiders toe te kennen. Maar zelfs dan blijkt niets van ongelijkheid in stemhebbend 
lidmaatschap van het overlegorgaan dat als 'Staten' op kwartierlijk niveau betiteld 
kan worden. 
Niet overal hebben kleine steden een vergelijkbare positie als die van de grote 
ten opzichte van de ridderschap ingenomen. Opmerkelijk is in dit verband de rol 
van de stad Geldern die in de jaren 1418-1421 geregeld zelf initiatieven neemt om 
de ridderschap binnen het drostambt te convoceren voor vóórbesprekingen over 
44 MARIS, 'Wording', p. 385 en NÜSSE, Entwicklung, p. 93. 
45 Stellige opvatting van MARJS, 'Wording', p. 386-387. Zie ook NÜSSE, Entwicklung in zijn geheel. 
46 Vgl. NÜSSE, Entwicklung, p. 95. 
47 NÜSSE, Entwicklung, pp. 97-98. 
48 Zie NijHOFF, Gedenkwaardigheden, Π, nr. 190. 
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zaken van algemeen belang.49 In de Bommeler- en Tielerwaarden moet Zaltbom-
mel een soortgelijke functie vervuld hebben gezien de duidelijke profilering van 
dit ambt, bijvoorbeeld inzake consentering van buitengewone beden. Of ditzelfde 
het geval geweest is bij Tiel en de Neder-Betuwe is vooralsnog niet te controleren. 
In de Over-Betuwe kan daarvan in het geheel geen sprake geweest zijn, omdat hier 
geen enkele stad gelegen was. Gendt is immers nimmer tot stad in economische 
en politieke zin volgroeid geraakt (eerder geschiedde het tegendeel) en speelde 
slechts een figurantenrol in bezegeling van oorkonden, waarbij alle steden optra-
den. Binnen het Kwartier van Arnhem en dat van Zutphen is geen vergelijkbare 
situatie aangetroffen. De vijftiende-eeuwse ambtsindeling op de Veluwe is dermate 
versnipperd geweest, dat de kleine steden geen kans hadden. In het Zutphense -
zo lijkt het althans - heeft de stad Zutphen de kleine steden geen enkele ruimte 
gegund: zelfs Doesburg als tweede stad, dat in principe toch voldoende potentie 
voor zo'n positie gehad moet hebben, heeft geen leidinggevende rol kunnen spelen 
in het vooroverleg. Zutphen nam bij uitsluiting van de vier andere steden in het 
kwartier alle initiatieven. 
Wat de positie van ridders en knechten en het ontbreken van de geestelijkheid 
als 'stem in het kapittel' betreft valt er nog één en ander te zeggen. De riddermati-
gen moeten we in feite zien als vertegenwoordigers van de gezamenlijke geërfden 
op het platteland, 'het gemene land'. De meest vooraanstaanden onder hen waren 
al van oudsher, voornamelijk op grond van hun leenband met de graaf с q. hertog 
betrokken bij bestuur, beheer en rechtspraak (het zogenaamde consilium) en zij 
leverden ook mensen voor de curia, de hofraad van de landsheer. In dat verband 
traden ze steeds à titre personnel op en bleven dat doen. In de nieuwe constellatie 
die in de eerste decennia van de vijftiende eeuw ontstaat, worden ze in feite, althans 
in het overleg tussen de kwartierlijke Staten en dat van de Staten met de landsheer, 
tot machtsblok omgevormd. Het topkader mag evenwel niet uit het oog verloren 
worden. Hier doel ik op de semi-afhankelijke, allodiale of vermeend allodiale he-
ren die in de vijftiende eeuw aangeduid worden als 'bannerheren' of 'baenritsen'. 
Die term komt voor vanaf 1423 en ongeveer in die tijd beginnen ze een rol te spelen 
in het overleg, te zamen met ridderschap en steden. Het gaat hier om de heren 
van Bergh, Bronkhorst, Wisch en Baer en wellicht ook die van Keppel.50 Ze nemen 
deel aan kwartierdagen en eventueel landdagen, beslissen mee in de toekenning 
van buitengewone beden, treden toe tot verbonden.51 Toch lijkt het erop, dat ze 
49 StA Geldern, Abt. G nr. 2, fol. 135v (stadsrekening van 1418/19), nr. 2a, fol. 13r (1419/20) en 34v 
(1421/22). 
50 Tot nu toe is een uit 1490 daterende vermelding van Johan, heer tot Voorst en tot Keppel, als bannerheer 
aan de aandacht van onderzoekers ontsnapt; zie de uitgave van de desbetreffende oorkondetekst uit het ar-
chief van Groenlo: МЦНОРР, Gedenkwaardigheden, V, nr. 178 (vriendelijke mededeling van R. Wartena te 
Aal ten). 
51 ALBEKIS, Staten, I, p. 187; VAN WINTER, Mimstenaliteit, pp. 92-93 en KOSSMANN-PUTTO, 'Bestuur', p. 49. 
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niet zozeer een afzonderlijke groep vormen, maar gezamenlijk met de ridderschap 
optreden. Vanwege hun speciale status worden ze apart bij name vermeld. Een 
eigen vertegenwoordiging ontstaat pas in de zestiende eeuw, maar dan is hun poli-
tiek-staatsrechtelijke positie gewijzigd. Het is in ieder geval een feit dat de banner-
heren vóór 1430 kans gezien hebben hun recht op een aparte plaats als onafhanke-
lijke heren in nauwe relatie tot het Gelderse regeringssysteem erkend te krijgen. 
In afwijking van de Vlaamse en Brabantse verhoudingen is de politieke rol van 
de geestelijkheid in Gelre nihil geweest.52 We moeten dit naar alle waarschijnlijk-
heid terugvoeren op het ontbreken van inheemse geestelijke instellingen met vol-
doende grootgrondbezit, hetgeen op zijn beurt te maken zal hebben met het feit, 
dat pas betrekkelijk laat kloosters tot ontwikkeling zijn gekomen en 'buitenlandse' 
kloosters, zoals Prüm, Elten, Paderborn en andere, hun steunpunten in het Gelder-
se land lange tijd gehandhaafd hebben. Ook zijn de oudste inheemse kloosters als 
Mariënweerd in de Tielerwaard, Bethlehem bij Doetinchem of Grafenthal bij 
Asperden er nimmer in geslaagd in bestuurlijk opzicht een leidinggevende positie 
te verwerven. In het algemeen zullen de plattelandskloosters vertegenwoordigd 
zijn door de ridderschap, terwijl kloosters, kapittels en vergelijkbare instellingen 
in de steden door de onderscheiden stadsbesturen vertegenwoordigd werden.53 
Hoewel Alberts meende, dat de geringe invloed van de clerus toe te schrijven is 
aan de verdeling van het Gelderse territorium over vier bisdommen en het ontbre-
ken van geestelijk grootgrondbezit, lijkt toch deze laatste factor in combinatie met 
hun laattijdige opkomst van doorslaggevender aard te zijn.54 
De ontwikkeling naar Staten in Gelre heeft zich, zoals reeds diverse malen aan-
gestipt is, voltrokken op kwartierniveau. Er heeft geen Statencollege op een hoger, 
landelijk niveau bestaan. Slechts in incidentele gevallen is er gemeenschappelijk 
overleg op een zogeheten landdag geweest en konden er gemeenschappelijke be-
sluiten vallen. Een dergelijke unanimiteit was evenwel slechts mogelijk na vooraf-
gaande besluitvorming op kwartierniveau. Als zodanig konden buitengewone be-
lastingen op beide niveau's geconsenteerd worden, maar op een landdag alleen, 
indien vooraf in elk van de kwartieren op de onderscheiden kwartierdagen een 
eensluidend besluit bereikt was.55 
52 Vgl. VAN UYTVEN, 'Wereldlijke overheid'. De rol van de clerus was in Holland zeer bescheiden naar af 
te leiden valt uit JONGKEES, Staat en kerk, pp 206-213. 
53 Aldus MARIS, 'Wording', ρ 387. 
54 ALBEKTS, Staten, I, pp. 161-163. Vgl. de terechte kritiek van LEUPEN, 'Representatieve instellingen', p. 442 
noot 10. 
55 Zie met name VENNER, 'Stadt Roermond', pp 95-96. 
2. Terminologie en typen van belastingen 
In het voorgaande zijn reeds diverse vormen van directe belastingheffing genoemd. 
Daarbij werd tevens aangetekend dat de Latijnse en Middelnederlandse termen die 
in dat verband voorkomen, niet steeds éénduidig zijn. Dit heeft vooral te maken 
met de aard van de overgeleverde teksten en de tijd waarin ze tot stand gekomen 
zijn. In de periode tot omstreeks het midden van de veertiende eeuw hebben we 
uitsluitend te maken met diplomatisch materiaal. Dit laat in feite slechts toe de 
juridisch-theoretische aspecten te belichten. Pas wanneer er rekeningen overgele-
verd zijn, valt beter vast te stellen wat de feitelijke betekenis van bepaalde belasting-
technische begrippen is geweest. 
1. Heffingen met onbepaald karakter 
Zoals in zekere zin ook al door Piones1 geconstateerd werd, blijkt uit het onder-
zoek naar de in de bronnen gehanteerde terminologie dat zowel de Latijnse begrip-
pen voor directe belasting (exactio, precaria, petitio) als de Nederlandse (bede, schat-
tingé) in principe geen aanduiding vormen voor herkomst of karakter van bedoel-
de heffingen: domaniaal, landsheerlijk, gewoon of buitengewoon. Voor een goed 
begrip van de toenmalige terminologie is het dienstig de onderscheiden termen 
in hun context te zien, zodat daarop waar nodig in het vervolg kan worden terugge-
grepen. 
a. Exactio 
Op de eerste plaats dient beseft te worden dat er zich betekenisverschuiving door 
de tijd heen kan voordoen. Het is derhalve niet verantwoord alle vermeldingen 
op één hoop te gooien. De ontwikkeling van de landsheerlijkheid en de financiële 
instituties kan in betekenisverschuivingen een belangrijke rol spelen. Ook is het 
de vraag of de betekenis van bepaalde begrippen in alle delen van het graafschap 
c.q. hertogdom gelijk geweest is. 
Exactio heeft in het klassiek Latijn al een algemene betekenis van 'heffing' of 
'belasting'. Vóór het midden van de veertiende eeuw komt de term maar enkele 
malen voor in Gelderse bronnen. In een als vals beschouwde grafelijke oorkonde 
1 PLÖNES, Staatssteuem, pp. 1-3. 
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uit 1177 (vermoedelijk rond 1215 ontstaan) is sprake van 'de cotidiana et gravi exac-
none que vulgo bede dicitur'.2 In deze tekst wordt meteen ook het Nederlandse 
equivalent gegeven, maar uit de verbinding met het adjectief 'cotidiana' mag afge-
leid worden dat het gaat om een bede van het oude type. Zo ook is de exactw in 
de oorkonde voor het Zutphense Heilige Geesthospitaal uit 1285 ('ab exactione 
denariorum qui vulgariter dicuntur vngelt et ab omni exactione eximus')3 nog ge-
heel in de oude, grondheerlijke sfeer te plaatsen. De vroege vermelding van een 
'onverschuldigde' exactio die de graaf van Gelre de Zutphense burgers belooft niet 
te zullen opleggen tegen hun wil, zoals omschreven staat in de onechte stadsbrief 
van Zutphen uit 1190, geeft onvoldoende aanleiding om reeds voor dat moment 
te concluderen tot een bedeheffing van het nieuwe type.4 Daarvoor lijkt het nog 
te vroeg. 
De eerste aanduidingen dat exactio ook betrekking kan hebben op belastinghef-
fingen van het nieuwe type, komen uit de stadsrekeningen van Arnhem. Het se-
rieel karakter van deze bronnen maakt het ook beter mogelijk te toetsen in hoever-
re we te doen hebben met de oude, verstarde en regelmatig geheven beden (voor 
zover die dan nog voorkomen) of met nieuwe, door ridderschap en steden gecon-
senteerde buitengewone beden.5 In 1354 boekt de stedelijke rentmeester in-
komsten ten bedrage van 256 schild 'de exactione', maar de uitgaven wijzen uit 
dat het hier geen intern stedelijke belastingheffing betreft. Er is namelijk sprake 
van overleg tussen stad en hertogin Alionora, onder meer over de hoogte van de 
heffing. Daarenboven blijkt er overleg geweest te zijn met de schepenen van andere 
Veluwse steden, eveneens over de hoogte.6 Het is zeer waarschijnlijk dat de posten 
in de rubriek inkomsten en uitgaven geen betrekking hebben op dezelfde, maar 
op twee achtereenvolgende heffingen. De in de uitgavenposten verantwoorde 
kosten voor overleg hebben dan betrekking op de heffing die in 1355 6001b. ople-
vert. In dat jaar is deze belasting verordend, uitgeschreven en afgekondigd ('ordina-
ta, scripta, intimata fuit').7 Opmerkelijk is wel dat van overboeking van een be-
paald bedrag naar de hertogelijke schatkist geen sprake is. Hieruit zou moeten wor-
den afgeleid dat de opbrengst aan de stad zelf gegund is om bepaalde uitgaven te 
bekostigen. Welke dat zijn, valt uit de stadsrekeningen niet op te maken. Dat ze 
te maken hebben met de heersende twist tussen de broers Eduard en Reinald laat 
zich raden en dit tijdelijk gezagsvacuüm kan de reden geweest zijn voor de handel-
wijze van de Arnhemse rentmeester.' In de hierop volgende jaren is er in de Arn-
2 SLOET; Oorkondenboek, nr. 344 Zie tevens MULLER, Oorkondenboek, I, nr. 494. 
3 SLOET, Oorkondenboek, nr 1086 Vergelijkbaar is de exactio 'que vulgo rumethynt dicitur...' genoemd in 
een oorkonde uit 1207 (SLOET; Oorkondenboek, nr 421) 
4 Zie SLOET; Oorkondenboek, nr. 376. 
5 Vgl de verwijzingen bij NÜSSE, Entwicklung, op diverse plaatsen. 
6 Zie ALBEKIÏ, Stadsrekeningen, I , pp. 25-28. 
7 ALBEKTS, Stadsrekeningen, I, pp 47, 58. 
8 Zie ALBERTS, Staten, I, pp. 67-71. 
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hemse stadsrekeningen regelmatig sprake van exactiones die hoofdzakelijk bedoeld 
blijken voor de financiering van militaire expedities: 1356, 1357, 1358 en 1359.' 
Het karakter van bedoelde beden wordt eerst recht duidelijk in de in 1362 voorko-
mende omschrijving 'dux fuit hic et petiit exactionem'.10 De in de rekening van 
1369 vermelde 'exactio ducis' mag mede op grond van de in het oudste overgelever-
de register van de bede-nieuwe-stijl meermalen gebruikte term 'bede' met dat Ne-
derlandse begrip geïdentificeerd worden.11 
Wanneer in Arnhem de financiële administratie naar de volkstaal omschakelt, 
blijken 'bede' en 'schattinge' de geijkte termen. Dit valt te zien in de rekening van 
1377/1378. Zo wordt in 1381 gezegd: 'doe mijn here die bede badt'.12 Wanneer men 
de verantwoording van de hier bedoelde bede in de hertogelijke administratie erop 
naslaat, wordt men geconfronteerd met de termen: 'exactio' (inkomsten uit de 
Bommeler- en Tielerwaarden), 'bede ende scattinghe' (Tiel en Neder-Betuwe), 
'schattinge' (Over-Betuwe, drostambt Geldern) en 'bede' (Rijk van Nijmegen, 
Duffelt).13 
Tijdens de vijftiende eeuw wordt het Latijnse begrip nog maar zelden gebruikt. 
Enkele uitzonderingen in dat verband zijn: de 'exactio ordinata apud Stralen' van 
1401 met in het slotprotocol de zinsnede 'die summe van deser vurs. schattingen', 
terwijl in de rekening van de drost van Geldern uit datzelfde jaar gesproken wordt 
over 'schattinge ende bede'.14 In dat geval betreft het - zo blijkt uit de Straelense 
rekening - een bede met gefixeerde quote: 'sechten dat onse summe van onser 
schattingen plege te syn mit ons alemen statten 200 aide schilde'. Uit goedgunstig-
heid betaalde men 300 schild. Tezelfdertijd is er in Arnhemse en Deventer stadsre-
keningen sprake van schattinge, die van het nieuwe type lijken te zijn.15 
Een zelfde gelijkstelling exactio = schattinge valt afte leiden uit een belastingreke-
ning van 1413.16 Ook een stedelijke belastingheffing te Geldern in 1421/1422, be-
doeld ter bestrijding van oorlogskosten, wordt exactio genoemd. Tenslotte komt 
de term nog voor in de stadsrekening van Zutphen over het jaar 1462/1463 en 
in twee belastingrekeningen betreffende het ambt Straelen uit 1495.17 
De conclusie kan luiden: exactio staat gelijk aan bede en schatting, kan zowel in 
de landsheerlijke als de stedelijke sfeer geplaatst worden en kan zowel op een bede 
9 ALBEKR, Stadsrekeningen, I, pp. 86-87, 105-106, 113, 128-130, 137, 139. 
10 ALBEKR, Stadsrekeningen, I, p. 203. 
11 ALBERTS, Stadsrekeningen, I, pp. 336, 340. Vgl. VAN DOORNINCK, Schatting Overkwartier ( - RAG, H A 
inv.nr. 705). 
12 ALBERTS, Stadsrekeningen, Π, pp. 46, 48. 
13 RAG, H A inv.nr. 211, fol. 45 г-88\ 
14 PANHITVSEN, Grundherrltchen Hof, pp. xxi, xxv. Voons HStAD, Geldern: Gerichte nr. Ib, dl. 2 fol. 7r. 
15 Vgl. ALBEKIÏ, Stadsrekeningen, ΙΠ, pp. 3-4, 9, 15 en D E MEYER, Stadsrekeningen, II, pp. 13, 20, 51-52. 
16 HStAD, Geldern: Gerichte nr. Ib, dl. 2 fol. 35^ 50 r-51v. 
17 Respectievelijk StA Geldern, Abt. G nr. 2a, fol. 49Г-5Г; GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 1047 en 
HStAD, Orte: Straelen nr. 1, fol. Г. 
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van het oude als van het nieuwe type betrekking hebben. De betekenisverschui-
ving van oud naar nieuw heeft op het einde van de dertiende en in de eerste helft 
van de veertiende eeuw plaatsgehad. 
b. Precaria en petitio 
Zeer lang heeft het begrip precaria, dat sedert de elfde eeuw gebruikt werd om 
directe belastingen aan te duiden, een domaniale connotatie gehad, alhoewel de 
term niet uitsluitend in die context begrepen hoeft te worden. Die bijsmaak van 
afhankelijkheid is aanwezig waar de hertog van Brabant bepalingen geeft over de 
heffing van precaria van de horigen binnen Zaltbommel.18 Zeer traditioneel in de 
Gelderse administratie is de verbinding precaria autumnalis of precaria maii of 
maionalis, heffingen uit de domaniale sfeer. De Nederlandse begrippen herfst- en 
meibede staan hiermee gelijk. In deze zin ziet men de begrippen dan ook herhaal-
delijk in de grafelijke en hertogelijke rekeningen terugkeren, het eerst in de door 
Meihuizen uitgegeven rekening van 1294/1295. In zijn inleiding maakt hij duide-
lijk dat precaria met name in gebruik is om herfst- en meibeden aan te duiden en 
in die betekenis ook vervangen kan worden door petitio.14 Burgers of steden als 
collectief konden wel degelijk tot betaling van precaria verplicht zijn. In het stads-
recht van Zaltbommel is zulks uitdrukkelijk gestipuleerd: 'item oppidani ibidem 
commorantes et commoraturi... nobis praecarias et subventiones solvent'.20 Met 
een nuancering van Meihuizens conclusie mag aangenomen worden dat precaria 
een op grond rustende verplichte afdracht is, die gewoonlijk in twee termijnen per 
jaar betaald moest worden.21 
Niettegenstaande de hiervóór genoemde betekenis lijkt precaria toch ook een 
andere betekenis erbij gekregen te hebben. Het meest duidelijk komt dit naar vo-
ren in een samenvatting die Nijhoff indertijd gemaakt heeft van een sedertdien 
vermist geraakte hertogelijke rekening uit 1340.22 Eén rekeninghoofd heeft hij ge-
lukkig in extenso overgenomen: na een rubriek met inkomsten uit hertogelijke 
hoven, onder meer bestaande uit mei- en herfstbeden (welke Latijnse termen in 
dit verband gebruikt zijn, is helaas onbekend) worden er inkomsten uit bedegelden 
verantwoord. Letterlijk staat er: 'recepta praecariae domino duci per totam terram 
suam concessae'. Deze precariae zijn dus door heel het land heen toegestaan. Deze 
rekening zou om die reden de eerste zijn die verantwoording geeft van inkomsten 
uit beden van het nieuwe type. Doordat, zoals Nijhoff mededeelt, een deel van 
de rekening toen al ontbrak, waren de inkomsten uit deze bede niet volledig te 
18 Zie PLÓNES, Staatssteuem, p. 4. Vgl. SLOET; Oorkondenboek, nrs. 344 en 843. 
19 MEIHUIZEN, Rekening, p. 48. 
20 NIJHOFT, Gedenkwaardtgheden, I, nr. 167 (betreft het jaar 1316). 
21 MEIHUIZEN, Rekening, p. 158. 
22 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, pp. cxxix-cxxxiii. 
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reconstrueren. De opbrengst bedroeg minimaal 73207 lb. 8 s. 1 d. Onder de uit-
gaven werden 7412 1b. 10 s. geboekt aan restanten en 612 1b. 12 s. aan kosten ver-
bonden aan uitzetting en invordering. In een fragmentrekening betreffende het 
ambt Gooi, Doesburg en de Liemers uit 1347/1348 staan ontvangsten geboekt uit 
een precaria aan de hertog vergund. De schepenen van Doesburg betaalden de 
rentmeester 7001b. uit.23 Hieruit kan het concessiekarakter van deze bede afgeleid 
worden. 
Een laatste, jonger voorbeeld levert de hertogelijke rekening van 1425/26, waar 
een rubriekhoofd luidt: 'Tusschen Maze ende Wale de precaria', gevolgd door ge-
heel in het Middelnederlands gestelde passages: 'Ontfangen vander beden off schat-
tingen tusschen Maese ende Wale' en Ontfangen vander beden off schattinge van 
Bomelre ende Tielrewairden'.24 In dit geval staat het concessiekarakter op grond 
van gegevens uit andere bronnen vast. 
Ook het begrip precaria ondergaat dus in de loop van de veertiende eeuw een 
duidelijke betekenisverschuiving. 
2. De pondschatting en vergelijkbare heffingen 
Terwijl de Latijnse termen exactio,precaria, petitio en de Middelnederlandse equi-
valenten bede en schattinge in algemene en in specifieke zin gebruikt worden en 
die meer specifieke betekenis aan verandering onderhevig blijkt, is de betekenis 
van het begrip pondschatting éénduidig. Pondschatting is de meest algemene aan-
duiding van directe vermogensbelastingen die door de landsheerlijke overheid op 
grond van telkenmale opnieuw door steden en ridderschap verleende toestemming 
geheven werden. Naar gelang hun bestemming kunnen deze buitengewone beden 
meer specifieke benamingen dragen. Pondschatting is dus een overkoepelend be-
grip. De term puntschettynge komt voor het eerst voor in 1409, ook al bestaat het 
type van belasting dat daarmee aangeduid wordt, al veel langer.25 Identiek hiermee 
moet de term pontbede zijn, een benaming die ik overigens slechts tweemaal tegen-
kwam, namelijk in 1409 en 1410.26 Zeer waarschijnlijk verwijst de naam pond-
schatting naar een schatting of belastingaanslag die oorspronkelijk in de rekeneen-
heid pond gesteld was. Die benaming bleef gehandhaafd, ook toen het oude schild 
het pond als rekenmunt in de centrale administratie verdrongen had. In belasting-
rekeningen van 1369,1382 en 1387 werd nog in ponden gerekend, maar sedert het 
begin van de jaren tachtig kwam het oude schild als rekeneenheid in zwang. Een 
schild blijkt dan gelijk te staan met 2 1b. De overgang van de ene naar de andere 
23 RAG, HA Aanwinst Buren 1886 nr. 6.1. 
24 RAG, HA inv.nr. 260, fol. 43r-43v. 
25 RAG, HA inv.nr. 1576. 
26 Zie RAG, HA inv.nrs. 1477 en 1478. 
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rekenmunt impliceerde geen enkele verandering in het belastingsysteem als zoda-
nig. Een vergelijkbare aangepaste benaming schildschatting is nimmer gemeen-
goed geworden. Die term werd maar eenmaal aangetroffen, te weten in een uit 1513 
daterend pondschattingsregister van de Veluwe en dan alleen nog onder de plaatsen 
Oene en Vaassen.27 Uit de context is hiervoor geen speciale reden af te leiden. Wel 
zijn er uit later tijd kohieren van schildschattingen bekend: uit de jaren 1593-1642 
voorDoornspijk, 1599-1642 voor Oosterwolde en 1630-1642 voor Oldebroek. Het 
is zeer wel mogelijk dat het in deze gevallen om een pas na 1543 geïntroduceerde 
belasting gaat. 
Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op alle documenten die verband houden 
met deze pondschattingen of heffingen die daarmee qua aard en organisatie verge-
lijkbaar zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de staatpenning of het staatgeld, de zogeheten 
Grote Penning, ruiterpenning of ruitergeld, de Meurse en Baerse schattingen en 
de Turkenschatting. Qua type belasting vergelijkbaar, maar qua organisatie afwij-
kend is de door de Bourgondiërs na hun verovering van Gelre in 1473 geheven 
compositiepenning. Hier gaat het om een nadere definiëring van de onderscheiden 
bestemmingsheffingen. In hoofdstuk 3 wordt de fiscale procedure uiteengezet. 
a. Staatpenning 
De introductie van het begrip 'staat' als speciale bestemming van door de Staten 
toegestane directe vermogensheffingen valt samen met de terugkeer van hertog Ka-
rel van Egmond vanuit Franse gevangenschap en diens aanvaarding als nieuwe 
landsheer van Gelre tijdens het voorjaar van 1492. Direct al moesten er namelijk 
financiële maatregelen genomen worden om het herstelde landsheerlijk gezag een 
vaste basis te verschaffen. De op de landdag van 27 mei 1492 te Nijmegen genomen 
besluiten hielden in: 
1 betaling van ingehuurde ruiters; 
2 lossing van Bernard van Meurs uit Franse gevangenschap en delging van schul-
den door diens grootvader Vincent van Meurs in verband daarmee aangegaan en 
3 'vort synre gnaden staet ende regiment dairmede te maken'.28 
Van dan af blijft de hertogelijke staat, waaronder de kosten van 's hertogs hofhou-
ding in algemene zin verstaan worden, een bron van aanhoudende zorg. Op 4 fe-
bruari 1495 stond dit punt wederom centraal in het overleg tussen bannerheren, 
ridderschap en steden. Te Arnhem kwamen ze overeen een nieuwe bieraccijns, de 
zogenaamde vuurijzeraccijns, toe te staan 'tot onderhaldingen mijns gnedigen he-
ren staet ind dagelix kosten'.29 
27 RAG, HA inv nr 1013, fol 9r en 1Γ 
28 Hiernaar wordt verwezen in het landdagreces van 26-2-1493 (GA Zutphen, OA Zutphen mv nr 2232, 
fol 5r) Zie voor de achtergronden MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', pp 17-21 
29 RAG, HA inv nr 1038, fol l r Zie voorts ook de inv nrs 1039-1041 
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Van heffing van een zogeheten staatpenning is eerst sprake sedert het jaar 1500.30 
De opnieuw sterk gestegen overheidskosten, die onder meer het gevolg waren van 
de krijgsondernemingen van hertog Karel in Frankrijk, gaven aanleiding tot een 
fikse gedachtenwisselmg tussen hertog en standen. Karel diende na terugkeer uit 
Frankrijk zijn boeken open te leggen, zodat geconstateerd kon worden dat 'tot on-
derhaldongen onss gnedigen heren staet, desgelickx tot onderhaldongen onss jonc-
heren van Moirse ende der zijnre' jaarlijks liefst 16 tot 17.000 goudgulden nodig 
waren De 'pennongen' hiervoor moesten volgens een nader vast te stellen regeling 
bijeengebracht worden. Voorstellen hiertoe werden op 3 oktober gedaan, maar de 
onderhandelingen werden pas op 3 april 1501 afgesloten. Twaalf dagen later werd 
de taxatie vastgesteld onder de vermelding 'tot sijnre gnaden staetpennynck'.31 
Deze staatpenning werd door tijdgenoten ook wel gewoon pondschatting ge-
noemd. We kunnen deze heffing daarom ook zien als een directe belasting met 
speciale bestemming. In de meeste gevallen werd ze toegekend in combinatie met 
de reeds in 1495 ingevoerde extra-bieraccijns en gold voor een periode van zes jaar, 
hetgeen een nieuw fenomeen in de landsheerhjke fiscaliteit genoemd mag worden. 
Zo zijn er heffingen van staatpenning bekend uit de jaren 1501-1506, 1508-1513 
en 1519-1524 32 In het laatste geval is bovendien nog sprake van een normale pond-
schatting die in meer algemene kosten moest voorzien.33 
De procedure van zetting en inning bij deze staatpenning kwam overeen met 
die bij gewone pondschattingen. 
b. Meurse en Boerse schattingen 
Met Meurse schattingen worden de pondschattingen uit de jaren negentig van de 
vijftiende eeuw aangeduid die aangevraagd en toegekend werden om graaf Bernard 
van Meurs uit gevangenschap in het Franse Péronne vrij te kopen Bernard was 
de kleinzoon van Vincent van Meurs, die tijdens de afwezigheid van hertog Adolf 
in het begin van de jaren zeventig in feite als plaatsvervangend landsheer in Gelre 
opgetreden was en die ook tijdens de twee achtereenvolgende Bourgondische be-
zettingen de vertrouwensman van de Gelderse standen geweest was. Deze Vincent 
had bemiddeld ten behoeve van de terugkeer van Karel van Egmond uit Franse 
gevangenschap en had zijn kleinzoon voor Karel in de plaats gesteld voor zolang 
als de zeer grote losprijs door de Geldersen niet voldaan was Direct na Karels in-
huldiging als landsheer in 1492 werden pondschattingen aangevraagd om deze los-
30 SLOET;'Voorstellen', pp 373 381 met een uitgave van desbetreffende teksten Zie verder NIJHOFF, Gedenk 
waardigheden, VI, ρ Ivin 
31 Vgl RAG, HA inv nrs 1052 1053 
32 Bronverwijzingen in het artikerZaltbommel en zijn Waarden', ρ 94 noten 10 en 14 In die studie werden 
de rekeningen van 1519 1524 benut Vgl tevens MEIJ, 'Gelderland 1492 1543', ρ 33 
33 GA Zutphen, OA Zutphen inv nr 621 (reg nr 1747) 
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Aß. 3 Bode van Bernard van Meurs overhandigt hertog Karel van Gelre de zoge-
naamde 'maanbnef, waann Bernard pleit voor een spoedige betaling van het 
voor hem bedongen losgeld. Detail uit de maan- en klaagbnefvan 1493 (Ge-
meentearchief Zutphen, Oud-archief inv. nr. 2386). Foto: WJ. Kuppers/R. 
van Schaïk, Groningen. 
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Aß?. 4 Hertog Karel van Gelre, nog in de gevangenis van Péronne, belooft graaf Ber-
nard van Meurs, die zijn plaats zal gijzelaar zal innemen, spoedig het losgeld 
bijeen te brengen om ook hem de vnjheid te bezorgen. Detail uit de maan-
en klaagbrief van 1493 (Gemeentearchief Zutphen, Oud-archiefinv. nr. 2386). 
Foto: W.J. Kuppers/R. van Schaïk, Groningen. 
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ы с 
/l/fe 5 Bernard van Meurs neemt de plaats van hertog Karel van Gelre als gevangene 
van de Franse koning in op voorwaarde, dat deze gevangenschap door snelle 
betaling van het verschuldigde losgeld van korte duur zal zijn. Detail uit de 
maan- en klaagbrief van 1493 (Gemeentearchief Zutphen, Oud-archiefinv. nr. 
2386). Foto: W.J. Kuppers/R. van Schaïk, Groningen. 
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prijs bijeen te krijgen. Speciaal de heffingen van 1494 en 1496 worden in de bron-
nen als Meurse schattingen aangemerkt. In de praktijk evenwel kreeg een groot 
deel van de vaak met moeite opgebrachte gelden andere bestemmingen, zodat Ber-
nard van Meurs tegen 1500 zijn tijd nog steeds in het gevang moest doorbrengen. 
Enige bekendheid geniet inmiddels de zogenaamde maan- en klaagbrief van Ber-
nard uit 1493.34 
Beter dan welke wijdlopige tekst ook laat dit vroeg specimen van een stripverhaal 
uit het Zutphense stadsarchief zien waar de schoen wrong en hoezeer hij zich door 
de Geldersen verlaten en vernederd voelde. De maanbrief dateert van 26 septem-
ber, de klaagbrief van 20 november 1493. Of er ooit een derde brief, een zogeheten 
scheld- of vloekbrief, zoals de eveneens in Zutphen bewaarde booswichtbrief van 
Henrick van Hackfort aan Arnd van Boicholt uit circa 1500, vervaardigd is, is on-
bekend.35 Pas op 23 juni 1500 kon Bernard een verklaring afleggen dat zijn gijzeling 
ten einde was. Zijn grootvader mocht dit echter niet meer meemaken; hij was in-
middels overleden. 
De vijfde en zesde pondschatting sedert de aankomst van Karel van Egmond 
in Gelre waren in het Kwartier van Zutphen bestemd voor de bekostiging van het 
beleg van kasteel Baer in 1495 en staan om die reden ook bekend als de Baerse 
schattingen. Kasteel Baer langs de IJssel ten zuiden van Doesburg werd bezet ge-
houden door de Bourgondisch-gezinde Johan van Egmond en werd uiteindelijk 
door troepen van hertog Karel ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. Ten 
behoeve van deze militaire operatie werden in 1495 twee schattingen uitgezet on-
der de bewoners van het platteland van het Zutphens Kwartier. Machtiging tot 
uitzetting werd op respectievelijk 16 april en op 4 juni verleend. De steden waren 
vrijgesteld, omdat deze zelf contingenten leverden. Bannerheren, riddermatigen 
en uitheemsen weigerden eendrachtig enigerlei betaling.36 In het Kwartier van 
Arnhem was de vijfde pondschatting voor dit doel bestemd. Hier betaalden de 
meeste steden wel mee, maar weigerde Arnhem. Bewoners uit het Sticht en andere 
uitheemsen alsmede onderzaten van de heer van Bronkhorst betoonden zich on-
willig en voerden als reden aan, dat deze schatting geen 'generaci schattinge' was 
en niet door het 'gemeyne land' was toegestaan.37 
34 GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 2386. Dit document werd uitgegeven en afgebeeld door TADAMA, 
Maan- en klaagbrief. Recentelijk is de brief meermalen als illustratie gebruikt, onder meer in Nederland in 
stukken, p. 37 en in de AGN V (1980), p. 494. 
35 GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 795 (afgebeeld in NederUnd in stukken, p. 40). 
36 Vgl. NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nrs. 128,130. Zettingen en rekeningen in RAG, HA inv.nr. 1022 
en HsA Ruurlo inv.nr. 486A. 
37 RAG, HA inv.nr. 996, fol. 164r, 222r en 223v. Ook in de vierde pondschatting, die in 1495 geheven werd 
voor de bekostiging van soldijen voor in Barneveld en Nijkerk gelegerde ruiters en knechten, hadden de 
uitheemsen zich al weigerachtig betoond (vgl. fol. 154r en 155v). 
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с. De 'Grote Penning' 
Het betreft hier een in 1532 voor vier jaar toegestane pondschatting ter lossing 
van verpande domeinen, handhaving van privileges en financiering van andere uit­
gaven.38 De term zelf wordt niet erg consequent gebruikt. Het adjectief 'grote' zal 
vermoedelijk slaan op het bijzonder grote bedrag dat binnen bedoelde termijn 
geïnd moest worden. Nadat de vertegenwoordigers van de kwartieren op 27 april 
1532 voor overleg hierover waren uitgenodigd, werd de penning in de maanden 
mei en juni per kwartier toegestaan.39 De bede bedroeg voor het Nijmeegse Kwar-
tier 100.000 goudgulden, voor het Arnhemse 70.000 en het Zutphense бО.ООО.40 
De grootte van het Roermondse aandeel is onbekend. Daar werd de schatting opge­
vat als een bijdrage tot het onderhoud van de hertogelijke staat en handhaving van 
privileges.41 De diverse registers uit 1533,1534 en 1535 moeten op deze schatting 
betrekking hebben. Alleen een Venlose rekening van 1535 vermeldt de benaming 
'Grote Penning'. De naam komt het eerst voor in een brief van hertog Karel uit 
1534.42 Vermoedelijk staat ook de overgeleverde rekening van de grote scattine uit 
1536/1537 voor het ambt Bredevoort met deze bijzondere pondschatting in ver­
band.43 
d. Turkenschattingen 
Pas in 1542 werd Gelre voor het eerst geconfronteerd met het verschijnsel Turken-
schatting of Türkensteuer. Ook hier betrof het een algemene directe vermogensbe-
lasting die grotendeels volgens de traditionele pondschattingsprocedure geheven 
werd. Ze was bedoeld ter bekostiging van het Gelderse aandeel in de bestrijding 
van het Turkengevaar. Speciale Turkenschattingen waren sedert 1495 in het Duitse 
Rijk bekend. Op verzoek van Rooms-koning Maximiliaan werd de eerste Turken-
belasting in 1495 te Worms als zogeheten 'Gemene Penning' door de standen inge-
willigd. Het betrof toen een tot vier jaar beperkte jaarbelasting die ondanks pogin-
gen van koninklijke zijde daartoe niet uitgroeide tot een algemene, periodieke 
rijksbelasting. De standen wisten zich grote macht voor te behouden ten aanzien 
38 Vgl. MEIJ, •Gelderland 1492-1543', p. 62. 
39 Zie VAN LOON, ЙйСйег-ео«^, Appendix kol. 201; vgl tevens NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nrs. 1677, 
1679. 
40 RAG, HA inv.nr. 19 (Boek ХШ van de XIV Libri), fol. 93r-93v; RAG, OA Elburç inv.nr. 650 (reg.nr. 
912); GA Arnhem, OA Arnhem inv.nr. 5497 (reg.nr. 1348) en NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 1684. 
De tekst is uitgegeven bij VAN LOON, Placaetboeck, Appendix kol. 146-152, 209-215 en 216-222. 
41 Vgl. NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 1688 en RAG, Arch. Staten Kwartier van Zutphen inv.nr. 
843bis, fol. 36v. 
42 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 1745; zie ook de nrs. 1780 en 1817. 
43 RAG, HA inv.nr. 909, fol. 117424". Vgl. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK/STEGEMAN, Ambt Breedevoort, pp. 
7-9. 
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van inning en besteding van de gelden.44 Herhaalde malen is daarom tijdens de 
eerste helft van de zestiende eeuw opnieuw toestemming verzocht moeten worden 
om Turkenschattingen te kunnen heffen. Het hertogdom heeft daarin vóór 1541/ 
1542 nooit geparticipeerd. Het komt bijvoorbeeld niet voor in de repartitie van 
de schatting van 1529, waaraan wèl de bisschop van Utrecht, de steden Deventer, 
Zwolle, Kampen en Amersfoort en de rijkson middellijke heren van Bronkhorst, 
Egmond en IJsselstein moesten bijdragen. Ook de hertogdommen Kleef, Gulik 
en Berg komen in de repartitie voor.45 De hertogen van Gelre hebben zich ondanks 
hun status als rijksvorst tot ver in de zestiende eeuw afzijdig kunnen houden van 
zaken het Duitse Rijk betreffende. Het Verdrag van Gorkum in 1528 tussen hertog 
Karel van Gelre en keizer Karel V had eindelijk de reeds lang slepende kwestie 
rond de belening van Karel van Egmond met het hertogdom Gelre in een beslis-
send stadium gebracht. De hertog behoefde de keizer niet persoonlijk te dienen 
en Gelre zou er geen schatting voor hoeven opbrengen.46 Toen na Karels dood 
in 1538 hertog Willem van Kleef-Gulik-Berg als Willem II van Gelre aantrad, was 
deze positie blijkbaar niet meer te handhaven. 
Naar aanleiding van de op een Rijksdag te Spiers in 1541-1542 genomen besluiten 
inzake een nieuwe Turkengeldheffing zond hertog Willem II op 30 juni 1542 aan 
bannerheren, ridderschap en steden voorbedrukte uitnodigingen voor een landdag 
over dit onderwerp uit.47 Tijdens de op 17 juli in Arnhem gehouden landdag werd 
besloten de totaalsom vast te stellen op 30.000 goudgulden of Joachimsdaalder. De 
procedure zou gelijk zijn aan die van een pondschatting, zij het dat uitheemsen niet 
belast mochten worden.48 In de loop van hetzelfde jaar vond de uitzetting plaats 
en werd reeds een begin gemaakt met de inning. Deze inning geschiedde klaarblij-
kelijk in verschillende termijnen: in juni 1543 verviel immers de derde termijn.49 
44 Zie SCHULER, 'Bevölkerungsstruktur', pp 142-143 
45 Vgl STEGLICH, Deutsche Reuhstapakten, VIII/2, pp 1086-1102 Het Sticht Munster had vóór 1526 nim-
mer bijgedragen aan deze belastingen voor de strijd tegen de Turken, het graafschap Benthcim daarentegen 
betaalde reeds vanaf 1495 mee, zie daartoe KIRCHHOFF, 'Landstandische Schätzungen', pp 119-120 en VOORI; 
'Steuern', pp 17-18, 21-22 
46 ZieMElj,'Gelderland 1492-1543', pp 57-60 De beleningskwestie en dus de feitelijke erkenning van Karel 
als landsheer van Gelre was al acuut sedert 1492 en had te maken met de aanspraken die de Bourgondisch-
Habsburgse vorsten Maximihaan, Fihps de Schone en Karel V maakten op het bezit van Gelre Overigens 
lag de situatie in deze tijd veel gecompliceerder dan ten tijde van Karels grootvader hertog Arnold, die even-
zeer problemen had met de verwerving van de gewenste belening (zie daarover ook nog MEIJ, 'Gelderland 
1492-1543', pp 13-17) 
47 Het aan Doesburg gerichte exemplaar in GA Doesburg, OA Doesburç inv nr 102 (brief nr 239) De 
Zutphense schepenen vertrokken op 16 juli, getuige GA Zutphen, OA Zutphen inv nr 1114, fol 21r 
48 Zie de land-en kwartierdagrecessen in GA Nijmegen, OA Nijmegen inv nr 3266 (reg nrs 548-549) Na-
dere informatie is te vinden in GA Doesburg, OA Doesburg inv nr 686 
49 In diverse archieven bevinden zich stukken zo onder andere in GA Arnhem, OA Arnhem inv nr 4683 
(bnefnrs 941,959, 965-966,985) Procedurele kwesties rond de uitzetting liepen in Hengelo nog tegen eind 
november Tegelijkertijd liep er in Gelre een schatting om de strijd tegen de Bourgondiërs, die toen Gulik 
binnengevallen waren, te bekostigen (GA Zutphen, OA Zutphen inv nr 1114, fol 21v-22v, 41v) 
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4/fe 6 Gedrukte convocatie van hertog Willem II van Gelre voor een op 17 juli 1542 
in Arnhem te houden landdag inzake de Turkenschatting, 30 juni 1542 (Ge-
meentearchief Doesburg, Oud-archief inv.nr. 102, bnefnr. 239). Foto: Ge-
meentearchief Doesburg. 
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Van deze in Gelre geheven Turkenschatting zijn maar betrekkelijk weinig regis-
ters bewaard gebleven, maar in tal van archieven zijn wel documenten over deze 
heffing aangetroffen.50 
e. Bourgondische compositiepenningen 
Onder deze benaming staan de schattingen bekend die ten tijde van het Bourgon-
disch bewind aan de inwoners van het hertogdom Gelre werden opgelegd.51 In de 
veelal in het Frans gestelde documenten van Bourgondische kant is sprake van de-
niers de composition. De eerste reeks van heffingen wordt gekarakteriseerd als straf-
schatting, een bestraffing wegens het tegen Karel de Stoute gerichte verzet van 
1473. Karel de Stoute beschouwde zich op grond van de in 1472 door hertog Ar-
nold van Gelre vastgelegde verpanding van het hertogdom als landsheer. Na Karels 
eerste order van februari 1473 aan de Geldersen zich te schikken naar zijn regime 
trok hij tegen juni van dat jaar naar het noorden op om zich in het bezit van het 
Gelderse land te stellen. Op 1 augustus wist hij zich daarvan verzekerd na gewapen-
derhand alle verzet neergeslagen te hebben. De strafschatting die hiervan het ge-
volg was, strekte zich over vier jaar uit en moest 250.000 Rijnsgulden opbrengen, 
te betalen in halfjaarlijkse termijnen.52 Speciale compositiecommissarissen, mees-
ter Pierre Poulart en Adam ingen Hulss, werden met de zetting en inning belast. 
Kapitein-gouverneur Boudewijn van Lannoy kreeg hierover het toezicht. Op 11 
november 1473 reeds was de eerste vervaltermijn voorzien. In tegenstelling tot de 
bij Gelderse pondschattingen gebruikelijke gang van zaken werd vooraf een repar-
titie vastgesteld en werd erop gerekend dat de vastgestelde som hoe dan ook geïnd 
werd. Naarmate in de praktijk deze opbrengst door vrijstellingen, onwilligheid 
en hogere pauperisatiegraad dan verondersteld in gevaar kwam, moesten de wel 
tot betaling in staat zijnde inwoners méér afdragen. Vooraf evenwel werd ervan 
uitgegaan dat in het Kwartier van Nijmegen bijvoorbeeld stad en Rijk van Nijme-
gen, de Duffelt en de Over-Betuwe aangeslagen konden worden op 2'/2% van het 
totale vermogen van de inwoners per termijn, in de Neder-Betuwe op 4% per jaar 
(per twee termijnen dus). In de praktijk kon dit percentage door genoemde compli-
caties wel oplopen tot 3 ъ% per termijn. Van verschillende repartities zijn exempla-
50 ZieRAG.Arch. Van Limburg Stiruminv.nrs 487-488 ( - Arch. Borculo inv nr.253enBronkhorstinv.nr. 
15) Duitse historici bewerken momenteel de Turkengeldregisters in het kader van een grootscheeps sociaal-
en economisch-histonsch onderzoek, vgl daartoe SCHÜLER, 'Datenbuch', pp 19-20 en BULL, 'Wurttembergi-
sche Turkensteuerhsten' 
51 Zie over de eerste Bourgondische bezetting ALBERTS, 'Eerste Bourgondische bezetting', VAN VEEN/VAN 
SCHILFGAARDE, 'Raden' alsmede MARIS, 'Raadkamers' 
52 Vgl NijHOFF, Gedenkwaardigheden, V, ρ xiv Een voor het Nijmeegs Kwartier afwijkend bedrag wordt 
opgegeven door ALBERTS, 'Eerste Bourgondische bezetting', ρ 58 De door het Zutphens Kwartier op te bren­
gen som uit het verdrag van 30 juli 1473 verschilt van die genoemd staat in de instructie tot uitzetting; zie 
namelijk NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, V, nrs 14 en 18. 
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ren overgeleverd, terwijl er ook zettingen en rekeningen met betrekking tot de 
steden Doesburg en Venlo bewaard gebleven zijn.53 
Hoewel de bestraffingsprocedure in principe eind 1476 afgesloten had moeten 
zijn, hebben het verzet en de vertragingstactiek van Gelderse autoriteiten en van 
de bevolking zetting en inning dusdanig bemoeilijkt, dat de laatste twee termijnen 
nimmer ten volle geïnd zijn. Uit de over de periode 13 juli 1476 tot 14 januari 
1477 lopende rekening van Gerrit Schimmelpenninck als landrentmeester van het 
Zutphens Kwartier blijkt dat de zesde termijn pas in de loop van 1476 geëffectueerd 
kon worden en dat de zevende en achtste nog geheel open stonden. De dood van 
Karel de Stoute op het slagveld bij Nancy in begin 1477 maakte een plots einde 
aan de zogeheten eerste Bourgondische bezetting. Het Bourgondische ambtena-
renapparaat nam ijlings de wijk, zoals Gerrit Schimmelpenninck aantekende: 
'dairom die caputeynen ende alle officieren... om sorge ende anxt hoirs lijfs vertoe-
gen ende raemden uten lande.'5,4 
In juli 1481 moest Gelre zich ten tweede male aan de Bourgondiërs onderwer-
pen.55 Ditmaal aan Maximiliaan die echter nooit die macht heeft kunnen ont-
plooien die Karel de Stoute had weten te ontwikkelen. Dit kwam tot uiting in een 
uiterst gematigd politiek beleid dat meer rekening hield met de gevoeligheden ter 
plaatse. Steden en ridderschap wisten hun rechten, die ze onder Karel vrijwel volle-
dig hadden moeten prijsgeven en die ze in 1477 natuurlijk weer onmiddellijk terug-
namen, te behouden. Deze politiek van Maximiliaan heeft uiteraard ook te maken 
met het feit dat hij met name in Vlaanderen zijn handen vol had aan de opstandig-
heid van de steden. Vrij spoedig na de vestiging van zijn gezag in Gelre verordende 
ook Maximiliaan een strafschatting, zij het dat hij hierbij niet zoals Karel de Stoute 
volledig voorbijging aan de positie die ridderschap en steden vanouds in het lands-
heerlijk bestel hadden. De op te brengen belastingsom lag al aanmerkelijk lager 
dan die van 1473 en verder wisten de vertegenwoordigers van de standen de proce-
dures zodanig te vertragen dat pas in 1484 de eerste termijn geïnd kon worden.56 
Het wankele Bourgondische gezag blijkt verder uit het feit, dat over volgende ter-
mijnen uit de bronnen niets te lezen valt. In 1485 wenste Maximiliaan ook Gelre 
te betrekken in zijn strijd tegen het opstandige Vlaanderen en in zijn pogingen 
53 Zie voor de grondslag in het Nijmeegse Kwartier: NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, V, nr. 50 (en p. xvin) 
alsmede VAN VEEN, 'Vermogen' (tevens voor de repartitie) Repartities voor het Zutphense Kwartier zijn 
te vinden in GA Doesburg, O A Doesburg inv.nr 762, fol. 30r-40v (voor het jaar 1473), HOEFER, 'Uittreksel' 
en GA Zutphen, Hs Kreynck: Extracten en Recessen, fol 67r-69v (jaren 1475-1476) Registers zijn voor zover 
bekend alleen overgeleverd voor de steden Doesburg (GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 762) en Venlo 
(GA Venlo, OA Venlo inv.nr 560) 
54 Geciteerd bij VAN VEEN/VAN SCHILFGAARDE, 'Raden', bijlage IV 
55 Zie ALBERTS, Staten, II, pp. 133-150 en VAN DALEN, 'Bourgondie'. 
56 Zo betaalde Hactem in 1484 en 1485, hetgeen vooralsnog een uitzondering lijkt (zie: HOEFER, 'Rekenin-
gen', pp 270, 273) Vgl. overigens ook GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 2373 (reg.nr. 1149 betreffende 
het jaar 1484) en 213 (bnefnrs. 615 en 628 betreffende 1485). 
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het Roomskoningschap te verwerven. Dat laatste lukte hem in 1486. Aan deze stre-
vingen waren de nodige financiële consequenties verbonden, maar het tekent we-
derom het zwakke gezag dat tal van Bourgondische fiscale voorstellen getorpe-
deerd werden of zodanig geamendeerd dat de resultaten niet meer in overeenstem-
ming waren met de oorspronkelijke bedoelingen. Het voorstel tot invordering van 
een schatting ten bedrage van de twaalfde penning, dus 8Vi% van alle goederen 
leed schipbreuk. Een tweede voorstel, een haardstedenbelasting naar Zuidneder-
lands voorbeeld, behelzende 60 stuivers per haardstede in de steden en 30 stuivers 
op het platteland, werd ondanks de concessie dat de repartitie aan de lokale orga-
nen zou worden overgelaten, geweigerd.57 Tenslotte trachtte Maximiliaan - niet 
goedschiks, dan kwaadschiks - een dubbele pondschatting volgens oud systeem 
door te voeren. Als eerste vervaltermijn werd Kerstmis 1485 vastgesteld. Het resul-
taat was minimaal: 8 juni 1486 volgde een scherp bevel binnen veertien dagen het 
geld te fourneren. De geestelijke instellingen, die blijkbaar - eveneens naar Zuid-
nederlands voorbeeld - afzonderlijk als collectief aangeslagen waren, gingen het 
eerst overstag. Pas in de loop van 1487 kon de tweede termijn ingevorderd wor-
den.58 In 1488 belandde Maximiliaan in Vlaanderen in het gevang en raakte het 
toch al zwakke Bourgondische bewind in Gelre in het ongerede. Feitelijk was in 
1492 bij de terugkeer van Karel van Egmond als spoedig aanvaarde nieuwe lands-
heer de tweede Bourgondische bezetting ten einde. In heel die tussentijd was er 
vanuit het Gelderse land geen penning meer in de Bourgondische schatkist terecht-
gekomen. Het voor Maximiliaans bevrijding verordende ruitergeld heeft in de 
bronnen geen enkel spoor achtergelaten. 
Aangezien met name tijdens het laatste decennium van de vijftiende en de eerste 
decennia van de zestiende eeuw menige schatting toegekend werd om militaire 
operaties te kunnen financieren, dat wil zeggen ruiters en eventueel voetknechten 
in te huren, spreken de bronnen in die gevallen veelal over ruitergeld of ruiterpen-
ningen. Ook dit zijn geconsenteerde beden, die in principe volgens de gangbare 
pondschattingsprocedure uitgezet en geheven werden. Er zijn van deze specifiek 
als ruitergeld aangeduide schattingen slechts zeer weinig kohieren overgeleverd 
waarin belastingplichtigen naam voor naam vermeld staan. 
Naast al deze buitengewone heffingen zal men in de bronnen vaak nog andere 
vermogensbelastingen tegenkomen. In sommige gevallen hebben ze een buitenge-
woon karakter (moeten dus gebeden worden), zoals het reisgeld van 1499, de wel-
komstpenning van 1500 of de huwelijkspenning van 1518. In andere gevallen ech-
ter is de juridische grond waarop ze geheven mochten worden, onbekend. Dat geldt 
57 Zie NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, V, nr. 159 en p. Ixxxi. In het algemeen zi) voor het fenomeen haardste-
denbelastingen verwezen naar ARNOULD, Relevés de feux. 
58 ALBERTS, Staten, II, pp. 153-155 en NIJHOFF, Gedenk-waardigheden, V, nr. 164. 
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voor belastingen met militaire bestemming, zoals graaf- en kostgeld, maar ook 
voor het zogeheten keukengeld. Van al deze belastingen ontbreken in veruit de 
meeste gevallen nominatieve registraties en is de documentatie dermate summier, 
dat er — althans bij de huidige stand van onderzoek - nauwelijks verantwoorde 
uitspraken over gedaan kunnen worden. Duidelijk is het wel, dat in het kader van 
een onderzoek naar de financiële geschiedenis in tegenstelling tot hetgeen hier be-
oogd wordt, uitvoeriger studie over dit type van incidentele inkomsten nodig is. 
Ik beperk me daarom tot enkele korte notities. 
Onder reisgeld werd een heffing verstaan ter bekostiging van een in 1499 door 
hertog Karel van Gelre ondernomen reis naar Frankrijk. Deze reis had ten doel 
een verdrag te sluiten met de anti-Bourgondisch gezinde koning Lodewijk XII van 
Frankrijk. Het Gelderse land moest daanoe 6000 gulden opbrengen en de gelden 
moesten uitgezet worden op de wijze van een pondschatting, hoewel het benodig-
de bedrag een schijntje was van wat een normale pondschatting placht op te bren-
gen. De vier hoofdsteden hadden tot taak de inning te coördineren. Die inning 
bestreek de periode tot begin 1501. Omdat de reis zelf al eind 1499 gerealiseerd 
werd, moesten tevoren leningen in Kampen en Deventer afgesloten worden.59 Een 
speciale welkomstpenning ter gelegenheid van Karels terugkeer was in 1500 door 
de Over- en Neder-Betuwe toegestaan. Deze heffing, die overigens niet bekend is 
uit andere ambten van het Nijmeegse Kwartier, had een wezenlijk andere betekenis 
dan de onder andere uit het bisdom Munster bekende Willkomschatzungen van 
1498 en 1499; die hadden namelijk te maken met de inhuldiging van een nieuwe 
bisschop als landsheer.60 De pondschatting van 1518, ook wel huwelijkspenning 
genoemd, houdt verband met Karels huwelijk met Elisabeth van Brunswijk-
Lunenburg. Deze schatting zou opgevat kunnen worden als een niet-weigerbare 
buitengewone bede. Toch leverde de inning hiervan grote problemen op, aangezien 
tezelfdertijd ook eerder toegestane schattingen ingevorderd moesten worden.61 
Heffing van graaf geld is bekend uit het Nijmeegse en Roermondse Kwartier. Er 
is een nominatieve rekening voor het ambt Goch uit 1399 en afrekeningen van 
heffingen in het Nijmeegse Kwartier zijn te vinden in de landsheerlijke rekeningen 
van 1397 en 1404/1405. Uit het Gochse register blijkt, dat deze belasting als een 
59 Zie GA Doesburg, OA Doesburg inv nrs 72 en 74 (bnefnrs 140, 142,150), GA Zutphen, OA Zutphen 
inv nr 1076, fol 2 \ 18r-19v en 1078, fol 13v, GA Arnhem, OA Arnhem mv nr 2909 (reg nr 1234). Voor 
de achtergronden kan het best MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', pp 23-24 geraadpleegd worden. 
60 RAG, HA inv nr 12 (Boek V van de ХГ Libri), fol. l l r Vgl. voor de Munsterse Vfillkommschatzungen 
KIRCHHOFF, 'Landstandischen Schätzungen', ρ 118 en de inleiding op de editie van de rekeningen over 1498 
en 1499 door Нлкпс, Register 
61 MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', ρ 42 Zie verder NIJHOFF, Gedenkwaardtgheden, VI, nrs 933, 944; RAG, 
OA Elburg mv nrs 99-100,1001 (reg nrs 765-766, 769, 771-773); GA Doesburg, OA Doesburg inv nr 1447 
(reg nr 1289 pondschatting voor de huwelijkspenning), GA Zutphen, OA Zutphen mv nrs 247 (bnefnr 
2292) en 498/209 (briefnr 2308) Een zetting van deze penning is overgeleverd uit Elburg RAG.OAElburg 
inv nr 811 
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Afa 7 Portret van hertog Karel van Gelre. Kopie naar een schilderij van (vermoede­
lijk) Barthel Bruyn uit Keulen, с 1518. Collectie Gemeentemuseum Arnhem 
inv. nr. 2882. Foto: Gemeentearchief Arnhem. 
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daar gangbare pondschatting geheven werd. De opbrengst was bestemd voor de 
aanleg van fortificaties rond kasteel Ooien langs de Maas ten noord-oosten van 
Den Bosch. Ooien was een heerlijkheid in tijdelijk Gelders, maar door de hertog 
van Brabant bestreden bezit.62 Kostgeld werd geheven om legers te provianderen. 
Als 'extraordinaris' inkomsten komt het voor in de rekeningen van 1397/98 (ten 
behoeve van Nieuwstadt), 1407/08 (Zaltbommel), 1410/11 (Gorkum) en 1417/18 
(Ooien)." In het Arnhemse en Zutphense Kwartier werd in 1509 en 1515 keuken-
geld geheven ter proviandering van de hofkeuken. Mogelijk wordt hier een bijdrage 
aan de hertogelijke hofhouding bedoeld, zodat deze belasting als een staatpenning 
aangemerkt zou mogen worden.64 
3. Anderssoortige heffingen 
Er is nog een reeks van directe belastingen die essentieel afwijken van de hiervóór 
behandelde. Dat is om reden van het feit, dat ze een andere juridische grondslag 
hadden, bijvoorbeeld domaniaal of feodaal, of omdat ze niet onroerende goederen 
belastten, waartoe het pondschattingssysteem zich beperkte, maar juist roerende 
goederen. 
a. Kroonschatting en dienstliedenbede 
Als kroongeld of kroonschatting kunnen worden aangemerkt die buitengewone 
belastingen die specifiek geheven werden van horige personen en die in tegenstel-
ling tot pondschattingen niet in ponden of schilden, maar in kronen gezet werden. 
Hoewel de benaming kroongeld pas in 1426/27 voor het eerst aangetroffen werd 
(er wordt dan gesproken van 'een schattinge geheyten croengelt'),65 zijn er al vanaf 
1419 dergelijke belastingen bekend. In dat verband wordt melding gemaakt van 
schattingen geheven van 'schotber' of 'schatber luden', termen die synoniem blij-
ken te zijn aan 'horige luden'. De schatting van 1419, die in elk geval in de Kwartie-
ren van Arnhem en Zutphen geheven werd, had ten doel de aankoop van de heer-
lijkheid Hemmen te financieren.66 Van een volgende kroonschatting is sprake in 
1426/27; naast inkomsten uit de beide al genoemde Kwartieren worden er nu ook 
uit het drostambt Geldern aangetroffen.67 Dan volgen er nog in 1431,1436, circa 
62 Zie HStAD, Orte: Goch nr. 2. Voorts ook RAG, HA inv.nri. 678, fol. 7v-10r en 237, fol. И Г . 
63 Respectievelijk RAG, HA inv.nrs. 675, fol. 70r-89r, 678, fol. 4v-6ren 229, fol. 287r-287v; inv.nr. 245, fol. 
186r; inv nR. 249, fol. 64r en 252r 
64 Zie RAG, HA inv.nrs. 1001, fol. 67г-69 ; 1016, fol. l l r en inv.nr. 1027 voor de keukengeldheffing van 
1509. Inv.nr. 1009, fol 59Г-6Г betreft de keukengeldheffing van 1515. 
65 RAG, HA inv nr.268a, fol 6V (rekening van 1430 waarin verwezen wordt naar 1427) 
66 RAG, HA inv.nr. 253, fol. 26\ 6Г en 63г. 
67 RAG, НА inv.nrs. 261, fol. 27v-28r en 268a, fol 6V. 
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1445, 1457 en 1461. De inkomsten daaruit staan steeds geboekt in de rekeningen 
van de landrentmeester.68 De posten betreffende een kroonschatting, die in de 
overrentmeestersrekening van Zutphen over 1458/59 voorkomen, hebben waar­
schijnlijk betrekking op de heffing van eind 1457. Met deze laatste staat overigens 
een oorkonde van hertog Arnold d.d. 29 november 1457 in verband. Bij die gele­
genheid kondigt deze aan dat op dat moment en drie jaar daarna een kroonschat­
ting geheven zal worden van zijn horigen op de Veluwe. Mocht die tweede evenwel 
samenvallen met een pondschatting, dan wordt de laatste kroonschatting een jaar 
uitgesteld. Wanneer deze twee kroonschattingen betaald zullen zijn, mogen de Ve-
luwse horigen en hun nakomelingen zich ten eeuwigen dage ontslagen achten van 
welke kroonschatting dan ook.6 9 Hieruit valt dus af te leiden, dat die van 1461 
de laatste geweest is uit een reeks die volgens dezelfde oorkonde ten tijde van hertog 
Reinald IV zijn aanvang genomen had. Hiermee is dan tegelijk aangegeven, dat 
de bijzondere belastingen die voordien van horigen geheven werden (onder andere 
in 1330/38 of daaromtrent, circa 1382, in 1386,1394 en 1396)70 niet onder de noe­
mer 'kroonschatting' geplaatst mogen worden. In tegenstelling tot een tweetal van 
laatstgenoemde (1330/38 en 1382) zijn er van de kroonschattingen geen nomina-
tieve registers bewaard gebleven. 
Opgemerkt mag worden dat genoemde kroonschattingen evenals de juist ver­
melde horigenschattingen in principe geheven werden van alle horigen, inclusief 
die van andere heren, voor zover uiteraard gezeten binnen Gelre. Was dat bij de 
horigenschattingen van 1330/38 en circa 1382 al duidelijk, ten aanzien van de 
kroonschatting van 1436 blijkt dat uit een passage in de landrentmeestersrekening 
van 1437/38: 'soe staen vanden vurg. kroengelde averall in Veluwen in restande 
... aen Bisschops ende Bronckhorster luden... '.7Х Hieruit kan opnieuw opgemaakt 
worden dat het landsheerlijk gezag zich in Gelre zodanig ontwikkeld had, dat lie­
den op grond van hun status ondanks hun oorspronkelijke horigheid aan een ande­
re heer door de hertog belast konden worden. De landsheerlijkheid is hiermee 
uitgestegen boven traditionele domaniale rechtsmacht. 
In tegenstelling tot horigen worden dienstlieden als vrije personen met een voor­
namelijk nog zakelijke relatie tot de hertog schotvrij geacht.72 Daaruit laat zich 
verklaren, dat een extra bede, waarvan in een oorkonde van 12 december 1459 
68 Achtereenvolgens RAG, HA inv.nre. 264, fol. Ψ; 265, fol. Γ, 9r, 271, fol. 2V-3V en 17r-22v; 393, fol 20r, 
23r; 280, fol 5v-6r; 281, fol. 13r en 77v. 
69 Zie GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr 1044, fol 14r) 18
r
. De oorkonde uit 1457 bevindt zich in GA 
Arnhem, OA Arnhem inv nr 5493 Deze is uitgegeven door PLONES, Staatssteuem, p. 80 en toelichting op 
p. 56. 
70 RAG, HA inv.nrs 686 (ed VAN DOORNINCK, Schatting Veluwe), 694 (datering 1382 onzeker; indien dit 
zo zou zijn, zou deze schatting samengevallen zijn met een landsheerhjke, vgl. namelijk HA inv.nr. 211, 
fol. 45r-95v); 213, fol. 5V; 225, fol. 193v en 227, fol. 251r-253v. 
71 RAG, HA inv nr. 271, fol 17r. 
72 Vgl. VAN WINTER, Mimstenaliteit, pp. 131-132 met noot 92. 
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sprake is, niet van rechtswege, maar uit gunst verleend van hertogelijke dienstlie-
den op de Veluwe geheven werd. Deze bede wordt 'gebeden schiltgelde' genoemd. 
Tezelfdertijd is er echter ook sprake van inning van 'settelgelt', geheven van dienst-
lieden èn horigen.73 Vooralsnog is het mij niet duidelijk geworden of het hier han-
delt om één en dezelfde schatting, waaraan horigen verplicht en dienstlieden dank 
zij verleende toestemming bijdroegen. Als dit zo is, dan zou deze schatting verge-
lijkbaar zijn met die van bijvoorbeeld 1330/38 en circa 1382, waaraan eveneens 
horigen en dienstlieden onderworpen waren. De vraag blijft dan open, waarom 
in 1459 alleen maar gewag gemaakt wordt van 'hertogelijke' dienstlieden. 
b. Ridder bede 
Het incidenteel voorkomen van een zogeheten ridderbede tijdens de late veertien-
de eeuw moet als een archaïsch fenomeen opgevat worden. Deze bede zal zijn oor-
sprong hebben in de verplichting van de leenman tot auxihum aan zijn leenheer. 
Ook die hulp moest in deze tijd klaarblijkelijk gebeden worden, hetgeen er toch 
wel op wijst dat een dergelijke bede tamelijk ongebruikelijk was. Deze ridderbede 
wordt vermeld in de landrentmeestersrekening van 1396/1397.74 Ze werd door heel 
het hertogdom heen betaald: 'bynnen den alingen lande'. De verantwoorde in-
komsten hebben uitsluitend betrekking op de steden en ambten van de Kwartieren 
Roermond, Nijmegen en Zutphen. De Veluwe ontbreekt dus. 
Twijfel bestaat er over de aard van de heffingen die later in de vijftiende eeuw 
door de ridderschap werden toegestaan. In 1453 beloofde hertog Arnold een lening 
te lossen met het eerste geld van de 'gonsten' hem door de ridderschap van de Bom-
meler- en Tielerwaarden te Zaltbommel toegezegd.75 De steden lijken hiermee 
geen enkele bemoeienis gehad te hebben en van een algemene pondschatting op 
dat moment is ook niets bekend. Ook in 1468 wordt gesproken over een 'gonst' 
welke ridders en knechten in de Bommeler- en Tielerwaarden de hertog hadden 
toegestaan, maar rond die tijd vindt er wel heffing van pondschattingen plaats.76 
In een oorkonde uit 1469 wordt gewag gemaakt van een pondschatting die door 
de ridderschap van het ambt Montfort was toegestaan om de verpanding van Wach-
tendonk te kunnen lossen.77 We zouden hieruit twee verschillende conclusies kun-
nen trekken: of er bestaan buitengewone beden die uitsluitend aan de ridderschap 
verzocht worden of de ridderschap moet als aparte stand, ongeacht gemeenschap-
pelijke overlegvormen met de steden, ten eigen behoeve een toezegging doen. Dit 
geschiedt dan echter niet op kwartierlijk niveau, maar op dat van de oude terrae, 
73 Zie NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, TV, nr 347 met noot 1 
74 RAG, HA inv nr 227, fol 248Γ-25Γ 
75 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, IV, nr 288 
76 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, IV, nr 466 
77 Archiv Haag inv nr. 4966 
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dat ondanks de reeds gevestigde kwartierorganisatie doorleeft en een vroege oor­
sprong doet vermoeden. In paragraaf 2 van hoofdstuk 3 wordt op de rol van de 
ridderschap inzake belastingheffing nog nader ingegaan. 
с BeUstingen op werend goed 
Naast de traditionele belastingen op vee uit de domaniale sfeer, waartoe ook de 
zogenoemde petitio porcorum of varkensbede uit de rekening van 1294/95 be­
hoort,7 8 zijn er enkele vermeldingen van ossengeld in de rentmeestersrekeningen 
van 1397, 1400 en 1401 naast één van een ossenbede in de rekening van 1382. Van 
deze laatste is enkel bekend dat ze in het Land van Zutphen geheven werd.79 De 
heffing van ossengeld uit 1397, die in ieder geval in de Over-Betuwe, het Rijk van 
Nijmegen en het Land van Maas en Waal doorgevoerd is, was bestemd voor enkele 
specifieke uitgaven van de hertog. Hiervan zijn rekeningen met totaalbedragen per 
dorp bewaard gebleven en voor sommige dorpen zelfs namenlijsten van belasting-
plichtigen.80 In de rekening van de Veluwse rentmeester over het jaar 1397/98 is 
eveneens sprake van ossengeld. Dat was rond 25 juli 1397 uitgezet ten behoeve van 
een hertogelijke militaire expeditie tegen Brabant en werd klaarblijkelijk alleen 
op het platteland geheven.81 Voor de Bommeler- en Tielerwaarden zijn dergelijke 
heffingen bekend uit 1400/01 en 1401/02.82 
Van geheel andere aard is de door de studies van Roessingh uit 1964 en 1979 be-
kend geworden beesten- of veetelling van 1526. Inmiddels is duidelijk geworden 
dat die veetelling onderdeel vormde van een voor één jaar geprojecteerd, nieuw, 
veelomvattend en diep ingrijpend belastingsysteem, waarvan het echter de vraag 
is of dit ooit ten uitvoer gebracht is.83 Afgezien van deze Veluwse telling zijn er 
namelijk geen Gelderse archivalia teruggevonden die op een uitvoering of een be-
gin van uitvoering wijzen. De Veluwse telling is derhalve voor Gelre een unicum. 
Voor de betekenis hiervan kan naar de studies van Roessingh verwezen worden. 
Zo de vee- en graantaxatie die voor Zwollerkerspel bewaard gebleven is, inderdaad 
uit 1526 dateert, moeten er in Gelre en het Oversticht gelijkgerichte plannen 
bestaan hebben de aanzienlijke financiële noden aan te pakken door introductie 
van een totaal nieuw belastingtype. Het is namelijk zo, dat in 1527 hertog Karel 
diverse delen van het Oversticht tijdelijk in handen had en zelfs troepen in de stad 
78 Vgl. MEIHUIZEN, Rekening, pp. 48-50. 
79 RAG, HA inv.nr. 211, fol. 44v. 
80 RAG, HA inv.nr. 675, fol. 60r, 69r-69v en nr. 678. 
81 Zie RAG, HA inv.nr. 229, fol. 287r. 
82 RAG, HA inv.nr. 620, fol. 3v-5r en 621, fol. 2v-4r. 
83 Zie ROESSINGH, 'Veetelling', p. 4. Deze informatie is gebaseerd op GA Venlo, OA Venlo inv.nr. 1227/1 
(landdagreces van 23-2-1526). 
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Utrecht gelegerd had.84 Toch zal die tijdelijke bezetting te kort geweest zijn om 
zo'n gecompliceerd belastingstelsel in bezet gebied toe te passen. 
Als we het overzicht van belangrijkste laat-middeleeuwse directe belastingen die 
in Gelre bekend geweest zijn, enigermate volledig willen hebben, kan niet voorbij-
gegaan worden aan het morgengeld. Morgengeld kan in twee betekenissen opgevat 
worden. Ten eerste als waterschapsbelasting voor degenen wier land bescherming 
van dijken genoot en als zodanig profiteerde van centrale voorzieningen inzake 
de beheersing van het binnenwater middels weteringen en sluizen. Een dergelijk 
morgengeld werd door de zogenaamde Lingebrief van 1456 geïntroduceerd voor 
alle landerijen in de Over- en Neder-Betuwe, in Tiel en de Tielerwaard die op de 
Linge afwaterden. Een vergelijkbare situatie bestond ook elders in het Middengel-
derse rivierengebied.'5 Ten tweede is het morgengeld bekend als buitengewone 
landsbelasting. Zo kent men haar in Holland en het Nedersticht sedert de eerste 
helft van de veertiende eeuw, hoewel ook daar morgengeld in de betekenis van 
waterschapsbelasting voorkwam.86 
Ofschoon er tal van lijsten met een opsomming van landerijen die tot onderhoud 
van dijken en weteringen verplicht waren, overgeleverd zijn,'7 lijken de Betuwse 
lijsten uit 1501 typische representanten van het verschijnsel morgengeldkohier. 
Daarin is per belastingplichtige steeds de oppervlakte aan binnendijks land in mor-
gens (circa 0,86 à 0,87 ha) opgegeven, precies dus het gebied dat onder het ressort 
van de dijkstoel viel.88 Vandaar dat in dit geval van een waterschapsbelasting gespro-
ken kan worden. 
Anders daarentegen is het met het morgengeld waarvan in diverse zestiende-
eeuwse bronnen sprake is. De Zutphense stadsrekening van 1504 maakt gewag van 
een landdag in Nijmegen die zou gaan over het morgengeld. De Zutphense schepe-
nen lieten daar weten, dat de burgerij in een dergelijke heffing toegestemd had.89 
Hier zou het om een algemene landsbelasting kunnen gaan. Verderop in de zestien-
de eeuw zijn er diverse tekenen die erop wijzen, dat morgengeld door landsheer-
84 Zie de recente publikatie van VAN ZANDEN, 'Telling'. Over de Gelderse bemoeienis met het Over- en 
Nedersticht raadplege men MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', p. 54. 
85 Vgl. VAN SCHAÏK, 'Nijmegen', p. 98. Mogelijk bestond dit morgengeld al eerder, zie: BEEKMAN, Dtjkrecbt, 
Π, pp. 1168-1170. 
86 Zie Avis, Directe belastingen, p. 13 noot 2 en BEEKMAN, Dijkrecht, II, p. 1166. 
87 Voor het poldergebied tussen IJssel en Oude IJssel bijvoorbeeld: GA Doesburg, OA Doesburg inv. nr. 
2835, fol. 169r-178v (Drempter dijk, 1460), 179r-199v (Baerbroekse dijk, 1480) en 201 r e.v. (Angerlose wete­
ring, 1487); inv.nr. 4468, fol. 44M5 V (Drempter dijk, 1460). Vgl. verder OA Doesburg inv.nr. 415, fol. 6Г 
en inv.nr. 765. De lijst van de Baerbroekse dijk uit 1480 werd bewerkt door HOL, 'Malder'. 
88 RAG, HA inv. nrs. 967-968, bewerkt door VAN SCHAÏK, 'Nijmegen'. Fiscaal werd er onderscheid gemaakt 
tussen zogenaamde roride morgens en bmnendijkse morgens. Ronde morgens - zo werd het totale grondbezit 
binnen- en buitendijks gemeten - waren belastbaar in algemene en ambtsbelastingen, binnendijkse alleen 
in dijk- of polderbelastingen (vgl. ΜΕΝΉΝΚ/VAN O S , Over-Betuwe, pp. 62-63). 
89 GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 1080, fol. 16r, IT*. 
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lijke ambtenaren geïnd werd. Een uitzonderlijk geval treffen we aan in het dorp 
Herwijnen in de Tielerwaard, waar in 1519 de pondschatting gebaseerd was op 
een repartitie van een kwart gulden per morgen.90 Men mag zich door deze inci-
dentele vermelding niet laten verleiden tot de gedachte dat Gelderse pondschattin-
gen gerelateerd waren aan oppervlakte-eenheden. Als er in 1523/24 op uitgebreide 
schaal sprake is van inning van morgengeld, dan blijkt dit een heffing te zijn die 
voorkomt naast een gelijktijdig geheven pondschatting. Vanwege de fiscale druk 
die deze gelijktijdige heffingen in hun volle omvang voor de bevolking van het 
rivierengebied betekenden, was tijdens een landdag in Nijmegen besloten, dat 'de-
sen ondersaten ... toegelaten is den darden pennynck vanden mergentaill zij gege-
ven hadden to korten aen deser pontschattonge'.91 Deze regeling gold voor de inge-
zetenen van de Tieler- en Bommelerwaarden, Beesd en Rhenooij en het Land van 
Maas en Waal.92 Een deel van de op te brengen gelden was bestemd voor de uitbeta-
ling van soldij aan ruiters in dienst van Maarten van Rossum, 's hertogs voornaam-
ste militair bevelhebber op dat moment. Dat kan worden afgeleid uit brieven die 
hertog Karel in 1523 aan zijn ambtman in de Tieler- en Bommelerwaarden toe-
zond.93 Uit de beschikbare bronnen kan vooralsnog niet méér geconcludeerd wor-
den dan dat het morgengeld als algemene grondbelasting in Gelre geen gevestigd 
instituut was en pas in de eerste helft van de zestiende eeuw en dan nog in inciden-
tele gevallen geheven werd. 
90 Vgl. RAG, HA inv.nr. 974, fol. 2Γ. 
91 Aldus RAG, HA inv.nr. 978, fol. 2r. 
92 RAG, HA inv.nr. 978, fol. 244 V . 
93 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nrs. 1222 en 1225; zie verder ook de nrs. 1185 en 1205. 
3. Belastingprocedure 
In dit hoofdstuk komt een groot aantal belastingtechnische zaken aan bod, waarbij 
enerzijds de opzet van het in Gelre gangbare pondschattingssysteem nader be-
schouwd wordt, maar anderzijds ook belicht wordt hoe dit systeem nu in de prak-
tijk functioneerde. Aangezien deze studie van het belastingwezen ook het histo-
risch-demografisch en sociaal-historisch onderzoek dient, wordt uitvoerig aan-
dacht gegeven aan de belastingplicht en belastingvrijheid van diverse groepen uit 
de bevolking. Langs deze weg kunnen namelijk volledigheid en representativiteit 
van de belastingregisters getoetst worden. 
1. Heffingsgrondslagen 
In feite kunnen alle vragen die in dit verband gesteld moeten worden, herleid wor-
den tot één enkele vraag: wat is waar in welke mate belastbaar? De vraag wie al 
of niet belastbaar waren, komt dan in paragraaf 2 aan de orde. Voor de overzichte-
lijkheid wordt die ene wat-waar-in welke mate-vraag uitgesplitst. 
In het algemeen kan gesteld worden, dat bij de heffing van pondschattingen en 
daarmee vergelijkbare belastingen het totaal geschatte vermogen aan onroerende 
goederen per individuele belastingplichtige belastbaar was. Belastingplichtig was 
in principe elk huishouden of elke leefgemeenschap. In de registers staan de hoof-
den van huishoudens opgetekend. Dezen vertegenwoordigden de leden van het 
huishouden. In de meeste gevallen zal dat de 'heer des huizes' zijn, de echtgenoot 
optredend ten behoeve van zijn echtgenote en eventuele kinderen en/of inwonende 
familieleden. Bij onvolledige gezinnen treedt de vrouw als zodanig op of bij ont-
stentenis van beide ouders het collectief van kinderen, zolang althans de erfenis 
nog onverdeeld is en niet één van hen als meerderjarige erfgenaam ten behoeve 
van broers en zusters kan worden aangemerkt. Vermelding van zogenaamde één-
persoons-huishoudens komt uiteraard ook voor.1 Betreft het vermogen van een 
leefgemeenschap of instelling (kerkelijke fundatie, klooster, begijnenhuis, gasthuis 
e.d.), dan staat die instelling als zodanig geregistreerd. Bestaan er binnen zo'η in-
1 Een herkenbare registratie van vrijgezellen (eynspenmge luyde, eynloipx) met eigen vermogen, zoals veror­
dend in 1470 en 1493 (RAG, bijlage bij HA inv.nr. 684; NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 90), vond 
niet consequent plaats. Deze registratie was met name bedoeld om ongehuwd inwonend personeel fiscaal 
te kunnen aanslaan; er is daarom ook sprake van 'heren off guede lude dyeners'. 
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stelling gescheiden vermogens (bijvoorbeeld abts- of proostsgoed naast gemeen­
schappelijk kloosterbezit, kerkegoed naast pastorie en/of vicariegoed), dan wordt 
zulks door belastingambtenaren ook apart genoteerd. 
De belastingaanslag richt zich naar de geschatte waarde van het totale vermogen 
aan onroerende goederen (landerijen, huizen, opstallen) en inkomsten daaruit 
(renten, tienden, pachten e.d., waarbij de waarde van pachten gerelateerd was aan 
de wijze van verpachting en het in pachtcontracten dienaangaande gestipuleerde).2 
De overgeleverde instructies voor belastingambtenaren zijn in dit opzicht betrek­
kelijk vaag. In het algemeen is er sprake van 'guede off renthen'. In twee gevallen 
zijn er echter aanvullende regels die opgesteld zullen zijn naar aanleiding van ge­
constateerde ontduikingspraktijken bij bepaalde eigenaars. Een instructie uit 1470 
bevat namelijk de bepaling dat de belastinginner erop moest toezien dat, indien 
iemand overleden was en de erfenis aan verscheidene erfgenamen toegevallen was 
('dair eyn bedde verstorven ind eyn guet vererfft were aen voile erven'), ieder van 
de erfgenamen zijn belastingsplicht nakwam. Overerving van goederen kon maar 
al te gemakkelijk aanleiding geven tot ontduiking. In de belastingadministratie 
moesten zulke mutaties ten spoedigste geregistreerd worden. Een andere aanvul­
lende richtlijn is te vinden in een instructie uit 1493. Daarin staat bepaald, dat 
lieden die hun goederen verpandden of verkochten om aan belasting te ontkomen 
of lieden die vanwege de naderende belastingheffing het land verlaten hadden 
('man off wijff, jongh off alt, sijn guet verplicht, verkofft of verandersait hed mit 
vermackingen to den eynde, dat he tot dese schattingen nyet verbonden en solde 
sijn, off dat yemant buyten lande toich ind so sijn guet wolde verplichten'), be­
lastingplichtig bleven, precies zoals dat was op het moment dat de desbetreffende 
pondschatting toegestaan werd.3 Blijkbaar kwam het maar al te vaak voor, dat men 
op deze wijze snel en geruisloos onder zijn betalingsplicht poogde uit te komen. 
Voor zover onroerende goederen de status van (van oudsher) gemortificeerd goed 
hadden, gold een aparte regeling. Daarop wordt in paragraaf 2 (Geestelijkheid) na­
der ingegaan. Gemeenschappelijk grondbezit van stads- en dorpsgemeenschappen, 
de zogeheten gemeinte, werd nimmer belastbaar gesteld. 
Over de plaats waar iemand belastingplichtig en betalingsplichtig was, bestaat 
volstrekte duidelijkheid. Belastbaar was men in principe overal binnen de grenzen 
van het hertogdom waar men over enigerlei vorm van vermogen beschikte. Deze 
regel gold ongeacht het ressort van de diverse belastingfunctionarissen, maar was 
uiteraard niet toepasbaar voor goederen op plaatsen buiten het strikt landsheer-
2 Renteheffers of renteniers worden aangeduid met de term ledige luyde, legener of (hommes) octosi Deze 
termen worden in de schattingskohieren van het ambt Straelen (1369, 1382, 1401, 1495 en 1533) gebruikt, 
maar konden in de literatuur (PLONES, Staatssteuem, pp 34-35 en laatstelijk nog FRANKEWITZ, Amter, ρ 314) 
tot nu toe niet afdoende verklaard worden Zie evenwel STXLLAEKI; Glossarium onder het trefwoord 'ledich' 
nr 3 
3 Instructies in RAG, bijlage bij HA inv.nr. 684 en NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 90 
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lijke territorium, zoals hoge heerlijkheden waar Gelderse ambtenaren geen zeggen-
schap hadden (bijvoorbeeld in Bronkhorst, Keppel of Wisch). In de gevallen waarin 
belastingfuntcionarissen hun administratie consequent en volledig bijgehouden 
hebben, kunnen wij inderdaad constateren dat identieke personen of instanties op 
diverse plaatsen, soms op grote afstand van elkaar gelegen, als belastingplichtigen 
zijn aangetekend. Op één plaats slechts was de belastingplichtige tot betalen ver-
plicht. Zijn totale vermogen, waar dan ook gelegen, werd in rekening gebracht en 
daarover moest hij zijn belasting voldoen. Elders kon hij dan zijn kwitantie overleg-
gen. In veel rekeningen vindt men daarom ofwel aantekening van de plaats van beta-
ling in de marge ofwel een aparte rubriek met namen van degenen die elders aan 
hun betalingsplicht voldeden. Ondanks alle middeleeuwse communicatieproble-
men over grote afstand voldeed dit systeem klaarblijkelijk in de praktijk, ook al 
moet men ermee rekening houden dat heel de gang van zaken bij zo'n belastinghef-
fing (van verspreiding van de aanslagen tot en met de inning van restanten) veel, 
soms zeer veel tijd vergde. Die regel van betaling op slechts één plaats is de gehele 
periode gehandhaafd. Vermoedelijk heeft ze ook reeds vóór het midden van de vijf-
tiende eeuw, wanneer de volledigheid van de overgeleverde fiscale administratie wel 
eens te wensen overlaat, gegolden; het ontbreken van dubbelvermeldingen wijst 
daar eigenlijk wel op. Die ene plaats waarvoor de betalingsplicht van kracht was, 
was in de regel de woonplaats. Indien het om 'buitenlandse' belastingplichtigen 
(niet-onderzaten) ging, was het uiteraard die plaats binnen Gelre waar dezen het 
meest gegoed waren. De bronnen zijn wat dit betreft, zoals gezegd, duidelijk. In 
de pondschattingsrekening van het Land van Kessel uit 1466 komt bijvoorbeeld 
een aparte rubriek voor van personen die 'buyten betailt (hebben) daer se wonach-
tich syn'. De instructies van 1470 en 1493 stipuleren een zelfde gedragslijn: 'so eyn 
ygelic syn schattinge betailt ter steden he woenachtig is'. Daar waar functionarissen 
aan deze regel niet de hand gehouden hadden, bevestigde hertog Karel van Gelre 
haar onder andere in 1518 en 1520 en blijkt ze volgens een instructie uit 1542 nog 
steeds van kracht te zijn: 'en ider sail ter eyner plaitzen dair hy geseten is, gesatt 
werden пае vermoegentheit syner gueder, wair die ouck gelegen syn'.4 Bewoners 
van het kerspel of het schependom van een bepaalde stad betaalden in de stad zelf.5 
Tot ver in de zestiende eeuw zijn belastingplichtigen volgens grotendeels identie­
ke criteria belastbaar geweest. De vroegste instructie waarin dergelijke criteria vast­
gelegd zijn, feitelijk de neerslag van een overeenkomst tussen landsheer, ridder­
schap en steden, dateert uit 1389.6 Aangezien de daar vermelde belastingquotes 
4 Bijvoorbeeld RAG, HA inv.nr 973. De instructie van 1542 in GA Doesburg, OA Doesburg inv nr 686 
Ook in 1544 nog gold deze regeling, zoals blijkt uit NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, Г , nr 213 (daar foutief 
gedateerd op 1444, vgl namelijk RAG, OA Elburg inv nr. 814 en Arch. Hof van Gelre inv.nr 2211) 
5 Zie bijvoorbeeld NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr 762 
6 Afgedrukt bij PLONES, Staatssteuem, pp 81-83 naar een stuk uit Archiv Haag; ook bewaard in GA Zutphen, 
OA Zutphen inv nr 2228. 
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Afb. 8 Hertog Karel van Gelre geeft zijn schatmeester opdracht Walraven van Haaf­
ten te Dreumel onbezwaard te Uten, aangezien deze zijn schatting pleegt te 
betalen te Haaften en Herwtjnen, alwaar hij het meest gegoed is, 1520 (Rijksar­
chief Gelderland, Hertogelijk Archiefmv.nr. 973). Foto: Rijksarchief Gelder­
land. 
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dezelfde zijn als die ook reeds in de oudst overgeleverde pondschattingsrekening 
van 1369 voorkomen, mag aangenomen worden dat zich op dit punt al een traditie 
gevormd had. De bovengrens lag bij een vermogen van 100 oude schilden, waar-
voor een tarief van 8 1b. gold. Dit wil zeggen dat ieder die over 100 schild of méér 
aan vermogen beschikte, een aanslag van 81b. werd opgelegd. In evenredigheid met 
het vermogen daalde het tarief trapsgewijs via 61b. (bij een vermogenswaarde van 
75-100 schild) en 41b. (50-75 schild) af naar 21b. (25-50 schild). De minimumgrens 
lag in 1389 dus bij 25 schild. Reikte het vermogen daaronder, dan was men vrij-
gesteld: fiscaal pauper wordt dat genoemd. Deze classificatie bleef gehandhaafd, 
toen men definitief overschakelde van het pond naar het oude schild als rekeneen-
heid. Een schild had de waarde van 2 1b. Tijdens de vijftiende en de eerste helft 
van de zestiende eeuw lag het maximum tarief op 4 schild (of indien de gulden 
als rekeneenheid gehanteerd werd: 6 gulden). In feite vertoonde dit bijna twee eeu-
wen vigerende tarievenstelsel een uitermate conservatief karakter. Door strikt vast 
te houden aan 4 schild als maximumtarief was het de overheid onmogelijk hogere 
belastinginkomsten te verwerven. Het tekent in wezen de relatief zwakke positie 
van het overheidsgezag, maar maakt aan de andere kant ook duidelijk wie hierbij 
baat hadden: de meest vermogenden, precies ook diegenen die als vertegenwoordi-
gers van ridderschap of steden ervoor waakten dat de landsheer niet te veel macht 
naar zich kon toetrekken. De enige uitweg uit het dilemma van de (door vermogen-
de lieden) zozeer gewenste maximum belastbaarheid en de steeds vaker noodzake-
lijke verruiming van publieke inkomsten was ófwel de ondergrens verlagen, zodat 
meer mensen een bijdrage moesten leveren, ófwel vaker of op andere wijze be-
lastingheffen. Beide mogelijkheden werden uitgebuit en vooral sedert 1492 kwa-
men ze veelvuldig naast elkaar voor. In 1470 al lag de minimumgrens van het be-
lastbaar vermogen bij 12V2 schild, de helft van die van 1389, zodat het minimumta-
rief op Vi schild kwam te liggen. In 1493 bedroeg het laagste tarief % schild.7 In 
later tijd kon het zelfs tot '/,2 schild gebracht worden. Er had op die manier een 
aanmerkelijke vergroting van de belastbare populatie plaats. 
De tarifering in rekenmunt bood de toenmalige rentmeesters het voordeel dat 
muntontwaarding de verwachte belastinginkomsten niet kon beïnvloeden. Voor 
de huidige onderzoeker is deze gewoonte evenzeer van voordeel. Hij kan zonder 
rekening te hoeven houden met allerlei munttypen en muntwaarden belastingaan-
slagen en lastenverdeling uit verschillende jaren en uit verschillende plaatsen met 
elkaar vergelijken. Dat is echter een zaak die in deel III van deze studie uitvoerig 
aan de orde komt. 
Op grond van het voorafgaande kan worden vastgesteld dat iedere belastingplich-
tige maar tot 4% van zijn vermogen aangeslagen kon worden; dat was steeds het 
maximum van elke schijf. Voor de meesten zal het werkelijke percentage in de 
7 Vgl. de instructies vermeld in noot 3. 
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praktijk wel lager uitgekomen zijn. Natuurlijk konden plotseling verslechterende 
economische omstandigheden of bepaalde calamiteiten een eenmaal geraamde be-
lastingopbrengst nadelig beïnvloeden. In feite had de overheid daartegen geen en-
kel verweer. Bij uitzondering werd in 1501 afgekondigd, dat 'men die arme lude 
die verbrant, gefangen off verdorven werden, lichten ind die anderen hoeghen 
(moest), alsoe dat men int seker totter taxcy vurger(aempt) komen mach sonder 
ennyghen kommer off kostten onss gnedigen heren'.8 Hoe dat dan in de praktijk 
gegaan is, is onbekend. Voor zeker mag worden aangenomen dat een dergelijke 
weg moeilijk te bewandelen geweest moet zijn, omdat dit verzet bij betrokkenen 
welhaast onvermijdelijk maakte. De veelvuldig voorkomende klachten van ambte-
naren over te geringe opbrengsten en onwilligheid tot betaling zijn in dit verband 
ook wel te verklaren. 
2. Belastingplichtigen 
Hoewel hiervóór al verschillende malen gesteld is dat buitengewone beden, wan-
neer ze eenmaal toegestaan waren, in principe voor alle Gelderse onderzaten en 
binnen Gelre gegoede 'buitenlanders' geheven konden worden, zijn er tal van uit-
zonderingen op die regel. Soms zijn deze structureel of permanent van aard, soms 
incidenteel. Het lijkt daaarom nuttig de belangrijkste belastingplichtige groepen 
in ogenschouw te nemen en te kijken in hoeverre ze nu tot belastingbetaling 
verplicht of juist exempt waren. Vier categorieën komen allereerst aan bod: ban-
nerheren, ridderschap, stedelijke bevolking en geestelijkheid. Daarna zullen nog 
enkele groepen kort belicht worden, zoals joden, Lombarden, vreemdelingen en 
dergelijke. 
a. Bannerheren 
Eerder werd reeds de rol van de bannerheren inzake consentering van buitengewo-
ne beden besproken, zoals elders hun politieke positie en hun relatie tot de Gelder-
se landheer aan de orde is gesteld.' Hier beperken we ons tot de vraag of de banner-
heren en hun onderhorigen in de door ons bestudeerde periode door Gelderse 
landsheren belast zijn geweest. Martens van Sevenhoven formuleerde het in 1933 
aldus: 'Het behoort tot de geschiedenis vooral van de vijftiende eeuw, dat en hoe 
de hertogen erin geslaagd zijn, een aantal hoge heerlijkheden ... schatplichtig te 
maken.10 Het is evenwel zeer de vraag of een dergelijke situatie ooit in de periode 
8 NIJHOFF, Gedenkwaardtgheden, VI, nr. 330 (deze schatting werd geheven op de voet van de pondschattingen 
van 1492 en 1493) 
9 Het meest uitvoerig bij ALBEKIS, Staten, I en NÜSSE, Entwicklung. 
10 MARTENS VAN SEVENHOVEN, 'Eenige opmerkingen, p. 21. 
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tot 1543 formeel en onbetwist ontstaan is. Ten aanzien van de heerlijkheid Bronk-
horst is daarvan in elk geval nooit sprake geweest. In 1547 stelde Karel V als nieuwe 
landsheer van Gelre bij gelegenheid van de heffing van de zogeheten 'Kleefse Pen-
ning' vast dat betaling door de heer van Bronkhorst niet als precedent beschouwd 
zou worden en dat hiermee geen afbreuk gedaan werd aan oude vrijheden en rech-
ten. De eximering van de Bronkhorster heren werd in 1567 nog eens formeel er-
kend.1 ' Wat voor Bronkhorst gold, gold in nog sterker mate voor Borculo waarover 
de heren van Bronkhorst ook regeerden, maar wat een Münsters leen was. Borculo 
heeft niet tot het graafschap Zutphen behoord.12 Ook ten aanzien van de heerlijk-
heid Bergh heeft een structurele belastingimmuniteit bestaan. Reeds uit 1319 da-
teert een oorkonde waarin verklaard wordt dat het Land van Bergh ten opzichte 
van het graafschap Gelre inzake belastingen onafhankelijk was. Vandaar dat bijdra-
ge van de heer van Bergh aan een belasting in 1532 gepaard ging met een erkenning 
door Karel van Gelre, dat hierdoor geen precedent geschapen werd. Hiermee wer-
den latere weigeringen, onder andere in 1562, gemotiveerd.13 
Slechts op twee manieren zijn effectieve betalingen door bannerheren begrijpe-
lijk. Ten eerste: vanuit een dwangpositie, zoals die ontstond tijdens de Bourgondi-
sche bezettingen, toen zij medeplichtig heetten aan het verzet tegen de 'wettige' 
landsheer, en ten tweede in incidentele gevallen, waarin zij uit eigen vrije wil 
toestemden zonder dat hierdoor een precedent geschapen werd. Dat laatste liet 
zich aanvankelijk aanzien bij de uitzetting van de zogenaamde Baerse schattingen 
van 1495 in het Kwartier van Zutphen. Hertog Karel had de heren van Bergh, 
Bronkhorst en Wisch verzocht hun onderzaten te bevelen in deze pondschattingen 
bij te dragen.14 Zoals ook in andere gevallen, zal hier bedoeld zijn: onderhorigen 
van betreffende heren voor zover ze gegoed waren in het land van Gelre. De hertog 
was blijkbaar de mening toegedaan, dat de heren wel bereid zouden zijn hem bij 
te staan in de strijd tegen de Bourgondische expansie, omdat zij zelf ook in vooraf-
gaande jaren hadden kunnen ervaren hoe de Bourgondiërs opgetreden waren. Het 
pakte echter anders uit. De heren achtten hun zelfstandigheid te hoog en weiger-
den, en met hen hun onderzaten. Precies zo reageerden toen ook andere, minder 
onafhankelijke riddermatige heren, de haeflude, waarbij werd aangevoerd dat be-
treffende schattingen niet algemeen geconsenteerd waren of dat de gelden niet voor 
het gestelde doel aangewend werden.15 Daarmee bleef de autonomie van de banner-
heren gehandhaafd. Pas in de zestiende eeuw zijn er tekenen dat die autonomie 
wat aan het verzwakken is. Een feit is het, dat bannerheren in toenemende mate 
betrokken raakten in heel het reilen en zeilen van het hertogdom. Daardoor werd 
11 Vgl. D E MONTÉ VERLOREN, 'Gegevens', pp. 129-130. 
12 D E MONTÉ VERLOREN, 'Gegevens', pp. 132-135. 
13 Zie VAN DALEN, Bergh, p. 39 op grond van een hele serie oorkonden uit het Huisarchief Bergh. 
14 Aldus in RAG, H A inv.nr. 1022, fol. 45r. 
15 RAG, HA inv.nr. 1022, fol. 4Γ, 45 v , 61", 72г-72 . Zie ook RAG, HsA Ruurlo inv.nr. 486A, fol. 104T. 
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het ook steeds moeilijker terug te treden als het op geld aankwam. Een enkel voor-
beeld: in 1513 had de heer van Wisch voor éénmaal toegestaan dat schatting gehe-
ven zou worden uit zijn heerlijkheid ter betaling van troepen die in Terborg gele-
gerd waren.16 In 1532 week de heer van Bergh, zoals we al zagen, en twee jaar later 
opnieuw.17 Anders verging het echter Herman van Bronkhorst, heer van Baten-
burg, die zich in 1534 aan hertog Karel moest onderwerpen en bij die gelegenheid 
gedwongen werd voortaan bij te dragen in Gelderse schattingen.18 Toch tonen deze 
laatste voorbeelden ook weer aan dat de al of niet schatplichtigheid van banner-
heren een kwestie van politieke touwtrekkerij was, waarin zich de feitelijke 
machtsverhoudingen van het moment manifesteerden. Wel kan geconstateerd 
worden dat hertog Karel erin geslaagd is de bannerheren in toenemende mate te 
integreren in het landsheerlijk bestel van Gelre. Elke kans die dezen evenwel zagen 
zich daaraan weer te onttrekken door bijvoorbeeld een beroep te doen op hun 
directe band met het Duitse Rijk, werd door hen benut. 
Het is opmerkelijk te zien dat onderzaten van bannerheren (en soms ook andere 
hoge heren) aan de Gelderse hertog niet schatplichtig waren. Waar het gaat om 
hun bezittingen binnen de respectieve bannerijen is dat nog wel verklaarbaar, maar 
klaarblijkelijk zijn ze voor hun Gelderse goederen evenmin persoonlijk aanspreek-
baar. Ze verkeren daarmee in een wezenlijk andere positie dan andere niet-Gelder-
sen (zie onder f.). De gebruikelijke formulering te dien aanzien luidt in de verschil-
lende schattingskohieren: verantwoordt de heer. Men kan dat zeer duidelijk zien 
in de rekening van het Land van Zutphen uit 1463. Apart zijn geregistreerd dege-
nen die 'genieten willen' de zogenaamde heerschap van Borculo, Bronkhorst of 
Wisch. De rekening wordt met andere woorden doorgeschoven naar de heer en 
blijkbaar maakt het dan niet uit of deze onderzaten van bannerheren binnen het 
territorium van die bannerij wonen (bijvoorbeeld: 'degene de genieten willen dat 
sy ter Ter Boerch woenen ende hebben oere guede inden lande van Zutphen') of 
erbuiten (zoals: 'deghene de genieten willen myns jonckeren van Bronchoerst, de 
woenen in dat kerspel van Stenren buten Bronchoerst'). Natuurlijk waren ze wel 
schatplichtig aan hun eigen heer. De fiscaliteit van de bannerheren zelf staat hier 
niet ter discussie.19 
16 RAG, Arch Vm Limburg Summ inv.nr 944 (reg nr 861) - Arch. Wisch inv.nr 79 (notarieel afschrift 
van с 1540). 
17 Vgl NijHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr 1780 
18 Zie MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', ρ 2 (vgl NIJHOU·, Gedenkwaardigheden, VI, nr 1767). Overigens was 
hertog Karel er reeds in 1507 en 1508 in geslaagd uit het ambt Batenburg de staatpenning te heffen (RAG, 
HA inv.nr 970). 
19 Berghse schattingsregisters voor het platteland berusten in het Huisarchief te 's-Heerenberg, inv nrs 
2901-2903 (zestiende eeuw), voor het stadje Bergh zelf (c 1500) in inv nr 1856 VoorWisch(c 1520) RAG, 
Arch Van Limburg Stimm inv nr 945 - Arch Wisch inv nr 60 Op wat voor schatting de voor de heerlijk­
heid Borculo (zonder stad en stadsvrijheid) overgeleverde schattingsrekening van 1553-1554 (StAM, Reichs-
kammergenchte M 1654) betrekking heeft, is onduidelijk. Ze behoort niet tot het type dat op dat moment 
eldere in het Munsterse geheven werd (vgl. KIKCHHOFF, 'Landstandischen Schätzungen', ρ 129) 
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b. Riddermatigen 
In tegenstelling tot de bannerheren zijn de leden van de ridderschap, de heren met 
hoge en lage jurisdictie behorend tot de adel of de ministerialiteit, in fiscaal opzicht 
wel op enigerlei wijze in de landsheerlijkheid geïntegreerd. Zoals reeds in hoofd-
stuk 1 aan de orde geweest is, stond de ridderschap met de vertegenwoordigers van 
de steden aan de wieg van de buitengewone bede 'nieuwe stijl' en was partij in 
de ontwikkeling naar 'Staten'-vergaderingen. Ook is ter sprake gebracht dat zich 
vooral vanaf 1400 een proces heeft afgetekend van een in terra-verband optredende 
ridderschap naar een kwartierlijke ridderschap, hoewel er in de loop van de vijf-
tiende eeuw relicten van die oorspronkelijke organisatievorm bleven bestaan. 
Door hun juridische en sociale positie, onder meer verankerd in hun leenbetrek-
kingen met de Gelderse landheer, konden ridders en knapen niet díe onafhankelij-
ke positie claimen waartoe bannerheren in staat waren. Het bijdragen aan lands-
heerlijke belastingen kan in de beginfase nog opgevat zijn als afkoop van militaire 
dienstverlening, waartoe ze op grond van feodale banden verplicht waren. Door 
wijzigingen in de wijze van oorlogvoeren, frequenter inzet van stedelijke contin-
genten en aanwerving van landvolk, in een later stadium ook het opereren met 
huurlegers, raakte de militaire betekenis van ridders steeds meer op de achtergrond 
en vervaagde de oorspronkelijke belastingvrijheid als compensatie voor militaire 
dienst aan de leenheer. Gesteld kan worden dat de ridderschap gedurende de hier 
behandelde periode in principe belastingplichtig geweest is, zij het dat ze in bepaal-
de gevallen een арапе behandeling genoot. Niet altijd is het duidelijk op welke 
wijze deze belastingplicht in de praktijk heeft uitgewerkt. Bestudering van de di­
verse belastingregisters wekt de indruk dat de ridderschap op ambts- of op kwar-
tierlijk niveau als collectief aangeslagen werd. Voor tal van registers valt dat op 
te maken uit het feit dat 'ridders ende knechten' als afzonderlijke categorie geno­
teerd staan. In andere gevallen staan ze echter opgetekend tussen de 'gewone' dorpe­
lingen, maar wijst een aanvullende notitie zulks uit. Zo staat in de schattingsreke­
ning van 1470 voor het scholtambt Zutphen uitdrukkelijk aangetekend dat bij­
voorbeeld heer Jacob van Hacfort te Vorden weliswaar voor 4 schild is aangeslagen, 
maar dat hij niet betaalt, omdat 'die rytterscap geven gemeynlick'.20 In de rekening 
betreffende het Land van Zutphen uit 1463 worden de haefluden onder elk dorp 
als aparte groep genoteerd en voor hen gelden de ook elders gangbare tarieven; 
er worden evenwel geen inkomsten verantwoord. Alleen tijdens de Bourgondische 
strafschattingen van 1473-1476 worden ten behoeve van deze groep nieuwe, sterk 
afwijkende en meer in overeenstemming met hun feitelijke vermogenspositie zijn­
de tarieven gehanteerd. 
De categorie van de ridderschap vormt echter een gemêleerd gezelschap. Niet 
20 RAG, HA inv.nr. 700, fol. l l r . 
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allen werden over dezelfde kam geschoren. Een zekere uitzonderingspositie nemen 
de heren met hoge jurisdictie in. Hun situatie neigt naar die van de bannerheren, 
maar ze kunnen geen beroep doen op onafhankelijkheid. Zij zijn in het bezit 
gesteld van een hoge heerlijkheid en beschouwen de bewoners als hun onderzaten. 
Precies al deze hoge heerlijkheden - bijvoorbeeld Keppel, Homoet, Hernen, Heu-
men, Broekhuizen en vele andere - kunnen in de landsheerlijke kohieren ontbre-
ken. De betreffende heren zijn klaarblijkelijk dan in eigen persoon verantwoorde-
lijk voor de belastingopbrengst in hun territorium. Zo kan men in de schattingsre-
kening van het Land van Kessel uit 1469 een rubriek met personen aantreffen, van 
wie gezegd wordt: 'dese hyrna bescreven verantwert heren Reyner, here tot Broic-
husen, ind segt tsijn sijn ondersaten'.21 De door deze hoge heerlijkheden opge-
brachte gelden vindt men echter niet terug in de schattingsrekeningen. Aangeno-
men moet worden, dat de sommen die hiermee gemoeid waren, langs andere we-
gen verrekend werden, bijvoorbeeld via aflossing van schulden door de hertog bij 
dergelijke over het algemeen kapitaalkrachtige heren aangegaan. Van een princi-
piële belastingvrijdom voor de ridderschap kan echter geen sprake zijn, zoveel is 
wel duidelijk. Legio zijn de incidentele ontheffingen wegens het verrichten van 
bijzondere diensten of het fourneren van geld aan de hertog en allicht zullen er 
geweest zijn die geprobeerd hebben zo'n incidentele vrijstelling als een permanente 
voor te wenden. 
с Steden 
Bij de beoordeling van de vraag of steden al of niet exempt geweest zijn terzake 
van directe grafelijke c.q. hertogelijke belastingen duikt in eerste instantie opnieuw 
het probleem van de gebezigde terminologie op. Aangenomen moet worden dat, 
indien passages uit stadsrechtverleningen uit de periode vóór het einde van de der-
tiende eeuw gewagen van exactio oí precaria, deze betrekking hebben op de oude 
'gewone' bede. In de stadsprivileges van Zutphen (1190?), Emmerik (1233), Arn-
hem (1233) en Wageningen (1263)22 komt een vrijwel gelijkluidende passage voor: 
de graaf belooft de betreffende stad niet tegen de wil van de burgers te zullen be-
lasten met exactiofnes) of met een bezwarende lening (accredttum onerosum). In het 
geval van Zutphen en Emmerik staat er ter nadere bepaling bij, dat het om onver-
schuldigde lasten gaat. Met Piones mag hieruit gelezen worden, dat die steden wèl 
verplicht waren tot betaling van de oude gefixeerde beden, maar dat extra heffingen 
21 RAG, HA inv.nr. 1602, fol. 37r. 
22 Vgl SLOET; Oorkondenboek, nrs. 376, 563-564, 862. Een dergelijke passage ontbreekt in de privileges van 
Harderwijk (1231), Doesburg (1237), Groenlo (1277) en Lochern (1233); vgl SLOET; Oorkondenboek, nrs. 
546,598,991 en 565 alsmede MOORMAN VAN KAPPEN, 'Lochemer vrijheid', ρ 25 Deze steden genoten evenwel 
hetzij de Zutphense hetzij de Emmenkse rechten. 
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hun toestemming vereisten.23 Men vindt deze opvatting bevestigd in het voorbeeld 
Arnhem: in de grafelijke rekening van 1294/95 worden inkomsten uit de jaarbede 
te Arnhem verantwoord en in 1372 verpandt hertog Willem van Gelre-Gulik de 
inkomsten uit de 'scattinge ofte bede tot Arnhem' samen met die uit drie markttol-
len, de landtol en de tienden uit het Arnhemmer Broek aan de stad.24 De bepaling 
dat andere belastingen niet opgelegd mogen worden zonder toestemming van de 
burgerij, is daarom een teken van de relatieve autonomie van de steden en tegelijk 
ook een voorbode van de later ontstane situatie waarin de landsheer de steden als 
blok moet verzoeken om extra directe belastingen te mogen heffen. Principiële 
vrijdom van de oude beden lijkt er voor de steden dus niet geweest te zijn. 
Daarentegen dient men wèl bedacht te zijn op mogelijke tijdelijke ontheffingen. 
Dat is klaarblijkelijk het geval geweest in Venlo, Erkelenz en Nieuwstadt tijdens 
de jaren 1377-1394. De drie steden waren als lijfgewingoed toevertrouwd aan herto-
gin-moeder Maria. Bij die gelegenheid bevestigde zij de rechten van elk van de drie 
steden en beloofde de burgers niet te zullen belasten 'in alsullicken beden ind schat-
tingen als doech wael gewoenlich pleecht te wesen bynnen den lande van Gelre ...'. 
Alleen indien de hertog door de steden een schatting toegestaan werd (een buiten-
gewone, geconsenteerde bede), moesten ze bijdragen.25 Toen hertog Willem in 
1394 overleed en Maria afzag van haar in 1377 verkregen lijfgewingoederen, kwam 
ook deze regeling te vervallen.26 Vandaar dat in de vanaf 1398 aanwezige rekeningen 
inning van 62 realen aan jairgulden uit Erkelenz verantwoord staat.27 
Tot hier ging het om beden waarop de landsheer van oudsher recht had, maar 
hoe lag de situatie ten aanzien van de nieuwe beden? Er zijn namelijk privileges 
die op het eerste gezicht zouden doen vermoeden, dat bepaalde steden vrijdom 
van deze heffingen hebben gekend. Bij nadere beschouwing echter blijkt er iets 
anders aan de hand te zijn geweest. Uit 1494 dateert een verklaring van hertog Karel 
van Gelre waarin te kennen gegeven wordt dat Erkelenz, hoewel krachtens een 
privilege van schatvrijdom niet verplicht tot een bijdrage in de pondschatting ter 
lossing van de graaf van Meurs uit diens gevangenschap, toch bereid bleek 200 enke-
le guldens te verstrekken zonder dat dit tot nadeel van zijn privilege strekte.28 Hier 
is evenwel een in 1445 door hertog Arnold voor een periode van tien jaar verleende 
vrijstelling in het geding.29 Toen al werd gestipuleerd: tien jaar of zo nodig langer, 
23 PLONES, Staatssteuem, p. 14. 
24 Vgl MEIHUIZEN, Rekening, p. 79 en NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, III, nr. 11. 
25 De betreffende oorkonden voor Erkelenz en Nieuwstadt zijn uitgegeven door respectievelijk MAECKL, 
'Einige Urkunden', pp. 254-255 en VENNER, 'Bevestiging', pp. 195-197 Die voor Venlo berust in GA Venlo, 
OA Venlo inv.nr. 22 
26 Vgl ALBEKIS, 'Beziehungen', p 153 
27 Zie hiervóór, p. 45. 
28 Zie RAG, HA inv.nr. 10 (Boek ΠΙ van de XIV Libri), fol. 96v en 127r (vgl tevens NIJHOFF, Gedenkwaar 
digheden, VI, nr 103) 
29 Ed. MAECKL, 'Einige Urkunden', p. 260. 
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zolang hij namelijk zijn schulden aan de stad niet ingelost had. Omdat zulks in 
1465 nog niet geschied was, moest hertog Adolf dit privilege bevestigen.30 In 1494 
was de zaak klaarblijkelijk nog steeds niet geregeld.51 
Tijdelijke ontheffing van betaling in pondschattingen kwam vaker voor. Venlo 
kreeg zo'n privilege in 1512 voor zes jaar, zoals diverse dorpen (Ermelo, Nijkerk, 
Putten, de kerspelen van Doesburg, Hengelo, Vorden, Almen, Gorssel, Warnsveld, 
Wichmond en Brummen) dat in 1516 voor een periode van twaalf jaar kregen. 
In 1530 verwierf Venlo wegens verstrekking van een lening opnieuw een privilege 
voor drie jaar,32 maar in de jaren 1533-1535 betaalde het normaal mee in de 'Grote 
Penning'. 
Verwarring wekken de privileges voor Arnhem en Insula Dei, dat is Roermond, 
verleend door graaf Reinald I in 1318. Beden die hem krachtens recht toekwamen 
behield hij zich voor, maar ten aanzien van de precaria die de andere steden op 
dat moment betaalden en volgende precanae verleende hij vrijstelling.33 Arnhem 
heeft echter steeds bijgedragen aan buitengewone beden; een eerste effectieve beta-
ling aan een precaria concessa is uit 1340 bekend.34 Het blijkt dat Arnhem - en 
Roermond idem - slechts zeer kortstondig van hun 'vrijheid' hebben kunnen ge-
nieten: want op 7 oktober 1319 sloot 's graven zoon Reinald U met Arnhem een 
overeenkomst waarbij hij alle privileges van zijn vader ('omnes litteras novas a do-
mino patre nostro, si quae fuerint, ipsis datas ...') herriep.35 
In incidentele gevallen komt het voor, dat de landsheer een stad vergunt de op-
brengst van een pondschatting te behouden om daarmee aanleg of verbetering van 
de verdedigingswerken te financieren. Voorbeelden daarvan zijn onder andere be-
kend uit Geldern (1397, 1399) en Zaltbommel (1497).36 
Van andere aard is echter de kwestie wie er competent was een pondschatting 
in de stad om te slaan en te innen. In tal van gevallen lijkt het de praktijk geweest 
te zijn dat stadsbestuurders deze zaak in eigen hand hielden zonder inmenging 
of controle van landsheerlijke ambtenaren. Slechts van één stad is bekend, dat dit 
geschiedde op grond van een desbetreffend privilege. Doesburg was het in 1343 
vergund, dat '... onse stat ende poortere ... hoem ondereen scatten, dat were omme 
onse bede wille ofte heervaert ofte commer oft noet onser staets wille voorghe-
30 Zie FUNK, Erkelenz, ρ 5 
31 Ten onrechte meende ALBEKR ('Beziehungen', ρ 158), dat de aanvankelijke weigering van Erkelenz ver­
band hield met de slechte financiële situatie van de stad Erkelenz had vóór 1445 bijgedragen aan buitengewo-
ne beden, onder andere in 1369 en 1392, zie FUNK, Erkelenz, ρ 5 en ECKEHTZ, 'Chronik', ρ 10 
32 Zie RAG, H A inv nr 16 (Boek DC van de XIV Libri), fol 40", 57, 128r-129r; GA Harderwijk, O A Har­
derwijk inv nr. 1407 (reg.nrs 551-553); GA Venlo, OA Venlo inv nr 97 
33 De tekst van de oorkonde staat afgedrukt bij PONTANUS, Historute, Boek VI, ρ 190 Zie over InsuL· Dei 
als zijnde Roermond en de context van deze oorkonde: VENNER, 'Roermonder Haupturteile', pp 168-172 
34 Zie NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, p. cxxx 
35 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, nr 184 (- GA Arnhem, OA Arnhem inv nr 1081, reg nr 33). 
36 StA Geldern, Abt G nr la, stadsrek 1397, 1399, NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr 204 
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noempt hoe dat toequame; dat onse scepene tot Doesborch dat ghelt ende die scat-
tinghe zetten mogen op hoere porters ende op dieghene die mit hoem wonachtich 
sijn ...'.37 Veelvuldiger kwam het voor dat steden zich een dergelijke autonomie 
aanmatigden en voorgaven dat dit hun gewoonte was. Zo wordt in 1493 van Does-
burg en Doetichem gezegd: 'die taxacy ende schatbueck en hebben zy nyet aver 
willen geven seggende dattat oere gewoenten zyn'.38 De hertogelijke administratie 
zag dat met lede ogen aan. Met name in de jaren negentig van de vijftiende eeuw 
wordt dat door schatmeesters als een waar euvel aangemerkt. Eén van hen gaat 
in 1494 zelfs zó ver te stellen: 'dat aire onredelixte is, dat dye stede, groit ende cleyn, 
inden verdelen Zutphen ende Arnhem dye schattingen inden steden by oen selven 
uytsetten buyten den schatmeystere ende dye setcedulen by sich halden sonder 
den schatmeystere aver to doin as men inden anderen twee verdelen doit, seggende 
dattat oere gewoenten syn, wyewael men contrary bewysen kan ...,.39 In feite echter 
kwam deze praktijk toen ook in het Nijmeegse Kwartier voor: want van Tiel en 
Zaltbommel wordt hetzelfde beweerd.40 In wezen tenderen zulke ambtelijke klach-
ten over het autonome optreden van steden in een andere richting: zouden de stads-
bestuurders zich wel houden aan de centraal overeengekomen richtlijnen en hun 
inwoners niet te veel ontzien? Inderdaad was dat een levensgroot gevaar voor de 
landsoverheid. De steden verkeerden in een zodanige machtspositie, dat ze ten be-
hoeve van zichzelf een op traditie gebaseerd aandeel in de totale lasten konden be-
dingen, hoewel het pondschattingssysteem nu juist uitging van de fiscale draag-
kracht van ieder individu afzonderlijk.41. We hebben hier te maken met een moge-
lijke discrepantie tussen theorie en praktijk van het pondschattingssysteem. 
Los van het vóórgaande moet er rekening mee gehouden worden, dat steden be-
halve het recht op heffing van accijnzen, retributies en dergelijke gebruikelijke in-
grediënten van het stedelijk financiewezen ook het recht konden bezitten zelfstan-
dig en ten eigen bate directe belastingen aan de inwoners op te leggen. Sommige 
privileges bevatten hierover aparte bepalingen. Het voorbeeld uit Doesburg (1343) 
37 GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr 393 (vgl. VAN SCHAIK, 'Bevolking', p. 13). 
38 RAG, HsA Ruurlo inv.nr. 486A, fol. 52v. 
39 Zie RAG, HA inv.nr. 46 ('Staat der domeinen enz.' waarin klachtenlijst over verminderde opbrengsten 
uit pondschattingen). De schatboeken van Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Harderwijk, Elburg en Hat-
tem uit de jaren 1492-1494 bleven zodoende uit handen van hertogelijke ambtenaren Die van Arnhem daar-
entegen zijn wèl in de hertogelijke administratie terechtgekomen. Hoe de houding van Wageningen, Lochern 
en Groenlo geweest is, is onduidelijk. Zie voor de weigering van de drie Veluwse steden in 1492 en 1493: 
RAG, HA inv.nr. 996, fol. 26v en ІЗІУ. Overigens is dat beroep op gewoonte bij de meeste steden niet te­
recht: zettings- of inningsregisters van Doetinchem, Lochern en Groenlo uit 1470 berusten wel in HA en 
ook die van Harderwijk en Elburg moeten daar geweest zijn blijkens HA inv.nr. 689, fol. 17r-18r, terwijl 
van zo'n gewoonte tijdens de Bourgondische bezettingen natuurlijk in het geheel geen sprake geweest kan 
zijn! 
40 RAG, HA inv.nr. 964, fol. 22v (a0 1494) Tielse registers van 1492 en 1493 berusten wèl in HA. 
41 Hieruit zal de mededeling te verklaren zijn, dat Doesburg in 1494 zijn 'statparcy...die plach gemeynhck 
to draghen ombtrmt 250 enkele gulden' aan zich gehouden had (vgl. RAG, HsA Ruurlo 486A, fol. ЮГ). 
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Afb. 9 Boekhouding van de restanten uit de in het Land van Kessel gehouden pond-
schatting. Hier staan de namen vermeld van Roermondse burgers die in Hel-
den bezittingen hadden, maar ook elders aangeslagen waren, 1469 (Rijksar-
chief Gelderland Hertogelijk Archief inv.nr. 1602, fol. 31). Foto: Rijksarchief 
Gelderland. 
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is al aangehaald. Straelen kreeg in 1428 een vergelijkbare bevoegdheid en Venlo 
had in 1383 dat recht verworven.42 Als resultaat hiervan kan het voorkomen dat 
zich - naast kohieren van landsheerhjke belastingen - in stedelijke archieven, of-
wel geïncorporeerd in de stadsrekeningen ofwel los als oorspronkelijke bijlagen, 
registers van stadsschattingen bevinden. Dergelijke nominatieve schattingslijsten 
zijn bekend uit Doesburg (1412/13 en 1421/22), Zutphen (1434/35) en Geldern 
(1394, 1415, 1418, 1421-1423). Meestal hebben ze te maken met financiering van 
de verdediging, hetzij fortificatiewerkzaamheden hetzij uitrusting van stedelijke 
contingenten om de heervaartplicht te kunnen nakomen.43 Vaker komt het voor, 
dat van dergelijke schattingen alleen een financiële (niet-nominatieve) verantwoor-
ding overgeleverd is.44 
d. Geestelijkheid 
Theoretisch gezien vrijwaarden de kanoniekrechtelijke bepalingen, met name die 
welke tijdens het Derde Lateraans Concilie van 1179 waren vastgelegd, de geeste-
lijkheid van wereldlijke inmenging.45 Deze immuniteit stelde haar in principe ook 
vrij van belastingen. Het is zeer wel denkbaar dat deze belastingimmuniteit tijdens 
de dertiende en wellicht zelfs nog gedurende een groot deel van de veertiende eeuw 
een reële was.46 We moeten evenwel bedenken dat er in Gelre maar een klein aantal 
kloosters en kapittels was met een zo hoge ouderdom. Het merendeel werd pas 
in de loop van de veertiende of tijdens de vijftiende eeuw gesticht. Tegen die tijd 
is principiële belastingimmuniteit tot een fictie geworden. De reden hiervan zal 
zijn, dat nieuwe geconsenteerde belastingen in het algemeen landsbelang werden 
doorgevoerd, waarbij nog kwam dat de Gelderse clerus nimmer een zodanige 
machtspositie heeft weten te verwerven dat zij in landszaken een hoorbare stem 
in het kapittel had. In de praktijk zal ze eenvoudigweg geen verweer gehad hebben. 
42 Zie voor Straelen· JANSSEN DE LIMPENS, Rechtshronnen, ρ 344 
43 Vgl GA Doesburg, OA Doesburg inv nrs 849, fol 6r-7r en 855, fol 2v-4r (schatting van degenen 'die 
ghene peerde gehalden en hebben' ter financiering van een stedelijk ruitercontingent), WAKTENA, Stadsreke 
mngen, pp 478-486 (beleg van Buren), StA Geldern, Abt G nrs. la, 2 en 2a (schattingsrek als bijlagen bij 
de stadsrek van 1394, 1415, 1418 en 1421-1423) In Geldern werden tot in het begin van de vijftiende eeuw 
veelvuldig directe belastingen geheven ten behoeve van stadsontwikkeling het zogeheten weekgeld voor 
loonuitbetalingen aan stadsarbeiders werd geïnd in de jaren 1386-1395 (vgl MAKWEDE, 'Befestigung', ρ 1446 
en FUNK, 'Burç und Stadt', pp 99-103 
44 Dat is het geval bij de meeste «"eofegeW-heffingen in Geldern (vgl noot 43) en bij de Arnhemse stadsschat-
tingen uit de tweede helft van de veertiende eeuw (vgl ALBERTS, Stadsrekeningen, I en II, passim) 
45 Vgl voor het Lateraans Concilie van 1179 ALBERIGO, Decreta, ρ 189 (canon 4 betreft de immuniteit 
inzake belastingen) Zie voor de positie van de clerus in algemene zin. FAVIEK, Finance et fiscalité, pp 152 172, 
voor Holland JONGKEES, Staat en kerk, pp 68-103,146-159,187-205 en 214-240, voor het Sticht· Avis, Directe 
behstingen, pp 104-105, voor Gelre PLONES, Staatssteuem, pp 25-33, 68-69 en voor Brabant VAN UYTVEN, 
'Wereldlijke overheid' 
46 Voorbeelden bij PLONES, Staatssteuem, pp 26-27. 
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Dat de clerus aanvankelijk geopponeerd heeft tegen één der eerste buitengewone 
beden, namelijk die van 1317/18, zoals Piones heeft beweerd,47 is niet geheel juist. 
De oppositie waarvan toen sprake was, kwam alleen van de kant van de vijf 
Utrechtse kapittels, de abt van de St.-Paulusabdij en de commandeurs van St. Jan 
en van de Duitse Orde te Utrecht, die alle bezittingen in Gelre hadden. Dit 
Utrechts machtsblok wist het zo ver te krijgen, dat de zaak aan een scheidsgericht 
van - nota bene! - de bisschop van Utrecht, de proost van Arnhem en heer Wolter 
van Keppel onderworpen werd. Ondanks graaf Reinalds bewering dat de clerus 
te allen tijde in Gelre schatting verschuldigd was geweest (hetgeen gezien de uit-
drukkelijke en vaak partiële vrijstellingen van zijn voorvaderen tijdens de dertien-
de eeuw zeker niet bezijden de waarheid was), viel de beslissing van 10 oktober 
1320 in zijn nadeel uit en moest hij de afgedragen gelden terugbetalen.*8 Een feit 
is het in elk geval dan toch dat deze nederlaag hem en zijn opvolgers niet verhinderd 
heeft de geestelijkheid in het vervolg tot medewerking te bewegen. 
Sedert de veertiende eeuw wordt vrij algemeen onderscheid gemaakt tussen oude 
en pas verworven of nog te verwerven kerkelijke en geestelijke bezittingen. Binnen 
de Gelderse fiscaliteit gold tot het einde van de hier bestudeerde periode een reële 
fiscale exemptie voor zogenoemde 'van ouds gemortificeerde goederen'. Deze clau-
sule treft men in diverse instructies voor schatmeesters aan.49 Blijkens marginale 
aantekeningen die in tal van schattingskohieren voorkomen, beriep men zich hier-
op en werd ermee rekening gehouden. Omdat dat 'van ouds' natuurlijk een rek-
baar begrip was, werden er in de loop van de vijftiende eeuw steeds vaker pogingen 
ondernomen een einde te maken aan mortificatie of amortisatie van goederen. 
Mortificatie van goederen, het in dode hand geraken van landerijen, renten en 
dergelijke via verkoop of schenking was tijdens de vijftiende en zestiende eeuw 
een bron van aanhoudende zorg.50 Deze zorg lijkt het grootst geweest te zijn bij 
de stadsbesturen. Waarschijnlijk op instigatie van deze is de kwestie op hoger ni-
veau aan de orde gekomen en zijn er landsheerlijke verordeningen uit voortge-
vloeid. De vroegst bekende ordonnantie over deze zaak is die van hertog Arnold 
uit 1435. Weliswaar is die niet meer bewaard gebleven, maar een verordening van 
hertog Karel uit 1516 verwijst ernaar.51 Uit de tussenliggende periode dateren ver-
gelijkbare ordonnanties: te weten die van 1441,1469 en 1496.52 Toen hertog Arnold 
in 1441 eindelijk toetrad tot het verbond van ridderschap en steden waarvoor in 
47 PLÖNES, Staatssteuem, p. 69. 
48 Zie VAN SPAEN, Histone, I, pp. 410-411. De akte van dit scheidsgericht berust onder meer in het archief 
van het kapittel van St. Pieter, vgl. het regest bij BEHKELBACH, Regesten, nr. 460. 
49 RAG, bijlage bij HA inv.nr. 684 (a0 1470) en NIJHOFT, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 90 (a0 1493). 
50 Vgl. DE MAN, 'Maatregelen' en POST, Kerkelijke verhoudingen, pp. 197-201. 
51 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 810. 
52 Zie NIJHOFT, Gedenkwaardigheden, IV, nr>. 198, 483; VI, nr. 190. In 1501 werd nog nadrukkelijk op de 
ordonnanties van 1441 en 1469 gewezen (VI, nr. 330). 
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1436 de basis gelegd was, moest hij uitdrukkelijk verklaren dat zijn ambtlieden 
niet meer over dergelijke transacties met geestelijken mochten richten, aangezien 
geconstateerd was, dat 'die geistelike lude bynnen ende buten lants geseten een wijl 
tijts herwarts trefflike renten ende guede in onsen lande gekoft hebben ende die 
renten ende guede eweliken an der geistlicheit blijven, dairmede onse dienst ge-
mynret ende onse ondersaten vergenclich werden...'. In 1469 werd als extra motive-
ring aangevoerd: 'daer wy onse schattongen en gemeynen lantdienst Verliesen'. 
Naar aanleiding van de doorvoering van de 'Grote Penning' in 1532 werd de rege-
ling aangescherpt en in 1536 drong hertog Karel aan op strikte handhaving van 
de verordeningen uit de tijd van zijn voorgangers Arnold en Adolf.53 Uit de herha-
lingen van de aanmaningen blijkt wel, dat het probleem bij lange na nog niet uit 
de wereld was. Verwonderlijk is dat niet als men bedenkt hoe veelvuldig de herto-
gen - en met name Karel - hun eigen beleid doorkruisten. Tegenstrijdige belan-
gen moesten gediend worden: geestelijke instellingen waren immers niet alleen be-
langrijk voor het eigen zieleheil, maar ook en vooral als geldschieters. Continu 
geldgebrek beheerste de regeringstijd van Arnold, Adolf en Karel. Derhalve ver-
leende hertog Karel in 1531 de Regulieren van Nijmegen toestemming om een 
landgoed in Beuningen aan te kopen, liet het klooster Westroyen bij Tiel in datzelf-
de jaar een nalatenschap aanvaarden (stelde het vier jaar later ook nog vrij van bij-
drage aan de 'Grote Penning' en zag af van accijns op het kloosterbier) en bevestig-
de in 1532 een gift van hertog Arnold uit 1472 aan de Kartuizers van Roermond, 
waarbij dezen goederen onder Echt en aanwassen in de Maas hadden gekregen, 
een schenking die overigens in 1493 door steden en ridderschap ongedaan gemaakt 
was!54 
De overdracht van /eengoederen aan kerkelijke en geestelijke instellingen werd 
reeds in de loop van de veertiende eeuw aan banden gelegd. Bij zijn stichting van 
het Regularissenklooster Renkum in 1405 had hertog Reinald IV al expliciet be-
paald, dat geen 'heirliche goide' aangekocht mochten worden, en had tevens verbo-
den horige, wastijnzige en - algemener - 'schatbair goide' aan te werven.55 
In principe waren wereldlijke en niet (van ouds) gemortificeerde goederen van 
geestelijken dus belastbaar. Niettemin zijn de uitzonderingen die op deze regel ge-
maakt werden, legio.56 Heel typerend is de algehele schatvrijheid die door hertog 
Karel in 1493 aan de kapel en hof St. Walrick te Overasselt, bezit van de Franse 
53 Vgl. MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', pp. 62-63. Zie voorts NIJHOFF, Gedenkwaardtgheden, VI, nr. 1838 en 
VAN LOON, Placaet-Boeck, Appendix kol. 168-173. 
54 Vgl. VAN SCHAÏK, 'Nijmeegse Regulierenklooster', p. 114; NIJHOFF, Gedenkwaardtgheden, VI, nrs. 1664, 
1676 en 1790. 
55 Zie NIJHOFF, Gedenkwaardtgheden, Ш, nr. 282. 
56 Bijvoorbeeld GA Nijmegen, OA Nijmegen inv.nr. 2109 (reg.nr. 282 voor het zusterhuis Bethlehem, 
1465); RAG, HA inv.nr. 10 (Boek III van de XIV Libri), fol. 40r (Kapittel van Gorkum, 1492); NIJHOFF, 
Gedenkwaardtgheden, VI, nr. 67 (klooster Eimeren bij Eist, 1493). 
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Benedictijnenabdij St.-Valéry-sur-Somme, verleend werd. Een bijdrage was alleen 
vereist indien in geval van oorlog of noodtoestand van het land de hulp van de 
gehele geestelijkheid in Gelre ingeroepen werd. Voor deze vrijheid werd van de 
prior van St. Walrick echter wel een jaarlijkse betaling van 5 mark verlangd. In 
wezen gaat het hierbij trouwens om een belastingprivilege dat al in 1304 door graaf 
Reinald verleend was.57 Tijdelijke vrijstellingen werden veelal verleend in gevallen 
dat een klooster de hertog een lening verstrekt had, zoals dat ook wel voorkwam 
bij wereldlijke geldschieters. Dit genoegen mocht Bethlehem bij Doetinchem in 
1498 smaken.58 Een geheel andere situatie deed zich voor bij het klooster Nazareth 
in Geldern; dat kreeg in 1501 vrijstelling voor de tijd dat 's hertogs bastaard-zuster 
Katharina, die daar moeder-overste was, leefde.59 
Algemene regel was het dat kerkelijke en geestelijke instellingen, evenals 'particu-
lieren', slechts op één plaats, de plaats van vestiging of daar waar ze de meeste bezit-
tingen hadden, bijdroegen aan een pondschatting. Ook voor deze gold het maxi-
mumtarief van 4 schild. Met name hierover ontstonden sedert 1492 regelmatig 
conflicten met belastingambtenaren. Het Utrechtse Domkapittel hoefde voor al 
zijn Gelderse goederen alleen in het Overbetuwse Andelst te betalen, en wel 4 
schild. Mariënzande bij Straelen kreeg in 1507 de uitdrukkelijke toezegging dat 
het alleen op de plaats waar het het meest gegoed was, hoefde te betalen, juist als 
andere geestelijke personen en kloosters.60 Belastingvrijstellingen konden voor in-
dividuele instellingen in algemene zin gelden, maar ook voor bepaalde bezittingen 
apart. Afzonderlijke leden van een kloostergemeenschap werden niet belast, tenzij 
zij over persoonlijk, niet gemortificeerd goed beschikten.61 Apart belastbaar waren 
natuurlijk wel gescheiden vermogenscomplexen: bijvoorbeeld abts- en klooster-
goed, onderscheiden vicariegoederen en dergelijke. 
Wat de praktijk van belastingafdrachten door kerkelijke en geestelijke instellin-
gen betreft, kan globaal gesteld worden dat vóór de jaren zestig van de vijftiende 
eeuw deze vrijwel nooit geadministreerd staan. Dat hoeft niet te impliceren dat 
ze nooit een bijdrage leverden, maar wijst er wellicht op dat hun belastingplicht 
nog niet zo vaststond. Hoogstwaarschijnlijk is de belastbaarheid van de clerus tege-
lijk met de eerste pogingen tot indamming van mortificatie een punt van belang 
geworden en is er meer consequentie betracht in de registratie en feitelijke invorde-
ring. Het feit dat vanaf circa 1460 èn de vermelding in zettingsboeken en rekenin-
gen steeds systematischer geschiedt èn het aantal oorkonden met specifieke bepa-
57 Zie RAG, HA inv.nr. 973 (identiek met HA inv.nr. 10 (Boek III van de XIV Libri), fol. 38r). Vgl. hier-
over ook TEUNISSEN, 'Geschiedenis', pp. 41, 46, 93-94. 
58 RAG, Arch. Rekenkamer inv.nr. 2134 (reg.nr. 391). 
59 Vgl. NIJHOFF, Gedenkwaardigbeden, VI, nr. 350. 
60 Zie onder meer NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nrs. 43, 205, 321, 593, 768 en RAG, HA inv.nr. 11 
(Boek IV van de ХГ Libri), fol. 2Г. 
61 Vgl. bijvoorbeeld NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 43. 
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Ungen ten aanzien van belastbaarheid plots een hoge vlucht neemt, vormt een dui-
delijke aanwijzing in deze richting. Er zijn helaas maar weinig kloosters en kapit-
tels waarvan een doorlopende serie rekeningen bewaard gebleven is, zodat het 
moeilijk te controleren is in welke gevallen er effectief betaald is in pondschattin-
gen. Eén serie is op dit punt geheel doorgenomen: die van het Grote Convent, 
een Tertiarissenklooster in Doesburg.62 In de periode 1410-1501 wordt 25 maal 
een betaling in een schatting geboekt. Hiervan stammen er maar vijf uit de jaren 
tot 1460; de hoogste frequentie wordt in de jaren zeventig (8x) en negentig (7x) 
bereikt. Helaas ontbreken nu juist voor het Zutphense Kwartier, waar dit klooster 
zijn bezittingen had, bruikbare schattingsrekeningen van vóór 1460, zodat niet 
geverifieerd kan worden hoe die betalingen daar geregistreerd zijn geweest. 
e. Joden en Lombarden 
Joden en Lombarden genoten binnen het Gelderse landsheerlijk bestel een aparte 
status als vreemdelingen.63 Directe bescherming ondervonden ze van de landsheer 
en hem alleen kwamen de afdrachten toe, waartoe zij op grond van de vereiste vesti-
gingsvergunning verplicht waren. Deze inkomsten werden gerekend tot de kamer-
goederen van de vorst. Ten aanzien van joden had de Gelderse landsheer dit zogehe-
ten jodenregaal verworven bij zijn verheffing tot hertog in 1339. Hij was hierdoor 
gerechtigd van hen de gebruikelijke diensten te verlangen ('ab ipsis recipere servitia 
solita et consueta').64 In 1446 liet hertog Arnold aan de stad Arnhem weten, dat 
joden niet aangeslagen mochten worden in pondschattingen: 'want dan onse Joe-
den in onse pontschattinge niet en hoeren, mer in onse earner, soe laten wy u ernst-
lich weten dat gi sy op egheen pontschattinge en set noch van hoen en neempt ..A65 
De jaargelden van joden en Lombarden werden in de landrentmeestersrekeningen 
geboekt onder de emergentia, de onvoorziene inkomsten, zoals blijkt uit de reke-
ning van 1340.66 
Joden en Lombarden hebben als financiers een belangrijke rol gespeeld in de 
vroeg-veertiende-eeuwse economische opgang van de steden in het Nederrijnge-
bied.67 Door inschakeling van joden, van Lombarden (veelal uit Asti en Chieri 
in Piémont) of Cahorsijns (uit Cahors in Zuidwest-Frankrijk) met hun leentafels 
werden de straffe kerkelijke verbodsbepalingen ten aanzien van het in rekening 
brengen van interest (usura, woeker) omzeild. Voor landsheren, stadsbesturen en 
62 GA Doesburg, OA Doesburg inv.nrs. 4149-4150. 
63 Algemene literatuur over het Nederlands-Duitse grensgebied: IKSIGLEK, 'Juden' en JANSEN, 'Continuïteit'. 
Ouder, maar nog steeds bruikbaar is STENGERS, Juifs. 
64 Zie NijHOFF, Gedenkwaardigheden, I, nr. 349. 
65 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, Г , nr. 231. 
66 Vgl. NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, p. cxxix. 
67 Zie met name KLÜSSENDORF, Studien, pp. 55-57. 
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kooplieden was het zo in een tijd van sterke economische groei en snelle uitbreiding 
van de monetaire economie mogelijk krediettransacties tegen onderpand af te slui-
ten. Graaf Reinald II heeft zich blijkens een oorkonde uit 1322 uitdrukkelijk met 
de kwestie van interestheffing beziggehouden. De schepenen van Nijmegen, Arn-
hem, Harderwijk en Zutphen kregen bij die gelegenheid richtlijnen, wat onder 
woeker verstaan moest worden en hoe zij daarover moesten vonnissen.68 Waar-
schijnlijk werden rond die tijd onder invloed van de besluiten van het Concilie 
van Vienne in 1311 en de decreten van paus Johannes XXII in 1317, waarin de woe-
kerpraktijken van Lombarden ten strengste veroordeeld werden, de Lombarden 
nog buiten Gelre gehouden.69 In direct aangrenzende gebieden hadden zich toen 
echter al kolonies gevestigd: bij de burcht van de heren van Bergh (1309, 1310) en 
zeer waarschijnlijk ook in Culemborg (kort vóór 1318).70 In de jaren dertig van 
de veertiende eeuw vestigden Lombardenfamilies zich na verkrijging van een ves-
tigingsvergunning ook binnen Gelre en in de tweede helft van de veertiende eeuw 
was er nauwelijks een stad zonder Lombarden.71 De vestiging van joden heeft wel-
licht iets eerder plaatsgehad; in Roermond misschien al op het laatst van de dertien-
de eeuw. In de loop van de veertiende eeuw breidde ook hun aantal zich snel uit. 
Hoewel er wel degelijk aanwijzingen zijn dat er rond het midden van de veertiende 
eeuw ook in de Gelderse en Overijsselse steden progroms hebben plaatsgevonden, 
moet toch worden aangenomen dat het vestigingsklimaat in Gelre redelijk gunstig 
geweest is.72 Gunstiger in elk geval dan in Brabant en Keulen, waaruit joden rond 
1370 en in het begin van de vijftiende eeuw geheel verdreven werden. De joodse 
gemeenschap in Nijmegen zou in het begin van de vijftiende eeuw tweeëntwintig 
meerderjarige en in zaken actieve leden geteld hebben.73 Vanaf omstreeks het mid-
den van de vijftiende eeuw nam het aantal joden in Gelre af. Voor Nijmegen werd 
dat vastgesteld. De plaatselijke synagoge werd er rond 1500 opgeheven. Deze af-
name houdt verband met twee, elkaar onderling beïnvloedende tendenzen: een 
tanend functieverlies van joden als financiële experts en verminderende acceptatie 
68 NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, nr. 195. 
69 LINSSEN, 'Lombarden', p. 67. 
70 Voor Bergh. NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, nrs. 104 en 117. In het door de heer van Culemborg aan 
zijn stad verleende stadsrecht van 1318 is sprake van de instelling van een woekeraccijns (vgl. D E N HOED, 
'Beschouwingen', pp. 350-351). Deze accijns komt nog voor in de stadsrekeningen van 1375 en 1376 (GA 
Culemborg, OA Culemborg inv nrs. 173-174), terwijl er in de veertiende eeuw te Culemborg ook een Lom-
bert aanwijsbaar is. Mogelijk is deze Lombardengroep op het eind van de veertiende eeuw naar elders 
vertrokken. 
71 Vgl. KLÚSSENDORF, Studien, pp. 59-61 (voorts ook NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, nrs. 257, 266 en p. 
xxxi). Onzeker is het of er in 1341 al een Lombardenkolonie in Zutphen was. De oorkonde, op basis waarvan 
dat gemeenlijk wordt aangenomen, wijst zulks met uit (GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr 738, reg.nr. 106). 
72 Vgl STENGERS, Juifs, p. 23; JANSEN, 'Continuïteit', pp. 68-70, 82; VAN ACT, 'Joodse gemeente', p. 169 Zie 
over de vroegste gemeenschappen ook NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I, p. xxxi. 
73 Over de Nijmeegse gemeenschap. GORISSEN, Stedeatlas, p. 126, ALBERTS, Staten, I, pp. 94-95 en Heerlijk-
heid, pp. 91-92; VAN AGT, 'Joodse gemeente'; JANSEN, 'Continuïteit', p. 82; SPEET, 'Joodse geldhandel'. 
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bij autoriteiten en bevolking, onder meer tot uitdrukking komend in de verplich-
ting tot het dragen van speciale kentekens.74 
Zowel ten aanzien van Lombarden als ten aanzien van joden treedt in de loop 
van de vijftiende eeuw functieverlies op. Zij vervulden in de periode van stedelijke 
expansie bij het ontbreken van autochtone kapitaalkrachtige financiële experts een 
belangrijke functie. Toen evenwel die steden tot volle wasdom gekomen waren, 
nam de lokale handelsklasse deze economische functie over. Lombarden en joden 
verdwenen daarmee niet, maar moesten of andere bezigheden zoeken (dit gold 
vooral voor de joden) of hun geluk elders beproeven (Lombarden). De landsheer, 
die in de veertiende en begin vijftiende eeuw voor kredietverschaffing nog in niet 
onaanzienlijke mate op deze joden en Lombarden was aangewezen, deed in toene-
mende mate een beroep op leningen bij de grote steden en bij vermogende bur-
gers.75 De steden zelf gingen voor grotere projecten meer en meer lijf- en erfrente-
transacties aan bij kapitaalkrachtige burgers. 
Lombarden en joden zal men in pondschattingsregisters niet tegenkomen. Hun 
aantal per stad is nooit erg groot geweest en na het midden van de vijftiende eeuw, 
de periode waaruit de meeste schattingskohieren dateren, is hun aantal tot een mi-
nimum gedaald. 
f. Niet-Geldersen 
Tot de uitheemsen worden al diegenen gerekend die in een dorp of stad over belast-
baar vermogen beschikken, maar daar niet woonachtig zijn. De belastingplicht 
van dezen is, voor zover ze tot de onderzaten van de Gelderse landsheer of van 
één van de bannerheren behoorden, al in een eerder stadium aan de orde geweest.76 
Resteert tenslotte de groep van niet-landzaten met bezittingen in Gelre. Onder hen 
vormen de Stichtsen en Overstichten het grootste contingent. 
Ten aanzien van de niet-landzaten hebben zich in de praktijk de meeste proble-
men voorgedaan. Meer speciaal geldt dat voor burgers van Deventer en Kampen, 
die in groten getale als grondbezitters op de Veluwe en in mindere mate in de Graaf-
schap vertegenwoordigd waren. Conflicten staken vooral de kop op in tijden van 
oorlogsverwikkelingen en de beslist niet altijd hartelijke verhoudingen tussen Gel-
re en het Sticht of Oversticht spelen daarin een rol van betekenis. 
Het lijdt geen twijfel dat van meet af aan ook niet-Geldersen voor hun bezit 
74 Een goede samenvattende beschouwing vindt men in het recente artikel van mevrouw STUTVOET-
JOANKNECHT, 'Zeldzaam teken', vooral de pp 96-102 
75 Zo diende een deel van de via buitengewone beden in 1369 en 1382 opgebrachte gelden besteed te worden 
aan aflossing van schulden bi) Lombarden in Venlo (VAN DOORNINCK, Schatting Overkwartier, ρ 323) en 
Arnhem (RAG, HA inv nr 211, fol 76v) Volgens LINSSEN ('Lombarden', ρ 84) werden Lombarden rond 
1400 uit hun posities in de diverse Hanzesteden van Brugge tot in Noord-Duitsland verwijderd 
76 Zie hiervóór, pp 77-78 
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binnen Gelre belastbaar waren in buitengewone beden. In 1318 had Reinald II 
reeds vergeefs geprobeerd de grote Utrechtse kapittels aan te slaan in de toen toege-
kende bede.77 De overeenkomst tussen ridderschap en steden van 1389 bevatte een 
bepaling dat niemand die in het land van Gelre gegoed was, verschoond mocht 
blijven; impliciet zou men daaronder dus ook niet-Geldersen mogen verstaan.78 
De mate van belastbaarheid is evenwel een tweede zaak. Vóór 1401 zijn er geen 
tekenen die erop wijzen dat niet-Geldersen volgens afwijkende maatstaven belast 
werden. In 1401 blijkt dat echter wel het geval. De stadsrekeningen van Deventer 
geven hierover duidelijke informatie. Deventer burgers werden in 1401 onder meer 
in Epe en Heerde op de Veluwe belast en bij die gelegenheid verzocht de magistraat 
van Deventer de hertog 'onse burghere nyet hogher up schattinge te zettene'.79 Wat 
was er aan de hand? Na hernieuwd beraad verzocht de magistraat in 1402 'om me 
der vors. schattingen willen' een betere regeling 'want die hertoghe van Ghelre 
ommer hebben wolde 6 oelde schilden van eiken onsen burgheren ende ondersaten 
die tot 100 schilden gheguedt is...'. We zien derhalve dat Deventerse burgers belast 
werden tegen een tarief van maximaal 6% in tegenstelling tot de voorheen en ook 
nadien gebruikelijke 4%. Pas begin juni was men bereid schatting te betalen over-
eenkomstig een te Engelander holt gesloten verdrag. Het tarief werd tot 4% terugge-
bracht.80. 
In 1447 probeerden de Deventenaren uitstel van betaling te krijgen, maar het 
lijkt erop dat dit geen typisch Deventerse aangelegenheid betreft. Het gaat om een 
schatting die de hertog doorgevoerd wilde zien om het huwelijk van zijn oudste 
dochter Maria met koning Jacobus van Schotland bekostigd te krijgen.81 Daartegen 
was in verband met scherpe politieke tegenstellingen tussen hertog en steden sterke 
weerstand gerezen en het is zelfs de vraag of deze schatting ooit doorgevoerd is 
kunnen worden. De Deventenaren zullen geprobeerd hebben om hangende deze 
kwestie de zaak te rekken. 
Zeer precair werden de relaties tussen Gelre en de Overijsselse steden tijdens de 
eerste Bourgondische bezetting van 1473-1477. De Geldersen waren opgezadeld 
met zeer zware strafschattingen als gevolg van de acute oorlogssituatie van 1473. 
De niet-Geldersen meenden daarvan verschoond te mogen blijven, omdat voor 
hen een dergelijke vijandschap niet gold. Hun woede werd te meer gewekt, toen 
bleek dat plaatselijke belastingzetters poogden de zwaarte van de schattingen af 
te wentelen op degenen die niet tot hun landgenoten gerekend konden worden. 
Met name de Overijsselse steden meenden dat er van grove ongelijkheid in behan-
77 Zie hiervóór, p. 85. 
78 PLÖNES, Staatssteuem, pp. 82-83. 
79 Vgl. DE MEYÏK, Stadsrekeningen, Π, pp. 13, 18, 20, 51-52. 
80 DE MEYER, Stadsrekeningen, Π, p. 78. 
81 Vgl. ALBEKIÏ, Cameraarsrekenmgen, pp. 8, 30-31, 39. Over de bestemming van deze schatting wordt 
gesproken bij ALBERTS, Staten, I, p. 198. 
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deling sprake was. De Bourgondische ambtenaren waren er in principe op uit op 
welke wijze dan ook het onderste uit de kan te halen. Nu waren de belangen van 
deze steden op de Veluwe en in mindere mate in de Graafschap groot: tal van De-
ventenaren bezaten goederen aan de overkant van de IJssel in de dorpen van de 
ambten Voorst en Brummen, Kamper burgers vooral in het noordoosten (Heerde, 
Doornspijk), Amersfoorters op de westrand van de Veluwe (Hoevelaken, Scher-
penzeel, maar ook in Nijkerk en Barneveld). In een aantal gevallen overvleugelden 
ze de inheemse bevolking in kapitaalkracht, terwijl ze naar verhouding maar een 
schijntje aan belasting hoefden te betalen. 
In 1474 klonken dan ook luide protesten tegen de belastingheffing, protesten 
welke uiteindelijk leidden tot processen voor de Kamer van de Beden te Mechelen. 
Het Kwartier van de Veluwe probeerde zich tegen het verzet van Deventer, Kam-
pen en Amersfoort te weer te stellen82 en hangende het proces, dat blijkbaar ook 
de heffingen in de Graafschap betrof, gelastte de gouverneur de ambtlieden niets 
tegen de steden Deventer, Zwolle en Kampen te ondernemen dat zou strekken tot 
prejudicie of hinder van het proces.83 Blijkens te Kampen berustende dokumenten 
had de hele kwestie al een aanvang genomen in het najaar van 1473, omdat Arnhem 
zich reeds bij de Bourgondische hertog beklaagd had, dat met name inwoners van 
Deventer, Kampen en Amersfoort weigerden te betalen op de Veluwe en in de 
Graafschap.84 Het ziet ernaar uit dat het proces zich voortgesleept heeft tot in 
1476. Er zou een arrest in deze zaak zijn van 6 februari. Hoewel de inhoud van 
dit arrest niet overgeleverd is, lijkt het erop dat de Bourgondische instanties de 
inwoners van Deventer, Kampen en Amersfoort wel degelijk belastbaar achtten. 
Deze verzochten namelijk op 19 maart uitstel van executie van het vonnis, een 
uitstel dat klaarblijkelijk verleend werd en zelfs nog driemaal verlengd werd, te 
weten op 21 mei, 18 juni en 30 november. Desondanks hadden de Bourgondische 
commissarissen Pierre Poulart en Adam ingen Hulss reeds een eerste termijn geïnd 
ter waarde van 4 à 5000 Rijnse gulden boven hetgeen zij meenden verschuldigd 
te zijn. De klachten hielden dan ook aan. Zo werd kenbaar gemaakt dat de Kampe-
naren in het ambt Doornspijk/Oosterwolde maar weinig akkers, gronden en in-
komsten hadden. Dat er van de 200 landgoederen maar zes in Kampens bezit waren 
en dat de Gelderse onvergelijkbaar veel meer waard waren. De Kampenaren zou-
den per termijn maar liefst 115 Rijnse gulden moeten betalen. In het kerspel Olde-
broek waren wel 100 goederen, waarvan er enkele bebouwd werden door de inwo-
ners zelf. Hiervan waren er slechts vijf van Kampenaren die de door richter Her-
82 Zie GA Arnhem, OA Arnhem inv. nr. 5850 (reg.nr. 1080). Hierin is nog sprake van een proces voor 
de Raad van Financien Deze raad, die in december 1473 permanent in Mechelen gevestigd was, werd spoedig 
daarna gesplitst in een Kamer van de Schatkist (of van de Domeinen) en een Kamer van de Beden (vgl VAN 
ROMPAEY, 'Bourgondische staatsinstellingen', p. 150). 
83 Zie GA Deventer, Middeleeuws Archief nr. 465* en Charters Stad nr. 220 
84 GA Kampen, OA Kampen inv.nr. 10, fol. 165466', 169469" 
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man Renss zo valselijk opgegeven waarde van 3970 Rijnse gulden bij lange na niet 
haalden. In de kerspelen Heerde en Vorchten zou de waarde van de Kampense goe-
deren getaxeerd zijn op respectievelijk 390 en 450 Rijnse gulden.85 
De instructie voor de inners van de compositie op de Veluwe bevatte uiteindelijk 
ten aanzien van de Stichtse en Overstichtse stedelingen onder meer de volgende 
punten: 
a zij beschikken over gronden en erven ter waarde van 100.000 gulden en meer 
en zij betalen voor hun aandeel in elke termijn 1150 gulden (zie tabel 1); 
b de geërfden op het platteland kunnen op hun goederen ook roerend bezit ('leurs 
biens meubles') hebben ter waarde van 150.000 gulden; van al hun goederen die-
nen ze 6500 gulden te contribueren (zie tabel 1); 
с naar kwantiteit hebben ze veel minder te betalen dan de Geldersen en hoeven 
zich in het geheel niet te beklagen; 
d de taxatiewaarde van de steden in het Veluws Kwartier is bezwaarlijk precies 
vast te stellen omdat er in de steden steeds veranderingen optreden door sterfte 
en huwelijk ('beaucop des mutacions tam par mort et marriaige'). In de steden 
zijn veel mensen arm en het merendeel van de kooplieden behelpt zich met kre­
dieten en met goederen van anderen; 
e het Kwartier van Arnhem moet in elke termijn 11.250 gulden betalen, waarvan 
de steden één derde voor hun rekening nemen, terwijl hun goederen niet beter 
zijn dan die van de Stichtsen, die maar ongeveer 1150 gulden afte dragen hebben; 
f in verband met hun rentenbezit geven de steden dikwijls hulp aan burgers en 
inwoners van het Sticht; 
g wanneer de waarde 2 à 3000 gulden bedraagt, betaalt men slechts 6 gulden, idem 
bij een waarde van 4 à 5000 gulden (het gebruikelijke maximumtarief), hoewel 
dat in geen vergelijking staat met de reële waarde, terwijl er toch altijd vanuit 
gegaan wordt dat men dient te betalen naar gelang ieders aandeel. 
Een overzicht van de belastbare waarde per kerspel, zeldzaam in zijn soort, uit-
gesplitst naar Stichts en Gelders bezit, plus opgave van de verschuldigde belasting-
sommen werd gevoegd bij de instructie voor 1476. Dit overzicht was onder nota-
rieel toezicht opgesteld op basis van opgaven van beëdigde taxateurs.86 De conclu-
sie die hieruit getrokken kon worden, was dat de Stichtsen nooit excessief belast 
werden. Hun goederen hadden een totale waarde van 41,7% op het geheel van alle 
plattelandsbezittingen, terwijl hun belastingafdracht slechts 14,9% bedroeg. De 
Stichtsen trokken in deze zaak derhalve aan het kortste eind. 
De pijnlijk nauwkeurige fiscale calculaties die in opdracht van de Bourgondische 
85 Idem, fol. 174r.178v en 18Γ. 
86 Dit tamelijk unieke document is te vinden in OA Kampen inv.nr. 10, fol. 182г-187г. Het is niet ondenk­
baar, dat in de Bourgondische archieffondsen in de Archives départementales du Nord te Rijsel nog stukken 
betreffende deze zaak bewaard worden. De gedrukte inventarissen bieden daarover geen uitsluitsel, zodat 
onderzoek ter plaatse nodig is. 
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Tabel 1 Vergelijking tussen taxatiewaarden van Gelderse en (Over-)Stichtse goederen 
(roerende en onroerende) en verschuldigde belastingsommen op de Veluwe, 
1476. In Rijnse guldens en stuivers (Bron: GA Kampen, OA Kampen mv. nr. 
10, fol. 182-187) 
Brummen 
Voorst 
Wilp 
Twello 
Terwolde 
Nijbroek 1 
Apeldoorn, Beekber­
gen, Loenen 
Epe, Vaassen en O e n e ' 
Heerde 
Doornspijk en Ooster-
wolde 
Oldebroek 
Putten 
Nijkerk 4 
Barneveld, Garderen, 
Voorthuizen, Koot-
wijk en Elspeet 
Scherpenzeel 
Hoevelaken 
Oosterbeek en Renkum 
Rheden 
Ede, Aanstoot en 
Bennekom 5 
Ermelo en Nunspeet 5 
totaal 
(Over-)Stichtse 
3000 
2000 
7000 
8000 
17000 
6000 
ЗЗОО
2 
9100 
6200 
6000 
3970 
1500 
6000 
7500 
4000 
3900 
0 
200 
4000 
1300 
101970 
% 
27,3 
28,6 
63,6 
66,7 
91,9 
75,0 
89,8 
31,3 
55,4 
54,5 
37,7 
7,9 
19,4 
23,8 
80,0 
76,5 
0 
50,0 
28,6 
20,6 
41,7 
taxatiewaarde 
Gelderse 
8000 
5000 
4O0O 
4000 
1500 
2000 
600 
20000 
5000 
5000 
6557 
14000 
25000 
24000 
1000 
1200 
300 
200 
10000 
5000 
142357 
% 
72,7 
71,4 
36,4 
33,3 
8,1 
25,0 
10,2 
68,7 
44,6 
45,5 
62,3 
92,1 
80,6 
76,3 
20,0 
23,5 
100,0 
50,0 
71,4 
79,4 
58,3 
(Over-)Stichtse 
21-00 
18 00 
77-00 
125-00 
150-00 
77-00 
13-15 
105-10 
74-00 
10ΟΌ0 
60-00 
15 15 
68-00 
85-00 
40-00 
66-00 
0 
2-00 
18-00 
12-00 
1128-00 
% 
8,0 
7,4 
29,0 
50,0 
54,0 
50,7 
3,9 
15,1 
21,6 
22,2 
36,4 
2,6 
6,1 
8,5 
66,7 
64,1 
0 
1,6 
2,9 
3,3 
14,9 
belastingsom 
Gelderse 
242-00 
225 00 
188 00 
125-00 
128-00 
75-00 
337-00 
594-10 
268-00 
350-00 
165-00 
598 00 
1040-00 
920-00 
26-00 
37-00 
45-00 
125-00 
> 600-00 
350-00 
6438-10 
% 
92,0 
92,6 
71,0 
50,0 
46,0 
49,3 
96,1 
84,9 
78,4 
77,8 
63,6 
97,4 
93,9 
91,5 
33,3 
35,9 
100,0 
98,4 
97,1 
96,7 
85,1 
1 Verarmde parochie 
2 3000 van Kapittel van St Marie te Utrecht en 1500 van proost van Deventer, beide weigeren betaling 
3 Waarde laag wegens aanzienlijke schade, veel wisselingen door sterfte en verhuizingen 
4 Heeft veel te lijden van grote rampen door brand en overstroming (ligt dichtbij zee) 
5 Officieuze taxatie. 
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autoriteiten gemaakt werden, maken duidelijk hoe verstard het Gelderse pond-
schattingssysteem was. De Bourgondiërs zelf kenden wel verfijnder methoden om 
de kas te vullen, maar die bleken bij mensen die anders gewend waren, tot groot 
verzet te leiden. Deze affaire heeft meer aandacht gekregen dan in dit kader strikt 
genomen vereist was. Een breedvoerige behandeling van de Bourgondische con-
frontatie met de in Gelre sinds zeker meer dan een eeuw bestaande gewoonten 
op fiscaal gebied maakt het evenwel mogelijk te zien op wat voor barrières de Gel-
derse landheren gestuit zijn bij hun pogingen een hecht, onaantastbaar landsheer-
lijk gezag te vestigen. In hoofdstuk 4 wordt op dat aspect nog nader ingegaan. 
Bij het ingaan van de tweede Bourgondische bezetting in 1481 wisten althans 
de Deventenaren met aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk een accoord te be-
reiken waardoor zij voor hun Gelderse goederen onbelast bleven.87 Dit mag als 
een tijdelijk succes aangemerkt worden: want vanaf 1492 werden ze weer op de 
oude, van vóór 1473 daterende voet belast. Dat verhinderde met name de Devente-
naren natuurlijk niet om geregeld aan de bel te trekken ten einde verandering in 
deze situatie te brengen, maar steeds opnieuw kregen ze nul op het rekest. Derge-
lijke acties zijn onder meer bekend uit 1494 en 1495, toen massaal geweigerd werd 
belasting te betalen. In 1494 zagen de Gelderse schatmeesters zich genoodzaakt 
29 dreigbrieven aan inwoners van Deventer, Zwolle en andere Overijsselse plaatsen 
te verzenden.88 De verwikkelingen in de daarop volgende jaren (1496-1499) werden 
al eens door Van Kalveen beschreven.89 Toen ging het met name om het Polder-
district van de Veluwe waarin de Deventenaren vertegenwoordigd waren. Zelfs die 
positie in het waterstaatsbestuur vermocht hen niet van schattingen en speciale 
waterstaatsheffingen vrij te stellen. 
Een incidentele ontheffing ten aanzien van Deventer burgers is tenslotte nog be-
kend uit 1515, maar die wordt verklaard door een nog openstaande schuld van 
2700 Rijnse guldens wegens een door Deventer aan de hertog verstrekte lening.90 
Niet-Geldersen werden, zo kan geconcludeerd worden, in principe op gelijke 
wijze belastbaar geacht als Geldersen. 
Al met al zijn in het voorgaande de belangrijkste categorieën van belastingplichti-
gen de revue gepasseerd. Meermalen zijn in dat verband begrippen als 'aloude ge-
woonte' of 'aloud recht' gevallen als motivering van de in buitengewone beden 
aangeslagen personen of instellingen om alsnog onder betaling uit te komen. Voor 
87 GA Deventer, Middeleeuws Archief nr 150 cameraarsrek 1481/1, fol 2V 
88 GA Arnhem, OA Arnhem inv nr 215 (bnefnrs 496, 498 en reg nr 481) Zie verder RAG, HA inv nr 
1022, fol 41r Ook de tweede Meuree schatting van 1495/96 werd geweigerd RAG, H A inv nr 996, fol 
156v 
89 VAN KALVEEN, 'Aspecten' Zie tevens ALBERTS, 'Bijdrage' 
90 Zie namelijk GA Nijmegen, OA Nijmegen inv nr 2690 (reg nr 423) en GA Arnhem, OA Arnhem 
invnr 251 (regnr 1306) 
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een klein deel zal dat beroep op traditie juridisch gefundeerd geweest zijn en met 
rechtsgeldige documenten aantoonbaar, vaker evenwel zal er sprake zijn geweest 
van een gegroeide gewoonte als simpele neerslag van eenmaal bereikte machtsver-
houdingen. Dat de verlangens van de overheid, in casu de landsheer en zijn ambte-
lijk apparaat daarmee niet gediend waren, misschien zelfs het landsbelang er niet 
mee gediend was, zal het gros van de belastingplichtigen betrekkelijk koud gelaten 
hebben. Ieder probeerde voor zich een zo gunstig mogelijke regeling te claimen, 
niet in het minst degenen die als 'vertegenwoordigers' van het land met de lands-
heer het overleg moesten voeren. Particuliere en groepsbelangen, vooral gebundeld 
op lokaal of beperkt regionaal niveau (ambten of hooguit kwartieren), waren ge-
baat bij een zo strak mogelijke handhaving van de status quo. Daarin kwam het 
eigen streven naar zo groot mogelijke autonomie ten opzichte van de graaf c.q. 
hertog het best tot zijn recht. Alleen wanneer de onafhankelijkheid van Gelre in 
daadwerkelijk gevaar kwam en de landsheer als duidelijke representant daarvan 
optrad, was men bereid wat meer solidariteit te betrachten en zo nodig iets van 
zijn privileges en gewoonten op te geven of liever nog op te schorten. 
Een zelfde houding kan ook aangetroffen worden bij degenen die met de uitvoe-
ring van fiscale maatregelen belast waren. Lokale zetmeesters, buurmeesters, rich-
ters, peinders, heemraden en dergelijke waren niet te beroerd om hun eigen naam 
in de schatboeken op te nemen, maar zodra het op betalen aankwam, deden zij 
al snel een beroep op 'oelde gewoenten vrij toe wesen' of gaven op dat hun verschul-
digde belastingsom al in hun loon verdisconteerd was. Zo kon het in de praktijk 
voorkomen, dat zulke functionarissen soms wel, soms niet betaalden en dat daar-
naast geen uniforme gedragslijn naar gelang plaats, ambtelijk district, laat staan 
kwartier te ontdekken valt. 
3. Praktische gang van zaken 
Hoe de heffing van een pondschatting nu in de praktijk in zijn werk ging is duide-
lijk te maken aan de hand van twee voorbeelden. Daarvoor werden de heffingen 
van 1461-1463 in het Kwartier van Zutphen en die van 1466-1468 in de Betuwe 
uitgekozen. Van de omstandigheden waaronder deze schattingen geheven werden 
is uit de bestaande literatuur nauwelijks iets bekend. De administratie van alles 
wat in verband hiermee heeft plaatsgehad is niet enkel uitvoerig, maar ook uiter-
mate informatief. Mede naar aanleiding hiervan kunnen daarna de afzonderlijke 
fasen van belastingheffing in meer algemene zin beschouwd worden. 
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a. Schatting van 1461-1463 in het Zutphens Kwartier 
De hier bedoelde schatting was een direct gevolg van het in 1459 tussen hertog 
Arnold en zijn zoon Adolf gesloten verdrag van Batenburg." Daarin werd een sane-
ring van de landsheerlijke financiën aangekondigd en onder speciale, door de ste-
den bedongen voorwaarden zou hiertoe een ad hoe-schatting worden doorgevoerd. 
Hoofdsteden en gedeputeerden van de ridderschap zouden op de besteding van 
de gelden nauwlettend toezien.92 Alle goede of minder goede bedoelingen ten spijt 
zijn de eerste paar jaar bepaald niet vrij geweest van wrijvingen tussen Arnold en 
Adolf of tussen elk van beiden en vooral de steden. De vertragingen die in het 
verloop van de procedure te constateren zijn, zijn voornamelijk het gevolg van 
die voortdurende fricties. Steeds wanneer er iets voorviel dat niet in overeenstem-
ming geacht werd met de gemaakte afspraken, schortten de steden hun medewer-
king op. Het ambtelijk apparaat kon ondernemen wat het wilde, maar zonder de 
steun van de stedelijke magistraten bereikte het weinig. 
In augustus 1460 werden Zutphen, Elburg en Harderwijk gemaand tot uitzetting 
van de bedoelde schatting over te gaan.93 Pas ruim een jaar later, namelijk op 28 
september 1461, slaagden de schatmeesters Gerrit van Hacfort en Steven de Bose 
erin een begin te maken met de zetting in het Zutphens Kwartier. Zij belegden 
eerst een vergadering met alle richters en zetters in de herberg van Johan Bueck 
te Zutphen. Daarna reisden ze in de tweede helft van oktober naar Doesburg en 
verbleven er vijf dagen. Dan volgden bezoeken aan Doetinchem, Lochern en Ruur-
lo en op 4 november arriveerden de schatmeesters opnieuw in Doetinchem waar 
men op dat moment nog niet klaar was met de uitzetting. Klaarblijkelijk hebben 
beiden in elk van die plaatsen taxaties en nadere instructies verspreid onder de loka-
le zetters en zijn daarna teruggekeerd om toe te zien op de feitelijke zetting ter 
plaatse. Immers, ook de andere steden werden weer aangedaan en vandaaruit wer-
den, veelal in gezelschap van peinders (gerechtsdeurwaarders), de dorpen bezocht. 
Boden hielden contact met de lokale zetters. 
Vanaf januari 1462 hielden beide schatmeesters zich vergezeld van deurwaarders 
en boden bezig met de inning van gelden. Ze deden Terborg aan, inden de gelden 
die de Van Homoets, heren van Wisch, verschuldigd waren en gingen kort na me-
dio maart over tot het tellen van geld te Zutphen. Boden werden naar Emmerik, 
Dinslaken, Groenlo en Terborg uitgezonden om achterstallen te innen. Op dat 
moment had de inning in de kleine Zutphense steden nog niet plaatsgehad. De 
stadsbestuurders hadden hun medewerking opgeschort. Gerrit van Hacfort begaf 
zich op 17 maart naar Grave om bij de hertog nadere instructies te halen. Ook 
91 Het navolgende is gebaseerd op de uitgavenverantwoording in RAG, HA inv.nr. 697, fol. 33r-48r. 
92 Vgl. ALBERTS, Staten, I, pp. 254-262 en II, pp. 3-4. 
93 ALBEKIS, Staten, II, pp. 13-30. 
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Afb. 10 Portret van hertog Adolf van Gelre. Miniatuur uit hs. 76E10 (fol. 67v)van 
de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, 1468 of kort daarna. Foto: Ko-
ninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage. 
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elders bleken de stadsbesturen weinig inschikkelijk, maar lukte het op het platte-
land wel de procedure voortgang te doen vinden. Zo was de Arnhemse magistraat 
er nauwelijks over te spreken dat er in de Betuwe en op de Veluwe al tot inning 
overgegaan was.94 
Niettemin konden de schatmeesters van het Zutphense Kwartier in de loop van 
1462 al een bedrag van 996 Rijnse guldens afdragen aan de overste landrent-
meester.95 Daarin waren de achterstallen die vanaf augustus dat jaar geïnd werden, 
nog niet verdisconteerd. Kort na midvasten 1463 hadden de schatmeesters hun taak 
grotendeels volbracht. De opbrengst van het platteland bedroeg ruim 1453 schil-
den. Daarbij kwam nog de somma van 14OV2 schild, afgedragen door de ridder-
schap (de haeflude), die tot een bedrag van 24 schild in het krijt bleef staan. Groenlo 
had in het geheel niets betaald. Zutphen, dat op 1000 Rijnse gulden was aangesla-
gen, bracht 1238 gulden op, waarvan het stadsbestuur ruim 500 gulden in de stads-
kist hield en 400 gulden aan zich hield in verband met de tol die de hertog aan 
de stad in pand had moeten geven. Alleen het resterende geld, circa 100 gulden, 
werd aan de schatmeesters uitgekeerd. Doesburg, dat op 600 gulden aangeslagen 
was, mocht de helft behouden ter financiering van de stedelijke defensie. Waar-
schijnlijk waren ook de ruim 500 gulden van Zutphen voor dat doel bestemd. Doe-
tinchem betaalde het volledige bedrag van 200 schilden of 300 gulden waarop het 
was aangeslagen. Inkomsten uit Lochern werden niet in de rekening verantwoord. 
De uitgaven van beide schatmeesters beliepen de som van circa 2227 Rijnse gul-
den, waarvan ruim 180 als verteringskosten tijdens hun rondreizen door het Zut-
phense land aangemerkt kunnen worden. Er resteerde een miniem batig saldo van 
iets meer dan 47 gulden. De rekening werd afgehoord te Arnhem kort na Beloken 
Pasen 1463. Al met al had de hele procedure een kleine vier jaar in beslag genomen. 
Het typeert de trage gang van zaken waarmee de landsheer te maken had vooraleer 
hij de beschikking kreeg over de hem toegezegde gelden. Enkele jaren later bleken 
de problemen tijdens een volgende heffing nog een graadje erger. Het tweede voor-
beeld illustreert dat. 
b. Schatting van 1466-1468 in de Over- en Neder-Betuwe 
Over de toekenning van deze pondschatting96 is nauwelijks iets bekend, maar on-
getwijfeld houdt ze verband met een toespitsing van de moeilijkheden tussen Adolf 
en Arnold. Politiek en militair gezien vormden de jaren 1465-1466 het begin van 
een uiterst tumultueuze periode die enkele decennia zou aanhouden.97 In de nacht 
94 Zo blijkt uit de stadsrekening van Hattem, dat deze stad reeds tot betaling was overgegaan; zie HOEFER, 
'Rekeningen', p. 129. 
95 Ook verantwoord in de rentmeestersrekening: RAG, HA inv.nr. 281, fol. 27". 
96 Gebaseerd op RAG, HA inv.nr. 680 en vooral 681 (fol. 58v-86v). 
97 Zie over de politieke verwikkelingen ALBERTS, Staten, Π, pp. 44-60. 
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van 9 op 10 januari 1465 was hertog Arnold namelijk door zijn zoon in Grave 
gevangen gezet. Naar aanleiding daarvan traden ook ernstige meningsverschillen 
tussen vooral de steden aan het licht. Er vormde zich een Arnoldistische partij, 
een minderheid die zich gesteund wist door Arnolds broer Willem van Egmond 
en diens zoon en de hertog van Kleef. Daardoor kregen de conflicten trouwens 
een meer 'internationaal' karakter. De steden waren, zoals gezegd, zeer verdeeld. 
Arnhem werd via een bezetting door Willem van Egmond op 27 februari 1466 
in het Arnoldistische kamp gebracht. Nijmegen was van meet af aan pro Adolf. 
Nijmegen was ook de eerste stad die tijdens het op 15 september van dat jaar over-
eengekomen bestand Adolf als landsheer erkende. Arnhem, dat zich aan de Eg-
mondse greep wist te ontworstelen, schaarde zich met Zutphen aan Adolfs kant. 
Het Kwartier van Roermond hield - op Venlo na - de zijde van Arnold. De op-
brengst van de schatting die in juli 1466 in alle vier kwartieren uitgezet werd, was 
voor Adolf bestemd. Het spreekt haast vanzelf dat in de Betuwe, zo dichtbij Arn-
hem gelegen, de gevolgen van de strijd in die jaren merkbaar waren. 
Als schatmeesters in de Betuwe traden op: Gijsbert van Randwijk, Albert van 
Bemmel (tevens ambtman) en Rutger van Randwijk; zij werden gesecondeerd door 
Herman van Cranefelt. Toen de schatmeesters de zetting net achter de rug hadden 
en de inning een aanvang genomen had, werden Gijsbert, Albert en Herman op 
11 november 1466 tijdens een diner ten huize van Gijsbert van Mouwick te Eist 
door helpers van Willem van Egmond gevangen genomen. Dat betekenden niet 
enkel een flinke vertraging in de schattingsprocedure, maar tevens een fikse schade-
post (berekend op liefst 311 Vi gulden).98 Wat was het geval? Gijsbert was juist van-
uit Wageningen in Eist gearriveerd met 'eyn tesch voll boecken ind cedulen' die 
hij naar Nijmegen zou brengen. Behalve zijn belastingadministratie raakte hij ook 
enig contant geld kwijt. Daar kon hij verder wel naar fluiten: 'Want all leefden 
ick hondert jair, dat onmoegelick is, so en mucht ick der venckenschap nyet ver-
winnen'. Evenals de beide anderen werd hij naar kasteel Baer bij Doesburg, één 
der Egmondse bolwerken, overgebracht en zat daar 23 weken lang vast, totdat hij 
tegen betaling van een fors losgeld door Frederik van Egmond werd vrijgelaten. 
Ten gevolge daarvan verloor hij twee van zijn paarden en zijn complete wapen-
rusting: een nieuwe schadepost van 158 gulden. Ook Albert raakte zijn paarden 
en wapenrusting kwijt. Hij wist evenwel dank zij hulp van een zekere Jan Huesse-
linck uit te breken en dook negen dagen lang onder in Doesburg. In het kasteel 
had hij wel zijn hemd, schoenen en de rest van zijn kleren moeten achterlaten! 
Herman van Cranefelt slaagde er in de loop van 1467 eveneens in te ontvluchten. 
Ook hij moest zijn kleren, wapenrusting plus een paard achterlaten. Bovendien 
had hij vergeten zijn geldbuidel, waarin overigens maar drie gulden zat, onder het 
dak van zijn cel vandaan te halen. Tien tot twaalf dagen hield hij zich in Doesburg 
98 Verantwoord in de bijlagen bij RAG, HA inv.nr. 681. 
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schuil vooraleer hij het aandurfde naar hertog Adolf te reizen. 
Ondanks al deze perikelen had de schattingsprocedure, hoezeer ook verstoord, 
enige vooruitgang gemaakt. De zetting was, zoals gezegd, al vóór hun gevangenne-
ming achter de rug. In oktober hadden de schatmeesters reeds over de zetting over-
legd met buurmeesters of heemraden van de diverse dorpen en met burgemeesters, 
schepenen en kerspellieden van Gendt. Ook was de aanzegging gedaan om in alle 
kerken dag en plaats van betaling bekend te maken. In de Neder-Betuwe werd de 
inning vanaf 29 oktober ter hand genomen. Op 11 november hadden de schat-
meesters vanuit Eist de zaken in het grootste deel van de Over-Betuwe willen rege-
len, maar door hun gevangenneming kwam de inning voor enige tijd stil te liggen. 
In januari 1467 werden de gelden uit de Neder-Betuwe samengebracht in Tiel en 
in het rentmeesterhuis in Opheusden, waar het toen blijkbaar veilig was. Pas rond 
half februari durfden de lokale autoriteiten in de Over-Betuwe het aan te gaan in-
nen. Maar zowel in de Neder-Betuwe als in de Over-Betuwe wilde het niet te best 
vlotten. Nog tegen eind april werd er op diverse plaatsen (Lienden, Opheusden 
en Maurik) door de bevolking weerstand geboden. Heel de zomer en herfst door 
moesten deurwaarders wegens wanbetaling beslag leggen op goederen. Echter ook 
eerder in 1467 hadden zich al moeilijkheden voorgedaan. In januari had Willem 
ingen Nulant te Eist geweigerd zijn woning beschikbaar te stellen om belastingen 
uit de omliggende dorpen te kunnen inzamelen. De belastinginners moesten daar-
om naar Lent uitwijken. De situatie in de Over-Betuwe was eind januari dermate 
precair, dat lieden naar Grave afreisden om gedaan te krijgen dat de op te brengen 
schatting met de helft verminderd werd. Dat werd evenwel niet toegestaan. Er vond 
veel overleg op hoog niveau plaats; in herberg 'De Sleutel' te Nijmegen kwam men 
geregeld bijeen. 
Pas in de maand maart van 1468 konden de rekeningen van de Betuwe afgehoord 
worden. Uit die rekeningen blijkt verder, dat er zich tal van procedurele complica-
ties hadden voorgedaan. De schatmeesters deelden mee, dat de buurmeesters die 
belast waren geweest met de uitzetting zelf maar halve schatting betaald hadden. 
Heemraden en deurwaarders betaalden überhaupt niet." Verder kwamen vele be-
lastingplichtigen aandragen met kwitanties dat ze elders al betaald hadden, terwijl 
er ook zeer velen waren die een bewijs van financieel onvermogen konden tonen 
('so arm sijn dat sij onsen gnedigen lieven heren gheen schattingen geven en kun-
nen').100 Uitheemsen waren in dit gebied in groten getale vertegenwoordigd, het-
geen de inning van gelden bijzonder gecompliceerd maakte. De totale inkomsten 
bedroegen uiteindelijk ruim 4620 Rijnse gulden. Mede ten gevolge van de aanzien-
lijke verliesposten van de schatmeesters zelf, was het uiteindelijk saldo negatief. 
99 RAG, HA inv.nr. 681, fol. 37r. 
100 Als noot 99. 
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Een groot deel van de gehele procedure is aan de hand van deze twee voorbeelden 
te volgen. Het beginstadium wordt in dit soort bronnen nooit belicht en is ook 
nauwelijks op te diepen uit de merendeels uit de late vijftiende en de zestiende 
eeuw stammende recessen van kwartier- en landdagen. Met dat beginstadium 
wordt bedoeld: hoe wordt er beslist over de hoogte van de op te brengen belasting-
som en hoe vindt de verdeling daarvan plaats? Dat zijn zeer cruciale vragen waarop 
de bronnen geen helder antwoord geven. Met het oog op de diverse bewaard geble-
ven instructies en de uit de schatboeken blijkende praktijk moet worden aangeno-
men dat de Gelderse pondschatting in wezen een aandeels- of quotiteitsbelasting 
was. De belastingaanslag van elke belastingplichtige was namelijk bij voorbaat 
reeds vastgesteld en stond in een zekere verhouding tot de waarde van diens totale 
vermogen. Dit betekent, dat een overheid tevoren nooit een betrouwbare voorspel-
ling van de belastingopbrengst kon maken. Toch werden in het overleg tussen 
landsheer, ridderschap en steden totaalbedragen genoemd, een soort richtcijfers 
dus. Die kunnen alleen gebaseerd geweest zijn op ervaringen naar aanleiding van 
voorgaande heffingen. Behoefde de landsheer meer dan de 'normale' opbrengst 
van een pondschatting, dan konden ridderschap en steden overwegen hem niet 
één pondschatting toe te kennen, maar anderhalve of een dubbele. In enkele geval-
len kon met een halve volstaan worden.101 De opbrengst van zo'n schatting kon 
ook nog op een andere manier bijgesteld worden: door namelijk de minimum-
belastbare voet aan te passen. Ook voor de verdeling van de fiscale som over steden 
en dorpen binnen een ambt of kwartier zal traditie de leidraad geweest zijn. Een 
vaste repartitie die voor elke pondschatting kon gelden en waarnaar ieders aandeel 
zich richtte onder collectieve verantwoordelijkheid voor het per stad of dorp op 
te brengen kapitaal, was bij het pondschattingssysteem onmogelijk. Vaste reparti-
tietabellen, zoals het transport in Vlaanderen,102 bestonden niet. 
De Bourgondische compositiepenningen daarentegen waren een schoolvoor-
beeld van een repartitiebelasting. Hierin manifesteerde zich de kracht van het toen-
malige overheidsgezag. Deze methode van belastingheffen druiste dermate in tegen 
de Gelderse traditie op dit punt, dat het verzet, waar het enige kans kreeg, massaal 
was. Toch neigde het pondschattingssysteem in zijn toepassing juist door het ge-
wicht dat aan ervaringsgegevens toegekend werd, wel in de richting van een reparti-
tiebelasting, ook al sloten haar principes van individuele quotes een beroep op 
de collectieve verantwoordelijkheid voor een vastgestelde opbrengst uit. Die tradi-
tie blijkt onder meer uit de mededeling van een hertogelijk rentmeester in 1494, 
101 In 1441 weiden door de Kwartieren van Nijmegen, Arnhem en Zutphen een volle en een halve pond-
schatting toegekend (NIJHOFF, Gedenkwaardigbeden, IV, nr. 199), uit te zetten in 1441 respectievelijk 1442. 
In de Kwartieren van Nijmegen (Betuwe, zie: RAG, HA inv.nr. 679) en Arnhem (inv.nr. 687) was de tijdens 
de jaren 1463-1464 geheven schatting een halve. Nog in 1541 is er sprake van halve pondschattingen, zie: 
RAG, HA inv.nr. 990, fol. 24r-24v. 
102 Vgl. PREVENIER, 'Beden'. 
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dat pondschattingen vroeger 50 à 60.000 gulden plachten op te brengen.103 Even-
zeer kan zulks gelezen worden uit notities betreffende het aandeel van diverse ste-
den. Harderwijk werd in 1466 gezet op 725 oude schild, 80 schild meer dan de 
inwoners 'van outs tho gheven plegen'.104 Over Doesburg wordt in 1500 gezegd, 
dat het van oudsher een kwart van het aandeel van Zutphen betaalde.105 Maar in 
het onder a. behandelde voorbeeld zagen we, dat de opbrengst in Zutphen hoger 
uitkwam dan het bedrag waarop de stad getaxeerd was. De praktijk moest telkens 
opnieuw uitwijzen of de verwachte opbrengst gehaald werd. Een deugdelijke fi-
nanciële begroting was een feitelijke onmogelijkheid. Fluctuaties in bevolkings-
omvang en kapitaalkracht, veranderingen in de oppervlakte van het belastbaar ter-
ritorium (bijvoorbeeld ten gevolge van verpandingen of incidentele vrijstellingen) 
en migratie verstoorden elke enigermate nauwkeurige planning. 
Wanneer eenmaal op kwartier- of eventueel landsniveau een besluit tot heffing 
van een schatting gevallen was, werden schatmeesters aangesteld en geïnstrueerd. 
Dezen vertrokken dan naar hun ressort en belegden vergaderingen met de lokale 
zetters. In het Zutphense Kwartier zijn dat de buurmeesters van elk kerspel. Ook 
in het Nijmeegse Kwartier zijn het buurmeesters of zogeheten dorpsheemraden. 
In het Kwartier van de Veluwe lag die taak bij de peinders of panders in elk scholt-
of richterambt. In het Overkwartier sprak men gewoonlijk van landschepenen en 
in enkele ambten beoosten de Maas van bonnen, feitelijk buurmeesters van wat 
daar als honnschafien aangeduid werd. Maar ook kwam er de term buurmeesters 
voor, onder meer in het ambt Erkelenz (in aansluiting bij de gewoonte in Gulik).106 
Wanneer deze lokale zetters, die uiteraard het best bekend waren met de situatie 
ter plaatse, weigerden mee te werken, zoals de buurmeesters van Randwijk in 
1492,107 moesten de schatmeesters, ambtlieden, richters of scholten 'by oeren 
besten wytschap' zelf de zetting verrichten. De zetters gingen van huis tot huis 
en van nabuur tot nabuur om ieder persoonlijk te zetten. Waarschijnlijk werd van 
ieder verwacht dat hij of zij de waarde van het eigen vermogen kon opgeven, zodat 
de zetter op basis van deze opgave de belastingaanslag kon vaststellen en noteren 
in zijn 'setcedul'. Natuurlijk kon er onenigheid ontstaan over de hoogte van de 
aanslag. De belastingplichtige moest in dat geval zijn gelijk bewijzen en tegen de 
tijd dat het op betalen aankwam kon hij onder ede een verklaring afleggen over 
zijn financiële draagkracht. Zo nodig staken zetters hun licht op bij omwonenden 
of bij de plaatselijke pastoor! Na deze ronde door dorp of wijk gedaan te hebben, 
103 RAG, HA inv.nr. 46. 
104 RAG, HA inv.nr. 130, fol. 109v. 
105 Zie GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 766 (reg.nr. 1235). 
106 Vgl. over deze terminologie STEINBACH, 'Ursprung', pp. 18, 25-28. In Gulik werden de Burschaften ook 
als fiscale distriaen beschouwd, vgl. ENGEL, Fmanzgeschichte. 
107 Vgl. RAG, HA inv.nr. 1102, fol. 365r. Toen de Gendcse autoriteiten hun medewerking weigerden, was 
men genoodzaakt een oud zetboek te gebruiken! 
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konden zetters overgaan tot het in het net schrijven van de eigenlijke zetboeken. 
Ze werden geacht daarin niemand over te slaan, of hij nu rijk of arm was. Arm 
(pauper, nichil) had alleen de betekenis van: zonder vermogen of onvoldoende ver-
mogend om voor het minimumtarief in aanmerking te komen. Apart diende ver-
meld te worden waar vrijgezellen woonden en waar uitheemsen. Uit de overgele-
verde zetboeken blijkt dat deze instructie lang niet altijd consequent opgevolgd 
werd. Naar gelang de nauwkeurigheid die zetters aan de dag legden, werd notitie 
gemaakt van relevante informatie over gezinssamenstelling, aard of status van de 
vermogens en dergelijke. 
Dan brak de dag van de publikatie aan. Aan de kerkdeur werd een zettingslijst 
gehangen en vanaf de kansel werd bekend gemaakt op welke termijn betaling ver-
richt moest worden: 'opdat een ygelick sien mocht wair he op gesat was ...'.loe Maar 
ook ieder ander kon zo bekijken wat zijn buurman moest betalen. Sociale controle 
hielp het belastingapparaat een handje. Van de zetboeken moest ten tijde van her-
tog Karel (na 1492) een exemplaar gedeponeerd worden in elk van de hoofdste-
den.109 Op de aangekondigde betaaldag gingen de zetters onder toezicht van lands-
heerlijke functionarissen over tot de inning. Dit geschiedde veelal vanuit een cen-
traal gelegen huis. Daar werden de gelden ingezameld en daar werd in het zetboek 
aangetekend wat ieder betaald had en zo niet, waarom hij in gebreke bleef. Het 
zetboek werd tot een kladrekening. Bij niet of onvoldoende betaling volgden aan-
maningen. In het geval dat iemand zich niet betalingsplichtig achtte, overlegde hij 
een kwitantie (ten bewijze van betaling elders), toonde zijn 'brief' (indien vrijstel-
ling verleend was) of zwoer een eed ('boit syn onschult' dat hij niet bij machte 
was te voldoen). Als bijlagen bij de rekeningen vindt men dan ook vaak losse kwi-
tanties en afschriften van privileges. 
Achterstallen moesten afzonderlijk geregistreerd worden in zogenaamde restant-
lijsten. Soms vormden ze een apart kohier, soms ook zijn ze in de eindafrekening 
geïncorporeerd. Na 1492 werden niet-inbare gelden van degenen die een beroep 
konden doen op ontheffing, geboekt in zogeheten afgangYijsten. Belastingplichti-
gen die geen beroep konden doen op formele gehele of gedeeltelijke vrijstelling, 
maar zich weigerachtig betoonden, kregen na opnieuw tot betaling gemaand te 
zijn, een deurwaardersexploit aan hun broek. De peinder kwam langs de deur en 
legde beslag op de goederen ('nam panden') en verkocht deze in het openbaar. In 
de waarde van de inbeslaggenomen goederen verdisconteerde hij de vereiste boete. 
Met name deze laatste fase van de inningsprocedure wil nog wel eens ontbreken 
in de overgeleverde netrekeningen. Aangenomen mag worden, dat met aanmaning 
en 'peinden' flink wat tijd gemoeid was. Meestal waren de schatmeesters al in een 
eerder stadium tot het opmaken van netrekeningen overgegaan en hadden achter-
108 Aldus in RAG, HA inv.nr. 687, fol. 29r (schatting Veluwe, 1463/64). 
109 Zie bijvoorbeeld NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 65 (a" 1493). 
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/1/fe 77 Zogenaamde afgangslijst, overzicht van bezittingen onder Gorssel, Epse en 
Almen, waarvoor om nader aangegeven redenen geen betaling van schatting 
verschuldigd was, 1492 (Rijksarchief Gelderland, Huisarchief Ruurlo inv. nr. 
486A, fol. 20). Foto: Rijksarchief Gelderland. 
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stallen onder de uitgaven geboekt. Netrekeningen werden in verschillende exem-
plaren uitgeschreven: in principe kan men minstens een kanselarij- en een ren-
dantsexemplaar verwachten. 
De aanwending van de opgebrachte gelden vormt een hoofdstuk apart, maar kan 
slechts goed begrepen worden in een totaalanalyse van de landsheerlijke financiën. 
Zo'n onderzoek gaat evenwel het kader van deze studie ver te buiten. 
4. Fraude, boycot en wanbetaling 
Weerzin tegen belastingbetaling kan een tijdloos fenomeen genoemd worden. Na-
tuurlijk zijn er periodes waarin het er - althans vanuit de optiek van de belasting-
heffer - met de belastingmoraal slecht voorstond. Invoering van nieuwe belastin-
gen, wijzigingen van het inningssyteem en opvoering van de belastingdruk hebben 
in alle tijden aanleiding gegeven tot belastingfraude of -ontduiking. Deze houding 
staat in zekere zin los van de kwestie of via fiscale ingrepen objectief gezien een 
evenwichtiger lastenverdeling beoogd werd. Waar het op belasting betalen aan-
komt, redeneert de belastingplichtige gewoonlijk subjectief. 
Belastingfraude kan in zijn ruime betekenis beschouwd worden als het niet in 
die mate voldoen van belasting waartoe men krachtens wet of daarop gelijkende 
overeenkomst verplicht is. In enge zin verstaat men er onder: het (trachten te) ont-
wijken van belasting door het ten onrechte niet, onjuist of onvolledig doen van 
aangifte. Collectieve belastingboycot en belastingoproeren kwamen in het verle-
den veelvuldig voor. Vaak vormde verzwaring van de belastingdruk door overhe-
den de aanleiding tot dergelijke reacties onder de bevolking, hoewel ook andere 
dan zuiver fiscale motieven konden meespelen. In de praktijk heeft met name een 
via indirecte belastingen, zoals accijnzen, doorgevoerde verzwaring van de belas-
tingdruk tot oproer of boycot geleid. In de studie van Dekker over Holland in 
de zeventiende en achttiende eeuw vindt men er talrijke voorbeelden van.110 
In dit verband wordt alleen het verzet tegen directe belastingheffing aangeroerd. 
Buiten beschouwing blijft algemeen verzet van steden, ridderschap, bannerheren, 
geestelijkheid of niet-landzaten wegens al of niet vermeende aantasting van rech-
ten. Bezien wordt welke reacties te bespeuren zijn bij individuele belastingplichti-
gen en in hoeverre bij hen een zekere groepsgebondenheid aantoonbaar is als 
grondslag voor collectieve manifestaties tegen de overheid. Aan strikt persoonlijke 
controverses van individuele personen met belastingambtenaren, zoals die van de 
Zutphense priester Hendrik Hegelen die in 1493 naar verluidt de volgens hem on-
rechtvaardige handelwijze van schatmeesters vanaf de preekstoel had aangeklaagd, 
110 Vgl. DEKKEK, HolUnd, pp. 28-29, 177-178. 
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wordt voorbijgegaan.111 De diverse gevallen die in de bestudeerde schattingskohie-
ren gesignaleerd worden, passeren hier eerst in chronologische volgorde de revue. 
a. De penode 1467-1472 
Sinds het moment dat de strijd tussen Arnold en Adolf tot een hoogtepunt geraakt 
was en de gebroeders van Egmond met Kleefse steun op tal van plaatsen in Gelre 
aanslagen pleegden of bezettingen uitvoerden, taande de bereidwilligheid aan 
schattingen bij te dragen zienderogen. Goed merkbaar werd dat toen in het voor-
jaar van 1467 weliswaar een bestand tussen de strijdende partijen werd afgekon-
digd, maar er als uitvloeisel hiervan een schatting aan hertog Adolf toegekend werd 
waaruit hij zijn tegenstrevers vergoedingen moest betalen. In feite was er op dat 
ogenblik sprake van een gezagsvacuüm en juist die gelegenheid namen de bewoners 
van Weeze, Hülm en Asperden in het ambt Goch (aan de grens met Kleef) te baat 
om zich te verzetten, zodat de ambtman met de lokale gezagsdragers alleen nog 
onder gewapend escorte de belastinggelden kon innen. Nu was dit precies de streek 
die in de achterliggende maanden het meest te lijden gehad had van krijgsverrich-
tingen. Er was veel moedwillig vernield en tal van bewoners waren uit hun huizen 
verjaagd. Hier manifesteerde zich een wijd verbreide onwil tot betalen.112 In de 
Betuwe was het verzet, zoals in de voorgaande paragraaf al gememoreerd is, lokaal 
beperkter van aard, maar ook daar was tegenwerking in het voorjaar van 1467 te 
constateren. In het Land van Montfort, waar deze zelfde schatting pas in 1468 inge-
vorderd kon worden, traden eveneens grote problemen aan het licht. Schatmeester 
Gaert van Kessel moest helpers vanuit het Land van Kessel halen om bijstand bij 
invordering, beslaglegging en verkoop van panden: 'soe die lude zere onwillich 
waeren (ende) onss slaen wolden tot Echt, Koesteren ende Bracht'. Tezelfdertijd 
echter ondervonden de belastinggaarders ook moeilijkheden in verband met een 
aanzienlijke sterfte in de naburige dorpen Odiliënberg, Posterholt, Linne en Vlo-
drop als gevolg van een daar heersende pestepidemie. De problemen werden daar 
evenwel niet in verband gebracht met de heersende politieke strubbelingen.113 
Opnieuw steeg de onrust onder de bevolking tot een hoogtepunt, toen hertog 
Adolf het land verliet om aan het Bourgondische hof de geschillen met zijn vader, 
die op dat moment nog te Grave gevangen gehouden werd, toe te lichten. Adolf 
vertrok in 1470 en keerde niet meer terug: want in 1471 werd hij door Karel de 
Stoute te Namen gevangen gezet. Arnold kreeg daarop de vrijheid, maar de Gelder-
se steden weigerden hem als landsheer te aanvaarden. Opnieuw dus een gezags-
vacuüm. De voor 1470 toegekende schatting werd in Tiel en de Neder-Betuwe, 
Ш Zie GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 1717 (reg.nr. 1363). 
112 RAG, HA inv.nr. 1475, fol. 8r. 
113 RAG, HA inv.nr. 1671, fol. 12v-13r. 
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maar ook in grote delen van het Zutphense Kwartier tegengewerkt. De inning hier-
van sleepte vanwege de onwil onder de bevolking voort tot ver in het jaar 1472. 
Telkenmale werd door de schatmeesters een verband gelegd met de afwezigheid 
van de hertog.114 Voor het Zutphense kwam daar nog bij, dat er in deze periode 
Kleefse aanvallen op Groenlo plaatshadden. Die stad moest met man en macht 
verdedigd worden, zodat tal van ambtlieden zich ook nog intensief met de lands-
verdediging moesten bezighouden.115 
b. De eerste Bourgondische bezetting 
Het verzet in de jaren 1473-1477 was vrij algemeen. Uit alle delen van het land 
kwamen berichten over obstructie tegen de inning van de zware strafschattingen. 
Al kort na de feitelijke bezetting en onderwerping van Gelre moesten de verschil-
lende belastinginners hun werk doen onder gewapend escorte. Op de Veluwe wa-
ren er in 1474 grote moeilijkheden met 'grant foules des povres habitans'.116 Gewa-
pend verzet kwam niet of nauwelijks voor, maar de bewijzen van volstrekte onwil 
zijn legio. Flinke tegenstand werd ook geboden in het Overkwartier. Het in Venlo 
gelegerde Bourgondische garnizoen kwam eraan te pas om de ongehoorzamen met 
geweld te bedwingen, vooral nadat een deurwaarder op de weg bij Wankum van 
zijn paard geslagen, aan het gezicht verwond en van zijn wambuis beroofd was.117 
Regelmatig werden stadsbestuurders gegijzeld, wanneer de verlangde gelden niet 
op tijd binnenkwamen. 
Zodra Karel de Stoute door politieke omstandigheden gedwongen was zijn aan-
dacht naar elders te richten, stak het verzet massaal de kop op. Al in de loop van 
1476 groeide de ongehoorzaamheid. Gerrit Schimmelpenninck, rentmeester van 
het Zutphens Kwartier, slaagde er tijdens de tweede helft van 1476 nauwelijks meer 
in enig belastinggeld te innen. Hertog Karel de Stoute was ver van Gelre vandaan 
'waeromme dat ghemeyn volck... zeer rebell ende ongehoirsaem dit halve jair ghe-
worden was, sodat sunderlinghe alle manieren van heerliker execucien die mits 
den doerwairders ende huessiers van den Hoeve plegen te geschien, genen loep 
noch stat en hadden.'118 
De rebellie die klaarblijkelijk dan al gaande is, breekt ten volle uit, wanneer be-
kend raakt dat Karel de Stoute in januari 1477 op het slagveld bij Nancy gesneuveld 
is. De Bourgondische ambtenaren kiezen het hazepad en Bourgondisch-gezinde 
114 Zie onder meer RAG, H A inv.nrs. 684, fol. 53 r (Betuwe) en 699, fol. 16r (Lochern en Groenlo). 
115 RAG, HA inv.nr. 701, fol. 14r. 
116 De moeilijkheden tijdens deze periode zijn reeds uitvoerig behandeld door ALBERTS, 'Eerste Bourgondi-
sche bezetting'. Zie vender nog MARIS, 'Raadkamers', p. 81; NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, V, nr. 46 en GA 
Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 762, fol. 40v. 
117 NIJHOFT, Gedenkwaardigheden, V, nr. 74. 
118 Aangehaald bij VAN VEEN/VAN SCHILFGAARDE, 'Raden', p. 36. 
116 Directe landsheerlijke bebstingen 
Gelderse ambtlieden zien dat de opstandigheid zich tegen hen keert. De rebellie 
richt zich tegen de landdrost van Zutphen, Hendrik van Ghemen (in 1473 be­
noemd ter vervanging van Johan Momme van Keil), die het zwaar te verduren 
krijgt. In juni is de rust nog niet weergekeerd en moet het Zutphense stadsbestuur 
tijdelijk landsvrouwe Katharina van Gelre, een zuster van hertog Adolf, meedelen 
dat met name in Hengelo, Zelhem en Ruurlo het landvolk nog zeer opstandig is 
en de zijde van Johan Momme van Keil gekozen heeft.119 
с De jaren 1494-1496 
De enorme verhoging van de belastingdruk door de toekenning van een groot aan­
tal pondschattingen en anderssoortige heffingen kort na elkaar vanaf de komst 
van Karel van Egmond als nieuwe landsheer van Gelre heeft geleid tot langdurige 
en wijd verbreide boycot. Al die belastingen waren bestemd om de zelfstandigheid 
van het hertogdom tegenover de Bourgondische aanspraken te schragen en daar­
mee de ambities van Karel te financieren. Bovendien moest een aanvang gemaakt 
worden met een grootscheepse sanering van de landsheerlijke financiën. Niette-
min vermocht de nieuwe situatie na de uiterst turbulente kwart eeuw het land 
nauwelijks tot eendracht te brengen. De afgevaardigden van de vier kwartieren wa-
ren niet op één lijn te brengen en deze onenigheid aan de top werkte alleen maar 
in de hand dat steeds groter groepen zich aan hun belastingplicht onttrokken. In 
kringen van de hertogelijke administratie werd daarover zeer geklaagd. Daarbij 
moest niet het 'gewone volk' het ontgelden, maar juist het kapitaalkrachtige deel 
van de bevolking: bannerheren, ridders, ambtlieden, burgemeesters, schepenen, 
kloosters. Naar de opvatting van de hertogelijke rentmeesters waren zij het die mas-
saal het belastingsysteem probeerden een beentje te lichten.120 Dat die klachten 
weliswaar dik aangezet waren, mag worden aangenomen. Als men echter kijkt naar 
hoe het er vooral in de jaren 1494-1496 in de praktijk aan toe ging, kan men zich 
niet aan de indruk onttrekken, dat die klachten gefundeerd waren. Inderdaad wei-
gerden bannerheren, leden van de ridderschap, uitheemsen en enkele van de steden 
bij te dragen. Andere steden weigerden controle op hun boeken. Het is al eerder 
aan de orde geweest. Men voerde aan, dat de schattingen niet algemeen in alle kwar-
tieren 'van baven ende beneden' goedgekeurd waren, dat wat er aan inkomsten ge-
boekt werd, niet besteed werd aan de overeengekomen bestemming (de losprijs 
voor Bernard van Meurs), maar aan militaire 'escapades' van hertog Karel in het 
verre Frankrijk. Het was zelfs zó, dat de tweede Meurse schatting van 1496 blijkens 
een brief van de Rekenkamer d.d. 3 oktober 1499 nog steeds niet ingevorderd was. 
119 Zie VAN DALEN, 'Bourgondië', pp. 53, 76, 138. 
120 Uitgebreid medegedeeld in RAG, HA inv.nr. 46 (vgl. ook NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI/1, pp. 
x-xi). 
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Dat kwam niet enkel door armoede, oorlog, brandstichting, vernieling of vlucht 
van de plaatselijke bevolking, maar ook door onwil bij bannerheren, ridders en 
ambtenaren.121 
In het Zutphens Kwartier was het verzet onder de bevolking massaal en langdu-
rig. De Lochemers hadden al bij de eerste pondschattingen na Karels inhuldiging 
(1492) betaling geweigerd, omdat de stad naar hun zeggen verbrand was; inwoners 
van Groenlo motiveerden hun weigering met de mededeling dat al hun goederen 
in de heerlijkheid Borculo lagen.122 Tijdens de heffing van de Baerse schattingen 
moest de schatmeester met liefst 30 gewapende ruiters naar Hengelo en Zelhem. 
De zetters zagen zich genoodzaakt de aanslagen te verlichten: 'want die schattingen 
so kort dije eyns op dander komen ind der luyden to zware velt'.123 Een jaar eerder 
hadden de inwoners van Steenderen de schatmeester geweigerd ook maar ene pen-
ning te betalen: 'soe quamen die menne ind sachten wth enen monde, zee en solden 
eghene schattingen gheven die steden en ghevent iersten.' Datzelfde was hem in 
Hengelo en Zelhem te verstaan gegeven. De ambtenaar stond machteloos; hij dreig-
de met een verdubbeling van de aanslag en arriveerde met veel vertoon in Zelhem: 
'mer daer en quam nyemant'.124 Maar niet alleen daar heerste grote weerstand. Om 
een ander voorbeeld aan te halen: de inwoners van Driel in de Bommelerwaard 
werden in 1494 met behulp van 70 gewapenden gedwongen tot betaling.125 
Twee feiten staan als een paal boven water: er heerste onder brede lagen van de 
bevolking en ook onder de afgevaardigden van de vier kwartieren grote onduide-
lijkheid en onenigheid over de rechtmatigheid van de achtereenvolgende schattin-
gen en andere gelijktijdige belastingen (accijnzen, ruitergelden en dergelijke), met 
name in het licht van de feitelijke bestemming. Voorts was er grote onvrede over 
het ongekend grote aantal belastingen dat elkaar in zo korte tijd opvolgde. In een 
brief van het Wageningse stadsbestuur uit 1499 is een opsomming te vinden van 
de sinds 1492 geheven belastingen: men telde acht pondschattingen, drie ruiterpen-
ningen en één reisgeldheffing.126 De effecten van deze lasten op het financieel-
economisch weerstandsvermogen van de bevolking laten zich raden, de effecten 
op de belastingmoraal evenzeer. 
121 Vgl RAG, HsA Ruurlo inv.nr. 486A, fol 150 -15Г. 
122 RAG, HsA Ruurlo inv.nr. 486A, fol 3r. 
123 RAG, HA inv.nr. 1022, fol 7Г-72Г en NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI/1, p. xxiv. De troebelen in 
het Land van Zutphen worden op tal van plaatsen in RAG, HA inv nr 1022 en HsA Ruurlo inv nr 486A 
vermeld 
124 RAG, HsA Ruurlo inv.nr. 486A, fol. 97v (betreffende 1494). 
125 Aldus RAG, HA inv.nr. 964, fol 30v. Onduidelijk is het vooralsnog of het oproer in Venlo kort vóór 
27 september 1495, waarbij de hertogelijke raad Albert van der Lawijck het doelwit was, vergelijkbare achter-
gronden had Nader onderzoek in de Venlose archieven is geboden. Zie alvast NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, 
VI, nr. 154. 
126 RAG, HA inv.nr. 995, fol lv 
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Verzetsacties tegen landsheerlijke schattingen zijn verder nog bekend uit de jaren 
twintig van de zestiende eeuw,127 maar ik denk dat er inmiddels genoeg voorbeel­
den gegeven zijn van de uiterst wankele positie waarin het landsheerlijk gezag zich 
ten tijde van Karel van Gelre bevond. 
Het lijdzaam en soms gewelddadig verzet tijdens de laatste 35 jaar van de vijftien­
de eeuw toont aan dat heffing van directe belastingen niet steeds aanvaard werd 
als gerechtvaardigd middel om het 'welzijn van het land' (zoals gewoonlijk werd 
voorgespiegeld) te dienen. De aard van de informatie laat slechts in beperkte mate 
toe vast te stellen welke omstandigheden geleid hebben tot een dergelijke niet-
acceptatie. In een aantal gevallen worden politiek-juridische beweegredenen aange­
voerd, maar veel vaker geven de feitelijke sociaal-economische omstandigheden 
waaronder een groot deel van de bevolking moest leven, de doorslag. Belangrijker 
is echter de mentaliteit, het collectief besef dat belastingen alleen dan gerechtvaar­
digd zijn, wanneer deze tegemoet komen aan de wens tot rust en veiligheid in eigen 
land en opgebracht worden door iedereen. Zodra die zelfstandigheid van het land 
in het geding komt doordat de landsheer zich in de ogen van zijn onderzaten al 
te zeer met buitenlandse zaken inlaat en zijn gezag binnenslands te wensen over­
laat, vermindert op slag de bereidheid hem door dik en dun te steunen. Zeker wan­
neer de besteding van opgebrachte gelden voor de bevolking onherkenbare doelen 
betreft, steekt het verzet op. Tot opstanden in de zin van revolutionaire bewegingen 
hebben deze verzetsacties nimmer geleid.128 Aantasting van het bestaande politie­
ke systeem of poging tot machtsovername is nooit het oogmerk geweest. Ook klas­
sentegenstellingen kan men niet ontwaren. Het verzet begint veelal lokaal, maar 
heeft de neiging zich als een olievlek uit te breiden. In het centrale deel van het 
Zutphens Kwartier, in de Neder-Betuwe en in de Bommelerwaard steekt het verzet 
bij herhaling de kop op, maar het zijn steeds opflakkeringen van een haardvuur: 
kortstondig laaien de vlammen op, maar gedoofd worden ze niet. 
Fraude bij belastingplichtigen is in tegenstelling tot boycotacties veel moeilijker 
te ontdekken. Toch mag ervan worden uitgegaan dat fraude in een samenleving 
met een zwak ontwikkeld centraal gezag - daarvan is Gelre toch een duidelijk 
voorbeeld - veelvuldig voorgekomen is. Voor Gelre kan worden verondersteld 
dat de partijstrijd, de langdurige afwezigheid van landsheren en de permanente 
oorlogssituatie van de late vijftiende en vroege zestiende eeuw genoeg aanleiding 
gegeven hebben tot het plegen van fraude. In de overgeleverde schattingsrekenin­
gen zal men daarover nauwelijks iets vinden, maar de instructies voor schat­
meesters laten wel blijken dat het verschijnsel niet onbekend was. 
127 Uit de jaren 1519-1520 in het Land van Zutphen (RAG, HA inv.nr. 1029, fol. Зг), de Neder-Betuwe 
(inv.nr. 974, fol. 25v) en de Bommelerwaard (inv.nr. 975, fol. 6Γ) Bij het oproer te Zutphen in 1526 speelden 
andere motieven een belangrijker rol en was er vooral sprake van intern-politieke tegenstellingen; vgl. Nij-
HOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nrs. 1400-1401. 
128 Vgl. de definiëring van BLOCKMANS, 'Revolutionaire mechanismen', pp. 123-128. 
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Represailles tegen niet of niet tijdig betalen van verschuldigde belastingen zijn 
pas uit relatief late tijd bekend, ook al mag men aannemen dat dergelijke procedu-
res reeds een lange traditie kenden. De instructie van 1493 bepaalde dat degenen 
die niet binnen acht dagen na de eerste inningstermijn betaald hadden, een verdub-
beling van hun quote opgelegd kregen. Ook bij gelegenheid van de Turkenschat-
ting van 1542 werd die maatregel uitgevaardigd.129 Om echter een goed zicht te 
krijgen op de praktijk van de zogenoemde 'peinding' en de eventuele vervolgproce-
dure zouden de rechterlijke archieven nader bestudeerd moeten worden. Zo'n on-
derzoek zou echter in dit kader te ver voeren. 
129 Zie NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, VI, nr. 90 en GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 686. 
4. Conclusies 
Geconstateerd werd dat het instituut van de buitengewone bede waarschijnlijk 
kort vóór 1300 naar Vlaams voorbeeld in Gelre geïntroduceerd werd en in de loop 
van de veertiende eeuw veelvuldiger in gebruik raakte om financiële injecties toe 
te dienen aan het zich ontwikkelende landsheerlijk gezag, dat nog voor een belang-
rijk deel aangewezen was op traditionele domaniale inkomsten. Deze traditionele 
inkomsten waren deels verstard geraakt en boden dus weinig expansiemogelijkhe-
den. Essentieel bij deze nieuwe inkomstenbron was de voorwaarde dat pas na ver-
kregen toestemming van steden en ridderschap door de landsheer een dergelijke 
belasting-nieuwe-stijl geheven mocht worden. Elke mogelijke heffing van wat se-
dert het begin van de vijftiende eeuw gewoonlijk als pondschatting aangeduid 
werd, stond of viel met de bereidheid van steden en ridderschap om met de lands-
heer tot overeenstemming te komen over de noodzaak ervan. Bij elke bede om 
een schatting gaven de feitelijke machtsverhoudingen van dat moment de doorslag. 
De landsheer kon zelfs eisen, maar als vooral de steden hun goedkeuring onthiel-
den, stond hij vrijwel machteloos en moest proberen langs andere wegen financiële 
middelen ter beschikking te krijgen. Niettemin moet gesteld worden dat het in-
strument van de buitengewone bede tot aan de jaren zestig van de vijftiende eeuw 
maar mondjesmaat gehanteerd werd. Voor zover uit diverse stadsrekeningen en 
uit hertogelijke rekeningen op te maken is, bleef het aantal toegekende heffingen 
tussen het midden van de veertiende en het midden van vijftiende eeuw vrij be-
perkt. Tot aan 1400 bedroeg het aantal ongeveer twee per decennium, tijdens de 
eerste helft van de vijftiende eeuw nam het totaal weliswaar toe, maar was meer 
geconcentreerd in bepaalde jaren. Tijdens het eerste decennium van de vijftiende 
eeuw werd zeker vijfmaal een schatting uitgezet, in de jaren veertig drie keer. 
We zagen dat daarnaast het aangaan van leningen bij Lombarden en joden gedu-
rende de veertiende eeuw en verpanding van domeingoederen, inkomsten en amb-
ten met name tijdens de regering van hertog Arnold (1423-1469) op grote schaal 
voorkwamen. Aan deze financieringsmethoden kleefden ernstige nadelen. De met 
name in de veertiende eeuw veelvuldig aangegane leningen bij joden en Lombar-
den leidden door de hoge rentetarieven tot flink oplopende schulden, die niet zel-
den via nieuwe toegekende beden weggewerkt moesten worden. Verpandingen 
brachten direct verlies van vaste inkomsten met zich mee en daarbij ook tijdelijk, 
soms zelfs permanent verlies van hele gebiedsdelen. Op die manier raakten in de 
loop van de vijftiende eeuw bijvoorbeeld de Duffelt en het hele ambt Goch ver-
vreemd en kon de verpanding van stad en ambt Wachtendonk pas na enige tijd 
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teniet gedaan worden. De omvang van dergelijke verpandingen is af te lezen uit 
een staat van de domeinen in het Kwartier van Nijmegen, het gedeelte van Gelre 
met de meest waardevolle domeinen,1 die in december 1473 op last van hertog 
Karel van Bourgondië werd opgesteld. De netto-inkomsten bedroegen toen 
4063 Ib., terwijl de totale waarde van alle verpandingen een bedrag van maar liefst 
11.703 1b. beliep.2 In 1551 - tijdens de regering van Karel V - bedroegen de in-
komsten uit de domeinen in het Nijmeegse Kwartier ruim 10.208 lb.3 Het zou 
een aparte studie waard zijn om uit te zoeken in hoeverre de vele pondschattingen 
gedurende de regering van hertog Karel van Gelre de lossing van deze verpandingen 
nu werkelijk bespoedigd hebben. Sedert het aantreden van Karel in 1492 was inlos-
sing van pandschappen namelijk een regelmatig op de agenda van kwartier- en 
landdagen terugkerend 'item' en veel toegekende schattingen hadden uitdrukkelijk 
tot doel dit verlies van inkomsten zo spoedig mogelijk teniet te doen. 
Hoewel reeds langer de aan leningen en verpandingen verbonden gevaren onder-
kend werden, duurde het zeker tot 1459 vooraleer er maatregelen genomen werden 
om iets wezenlijks aan die al maar oplopende schuldenlast te doen. Duidelijk is 
wel, dat deze financiële problematiek de uitgroei van de Statenvergaderingen als 
politiek orgaan sterk bevorderd heeft. In toenemende mate werden buitengewone 
beden verzocht en toegekend. Dat laatste echter onder het strikte beding, dat langs 
die weg een sanering van de overheidsschulden plaatsvond. Toch ging het effect 
van deze injecties spoedig verloren, doordat de inkomsten aangewend moesten 
worden om de landsverdediging te bekostigen met het oog op de Kleefse en Bour-
gondische dreiging in de jaren zestig en zeventig. In het decennium voorafgaande 
aan de eerste Bourgondische bezetting (1473-1477) zien we dientengevolge een 
stroomversnelling in het gebruik van de buitengewone bede optreden. Wanneer 
Gelre in 1492 na veel oorlogsverwikkelingen en een tweede Bourgondische bezet-
ting in de jaren tachtig eindelijk Karel van Egmond als nieuwe landsheer kan inha-
len, breekt een periode aan van zware en voortdurend terugkerende belastingen 
die het broze landsheerlijk gezag in een tijd van ernstige politieke en economische 
crises moesten schragen. Deze intensivering manifesteert zich op verschillende ma-
nieren. Enerzijds wordt met steeds korter tussenpozen een beroep gedaan op de 
bereidheid bij de bevolking de zelfstandigheid middels buitengewone belastingen 
te steunen, anderzijds worden dergelijke heffingen voor een groter aantal jaren ach-
tereen verzocht. Het fenomeen van meerjarige belastingen, dat in andere gewesten 
1 Vergeleken met de situatie in 1551, toen de inkomsten uit de domeinen in het Nijmeegse Kwartier een 
kwart hoger lagen dan die in het Arnhemse, het dubbele bedroegen van die in het Overkwartier en het 
achtvoudige van die in het Kwartier van Zutphen, vgl BAELDE, Dometngoederen, pp. 148-149 
2 Deze staat wordt behandeld in een samenvatting van een congresbijdrage van KUYS, zie diens 'Deux exem-
ples' Hiermee is overigens nog maar een tipje van de sluier, die over de erbarmelijke financiële situatie van 
het hertogdom bij de aanvang van de eerste Bourgondische bezetting ligt, opgelicht. 
3 Zie BAELDE, Domeingoederen, ρ 149. 
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al veel langer bekend was en waarmee de Gelderse bevolking tijdens de Bourgondi-
sche bezetting voor het eerst kennis gemaakt had, deed nu pas zijn intrede. In de 
jaren negentig volgde de ene bede de andere op. In het eerste decennium van de 
zestiende eeuw werd het instituut van de zesjarige staatpennmg geïntroduceerd. 
Deze werd dan ook nog afgewisseld of zelfs gedoubleerd door 'gewone' buiten-
gewone beden, de zogeheten pondschattingen, of beden met een speciale bestem-
ming (ruitergeld, huwelijkspenning) en wilden ook nog wel eens samenvallen met 
anderssoortige directe heffingen, zoals het morgengeld. Daarnaast werd de indirec-
te belastingheffing in de vorm van opcenten op stedelijke en plattelandsaccijnzen 
of van nieuwe accijnzen (de zogenaamde vuurijzeraccijns, genoemd naar het munt-
type waarin het opgeld verordend was) geïntensiveerd. 
De doelstellingen waartoe heel de fiscaliteit aangewend werd, bleken tegen het 
einde van de vijftiende eeuw aanmerkelijk verruimd. Tot het landsbelang rekende 
men toen ook de instandhouding en uitbouw van de hertogelijke hofhouding, de 
'staat', de expansie van het territorium, door de hertog voorgesteld als de verdedi-
ging van de zelfstandigheid, de benutting van heel de economische potentie van 
het land. Toch werd juist hierdoor het doel voorbijgeschoten. De bereidheid van 
de onderdanen hiertoe bij te dragen verminderde sterk en bovendien: van een kale 
kip plukt men geen veren! 
De intensivering van de fiscaliteit had juist plaats in een periode waarin het Gelre 
- en overigens vele omringende gewesten - economisch zeker niet voor de wind 
ging.4 De verzwaring van de belastingdruk voerde tot verlaging van de koopkracht, 
intering op het vermogen en - inherent aan elke niet algemeen aanvaarde fiscale 
lastenverzwaring - toenemende fraude en belastingontduiking. 
In dit hele proces wreekte zich de opgetreden verstarring van de wijze van be-
lastingheffen zelf. Het vermogende deel van de bevolking, waaruit de vertegen-
woordigers naar het overleg met de landsheer gerecruteerd werden, had er alle baat 
bij het quotiteitskarakter dat in de pondschatting opgesloten lag, te handhaven. 
Voor zover het dan nodig was, moest een hogere opbrengst voor de schatkist via 
een verlaging van het minimumtarief weggehaald worden bij de minst draagkrach-
tigen. Het is opmerkelijk hoe weinig gedifferentieerd het Gelderse belastingstelsel 
was en hoe weinig flexibel de toepassingsmogelijkheden binnen het pondschat-
tingssysteem. De Bourgondische vorsten waren bij hun pogingen nieuwe vormen 
van belastingheffing te introduceren op groot verzet gestuit. Pogingen van Karel 
van Gelre, vermoedelijk geïnspireerd op voorbeelden uit andere gewesten, verande-
ringen aan te brengen, lijken weinig tot geen kans van slagen gehad te hebben.5 
4 Vgl voor de algemene situatie VAN UYTVEN, 'Politiek', voor Gelre meer speciaal KUPPERS/VAN SCHAIK, 
'Levensstandaard' en VAN SCHAIK, 'Socio-economic inequality' 
5 Zie bijvoorbeeld de diverse vormen van belastingheffing in het Sticht Munster, vermeld bij KIRCHHOFF, 
'Landstandischen Schätzungen' en in het graafschap Bentheim, behandeld door VOORT, 'Steuern' 
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Van het in 1526 tijdens een vergadering van de Landdag te Arnhem besproken nieu-
we, sterk afwijkende belastingstelsel, waarvan de Veluwse veetelling het resultaat 
was, is verder geen spoor meer te bekennen. 
De in de zestiende eeuw voortdurende oorlogssituatie, de versnipperdheid van 
het territorium en de zich al maar voortslepende interne machtsstrijd vormden 
wezenlijke belemmeringen voor een sterk landsheerlijk gezag. De landsheer zat 
gekluisterd aan zijn ridderschap en steden. Steden en ridderschap konden hun 
landsheer niet laten vallen om niet ten prooi te vallen aan de Bourgondisch-Habs-
burgse vorsten. De verdeeldheid was te groot en het lokale en regionale autonomie-
streven te sterk om de zelfstandigheid van het hertogdom op den duur te kunnen 
waarborgen. Over de rol van de steden in deze ontwikkeling zijn we nog het best 
ingelicht. Onduidelijk is echter welk gewicht de ridderschap in de schaal heeft ge-
legd: haar opvattingen vindt men in de door de steden aangelegde kwartier- en land-
dagrecessen nauwelijks terug. Juist bij ridders en knapen zou men enige sympathie 
voor de internationale aspiraties en militaire ambities van iemand als hertog Karel 
mogen verwachten. De steden zagen zich door de continue oorlogstoestand be-
dreigd in hun economische positie en elke nieuwe schatting tastte de kapitaal-
kracht van hun inwoners aan. 
Na de dood van hertog Karel in 1538 slagen bannerheren, ridderschap en steden 
er feitelijk in het heft in handen te nemen. Weliswaar wordt de hertog van Kleef-
Gulik-Berg als nieuwe landsheer en rivaal van keizer Karel V ingehaald, maar de 
Landdag meet zich nieuwe bevoegdheden aan.6 Te laat, zou men kunnen zeggen: 
nog geen vijf jaar later gaat de zelfstandigheid van Gelre tegenover de Bourgon-
disch-Habsburgse macht definitief verloren. 
6 Zie MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', pp. 72-78. 
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Aß. 12 Beeld van hertog Karel van Gelre met gedeelten van zijn wapenrusting. Tegen 
een koorpijler hangend deel van het voor hem vóór 1543 opgerichte grafmo-
nument in de Eusebiuskerk te Arnhem. Foto: Gemeentearchief Arnhem. 
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1. Methodologische problemen 
De historische demografie heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een ver-
zelfstandigde historische deeldiscipline met zeer gespecialiseerde methoden en 
technieken, deels aan de moderne demografie ontleend. Dat hangt vooral samen 
met het feit dat seriële bronnen de basis van veel studies vormen. Voor het pre-
statistisch tijdperk zijn dat de vanaf de zestiende eeuw beschikbare doop-, trouw-
en begraafboeken en sedert de Franse tijd de lopende burgerlijke bevolkingsadmi-
nistratie. Mede daardoor is menige historisch-demografische studie microregio-
naal georiënteerd.1 De bronnen die in dít onderzoek gebruikt worden ten behoeve 
van de bevolkingsgeschiedenis, zijn van geheel andere aard en stellen dan ook speci-
fieke problemen. Ze hebben juist een statisch, geen serieel karakter en worden ook 
wel als secundair statistische bronnen beschouwd.2 Macroregionale benaderingen, 
waarin bevolkingsontwikkeling, -omvang en -dichtheid in een groter gebied cen-
traal staan, zijn via dit type bronnen eerder mogelijk. 
1. Belastingregister en demografische statistiek 
Een eerste belangrijke vaststelling is, dat de hier te behandelen namenlijsten van 
belastingplichtigen door de toenmalige instanties niet met demografische oogmer-
ken zijn opgesteld. Ze pretenderen allerminst een compleet beeld te geven van de 
bevolkingsomvang. In eerste aanleg dienen ze ter controle van te innen of geïnde 
belastinggelden. Het zijn ongeregelde momentopnames van belastingplichtige po-
pulaties en vertonen derhalve een partieel karakter.3 Als we deze bronnen wel voor 
demografische doeleinden willen benutten, moeten we ons er terdege van verge-
wissen, welke realiteit achter deze registratie schuil kan gaan. Aangezien betrouw-
bare volkstellingen voor de periode van middeleeuwen en vroeg-moderne tijd ont-
breken, kunnen aan het bijeengebrachte statistisch materiaal alleen maar indicaties 
voor bevolkingsomvang en -ontwikkeling ontleend worden. Daarbij moet men 
1 Vgl. IMHOF, Einführung, pp 9, 36 Een uitzondering is in dit verband het boek van WRIGLEY/SCHOFIELD, 
Population history, waarin door middel van een representatief geachte steekproef van 404 parochies nationale 
totalen van geboortes, overhjdens en huwelijken zijn berekend voor Engeland Bi) de verzameling van de 
basisgegevens waren 230 lokale historici ingeschakeld. 
2 Zie onder andere SCHULER, 'Bevölkerungsstruktur', p. 139 
3 Dat is de algemene karakteristiek van dit soort bronnen, zie ook SCHULER, 'Bevölkerungsstruktur', pp 
141, 149 en PREVENIER, 'Bronnen', ρ 3 Fraaie voorbeelden van de beperkingen die het middeleeuwse bron­
nenmateriaal de histonsch-demograaf oplegt, zijn te vinden bij HEERS, 'Limites' 
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erop bedacht zijn, dat factoren van incidentele aard de uitkomsten van fiscale tellin-
gen in aanzienlijke mate kunnen beïnvloeden. Epidemieën, voedselcrises of oorlo-
gen kunnen de feitelijke bevolkingsevolutie vertekenen, maar het ontbreken van 
schakels tussen de ene en de andere momentopname verhindert haar ware gedaante 
te herkennen.4 De effecten van dergelijke externe factoren laten zich aan de hand 
van een tweetal voorbeelden verduidelijken. 
Al sinds het voorjaar van 1493 werd het Gelderse land opnieuw door de Bourgon-
diërs bedreigd. Voor de Zuiderzeekust lagen vijandelijke schepen en op bevel van 
hertog Karel van Gelre was in de veste Nijkerk een garnizoen gelegerd. Toen de 
Veluwse drost Gerit van Mekeren in de eerste week van oktober de veste moest in-
specteren, gaf hij te kennen: 'soe en dorst ick my bynnen der vesten omder sterfften 
wyll nyet verhalden'.5 Het gaat in dit verband om een op ruime schaal heersende 
epidemie, die in 1492 al in Harderwijk en Elburg de kop opgestoken had en elders 
ook in 1494 nog voortwoedde.' In juli 1494 werd het Nijkerkse garnizoen door 
troepen van hertog Albrecht van Saksen verdreven en werd de veste door de Bour-
gondiërs tijdelijk bezet.7 Hoewel Scherpenzeel en Hoevelaken in de as gelegd waren 
en ook Barneveld het zwaar te verduren gekregen had, schijnt de schade in Nijkerk 
beperkt gebleven te zijn. Demografisch waren de gevolgen echter wel merkbaar. 
Telde de veste in 1493 nog 57 huishoudens, in 1495 was dat aantal met ruim een 
derde teruggelopen tot 37. Vergelijkt men de geregistreerde namen, dan blijkt dat 
28 huishoudens of net iets minder dan de helft van de bevolking verdwenen zijn 
en maar acht nieuwe huishoudens de opengevallen plaatsen ingenomen hebben. 
Nauwkeuriger zijn we ingelicht over de demografische gevolgen van de militaire 
verwikkelingen van omstreeks 1511 in het scholtambt Heerde. In 1509 hadden 
de belastingzetters er 125 huishoudens geregistreerd en ten tijde van de zetting van 
de schatting van 1511 waren dat er nog altijd 124. In de tussenliggende periode 
waren er maar een paar mutaties geweest: vier huishoudens verdwenen, vier nieu-
we vestigden zich en twee huishoudens waren samengevoegd. Blijkens uitgebreide 
notities in de marge van het belastingregister was de situatie op het moment van 
inning evenwel drastisch gewijzigd. Naar elders waren twaalf huishoudens uitgewe-
ken; zo ook vertrokken na overlijden van hun ouder(s) in vijf gevallen de kinderen. 
Bij elkaar verliet 14% van de huishoudens het ambt. Het merendeel zocht beschut-
ting in het stadje Hattem. Er werden vijftien sterfgevallen (12% van alle hoofden 
van huishoudens) genoteerd. Een tweetal gezinshoofden was gevangen gezet, twaalf 
erven waren in de as gelegd, verwoest of verlaten en achttien huishoudens waren 
tot armoede vervallen. In de loop van 1511 waren nog 98 huishoudens (79%) in 
4 Zo ook PREVENIER, 'Bronnen', p. 4, die er overigens tegen waarschuwt te pessimistisch te zijn over de waarde 
van dergelijke belastingregisters. 
5 RAG, HA inv.nr. 996, fol. ІЗОЧЗГ 
6 Zie ten aanzien van 1492: RAG, HA inv.nr. 993, fol. 22'. 
7 MEIJ, 'Gelderland 1492-1543', p. 20. 
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Heerde over. Ruim anderhalf jaar later in 1513 was hun aantal geslonken tot 80 
(64%). Dit niet onaanzienlijk demografisch verlies was echter volledig gecompen-
seerd door vestiging van 45 nieuwe huishoudens. Op zeer korte termijn bleek 
Heerde dank zij immigratie demografisch gezien de klap weer te boven te zijn. 
Het zijn juist dit soon omstandigheden die (waar mogelijk) in aanmerking geno-
men moeten worden bij demografische gevolgtrekkingen. 
In de belastingregisters staan in principe alleen de hoofden van huishoudens op-
genomen. Het begrip huishouden zal in de volgende paragraaf nader omschreven 
worden. Om van aantallen huishoudens tot bevolkingstallen te komen moet nog 
een flinke stap gezet worden. De in verband met omvang en samenstelling van het 
huishouden te verkiezen omrekeningsfactor of reductiecoëfficiënt verdient de no-
dige motivering. Daarbij voegt zich dan nog het probleem van de soms wel, soms 
niet geregistreerde wereldgeestelijkheid, de niet bij naam vermelde bewoners van 
kloosters, gast- en armenhuizen en de veelal inconsequent genoteerde niet-belast-
bare personen. Deze kwesties worden achtereenvolgens behandeld. 
2. Omvang en samenstelling van het huishouden 
De tijdgenoot, de opsteller van de bron, zal niet van huishouden, hoofden van huis-
houdens of gezinnen gewagen. Hem interesseert slechts een juridisch aanspreekba-
re persoon of instelling die gehouden mocht worden bij te dragen in een belasting 
naar rato van zijn eigen vermogen of dat van degenen die hij in rechte vertegen-
woordigde. Hij heeft een geldbedrag te vorderen of moet dat bedrag verantwoor-
den; het aantal personen is daarbij van generlei belang. Om onze gedachten te bepa-
len zullen wij wel van huishoudens en hoofden van huishoudens spreken, ook al 
kan de demografische realiteit achter elke belastingplichtige slechts hoogst zelden 
worden achterhaald. Het huishouden laat zich in deze context het best omschrij-
ven als een groep mensen die door biologische verwantschap, samenlevingsband 
en eventueel economische binding bijeen gehouden wordt.8 In essentie is het dus 
een soort samenwonings- en verzorgingseenheid die de perken van het moderne 
gezin te buiten kan gaan. Daartoe behoren ook inwonende familieleden of inwo-
nend dienstpersoneel. 
De Gelderse belastingambtenaren zullen in de regel geconfronteerd zijn met een-
voudige kerngezinnen: ouders en hun niet zelfstandige kinderen. Enerzijds maken 
ze namelijk aantekening van onvolledige gezinnen: bij voorbeeld weduwe met kin-
deren, ouderloze kinderen. Anderzijds wordt er ook melding gemaakt van inwo-
nende familieleden uit de eigen of een oudere generatie, zodat gesproken zou mo-
gen worden van een uitgebreid familiehuishouden, de zogenaamde extended family 
8 Zie voor de karakteristieken van het huishouden: LASLETT; 'Introduction', pp. 24-31. 
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Tabel 2 Samenstelling van de huishoudens te Herwen en Lent, 1470 (Bron: RAG, HA 
mv.nr. 682) 
Herwen Lent 
V 
4 
0 
99 
1 
1 
1 
M 
0 
0 
12 
3 
ν 
8 
1 
76 
2 
M 
1 
0 
11 
3 
1 
1 
ongehuwd 
ongehuwd met zus 
gehuwd (volledig gezin) 
gehuwd (volledig gezin met inwonende grootmoeder) 
onvolledig gezin, weduwe zonder kinderen 
onvolledig gezin: weduwe met kinderen 
onvolledig gezin· 2 broers 
onvolledig gezin: broer en zus 
niet determineerbare relatie 
in tegenstelling tot de nuclear family of het kerngezin.9 Ter adstructie zij hier de 
situatie zoals die volgens het schattingskohier van 1470 in de Overbetuwse dorpen 
Herwen en Lent voorkwam, weergegeven. Uitdrukkelijk stonden in deze beide 
gevallen de ongehuwden (eloepsche lude) als zodanig opgetekend. 
Bij andere gelegenheden ontmoet men inwonende schoonmoeders (opwaartse 
uitbreiding), schoonzoons of neven (zijwaartse uitbreiding) of stiefkinderen. Soms 
is er sprake van niet nader determineerbare collectieven, zoals de gezamenlijke erf­
genamen (in Overkwartierse bronnen gewoonlijk gedeylinge genoemd) of de geza­
menlijke kinderen, die in dat geval ouderloos zullen zijn. De mededelingen over 
inwonende familieleden, in een enkel geval ook inwoners als zodanig zonder nade­
re aanduiding van de graad van bloedverwantschap, komen vrijwel overal in Gelre 
voor, zij het in beperkte mate.10 Hoewel deze gegevens in dit kader niet kwantita­
tief uitgewerkt zijn, bestaat toch wel de indruk, dat meerderjarige kinderen regel­
matig een verzorgingstaak hadden ten aanzien van hun weduwnaar geworden va­
der of weduwe geworden moeder en dat zij ook aan ongehuwde broers of zusters 
huisvesting boden. Vaak zal dat mede te maken hebben met vermogensrechtelijke 
gewoonten in aansluiting op het geldende erfrecht. Voor het oosten van Nederland 
is door Slicher van Bath al eens opgemerkt, dat degene die het ouderlijk bedrijf 
voortzette (bijvoorbeeld de oudste zoon) daarmee de verzorgingsplicht op zich 
nam voor de ouders, maar tevens voor de nog inwonende ongehuwd gebleven 
broers en zusters.11 Er was dan sprake van een uitgestelde boedelverdeling. 
9 De terminologie wordt verklaard bi) LASLETT; 'Introduction', pp 29-31 
10 Zeker in de stedelijke constellatie lijkt het kerngezin de regel te zijn, zoals ook door andere onderzoekers 
geconstateerd is Vgl LASLETT, 'Introduction', pp 13-14 en SCHULER, 'Bevölkerungsstruktur', ρ 154 
11 SLICHER VAN BATH, 'Studien' (1978), pp 211-212 
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Het voor Gelre beschikbare bronnenmateriaal laat niet toe regionale verschillen 
ten aanzien van de samenstelling van huishoudens te herkennen.12 Evenmin zijn 
er op grond van de in dit kader bestudeerde belastingregisters verschillen tussen 
stad en platteland te ontdekken. Het is in elk geval een feit, dat achter de simpele 
vermelding van één enkele persoonsnaam zeer uiteenlopende realiteiten qua groot-
te en samenstelling van het huishouden kunnen schuilgaan. Tal van factoren oefe-
nen immers in een naar tijd en plaats continu veranderende configuratie invloed 
uit op de omvang van het huishouden.13 Zonder daarop dieper te willen ingaan 
moge ik er enkele signaleren: bewoningsdichtheid, uiteraard al verschillend voor 
stad en platteland, maar ook voor kerndorp en gehucht; constructie en grootte 
van de behuizing; huwelijkspatroon en coherentie van de familie; concrete sociale, 
economische of militaire omstandigheden; de wijze van agrarische bedrijfsvoe-
ring, maar ook de organisatie van de stedelijke nijverheid; genoemd werden tevens 
al ter plaatse vigerende vermogensrechtelijke gewoonten. 
Ondanks alle hiervoor gesignaleerde bedenkingen zullen we toch ook voor Gelre 
moeten werken met een gemiddelde grootte van het huishouden. Op één, hierna 
bij wijze van exkurs te behandelen uitzondering na, levert het fiscale bronnenmate-
riaal zelf geen enkele indicatie. De vast te stellen reductiecoëfficiënt zal aansluiting 
moeten vinden bij ervaringsgegevens uit vergelijkbare regionen en vergelijkbare pe-
riodes. Ze biedt een handvat voor de berekening van de belastingplichtige bevolking 
en laat dus onverlet, dat nog een afzonderlijke schatting van de niet-belastingplich-
tigen moet plaatsvinden. Het werken met zo'n grootste gemene deler heeft natuur-
lijk zijn bezwaren, maar vormt de enige mogelijkheid het cijfermateriaal voor na-
dere analyse en vergelijking bruikbaar te maken. Door in dit kader zowel onbe-
werkte basisgegevens over aantallen fiscale huishoudens te verstrekken als ook de 
berekende bevolkingsomvang, blijft het voor de toekomst mogelijk correcties aan 
te brengen in geval van nieuwe inzichten of nieuwe informatie. Mede op basis van 
onderzoekservaringen elders worden verschillende coëfficiënten voor steden {intra 
muros) aan de ene kant en plattelandsgemeenten aan de andere kant verkozen. 
De problematiek van een geschikte reductiecoëfficiënt voor huishoudens is in 
diverse overzichtswerken al eens breed uiteengezet. In dit verband kan gewezen 
worden op het standaardwerk van R. Mols over de historische demografie van ste-
den en op de demografische hoofdstukken in de delen 4 en 5 van de nieuwe Algeme-
ne Geschiedenis der Nederlanden.1* Toch lijkt het zinnig met name de onderzoeks-
12 Toch zal men op de Oostnederlandse en Zuidoostnederlandse zandgronden met hun arbeidsintensieve 
akkerbouwbedrijven relatief meer famihehuishoudens mogen verwachten. Zie in dat verband VAN DER WOU-
DE, 'Demografische ontwikkeling', pp. 166-167 
13 Vgl BLOCKMANS, 'Crisis en welvaart', p. 43 en VAN DER WOUDE, 'Demografische ontwikkeling', pp 
165-166 
14 MOLS, Introduction, I, pp. 212-258 en II, pp 100-130, BUOCKMANS, 'Crisis en welvaart', pp. 42-45 en VAN 
DER WOUDE, 'Demografische ontwikkeling', pp 156-168 
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resultaten betreffende de Noordelijke Nederlanden en het aangrenzende Westfalen 
nog eens beter te bekijken. 
Ten aanzien van de steden blijkt er een redelijk grote eenstemmigheid te bestaan 
onder de onderzoekers. Van der Woude berekende voor het Hollandse Noorder-
kwartier anno 1514 een gemiddelde grootte van 4,7 à 4,8. In Monnikendam, waar 
het cijfer in 1508 nog op 5,3 lag, was het in 1514 ten gevolge van een grote stads-
brand tot 7,8 opgelopen.15 Daar treffen we dus een uitzonderlijke situatie aan. Voor 
een later tijdstip berekende Daelemans voor Leiden een cijfer van 3,86 (1581).16 
Deze lage factor moet geweten worden aan de proletarisering van de bevolking, 
een gevolg van de ingestorte textielnijverheid. Te Gouda lag de gemiddelde grootte 
van het huishouden in 1622 op 4,25.17 Westfaalse studies hebben uitgewezen, dat 
een coëfficiënt van 4 à 5 voor steden redelijk geacht mag worden.18 Bij grotere ste-
den kon de gemiddelde grootte rond de 4 schommelen. Het cijfer voor Osnabrück 
bedroeg anno 1463 3,9. Voor Coesfeld, qua bevolkingsomvang vergelijkbaar met 
een Gelderse stad als Doesburg, kwam een zelfde factor uit de bus (1498/99). Rhei-
ne scoorde in 1498/99 4,5. Bij kleinere steden werden veeleer coëfficiënten van 
rond 5 of hoger vastgesteld.19 Één uitstapje naar Zuid-West Duitsland tenslotte: 
Schuier berekende voor Freiburg, een middelgrote stad met zo'n 6300 inwoners, 
in 1497 een huishoudensgrootte van 4 à 4,5, maar opteerde uiteindelijk voor een 
gemiddelde van 4.20 Al bij al lijkt een keuze voor de coëfficiënt 4,5, zoals eerder 
in deel 4 van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden gedaan werd, zeer wel te 
verantwoorden. 
Gecompliceerder ligt het bij de omvang van het huishouden op het platteland. 
Studies die betrekking hebben op de achttiende-eeuwse situatie hebben aanmerke-
lijke verschillen tussen kernen en gehuchten aan het licht gebracht. Hierin zouden 
zich verschillen van beroepsstructuur manifesteren: de kernen zouden meer niet-
landbouwers huisvesten. Een ander verschil dat aangetoond werd, was dat tussen 
akkerbouwgebieden met relatief grote huishoudens en veeteeltgebieden met dui-
delijk kleinere huishoudens.21 Lange-termijnvergelijkingen hebben verder uitge-
wezen, dat de grootte van het plattelandshuishouden in de zeventiende-achttiende 
eeuw een dalende tendens te zien geeft. Rond het midden van de achttiende eeuw 
lag het cijfer voor Overijssel op 4,1 in het veeteeltgebied van het Land van Vollen-
hove, op 5,3 in Salland en Twente. Ook andere veeteeltstreken als Friesland (1744) 
15 VAN DER WOUDE, Noorderkwartier, pp. 86-87. 
16 DAELEMANS, 'Leiden 1581', p. 149. 
17 Zie VAN DER WOUDE, 'Demografische ontwikkeling', p. 162. 
18 Samengevat bij D m ; 'Altere Quellen', p. 116. 
19 Zie Dm/KjRCHHOFT, 'Struktur', ρ 15 Niettemin kwam О п т ('Bocholt', p. 130) voor het ruim 1600 
inwoners tellende Bocholt uit op 4,1 voor het jaar 1498/99. 
20 SCHULER, 'Bevölkerungsstruktur', p. 173 
21 Vgl. VAN DER WOUDE, 'Omvang', pp. 216-223 en KLEP, 'Huishouden', pp. 51-52. 
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68 
102 
81 
58 
16 
10 
22 
340 
753 
533 
455 
114 
86 
166 
5.0 
7.4 
6.6 
7.8 
7.1 
8.6 
7.5 
5.0 
7.0 
6.0 
8.0 
5.5 
8.5 
7.0 
4 
2 
2 
5 
0 
0 
0 
en Noord-Holland (1740) scoorden relatief laag: respectievelijk 3,8 en 3,7 à 3,8. 
Het Land van Montfort, een overwegend akkerbouwgebied, reikte in 1789 echter 
aan 5,2. De gemiddelde grootte der huishoudens op de Veluwe beliep in 1748 4,5.22 
Gegevens uit de zestiende eeuw zijn slechts in beperkte mate voorhanden. Roes-
singh berekende voor de Veluwe een cijfer van 5,5 à 6.23 Een graanvisitatie in de 
ambten Scherpenzeel en Barneveld in 1566 leverde een overzicht op van het aantal 
te voeden monden per huis. Alleen degenen die hun graan dagelijks inkochten en 
de armen, door Roessingh op circa 20% van de bevolking geschat, staan niet geno-
teerd. Een meer gespecificeerde bewerking geeft dit resultaat: 
Tabel 3 Gemiddelde grootte van de huishoudens in de ambten Barneveld en Scherpen-
zeel, 1566 (Bron: RAG, Arch. Hof van Gelre inv.nr. 2563) 
plaats I II Ш Г V 
Barneveld-dorp 
Barneveld-kerspel 
Voorthuizen 
Garderen 
Elspeet 
Kootwijk 
Scherpenzeel 
totaal 357 2447 6.9 7.0 13 
I aantal huishoudens waarvan ledental vermeld is 
II aantal leden 
Ш rekenkundig gemiddelde van aantal leden per huishouden 
IV mediaan 
V aantal huishoudens waarvan geen ledental vermeld is 
In een latere publikatie verstrekte Roessingh op basis van dezelfde bron een tabel 
met frequentieverdeling van de huishoudens naar grootte.24 Hieruit blijkt, dat de 
omvang kon oplopen tot zelfs 20 toe; dit aantal werd eenmaal bereikt en wel in 
Elspeet. De hoogste concentraties lagen bij 6,7 en 8 (respectievelijk 18,5, 16 en 
15,7% van alle huishoudens). De gemiddelde grootte blijkt tamelijk hoog te liggen, 
maar tegelijkertijd treden er aanzienlijke verschillen aan het licht. De dorpskern 
Barneveld bereikte 5,0 terwijl de meeste buurtschappen boven de 7 uitkomen. 
Kootwijk met zijn 8,6 is een uitschieter. Juist in de dorpskernen mag men een 
groter aantal keuters en personen met een nevenberoep verwachten.25 Voor een 
22 Zie de tabel bij KLEP, 'Huishouden' , p. 52. 
23 ROESSINGH, 'Veluwse inwonertal', pp. 93-95. 
24 ROESSINGH in: FABER, 'Populat ion changes', p. 92. 
25 Zo stelt ROESSINGH, 'Veluwse inwonertal', p. 94. 
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ander deel van de Veluwe (Voorstonden, Appen, Noord-Empe en Voorst) bereken-
de Sucher van Bath indertijd al eens de grootte van de tot de hof te Voorst behoren-
de horige huishoudens in het jaar 1405. Hij kwam op 5,9 en concludeerde, dat 
ondeelbaarheid van de erven blijkbaar noodzaakte tot langer bijeenwonen.26 In 
dat geval lijkt het geldend erfrecht een factor van betekenis te vormen. 
Voor het Noorderkwartier anno 1514 moest Van der Woude evenwel ook vrij 
hoge coëfficiënten vaststellen: 6,4 à 6,46.27 Zowel op de Veluwe als in het Noorder-
kwartier was de gemiddelde grootte van het plattelandshuishouden twee eeuwen 
later al aanmerkelijk teruggelopen. Cijfers voor Rijnland en de Krimpenerwaard 
in Zuid-Holland, typische arbeidsextensieve veeteeltgebieden, wijzen trouwens al 
voor 1622 betrekkelijk kleine huishoudens uit: respectievelijk 4,68 en 4,84. Drie 
dorpen in de Langstraat langs de Brabants-Hollandse grens kwamen in 1599 op 
een gemiddelde van 5,3.28 In Duitse publikaties worden voor het platteland in de 
late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd trouwens ook hoge waarden aangehou-
den. Ditt gaat voor het Westfaalse platteland uit van een factor 6. Janssen suggereert 
in zijn studie over Grefrath zelfs de hoge coëfficiënt van 6 à 7, overigens zonder 
dat zijn materiaal daarvoor indicaties geeft.29 
Uit deze verspreide gegevens zouden we toch zeker een reductiecoëfficiënt van 
5 à 6 mogen afleiden. De factor 5,0, waarvoor we bij eerdere gelegenheden opteer-
den, lijkt aan de minimale kant.30 Nu verkies ik een gemiddelde van 5,5, waarbij 
gezien de onvermijdelijke regionale verschillen voor de rivierkleigebieden, waar 
overwegend veeteelt bedreven werd, het werkelijke cijfer vermoedelijk wat lager 
uitgekomen zal zijn (bijvoorbeeld de Betuwe of het Land van Maas en Waal), ter-
wijl de Oostnederlandse zandstreken met hun akkerbouwbedrijven (veelal rogge-
bouw) zonder twijfel hoger gescoord zullen hebben (Veluwe, oostelijke helft van 
het Zutphens Kwartier en het Overkwartier). Los hiervan moet men zich ervan 
bewust blijven, dat elke keus in wezen arbitrair blijft. 
Exkurs: Elburg circa 1470 
In de verzameling middeleeuwse belastingregisters van het Zuiderzeestadje Elburg 
berust er één dat qua opzet en informatiegehalte een tamelijk unieke plaats heeft.31 
Dit register moet, hoewel ongedateerd, uit omstreeks 1470 stammen. We kunnen 
26 SUCHER VAN BATH, 'Studien' (1978), p. 211 
27 VAN DER WOUDE, Noorderkwartier, ρ 86 Het betreft hier in feite behuizingscoefficienten. Elders in zijn 
boek (pp. 250-251) becommentarieert hi) deze hoge waarden en besluit met. 'Voor het Noorderkwartier 
lijkt in de 16e eeuw een gemiddelde grootte van huishouding van 5,0 tot 5,5 personen dan zeer waarschijnlijk 
te zijn geweest'· 
28 Vgl. de opgaven bij VAN DER WOUDE, 'Demografische ontwikkeling', p. 162 en 'Omvang', p. 216. 
29 Zie D m ; 'Kulturgeographischen Struktur', pp 130-132 en JANSSEN, Grefrath, p. 44. 
30 BLOCKMANS, 'Crisis en welvaart', p. 45 en VAN SCHAIK, 'Socio-economic inequality', ρ 145. 
31 RAG, OA Elburg inv nr 805. 
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Tabel 4 Samenstelling van de huishoudens te Elburg c. 1470 (Bron: RAG, OA Elburg 
inv.nr. 805) 
huishoudens 
I. MANNEN 
a. priesters 
b. priesters+inwonende familieleden 
с ongehuwden (?) 
d. ongehuwden (?) + inw. familieleden 
e. gehuwden+kinderen/inw. familieleden 
П. VROirWEN 
a. alleenstaanden 
b, weduwen+ kinderen/inw. familieleden 
Ш. COLLECTIEVEN 
TOTAAL I t / m Ш 
254 
2 
2 
114 
8 
128 
54 
28 
26 
2 
310 
% 
81,9 
41,3 
17,4 
9,0 
8,4 
0,7 
ledental 
А 
822 
2 
5 
114 
19 
682 
134 
28 
106 
14 
970 
coëff. 
А 
3,13 
ledental 
В 
944 
2 
5 
228 
27 
682 
134 
28 
106 
14 
1092 
coëff. 
В 
3,52 
N.B.: ledental В is berekend voor het geval dat de onder I.c en I.d genoemden gehuwd zouden zijn. 
het het best beschouwen als een vóórfase van een zetting. Genoteerd zijn per huis-
houden de vermogens, bestaande uit onroerende goederen ('habet propriam do-
mum'; 'sijn coepstat 400 R.gulden ende 20') en inkomsten uit pachten ('60 R.gul-
den des jairs naden gewas vanden jair ende na dattet saet geit'), lijf- en erfrenten, 
in geld of in natura. Vermeld staat gewoonlijk het hoofd van het huishouden, ter-
wijl voorts ook het aantal kinderen en inwonende familieleden aangetekend kan 
zijn. Twee voorbeelden: 
'Item Geryt Drullinck umtrint 52 off 53 rijnssgulden des jairs, daer heeft 
hij vijer kijnderen van te voeden. 
Item Geryt Henrickzoin 14 rijnssgulden des jairs ende heeft 3 kijnderen'. 
Geregistreerd staan ook geestelijken alsmede het Agnietenconvent, het Weduwen-
huis en 'een weduen huysken dairmen drije off 4 weduen om Gaits wil in holt'. 
Aangenomen mag worden, dat in elk geval alle huishoudens binnen Elburg opge-
somd staan; of ook het schependom vertegenwoordigd is, valt niet uit te maken. 
Achter deze registratie schuilen twee problemen. Bij mannelijke hoofden van huis-
houdens zonder kinderen of inwonende familieleden is het onzeker of ze alleen-
staand of gehuwd zijn. Gelijkaardig is het probleem bij mannelijke hoofden van 
huishoudens mèt kinderen en/of inwonende familieleden (I.e in tabel 4): zijn ze 
gehuwd of weduwnaar? Enkel in drie gevallen staat expliciet de echtgenote geno-
teerd. Bij de berekeningen voor tabel 4 is ervan uitgegaan dat: 
1 bij mannen mèt kinderen en eventuele inwonende familieleden steeds de niet 
vermelde echtgenotes opgeteld moeten worden; 
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2 mannen zónder kinderen of met slechts inwonende familieleden óf als onge-
huwden c.q. weduwnaars beschouwd moeten worden (geeft ledental A met mi-
nimale coëfficiënt) óf als gehuwden (dus plus echtgenotes; geeft ledental В met 
maximale coëfficiënt). Mogelijkheid A is louter theoretisch, omdat die een 
haast onvoorstelbaar mannenoverschot zou suggereren. De realiteit zal in feite 
dichter bij de maximale waarde В gezocht moeten worden. 
In totaal worden 507 kinderen vermeld: 419 in huishoudens met een man aan het 
hoofd, 79 in één-ouder-gezinnen (weduwe als hoofd) en dertien die samen twee 
huishoudens vormen (categorie III). In één van de laatstgenoemde huishoudens 
woont blijkbaar ook de moeder nog in. Inwoning komt trouwens in zeventien 
gevallen voor: het betreft 20 vrouwen (tienmaal de moeder en tien keer een zuster) 
en slechts drie mannen (eenmaal de vader en twee keer een broer). 
Frappant is niet alleen de betrekkelijk kleine omvang van het gemiddelde huis-
houden,32 maar ook het relatief hoge aantal vrouwelijke gezinshoofden, meren-
deels weduwen. Zonder hierover binnen dit kader meer definitieve uitspraken te 
kunnen doen, zou ik toch wel een mogelijke reden willen suggereren. Die lijkt 
me namelijk te liggen in de beroepsstructuur binnen Elburg als een stadje gericht 
op zeevaart en visserij. De mannen zijn grote delen van het jaar op zee, waar de 
gemiddelde sterftekans aanmerkelijk hoger ligt dan op het land. Dat zou het grote 
aantal weduwen met kinderen en het bestaan van twee weduwenhuizen kunnen 
verklaren. Een parallelsituatie meen ik te zien in het Vlaamse vissersstadje Nieuw-
poort, waar voor het jaar 1314 bij een eveneens groot aantal alleenstaande vrouwen 
(15,8%) en weduwen (9,1%) een betrekkelijk lage coëfficiënt van 3,2 berekend 
werd. Er is geen reden om aan te nemen, dat de lage coëfficiënt verband zou houden 
met het proletarisch karakter van de bevolking, zoals men dat wel voor textielste-
den als leper of Leiden heeft aangenomen.33 Het aantal van 6% niet-vermogenden 
in Elburg mag betrekkelijk laag geacht worden. 
Het voorbeeld Elburg is ondanks de interessante uitkomsten een te geïsoleerd 
geval en daarbij te weinig representatief voor een 'gemiddelde' Gelderse stad om 
de keus voor een werkbare stedelijke huishoudenscoëfficiënt van 4,5 op losse 
schroeven te kunnen zetten. 
3. Clerus en bewoners van instellingen 
Over het algemeen is de registratie van afzonderlijk wonende geestelijken tamelijk 
inconsequent. Veelal beschikken pastoors, vicarissen of altaarbedienaren wel over 
32 Hierin zijn alle vermelde wereldgeestelijken ingecalculeerd, echter niet de drie geestelijke instellingen. 
33 Vgl. DE MEYER/PRIVENIER, 'Bevolking Nieuwpoort', pp 253,274-275 (leper telde op basis van berekenin-
gen voor het jaar 1412 3,2 à 3,4 personen per huishouden) 
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vermogen, maar vaak ook wordt dat als gemortificeerd en belastingvrij aange-
merkt, reden waarom men de namen van geestelijken wel eens achterwege wil la-
ten. Kloosters, begijnhuizen, gasthuizen en armenhuisjes staan natuurlijk als col-
lectief opgegeven. De bevolking van deze instellingen is vanuit de fiscale documen-
tatie niet 'telbaar'. Specifieke wereldlijke belastingen voor de clerus als zodanig 
zijn uit Gelre niet bekend, zodat numerieke gegevens vanuit andere bronnen bij-
eengebracht moeten worden.34 In principe zou voor deze categorie ook met een 
geschat percentage op de totale bevolking gerekend kunnen worden. Van der Wou-
de meende voor het Noorderkwartier in 1514 het aandeel van de geestelijkheid 
op 2,8% te mogen becijferen. In navolging hiervan is dat percentage ook al gehan-
teerd bij bevolkingsberekeningen van de Nederlanden als geheel.35 Toch meen ik, 
dat een dergelijk percentage en zeker dat van 2,8 (als een zeer ruwe schatting voor 
steden en platteland) beter niet gehanteerd kan worden, indien op grond van be-
schikbare gegevens redelijke schattingen gemaakt kunnen worden voor afzonder-
lijke steden en plattelandsgebieden. Ook met de percentages die voor Westfaalse 
steden zoals Bocholt en Ahaus (respectievelijk 12 en 17%) berekend werden,36 kan 
men slecht uit de voeten; daarin zijn namelijk ook de daar fiscaal geëximeerde amb-
tenaren en edellieden begrepen. Instellingen van religieuze of sociale aard plegen 
niet gelijkmatig over een regio verspreid te zijn. 
Om die reden is in bijlage IV een overzicht van geestelijkheid en instellingen 
in geografische orde opgenomen met - voor zover nodig - een raming van deze 
populatie. Nadrukkelijk zij gesteld, dat dit overzicht geen repertorium pretendeert 
te zijn. Er is geen nieuw bronnenonderzoek verricht; wel zijn de gegevens uit 
naslagwerken, monografieën en artikelen met elkaar vergeleken en getoetst aan 
de recentste inzichten dienaangaande. Deze operatie heeft overigens wel de nood-
zaak van een up-to-date repertorium aangetoond. De toelichting op de kerkelijke 
indeling omstreeks 1550 in de Geschiedkundige atlas van Nederland kan op tal van 
punten als gedateerd beschouwd worden. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de 
vergelijkbare toelichtingen bij de Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz. Zeer veel 
fouten bevat ook het Monasticon Batavum van Schoengen.37 Meer betrouwbare 
informatie kan men aantreffen in Oediger's overzicht van de kerken in het aarts-
diakonaat Xanten, de tweedelige publikatie van Bannenberg с. s. over het aartsdia-
konaat Kempenland (beide van belang voor het Overkwartier en een deel van het 
Nijmeegs Kwartier), vooral de recentere delen uit de serie 'Nederlandse Monu­
menten van Geschiedenis en Kunst' (Betuwe, Rijk van Nijmegen, Land van Maas 
34 Vgl. voor Gent: BOONE/DE HEMPTINNE, 'Clergé'. 
35 Zie VAN DER WOUDE, Noorderkwartier, p. 91 en nadien: BLOCKMANS, 'Crisis en welvairt', pp. 43, 45 en 
PREVENTER, 'Démographie', p. 259. 
36 Dm; 'Altere Quellen', pp. 117-118 (overigens ook op ramingen gebaseerd, vgl. Dm; 'Bocholt', p. 131). 
37 Zie de afleveringen bezorgd door MULLER, Kerkelijke indeeling en VAN VEEN, Kerkelijke indeelmg, FABRI-
CIUS, Erläuterungen en SCHOENGEN, Monasticon Batavum. 
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en Waal) en de repertoria voor de Kartuizer-, Dominicanen- en de bij de Congrega-
tie van Windesheim aangesloten Augustijnenkloosters.38 In laatste instantie blijft 
men natuurlijk aangewezen op verspreid gepubliceerde lokale en regionale studies; 
deze zijn voor zover ze van belang bleken in de bibliografie opgenomen. 
4. Fiscaal-exempte bevolking 
Eén van de grootste problemen die zich bij elk willekeurig belastingregister kan 
voordoen, is de kwestie of alle huishoudens binnen een buurtschap, kerspel of -
op hoger niveau - een ambt in werkelijkheid geregistreerd staan. Ondanks alle 
centraal, dat wil zeggen op kwartierniveau, uitgevaardigde richtlijnen en het aan 
Jandsheerlijke ambtenaren toevertrouwde toezicht (schatmeesters en ambtlieden), 
moet men zich terdege ervan bewust zijn dat het feitelijke basiswerk, het opmaken 
van zettingslijsten, in de regel geschiedde door ter plaatse woonachtige zetters. 
Veelal waren dit op het platteland 'gewone' boeren, die soms een een eigen bedrijf 
exploiteerden, maar even goed pachter konden zijn. Zelden behoren ze tot de 
hoogstaangeslagen categorie in een dorp. In veel gevallen hebben ze als enige pu-
blieke functie het buurmeesterschap. Soms moeten omwonenden of de pastoor 
eraan te pas komen om informatie te verstrekken over de belastbaarheid van be-
paalde personen. Enige willekeur bij het vaststellen van de aanslag kan nooit uit-
gesloten worden. De uniformiteit in de afzonderlijke registers is maar schijn. Ge-
woonlijk zijn de bewaard gebleven documenten in opdracht van schatmeesters of 
ambtlieden door speciale schrijvers aangelegde compilaties van lokale zettingen. 
De ambtenarij was derhalve in hoge mate afhankelijk van de zorgvuldigheid en 
volledigheid die op plaatselijk niveau tentoongespreid werd door niet-beroeps-
krachten, die voor de gelegenheid een dergelijke taak op zich namen en daarvoor 
een beperkte incidentele vergoeding ontvingen. Maar ook de landsheerlijke ambte-
naren zelf maakten het zichzelf geregeld makkelijker door in de nominatieve reke-
ningen de namen van degenen die minder dan het belastbaar minimum bezaten 
en van wie men dus geen cent te ontvangen had, eenvoudigweg weg te laten en 
alleen de namen te noteren van die personen die wel belastbaar waren, maar hun 
belastingaanslag niet of maar gedeeltelijk betaalden. In enkele gevallen werd alleen 
maar een totaalsom genoteerd voor alle niet-betalenden, waarbij men dan in het 
midden liet of ze werkelijk minvermogend waren, vrijstelling genoten of weiger-
achtig waren. Gecontroleerd werd slechts de financiële verantwoording van schat-
38 Zie: OEDIGER, Erzdiözese; BANNENBERG, Oude dekanaten; in de serie 'Nederlandse Monumenten' de delen 
bezorgd door D E BEAUFORT (1968), SCHULTE (1982, 1983 en 1986) en die van vroeger datum betreffende de 
Bommeler- en Tielerwaarden, verzorgd door VERMEULEN (1932, 1946). Kloosterrepertoria: GRUUS, 'Kartui-
zen', WOLFS, Dominicanenkloosters en WEILER/GEIRNAERT, Monasticon Wmdeshemense, Ш. 
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meesters en ambtslieden. De individuele taxatie was een zaak van de gezworen zet­
ters en kon slechts in het geding worden gebracht, wanneer de aangeslagene zijn 
belastingplicht weigerde te voldoen en daarop de eed aflegde ('syn onschult boit'). 
Pas na beslaglegging op diens goederen door de gezworen pander of peinder en 
een eventueel proces kon de waarheid aan het licht komen. Maar precies dit gedeel­
te uit de belastingprocedure vindt men in de belastingregisters niet terug. 
Daar, waar sprake is van armoede of onvermogendheid, waar termen als 'pauper' 
of 'nichil' gebezigd worden, moet men zeer op zijn hoede zijn. Het begrip 'pauper' 
heeft in wezen een fiscale betekenis en beduidt in het algemeen niet meer dan vrij­
gesteld van betaling om welke reden dan ook. Daarbij is het van belang te constate­
ren dat zowel personen zonder enig bezit als personen met onvoldoende belastbaar 
bezit pauper genoemd kunnen worden. Het begrip 'puer arm' komt bijvoorbeeld 
voor in de registers van de Baerse schattingen van 1495 in het Zutphens Kwartier. 
Hier mogen we een explicitering van het begrip 'pauper' in de zin van onvermo­
gendheid vermoeden. Ook komen we bij die gelegenheid de aanduiding 'verarmt' 
tegen. 'Totus pauper' lijkt ook duidelijk, evenals de redengeving 'vrouw en kinde­
ren gaan om brood' of 'is eyn arm wicht ind die kynder gaen omme hoere broit'. 
Is er twijfel mogelijk bij 'op dit hoffstedeken woint nu eyn schemell arm wijff 
of 'is eyn schemell man mit 3 off 4 kleynen kynder'? Maar wat te denken van 
Kracht Cloick in Steenderen, van wie in 1506 werd vermeld: 'is eyn getrouw sche­
mell haiftman ind hefft 4 zoens in dienst liggen'? Hij werd aangeslagen op 4 schild, 
maar bad om genade om vermindering tot І г schild te krijgen! Zijn gehandicapten 
in principe al arm of wordt dat alleen maar opgeschreven om aan te geven, waarom 
er niet wordt betaald? In Angerlo was in 1495 een 'pure arme' die tevens lam was. 
In datzelfde jaar in Eksel of Ampsen een pauper die blind was. Onder Echt en 
Roosteren trof de schatmeester in 1468 een melaats geworden Derick Moelre aan. 
Weer ergens anders, zoals in Steenderen, werd de belastinginner met een gek gewor­
den Henrica Roevers geconfronteerd; over haar moest hij in zijn rekening van 1470 
aantekenen: 'hefft so voell onbestuers gehat dat ick der niet mere en heb laiten 
manen'. In Tuil (Tielerwaard) liet men de belastingplicht van Aerken Hollen in 
1524 ook maar voor wat die was en noteerde onder de restanten: 'dye krancksyn-
nich is'. 
Telkenmale dienen we ons ervan te vergewissen of de categorie van minvermo­
genden opgenomen is in elk register. Minvermogend wordt ook hier gehanteerd 
als fiscaal begrip. Bedoeld worden namelijk degenen die over geen of onvoldoende 
vermogen beschikten om tegen het laagste dan geldende tarief te kunnen worden 
aangeslagen.39 Tevens dient men erop bedacht te zijn, dat die tarieven van keer tot 
keer kunnen verschillen en dat bovendien in een zelfde schatting van kwartier tot 
kwartier, soms zelfs van ambt tot ambt, kunnen verschillen. De verhouding van 
39 Vgl. ook KIRCHGXSSNER, 'Möglichkeiten', p. 84. 
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tarief tot belastbaar vermogen blijkt evenwel steeds dezelfde, namelijk maximaal 
4% bij een belastbaar maximum van 100 schild (uitzonderingen daargelaten). Al-
leen de ondergrens wordt steeds verlegd, afhankelijk van de door steden en ridder-
schap per kwartier (soms misschien zelfs per ambt) bewilligde som/0 De zettingen 
geven meestal nog de meest complete informatie. Bij de rekeningen moet men er 
continu op verdacht zijn, dat niet-betalers, of ze nu vanwege minvermogendheid 
dan wel vanwege permanente of incidentele privileges vrijgesteld zijn, achterwege 
gebleven zijn. 
De grote autonomie van de meeste steden had er al toe geleid, dat daar de zetting 
en inning veelal in eigen hand gehouden werd. Dat is in deel I al aan de orde ge-
weest.41 Ook waren ze makkelijker in staat financiële eisen van de landsheer te 
weerstreven en, zodra ze daartoe kans zagen, een beroep te doen op tradities. Ze 
verklaarden dan 'van ouds' een bepaald bedrag per schatting te betalen en 'regelden' 
dat dan verder intern. Maar opnieuw: dit waar te kunnen maken was steeds weer 
afhankelijk van de machtspositie, waarin de desbetreffende stad of groep van steden 
op dat moment verkeerde. Deze situatie heeft derhalve ook sterke invloed gehad 
op de registratie van belastbare huishoudens in die steden. Voordat steden onder-
ling en steden en plattelandsgemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden, 
moet bekeken worden of dezelfde normen voor belastbaarheid werden gehanteerd. 
5. Aanvullende demografische informatie 
De uit de hier behandelde landsheerlijke fiscale bronnen afgeleide demografische 
informatie volstaat helaas niet om een bevredigend totaalbeeld van bevolkingsom-
vang en bevolkingsevolutie in heel de twee eeuwen lange periode en in alle delen 
van het hertogdom te schetsen. De chronologische en geografische leemten kun-
nen echter voor een deel opgevuld worden vanuit anderssoortige bronnen. Boven-
dien stellen die ons soms in staat de fiscale informatiestromen beter op hun demo-
grafische waarde te toetsen. Ze kunnen in vier categorieën worden verdeeld. 
a. Militiegegevens 
De moeilijkst bruikbare demografische bronnen zijn ongetwijfeld de lijsten van 
weerbare mannen. Toch verstrekken juist deze voor bijvoorbeeld Gent en Brugge 
de oudste bevolkingsgegevens.42 Voor Gelre zijn we gelukkig niet afhankelijk van 
40 Het effect van zo'n grensverlaging op het aantal geregistreerde fiscale paupers is goed te zien in het geval 
van Arnhem, 1493-1495; vgl. VAN SCHAÏK, 'Socio-economic inequality', p. 143. 
41 Zie hiervóór, p. 83. 
42 PREVENIER, 'Bronnen', pp. 7-10. 
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dit soort opgaven. Ze zijn trouwens maar in zeer beperkte mate voorhanden.43 
Een groot probleem vormt al het verschil tussen mobilisabelen en op zeker mo-
ment feitelijk gemobiliseerden. De mobilisabele leeftijdsgrenzen liggen niet altijd 
vast, maar gewoonlijk rekent men de categorie van mannen tussen de 18 en 60 
jaar tot de weerbare mannen.44 Voor Gelre is een brief van hertog Karel aan de 
schok van Zutphen uit 1495 bekend, waarin opdracht gegeven wordt in het scholt-
ambt bij kerkespraak en klokkeslag ridderschap, leenmannen en voorts alle man-
nen tussen 20 en 60 jaar op te roepen om een maand lang krijgsdienst te verrichten 
in verband met het beleg van Beesd.45 Veelal is alleen de omvang van de feitelijk 
in actie gekomen stedelijke contingenten bekend. Zo trok Doesburg in 1480 met 
200 burgers op naar Wageningen en naar de Hetter bij Emmerik.46 Zutphen zette 
voor een veldtocht naar Nijmegen en Wageningen in hetzelfde jaar 400 met pieken 
en knotsen gewapenden, 200 schutten en 60 ruiters in. Tadama heeft op grond 
daarvan gemeend, dat de Zutphense weerbare manschap ongeveer 800 man bedra-
gen zal hebben en de totale bevolking daarmee op 5000 geschat.47 In 1493 trok 
een Zutphens contingent van 300 burgers naar Beesd. Maar een monsterrol uit 
1505 vermeldt de namen van 508 Zutphenaren.48 Krijgsdienst was een burger-
plicht, maar lang niet iedere stadsbewoner had het burgerrecht verworven. Krijgs-
dienst kon ook afgekocht worden, bijvoorbeeld via een bijdrage aan een verplichte 
lening of betaling van een hoofdelijke belasting (zoals die op degenen die geen 
krijgspaard onderhielden, in Doesburg).49 Met dat geld kon de stad dan manschap-
pen inhuren. De aantallen feitelijk gemobiliseerden kunnen derhalve geen afspie-
geling zijn van de plaatselijke bevolkingsverhoudingen. Redenen te over om mili-
tiegegevens in dit kader niet te benutten. 
b. Communicantentellingen 
Opgaven van aantallen communicanten geven door de band genomen aanmerke-
lijk minder problemen. De opgaven zijn gewoonlijk afkomstig van de plaatselijke 
pastoors, maar worden zowel voor kerkelijke als ook voor wereldlijke doeleinden 
benut. In de tijd vóór een geregelde bevolkingsadministratie is de wereldlijke over-
heid sterk afhankelijk van de kerkelijke organisatie. De Hollandse 'Informacie' van 
43 Bijvoorbeeld een lijst van 740 ruiters en voetknechten, die door het Zutphense platteland geleverd 
moesten worden. Deze lijst dateert uit 1401 (RAG, HA inv.nr. 666). 
44 Zie in het algemeen MOLS, Introduction, II, p. 176. 
45 GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 2376a (bnefnr. 877). 
46 GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 863 (stadsrek. 1480/81), fol. 7r-7v. 
47 TADAMA, Geschiedenis Zutphen, p. 135. Hierop wordt nog steeds teruggegrepen, vgl. DOORNINK-
HOOGENRAAD, Zutfen, p. 9. 
48 GA Zutphen, OA Zutphen inv.nr. 1071, fol. 38v. De monsterrol van 1505 wordt vermeld bij TADAMA, 
Geschiedenis Zutphen, p. 148. 
49 Vgl. noot 43 op p. 84. 
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1514 registreert dan ook haardsteden- en communicantenaantallen. Onder com-
municanten worden door Duitse onderzoekers als Ditt alle personen boven 12 
jaar verstaan. Van der Woude koos voor een iets hogere leeftijdsgrens van 13 à 14 
jaar, de veronderstelling uitend dat die grens nog eerder lager dan hoger gelegen 
zal hebben.50 Het probleem is evenwel, dat er nauwelijks iets bekend is over de 
gemiddelde leeftijdsopbouw tijdens de middeleeuwen, met behulp waarvan het 
aandeel van niet-communicanten vastgesteld zou kunnen worden. Toch ontwijken 
de schattingen van de diverse onderzoekers elkaar weinig. Ditt en Kirchhoff raam-
den het aantal kinderen onder 12 jaar op 30 à 40% van de totale bevolking; in klei-
nere steden zou dat eerder tussen 35 à 40% liggen. Ondanks erkenning van onge-
twijfeld sterke regionale verschillen stellen Duitse collega's een reductiefactor 1,5 
à 1,6 voor: met andere woorden communicanten worden geacht 2/з van de bevol­
king uit te maken.51 Ook Van der Woude komt voor Holland op vergelijkbare 
waarden uit. Hij rekent met 33% niet-communicanten in de steden en 35% op het 
platteland, zodat de factor 1,5 à 1,54 zou bedragen. De communicantencijfers zoals 
we die in allerlei bronnen tegenkomen, zijn vrijwel altijd afgerond. Bovendien 
wordt meer dan eens de indruk gewekt, dat ze enigermate overschat zijn. Prestige-
overwegingen bij plaatselijke pastoors zullen daarbij wel een rol gespeeld hebben. 
Mede met het oog hierop lijkt het alleszins verantwoord de voor Gelre beschikbare 
communicantencijfers te vermenigvuldigen met de factor 1,5. 
Een grote reeks communicantencijfers is beschikbaar voor grote delen van het 
Overkwartier (de ambten Straelen, Krickenbeck, Geldern, Goch en Wachten-
donk) en het Nijmeegse Kwartier (Maas en Waal, Rijk van Nijmegen). Ze zijn te 
vinden in een als handboek gebruikt visitatieregister van het aartsdiakonaat Xan-
ten, waarvan de oorspronkelijke versie uit de jaren 1497/1500 moet dateren. Er 
zijn diverse afschriften van bewaard gebleven. Handschrift A dateert uit het mid-
den van de zestiende eeuw, is het oudste, maar bevat veel fouten; handschrift В 
is een zestiende-eeuws afschrift van een ander voorbeeldexemplaar, is jonger dan 
A, maar bevat tal van aanvullingen.52 Omdat de door A en В verstrekte cijfers in 
enkele gevallen verschillen, zijn deze in bijlage Π (tabellen 29 en 32) als zodanig 
aangeduid. 
Een communicantenopgave is ook beschikbaar voor de stad Culemborg en heeft 
betrekking op 1555. Hoewel Culemborg strikt genomen niet tot Gelre gerekend 
mag worden - het is de enige stad in de gelijknamige hoge heerlijkheid, sedert 
1555 formeel een graafschap -, wordt het ten behoeve van de beeldvorming ten 
aanzien van de stedelijke demografische evolutie toch in dit onderzoek betrokken. 
50 Dm; 'Ältere Quellen', pp 114-115; VAN DER WOUDE, Noorderkwartter, pp. 77-85. 
51 DITT/KIRCHHOFF, 'Struktur', pp. 14-15. 
52 Uitgegeven door OEDIGER, 'Niederrheinische Pfarrkirchen' (1973), pp 263-350, toelichting met name 
op pp 295-296. 
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Iets soortgelijks geldt natuurlijk ook ten aanzien van de sinds het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw Kleefse delen van het Overkwartier. Een jegens de geografi­
sche begrenzing van deze studie ruimhartiger opstelling maakt het mogelijk demo­
grafische karakteristieken in een helderder perspectief te zien. 
с Haardstedentellingen 
Belastingen op haardsteden of vuursteden zijn in Gelre tot aan 1543 in tegenstelling 
tot omringende gewesten niet in zwang gekomen. De enige poging daartoe, door 
Maximiliaan van Oostenrijk in 1485/86 ondernomen, leed schipbreuk.53 Wel zijn 
haardstedenaantallen bekend uit Culemborg (onder andere 1470 en 1545), 's-Hee-
renberg (c. 1500 en later) en voor de periode na 1543 uit Erkelenz (1550). Voorals­
nog ga ik ervan uit, dat het begrip haardstede in deze gevallen gelijkgesteld mag 
worden aan huis, een normale situatie in kleine steden als de hier genoemde. Bewo­
ning van huizen door meer dan één gezin werd in de Hollandse 'Enqueste' van 
1494 als uitzonderlijk aangemerkt, zoals de mededeling bij Schoonhoven laat uit-
schijnen: 'ende doetertijt waren zommige huysen daer twee paer volcx in woon-
den'.54 Ditt neemt trouwens voor de Westfaalse steden aan, dat het onderscheid 
tussen huis en huishouden kan worden verwaarloosd.55 De stedelijke haardsteden-
cijfers zullen in dit kader dan ook met de factor 4,5 vermenigvuldigd worden. 
d. Cijnsplichtige huizen of erven 
Voor een aantal steden zijn landsheerlijke of stedelijke cijnsregisters aanwezig. Zo-
lang de tegen betaling van een jaarlijkse cijns ter bebouwing uitgegeven percelen 
binnen één duidelijk herkenbaar gebied cijnsplichtig zijn aan één cijnsheffer, is 
er met zulke cijnsregisters te werken. De cijnsboeken van 1486 en 1507 betreffende 
Straelen administreren de aan Huis Caen verschuldigde hoender- en haverafdrach-
ten en hebben klaarblijkelijk slechts betrekking op percelen in een deel van de 
stad.56 De aan de graaf, later hertog van Gelre cijnsplichtige percelen en hofsteden 
in Nieuwstadt, waarvan oppervlakte c.q. aantal vanaf 1294/95 in de landsheerlijke 
administratie gevolgd kunnen worden, kunnen onmogelijk alle in het stadje zelf 
gelegen hebben en moeten dus voor een deel in het ruimere stadsgebied gesitueerd 
worden. In hoeverre afkoop van cijnzen in het geval van Nieuwstadt mede van 
invloed is geweest op de te constateren gestage afname van het aantal hofsteden 
tussen 1294 en 1623, kan zonder nader onderzoek van de lokale situatie vooralsnog 
53 Zie hiervóór, p. 64. Vgl. over haardstedetellingen in het algemeen ARNOULD, Releves de feux en de zogehe-
ten Mise à jour. 
54 FRUIN, Enqueste, p. 188. Zie hierover ook: VAN DER WOUDE, Noorderkwartier, p. 76. 
55 Dm; 'Ältere Quellen', pp. 116-117. 
56 Vermeld bij FRANKEWITZ, Ämter, pp. 346-348. 
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niet uitgemaakt worden.57 Registers van huiscijnzen zijn ook beschikbaar voor 
Roermond (1396) en voor Culemborg (1545 en 1567). Waar het gaat om huizen 
of hofsteden binnen steden, wordt de gebruikelijke coëfficiënt 4,5 gehanteerd. 
Tenslotte zij vermeld, dat in de stadsrekeningen van Geldern een zestal namen-
lijsten van stedelijke schattingen is opgenomen, dat zich goed voor demografisch 
onderzoek leent. Ze hebben betrekking op de jaren 1394, 1415, 1418, 1421, 1422 
en 1423. Ten aanzien van de Arnhemse bevolking is de uitgebreide namenlijst van 
burgers die een aandeel kregen bij de verdeling van het Arnhemmer Broek in 1364 
van groot belang. Alle genoemde personen kunnen beschouwd worden als hoof-
den van huishoudens en worden mede betrokken bij de analyse van de bevolkings-
cijfers. 
6. Berekening van bevolkingsdichtheden 
Omdat een nauwkeurige opmeting van de oppervlakte van de middeleeuwse amb-
ten en kerspelen nooit heeft plaatsgehad, moeten de respectievelijke ressorten zo 
nodig heringedeeld worden in wèl meetbare en herkenbare eenheden. Met het oog 
op herhaaldelijk voorgekomen gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties tij-
dens de twintigste eeuw is de negentiende-eeuwse gemeente-indeling als uitgangs-
punt genomen. Voor de gemeenten die toen tot de Nederlandse provincies Gelder-
land en Limburg behoorden, is gebruik gemaakt van de desbetreffende delen van 
J. Kuypers Gemeente-atlas van NederUnd. Deze gemeentekaarten zijn het resultaat 
van opmetingen uit de jaren 1864-1867. De oppervlakte staat er in bunders (= hec-
tares) aangegeven. Tevens is de provincie-atlas van H. Bogaerts en J. Smulders, waar-
voor de kaartopnames in 1866 gemaakt werden, benut. Voor de toen tot het Ko-
ninkrijk Pruisen behorende Gelderse gemeenten werd het deel 'Rheinland' van 
het Gememdelexikon für das Königreich Preußen uit 1897 gebruikt. Dit is geen ge-
meenteatlas, maar een statistische publikatie op grond van een in 1895 uitgevoerde 
demografische materiaalverzameling.58 
Natuurlijk kan het zijn, dat sedert de late middeleeuwen grenzen van burgerlijke 
of kerkelijke gemeenten gewijzigd zijn, maar werkelijk ingrijpende veranderingen 
zijn veelal wel uit de literatuur bekend. Soms verschaffen de op de kaarten van 
Kuyper vermelde toponiemen nadere aanwijzingen. Problemen kunnen optreden 
in langs de grote rivieren gelegen gemeenten. In dat verband moet men denken 
aan stroomveranderingen, bochtafsnijdingen, dijkdoorbraken, late indijkingen en 
57 Zie hierna, pp. 141-142. 
58 Een bijbehorende kaart bestaat er bij mijn weten niet; deze zou net als voor Westfalen via reconstructie 
vervaardigd moeten worden (vgl REEKERS, 'Karte Gemeindegrenzen', pp 157-167) 
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aanwassen. In de meeste gevallen biedt ook hierbij de bestaande literatuur voldoen-
de uitsluitsel. Kwestieus zijn evenwel die gevallen, waarin de fiscale dokumentatie 
slechts over een deel van een gemeente informatie verschaft. Dat is een verschijnsel 
dat met name in het Overkwartier (ambt Kessel) en in het Nijmeegse Kwartier 
(Over-Betuwe en Maas en Waal) speelt. Daar dient de oppervlakte van het betref-
fende dorp of deel van een gemeente geschat te worden. Een verantwoording hier-
van is opgenomen in bijlage III. 
2. Demografie van stad en platteland 
Op grond van de in bijlage II bijeengebrachte basisgegevens over aantallen gere-
gistreerde huishoudens zijn berekeningen gemaakt van de bevolkingsomvang in 
de afzonderlijke steden en ambten. Deze informatie is aangevuld met informatie 
uit andere demografische bronnen, zoals hiervóór werd aangeduid. Al dit cijferma-
teriaal wordt in dit hoofdstuk nader geanalyseerd om enerzijds de demografische 
structuren binnen Gelre te ontleden, anderzijds om de plaats van Gelre in het rui-
mere geografische kader van de Nederlanden en de aangrenzende Duitse vorsten-
dommen te bepalen. 
1. Bevolkingsontwikkeling in de steden 
Om de richting van de demografische ontwikkeling te kunnen herkennen is het 
dienstig de aandacht gevestigd te houden op de maximumwaarden die binnen een 
tijdsbestek van enkele jaren bereikt worden. Zo houde men voor Doesburg 1470-
1476 de waarde 1872 aan, voor Venlo 1474-1476 het aantal 3398. We dienen ons 
immers ervan bewust te zijn, dat de beschikbare gegevens in de regel toch steeds 
minima voorstellen. De stedelijke populaties zijn berekend naar hun omvang intra 
muros, tenzij de desbetreffende bron geen onderscheid tussen stad en stadsvrijheid 
aanbrengt. In één geval is het zinvol een niet mee-ommuurde bewoningsconcentra-
tie bij de stad te rekenen. Het betreft Zandwijk, de overwegend agrarisch georiën-
teerde vóórstad van Tiel. Voor Zandwijk heb ik wel de coëfficiënt 5,5 toegepast. 
Bij de uitkomsten van fiscale tellingen die in bijgaande tabel zijn opgenomen, zijn 
gevoegd bevolkingscijfers berekend op basis van communicantentellingen voor 
Geldern, Goch, Straelen en Wachtendonk (c. 1497/1500; Goch tevens 1532), een 
haardstedentelling in Erkelenz (1550), een cijnsregister voor Roermond (1396), ste-
delijke schattingslijsten voor Geldern (1394, 1415,1418 en 1422) alsmede het ver-
delingsregister van het Arnhemmer Broek (1364). Deze toegevoegde bevolkingscij-
fers verdienen nadere verantwoording. 
De communicantencijfers van 1497/1500 hebben betrekking op de desbetreffen-
de parochies en beslaan dus een veel groter gebied dan de stad alleen.1 De schatting 
van de bevolking intra muros is om die reden een zeer ruwe. Rekening moet wor-
den gehouden met het feit, dat de parochies Straelen (stad en ambt Straelen, plus 
1 OEDIGER, 'Niederrheinische Pfarrkirchen', nrs. 37, 40, 43 en 92. 
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het in het drostambt Geldern gelegen Pont) en Wachtendonk (stad en ambt) om­
vangrijk zijn en ook een groot aantal gehuchten omvatten.2 Bij Straelen kon de 
uit 1533 bekende verhouding stad-platteland ingecalculeerd worden. De parochies 
Geldern en Goch daarentegen telden relatief weinig bewoners buiten de stads­
muren. Dit geeft onder het nodige voorbehoud het volgende resultaat te zien: 
Tabel 5 Communicanten en totale bevolking m Geldern, Goch, Straelen en Wachten­
donk, с. 1500 (Bron: OEDIGER, 'Pfarrkirchen', nrs. 37, 40, 43, 92) 
Geldern 
Goch 
Straelen 
Wachtendonk 
communicanten 
in de parochie 
1250 
1200 
2200 
700 
schatting 
volking in de 
totale be-
parochie 
1875 
1800 
3300 
1050 
schatting bevolking 
mtra muros 
1600 
1500 
950 
650 
Een communicantentelling uit 1532 levert voor Goch een zelfde aantal op.3 Erke­
lenz ontbrak geheel in de bestudeerde fiscale documentatie. Studies van Herborn 
en Krings en van Flink, beide in 1976 verschenen, verstrekken verschillende infor­
matie over de zestiende-eeuwse bevolkingsomvang. Een Erkelenzer stadskroniek 
noemt voor het jaar 1510 een aantal van 486 huishoudens en voor het midden 
van de zestiende eeuw circa 500, waarvan 336 in de stad zelf, 78 in Kückhoven 
en de rest verspreid door het schependom.4 Een door Herborn en Krings bestu-
deerd belastingregister uit 1550 geeft een aantal van 512 haardsteden, waarvan 341 
binnen de stad. Flink daarentegen vermeldt voor 1550 (en 1558) 306 schatplichti-
gen mtra muros. In tabel 6 is de informatie van Herborn en Krings verwerkt. Voor 
kwartierhoofdstad Roermond ontbrak ook elke indicatie vanuit fiscale bronnen. 
Een uit 1396 daterend cijnsregister vermeldt evenwel 1483 huizen, waaronder 327 
eenkamerwoningen.5 De stadsrekeningen van Geldern, die vanaf 1386 in een nage-
noeg gesloten reeks voorhanden zijn, bevatten zes nominatieve schattingslijsten.6 
De schattingen werden geheven ter bekostiging van fortificatiewerkzaamheden 
aan de stad (grachten, wallen en poorten) en eenmaal voor de aankoop van paarde-
voer (1423). Het aantal vermelde namen kan van keer tot keer wel wat verschillen, 
2 Stad Wachtendonk telde in 1429 140 cijnsplichtige huizen In 1724 waren er 150 bewoonde huizen; zie 
WENSKY, Wachtendonk, ρ 8. 
3 Vgl. FUNK, 'Klevischen Herzoge', ρ 83 
4 Aldus HERBORN/KJUNGS, 'Kulturlandschaft', ρ 73 FUNK (Erkelenz, ρ 9) meent, dat 336 een leesfout voor 
286 is' 
5 LINSSEN, 'Roermond', pp. 40-45. 
6 Die van 1394 is uitgegeven door FUNK, 'Burç und Stadt', pp. 109-121 en nader besproken op pp 99-100. 
Hi) schat de populatie op circa 1200 personen De andere lijsten zijn te vinden in StA Geldern, Abt G 
nr. 2, fol. 105r-109r, 146-149; nr 2a, fol 49r-52ï> 75r-79v en 85v-90r 
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maar de bereikte maximumwaarde geeft toch een duidelijke indicatie in welke orde 
van grootte we moeten denken. In de rekening van 1394 staan 299 namen geno-
teerd, in 1415 298, in 1418 252, in 1421 194 (hetgeen te laag is om representatief 
te kunnen zijn), in 1422 333 en in 1423 tenslotte een aantal van 237, dat met enige 
argwaan bezien mag worden. In de verdeling van het Arnhemmer Broek in 1364 
participeerden, zoals Verkerk meedeelde, 460 Arnhemse burgers.7 Terecht kan 
gesteld worden, dat dit alleen nog maar de burgers waren en dat het aantal inwoners 
nog wel hoger geschat mag worden. Het in tabel 6 opgenomen cijfer van 2070 is 
derhalve aan de lage kant. 
De aldus gevonden bevolkingscijfers zijn samengebracht in tabel 6. Voor zover 
al deze gegevens een evolutieschets toelaten, kan zeker niet gesproken worden van 
een algemene tendens. In een aantal gevallen is groei onmiskenbaar. Het meest 
in het oog lopend is die in Venlo, waar het bevolkingstal tussen 1474 en 1533 met 
29% stijgt. Zou men die groei op jaarbasis berekenen, hetgeen natuurlijk een uiter-
mate hachelijke onderneming is, dan zou die uitkomen op zo'n 0,5%. Groei zit 
er ondanks het commercieel machtsverlies van de IJsselsteden ten gunste van de 
Hollandse concurrentie8 toch ook in voor een stadje als Doesburg. Of het cijfer 
voor 1470 een kwestie van onderregistratie of het effect van de calamiteuze jaarwis-
seling 1467/1468 en daarop volgende maanden (Kleefse bezetting en plundering 
gevolgd door een pestepidemie) is, valt moeilijk uit te maken.9 De korte-termijnstij-
ging tot 1472 en de voortzetting daarvan tot 1474 lijkt me op de eerste plaats al 
verklaarbaar uit de steeds grotere oorlogsdreiging en met ingang van zomer 1473 
de daadwerkelijke, gewelddadige verovering van Gelre door de Bourgondische her-
tog Karel de Stoute. Het algemeen heersende gevoel van onveiligheid heeft waar-
schijnlijk tal van plattelandsbewoners de steden ingedreven. We blijven in het onge-
wisse of deze toename van incidentele aard is geweest. Ongetwijfeld echter zullen 
het begin van de jaren tachtig en negentig, jaren van zeer ernstige voedselcrises 
en epidemieën, flinke inzinkingen te zien gegeven hebben.10 Toch wijst het volgen-
de meetmoment 1533 ten opzichte van 1474 een verdere stijging, zij het met 3% 
uit. Aanmerkelijk krachtiger lijkt de groei in de volgende periode tot 1559, op 
jaarbasis omgerekend zesmaal sterker dan in de jaren 1474-1533. Toch moet men 
er terdege rekening mee houden, dat de ontwikkelingen niet zo geleidelijk voortge-
schreden zijn. Het kan zeer wel zó zijn, dat de kort na elkaar optredende morta-
liteitspieken uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw gevolgd zijn door een 
krachtig demografisch herstel, een mogelijke realiteit die voor ons onzichtbaar 
blijft, omdat we 'toevallig' niet geïnformeerd zijn over de stand van zaken in bij-
voorbeeld 1484 of 1495. Tot de groeiers uit de laatste decennia van de vijftiende 
7 VERSERK, 'Population', p. 184. Hij schat de totale bevolking op een kleine 3000. 
8 Zie KUPPERS/VAN SCHAU, 'Levensstandaard', pp. 38, 40. 
9 Vgl. VAN SCHAÏK, 'Socio-economic inequality', p. 146. 
10 KUPPERS/VAN SCHAÏK, 'Levensstandaard', p. 14. Zie voor de epidemieën het overzicht in bijlage V. 
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Tabel 6 Bevolkingsomvang van de Gelderse steden (intra muros) 1364-1559 (exclusief 
geestelijkheid en bewoners van instellingen) 
Kwartier van Zutphen 
Zutphen 
Doesburg 
Doetinchem 
Groenlo 
Lochern 
periode 
1360-1410 
jaar inw. 
periode 
1410-1460 
jaar inw. 
periode 
1460-1510 
jaar 
1492 
1498 
1470 
1473 
1474 
1476 
1470 
1470 
1470 
inw. 
3096 
3357 
1386 
1690 
1872 
1823 
1350 
1026 
855 
periode 
1510-1560 
jaar 
1533 
1559 
1541 
1541 
inw. 
1931 
2093 
1148 
666 
Kwartier van Nijmegen 
Ζ altbommel 
Tiel en Zandwijk 
1369 1476 
1369 1758 1470 2348 
Kwartier van Roermond 
Roermond 1396 6674 
Venlo 
Geldern 
Goch 
Erkelenz 
Straelen* 
Wachtendonk 
Nieuwstadt 
Kwartier van Arnhem 
Arnhem 
Harderwijk 
Elburg 
Wageningen 
1394 
1369 
[1369 
[1382 
[1401 
1369 
1364 
1346 
1098 
127] 
363] 
385] 
450 
2070 
1415 
1418 
1422 
1341 
1134 
1500 
1474 
1475 
1476 
±1500 
±1500 
±1500 
±1500 
±1500 
±1500 
1492 
1493 
1495 
±1470 
3398 
3272 
3294 
3236 
3461 
±1600 
±1500 
±950 
±650 
2723 
2732 
2817 
±1000 
1533 
1534 
1535 
1532 
1550 
1533 
1533 
1541 
1542 
1541 
4383 
4149 
3974 
±1500 
1535 
824 
437 
2408 
±1350 
810 
*: Straelen zonder renteniers (ocio« hommes, ledige lude). 
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of de eerste helft van de zestiende eeuw mag ook het vestingstadje Groenlo gere-
kend worden. Tussen 1470 en 1541 neemt de bevolking er toe met 12%, hetgeen 
rekening houdend met de lengte van de periode zeker niet spectaculair mag wor-
den genoemd. De ontwikkeling in Elburg valt moeilijk te taxeren. Indien de om-
vang van de huishoudens in 1470 en 1542 gelijk zou zijn, zou de bevolkingsgrootte 
nagenoeg dezelfde gebleven zijn. Bij een coëfficiënt 4,5 is er evenwel sprake van 
een groei tot circa 1350 inwoners. 
Een stijging tekent zich ook af in Culemborg, weliswaar tijdens de hier be-
schouwde periode geen Gelderse stad, maar door zijn ligging tussen Nederrijn en 
Waal wel interessant ter vergelijking met de meest westelijke Gelderse steden als 
Tiel en Zaltbommel. In 1470 werd er een haardstedenbelasting geheven ter finan-
ciering van een nieuwe haven, waardoor het aantal schatplichtige huizen in de drie 
samenstellende delen van de stad bekend is. Het gaat om de oude stadskern, de 
apart ommuurde landelijke Nieuwstad (het voormalige dorp Lanxmeer) en de Ha-
vendijk (het schipperskwartier langs de Lek of Nederrijn).11 Uit het midden van 
de zestiende eeuw zijn nog enkele tellingen overgeleverd: een hoofdelijke belasting 
uit 1544, waarin evenwel minvermogenden (d.w.z. onder het minimum van 1 stui-
ver belastbaar) ontbreken, alsmede huiscijnsregisters uit 1545 en 1567. Daarnaast 
worden in 1555 communicantencijfers voor de parochies van St. Barbara (oude stad 
en Havendijk) en St. Jan de Doper (Nieuwstad) opgegeven.12 Voor 1470 zou Cu-
lemborg op ruim 1500 inwoners uitkomen. De communicantenopgave levert een 
aantal van 2475 op. Dat is vermoedelijk te hoog, enerzijds vanwege de bij dergelijke 
opgaven vaak voorkomende overschatting, anderzijds wegens het feit, dat ook in-
woners van de polder in de Nieuwstadskerk kerkten. Naast de 378 in 1567 belaste 
huizen waren er ook nog enkele tientallen kleinere belaste percelen (in de Nieuw-
stad alleen al 40). Eén en ander combinerend mag het inwonertal omstreeks het 
midden van de zestiende eeuw toch zeker wel op ruim 2000 geraamd worden.13 
Rond die tijd kan ook de culturele bloei van Culemborg opgemerkt worden. 
Daling van het inwonertal is daarentegen te constateren bij een aantal kleine 
landstadjes, zoals Lochern, Straelen en Nieuwstadt. Vanuit de belastingregisters be-
zien lijkt die bevolkingsafname gemeten over een zo lange periode voor Nieuw-
stadt niet zo bijzonder. Het voor 1369 geregistreerde aantal is hoogstwaarschijnlijk 
een onderschatting, het cijfer voor 1533 benadert de realiteit sterk. De achteruit-
gang valt beter afte lezen vanuit de landsheerlijke rekeningen, waarin de inkomsten 
uit cijnsplichtige hofsteden in Nieuwstadt, stad en schependom, verantwoord 
worden. Bedroeg het aantal in 1294/95 314, een goede eeuw later in 1399/1400 
11 GA Culemborg, OA Culemborg inv.nr. 218. Deze informatie werd reeds eerder opgenomen in OD205-
KWANTES, Voorontwerp, p. 31. 
12 Zie DE JONG, Reformatie, pp. 4-5 en DE BEAUFOKI/VAN DEN BERG, Betuwe, pp. 146, 150-153. 
13 In 1770 telde Culemborg 673 huizen met 2957 inwoners (vgl. DE JONG, Reformatie, p. 5), zodat de behui-
zingscoëfficiënt toen 4,4 bedroeg. 
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Tabel 7 Huizen, huishoudens en communicanten te Culemborg, 1470-1567 
oude stad 
Havendijk 
Nieuwst adt 
totaal 
1470 
huizen 
182 
35 
118 
335 
1544 
huishoudens 
146 
26 
80 
252 
1545 
huizen 
103 
1555 
communie. 
1200 
450 
1650 
1567 
huizen 
204 
63 
111 
378 
was het gedaald tot 300, in de jaren 1440-1460 verder tot 256 en in 1551 uitgekomen 
op circa 180. Door Venner worden trouwens nog andere argumenten aangedragen 
om het verval van stad tot dorp aan te tonen. In 1623 bedroeg het aantal huizen 
er nog maar 74; dat cijfer laat zich het best vergelijken met dat van de huishoudens 
(97 in 1533).14 De vaart was er bij het relatief laat tot stedelijke ontwikkeling geko-
men Straelen vermoedelijk rond 1500 ook al uit. De cijfers uit de 'dorps'-periode 
(1369, 1382, 1401) zijn alle onderschattingen van het werkelijke aantal. In 1735 
bedroeg het huizental 179 en het inwonertal nog altijd niet meer dan 989.15 In 
het patroon van Overkwartierse landstadjes met in de vijftiende en/of eerste helft 
van de zestiende eeuw stagnerende of zelfs afnemende bevolking past waarschijn-
lijk ook Geldern, dat rond 1500 nauwelijks meer inwoners telde dan driekwart 
eeuw eerder. 
Voor een hele reeks van steden kan de bevolkingsontwikkeling alleen maar ver-
moed worden. De in dit kader bestudeerde bronnen laten geen harde conclusies 
toe. Ook bij deze steden zal men geen uniforme trend aantreffen. Over Nijmegen 
bestaat veel onduidelijkheid. Gorissen berekende aantallen bewoonde huizen per 
eeuw en kwam daarbij uit op 1600,2400 en 2300 voor respectievelijk de veertiende, 
vijftiende en de zestiende eeuw. Daarop paste hij ook nog eens veel te hoge coëffi-
ciënten variërend van 5,5 tot 7,0 toe. " Deze cijfers suggereren vooralsnog niet méér 
dan een nog sterke groei in de veertiende-vijftiende eeuw en een lichte daling in 
de vijftiende-zestiende eeuw. Arnhem daarentegen, dat tussen 1364 en de jaren ne-
gentig van de vijftiende eeuw maar een flauwe groei vertoond had, zat daarna waar-
schijnlijk sterk in de lift: in 1650 was zijn bevolking uitgegroeid tot 5200. Dat hoge 
cijfer mag voor 1526 zeker nog niet worden aangenomen, zoals Roessingh meen-
14 Zie VENNER,'Stedelijke periode', pp 22-24 en 28, noot 41 De niet bij hem vermelde cijfers voor de periode 
1440-1460 stammen uit RAG, HA inv nrs 1651-1659. 
15 Dat al in de loop van de vijftiende eeuw een afname bleek, zoals FRANKEWITZ {Amter, ρ 347) stelt, kan 
op grond van de door hem aangehaalde bronnen niet geconcludeerd worden Zie voor de achttiende-eeuwse 
gegevens· WENSKY, Straelen, ρ 7. 
16 GORISSEN, Stedeatlas, p. 81. De calculaties van OFFERMANS, Arbeid, pp 15-16 brengen ons uiteindelijk 
weinig verder 
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de.17 Ik denk, dat dè groeifase vanaf circa 1543 gesitueerd moet worden. De toene-
mende politieke betekenis als feitelijke hoofdstad van Gelre door de vestiging van 
permanente centrale bestuursorganen kan wel eens een doorslaggevende factor in 
deze ontwikkeling gevormd hebben.18 Voordien waren die organen namelijk ver-
bonden aan het voortdurend rondtrekkende hertogelijk hof, een situatie waarvan 
tot dan toe steden als Nijmegen, Zutphen en bijvoorbeeld Grave geprofiteerd had-
den. Hoewel Zutphen vooral vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw met 
ernstige economische tegenslagen te kampen had en er bijvoorbeeld in 1498 ge-
klaagd wordt over een aanzienlijke uittocht van kooplieden, mag toch niet direct 
besloten worden tot een bevolkingsafname: eerder valt te denken aan een geremde 
groei. Voor Doetinchem dateert het eerstvolgende demografische gegeven uit 
1571." Het zou toen omgerekend 1584 inwoners geteld hebben, maar het is voor-
alsnog niet te verifiëren of deze groei direct gevolgd is op de wederopbouw van 
de stad na de ernstige brand van 1527.20 Steden als Tiel en Zaltbommel kwamen 
echter onder sterke druk te staan van de commerciële heroriëntatie. Tiel telde met 
Zandwijk in 1650 ongeveer evenveel inwoners als in 1470,21 maar het is niet uit-
gesloten, dat de Tachtigjarige oorlog mede zijn tol geëist heeft. Wageningen viel 
tussen 1541 en 1650 nog wat terug, maar hoe de ontwikkeling vóór 1541 geweest 
is, is volslagen onbekend.22 Dat geldt evenzeer voor Harderwijk, waarvan we alleen 
maar kunnen constateren, dat het tot 1650 nog groei vertoonde om rond de 3000 
uit te komen. Voor zover het zich nu laat aanzien, is de veste Nijkerk pas zeer 
laat uitgegroeid: in 1650 kwam het zelfs boven de 1000 inwoners uit. De fiscale 
gegevens van vóór 1543 wijzen alle maar een zeer klein stadje uit. Zelfs bij de veetel-
ling van 1526 worden er niet méér dan 78 huishoudens vermeld. De veronderstel-
ling van Roessingh, dat Nijkerk al in 1526 rond de 1200 uitkwam, vindt in geen 
enkele bron bevestiging. De redenen waarom Nijkerk in 1650 wel zo hoog kon 
scoren, moeten zonder lokaal onderzoek voorlopig in het ongewisse blijven. Eén 
suggestie zou ik desalniettemin willen doen en dat betreft de razendsnelle opkomst 
van de inlandse tabaksteelt sedert circa 1635. Nijkerk nam daarin naast Amersfoort 
een leidende positie.23 Dat Hattem vóór 1650 veel méér dan de toen bereikte 700 
inwoners geteld zal hebben, is eigenlijk nauwelijks aan te nemen gezien de zuig-
kracht van het over-IJsselse Zwolle. 
Ondanks alle restricties die er verder nog te maken zijn, doemt toch het beeld 
op van sterk divergerende tendenzen in de urbane demografische ontwikkeling. 
17 ROESSINGH, 'Veluwse inwonertal', pp. 101-103, 131. 
18 Men denke aan Hof en Rekenkamer; vgl. ALBEKIS, 'Gelderland 1543-1566', pp. 93-95. 
19 Inclusief wereldgeestelijkheid; zie opgaven MODDERMAN, 'Tijdperk', p. 109. 
20 Kartografisch uitgewerkt bij MOORS, 'Facetten', p. 92. 
21 VAN LENNEP, 'Schets', pp 156-157 raamt de bevolking op maximaal 2300 inwoners. 
22 Zie voor de Veluwse steden: ROESSINGH, 'Veluwse inwonertal', pp. 101-103, 130-131. 
23 Vgl. ROESSINGH, Inlandse tabak, pp. 198-201. 
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Een krachtige groei bij de relatief laat tot ontwikkeling gekomen handelsstad Ven-
lo, zeker al vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw en bij het nieuwe politieke 
centrum Arnhem, vermoedelijk na 1543. De late uitgroei van de veste Nijkerk 
laat zich vooralsnog moeilijk verklaren. Dominanter is echter het beeld van een 
groot aantal steden die geen of nauwelijks enige vooruitgang te zien geven. Bij veel 
kleine steden met minder dan 1000 inwoners is zelfs een bevolkingsafname vast 
te stellen. Opvallend is het, dat nagenoeg alle steden tegen het einde van de veertien-
de eeuw hun grootste ruimtelijke omvang bereikt hadden en tot de negentiende 
eeuw niet verder uitgelegd behoefden te worden. Om maar enkele voorbeelden 
aan te halen: bebouwing van de Zutphense Spitaalstad, de Doesburgse Nieuwstad, 
de Culemborgse Havendijk en Nieuwstad vond op het laatst van de veertiende 
eeuw plaats, terwijl ommuring en poorten begin vijftiende eeuw gereedkwamen.24 
Het Zuiderzeestadje Elburg moest op het eind van de veertiende eeuw verplaatst 
worden en werd volgens schaakbordpatroon opnieuw opgebouwd.25 Uitbouw van 
de planmatig aangelegde binnenstad van Geldern voltrok zich feitelijk in de tweede 
helft van de veertiende eeuw; de vestingwerken werden in het begin van de vijftien-
de eeuw voltooid.2' De Arnhemse Nieuwstad is een uitbreiding uit het begin van 
de vijftiende eeuw.27 Alleen in Nijmegen is men nog langer doorgegaan met de 
stadsuitleg. Nadat vermoedelijk in de jaren dertig van de veertiende eeuw de twee-
de omwalling gereed gekomen was, ontstonden nieuwe bewoningsconcentraties 
vóór de Burchtpoort in de Nieuwstad (ten oosten van het Valkhof) en langs de 
Molenstraat en Hertsteeg (de zgn. Voorstad). Deze uit de tweede helft van de veer-
tiende en begin vijftiende eeuw daterende agglomeraties werden omstreeks 1450 
omwald. Pogingen om de ring nog iets wijder te trekken stuitten op verzet en pas 
in de jaren twintig van de zestiende eeuw werd door doortrekking van de stads-
muren ook het zuidwestelijk deel van de stadsbebouwing binnen de verdedigings-
ring gebracht, waarmee de stad de omvang bereikte die nog in de negentiende eeuw 
intact was.28 Waar er tijdens de vijftiende of zestiende eeuw dus al sprake geweest 
mocht zijn van demografische groei, nergens was verdere oppervlaktevergroting 
24 Voor Zutphen: DOORNINK-HOOGENRAAD, Zutfen, pp 8-9. Voor Doesburg is geen literatuur voorhanden, 
maar vooral uit de stadsrekeningen valt één en ander af te leiden. In de oudste rekening van 1389/90 (ed. 
VAN DE VEN/MEIHUIZEN, 'Stadsrekening'; ten onrechte gedateerd op 1373/74 getuige ZONDERVAN, 'Datering', 
aan wiens argumenten er nog ettelijke toegevoegd zouden kunnen worden) is sprake van graafwerkzaamhe-
den aan nieuwe grachten. Voorts zij verwezen naar in dit verband interessante pachtvoorwaarden uit 1395 
(GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 4468, fol. IT (reg.nr. 188)) en naar de stadsrekeningen uit het begin 
van de vijftiende eeuw, waarin de bouw van nieuwe stadspoorten zoals de Nyepoort (latere Ooipoort) ver-
meld staat (zie onder meer RENTING, Stadsrekeningen, p. 85; oudste vermelding van de Nyepoort in 1404/05: 
OA Doesburg inv.nr. 845, fol. 9V). Voor Culemborg staan de gegevens overzichtelijk bij elkaar in DE 
BEAUFOFT/VAN DEN BERG, Betuwe, pp. 146, 150-153. 
25 WESTERINK, Elburg, p. 25. 
26 FUNK, 'Burg und Stadt', pp. 98-100. 
27 VERKERK, 'Arnhem', p. 115. 
28 Vgl. GORISSEN, Stedeatlas, pp. 76, 136-137. 
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nodig. Het is zelfs zó, dat de jongste uitbreidingen niet eens volgebouwd werden. 
De 'nieuwsteden' worden gekenmerkt door lintbebouwing, ruim aangelegde 
kloosterterreinen en relatief veel moestuinen. Juist in deze stadsdelen was een semi-
agrarische bevolking gevestigd. 
Natuurlijk is met het voorgaande nog geen afdoende verklaring voor de gecon-
stateerde, soms nogal uiteenlopende ontwikkelingen gegeven. Daartoe zullen na-
dere aanwijzingen gevonden moeten worden in de relatieve bevolkingsgrootte van 
de steden enerzijds en de bevolkingsontwikkeling en -dichtheid op het platteland 
anderzijds. In dat kader (zie 2.5.) kan een zinvoller vergelijking met de omringende 
gewesten gemaakt worden. 
2. Refotieve bevolkingsgrootte van de steden 
Een classificatie van steden naar orde van grootte kan de specifieke kenmerken 
van een bepaalde stedengroep binnen een geografisch ruimer stedenlandschap aan 
het licht brengen. Omvang en spreiding van de steden gerelateerd aan de bevol-
kingsdichtheid van het platteland geven inzicht in de mate van urbanisatie in een 
regio. De meeste Duitse stadshistorici plegen hun materiaal te rangschikken vol-
gens de door Hector Ammann voorgestelde classificatie.29 Ook voor de Gelderse 
situatie lijkt dit de aangewezen weg, vooral vanwege de nadere onderverdeling bin-
nen de categorieën van kleine en middelgrote steden die het Gelderse stedenland-
schap zozeer domineren. Kaarten met een indeling van steden naar grootteklasse 
verschenen in onder andere de Atlas van Nederland (situatie omstreeks 1550), de 
Algemene Geschiedenis der NederUnden (eind vijftiende eeuw en omstreeks 1525) 
en de Geschichtlicher Handatlas von Westfalen (circa 1550).30 Aangezien deze kaar-
ten voor een zo groot mogelijk gebied op basis van kwalitatief divers bronnenmate-
riaal uit een ruime periode gecentreerd rondom een bepaald jaar een totaalbeeld 
proberen te creëren, moet het globale karakter van een dergelijke weergave bena-
drukt worden. Het voor Gelre bijeengebrachte demografische cijfermateriaal 
maakt een meer verfijnde benaderingswijze mogelijk.31 Daartoe zijn alle beschik-
bare gegevens samengebracht tot twee reeksen van elk 30 jaar (1470-1500 en 1530-
1560) en daarna gerangschikt in vijf groepen. Om een zo compleet mogelijk beeld 
29 AMMANN, 'Wie groß' (oorspr. verschenen in 1956). 
30 AtUs van Nederland [Ie ed.), blad Ш.З (getekend naar ontwerp en met toelichting van H.J. Keuning); 
AGN IV (1980), p. 48 (naar ontwerp van W. Prevenier en R. van Schaïk), V (1980), p. 136 (naar ontwerp van 
A. M. van der Woude); Geschichtlicher HandatUs, Lf. 2, blad 4 (naar ontwerp van H. Ditt). Zie voor Westfalen 
en het aangrenzende Oost-Nederland ook DITT, 'Struktur', p. 131 en 'Altere Quellen', p. 126. 
31 Zo benutte Ditt voor haar kaart van de situatie omstreeks 1550 in de Geschichtlicher HandatUs voor 
Doesburg de belastinglijst van 1476, maar niet die van 1533 of 1559; daarentegen nam zij voor Hattem gege-
vens uit 1650 als uitgangspunt. 
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te krijgen van de stedenspreiding ongeacht hun al of niet onderhorigheid aan de 
Gelderse landsheerlijkheid aan de ene kant en om een goede aansluiting op de 
Westfaalse stedenkaart te bewerkstelligen aan de andere kant, zijn ook allerlei heer-
lijkheidsstadjes opgenomen. Waar dat mogelijk was, gebeurde dat op basis van ge-
gevens uit de literatuur. Evenals dat bij Culemborg het geval was, is het haardental 
van 's-Heerenberg bekend: 153 haarden omstreeks 1500 en nagenoeg hetzelfde aan-
tal volgens een in 1580 naar een origineel van vóór 1550 aangelegde lijst, zodat 
de populatie van dit kasteelstadje op zo'n 700 geraamd kan worden.32. Van een 
aantal steden is uit de hier behandelde periode geen enkel demografisch gegeven 
beschikbaar, maar zonder al te veel problemen kunnen ze wel ingedeeld worden. 
Zo zullen de heerlijkheidsstadjes Borculo, Bronkhorst,33 Terborg en Batenburg 
(waarvan de stadstatus onzeker is) minder dan 500 inwoners geteld hebben, in elk 
geval in de laagste categorie geplaatst moeten worden. Dat geldt ook voor Buren, 
dat misschien wel iets boven de 500 uitgestegen zal zijn. De bevolking van Zalt-
bommel moest ook zonder concrete aanwijzingen geschat worden: het inwonertal 
zal dat van Tiel niet veel ontlopen hebben. Nijmegen blijft zoals eerder aangeduid 
een probleem. Houden we de bij andere steden gehanteerde coëfficiënt 4,5 aan, 
dan zou het net boven de 10.000 uitkomen, een typisch grensgeval derhalve. Waar 
te grote onzekerheid bestaat over de relatieve grootte, wordt de plaatsnaam voor-
zien van een vraagteken. 
De van Ammann overgenomen stedenclassificatie maakt de volgende indeling 
mogelijk: 
a grote steden: méér dan 10.000 inwoners; 
b grotere middelgrote steden: 5.000-10.000; 
с kleinere middelgrote steden: 2000-5000; 
d aanzienlijke kleine steden: 1000-2000; 
e kleine steden: minder dan 1000 
Als 'dwergsteden' worden aangemerkt de stadjes met minder dan 200 inwoners. 
Deze laatste categorie wordt hier verwaarloosd, omdat juist voor de eventueel in 
aanmerking komende plaatsjes (bijvoorbeeld Terborg, Keppel, Batenburg) de 
bronnen ontbreken. Tot deze groep zouden ook Maasbommel, Echt en Montfort 
kunnen worden gerekend: in juridische zin wel 'stad', maar in sociaal-economisch 
opzicht toch dorpen. 
Op grond van dit kaartbeeld is een aantal conclusies te trekken. In periode I 
en Π telt Gelre slechts één stad met méér dan 10.000 inwoners en zelfs die ene 
moet als randgeval beschouwd worden: Nijmegen. In de daaropvolgende catego-
32 Zie VAN DALEN, Bergh, p. 80 en eerder al in zijn Gelderse histone, I, p. 235, waar hij met 750 à 990 inwonen 
rekende. 
33 De bron waarop Ditt zich in de Westfaalse atlas baseerde, is een uit 1692 (!) daterende lijst van 94 lidmaten 
van de hervormde kerk aldaar. Die lijst staat afgedrukt bij VAN EBBENHORST TENGBERGEN, Bronkhorst, pp. 
65-66. Zo'n lijst is evenwel ongeschikt voor dit doel. 
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rie В rangschikt zich ook maar één stad: Roermond. Tijdens periode I komen al-
leen de vier kwartierhoofdsteden, de steden met uitgesproken politieke functies 
derhalve, plus de laattijdig uitgegroeide handelsstad Venlo boven de 2000 uit. In-
dien Zandwijk, de agrarisch georiënteerde vóórstad van Tiel, meegeteld wordt, 
voegt ook de oude handelsstad Tiel zich bij deze groep.34 Mogelijk kan ook Zalt-
bommel hierbij gerekend worden. In periode II hebben Doesburg en Culemborg 
zich tot een niveau boven de 2000 inwoners opgewerkt, zeker wanneer clerus en 
bevolking van instellingen ingecalculeerd worden. Harderwijk hoort er dan ook 
zeer zeker bij; of het ook in periode I al tot deze groep behoord heeft, is bij gebrek 
aan bronnen niet vast te stellen, maar gezien zijn functie in het handelsverkeer 
op lange afstand niet ondenkbaar. Tijdens beide perioden wordt het toneel gedo-
mineerd door kleine tot zeer kleine steden (categorieën D en E). In groep D zitten 
nog steden met min of meer polyvalent sociaal-economisch karakter. In E evenwel 
bijna uitsluitend hetzij landstadjes als Lochern, Straelen, Nieuwstadt, hetzij 
vesting- of kasteelstadjes zoals Wageningen, Wachtendonk, 's-Heerenberg. Binnen 
deze categorieën van kleine steden treden nauwelijks verschuivingen op; de relatie-
ve grootteverdeling blijft gehandhaafd. 
Combinatie van politieke en commerciële functies tillen in Gelre steden uit bo-
ven de 3000 inwoners. Toch moet gesteld worden, dat de onderlinge verschillen 
tussen steden met duidelijke commerciële functies in de categorieën С en D betrek­
kelijk klein zijn. Vergelijk daartoe de cijfers voor Doesburg (knooppunt van handel 
over IJssel en Oude IJssel), Zutphen (IJssel/Berkel), Arnhem (Nederrijn/IJssel), 
Tiel (Waal) of Culemborg (Nederrijn). Veelal komen in deze steden water- en land-
routes bijeen. Alleen Venlo als Maasstad, maar vooral als stapel- en overslagplaats 
van goederen springt er duidelijk uit. Venlo dankte zijn commerciële betekenis 
niet enkel aan de Maasscheepvaart, die wegens verschillend verval van de Maas bo-
ven en beneden Venlo ter plaatse moest overladen op andere scheepstypen (verbo-
deming), maar ook aan de landhandel tussen Duisburg/Dortmund en Weert/Ant-
werpen. Vermoedelijk liep ook de handelsroute vanuit Düsseldorf en Neuss over 
Krefeld en Venlo richting Brabant. Venlo was daardoor een typische marktstad 
(graan, linnen, grondstoffen).35 
3. Bevolkingsontwikkeling ten plattelande 
Om greep te krijgen op de grote hoeveelheid kwantitatief materiaal lijkt het aange-
wezen allereerst de zaak per kwartier te analyseren. Daarbij zullen de twee noor-
34 Het enige verschil met bijvoorbeeld de Culembor^se Nieuwstad is namelijk, dat het niet mee-ommuurd 
was; ook de Culemborçse Nieuwstad had een uitgesproken 'dorps' karakter. 
35 Zie THvr±¡NG$,Maasbandel, pp. 40,118-151 en THUMJNGS/VAN DRUNEN, 'Sociaal-economische geschiede-
nis', pp. 197-199. 
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delijke kwartieren (Zutphen, Arnhem) direct na elkaar behandeld worden, omdat 
de gegevens voor deze regio slechts op de periode vanaf 1470 betrekking hebben. 
a. Het Kwartier van Zutphen 
Voor het Zutphens Kwartier zijn er geen andere indicatoren dan die uit de schat-
tingsregisters. Na toepassing van de gekozen reductiecoëfficiënt en na interpolatie 
van gegevens voor eventueel ontbrekende gebiedsdelen zijn de volgende bevol-
kingscijfers (exclusief parochiegeestelijkheid en kloosterbevolking) ter beschik-
king gekomen: 
Tabel 8 Bevolkingscijfers van plattelandsdistricten in het Kwartier van Zutphen, 
1470-1541 (gebaseerd op bijlage II, tabel 25) 
ambten 
scholtambt Zutphen 
scholtambt Lochern 
drostambt Zutphen 
richterambt Doetinchem 
richterambt Doesburg 
totaal 
1470 
2057 
996 
2800 
594 
776 
7223 
1492 
1936 
935 
3317 
534 
1073 
7795 
1493 
_ 
-
3311 
534 
1078 
6877 
1494 
1793 
908 
2668 
424 
1084 
1495 
1447 
704 
2343 
369 
891 
5754 
1495 
1436 
765 
2250 
363 
847 
5661 
1496 
1562 
814 
2409 
407 
1012 
6204 
1499 
_ 
-
2453 
424 
1023 
1506 1511/2 
1595 
853 
2041 
292 
-
1381 
897 
1793 
286 
-
1541 
_ 
985 
-
-
-
N.B.: Zie voor de toegepaste interpolaties aantekeningen 1 en 3 bij tabel 25. 
De gemaakte schatting van het aantal paupers in het drostambt Zutphen tijdens 
de belastingheffing van 1470 en daarmee de raming van het inwonertal vormen 
een blijvend struikelblok bij een verantwoorde interpretatie van de optredende 
veranderingen. Het cijfer 2800 is berekend via een raming van 25% niet-geregi-
streerde fiscale armen. Zou de situatie van het drostambt in 1470 evenwel nauwer 
aangesloten hebben bij die van de ambten Doesburg of Doetinchem, dan zou een 
percentage van zo'n 35 reëler zijn. In dat geval zou het inwonertal van het drost-
ambt aanzienlijk hoger uitkomen: 3443. Deze mogelijkheid moeten we voorals-
nog openhouden. 
In het tijdvak 1470-1492 constateren we een bevolkingsdaling in tenminste drie 
van de vijf ambten. Zou het drostambt in 1470 inderdaad een armoedepercentage 
van rond 35 gehad hebben, dan zou ook daar van een afname gesproken mogen 
worden. De uitzondering wordt gevormd door het ambt Doesburg. Ik neig ertoe 
het lage cijfer voor 1470 toe te schrijven aan dezelfde factoren die het bevolkingstal 
van de stad Doesburg in dat jaar zo drukten: de Kleefs-Gelderse oorlogshandelin-
gen en de epidemie die deze regio in bijzondere mate geteisterd moet hebben. Het 
herstel hiervan moet dan in de periode tot 1492 plaats gehad hebben. De combi-
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natie van hernieuwde militaire acties (onder meer uitmondend in het beleg van 
Baer) en de wijdverspreide epidemie van 1493-1495 heeft over vrijwel de hele linie 
een verdere bevolkingsvermindering teweeg gebracht. Een begin van herstel hier-
van is merkbaar in 1496 en 1499. Dit zet wèl door in de beide noordelijke ambten, 
niet echter in het ambt Doetinchem en in de kerspelen van het drostambt (zie 
de cijfers voor 1506). Nog altijd ligt het niveau dan aanzienlijk onder zowel dat 
van 1470 als dat van 1492, hetgeen er toch op wijst, dat er van een werkelijk demo-
grafisch herstel absoluut geen sprake geweest is. Op het scholtambt Lochern na 
verslechtert de situatie alleen nog maar blijkens de peiling van 1511/12. De ont-
wikkeling naar 1541 toe blijft onbekend. Er kan alleen maar opgemerkt worden, 
dat het Lochemse ambt een zich voortzettende verbetering te zien geeft. Toch 
moet ook nu vastgesteld worden, dat het peil van 1470 niet bereikt is. Ik wil er 
in dit verband nog even aan herinneren, dat ook het bevolkingscijfer voor de stad 
Lochern in 1541 lager uitkwam dan dat in 1470. 
De inzinking die zich vrij algemeen in het begin van de jaren tachtig moet heb-
ben voorgedaan, onttrekt zich volledig aan onze waarneming. Toch vormen de 
mededelingen uit kronieken en uit rekeningen over oorlogsverwoestingen, ern-
stige voedselduurte (zelfs leidend tot hongersnood) en sterfte op grote schaal wel 
een indicatie voor de ernst van de zaak. Uit het Sticht Utrecht is bijvoorbeeld be-
kend, dat daar in 1484 de helft van de morgentalen ten gevolge van oorlog en pest 
woest lag. Zelfs in 1486 en 1487 was nog ongeveer 300 morgen van het Utrechtse 
Domkapittel onbebouwd en moesten nieuwe pachters door premies aangelokt 
worden.36 De effecten van vergelijkbare omstandigheden in het begin van de jaren 
negentig zijn uit de Zutphense schattingsregisters wel af te lezen. Binnen het 
scholtambt Lochern lag in 1492 3% van de pachtgoederen woest, twee jaar later 
was dat 7%. In Gorssel (scholtambt Zutphen) bedroeg het percentage respectieve-
lijk 9 en \A.ì7 In de registers van 1494 en 1495 vindt men opvallend veel vermeldin-
gen van overledenen of emigranten. Zelfs in 1496 blijkt dat nog het geval, terwijl 
ook in 1499 nog menige шслг-vermelding aangetroffen kan worden. Maar ook 
in het begin van de zestiende eeuw doet dit verschijnsel zich voor. In 1509 lagen 
in Dichteren (ambt Doetinchem) alle goederen onbebouwd. 
b. Het Kwartier van Arnhem 
Door de onevenwichtigheid van het bronnenmateriaal is de situatie op de Veluwe 
veel moeilijker te taxeren. De relatieve onvolledigheid van veel schattingsregisters 
wordt nog eens extra benadrukt door vergelijking met de veetelling van 1526. Hier­
in staan alle gezinshoofden met hun veebezit opgesomd. Het enige geloofwaar-
36 Avis, Directe belastmgen, p. 130 en TENHAEFF, 'RISICO', p. 443. 
37 VAN SCHAIK, 'Socio-economic inequality', p. 148. 
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Tabel 9 Bevolkingscijfers van plattelandsdistricten in het Kwartier van Arnhem, 
1492-1541 (gebaseerd op bijlage II, tabel 33 en 35) 
ambten 
scholtambt Apeldoorn 
scholtambt Barneveld 
scholtambt Brummen 
scholtambt Doornspijk 
scholtambt Ede 
scholtambt Epe 
scholtambt Ermelo 
scholtambt Heerde 
scholtambt Hoevelaken 
richterambt Nijbroek 
scholtambt Nijkerk 
richterambt Oldebroek 
scholtambt Oosterbeek 
scholtambt Putten 
scholtambt Scherpenzeel 
scholtambt Velp 
scholtambt Voorst 
schependom Arnhem 
schependom Harderwijk 
1492 
748 
-
655 
490 
-
754 
424 
319 
-
121 
1139 
314 
-
671 
-
429 
1051 
468 
-
1493 
743 
1122 
600 
1045 
1463 
748 
600 
336 
154 
121 
1161 
594 
253 
1067 
149 
352 
1040 
517 
-
1495 
924 
1139 
671 
759 
1678 
1298 
545 
671 
-
105 
1056 
517 
171 
-
-
622 
1194 
484 
-
1506 
1485 
-
748 
-
-
1491 
-
968 
-
-
-
-
-
-
-
-
1458 
_ 
-
1507 
1408 
1634 
765 
930 
-
1436 
858 
721 
-
209 
891 
358 
-
803 
-
-
1144 
_ 
-
1508 
1331 
-
743 
919 
-
1150 
776 
682 
83 
220 
902 
374 
-
759 
138 
-
1062 
_ 
-
1509 
1359 
1502 
-
919 
-
1111 
792 
688 
83 
220 
919 
374 
-
759 
-
-
1062 
_ 
-
1511 
1205 
-
660 
-
-
836 
-
534 
-
149 
-
-
242 
-
-
589 
853 
_ 
-
1513 
_ 
-
-
-
-
1315 
-
699 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1515 
_ 
1650 
-
-
1661 
-
847 
-
99 
-
1254 
-
-
847 
116 
-
-
_ 
-
1526 
2162 
2261 
1161 
1210 
2272 
2013 
1238 
1348 
154 
341 
1480 
930 
374a 
1386 
226 
1408ь 
2206 
_ 
-
1541 
_ 
2063 
-
1128 
2046 
-
825 
1172 
-
193 
-
512 
-
-
-
-
1672 
_ 
336 
a. Inclusief Doorwerth. 
b. Inclusief Rozendaal. 
dige cijfer voor het jaar 1470 is dat van het scholtambt Barneveld met 2310 inwo­
ners. Voor de rest zijn de resultaten als in bijgaande tabel 9 vermeld. Ook de vee-
tellingsgegevens zijn vermenigvuldigd met de factor 5,5. Om twee redenen heb 
ik gemeend de bevolkingstotalen per periode, namelijk 1492-1495 en 1506-1509, 
te moeten berekenen. Ten eerste zijn lang niet alle ambten elk jaar in de tabel verte­
genwoordigd en ten tweede zijn er in de jaren 1492-1495 per ambt verschillen, die 
onmogelijk een demografische oorzaak kunnen hebben. Hier speelt de onder­
registratie van belastingplichtigen ons parten. Daarbij komt nog, dat over de hele 
linie blijkbaar sprake is van een onderregistratie van juist de fiscale armen. Slechts 
Barneveld (in 1470) en Ede (in 1541) lijken aan dit euvel volledig ontkomen te zijn. 
Dit noopt tot grote voorzichtigheid ten aanzien van de interpretatie van deze cij­
fers. De enige betrouwbare maatstaf is in feite de veetelling van 1526. Wanneer 
het totaal van de in de periode 1492-1495 bereikte maxima per ambt vergeleken 
wordt met dat van de jaren 1506-1509, dan valt voor het Veluwse platteland exclu­
sief de ambten Ede, Oosterbeek en Velp en exclusief de schependommen een stij­
ging van de bevolking van 10.788 naar 12.126 waar te nemen. Hier manifesteert 
zich dus op het eerste gezicht een ontwikkeling die afwijkt van die in het Zutphen-
se. Bij nauwkeuriger bestudering blijkt echter, dat die algehele tendens een daling 
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in de ambten langs de Zuiderzeekust (Oldebroek, Doornspijk, Putten en Nijkerk) 
en langs de Stichtse grens (Hoevelaken en Scherpenzeel) verhult. Alleen Ermelo 
en Barneveld doorbreken dit patroon. Voor althans de gehele noord-westhoek van 
de Veluwe lijkt dit toegeschreven te kunnen worden aan de oorlogsverwoestingen 
in de jaren negentig van de vijftiende eeuw, maar juist dan is het opmerkelijk, dat 
Barneveld en Ermelo dit lot niet schijnen te delen. De vergelijking tussen beide 
reeksen blijkt dus uitermate hachelijk. Zoals al opgemerkt werd, tonen de uit-
komsten van de veetelling van 1526, op basis waarvan het inwonertal van de geza-
menlijke ambten (inclusief de heerlijkheden Doorwerth en Rozendaal) op 22.170 
berekend kon worden, de betrekkelijke waarde van de overgeleverde schattings-
registers aan. Voor een paar afzonderlijke ambten kan nog wel iets naders meege-
deeld worden. 
Het ambt Barneveld komt in 1526 net iets meer dan 2% lager uit dan in 1470. 
Dat aantal van 2310 in 1470 moet zeer betrouwbaar geacht worden; de 'meng'-lijst 
van 1476 (belastingplichtigen en horigen)38 levert 1942 inwoners op en indien het 
Utrechtse deel van Barneveld meegerekend wordt 2041. In 1526 woonden er 2661 
personen. In 1541 berekende ik een aantal van 2063, overigens exclusief fiscale ar-
men. De graanvisitatie van 1566 registreerde sowieso al 2259 personen.^ Daarbij 
moeten echter nog de dertien huishoudens opgeteld worden waarvan het ledental 
niet vermeld stond. Daarenboven moet men ook nog rekening houden met het 
gegeven '...die oir koirn om teten dagelicx copen ende ander arm wichter, der vuel 
sijnt, is niet van gescreven'.40 Voor 1566 kennen we de gemiddelde huishoudens-
grootte. Zouden we echter de elders steeds gehanteerde factor 5,5 op het aantal 
huishoudens toegepast hebben, dan zou het aantal 1914 bedragen hebben (zonder 
de niet-geregistreerden). Zonder meer mag men voor Barneveld na 1526 een licht 
stijgende tendens veronderstellen. Houdt men immers het door Roessingh ver-
onderstelde 20% aandeel niet-geregistreerden aan,41 dan zou men voor 1566 op 
2393 komen (bij een coëfficiënt 5,5; of ruim 2800 bij reële huishoudensgrootte). 
Het ambt Hoevelaken telde in 1526 hooguit evenveel inwoners als in 1493 (154), 
maar gezien de mogelijkheid dat in 1493 tal van huishoudens niet opgesomd wer-
den, moet men wel aannemen dat het inwonertal in 1526 gedaald was. Bij het ambt 
Ede kan tussen 1526 en 1541 een afname van 2272 naar 2046 vastgesteld worden. 
In 1541 waren paupers wèl genoteerd, hoewel deze maar 1,9% van het totaal uit-
maakten. In het ambt Putten ligt de zaak iets duidelijker. Een minimumcijfer van 
1067 in 1493, een aantal van 1386 in 1526 en dan een forse stijging naar 1903 in 
38 RAG, HA inv nr 131, fol 27v-33r Onduidelijk is het of Elspeet daarin opgenomen is 
39 RAG, Arch Hof van Gelre inv nr 2563 
40 Behoudens in het dorp Barneveld zelf, waar bi) tien van de 72 huishoudens nihil aangetekend staat; vgl 
VAN SCHAIK, 'Prijs- en levensmiddelenpohtiek', ρ 225 
41 ROESSINGH, 'Veluwse inwonertal', p. 94 
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1566. In Putten is namelijk ook een graanvisitatie gehouden.42 Hoewel daarbij niet 
het aantal te voeden monden genoteerd werd, zoals in Barneveld en Scherpenzeel, 
zijn daarentegen wel 151 gezinshoofden zonder graanvoorraad (liefst 43,6%!) opge­
nomen: 'Item desse nhaebescreven huyssen oick gevisiteert, dan daer oeverall nyet 
gevonden. Edoch bynnen idt meeste deell arm wichteren die mit hoer kynderen 
datsse eten sullen dagelicxs voer gueder luyden doeren haellen moeten'. Gezien het 
aantal voorraadlozen hier mag de vraag gesteld worden of het door Roessingh voor 
Barneveld en Scherpenzeel aangenomen percentage van 20 niet te laag geschat is. 
с Het Kwartier van Nijmegen 
Minstens zo problematisch is het om voor het Nijmeegse kwartier een duidelijke 
tendens uit de cijfers gewaar te worden. Zoals tabel 10 uitwijst, vertoont het beeld 
veel witte vlekken en daar waar wel cijfers voorhanden zijn, moeten die met de 
grootste voorzichtigheid tegemoet getreden worden. 
Tabel 10 Bevolkingscijfers van pUttehndsdistncten m het Kwartier van Nijmegen 
1369-1541 (gebaseerd op bijlage II, tabel 27 en 29) 
ambten 
Duffelt 
Rijk van Nijmegen 
Maas en Waal 
j Bommelerwaard 
(. Tielerwaard 
Over-Betuwe 
Neder-Betuwe 
totaal 
1369 
842 
1711 
3570 
4653b 
5220 
3955 
5000 
24951 
1382 
330 
1040 
2327 
5561b 
5143 
2173 
3196 
19594 
1387 
_ 
864 
2613 
-
-
-
-
1394 
1397/8 
_ 
-
2706 
-
-
-
5286 
1434 
_ 
-
— 
3245 
3905 
-
-
1470 
_ 
-
— 
-
-
7343 
6386 
±1500 
690 
1028 
4770a 
à 4905a 
-
-
-
-
1518 
_ 
-
— 
-
-
3575 
-
1541 
_ 
-
4257 
-
-
-
-
a. Inclusief Winssen-Rijks 
b Inclusief Oensel (schependom Zaltbommel) 
N.B.. er zijn geen interpolaties toegepast, zie tabellen 27 en 29 voor het overzicht van kerspels waarover 
wèl of juist geen gegevens voorhanden zijn. 
De cijfers van 1500 zijn berekend op grond van de communicantenopgave uit 
1497/1500. De enige werkelijk betrouwbare gegevens zijn die van de Over- en 
Neder-Betuwe in 1470. In alle andere gevallen kan het zich voordoen, dat fiscale 
armen niet opgenomen zijn en dat uitheemsen niet als zodanig aangeduid zijn, 
maar vermoedelijk wèl opgenomen zijn. 
42 Ook in RAG, Arch Hof van Gelre inv.nr 2563. 
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Zo is het volstrekt onzeker of de uiterst gedifferentieerde ontwikkeling van de 
ambten tijdens de tweede helft van de veertiende eeuw aan demografische verschui-
vingen geweten mag worden. Terwijl alle andere ambten in 1382 vergeleken bij 
1369 sterk terugvallen, klimt de Bommelerwaard nog flink op en blijft de Tieler-
waard aardig op peil. Vermoedelijk moet hier toch iets aan de hand geweest zijn 
met de belastingregistratie als zodanig. In tegenstelling tot 1369 en 1387 zijn in 
1382 geen restanten geboekt, zodat de opgaven voor dat jaar een onderwaardering 
van de realiteit zijn. De afname van de fiscale bevolking in het Rijk van Nijmegen 
tussen 1369 en 1387 en de toename in het Land van Maas en Waal tussen 1369 
en 1397/98 die uit de totaalcijfers per ambt tevoorschijn komt, is in zoverre geflat-
teerd, dat in 1387 en 1397/98 opgaven van verschillende dorpen ontbreken. In vier 
gevallen was dat het gevolg van brandstichting door Brabantse troepen (Wijchen, 
Niftrik, Over- en Nederasselt).43 Laat men de in 1369,1382 en 1397/98 ontbreken-
de dorpen buiten beschouwing, dan komen de totalen op: 
Tabel 11 Vergelijking bevolkingsomvang in delen van bet Rijk van Nijmegen en het 
Land van Maas en Waal, 1369-1397/98 (gebaseerd op bijlage II, tabel 27) 
Rijk van Nijmegen 
Maas en Waal 
aantal 
1166 
2503 
1369 
% 
100 
100 
aantal 
721 
1678 
1382 
% 
62 
67 
aantal 
864 
2134 
1387 
% 
74 
85 
1397/98 
aantal % 
2706 108 
Toch moeten de verschillen tussen 1369 en 1387 zelfs nog groter geweest zijn, om-
dat voor 1387 rekening gehouden moet worden met een aanmerkelijk lagere 
minimum-aanslagvoet (10 plakken of Vi 1b. tegen 2 1b. in 1369) Er moet dus wel 
iets anders aan de hand geweest zijn. Het zou te simpel zijn om voor de grote verlie-
zen uitzonderlijke sterfte ten gevolge van epidemieën als een soort 'deus ex machi-
na' aan te voeren. Een dergelijke sterfte, die van elders uit 1368-1369 en 1382-1384 
bekend is, is in Gelre niet direct aanwijsbaar. Slechts de stadsrekening van Nijme-
gen over het jaar 1382 maakt gewag van een mortalitas (sterfte). Alle andere bron-
nen, verhalende en niet-verhalende, zwijgen hierover. Wel tekent zich in de curve 
van de burgerschapsverleningen te Nijmegen een piek af in het begin van de jaren 
tachtig, maar ik ben er nogal huiverig voor zoiets direct op rekening van een ern-
43 Aldus RAG, HA inv.nr. 286, fol. 5r en 6V. Vgl. DE MOOY, Gelderse kroniek, pp. 30-31. 
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stig bevolkingsverlies te schrijven, ook al valt dat nooit geheel uit te sluiten.44 De 
mededeling in de Tielse kroniek over een epidemie in 1382 is van te algemene aard 
om zonder meer op Gelre te mogen worden toegepast.45 Eerder nog zou men een 
relatie met de in 1387 uitgebroken Brabants-Gelderse oorlog veronderstellen. Deze 
speelde zich immers vooral af in het grensgebied tussen beide vorstendommen. 
Toch blijft het daarbij gissen. 
De afname van de fiscale bevolking in 1382 in onder meer de Duffelt, Rijk van 
Nijmegen of Land van Maas en Waal die in zo schril contrast lijkt te staan met 
de toename in de Bommelerwaard of de relatieve stabiliteit in de Tielerwaard vindt 
vermoedelijk zijn verklaring in het feit, dat de eerstgenoemde ambten aanmerke-
lijk meer (niet geregistreerde) achterstallige betalingen hadden dan de laatstge-
noemde. Opmerkelijk is namelijk, dat de hogere belastingcategorieën sterk onder-
vertegenwoordigd zijn: de groep met méér dan 41b. is in de Duffelt volkomen afwe-
zig en omvat in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal slechts res-
pectievelijk 8 en ruim 9%. In de Bommelerwaard daarentegen maakte deze catego-
rie ruim 38% van het geheel uit. Nu mag in principe natuurlijk niet uitgesloten 
worden, dat de vermogensverdeling in het westelijk en het oostelijk deel van het 
rivierengebied nogal van elkaar zou kunnen verschillen, maar vergelijking met de 
situatie in 1369 en die in 1387 wijst zulks toch niet uit. De conclusie moet dus 
luiden, dat administratieve complicaties ten grondslag liggen aan de onderling zo 
sterk verschillende resultaten van 1382. Op grond daarvan mag dus vermoed wor-
den, dat de Bommelerwaard tussen 1369 en 1382 een zekere mate van demografi-
sche groei te zien gegeven moet hebben en de Tielerwaard ofwel stagnatie ofwel 
ook enige groei. De ontwikkeling in de andere ambten kan niet betrouwbaar inge-
schat worden, maar zeker is wel, dat het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas 
en Waal in 1387 een aanzienlijke terugval gekend hebben vergeleken bij 1369. Of 
dit nu ook elders voorgekomen zal zijn en plaatsgevonden zal hebben na 1382 
is volstrekt niet uit te maken. Een feit is in ieder geval, dat de cijfers voor de Neder-
Betuwe in 1394 hoger uitkomen dan in 1369 en over die periode een groei van 
tegen de 6% suggereren. Het ambt van Maas en Waal komt in 1397/98 overigens 
ook ongeveer 8% hoger uit dan in 1369 en dat ondanks de lage waarden die in 
1382 en 1387 bereikt werden. De cijfers van 1434 kunnen beslist niet als representa-
tief beschouwd worden; hier moet rekening worden gehouden met een aanzien-
lijke mate van onderregistratie. Voor de periode na 1470 is niets met zekerheid 
te zeggen. Onderregistratie in 1518 (Over-Betuwe) en 1541 (Maas en Waal) maakt, 
44 Zie voor het voorkomen elders: BLOCKMANS, 'Social and economie effects', pp. 851-852; voor Holland 
meer speciaal DE BOER, Graaf en grafiek, pp. 72-86 en 91-112. De curve van de burçerschapsverleningen te 
Nijmegen staat afgebeeld in GORISSEN, StedeatUs, p. 82. De bijbehorende cijfers, door mij direct aan de burger-
schapsboeken ontleend, luiden als volgt: 1340-1349: 15; 1350-1359: 12; 1360-1369: 15; 1370-1379: 12; 1380-
1389: 32; 1390-1399: 17. 
45 In vertaling bij Kim, Tulse kroniek, p. 129. 
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dat we alleen maar een indicatie hebben hoeveel mensen er minimaal woonden, 
maar een reële vergelijking met de gegevens uit 1470 of 1500 is volstrekt uit-
gesloten. 
d. Het Kwartier van Roermond 
De beschikbaar gekomen bevolkingscijfers voor het Kwartier van Roermond (ta-
bel 12) kampen zeker tot en met 1413 met een niet taxeerbare mate van onder-
registratie. Zo weinig als de gegevens van 1369 en 1382 in het Nijmeegse Kwartier 
aanspraak mochten maken op enigerlei volledigheid, zozeer geldt dat ook voor 
dit deel van Gelre. De wisselvallige waarde van de aantallen was ook al opgevallen 
bij de onderscheiden steden. De cijfers voor Roermond, Venlo en Geldern kwa-
men dermate onwaarschijnlijk laag uit, dat ik het beter achtte ze maar uit de tabel 
weg te laten. Ten aanzien van 1369 moet het achterwegeblijven van fiscale armen 
impliciet aangenomen worden, in 1382 staan überhaupt geen restanten geboekt, 
precies zoals in het Kwartier van Nijmegen. In de lijst van het drostambt Geldern 
uit 1387 staat uitdrukkelijk vermeld, dat bepaalde bedragen van arme lieden res-
teerden. Hun aantal wordt echter niet genoemd en zelfs dan gaat het blijkbaar om 
personen die wel zoveel bezit hadden, dat ze een belastingaanslag gekregen hadden. 
Tot deze armen werden de werkelijk bezitlozen dus niet gerekend! Uit de cijfers 
Tabel 12 Bevolkingscijfers van plattelandsdistricten in het Kwartier van Roermond, 
1369-1535 (gebaseerd op btjUge II, tabel 30, 31 en 32) 
ambten 1369 1382 1387 1399 1401 1413 1466- 1469 1470 1474 1475 1476±1500* 1533 1534 1535 
(schependommen) 1467 
Straelen1 1095 1634 - - 1810 - - - - - - -±2350 2437 
Knckenbeck 2585 - - _ _ - - - - - - _ 2925 - - -
Geldern 2761 4037 4840 - 5181 4208 - - - - - - 4185b - - -
Goch 1359 - - 1986 2019 - 1969 - - - - - 2985' - - -
Montfort 2679 - - - - - - 3493 - - - - - (2437) -
Kessel 1392 - - - - - 9977 9752 - - - - - (5643) 
Erkelenz _ _ _ _ _ _ _ 1177 1155 _ _ _ _ _ _ _ 
Wichtendonk - - - - - - - - - - - - ±400 - - -
(Venlo) - - - - - - - - - 171 198 226 - 391 435 3 % 
(Geldern) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ±275 - - -
(Goch) _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ - ±зоо - - -
* Excl. geschat inwonertal van steden intra mums. 
a Tot en met 1401 inclusief vilL· Straelen; in ±1500 incl. Pont. 
b Exclusief Pont, maar inclusief kerspel Kevelaer (& Keylaer). 
с Inclusief Middelaar. 
N.B.: er zijn geen interpolaties toegepast; zie tabellen 30-32 voor het overzicht van kerspels waarover wèl 
of juist geen gegevens voorhanden zijn. 
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voor de ambten Straelen, Geldern en Goch is vooralsnog niets anders te conclude-
ren, dan dat de bevolking tussen 1369 en 1401 (voor Geldern 1413) een stijgende 
lijn te zien geeft. 
Daarmee blijven de eventuele effecten van bijvoorbeeld de ernstige pestepidemie 
die er in 1400-1401 geheerst moet hebben, aan het oog onttrokken. Die pestuitbar-
sting moet namelijk vooral in het drostambt Geldern vele slachtoffers geëist heb-
ben. Op 26 juni 1401 verleende hertog Willem van Gelre en Gulik immers alle 
in de stad Geldern woonachtige horigen 'mede angesyen sterfte, die sy gehadt heb-
ben...' de status van vrije dienstlieden. Daarop legden drost, sluiter, richter en sche-
penen van Geldern een namenlijst van de in aanmerking komende personen aan.46 
Deze lijst bevat 86 namen en elfmaal een niet aangeduid aantal kinderen, zodat 
het zeker om ruim 100 personen gegaan moet zijn. De rekeningen van de drost 
registreren over het boekjaar 1400-1401 een ongebruikelijk hoog aantal posten in 
verband met inkomsten uit 'mainmortes', betalingen bij overlijden van horigen 
en uit 'gewijn ende gewerf', een bedrag dat na het overlijden van een leenman bij 
de hernieuwde belening van een goed betaald werd:47 
Tabel 13 Sterftecijfers van dienstmannen en bongen in bet drostambt Geldern, 1399-
1402 (Broru RAG, HA inunrs. 1431-1433) 
'mainmortes' 'gewijn 8c gewerf 
1399/1400 22 35 
1400/1401 98 88 
1401/1402 10 8 
Evenmin zijn er in de bevolkingscijfers gevolgen van de Brabants-Gelderse oorlo-
gen terug te vinden. Tijdens het in 1386 uitgebroken conflict vielen de Brabanders 
het Overkwartier binnen en verwoestten onder meer Straelen (1387).48 Elf jaar 
later brak ten tweede male de strijd los en opnieuw kreeg het Overkwartier het 
zwaar te verduren. Uit de rekening van het ambt Montfort over 1397/98 blijkt, 
dat het grootste deel van dit gebied plus delen van het ambt Erkelenz (Krüchten, 
Wegberg) gebrandschat waren. In 1398 zou ook Nieuwstadt grotendeels door 
brand verwoest zijn.49 
Ook over de verdere ontwikkelingen in de loop van de vijftiende eeuw is weinig 
46 Zie NETTESHEIM, Geschichte Geldern, pp. 50, 339-340 (bijlagen 6 en 7). 
47 Reeds eerder vermeld bij BUDCKMANS, 'Social and economie effects', p. 852. 
48 ALBERTS, Geschiedenis Lintburgen, I, p. 93. 
49 RAG, HA inv.nr. 1630 (rek. van gecombineerde drost- en rentambt Montfort-Erkelenz). De verwoesting 
van Nieuwstadt wordt gememoreerd in onder meer HABÉIS, 'Chronyk', p. 14. VENNER, 'Stedelijke periode', 
pp. 21-22 meent daarentegen die verwoesting te moeten betwijfelen. 
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met zekerheid vast te stellen. Het drostambt Straelen komt op basis van de commu-
nicantencijfers van 1497/1500 wat te hoog uit, doordat het tot het drostambt Gel-
dern behorende dorp Pont opgenomen is in het communicantenaantal van het 
kerspel Straelen. Het bevolkingstal van het drostambt Geldern moet in 1497/1500 
aanzienlijk hoger gelegen hebben: behalve het kleine Pont moet ook het hele ker-
spel Aldekerk meegerekend worden. Aldekerk maakte in de jaren 1382-1413 een 
kwart tot een derde van het hele drostambt uit. In het aantal van 4185 zit echter 
wel het Gochse Keylaer, dat sedert 1472 samen met Kevelaar een zelfstandige paro-
chie vormde, opgenomen. Als het aandeel van Aldekerk tegen 1500 ongeveer gelijk 
zou zijn aan dat een eeuw eerder, dan zou het drostambt als geheel uitkomen op 
5700 à 6400 inwoners. Dit is echter niet meer dan een zeer ruwe schatting. Hoe 
dan ook, de bevolking van de ambten Geldern en Goch lijkt tegen 1500 op een 
hoger peil te liggen dan voordien, maar heel deze conclusie staat of valt met het 
percentage fiscale armen dat in de schattingslijsten niet genoteerd werd. 
Ten aanzien van het ambt Erkelenz bestaat er nog een probleem. Indien namelijk 
de door Fabricius verstrekte opgave van 137 huishoudens in de parochie Wegberg 
in 1506 juist zou zijn, moeten de 65 respectievelijk 63 fiscale huishoudens uit 1469 
en 1470 een onderschatting van het werkelijke aantal zijn: meer dan een verdubbe-
ling in een tijdperk dat als de 'crisis van de late vijftiende eeuw' te boek staat, is 
nauwelijks aannemelijk.50 
Voordat op grond van de veelal minima representerende bevolkingscijfers die voor 
zozeer verschillende uitleg vatbaar lijken, besloten wordt tot zeer algemene en der-
halve weinig zeggende conclusies, zal nog geprobeerd moeten worden via bereke-
ning van bevolkingsdichtheden licht op de zaak te werpen. In principe zou het 
mogelijk moeten zijn gevallen van kennelijke grove onderregistratie te herkennen 
door graden van bevolkingsdichtheid in verband te brengen met bodemgesteld-
heid, regionale economische structuur en urbanisatiegraad. Dat deze mogelijkheid 
maar in beperkte mate kan worden uitgebuit, zal duidelijk zijn als men beseft hoe 
gering het aantal fundamentele studies over bijvoorbeeld de landbouweconomie 
van de diverse regionen is. Desalniettemin moet een poging gewaagd worden. 
4. Bevolkingsdichtheid 
Evenals dat bij de omvang van de steden het geval was, is de bevolkingsdichtheid 
van het platteland in absolute en in relatieve waarden uitgezet. In bijgaande kaartjes 
zijn de berekende dichtheden per gemeente in beeld gebracht naar orde van grootte 
(fig. 3-8). Daarbij zijn de gemeenten tot 30 inwoners per km2 in vier klassen onder-
50 FABRICIUS, Erläuterungen, pp. 418-419. 
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verdeeld die rekening houden met de hoogste geconstateerde concentraties. In de 
in bijlage Ш opgenomen tabellen vindt men de absolute scores. Om een enigszins 
samenhangend beeld te krijgen was het nodig dichtheidscijfers van verschillende 
jaren tot enkele clusters samen te brengen. De chronologisch vroegste clusters be­
treffen de peiljaren 1369-1401 (fig. 3-4). De discrepantie tussen de bereikte waarden 
in de onderscheiden jaren is klein genoeg om zonder al te veel bezwaar deze perio­
de als één geheel te beschouwen. 
Als we ons eerst richten op het gemiddelde niveau van wat grotere eenheden 
binnen het Nijmeegse en Roermondse Kwartier, dan is al spoedig vast te stellen, 
dat de Bommelerwaard met kop en schouders boven de rest uitsteekt. In afgeronde 
cijfers: 41 in 1369 en 50 in 1382. Één trap lager treffen we de Neder-Betuwe (1369: 
28,1394:30) en Straelen (29 in 1401) aan. Bij het ambt Straelen is de villa Straelen, 
hoewel feitelijk reeds stad, inbegrepen, maar mede gezien de in later jaren bereikte 
waarden voor het ambt zonder stad mag worden aangenomen, dat het ambt al 
rond 1400 een relatief hoge bevolkingsdichtheid kende. Weer een trap lager neste-
len zich de Tielerwaard (23 in 1369 en 1382), Maas en Waal (1369: 24, 1387: 21 
en 1397/98: 24) alsmede het drostambt Geldern (23 in 1401). Onder de grens van 
20 inwoners per km2 zitten de Over-Betuwe en Krickenbeck (beide met 19 in 
1369), de Duffelt inclusief de Ooijpolder (1369: 18) en Goch (17 in 1401). Het 
laagst komt het Rijk van Nijmegen uit met 12 in 1369; in 1387 reikt het gemiddelde 
aan nauwelijks 9, maar dan ontbreken de dorpen Wijchen en Niftrik die voordien 
nog genoteerd stonden met een dichtheid boven het gemiddelde van het ambt. 
Natuurlijk verhullen dichtheidscijfers per ambt, maar ook de meer gedetailleer-
de per negentiende-eeuwse gemeenten nogal wat. Inderdaad zou het zuiverder zijn 
de dichtheid niet te berekenen naar de totale oppervlakte, maar naar het cultuur-
areaal.51 De brede uiterwaarden langs de grote rivieren met hun vele al of niet ver-
lande meanders waren onbewoond. Echter ook de komgronden in bijvoorbeeld 
de Betuwe, de Ooij of het Land van Maas en Waal kunnen gezien de regelmatig 
optredende wateroverlast weinig aantrekkelijk zijn geweest voor bebouwing, laat 
staan voor bewoning. Evenzeer zullen bosgebieden zoals het Reichswald maar 
spaarzaam bevolkt geweest zijn. Dat laatste is goed te zien aan het dichtheidscijfer 
in het gebied van de gemeenten Groesbeek (5,5 in 1369) en het Gochse Kessel (8 
in 1401). Berekeningen van de feitelijk in cultuur gebrachte grond zijn evenwel 
vóór de prekadastrale verponding uit het midden van de zeventiende eeuw niet 
te maken. Dat betekent, dat ook het kaartbeeld met dichtheden per gemeente maar 
een globale benadering geeft en dat niet ieder geprononceerd verschil tussen ge-
meenten in een gebied met min of meer identieke bodemkundige kenmerken di-
rect verklaarbaar is. Daarbij komt uiteraard dat nederzettingstype, agrarische be-
drijfsvoering en situering van nederzettingen ten aanzien van water- of landwegen 
51 Vgl. bijvoorbeeld VAN DER WOUDE, 'Demografische ontwikkelingen', pp. 126-127. 
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LEGENDA 
^ Н meer dan 30 inwonen per km2 
^ 3 20-30 inwoners per km3 
¡jfU 15-20 inwoners per km2 
yy/\ 10-15 inwoners per km2 
[ y i minder dan 10 inwoners per km2 
Fig. 3 Bevolkingsdichtheid van het pUtteland in Gelre, 1369. 
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Fig. 4 Bevolkingsdichtheid van het platteland in Gelre, 1394/1401. 
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Fig. 5 Bevolkingsdichtheid van het pUtteland in Gelre, 1469/1470. 
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Fig. 6 Bevolkingsdichtheid van het pUtteUnd in Gelre, 1497/1500. 
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Fig. 7 Bevolkingsdichtheid van het platteUnd in Gelre en Eemland, 1511/1526. 
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Fig. 8 Bevolkingsdichtheid van het pUtteUnd in Gelre en Borculo, 1541/1553. 
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een wezenlijke invloed hebben op de graad van bevolkingsdichtheid. Gemeente-
grenzen zijn in dat opzicht louter artificieel. Als we ondanks deze restricties toch 
proberen een meer gedetailleerde kijk op de eind-veertiende-eeuwse verhoudingen 
in beide kwartieren te krijgen, dan kunnen toch wel enkele in het oog vallende 
kenmerken genoteerd worden. Uit de chronologische vergelijking zal dan moeten 
blijken of die kenmerken van incidentele dan wel van meer structurele aard zijn. 
Laat ons eerst het rivierengebied bij de kop vatten. Ook de hoogste dichtheden 
per gemeente zijn in de Bommelerwaard te vinden. Ruim de helft van alle gemeen-
ten daar bereikt zowel in 1369 als in 1382 een dichtheidsgraad van 40 of meer, tot 
aan 65 toe. Dat is een zeer uitzonderlijke situatie: want nergens anders in het ri-
vierengebied worden zulke hoge waarden gehaald, laat staan in zo talrijke mate! 
Geen enkele gemeente in de Bommelerwaard komt zelfs maar onder de 22 inwo-
ners per km2. Volgen we de toestand verder naar het oosten tussen Waal en Maas, 
dan valt op, dat alleen het meest westelijk gelegen deel van het Land van Maas en 
Waal nog relatief hoge dichtheden kent. Waarden van 30 worden er echter nauwe-
lijks gehaald. Naarmate de stad Nijmegen dichter genaderd wordt, neemt de bevol-
kingsdichtheid af tot circa 15. Direct ten oosten van Nijmegen treffen we een verge-
lijkbaar niveau aan. Alleen Groesbeek komt, zoals hierboven al vermeld, aanmer-
kelijk lager uit. Verder in de richting van Kleef stijgt de dichtheidsgraad weer tot 
een peil van rond de 25. Wenden we nu de blik naar het gebied tussen Waal en 
Nederrijn met halverwege de deels gekanaliseerde Linge. In de Tielerwaard varië-
ren de dichtheden globaal tussen 20 en 35. Slechts in enkele gevallen wordt een 
lager niveau bereikt. Relatief hoge dichtheden kennen diverse Waaldorpen. In de 
Neder-Betuwe daarentegen komen de tussen Linge en Rijn gelegen dorpen het 
hoogst uit. Verder naar het oosten, in de Over-Betuwe, blijft de bevolkingsdicht-
heid onder de 20, een peil dat vergelijkbaar is met dat in het oostelijk deel van 
het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Alleen Eist en Gendt zitten 
net iets boven de 20, maar de discrepantie met de andere Overbetuwse gemeenten 
is gering. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat Eist en Gendt naar verhouding 
grote dorpskernen bezaten. Voor het rivierengebied kan derhalve geconcludeerd 
worden, dat het zwaartepunt van de bevolking in het meest westelijke deel langs 
de grote rivieren op de grenzen met Brabant (nabijheid van Den Bosch), Holland 
(Gorkum en Leerdam) en het Sticht lag. Het is geenszins ondenkbaar dat hier qua 
dichtheidsgraad aangesloten werd bij een Brabants-Hollands gebied met een sterke 
economische aantrekkingskracht. Naar het oosten toe nam de gemiddelde bevol-
kingsdichtheid af om pas weer in de omgeving van Kleef enigszins op te lopen. 
In het Overkwartier zijn de verschillen in deze periode nog betrekkelijk gering, 
althans in de vier nu op Duits grondgebied gelegen ambten. Aanmerkelijk onder 
het gemiddelde in het ambt Goch liggen het reeds eerder genoemde Kessel (8,1), 
dat evenals Mook (11,0) nogal wat bos binnen zijn grenzen had, en het grotendeels 
uit laagland bestaande Hülm (9,9). Ook binnen het drostambt Geldern vinden 
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we een redelijk gelijkmatige bevolkingsspreiding, zij het dat het grondgebied van 
de gemeente Nieukerk met ruim 37 inwoners per km2 er duidelijk bovenuit stijgt. 
Het ambt Straelen als geheel geeft, zoal eerder aangeduid, een redelijk hoge bevol-
kingsdichtheid te zien. Hadden de dichtheden van deze drie ambten betrekking 
op het jaar 1401, de cijfers van het ambt Krickenbeck betreffen 1369. De verschillen 
tussen de onderscheiden dorpen zijn dusdanig groot, dat ernstig rekening gehou-
den moet worden met forse onderregistratie. Herongen komt nog niet aan 5, Leuth 
haalt maar 7,6, terwijl Grefath op ongeveer 30 per km2 zit. Grote voorzichtigheid 
bij déze cijfers lijkt dus geboden. 
De volgende peiling kan pas ongeveer een eeuw later uitgevoerd worden. Er zijn 
twee clusters bronnen waarop we ons kunnen baseren: de schattingslijsten van 
1469-1470 enerzijds (zie fig. 5) en die uit de jaren negentig (gecombineerd met de 
communicantentelling van 1497/1500) anderzijds (fig. 6). Ze betreffen de Kwartie-
ren van Nijmegen, Roermond en Zutphen. De Veluwe blijft - op Barneveld na 
- nog buiten het zicht. We zullen eerst de blik richten op het rivierengebied. Bom-
meler- en Tielerwaarden blijven helaas in duisternis gehuld, maar de Betuwe levert 
zeer betrouwbare gegevens. In tegenstelling tot een eeuw eerder ontloopt de bevol-
kingsdichtheid in de Over-Betuwe die in de Neder-Betuwe nauwelijks. Ze bedraagt 
in 1470 respectievelijk 36 en 34. Beide ambten bereiken daarmee de hoogste dicht-
heid van alle ambten in de drie kwartieren. In geen enkele Betuwse gemeente is 
een dichtheidscijfer onder de 25 te vinden. Uitschieters zijn opnieuw de tussen 
Linge en Rijn gelegen Nederbetuwse gemeenten (vooral Maurik en Lienden met 
respectievelijk 45,5 en 40). In de Over-Betuwe hebben Herwen en Aerdt zich met 
Gendt aan de top weten te plaatsen (47 en 45). Eist, dat op het eind van de veertien-
de eeuw nog betrekkelijk hoog scoorde, is nu zelfs onder het gemiddelde van het 
ambt, namelijk ruim 30, terecht gekomen. Van een van west naar oost afnemende 
bevolkingsdichtheid kan nu eigenlijk niet meer gesproken worden. Het gebied tus-
sen Waal en Maas bewesten Nijmegen kent op grond van de communicantengege-
vens een bevolkingsdichtheid die maar iets onder die in de Betuwe ligt: minimaal 
31. Het rivierengebied zonder Bommeler- en Tielerwaarden geeft daarmee een be-
trekkelijk gelijkmatige bevolkingsspreiding te zien. Een uitzondering hierop 
wordt natuurlijk weer gevormd door Groesbeek, waar een cijfer van 10,7 bereikt 
wordt. Evenals aan het eind van de veertiende eeuw is het gebied van de gemeenten 
Wamel en Appeltern het dichtstbevolkt. 
Opmerkelijke verschillen zijn er in het Overkwartier te constateren. We zijn 
nu voor het eerst geïnformeerd over de ambten Montfort, Erkelenz (gedeeltelijk) 
en Kessel. De matige bevolkingsdichtheid in het ambt Montfort (15,0) verbaast 
niet wezenlijk. Toch is dat cijfer van 15 nog tamelijk geflatteerd. Het algeheel ge-
middelde wordt namelijk flink opgetrokken door twee uitschieters: Ohé en Laak 
met ruim 34 en vooral Roosteren met een onwaarschijnlijk hoge dichtheidsgraad 
van tegen de 58. Zelfs indien onder Roosteren ook Obbicht en Papenhoven begre-
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pen zouden zijn, iets waarvoor trouwens geen enkele aanwijzing bestaat, dan nog 
zou er sprake zijn van een relatief hoge bevolkingsdichtheid. Is het absolute dicht-
heidscijfer van Roosteren op zich genomen moeilijk te verklaren - mogelijk heeft 
het aan de overzijde van de Maas gelegen Maaseik tot de concentratie bijgedra-
gen - , de relatief hoge bevolkingsdichtheid van deze Maasgemeenten is dat wel. 
Hier namelijk treft men een betrekkelijk brede strook rivierklei aan. Aan de oost-
kant van de Maas ten noorden van Swalmen versmalt die rivierkleizone zich aan-
merkelijk. Het noorden van Swalmen en voorts Beesel en Belfeld bestaan hoofdza-
kelijk uit arme zandgronden. Daar is de bevolkingsdichtheid dan ook net als in 
de verder van de Maas verwijderde gemeenten aanzienlijk geringer. Ook bewesten 
de Maas in Noord-Limburg zien we een vergelijkbare situatie. De hoogste bevol-
kingsdichtheid in het Land van Kessel wordt bereikt in de Maasstreek van Lottum 
tot en met Wanssum. Hoewel het hele westelijke deel van het Land van Kessel nage-
noeg onbewoond geweest moet zijn gezien de nog onontgonnen moerassen van 
de Peel, kan er toch een vrij hoge dichtheid gemeten worden. Ze ligt ook in de 
niet aan de Maas grenzende gemeenten toch al gauw boven de 20 inwoners per 
km2. In een centrale zone, waarin de nederzettingen Venray, Sevenum, Maasbree 
en Kessel liggen, zijn op de middelhoge zandgronden oude bouwlanden gesitueerd, 
hetgeen op intensieve akkerbouw (roggebouw) wijst. Het Land van Kessel komt 
voor een overwegend uit zand bestaande streek al met al op een vrij hoog gemiddel-
de van 25. Krüchten en Wegberg, die een deel van het ambt Erkelenz vormen, slui-
ten ook qua dichtheid nauw aan bij het ambt Montfort; het gemiddelde bedraagt 
er bijna 18. 
De communicantentelling van 1497/1500 bestrijkt helaas net als in het Nijmeeg-
se Kwartier een ander gebied dan de belastingregisters van 1469-1470, zodat een 
directe confrontatie van gegevens uit beide typen van bronnen onmogelijk is. In 
het Overkwartier nu werden communicanten geteld in de ambten Krickenbeck, 
Straelen, Geldern en het inmiddels Kleefse Goch. Het Land van Krickenbeck is 
niet volledig vertegenwoordigd - Lobberich en Viersen ontbreken in de opsom-
ming —, maar het wel geregistreerde deel haalt een gemiddelde van ruim 32. Dat 
cijfer nu ligt op perfect hetzelfde niveau als dat van de parochie Straelen (dit is 
het ambt Straelen plus Pont), indien men de veronderstelde bevolking van Stad 
Straelen uit het totaal afzondert. Straelen kent dan een gemiddelde dichtheid van 
31. Mèt stad zou de parochie Straelen op bijna 44 inwoners per km2 uitgekomen 
zijn. Bij stad en ambt Wachtendonk was een dergelijke splitsing in de communican-
ten van de parochie door het ontbreken van enigerlei vergelijkingsmateriaal veel 
hachelijker. Wanneer de eerder gemaakte scheiding 650 voor de stad en 400 inwo-
ners voor het platteland aangehouden wordt,52 zit het platteland op ongeveer 19. 
De parochie Wachtendonk als geheel zou een dichtheid van ruim 49 behaald heb-
52 Zie hiervóór, p. 138. 
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ben. De ambten Geldern (zonder het ongetwijfeld dunner bevolkte zuid-oostelijke 
deel van de Voogdij en zonder Pont) en Goch (zonder Mook) komen beide op 
24 uit en geven afgezien van het relatief dunbevolkte Kessel (tegen de 15) en Keve-
laer (bijna 12) geen grote uitschieters te zien. 
Een totaal ander beeld bieden de twee noordelijke kwartieren Arnhem et Zut-
phen. Voor 1470 is de informatie over de Veluwe nog minimaal: Barneveld telde 
8 inwoners per km2. De bevolkingscijfers uit de jaren negentig zijn te onvolledig 
om representatieve dichtheden te berekenen. Het Kwartier van Zutphen echter 
blijkt èn in het algemeen èn in detail dunbevolkt te zijn geweest. In 1470 lag het 
gemiddelde op nauwelijks 11 met per gemeente van 7 tot hooguit 15 variërende 
waarden. In 1492 bleek de bevolking in totaal gestegen te zijn. Daarmee steeg ook 
het dichtheidscijfer tot 11,7, maar deze algemene tendens camoufleert regionale 
verschillen. Zet men de overwegend uit rivierklei bestaande gemeenten (Steende-
ren, Warnsveld, Hummelo en Angerlo) bij elkaar, dan blijkt de bevolking daar 
met ongeveer een derde toegenomen te zijn. De bevolkingsdichtheid steeg er van 
12,4 naar 16,5. In de andere, merendeels uit zandgronden bestaande gemeenten 
bleef de bevolking nagenoeg stabiel, zodat ook de dichtheid er op iets meer dan 
10 per km2 bleef hangen. In de loop van de jaren negentig nam de bevolking over 
bijna de hele linie af (Angerlo vormt een uitzondering) en als gevolg daarvan viel 
het dichtheidscijfer weer terug naar ongeveer het peil van 1470 of kwam zelfs nog 
wat lager uit. 
Twee peilingen kunnen voor de zestiende eeuw uitgevoerd worden. Een eerste 
geschiedt op grond van bronnen uit de jaren 1511-1526, waardoor het zicht op de 
beide noordelijke kwartieren verder verhelderd wordt (fig. 7). Het Zutphens Kwar-
tier, dat in 1506 al onder een gemiddelde van 10 gezakt was, zat in 1511/12 op 8,9. 
Opgemerkt moet wel worden, dat opgaven voor de twee relatief dichterbevolkte 
gemeenten Angerlo en Hummelo & Keppel ontbreken. Afgezien daarvan lijkt een 
algehele bevolkingsdichtheid van minder dan 10 reëel. Het op grond van de veetel-
ling van 1526 voor de Veluwe berekende gemiddelde bedraagt ruim 11. Eens te meer 
wijzen deze gegevens een enorm verschil met de situatie in de Kwartieren van Nij-
megen en Roermond uit. Geen enkele Veluwse plattelandsgemeente kent een op-
merkelijk grote dichtheid. Naar verhouding hoge dichtheden worden alleen be-
reikt in het noord-westen (Nijkerk en Hoevelaken) en in de Oostveluwse gemeente 
Voorst tegenover Deventer (respectievelijk 23,2, 21,2 en 20,3). Differentiatie bin-
nen de gemeenten is op grond van de beschikbare bronnen niet mogelijk, maar 
zonder twijfel mag men de Veluwe in demografisch opzicht vergelijken met een 
pizzabodem. De randen zijn - zeker wanneer men rekening houdt met het feit, 
dat ook alle steden daar gelegen zijn - het dichtstbevolkt. Deze rand is alleen aan 
de zuid-westzijde (Ede, Renkum) wat 'ingevallen'. Het hele middengedeelte met 
zijn hoge zandgronden toont als een zeer dunbevolkt gebied. De Veluwse bevol-
king is derhalve geconcentreerd op de klei langs de IJssel en langs de Zuiderzeekust. 
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Een laatste berekening voor het hier in beschouwing genomen tijdperk geeft 
geen aanleiding tot wezenlijk andere conclusies (zie fig. 8). Wat het Overkwartier 
betreft beschikken we alleen nog over gegevens uit het ambt Straelen anno 1533. 
Deze wijzen opnieuw een relatief hoge bevolkingsdichtheid uit: zonder stad 38,5 
en met stad 51,5. In het Nijmeegse Kwartier zit het Land van Maas en Waal in 
1541 op ongeveer hetzelfde peil als een veertig jaar eerder, namelijk 31. De incom-
plete gegevens over de Veluwe in 1541 bevestigen de geringe bevolkingsdichtheid 
in vergelijking met - in dit geval - de noordoostelijke (Doornspijk, Heerde) en 
oostelijke rand (Voorst). In het Zutphens Kwartier valt enkel te constateren, dat 
de gemeente Laren ondanks een stijging van de bevolking in 1541 maar net de in 
1470 behaalde dichtheidsgraad bereikt had: 9. 
Nu alle delen van Gelre de revue gepasseerd zijn, dringen zich alvast enkele voorlo-
pige conclusies op. Bodemgesteldheid lijkt een niet onbelangrijke factor in de 
spreiding van de bevolking, maar is ook weer niet doorslaggevend.53 Trouwens, 
bodemgesteldheid is in wezen nog een veel te algemeen criterium. Beter zou men 
eraan doen de contemporaine kwaliteit van de grond en het feitelijk grondgebruik 
in rekening te brengen.54 Deze criteria echter kunnen bij gebrek aan geëigende 
bronnen bezwaarlijk in de beschouwingen opgenomen worden. Duidelijk is wel, 
dat in principe rivierkleigronden een relatief hoge bevolkingsdichtheid toelaten. 
We hebben dat kunnen constateren voor nagenoeg het hele rivierengebied tussen 
Nederrijn en Maas en voor de kleigebieden langs IJssel en Maas. Waar er dan toch 
sprake is van een lagere dichtheidsgraad dan gemiddeld, mag men aannemen dat 
er problemen waren met de ontwatering. Dergelijke situaties kan men met name 
verwachten in de slecht ontwaterde komgronden in het Land van Maas en Waal 
en het poldergebied van de Ooij en de Duffelt of in de broeklanden onder Anger-
lo.55 Op de hogere zandgronden kan de bevolkingsdichtheid aanzienlijk lager lig-
gen. Zeer duidelijk was dat te zien op de Veluwe, in het centrale deel van het Zut-
phens Kwartier en in grote delen van het Land van Montfort. Daarnaast evenwel 
doen ook andere factoren zich gevoelen. De omvang van het areaal woeste grond 
(bos, heide), noodzakelijk complement voor het landbouwbedrijf kan, zoals hier-
vóór al aangestipt werd, de densiteit nogal beïnvloeden. Een meer of mindere di-
versiteit in middelen van bestaan in een bepaalde regio is echter evenzeer van be-
lang. Daar speelt de economische structuur een grote rol. De relatief hoge dicht-
heidscijfers in bijvoorbeeld het Land van Kessel of de ambten Goch, Geldern en 
53 Zie hiertoe de Bodemkaart van Nederland, blad 4 (met algemene toelichting: Bodem van Nederland) en 
meer speciaal voor Limburg. VAN DEN BROEK, Bodem van Ltmburg. 
54 Onderzoek in de provincie Groningen toonde een grote differentiatie in de kwaliteit van de bodem aan; 
zie VAN SCHAIK, Omvang en kwaliteit'. 
55 Landschappelijk gezien wordt onder de Duffelt het hele lage gebied tussen Nijmegen, Kleef en de Rijn 
gerekend; zie: TEUNISSEN, 'Wordingsgeschiedenis', p. 80 en GORISSEN, 'Duffel', p. 99. 
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Straelen zijn alleen maar te verklaren, indien men incalculeert dat de bevolking 
niet uitsluitend van akkerbouw en wat veeteelt afhankelijk is geweest. Voor de om-
geving van Goch is de grootschalige schapenhouderij van belang. Die vormde een 
essentiële voorwaarde voor de bloei van Goch als centrum van lakennijverheid, 
een bloei in betrekkelijke onafhankelijkheid van wolimporten. In 1458 schonk 
hertog Arnold van Gelre de stad 100 morgen heidegrond om de achteruitgang van 
de lokale nering tegen te gaan.56 Dit versterkt nog eens het belang dat we aan de 
lakennijverheid in dit deel van het gewest moeten hechten. Naast teelt van granen, 
die vooral in het Gulikse en het Land van Erkelenz op grote schaal voorkwam,57 
vond in het Nederrijngebied vooral ook verbouw van industriële gewassen als vlas 
plaats. Met name op het platteland in de wijde omgeving van Venlo en Roermond 
aan weerszijden van de Maas moeten talrijke centra van linnen- en lakennijverheid 
geweest zijn.58 Juist deze diversiteit van economische activiteiten in een gebied met 
goede interregionale handelscontacten maakte ook op de zandgronden een relatief 
hoge bevolkingsdichtheid mogelijk. Daarnaast gingen ontginningen in het 
stroomgebied van de Niers (zogenoemde Holländersiedlungen) ten zuiden van 
Goch in de veertiende en vijftiende eeuw nog steeds door.59 Dit zijn eveneens teke-
nen die erop wijzen, dat de regio een niet onbetekenende demografische druk ge-
kend moet hebben. Er wordt althans niet de indruk gewekt, dat het gebied getrof-
fen werd door economische en demografische recessie. De steden in dit gebied ver-
vulden een belangrijke functie in de verhandeling van textielproducten. Goch en 
Roermond waren net als bijvoorbeeld Kalkar en Kleef belangrijke draperiecentra. 
In Venlo concentreerde zich de graan- en linnenhandel. Tegen 1500 verzwakten 
de stedelijke draperieën, maar versterkte de plattelandslakennijverheid zich.60 
Voor het Land van Kessel is natuurlijk de nabijheid van Weert als lakencentrum 
van groot belang geweest. Deze tak van economische bedrijvigheid, die goede ex-
portkansen bood, ontbrak nagenoeg geheel op het Veluwse en Zutphense platte-
land. 
In het voorgaande is eigenlijk al duidelijk gemaakt, dat niet bodemstructuur of 
zelfs bodemkwaliteit op zich doorslaggevend zijn, maar veeleer bodemgebruik. 
We zijn nogal snel geneigd aan te nemen, dat de kleigebieden tussen de grote rivie-
ren bij uitstek een veeteeltgebied gevormd hebben en dat op de zandgronden alleen 
maar zoiets als eeuwige roggebouw plaats vond. Een feit is dat zeker op de zandige 
oeverwallen in het rivierkleigebied akkerbouw bedreven werd, terwijl veeteelt 
vooral geconcentreerd was op de ontgonnen komgronden. Men zou in dat verband 
56 Zie KRINGS, Wertung, p. 22 en FRANKEWITZ, Ämter, p. 244. 
57 HERBORN/KRINGS, 'Kulturlandschaft', pp. 70-72. 
58 HERBORN/KRINGS, 'Kulturlandschaft', p. 92 wijzen op een concentratie in het noordelijk deel van het 
Nederrijngebied. Zie voorts ALBEKIS, Heerlijkheid, pp. 183-184. 
59 KRINGS, Wertung, pp. 25-26. 
60 Aldus THURLINGS, Maashandel, pp. 27-29. 
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wensen, dat er meer landbouwhistorische studie naar het grondgebruik verricht 
was. Daarbij mag niet vergeten worden dat veranderingen in grondgebruik een 
normaal verschijnsel waren. Het platteland was veel minder statisch dan veelal 
wordt aangenomen. Ingrijpende structuurveranderingen kwam De Boer bijvoor-
beeld in Holland tussen 1365 en 1415 op het spoor. Aanvankelijk bleek akkerbouw 
in de jonge veenontginningen en de oudere ontginningen langs rivieroevers nog 
mogelijk, maar ten gevolge van inklinking van hoger gelegen veengebieden en over-
stromingen verloor deze akkerbouw aan belang. De werkgelegenheid liep juist in 
de veen- en kleigebieden terug. De consequenties waren enerzijds een uitstoot van 
arbeidskrachten en toenemende urbanisatie, anderzijds een omschakeling naar on-
der andere turfwinning.61 Zo'n voorbeeld geeft aan, dat grondgebruik evenzeer 
een demografisch fenomeen als bevolkingsdichtheid beïnvloedt. 
Een andere factor is de situering langs belangrijke water- of landwegen, precies 
daar waar ook de meeste steden en tollen aangetroffen worden. Hierbij is te denken 
aan de Waal (Zaltbommel, Tiel, Nijmegen en in een eerder stadium Gendt), de 
Maas (Roermond, Venlo, Grave en in een eerdere fase Maasbommel) en de plek 
waar beide rivieren verbonden zijn, de tol bij Heerewaarden. Zo ook de Rijn (de 
tol bij Lobith, Arnhem, Wageningen, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Culemborg), 
de IJssel (tol van IJsseloord, Doesburg, Zutphen) en in zekere zin de Niers (Wach-
tendonk, Geldern, Goch, Gennep). Van betrekkelijk geringe importantie als ver-
keerswegen zijn blijkbaar de Oude IJssel (waaraan Doetinchem gelegen is) of de 
Berkel (Lochern, Borculo). Ligging aan belangrijke landroutes, zoals die tussen 
Arnhem en Nijmegen, bezorgde Eist een relatief hoge dichtheid. Voorst profiteer-
de van de verbinding Oldenzaal-Deventer-Amersfoort-Utrecht. Gezien het voor-
gaande zal het duidelijk zijn, dat de bevolkingsdichtheid op het platteland ook 
gezien moet worden in relatie tot de verstedelijkingsgraad, hoewel die relatie be-
paald niet éénduidig behoeft te zijn. De IJsselstreek manifesteert zich als een naar 
verhouding dichtbevolkt gebied met een zeer hoge concentratie stedelijke bevol-
king in een keten van steden. Het achterland is echter uitermate dunbevolkt. Dat 
geldt voor het Zutphens Kwartier (en de Veluwe), maar in nog veel sterker mate 
voor Salland en Twente. In het Nijmeegse Kwartier ligt de situatie duidelijk anders: 
slechts weinig steden, maar een betrekkelijk dicht bevolkt platteland. Ik kom hier-
op nog terug. 
Een complex van factoren determineert met andere woorden de graad van bevol-
kingsdichtheid in een bepaald gebied. Het is de combinatie van dergelijke factoren 
die de spreiding van de bevolking en de wijzigingen daarin kan helpen verklaren. 
61 Samengevat bij DE BOER, Graaf en grafiek, pp. 334-336. 
3. Stad en platteland 
in interregionaal perspectief 
Waar gepoogd wordt de demografische bevindingen ten aanzien van Gelre te situe-
ren in een ruimer geografisch kader, dienen dezelfde invalshoeken als die waar-
onder de bevolking bestudeerd werd, gekozen te worden. Opnieuw zal daarom 
aandacht besteed worden aan bevolkingsomvang, -ontwikkeling en -dichtheid, 
waarbij meer expliciet de verhouding tussen stad en platteland aan de orde komt. 
Urbanisatiegraad en spreiding van steden zijn namelijk nog niet aangestipt. 
Niet alleen naar oppervlakte gemeten, maar ook naar totale bevolkingsomvang 
gerekend behoorde het henogdom Gelre tot de grotere gewesten in het geheel van 
wat de Nederlanden genoemd wordt. Een heel grove schatting van het aantal inwo-
ners van het gewest met inbegrip van de door verpanding verloren gegane delen, 
zoals de Duffelt en het ambt Goch, maar uitgezonderd het Land van Cuijk en Gra-
ve, levert voor een ruime periode omstreeks 1500 een totaal van 130 à 140.000 zie-
len op. Ik baseer me voor deze schatting, die overigens zeer voorzichtig en derhalve 
aan de lage kant blijft, op de berekeningen over de periode 1469-1526 en een raming 
voor de ontbrekende delen van het hertogdom.1 Natuurlijk kan deze schatting 
alleen maar een orde van grootte aangeven. Met dit geschatte inwonertal kan Gelre 
qua bevolkingsomvang na Vlaanderen, Brabant, Holland, Henegouwen, Picardie 
en Artesië als het zevende of achtste gewest van de Nederlanden beschouwd wor-
den. Gelre zal vermoedelijk even volkrijk geweest zijn als het Land van Luik, waar-
van de bevolking op 140.000 zielen geschat wordt. 
De urbanisatiegraad heeft - weer op basis van deze grove ramingen, waarin het 
aantal bewoners van steden op zo'n 47.000 gesteld werd - rond de 35% gelegen. 
Met dit percentage zit Gelre vrij precies op het gemiddelde verstedelijkingspercen-
tage van de gezamenlijke Nederlandse gewesten. Op zich genomen zegt dat gemid-
delde echter weinig, omdat bij de berekening geen onderscheid gemaakt is naar 
grootte (in termen van bevolkingsomvang of oppervlakte) of type van steden (kas-
teelstadje of metropool). Urbanisatie in Luxemburg heeft - om maar een voor-
1 Vgl de gegevens uit de tabellen 6 (steden), 8 (Kwartier van Zutphen), 9 (Arnhem), 10 (Ni)megen) en 12 
(Roermond) De ramingen komen per kwartier uit op circa 6200 personen voor het platteland en 8500 voor 
de steden in het Zutphense Kwartier, 30 000 (met grove schatting voor Bommeler- en Tielerwaarden) resp 
14.500 in het Nijmeegse Kwartier, 27.500 (met ruwe schattingen voor Montfort, Kessel en Erkelenz) en 
16 000 in het Kwartier van Roermond en tenslotte 22 000 resp 8000 in het Kwartier van Arnhem. 
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beeld te nemen - een volledig andere betekenis dan in Vlaanderen of Holland.2 
Bovendien zijn er dan nog grote verschillen per regio, ook binnen Gelre. Het Kwar-
tier van Nijmegen was zonder meer het volkrijkst, direct gevolgd door het Over-
kwartier. Een flink stuk daaronder zat de Veluwe en het minst bevolkt was het 
Zutphense Kwartier. Ook de mate van verstedelijking verschilt sterk. In het Zut-
phens Kwartier wordt een percentage van tegen de 60 bereikt, het Kwartier van 
Nijmegen zit wat dat betreft iets onder de 50%, terwijl het Kwartier van Roermond 
op ruim een derde uitkomt. Het minst verstedelijkte deel van Gelre is het Kwartier 
van Arnhem, waar de stedelijke bevolking minder dan een derde van het totaal 
omvat. 
Het proces van verstedelijking had zich met name tijdens de dertiende en veer-
tiende eeuw voltrokken.3 Reeds oudere steden, zoals Zutphen, Doesburg, Harder-
wijk, Arnhem, Wageningen, Tiel, Zaltbommel en Roermond breidden hun om-
muurde territoria nog in de veertiende eeuw uit. Andere steden en stadjes, zoals 
Lochern, Groenlo, Hattem of Venlo kwamen juist in deze periode tot volle ontwik-
keling. Alleen Nijmegen realiseerde in de loop van de vijftiende eeuw een flinke 
stadsuitleg. Tot steden in stadsrechtelijke zin geraakten alleen nog Nijkerk (1413) 
en Straelen (1428). Straelen werd echter al sinds de tweede helft van de veertiende 
eeuw stad genoemd. Hoewel sommige Gelderse steden ook in de vijftiende eeuw 
bevolkingsgroei vertoonden, kwam het inwonertal van geen enkele stad — Nijme-
gen wellicht uitgezonderd - boven de 10.000 uit. In meer verstedelijkte gewesten 
als Holland of Brabant vindt men toch al gauw verschillende steden met meer dan 
10.000 inwoners. Het is in Gelre zelfs zó, dat op Nijmegen en Roermond na alle 
steden onder de 5000 blijven. Dat geldt ook voor de eerste helft van de vijftiende 
eeuw. Wanneer men deze situatie met die in de omringende gewesten vergelijkt, 
dan is is die niet zó uitzonderlijk als op het eerste gezicht lijkt. In het Sticht komen 
alleen Utrecht en Amersfoort boven de 5000 uit. Het Oversticht is een wat vreemd 
geval. Met drie steden in de categorie van 5 tot 10.000 (Deventer, Zwolle en Kam-
pen) geeft dit gewest de indruk zeer sterk verstedelijkt te zijn. In feite echter vor-
men de steden in de IJsselstreek een soort demografisch waterhoofd. Richten we 
de blik verder naar het oosten en zuid-oosten, dan blijken volgens een bestands-
opname circa 1550 Wezel, Dortmund en Münster de dichtstbijzijnde steden in de 
categorie van 5-10.000.4 De 10.000 inwoners-drempel wordt verder alleen over-
2 Zie de bevolkingscijfers per gewest bij PREVENIER/BLOCKMANS, Bourgondische Nederlanden, pp. 36, 392. 
De cijfers voor Gelre zijn inmiddels aanzienlijk gewijzigd Het Luikse telde volgens de meest recente bereke-
ningen 139 900 inwoners. Zie ten aanzien van de aard van de verstedelijking in Luxemburg de recente studie 
van PETIT; 'Pays de Luxembourg', ρ 82 
3 De ontwikkelingen m Oost-Nederland sluiten wat dat betreft aan bij die, welke elden in de Noordelijke 
Nederlanden te constateren zijn, zie daartoe het meest recente overzicht van THURKOT, 'Bewomngsgeschiede-
nis', pp 10, 12 (kaart 16) in de nieuwe editie van de Atlas van Nederland 
4 Zie de stedenkaart in de Geschichtlicher Handatlas naar gegevens van H Ditt Voorts ook Dm; 'Altere 
Quellen', ρ 126 
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schreden door Aken, Luik en Maastricht en natuurlijk het toenmalig als wereld-
stad beschouwde Keulen, dat tijdens de late vijftiende eeuw (1492) ongeveer 45.000 
inwoners telde en in de tweede helft van de zestiende eeuw nog 37.150.5 Zowel 
het Westfaalse als het Nederrijnse stedenlandschap van de late middeleeuwen wor-
den klaarblijkelijk gedomineerd door steden uit de categorie van 1000 tot 5000 
inwoners. De Gelderse steden lijken zeer goed te passen in dit beeld. In het aangren-
zende deel van Brabant is Den Bosch de enige stad van formaat en behoort tot 
de categorie van 10 tot 20.000.' Andere steden met meer dan 5000 inwoners liggen 
een aanzienlijk eind verder: bijvoorbeeld Diest, Tienen, Lier, Leuven, Turnhout 
of Antwerpen.7 In Holland waren er volgens berekeningen van Van der Woude 
omstreeks 1525 toch al zeker negen steden met meer dan 5000 inwoners.8 Dit alles 
overziende mag men wel stellen, dat Gelre qua spreiding en grootte van steden 
goed aansluit bij Westfalen en het Nederrijn-gebied en zich duidelijk onderscheidt 
van meer verstedelijkte en ook grotere steden tellende gewesten als Holland, Bra-
bant en zeker ook Vlaanderen. 
De evolutie van de stedelijke populatie buiten Gelre is even weinig uniform als 
die in Gelre. Vroege commerciële of industriële centra lijken in de veertiende eeuw 
reeds hun top bereikt te hebben, blijven stabiel of vertonen zelfs een forse terugval. 
Dat is opgemerkt voor bijvoorbeeld leper, Diksmuide, Dendermonde en Aalst 
in Vlaanderen, Leuven in Brabant en Dordrecht in Holland.9 Ondanks de ouder-
dom van bepaalde Gelderse steden (Zutphen, Tiel of Nijmegen) is een vergelijk-
bare tendens toch niet bespeurbaar. Voor zover het bronnenmateriaal een conclu-
sie hieromtrent toelaat, moet worden aangenomen dat de meeste steden tijdens 
de vijftiende eeuw nog altijd een lichte groei te zien gaven. Steden die nieuwe func-
ties naar zich toe wisten te trekken, zoals de marktstad Venlo in de vijftiende en 
de politieke hoofdstad Arnhem in de zestiende eeuw, kenden een méér dan gemid-
delde groei. Vergelijkbare late uitgroeiers zijn bijvoorbeeld de bestuurlijke centra 
Brussel en Den Haag. Een explosieve commerciële groeier is uiteraard Amsterdam. 
De algemene tendens in de stedelijke ontwikkeling van de Noordelijke Nederlan-
den tijdens de vijftiende eeuw lijkt toch die van een bescheiden groei te zijn. Uiter-
aard is dat geen continu stijgende lijn geweest. Herhaaldelijk is zij onderbroken 
door mortaliteitscrises of oorlogsverwoestingen. Zeker de riviersteden beschikten 
evenwel over voldoende vermogen om van dergelijke inzinkingen snel te herstel-
len. Hier speelt naar mijn idee de bij Vlaanderen, Waals-Vlaanderen, Artesië en 
5 Zie IKSIGIER, 'Kölner Wirtschaft', p. 227 en KELLENBENZ, 'Wirtschaftsgeschichte', p. 327. 
6 Nauwkeuriger gegevens bij BLOCKMANS/PREVENIER, Openbare armenzorg', pp. 25-31 en BAEKTEN, 'Om-
vang', p. 13. 
7 Ruwe cijfers bij KLEP, Bevolking, p. 354. 
8 VAN DER WOUDE, 'Demografische ontwikkeling', p. 136. 
9 PREVENIER/BLOCKMANS, Bourgondische Nederlanden, p. 37 en PREVENIER, 'Démographie', pp. 257-259,265. 
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Picardie vergeleken laattijdige stedelijke opbloei een belangrijke rol.10 Verkeers-
geografische factoren bepalen althans in Gelre tijdens de hier beschouwde periode 
de stedelijke ontwikkeling. De verschillen tussen aan belangrijke vaarroutes gele-
gen steden en de verder het binnenland in gelegen landstadjes zijn al eerder geme-
moreerd. 
Over de bevolkingsontwikkeling ten plattelande bestaat naar verhouding meer 
informatie. Toch zijn er maar enkele gewesten waar een evolutie op wat langer 
termijn gevolgd kan worden. In dit verband zijn vooral de successievelijke haard-
stedentellingen uit Henegouwen, Waals-Vlaanderen en Brabant van belang. Op ba-
sis daarvan wordt aangenomen dat het platteland tussen de tweede helft van de 
veertiende eeuw en het einde van de vijftiende eeuw stagnatie heeft gekend, zij 
het met vele tussentijdse instortingen en met fasen van langzaam herstel. In de 
zuidelijke gewesten moeten de bevolkingscijfers aan het begin van de veertiende 
eeuw aanzienlijk hoger gelegen hebben. De eerste helft van de zestiende eeuw werd 
gekenmerkt door een onmiskenbare en algemene groei, zo werd geconcludeerd.11 
We moeten er evenwel voor waken dergelijke conclusies te generaliseren en zonder 
meer van toepassing te verklaren op andere gewesten. De economische ontwikke-
ling en bloei van deze Zuidwestnederlandse gewesten heeft zich immers minstens 
een eeuw vroeger gemanifesteerd dan die in het Noorden. Met recht heeft Jansen 
de Hollandse 'take-off' in de tweede helft van de veertiende eeuw gesitueerd. Er 
zijn trouwens aanwijzingen dat dit voor meer Noordnederlandse gewesten het ge-
val geweest moet zijn.12 Niettemin manifesteren zich ook in de aan Gelre grenzen-
de gewesten zeer uiteenlopende tendenzen. In een zeer korte en weinig diepgaande 
'survey' heeft Van Xanten indertijd geprobeerd de ontwikkelingen in de Meierij 
van Den Bosch te schetsen.13 Daarin constateerde hij voor het platteland tussen 
1374 en 1464 een groei en koppelde die aan een expansie van de textielnijverheid 
en aan een uitbreiding van het landbouwareaal dank zij ontginningen. Een uitzon-
dering op deze ontwikkeling zou volgens hem het ten noord-oosten van Den Bosch 
gelegen Maasland gevormd hebben. Maasland is vanuit onze optiek interessant, 
omdat het vanuit Gelre bezien aan de overzijde van de Maas tegenover de Bomme-
lerwaard en het Land van Maas en Waal gelegen is. In de periode 1464/1496 viel 
er in de Meierij als geheel een bevolkingsafname waar te nemen. Deze was vooral 
ook merkbaar in Maasland. In een derde fase, van 1496 tot 1526, kende het platte-
land weer een ongekende groei, met name in de veeteeltgebieden. Den Bosch 
maakte in dezelfde periode een iets afwijkende ontwikkeling mee: een bescheide-
ner groei tussen 1374 en 1464, stagnatie van 1464 tot 1480 en tot 1526 een her-
10 Zie over deze regio de studie van DERVILLE, 'Nombre'. 
11 PRIVENIER/BLOCKMANS, Bourgondische Nederlanden, pp. 38-40. 
12 JANSEN, Hollands voorsprong. 
13 H.J. VAN XANTEN in: FABER, 'Population changes', pp. 102-108. 
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nieuwde, maar nu sterke groei.14 Wat daarvan ook gedacht moge worden, duidelijk 
is wel dat een grondige analyse van de Brabantse haardstedentellingen met inacht-
neming van regionale verschillen nog op zich laat wachten.15 
Voor Holland zijn er slechts partiële gegevens om iets van een ontwikkeling op 
lange termijn gewaar te kunnen worden. In zijn belangrijke dissertatie uit 1978 
heeft de Leidse mediaevist De Boer een teruggang van de plattelandsbevolking in 
Noord-Rijnland met circa 22,5% tussen 1369 en 1514 kunnen berekenen.16 Eerder 
al had Jansma een vergelijkbare bevolkingsdaling kunnen vaststellen voor een 
groep van éénentwintig ambachten in Rijnland, Schieland en Delfland.17 Deze da-
ling echter manifesteerde zich voornamelijk in die veengebieden, waar ontvening 
te snel om zich heen gegrepen had. Op de geestgronden echter nam de bevolking 
zeer sterk toe, hetgeen in verband gebracht met een sterke urbanisatietendens eens 
te meer wijst op aanzienlijke structurele veranderingen die zich op het Hollandse 
platteland afgetekend moeten hebben. 
Het enige andere goed bestudeerde gewest is Overijssel, waarover Slicher van 
Bath in 1957 zijn baanbrekende boek publiceerde.18 De ontwikkeling in Salland 
is het best te volgen. In de periode van 1397 tot 1474 werd een gestage bevolkings-
groei van in totaal circa 22% vastgesteld. In 1490 lag het vermoedelijke inwonertal 
3% lager dan in 1474 en klaarblijkelijk heeft zich daarna nog een verdere daling 
voltrokken: in 1520 bedroeg het bevolkingscijfer ongeveer 92% van dat in 1474. 
Ook in Twente, waar alleen voor de jaren 1475, 1495 en 1499 cijfers beschikbaar 
zijn, is sprake van bevolkingsafname in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. 
Daar bedraagt het verlies zelfs 17%. 
Het zal duidelijk zijn, dat waar er al geen sprake is van éénduidige demografische 
tendenzen in de omringende gewesten, Gelre daarin ook niet ingepast kan worden. 
Een lange termijn-ontwikkeling bleek op grond van het fiscale bronnenmateriaal 
- dat is en blijft de eeuwige restrictie - niet geschetst te kunnen worden, zelfs 
niet voor één van de kwartieren. Op de korte termijn bezien zijn er wel vergelij-
kingsmogelijkheden. Zo past de bevolkingsdaling die voor het merendeel van de 
ambten in het Zutphense Kwartier tijdens de periode 1470-1495 kon worden vast-
gesteld, bij de gelijktijdige tendens op het Overijsselse platteland. De in Twente 
en Salland gedurende de loop van de jaren negentig doorzettende verslechtering 
wordt in het Zutphense echter niet teruggevonden. Dáár lijkt eerder sprake te zijn 
van een schuchter herstel van wat algemeen voor de Nederlanden aangeduid wordt 
14 Een preciezer evaluatie van de Bossche cijfers bij BLOCEMANS/PREVENIER, 'Openbare armenzorg', pp. 
25-31. 
15 Nadere studie is in het vooruitzicht gesteld door P.M.M. Klep. Zie alvast: KLEP, Bevolking, pp. 338-414. 
16 D E BOER, Graaf en grafiek, pp. 56-61. 
17 JANSMA, 'Document', pp. 348-355. 
18 SUCHER VAN BATH, Samenleving, pp. 33-51. 
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als de 'crisis van de late vijftiende eeuw'.19 Dat beginnend herstel sloeg in de aan-
vang van de zestiende eeuw toch weer om in verdere afbrokkeling, zodat de bevol-
kingscijfers in 1511/12 overal onder die van 1492 en die van 1470 kwamen te liggen. 
Het scholtambt Lochern vormt in het geheel een uitzondering voor zover het wèl 
zodanige demografische klappen gekregen had, dat het inwonertal beneden dat 
van 1470 kwam, maar sedert 1495 zijn inwonertal gedurig had zien toenemen. 
Over de hele periode van globaal 1470 tot 1520 evenwel vertoont het Zutphense 
beeld grote gelijkenis met dat van Overijssel. Voor een klein deel van de Veluwe 
moet in deze periode rekening gehouden worden met een geringe bevolkings-
daling - zeker in het ambt Barneveld, waarschijnlijk ook langs de Zuiderzeekust 
en in de noord-westelijke hoek - of met stagnatie (Hoevelaken). Ten aanzien van 
de beide andere kwartieren kunnen wegens gebrek aan bronnen zulke constaterin-
gen niet gedaan worden. Afname of stagnatie is eveneens het beeld dat we uit het 
Hollandse Noorderkwartier kennen, waar voor een aantal onderling vergelijkbare 
dorpen tussen 1477 en 1494 een afname van het aantal haarden van 4207 naar 3751 
en daarna tot 1514 een herstel naar 4213 haarden kon worden vastegesteld.20 Ook 
de Meierij van Den Bosch lijkt in dit beeld te passen: daling tussen 1464 en 1496, 
maar daarna een fors herstel tot 1526. Voor het tweede kwart van de zestiende eeuw 
mag op grond van partiële gegevens uit het Zutphense en Arnhemse Kwartier een 
vrij algemene bevolkingsstijging aangenomen worden. 
De Gelderse ontwikkelingen vóór 1470 blijven grotendeels in duisternis gehuld. 
Ten aanzien van het Nijmeegse Kwartier bleek er geen enkele verantwoorde uit-
spraak gedaan te kunnen worden. Voor wat het Overkwartier aangaat, mag ver-
moed worden dat de bevolking in de ambten Goch, Geldern en Straelen tussen 
1369 en het begin van de vijftiende eeuw over de hele linie toegenomen is. Doordat 
deze vroege fiscale informatie niet direct met de communicantentellingen van 
1497/1500 in verband gebracht mag worden, kan hooguit verondersteld worden, 
dat de algemene tendens tijdens de vijftiende eeuw in ieder geval geen dalende ge-
weest is. Daar valt zelfs niet te controleren of het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw het van elders bekende gevoelige bevolkingsverlies te zien gegeven heeft. 
Noch een vergelijking met het oostelijk gelegen Westfalen noch een met het Rijn-
land behoren tot de mogelijkheden. De demografische evolutie van deze streken 
is nog onvoldoende verkend. 
Wat de vergelijking van bevolkingsdichtheden in de late middeleeuwen betreft 
moet volstaan worden met peilingen in de late vijftiende en/of vroege zestiende 
eeuw. De in deel 4 van de Algemene Geschiedenis der NederUnden opgenomen tabel 
met de bevolkingsdichtheid per gewest betekende al een forse correctie op de cijfers 
van De Vries uit 1974, die ertoe neigde de dichtheidsgraad in de Noordelijke Ne-
19 Typering van VAN UYTVEN, 'Politiek'. 
20 Vgl. VAN UYTVEN, 'Politiek', p. 1099. 
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derlanden te minimaliseren.21 De voor Overijssel, het Utrechtse Eemland en Gelre 
in die tabel aangegeven waarden moeten alsnog gecorrigeerd worden. Voor de Gel-
derse cijfers is die correctie in het voorafgaande reeds verantwoord. Voor Eemland, 
Salland en Twente moeten de cijfers iets verhoogd worden, omdat ik het metho-
disch beter acht nu ook voor die gebieden de reductiecoëfficiënt 5,5 aan te houden. 
Slicher van Bath werkte indertijd met een factor 4,8; dat cijfer was echter gebaseerd 
op volkstellinggegevens uit 1795.22 In het licht van hetgeen te berde gebracht werd 
over omvang en samenstelling van laat-middeleeuwse huishoudens en de verande-
ringen daarin tijdens de zeventiende en achttiende eeuw, heb ik de sterke indruk, 
dat de door hem gekozen coëfficiënt beslist te laag is. Ten gevolge van deze correctie 
stijgt uiteraard ook het berekende bevolkingscijfer van Salland en Twente. Ik zal 
verder niet ingaan op de urbanisatiegraad in Overijssel, maar teken wel aan, dat 
het aandeel van de stedelijke bevolking op het totaal door deze ingreep verkleind 
wordt. Niettemin blijft dat aandeel betrekkelijk groot. Voor het Overijsselse plat-
teland anno 1475 zou het dichtheidscijfer nu uitkomen op 9 inwoners per km2. 
Uitgegaan is van een bevolking van zo'n 30.000 met inbegrip van de bewoners van 
het Land van Vollenhove.23 Herberekeningen voor Eemland, gebaseerd op de cij-
fers die door Van Kalveen verstrekt werden, wijzen een gemiddelde dichtheid van 
17 à 18 uit.24 Een probleem vormt echter het feit, dat in deze oostelijke helft van 
het Sticht Utrecht twee plaatsen. Bunschoten en Baarn, gelegen zijn die in juridi-
sche zin als stad aangemerkt mogen worden. Bunschoten is zelfs in topografisch 
opzicht als zodanig herkenbaar. Op basis van het uit omstreeks 1514 daterende 
belastingregister is evenwel geen onderscheiding van bewoners intra en extra mums 
te maken. Zou men de voor Baarn en Bunschoten genoteerde huishoudens afzon-
deren (bij elkaar 289 in getal) en een fractie in mindering brengen op de totale 
oppervlakte, dan zou een dichtheidscijfer van 13 voor heel Eemland reëel geacht 
mogen worden. Voorts kan het door H. Ditt ontworpen kaartbeeld van de bevol-
kingsdichtheid in Westmünsterland omstreeks 1500 in de beschouwing betrokken 
worden (hier opgenomen als fig. 9).25 Een probleem hierbij is, dat de samenstelster 
niet de cijfers verstrekt op basis waarvan de kaart getekend is. Daarbij komt nog, 
dat zij een huishoudenscoëfficënt van 6,0 gehanteerd heeft voor het platteland en 
steden met minder dan 1000 inwoners - en dat zijn er nogal wat - meegeteld 
heeft bij het platteland. Niettemin komen de verhoudingen zeer helder over. Eén 
van de door haar indertijd onbewerkt gelaten delen - wellicht omdat zij meende 
21 BLOCKMANS, 'Crisis en welvaart', p. 46; D E VRIES, Dutch rural economy, pp. 80-84. 
22 SUCHER VAN BATH, Samenleving, p. 53. 
23 O p basis van 5417 plattelandshuishoudens, zoals genoemd bij SUCHER VAN BATH, Samenleving, p. 737. 
Slicher van Bath zelf berekende de dichtheid op 7,8 en met inbegrip van de steden op 16,1 (p. 740). 
24 VAN KALVEEN, 'Inwoner-tal', p. 70 (gerekend bij 1055 huishoudens). Zie de berekeningen in bijlage Ш, 
tabel 41. 
25 D m ; 'Struktur', p. 131 met toelichting op 132-133. 
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dat er geen bronnen voor waren? - is de heerlijkheid Borculo. Toch is deze witte 
plek op te vullen op grond van gegevens uit een van 1553-1554 daterend schattings-
kohier, dat in het Staatsarchief te Münster berust.26 Aldus is dan ook geschied in 
fig. 8. Alleen de gegevens voor het stadje Borculo met de stadsvrijheid ontbreken.27 
De balans opmakend valt allereerst te constateren, dat het Zutphense Kwartier 
qua dichtheidsgraad en bevolkingsspreiding naar de situatie van 1470 mooi aan-
sluit bij het Overijssel van rond 1475. De algehele gemiddelde bevolkingsdichtheid 
ontloopt elkaar niet veel: 11 tegen 9 inwoners per km2. Haast vanzelfsprekend kan 
vastgesteld worden, dat een brede strook langs de IJssel net als Salland in Overijssel 
dichter bevolkt is dan het gebied rond Lochern, Ruurlo en Zelhem in het Zutphen-
se en Twente in het Overijsselse. Ook anderszins vertoont dit hele gebied beoosten 
de IJssel gelijkaardige kenmerken: bodemgesteldheid, organisatie van het land-
bouwbedrijf, situering van grotere steden langs de IJssel en kleinere steden meer 
het binnenland in. Relatief dun bevolkt, dit wil zeggen in ieder geval onder de 
15 inwoners per km2, is blijkens de kaart van Ditt (gemeten bij de coëfficiënt 6,0) 
een breed gebied ten zuiden van Bentheim ter hoogte van de huidige Duits-Neder-
landse grens. Twee dichter bevolkte vlekken tekenen zich af in de omgeving van 
Ahaus aan de ene kant en rond Borken aan de andere kant. Het hele grondgebied 
van de heerlijkheden Borculo, Bredevoort en Wisch heeft Ditt blanco gelaten. De 
informatie voor Borculo wijst - zij het een halve eeuw later - een dichtheid van 
ongeveer 15 uit. Een waarde net boven de 20 wordt bereikt rondom Borculo zelf, 
Neede zit op het algemeen gemiddelde, terwijl Eibergen tegen de 12 uitkomt. Dit 
betekent dat Borculo als geheel en in onderdelen een hogere bevolkingsdichtheid 
kende dan het ambt Lochern in 1541 en dus niet één geheel vormde met Zuid-Oost-
Twente en de streek rond Ruurlo-Zelhem. Een zeer uitgestrekt gebied ten zuiden 
van de lijn Bocholt-Borken-Coesfeld blijkt volgens de kaart van Ditt zeer dun be-
volkt geweest te zijn (een gemiddelde van niet méér dan 7). Ten oosten van Coesfeld 
en Dülmen en ten zuiden van Burgsteinfurt strekt zich een zeer groot gebied met 
relatief hoge bevolkingsdichtheid uit (meer dan 15 en op sommige plaatsen zelfs 
meer dan 20 per km2). We raken dan in het kleigebied tussen Billerbeck en Mün-
ster, een stad uit de categorie van 5 à 10.000. De heerlijkheid Bergh wordt door 
Ditt eveneens aangemerkt als een gebied met meer dan 20 bewoners per km2. 
Als het gebied bewesten de IJssel in ogenschouw genomen wordt, moeten we 
in tijd iets opschuiven naar 1514-1526. In het Zutphense Kwartier was toen de ge-
middelde dichtheid tot onder de 10 gezakt. De Veluwe als geheel bevond zich in 
1526 op het peil van 11. Relatief dichter bevolkt was de noordoostelijke hoek en 
- wat interessanter is voor de vergelijking met Eemland omstreeks 1514 - de 
noord-westhoek. Nijkerk en Hoevelaken zaten boven de 20, Putten en Scherpen-
26 StAM, Reichskammerçenchte nr. M 1654. 
27 Zie bijlage Ш, tabel 37. 
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Fig. 9 Bevolkingsdichtheid m WestmunsterUnd omstreeks 1500. Steden met meer 
dan 1000 inwoners zijn bi] de berekening van de bevolkingsdichtheid van het 
platteland niet m aanmerking genomen (overgenomen uit: H. DITT, 'Zur 
kulturgeographischen Struktur', p. 131). 
zeel tussen 15 en 20. Het noorden van Eemland sluit daarbij aan: Bunschoten en 
Eemnes bereiken zelfs waarden boven de 30, Baarn komt in elk geval boven de 
20 uit. Het betreft hier een kleistreek. In het veen- en zandgebied waardoor de 
rest van Eemland gekenmerkt wordt, varieert de bevolkingsdichtheid van 8 (omge-
ving Maarn-Maarsbergen) tot hooguit 16 (Woudenberg). Hoevelaken is met zijn 
betrekkelijk hoge dichtheidsgraad een soort eiland te midden van Barneveld (8), 
Hoogland (14) en Stoutenburg (13 inwoners per km2). 
Reeds eerder werd geconstateerd hoezeer het rivierengebied tussen Nederrijn en 
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Maas zich van de rest van Gelre onderscheidde door zijn evenwichtig gespreide 
hoge bevolkingsdichtheid, die gemiddeld boven de 30 lag. Dit dicht bevolkte ge-
bied strekt zich blijkens de kaart van Ditt verder stroomopwaarts ten westen van 
de Rijn uit. Tussen Kleef, Kalkar en Xanten worden waarden van 20 à 25 bereikt, 
rond het 6 à 7000 inwoners tellende Wezel zelfs meer dan 25. Hoe de aansluiting 
in het westen op het Zuidhollandse platteland tussen Gorkum en Dordrecht ge-
weest is, kan bij gebrek aan dichtheidscijfers voor deze Hollandse regio niet vast-
gesteld worden, maar vermoed mag worden dat de intensieve plattelandsbewoning 
zich daar voortgezet heeft ondanks de aanzienlijk hogere urbanisatiegraad. 
Inpassing van de in het Overkwartier sterk uiteenlopende bevolkingsdichtheden 
in die van aangrenzende gewesten wordt momenteel nog verhinderd, daar noch 
voor Kleef en Gulik ten oosten, noch voor Brabant en Luik ten westen regionale 
dichtheidscijfers berekend zijn. Wèl werd geconstateerd, dat het rivierkleigebied 
langs de Maas er qua dichtheid duidelijk uitsprong en dat Venray en Sevenum in 
het Land van Kessel een voor zandgebieden rijkelijk hoge dichtheid te zien gaven. 
Het zandgebied in het Montfortse Land was naar verhouding dun bevolkt, maar 
op Beesel na kwam het nergens onder de 10, zoals op de Veluwe of in het Zut-
phense. 
Ook op bredere regionale schaal bezien blijkt bevolkingsdichtheid in sterke 
mate bepaald te worden door een samengaan van de factoren bodemkwaliteit, 
grondgebruik en verkeersgeografische ligging. Theoretisch beschouwd zou karte-
ring van de dichtheidsgraad van zo klein mogelijke eenheden, zoals gemeenten, 
economisch-geografische regio's met eigen agrarische, commerciële en ook demo-
grafische structuren herkenbaar moeten kunnen maken. Grotere, staatkundige of 
administratieve entiteiten verstoren namelijk het zicht hierop. Idealiter zouden 
voldoende onderling vergelijkbare en representatieve gegevens ter beschikking 
moeten staan om ook het demografisch aspect te vangen in een centrum-periferie-
benadering. De demografische gegevens die momenteel beschikbaar zijn, laten 
zo'n grensoverschrijdende benadering nog niet toe. De institutionele en admini-
stratieve verschillen die ten grondslag liggen aan de voor een dergelijk onderzoek 
benodigde bronnen, zijn nog onvoldoende bestudeerd. 
Ill 
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1. Methodologische problemen 
Belastingregisters zijn bij uitstek geschikte en voor vroegere perioden veelal ook 
de enige bronnen om de sociale samenstelling van een bevolking te bestuderen. 
Bij uitstek ook geschikt om een stratificatie, een gelaagdheid binnen een samenle-
ving bloot te leggen. Dit stelt echter enige theoretische problemen waaraan niet 
zo maar voorbij gegaan kan worden. Daarenboven stelt de methode van omgaan 
met statistische gegevens meer eisen dan menigeen heeft aangenomen. Alleen al 
door nieuwe kwantificatiemethoden zijn diverse foutieve interpretaties van stati-
sche gegevens aan het licht gekomen. 
1. Sociale stratificatie en vermogensverdeling 
Sociale stratificatie van historische samenlevingen heeft met name in de jaren zestig 
als onderzoeksobject een hoge vlucht genomen. Hoewel de belangstelling voor 
sociale gelaagdheid en sociale ongelijkheid ook eerder al historici tot studies had 
aangezet, manifesteert zich dan een explicieter oriëntatie aan sociologische stratifi-
catietheorieën en -concepten. Met het probleem van de bruikbaarheid van derge-
lijke aan de sociale wetenschappen ontleende theorieën in de geschiedenis hebben 
de Amerikanen zich nadrukkelijk beziggehouden. Onder Europese vakgenoten 
is die theoretische oriëntatie veel minder sterk geweest. Daar ziet men een veeleer 
op de praktische mogelijkheden van historisch bronnenmateriaal gerichte benade-
ring, overigens zonder dat er in een theoretisch luchtledige gewerkt werd. In dat 
verband kan de naam van R. Mousnier genoemd worden.1 Ten onzent is B.H. Su-
cher van Bath de pionier op dit terrein geweest.2 in het Nederlandstalig gebied 
werd op het thema 'sociale stratificatie' uitdrukkelijk ingehaakt via een speciaal 
nummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis in 1971, waarin zowel theoretisch 
als praktisch gerichte bijdragen te vinden zijn.3 Van direct belang voor de thema-
tiek van dit boek is de daarin opgenomen programmatische studie van R. van Uyt-
ven en W. Blockmans over 'De noodzaak van een geïntegreerde sociale geschiede-
nis '.* Het zijn overigens met name Vlaamse historici geweest die zich sinds de late 
1 MOUSNIEK, Problèmes en Hiérarchies. 
2 SUCHER VAN BATH, Samenleving; 'Twee sociale stratificaties' en 'Methodiek'. 
3 Themanummer 'Sociale stratificatie en mobiliteit in het verleden', verschenen als afl. 2 van re 84 (1971). 
4 VAN UYTVEN/BLOCKMANS, 'Noodzaak'. 
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jaren zestig met deze thematiek intensief hebben beziggehouden en zich er nog 
mee bezighouden. Een praktische gerichtheid, vooral tot uiting komend in een 
grote nadruk op de historische kritiek, treedt in hun werken op de voorgrond. 
Van Uytven staat met zijn studie over 'Bronnen en methoden voor de studie van 
de vermogensgroepen in de steden' uit 1967 zo ongeveer aan het begin van de 
hausse in historische stratificatiestudies in België.5 Deze verruimde belangstelling 
heeft zich vooral gemanifesteerd in een systematische en groepsgewijze aanpak van 
de problematiek. Hiervan leggen de achtereenvolgende bundels Studiën betreffende 
de sociale structuren te Brugge, Kortrijk en Gent uit 1971-1973, Immobilienmarkt, 
fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent uit 1981, Sociale mobiliteit en sociale structu-
ren m Vlaanderen en Brabant uit 1983 en de onlangs verschenen bundel Sociale 
structuur en topografie van armoede en rijkdom getuigenis af.6 Blockmans, Preve-
nier en Van Uytven zijn in dezen de animatoren. De in Nederland verrichte studies 
zijn veeleer individueel en in zekere zin geïsoleerd totstandgekomen.7 
In het Duitse taalgebied is weliswaar de aandacht voor 'soziale Schichtung' ook 
reeds sinds de jaren zestig duidelijker aanwijsbaar en sluit deze in bepaalde opzich-
ten zelfs aan bij studies over de bevolkingsgeschiedenis die al dateren uit de late 
negentiende en vroege twintigste eeuw,8 maar het theoretisch debat is daar pas in 
het midden van de jaren zeventig goed op gang gekomen. Wanneer men de bijdra-
gen van M. Mitterauer, J. Ellermeyer, E. Weyrauch en H. Wunder leest, kan men 
zich niet aan de indruk onttrekken, dat hier een achterstand moet worden inge-
haald.' De Weense groep rond Mitterauer krijgt het in dit debat zwaar te verduren 
van de kant van het Tübinger Sonderforschungsbereich 'Stadt in Spätmittelalter 
und Reformation in Süddeutschland' met lieden als Weyrauch, Bátori en Rublack. 
Met name Weyrauch gaat naar mijn idee in zijn klachten over 'Theoriearmut' en 
zijn suggestie van 'Theoriefeindlichkeit', die hij meent te bespeuren bij individuele 
onderzoekers en onderzoeksgroepen elders in de Bondsrepubliek, wel wat erg 
ver.10 Ik denk, dat de drang tot profilering in het kader van onderzoeks'politiek' 
5 VAN UYTVEN, 'Bronnen', zie overigens ook VAN HOUTTE, 'Gesellschaftliche Schichten' en HÉUN, 'Recher-
che', beide verschenen in 1966. In zekere zin kunnen dergelijke studies gerekend worden tot het erfgoed 
van Henri Pirenne; vgl daartoe PREVENIER, 'Henri Pirenne', pp 36-39. 
6 BLOCKMANS, Studiën (met evaluatie in dl. Ш, pp. 199-210), BOONE, Immobtliënmarkt, DE BELDER, Sociale 
mobiliteit en PREVENIER, Sociale structuur. 
7 Vgl BERENTS, 'Gegoede buiçenj' (betreffende Utrecht); SPARREBOOM, 'Twee fiscale bronnen' (Edam); 
BOESCHOTEN/VAN MANEN, 'Welstandsverdeling' (Haarlem) en SCHUUR, 'Peilingen' (Leeuwarden) Weinig uit-
gewerkt is de te beknopte studie van DE BOER, 'Delft'. 
8 Zie de studies van onder andere KJRCHGASSNER, Wirtschaft en 'Probleme', alsmede de opstellenbundels 
die door MASCHKE/SYDOW zijn uitgegeven: Gesellschaftliche Unterschichten en Städtische Mittelschichten Vgl 
tevens MASCHIE, 'Schichtung'. 
9 MITTERAUER, 'Probleme'; ELLERMEYER, 'Sozialgruppen' en 'Schichtung', WEYRAUCH, 'Soziale Schichtung' 
en WUNDER, 'Probleme' Zie tevens КОСКА, 'Theorien'. 
10 WEYRAUCH, 'Soziale Schichtung', pp 8-9. Ook diens uitspraak over een nagenoeg totaal gebrek aan rele­
vante vraagstellingen en doeleinden bij zijn vakgenoten (p 11) komt me te stellig voor 
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hieraan debet is. Met deze constatering laat ik overigens de kwaliteiten van de Tü-
binger groep onverlet." Haar publikaties zijn een bron van inspiratie voor onder-
zoekers van andere regio's. Opmerkelijk is het trouwens, dat de meeste Duitse on-
derzoekers vrijwel voorbijgaan aan de Nederlands- en Franstalige literatuur op dit 
gebied. Weyrauch bijvoorbeeld mist in zijn overzicht van de stratificatietheorieën 
het vergelijkbare opstel van Wigboldus uit 1971, zoals Ellermeyer zelfs de naam 
van Slicher van Bath, wiens publikaties toch ook in andere dan de Nederlandse 
taal verschenen zijn, niet vermeldt.12 
Het is niet de bedoeling hier een bijdrage te leveren aan de theoretische discussies 
rond stratificatie van middeleeuwse samenlevingen. Wel is het van belang op grond 
van de hierover verschenen studies de context van de peilingen naar de vermogens-
verhoudingen in Gelre nader aan te geven. De centrale vraag is namelijk, wat er 
met deze peilingen beoogd wordt en welk deel van de historische werkelijkheid 
op deze wijze belicht kan worden. Definieert men sociale stratificatie - zoals Sli-
cher van Bath deed13 - als differentiatie van een gegeven bevolking in standen of 
klassen, die hiërarchisch boven elkaar gesteld zijn als gevolg van ongelijkheden in 
rechte, verantwoordelijkheid, politieke macht, economische positie, prestige of 
levenswijze, dan is het duidelijk, dat men een hele criteriabundel nodig heeft om 
geledingen als zodanig te onderscheiden en individuen daarin een plaats toe te be-
delen. Ook de door Ellermeyer aan Kocka ontleende definitie van een 'stratum' 
- een veelvoud van personen die één of ander sociaal kenmerk gelijk hebben en 
als dragers daarvan in zeker opzicht gelijke levenskansen, belangen en gedragswijze 
hebben, waardoor ze zich van leden van andere 'strata' onderscheiden - geeft aan-
leiding tot het opstellen van een breed scala van in aanmerking komende criteria.14 
De selectie van criteria en de schaalverdeling stellen hoge eisen. Hoewel de aan 
te leggen criteria een zekere relatie dienen te hebben met de historische context 
waarin ze gehanteerd worden, is het niet zó, dat toenmalige indelingscriteria -
zo die al grijpbaar zijn - overgenomen kunnen worden. In de laatmiddeleeuwse 
Gelderse situatie zal men dan niet veel verder komen dan bijvoorbeeld rijk-arm, 
goede lieden-het volk, dorpelingen-buitenlui enz. De traditionele, rechtshistorisch 
georiënteerde Duitse mediaevistiek, die lang uitgegaan is van het primaat van een 
juridische orde, heeft geleid tot zeer statische opvattingen over maatschappelijke 
verhoudingen. Een stratificatie op grond van indelingscriteria of quotes in de laat-
middeleeuwse belastingregisters zelf is op zich genomen niet representatief voor 
de gelaagdheid van een lokale samenleving. Ze is namelijk volstrekt afhankelijk 
van de manier waarop belasting geheven werd, van de verschillen in belastingstel-
11 Zie voor de doelstellingen en vooral de methodiek van het Tübinger onderzoeksproject: WEYRAUCH, 
'Methodische Überlegungen' en BÁTORJ, 'Soziookonomische Untersuchungen'. 
12 WIGBOLDUS, 'Ontwikkelingen'. 
13 SLICKER VAN BATH, 'Methodiek', ρ 151. 
14 ELLERMEYER, 'Schichtung', p. 133. 
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sels en van de daarbinnen doorgevoerde wijzigingen in quotering. In lijsten van 
vermogensbelastingen kunnen op de schaalverdeling van laagste tot hoogste quote 
natuurlijk wel verdichtingen en vernauwingen waargenomen worden, maar gren-
zen zijn moeilijk te trekken en zo ze al op een bepaald moment te constateren 
zouden zijn, blijken ze als gevolg van overheidsingrijpen veranderbaar.15 Vandaar 
dat een in de oudere Duitse (en ook Nederlandse) vakliteratuur vaak voorkomende 
indeling in Unter-, Mittel- en Oberschicht op basis van fiscale criteria uit de bron 
zelf of een louter rekenkundige verdeling in drie, vier of meer categorieën of klas-
sen weinig te maken heeft met een reëel benaderbare verdeling van - in dit geval 
- vermogensgeledingen." 
Sociale stratificatie kan echter nimmer een doel in zich zelf zijn. Het gaat name-
lijk niet alleen om de strata of geledingen, maar uiteindelijk om de samenhang 
van de constituerende delen in een systeen, het geheel van intermenselijke afhanke-
lijkheden, distanties en hiërachieën in georganiseerde of ongeorganiseerde vorm, 
kortom de sociale structuur. In dezen kunnen Mertens en Ellermeyer bijgevallen 
worden, wanneer zij dit als hèt centrale vraagstuk formuleren.17 Daarbij moet men 
er zich terdege van bewust zijn, dat de onderzochte sociale stratificatie in wezen 
een moderne wetenschappelijke constructie is om grotere synchrone of diachrone 
samenhangen te kunnen verklaren. 
Het zal duidelijk zijn, dat hiërarchieën en afhankelijkheden bepaald worden 
door een veelheid van factoren. Het is om die reden, dat Sucher van Bath in 1971 
en Ellermeyer in 1980 gepoogd hebben om schema's op te stellen van criteria die 
men in acht zou moeten nemen bij onderzoek van de sociale stratificatie van een 
populatie en derhalve ook bij onderzoek naar de Overkoepelende' sociale struc-
tuur.18 In zekere zin keren in dergelijke schema's primaire aandachtsvelden terug 
die ook al door Mousnier als onderscheiden waardeschalen binnen het geheel van 
de sociale structuur geformuleerd waren.19 Voor ieder individu geldt, dat hij in 
elk van die waardeschalen een plaats heeft, zij het dat die plaatsen van ongelijk 
belang kunnen zijn. Te onderscheiden zijn: een juridisch bepaalde geleding, een 
op sociale verschillen (dat wil zeggen: status, levenswijze) gebaseerde laag, een eco-
nomische hiërarchie waarin vermogen, inkomen en beroep van belang zijn, een 
machtshiërarchie die veelal zal neerkomen op een onderscheid tussen machtheb-
bers en machtelozen en tenslotte een zeer interessante, maar moeilijk grijpbare 
15 Zo merkt ELLERMEYER, 'Schichtung', p. 140 terecht op. 
16 Tot welke misinterpretaties dat geleid heeft, is te lezen bi) FUGEDI, 'Steuerlisten'; daarbij geeft hij te kennen 
in zijn studie over de Hongaarse stad Sopron (FUGEDI, 'Statisztikai forrasai') vergelijkbare fouten gemaakt 
te hebben. 
17 MERTENS, 'Middeleeuwse sociale structuren', pp. 252-253 en ELLERMEYER, 'Schichtung', p. 136. 
18 SLICHER VAN BATH, 'Methodiek' en ELLERMEYER, 'Schichtung', vooral de pp 144-145, hoewel zeer specifiek 
gericht op stedelijke populaties 
19 MOUSNIER, Hiérarchies, pp. 12-14 Vgl ook BLOCKMANS, 'Sociale stlatifikatie', pp. 207-208. 
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ideologische schaal waarin toenmalige normen en waarden (mentaliteiten, zo men 
wil) vertegenwoordigd zijn. 
Zeer uiteenlopend bronnenmateriaal zal men moeten doorvlooien om gegevens 
bijeen te brengen die, gepast in de matrix van criteria, de gelegenheid bieden een 
enigszins samenhangend totaalbeeld te creëren.20 Het is uitdrukkelijk niet de be-
doeling geweest - nog even afgezien van de vraag of het überhaupt mogelijk is 
- in dit kader zo ver te geraken. Wat hier wèl gebeurt, is dat op grond van nomina-
tieve fiscale lijsten de fiscale stratificatie van een populatie onderzocht wordt. 
De volgende stap is dan: in hoeverre is deze fiscale stratificatie een afspiegeling 
van vermogensverhoudingen? Nog veel verder weg ligt de vooralsnog niet te beant-
woorden vraag, welk belang die vermogensstratificatie heeft voor het inzicht in 
de sociale geleding. Het is immers duidelijk, dat hier sprake is van een bewuste 
aanzet tot sociale stratificatie. Toch moet men zich ervan bewust zijn, dat juist déze 
ingang, het vermogen, een niet te onderschatten kenmerk voor de tijdgenoot was. 
Sociaal aanzien werd in hoge mate door rijkdom bepaald, ook al konden familie-
of beroepsprestige gebrek aan vermogen zo niet compenseren, dan toch wel verhul-
len.21 Een interessante poging vermogensverdeling te koppelen aan machtspartici-
patie is enige tijd geleden door Rüthing ondernomen. Hij betrok aan de hand van 
gegevens over het stadje Höxter omstreeks 1501 beschikking over produktiemidde-
len (gildelidmaatschap, landbezit) op uitoefening van politieke ambten.22 
Fiscale lijsten zijn slechts onder voorwaarden als spiegel van een vermogensver-
deling te gebruiken, zo wordt steeds algemener erkend. Inderdaad is het zo, dat 
de verwachtingen die bijvoorbeeld Van Uytven in 1967 koesterde, wat te optimis-
tisch waren.23 In zijn evaluatie van drie delen Studiën betreffende de sociale structu-
ren te Brugge, Kortrijk en Gent stipte Blockmans al een aantal problemen in ver-
band met fiscale stratificaties aan.24 De belangrijkste zijn wel de aard van de hef-
fingen (verplichte lening, huizenbelasting, algehele vermogensbelasting) en de 
techniek of organisatie van belastingheffing (verdeling van de belastingschijven, 
spanning tussen hoogste en laagste quote en dergelijke). Hieraan is door Boescho-
ten en Van Manen kort geleden nog een andere kwestie toegevoegd, de vraag naar 
de proportionaliteit tussen belastingaanslag en feitelijke waarde van hetgeen aan-
geslagen wordt.25 En inderdaad stuiten we daar op een probleem, dat maar in enke-
le zeldzame gevallen (althans voor de periode die hier bestreken wordt) tot een 
oplossing gebracht kan worden. Administraties waaruit de reële vermogens van 
individuen afgelezen kunnen worden, zijn uit de Nederlanden nagenoeg onbe-
20 Zie bijvoorbeeld VAN UYTVEN/BLOCKMANS, 'Noodzaak'. 
21 Zie ELLERMEYER, 'Schichtung', pp. 139-140. 
22 RÜTHING, 'Bemerkungen'. 
23 VAN UYTVEN, 'Bronnen', p. 378. 
24 BLOCKMANS, 'Sociale stratifikatie', pp. 202-203. 
25 BOESCHOTEN/VAN MANEN, 'Welstandsverdeling'. 
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kend. Dit in tegenstelling tot de vrij geavanceerde fiscale boekhouding die uit diver-
se Italiaanse en Zuidfranse steden bekend is. Alleen uit Leiden (1497/98) is een 
deugdelijk overzicht van vermogens beschikbaar.26 In alle andere gevallen hebben 
we te maken met belastingregisters waarin de aanslagen of de reële betalingen geno-
teerd staan. Dat betekent, dat die proportionaliteit in het geheel niet gemeten kan 
worden, tenzij men een dusdanige databank zou weten op te bouwen, dat althans 
voor een representatief deel van de bevolking die reële waarde van de belaste vermo-
gens wèl te berekenen valt.27 Hoe men het echter ook wendt of keert: een eerste 
vereiste blijft toch, dat men grondig geïnformeerd is over de aard van de belasting, 
de aangelegde criteria, de manier waarop de individuele aanslagen tot stand komen, 
wat er nu precies belast wordt en wie er, eventueel ook waar, aangeslagen wordt. 
Met het oog hierop hebben we wat het Gelderse pondschattingssysteem aangaat 
een betrekkelijk gunstige uitgangspositie. De pondschattingen zijn algehele ver-
mogensheffingen over in principe de gehele bevolking. De relatie tussen aanslag 
en belastbaar vermogen is uit diverse instructies bekend. De aanslag- en innings-
procedure is lange tijd dezelfde gebleven. Alleen de differentiatie in quotering en 
het niveau van de minimumquote zijn storende elementen. In de evaluatie van de 
vijf voorbeeldstudies (hoofdstuk 3) zal daarop teruggekomen worden. Voorgaande 
constateringen zijn vooral van belang in verband met vergelijkingen tussen fiscale 
stratificaties van verschillende plaatsen of op verschillende momenten. Blijft staan, 
zoals ook Boeschoten en Van Manen concludeerden, dat elke fiscale stratificatie 
op grond van één uniform samengesteld bronnenbestand reeds zeer waardevol is 
waar het gaat om relatieve vergelijkingen binnen die bestanden, bijvoorbeeld tus-
sen straten of wijken of tussen verschillende beroepsgroepen.28 
2. Statistische methoden 
In het voorgaande is al de opmerking gemaakt, dat handhaving van belastingcate-
gorieën uit de bron zelf het zicht op de mate van vermogensverdeling belemmert 
en al helemaal geen uitgangspunt kan zijn voor een onderscheiding in herkenbare 
vermogensgroepen. Dit bezwaar geldt in zeer sterke mate, indien men vergelijkin-
gen tussen verschillende plaatsen of tussen verschillende momenten wil maken. 
Met voorbijgaan aan de betekenis van kwantificerende methoden in de geschied-
wetenschap als zodanig wil ik hier direct terzake komen en aan de orde stellen, 
op welke wijze een gegeven vermogensverdeling het best uit te drukken valt. Het 
26 Zie de studie van DE BOER, 'Politische Elite'. 
27 Dit vereist bijvoorbeeld de aanwezigheid van grote aantallen boedelinventarissen, die zijn voor Gelre 
echter maar in zeer beperkte mate overgeleverd 
28 BOESCHOTEN/VAN MANEN, 'Welstandsverdeling', ρ 539 
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mag duidelijk zijn, dat statistische bewerkingen in dit verband geen doel in zichzelf 
zijn, maar louter instrument. 
Om een fiscale lastenverdeling of een vermogensverdeling te meten en te visuali-
seren zijn verschillende methoden ontwikkeld. Men kan werken met een eenvou-
dige of met een cumulatieve verdelingsindex. Aan beide indices ligt een decielen-
berekening ten grondslag. De belastbare of belaste populatie (dit naar gelang het 
een zetting of een afrekening betreft) wordt in tien groepen van steeds 10% opge-
deeld. Van elk van de tien groepen wordt het aandeel in de op te brengen of opge-
brachte fiscale som vastgesteld. Waar het gaat om vermogensverdeling betreft het 
natuurlijk elks aandeel in de totaalsom van alle vermogens. De verdeling in tien 
groepen van gelijke grootte geschiedt in principe van laag naar hoog, dit wil zeggen: 
de eerste 10% omvat de laagst aangeslagenen, minst betalenden of minst vermogen-
den en bij elke volgende 10%-groep kan dat verder oplopen.29 Bij een cumulatieve 
verdelingsindex vormt elke volgende groep de dan in aanmerking genomen 10% 
van de fiscale populatie plus de voorafgaande groepen; de zesde groep omvat dan 
60% van alle belastingplichtigen (van laag naar hoog). Bij de laatste 10%, die het 
totaal van de belastingplichtigen omvat, moet het aandeel in de totaalsom natuur-
lijk 100% bedragen. Beide methoden hebben hun eigen voorstellingswijze. Bij een 
eenvoudige verdelingsindex krijgt men een blokdiagram. Zo men wil, kan deze 
index in één getal omgezet worden, het indexcijfer van de ongelijkheid.30 De grafi-
sche weergave van de cumulatieve verdelingsindex, de zogeheten curve van Lorenz, 
biedt in tegenstelling tot het blokdiagram van de eenvoudige verdelingsindex het 
grote voordeel, dat in één oogopslag twee of meer ingetekende curven (bijvoor-
beeld van verschillende steden of van één stad op verschillende meetmomenten) 
vergeleken kunnen worden.31 In de grafiek duidt de grootte van de oppervlakte 
tussen de diagonaal als weergave van een (theoretisch) volstrekt gelijke verdeling 
en de kromme de mate van ongelijke verdeling aan. Ook deze mate kan in één 
getal uitgedrukt worden. Zeer gebruikelijk is de Gini-coëfficiënt, gedefinieerd als 
het quotiënt van de oppervlakte tussen diagonaal en kromme èn de oppervlakte 
van de gehele rechter benedendriehoek.32 
Beide methoden bergen vooral ten aanzien van onderlinge vergelijkingen interes-
sante voordelen in zich. Doordat gerekend wordt in relatieve cijfers, valt het pro-
bleem van de onderling verschillende munttypen waarin belastingaanslagen of 
29 Vgl. FUGEDI, 'Steuerlisten', pp 65-66 en BAORI/METZ, 'Verteilung', pp 92-93 Zij rangschikken de popula-
tie van hoog naar laag, maar voor de beeldvorming maakt dat mets uit. 
30 Fugedi noemt dit de Unglachheitsindex, Baton en Metz de Gesamtabweichung. De hiervoor te hanteren 
formule staat vermeld bij BATORI/METZ, 'Verteilung', pp 92-93 
31 Vgl VAN UYTVEN, 'Bronnen', p. 385, die evenwel de voordelen te rooskleurig voorstelt 
32 Zie BOESCHOTEN/VAN MANEN, 'Welstandsverdeling', ρ 530. Vgl ook FUGEDI, 'Steuerlisten', p. 59 met 
de formule van hetgeen hi) een Konzentrationsmdex noemt. Verdergaande bewerkingen om spreiding te 
meten (vanantie, standaarddeviatie en variatiecoefficient), zoals door WEYRAUCH ('Methodische Über-
legungen', pp 113, 119-121) vooiçesteld, zijn hier niet nodig. 
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vermogens van verschillende steden of van dezelfde stad op verschillende momen-
ten uitgedrukt kunnen staan weg. Toch mag men de voordelen niet overdrijven. 
Met deze verdelingsindices kan men goed uit de voeten, wanneer een vermogens-
verdeling op zichzelf beoordeeld moet worden. Zodra echter comparatief gewerkt 
moet worden, geldt een aantal condities. Hetgeen belast wordt, moet vergelijkbaar 
zijn: een belasting op huizenbezit is heel wat anders dan bijvoorbeeld een vrijwilli-
ge of verplichte lening. Ook de belastingpopulatie moet vergelijkbaar zijn: een 
verdelingsindex van een lening onder de gegoede burgerij kan niet zonder meer 
vergeleken worden met die van een algemene vermogensheffing. De proportionali-
teit tussen aanslag en waarde van hetgeen aangeslagen is, is wel degelijk van be-
lang.33 In dit verband doen ook minimum- en maximum-belastbare voet en de 
opbouw van belastingschijven ertoe. Hoe dan ook: er dient grondige kennis van 
de fiscale operatie zelf te bestaan, wil men zinnige en verantwoorde vergelijkingen 
doorvoeren. Fügedi heeft een aantal treffende voorbeelden gegeven van onjuiste 
interpretaties in de Duitse vakliteratuur, die in feite een gevolg waren van verkeerd 
toegepaste kwantificatiemethoden, zijn eigen studie over de Hongaarse stad Sop-
ron niet uitgezonderd.34 
Doordat de meeste Gelderse fiscale bronnen tot één, aan uniforme richtlijnen 
beantwoordend type behoren, wordt aan het merendeel van de voor een goede 
vergelijkbaarheid vereiste voorwaarden voldaan. De bewaard gebleven schattings-
kohieren vormen de administratie van algemene belastingen op het vermogen. Dit 
vermogen bestaat uit onroerende goederen en periodieke inkomsten daaruit (ren-
ten, tienden, pachten etc). De proportionaliteit tussen aanslag en vermogen is in 
algemene zin bekend, ook al kan zij niet op de door Boeschoten en Van Manen 
gewenste wijze geverifieerd worden,35 en is in ieder geval lange tijd gelijk. In princi-
pe is steeds de gehele bevolking van een stad of dorp aan een dergelijke heffing 
onderworpen. Het is echter van belang acht te slaan op de veranderbare minimum-
quote (de maximumquote ligt immers vast) en een navenante uitbreiding van het 
aantal belastingschijven. Gunstig voor met name de chronologische vergelijkbaar-
heid is het feit, dat de belastingadministratie in de regel werkt met aanslagen in 
waardevaste rekenmunt,36 het oude schild of de Rijnse gulden ter waarde van /г 
oud schild. Dit betekent dat zonder bezwaar geopereerd kan worden met cumula­
tieve verdelingsindices of met eenvoudige decielenindices. 
33 Hierop hebben BOESCHOTEN/VAN MANEN, 'Welstandsverdeling' gewezen. 
34 FUCEDI, 'Steuerlisten'. 
35 BOESCHOTEN/VAN MANEN, 'Welstandsverdeling', p. 539. 
36 Zie de opmerking dienaangaande bi) FUGEDI, 'Steuerlisten', p. 60. 
2. Vijf peilingen naar de 
vermogensstructuur 
Met inachtneming van hetgeen in het voorgaande over sociale stratificatie in het 
algemeen en fiscale stratificatie in het bijzonder gesteld is, worden hier vijf exem-
plarische studies gepresenteerd. Bij deze voorbeelden gaat het om de vermogens-
verhoudingen in vijf nederzettingen die ik vanuit typologisch oogpunt als repre-
sentatief beschouw. Ze mogen tegelijkertijd gezien worden als eerste verkenningen 
van de mogelijkheden die het Gelderse bronnenmateriaal ten aanzien van deze pro-
blematiek in zich bergt en pretenderen allerminst een uitputtende behandeling 
te zijn. In volgorde van importantie zijn de drie volgende criteria aangelegd om 
tot een verantwoorde selectie te komen. Op de eerste plaats werden plaatsen met 
een duidelijk verschillende sociaal-economische structuur uitgekozen. Dit ver-
klaart in eerste instantie al het onderscheid tussen steden en plattelandsgebieden. 
Binnen de stedengroep is een onderscheiding aangebracht tussen kleine steden met 
een slechts regionaal beperkte verzorgingsfunctie en betrekkelijk geringe commer-
ciële en politieke functies buiten het eigen verzorgingsgebied enerzijds en middel-
grote steden met een duidelijk aantoonbare centrumfunctie voor een groot omme-
land en intensieve handelscontacten op middellange tot lange afstand. In dit onder-
scheid ligt tevens een verondersteld verschil in sociale structuur van de bevolking 
besloten. Wat het platteland betreft hebben bodemgesteldheid, landschap en ver-
onderstelde economische functies een overwegende rol gespeeld. Op grond hier-
van is gekozen voor bewoningsconcentraties op de klei met een relatief groot be-
lang van de veehouderij, voor dorpen op zandgrond met gemengde bedrijven waar-
in akkerbouw van betekenis bedreven werd en voor dorpen waarvan verondersteld 
kan worden, dat het agrarisch bedrijf werd begeleid door of gecombineerd met 
op export gerichte huisnijverheid. Op de tweede plaats is in de selectieprocedure 
van wezenlijk belang geweest het voorhanden zijn van zo betrouwbaar mogelijk 
bronnenmateriaal, terwijl op de derde plaats een zekere spreiding over het Gelder-
se territorium nagestreefd is. 
De combinatie van deze criteria heeft geleid tot de keuze van Lochern als kleine 
landstad en Venlo als middelgrote marktstad. Wat het platteland aangaat is gekozen 
voor dorpengroepen. Uit een gebied met relatief hoge bevolkingsdichtheid zijn 
de drie naast elkaar gelegen Waaldorpen Echteld, IJzendoorn en Ochten, nu één 
gemeente vormend, genomen: dorpen op rivierklei, gelegen aan een belangrijke 
verkeersader en in de nabijheid van de oude handelsstad Tiel. Voorts het kerspel 
Sevenum in het Land van Kessel met het kerkdorp Sevenum en de gehuchten De 
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Steeg en De Hees, een gebied met hoogveen en zandgrond aan de periferie van 
een toenmaals voor bewoonbare wereld gehouden streek en gelegen op geruime 
afstand van belangrijke verbindingsroutes, een kerspel gelegen in een gebied waar 
op redelijk grote schaal plattelandsnijverheid, vooral linnen- en lakennijverheid, 
voorkwam. Tenslotte viel de keus op een groep dorpen en gehuchten die samen 
het scholtambt Barneveld gevormd hebben. Ze beslaan een gebied dat vrijwel ge-
heel uit zandgrond bestaat, waar bos en heide een belangrijke economische functie 
vervulden en waar van west naar oost vrij grote verschillen in bedrijfsstructuur 
vermoed konden worden. Reeds het demografisch onderzoek had de relevantie 
van onderzoek juist in dit gebied aangetoond. Daarbij mocht op grond van de bere-
keningen van de bevolkingsdichtheid verwacht worden, dat de verhoudingen op 
de zandgronden van Barneveld wel eens anders zouden kunnen liggen dan die op 
de zandgronden van Sevenum. In alle vijf gevallen betreft het momentopnamen 
omstreeks 1470. In een eerste poging ook iets van mogelijke veranderingen door 
de tijd heen gewaar te worden is in het geval van Lochern een vergelijking gemaakt 
met de situatie in het jaar 1541. In het algemeen kan trouwens wel gesteld worden, 
dat - zij het onder voorwaarde van de aanwezigheid van representatief en vergelijk-
baar bronnenmateriaal - dergelijke onderzoekingen in tijd en in ruimte uit te brei-
den zijn. Op die manier zou de houdbaarheid van de hier voorgestelde typologie 
getoetst kunnen worden. Zo'n uitbreiding beschouw ik evenwel als een typisch 
vervolgonderzoek. In zekere zin mag aan de hier gehanteerde typologie slechts 
hypothetische waarde toegekend worden. In gelijke mate geldt zulks dan uiteraard 
ook ten aanzien van de evaluatie van de vrijgekomen informatie. 
Aangezien in het voorbeeld Venlo (1474-1476) de informatie afkomstig is uit een 
door de Bourgondische bezetters geëiste belastingheffing, die onder bijzondere 
omstandigheden plaatshad en gepaard ging met van de in Gelre gangbare procedu-
re afwijkende criteria en methoden, wordt aan deze fiscale eigenaardigheden wat 
uitvoeriger aandacht besteed. Voor de vier andere voorbeelden gold de in deel I 
beschreven belastingprocedure. 
1. Venlo als middelgrote handelsstad 
Al ver vóór de laattijdige stadsrechtverlening van 1343 werd Venlo als opidum en 
werden de bewoners als opidani aangeduid. Zo geschiedde in een beoorkondiging 
van schout, schepenen en poorters van Venlo uit 1272.' Ook vertoont het in het 
laatste kwart van de dertiende eeuw tal van andere stedelijke kenmerken. De grafe-
lijke rekening van 1294/95 gewaagt van portergelt, er is een gewanthuis ('domus in 
1 GA Venlo, OA Venlo inv.nr. 2166 (ed. CAMPS, Oorkondenboek, I, nr. 336), waarin gesproken wordt over 
de producten die Venloënaren via de tol van Lith vervoerden. 
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qua pannus laneus venditur'), er zijn zeven zoutmeters actief en er bestaat een wijn-
metersambt. De pachtinkomsten uit tol- en geleidegelden tonen een opmerkelijke 
commerciële bedrijvigheid.2 Venlo heeft zich - het werd in het voorgaande reeds 
aangeroerd - ontpopt als een typische marktstad. Verbodemingsgewoonte (ge-
woonte om over te laden op een ander scheepstype) en stapelrecht ontwikkelden 
zich tot een vrijwel onaantastbare verbodemingsplicht en stapeldwang, zoals we die 
kennen uit de tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw. 
Venlo was een stad met veelzijdige activiteiten. Kolen, kalk en steen werden van-
uit het zuiden over de Maas aangevoerd, zout en vis vanuit het noorden. De graan-
markt werd uit het zuid-oosten gevoed en in mindere mate vanuit het westen, het 
Land van Kessel. Lokale linnennijverheid bestond er naast handel in van elders 
aangevoerd laken. Was Roermond een typische draperiestad, Venlo was bij uitstek 
de plaats waar allerlei goederen verhandeld werden.3 Het zal duidelijk zijn, dat 
door dit alles Venlo een sterk gedifferentieerde sociale structuur vertoonde. Zolang 
er sprake was van een zeker evenwicht tussen vraag en aanbod ten aanzien van 
de vanuit verschillende richtingen aangevoerde producten, waren voor Venlo alle 
mogelijkheden tot economische bloei aanwezig. Vanaf het moment, dat deze ba-
lans verstoord werd - dat is de ontwikkeling die in de loop van de zestiende eeuw 
intrad - , verviel deze 'ideale' positie. Aspecten van Venlo's sociale structuur wor-
den hier dus in een periode van relatieve bloei bekeken. 
Die relatieve bloei heeft echter juist in de jaren die hier onderzocht worden en 
die precies in de tijd van de eerste Bourgondische bezetting vallen, een zeer gevoeli-
ge deuk gekregen. Venlo bood in juni 1473 hevig tegenstand tegen de oprukkende 
Bourgondische troepen. Er waren huurlingen in dienst genomen, straten werden 
opgebroken en in de uitgebroken gevechten vielen doden en gewonden. Na een 
beleg van ruim een week moest de stad zich op 24 juni overgeven.4 De afstraffing 
van dit verzet was niet mis: samen met het Land van Kessel en het Land van Kric-
kenbeck moest Venlo 32.000 Rijnse guldens opbrengen, waarvan 6000 al op 1 okto-
ber daaropvolgend, 6000 op 24 juni 1474, 10.000 op 24 juni 1475 en een zelfde 
bedrag een jaar later. Op 3 juli berichtte hertog Karel de Stoute reeds, dat zijn raad 
Adam ingen Hulss en zijn secretaris Pierre Poulart zouden komen om de zetting 
van de strafschatting ter hand te nemen.5 De magistraat werd verzet, de privileges 
2 Zie MEIHUIZEN, Rekening, pp. 52-55. 
3 Vgl THURLINGS, Maashandel, op diverse plaatsen Weinig informatief ten aanzien van de stedelijke econo-
mie is het artikel van ALBERTS, 'Venlo' 
4 Zie ALBERTS, 'Eerste Bourgondische bezetting', p. 55 
5 GA Venlo, OA Venlo inv.nr 1215. Blijkens uitvoerige mededelingen in de stadsrekeningen van Geldern 
(StA Geldern, Abt G nr. 5, fol 83^ was de verdeling elders in het Overkwartier aldus. Roermond met 
het ambt Montfort drie jaren achtereen 2000 Rijnse guldens, te betalen in twee termijnen, Geldern en het 
drostambt Geldern eveneens 2000 jaarlijks, Erkelenz en het ambt Erkelenz 1000 Rijnse guldens per jaar. 
Over drie jaren moest deze strafschatting dus 15 000 Rijnse guldens opleveren, hetgeen nog met de helft 
was van het aandeel dat Venlo met de ambten Krickenbeck en Kessel geacht werden te dragen. 
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moesten ingeleverd worden en de stad moest de legering van een Bourgondisch 
garnizoen niet alleen gedogen, maar ook nog betalen. Pogingen van het stads-
bestuur een soepeler regeling te bewerkstelligen faalden: de commissarissen eisten 
zonder uitstel het volle pond en schrokken er niet voor terug leden van de ma-
gistraat en vooraanstaande burgers op kosten van de stad te gijzelen. Aangezien 
het stadsbestuur geen kans zag het gehele geëiste bedrag via een belasting op de 
bevolking te verhalen, moest de stadskas eraan te pas komen. Op grote schaal werd 
dan ook gepoogd door lijfrenteverkoop elders geld op te nemen. Speciale afgezan-
ten werden naar Dordrecht, naar Antwerpen, Aken en Keulen gezonden. Enig soe-
laas voor de stadskas leverde een op 28 mei 1474 door hertog Karel verleende ver-
gunning een extra accijns te heffen op wijn, bier en andere te Venlo verkochte wa-
ren.6 De bevolking liet echter niet alles gelaten over zich heen gaan. In 1474 waren 
er ongeregeldheden in de stad en tijdens de inning van de St.-Janstermijn van dat 
jaar vond er een aanslag plaats op een rentmeester en een deurwaarder.7 
Uit de jaren 1474,1475 en 1476 dateren de drie zettingen met bijbehorende res-
tantlijsten voor stad en schependom van Venlo. De schatting van 1474 moest ruim 
2800 gulden opleveren. Aangenomen moet worden, dat dit bedrag het ruim bere-
kende Venlose aandeel was in de voor dat jaar verschuldige som. Hoewel in het 
onderwerpingsverdrag van 1473 een bedrag van 6000 gulden gestipuleerd was, is 
er in de uitgavenverantwoording van deze heffing van 1474 sprake van 5000 gulden. 
Hoe dat verder ook zijn moge, het gaat hier om de zetting van een in twee termij-
nen per jaar te betalen schatting, in feite dus de tweede en derde Bourgondische 
heffing in successie sedert de onderwerping. De eerste was namelijk al in het najaar 
van 1473 voldaan. Gezien de hoogte van het bedrag lijkt het erop dat Venlo verant-
woordelijk was gesteld voor het leeuwendeel van de vereiste som en maar moest 
zien hoe een evenredig deel op de ambten Kessel en Krickenbeck verhaald kon 
worden. Ruim 619 gulden stond er na de inning van 1474 nog in restant. Voor 
1475 werd gerekend met een opbrengst van iets meer dan 3071 gulden, hoewel 
het aantal aangeslagenen met 17 teruggelopen was tot 802. Achterstallig bleef toen 
ongeveer 345 gulden. Het register van 1476 heeft vermoedelijk betrekking op één 
van de voor dat jaar beoogde termijnen: het totaal van de begrote opbrengst was 
met ongeveer de helft verminderd tot 1520 gulden en over vrijwel de hele linie 
bedroegen de afzonderlijke aanslagen de helft van die in het voorgaande jaar. Het 
aantal aangeslagenen was weer iets opgelopen tot 812. Een bedrag van bijna 192 
gulden moest als achterstallige betalingen geboekt worden. 
Het lijkt erop dat het Venlose aandeel in de totaal op te brengen som in de jaren 
6 GA Venlo, OA Venlo inv.nr. 71. Uit de uitgavenverantwoording van de schatting over 1474 (OA Venlo 
inv. nr. 560: restantboek 1474) blijkt, dat men deze vergunning zag als een mogelijkheid om de door verkoop 
van lijf- en enfrenten ontstane rentelast te compenseren. 
7 Over de gang van zaken. ALBEKTS, 'Eerste Bourgondische bezetting', pp. 59-67; zie ook NIJHOFF, Gedenk-
waardigheden, V, nr. 74. 
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1475 en 1476 kleiner geworden is. Bedroeg het in 1474 nog zeker de helft, in 1475 
en 1476 was het teruggelopen tot minder dan een derde. Dat zou dus inderdaad 
kunnen betekenen, dat de ambten Kessel en Krickenbeck in de twee laatste jaren 
zwaarder belast zijn geweest. Een algemene vermindering van de geëiste schatting 
lijkt niet in de rede te liggen. De drie bewaarde Venlose registers hebben in elk 
geval betrekking op zo'n 23% van hetgeen van Venlo, Kessel en Krickenbeck samen 
in de vierjarige periode geëist was. Nauwlettend werd door de kapitein van het 
Bourgondisch garnizoen Guillaume de Martigny toegezien op de naleving van het 
onderwerpingsverdag. Herhaaldelijk bemoeide hij zich met financiële aangelegen-
heden van de stad en intervenieerde in gevallen waarin Venlose burgers ook nog 
met heffingen op hun elders gelegen bezittingen geconfronteerd werden. In zo-
verre werd de oude regel gehandhaafd, dat men slechts in de plaats waar men woon-
achtig was of over het meeste vermogen beschikte, belastbaar was. 
Gezien de hoogte van de gevorderde totaalsom en het feit dat deze hoe dan ook 
opgebracht moest worden, was het natuurlijk ondenkbaar dat de oude regel van 
het belastbaar maximum (100 schild) en een navenante aanslag (4 schild) gehand-
haafd kon blijven. We zien dan ook dat de aanslagen in 1474 van 2Vi stuiver tot 
30 gulden konden oplopen. In 1475 ging men nog verder: van 2 г stuiver tot 40 
gulden, terwijl in 1476 de aanslagen tot precies de helft hiervan beperkt bleven: 
1 λΑ stuiver tot 20 gulden, maar - zoals gezegd - het betrof in dit laatste jaar waar­
schijnlijk maar één van de laatste jaarlijkse termijnen. Griet van Lith met haar 
drie zonen uit de Vleesstraat, die in deze jaren de hoogst aangeslagen belasting-
plichtige van heel Venlo was, moest op grond van de drie overgeleverde lijsten in 
drie jaar tijds liefst 85 gulden afdragen; zij betaalde ook. Direct na haar kwam het 
zusterklooster Mariaweide met 82 Vz gulden, een bedrag dat ook geïnd bleek te kun-
nen worden. Vergelijkt men deze bedragen met wat voordien als maximum gebrui-
kelijk was (4 schild of 6 gulden), dan kan men zich enigszins een voorstelling ma-
ken van de financiële consequenties van deze schatting voor de individuele belas-
tingplichtige. Maar ook voor de minst draagkrachtigen was het gelag hard. Was 
voordien een minimum aanslag van !4 schild normaal of werd slechts met Vi schild 
volstaan (dit is in stuivers uitgedrukt respectievelijk 7Vi en 15), nu moest er al vanaf 
2 г stuiver op jaarbasis betaald worden. Vóór 1473 was het bovendien nog nooit 
voorgekomen, dat in zoveel opeenvolgende jaren een vermogensheffing plaats-
vond. Gezien de zeer lage ondergrens behoeft het niet te verbazen, dat het aantal 
mensen dat een beroep kon doen op onvermogendheid relatief klein was (om en 
nabij de 1% van het aantal belastingplichtigen). Dit aantal is echter dermate klein, 
dat de veronderstelling gewettigd lijkt dat in deze registers de volstrekt 'niets-bezit-
ten' niet opgenomen zijn. Het aandeel van mindervermogenden onder degenen 
die in gebreke bleven hun belastingaanslag te betalen, is zeker niet hoog te noemen. 
De 'kleintjes' waren klaarblijkelijk makkelijker te pakken dan de rijkere inwoners 
van Venlo. Er kan overigens opgemerkt worden, dat in Venlo de rijkeren harder 
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aangepakt werden - of moesten worden - dan in een stad als Doesburg, waarvan 
ook registers van deze Bourgondische strafschatting bewaard gebleven zijn.8 In 
1473 ging men daar niet hoger dan 9 gulden per termijn (18 gulden op jaarbasis), 
in 1474-1476 zelfs niet hoger dan 6 gulden. Alleen leden van de adel en geestelijke 
instellingen waren daarvan uitgezonderd: de jonkvrouwe Van Voorst in de Berg-
straat moest in eerste termijn 150 gulden betalen, het Grote en Kleine Convent 
plus het Fraterhuis samen 40 gulden. Ook elders waren belastingaanslagen voor 
dergelijke instellingen bepaald fors: in de St.-Maartenstermijn van 1473 kreeg het 
St.-Walburgkapittel van Zutphen 120 gulden opgelegd, het klooster Bethlehem bij 
Doetinchem 100 en het vrouwenklooster Ter Hunnepe bij Deventer 60.' 
Welke verhouding er tussen geschat vermogen en berekende belastingaanslag in 
Venlo aangehouden werd, is niet bekend. Elders, in Nijmegen, het Rijk, Over- en 
Neder-Betuwe, werd uitgegaan van IVi gulden op elke 100 gulden die de bijeenge-
telde vermogens per kerspel waard waren, en dat per termijn. Op jaarbasis beteken-
de dat dus 5%. Alleen in de Neder-Betuwe was er een afwijkende regeling, omdat 
daar twee termijnen ineens betaald moesten worden; daar kwam het neer op 4%.10 
Maar of de lastenverdeling over de individuele belastingplichtigen volgens dezelfde 
normen geschiedde, is onzeker. De normen konden ook niet overal gelijk zijn. 
Al direct na de daadwerkelijke bezetting en overgave was het op te brengen bedrag 
van bovenaf vastgesteld en dat moest - op welke wijze dan ook - aan de Bourgon-
dische commissarissen uitbetaald worden. Intern moesten ambtlieden, stadsbe-
stuurders, landschepenen, buurmeesters of hoe ze verder mochten heten er maar 
voor zorgen, dat de zaken geregeld werden. Dat 'aire gelijxte die rijke dragen den 
armen dat men sail kunnen' was natuurlijk een fraaie frase, waarmee de gouverneur 
van het Zutphens Kwartier Boudewijn van Lannoy het Doesburgs stadsbestuur 
voor het blok kon zetten. Binnen acht dagen na zijn bevel van 26 november 1473 
moest het aan de stad opgelegde bedrag van 650 gulden voor de eerste termijn be-
taald zijn!11 
Het Venlose stadsbestuur moet vooraf een goed inzicht gehad hebben in de waar-
de van de vermogens van de individuele belastingplichtigen om zó snel een zó ver-
fijnde aanslagprocedure in gang te kunnen zetten. Tot dan toe ongekend is name-
lijk het enorme scala aan toepasbare quotes. Dat kon tot zo'n 45 oplopen. Dit bete-
kent, dat de welstandsverdeling gemeten aan de fiscale lastenverdeling veel precie-
zer beoordeeld kan worden dan bij de traditionele, volgens een grovere classificatie 
opgezette Gelderse schattingsregisters mogelijk was. De lijsten zijn volgens een 
8 Overgeleverd in GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 762. 
9 GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 762, fol. 39-40. Zie in verband met de speciale regeling voor jonk-
vrouwe Katharina van Voorn: OA Doesburg inv. nr. 53 (briefnr. 16). 
10 Overzicht hiervan bij VAN VEEN, 'Vermogen', pp. 165-170. Het betreft hier de verdeling voor 1474; zie 
ook NIJHOFF, Gedenkwtutrdigheden, V, nr. 50 en hetgeen hiervóór in deel I op p. 62 opgemerkt is. 
11 GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 53 (briefnrs. 15-16). 
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Afb. 13 Bevelschrift van de Bourgondische gouverneur in het Zutphens Kwartier, 
Boudewijn van Lannoy, aan het stadsbestuur van Doesburg binnen acht da-
gen de eerste termijn van de strafschatting te betalen, 26 november 1473 (Ge-
meentearchief Doesburg, Oud-archiefinv. nr. 53, briefnr. 16). Foto: Gemeen-
tearchief Doesburg. 
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zelfde systematiek ingedeeld. Allereerst de geestelijkheid, dat wil zeggen afzonder­
lijke priesters, kloosters, begijnengemeenschappen en de termijnhuizen van de vier 
biddende orden. Daarna een redelijk aantal buiten de stad verblijvende personen. 
Dezen zijn niet woonachtig in het schependom, maar om de één of andere reden 
(tijdelijk?) buitensteeds. Vooralsnog bleek niet te achterhalen of het hier personen 
betrof die bijvoorbeeld voor de Bourgondiërs de wijk genomen hadden of lieden 
die wegens hun beroep (schipper, koopman?) elders vertoefden. Vrijwel zonder 
uitzondering behoren ze tot de fiscale middengroepen. In 1476 zijn er nog maar 
vier van de achttien uit 1474 en vijftien uit 1475 in deze rubriek opgenomen. Eén 
staat dan inmiddels in de Peperstraat geregistreerd, maar elf nieuwelingen dragen 
ertoe bij, dat de rubriek opnieuw vijftien personen omvat. Negen van hen woon-
den in voorgaande jaren ergens binnen de stad. Omdat sommigen ondanks hun 
buitensteeds verblijf aan hun betalingsverplichting blijken te voldoen, kunnen in 
elk geval niet allen als vluchtelingen beschouwd worden. Na deze categorie volgen 
de belastingplichtigen in de binnenstad, netjes per straat en vermoedelijk geordend 
volgens een bepaalde looproute. In 1474 en 1475 is men daar nog vrij strikt in, 
maar in 1476 laat de administratie menig steekje vallen. Het onderscheid tussen 
bepaalde straten valt plots weg, terwijl ik ook de indruk krijg, dat bepaalde hoek-
panden nu tot een andere straat gerekend worden dan voordien. Daarnaast zijn 
er echter aanzienlijk meer mutaties binnen de stad te constateren dan in 1474 en 
1475 het geval was. Een ver doorgevoerd prosopografisch en topografisch onder-
zoek kan pas uitwijzen of hier sprake is van een verhoogde infra-stedelijke mo-
biliteit. 
Op bijgaand kaartje (fig. 10) is een topografische reconstructie van Venlo om-
streeks 1475 weergegeven. Een nadere verantwoording hiervan is te vinden in bijla-
ge VL1." 
Een eerste vergelijking tussen de registers van 1474-1476 en die van 1533-153513 
wijst uit, dat de eerder geconstateerde bevolkingstoename van circa 3400 inwoners 
binnen de stadsmuren (exclusief geestelijkheid en bewoners van instellingen) in 
1474 naar ongeveer 4400 in 1533 vooral mogelijk was door opvulling van voordien 
betrekkelijk lege plekken langs de stadsmuren. Dit betreft enerzijds de gebieden 
in de omgeving van de Tegel-, Laar- en Heipoort, anderzijds het zuidoostelijk deel 
van de stad rond de kloosters Mariaweide en Trans Cedron (Nieuw- en Weistraat) 
en ten zuiden van de kerk (Beek). Een oppervlaktevergroting van de stad heeft 
in de tussentijd niet plaatsgehad. De oppervlakte binnen de stadsmuren zal circa 
25 ha bedragen hebben. Bij een bevolking van 3300 à 3400, nog te vermeerderen 
met minstens 150 voor geestelijkheid en bewoners van gasthuizen, zou men voor 
12 Wegens de vele fouten en misvattingen dient het boek van UYTTENBROECK, Bijdragen uit 1914 zeer kritisch 
gebruikt te worden. Het is daarom onbegrijpelijk, dat het in 1974 werd herdrukt. 
13 Eveneens berustend in GA Venlo, OA Venlo inv. nr. 560. 
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Fig. 10 Plattegrond van Venlo omstreeks 1475 met straatnamen volgens de schat-
tmgsregisters van 1474-1476 (verantwoording m bijlage VI. 1). 
Ftg. 11 Eenvoudige verdehngsmdex van fiscale lasten over tien gelijke groepen van 
belastingplichtigen te Venlo, 1474 (x-as: deel van de bevolking, y-as: deel van 
de belastingopbrengst). 
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de jaren 1474-1476 uitkomen op een dichtheid van globaal 137 à 142 inwoners per 
ha. Venlo was derhalve reeds in het laatste kwart van de vijftiende eeuw een zeer 
dichtbevolkte stad. In de loop van de zestiende eeuw werd een nog hogere dicht-
heid bereikt.14 
De schattingsregisters bevatten ook nog een rubriek met bewoners van het sche-
pendom, voor een belangrijk deel pachters van goederen die Venlose burgers toebe-
hoorden. De geestelijkheid staat eveneens apart. Niet aangegeven wordt in welke 
straten zij gevestigd was. Uit de registers van 1533-1535, waarin dat wel gebeurt, 
valt op te maken, dat seculiere geestelijken in huizen verspreid door de stad woon-
den, evenwel met hoge concentraties in de Kerkstraat en op de Beek. Zestig jaar 
eerder zal dat waarschijnlijk niet veel anders geweest zijn. De ligging van de 
kloosters, begijnenhuizen en gasthuizen is voor zover bekend op het kaartje aan-
gegeven. 
De fiscale lastenverdeling in de drie achtereenvolgende jaren, uitgesplitst naar 
de hiervóór genoemde rubrieken en in de binnenstad per straat, is uitgezet in een 
omvangrijke tabel (bijlage VI.2). Daaruit blijkt, dat in 1474 de helft van de bevol-
king niet hoger dan op ІУ2 gulden aangeslagen werd. Een zeer brede basis con­
trasteert met een uitermate smalle top: in de categorie van 10 tot en met 30 gulden 
rangschikt zich 9% van de bevolking. In 1475 en 1476 liggen de verhoudingen niet 
wezenlijk anders. Tot de top tien in deze drie jaren behoren twee kloosters en acht 
leken. De twee hoogst aangeslagenen werden al eerder genoemd: het convent Ma­
riaweide met een totale aanslag van SlVz gulden (hetgeen maar een deel is van wat 
in de jaren 1473-1476 geëist werd) en Griet van Lith met 85 gulden. Op de derde 
plaats stond het Kruisherenklooster met 81 gulden. De vierde tot en met de tiende 
plaats werd ingenomen door burgemeester Henrick Schinck (78 gulden), koop-
man Gaert ter Schueren (771/2), Lijsbeth Dries en (schepen?) Coenne Houfftz (70), 
Gebel van Holthuysen (67), Walraven van der Lijnden (64) en Hector van Vijleyn 
(55). Het vereiste prosopografisch onderzoek is nog onvoldoende gevorderd om 
nu reeds de economische, sociale en eventueel politieke positie van deze personen 
nader te belichten. Het percentage personen van wie tot nu toe beroep of functie 
achterhaald konden worden, is nog te klein om te beoordelen welke beroepsgroe-
pen op welke trede van de fiscale ladder te plaatsen zijn. Tot nu toe lukte het maar 
van circa 20% van de hele populatie zo'n bijkomend gegeven te vinden, maar bij 
voortgezet onderzoek moet dat percentage opgevoerd kunnen worden, zodat re-
presentatieve uitspraken mogelijk zijn.15 Ook is een verdergaande namenidentifi-
catie nodig om het aandeel van Venlose burgers met bezit ten plattelande nauwkeu-
riger te kunnen vaststellen. Op grond van de herkomstvermeldingen in de schat-
14 Vgl. de dichtheidscijfers van steden uit de studie van VISSER, 'Dichtheid' 
15 In een studie op grond van een Nijmeegs schattingskohier kon een percentage van ongeveer 50 bereikt 
worden; vgl VAN SCHAU, 'Bevolking', p. 21. 
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tingsregisters van de ambten Montfort en Kessel uit de jaren 1466-1469 zou een 
percentage van minimaal 12% aangenomen mogen worden. Van bovengenoemde 
belastingplichtigen is maar in een aantal gevallen meer bekend geworden over hun 
bezittingen. Burgemeester Schinck was in ieder geval eigenaar van de Dickenhorst 
of Dickenhof te Onder (Helden), de Schinckenhof in Echgel (Helden) en de hof 
te Bongart in Castenray (Venray). Walraven van der Lijnden had bezittingen in 
het dorp Sevenum en in Blerick. De Kruisheren trokken inkomsten uit bezittingen 
in Maasbree, Kessel en Beesel, terwijl de zusters van Mariaweide in elk geval bezit 
in Blerick hadden. Bij voortgezet onderzoek moet dit soort informatie gemakke­
lijk uit te breiden zijn. 
Tot zover de absolute cijfers van de fiscale lasten. De relatieve spreiding op grond 
van de opgestelde cumulatieve verdelingsindices van de drie lijsten ziet er aldus uit: 
Tabel 14 Cumulatieve verdelingsindices van fiscale Usten te Venlo, 1474-1476 (geba­
seerd op bijlage VI.2, tabellen 42-44) 
% deel van de 
belastingopbrengst 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
bevolking (aantal) 
opbrengst (gulden) 
1474 
0,4 
1,3 
2,8 
5,5 
9,4 
15,4 
24,7 
38,4 
58,4 
100,0 
829 
2837,4 
% deel van de bevolking 
1475 
0,5 
1,8 
4,1 
7,3 
12,0 
18,0 
26,5 
38,8 
57,3 
100,0 
802 
3071,3 
1476 
0,6 
1,9 
3,8 
6,8 
11,4 
17,2 
25,7 
38,0 
56,3 
100,0 
812 
1520 
Bij de eerste 20% van de bevolking is in de loop van de jaren een lichte verhoging 
van de bijdrage merkbaar (van 1,3 naar 1,9%). De grote middenmoot betaalt een 
aandeel dat van ruim 37% in 1474 naar 36% in 1476 zakt. Ook de top blijkt nauwe­
lijks wijzigingen te vertonen. De verschillen tussen de drie lijsten zijn betrekkelijk 
miniem. Steeds is de rijkste 20% van de aangeslagenen verantwoordelijk voor ruim 
60% van de belastingopbrengst, de rijkste 10% voor 42 à 44% (zie fig. 11). 
Hoewel de huidige stand van het onderzoek nog geen diepgaande behandeling 
van sociaal-topografische karakteristieken toelaat, kunnen er wel enkele voorlo-
pige bevindingen gepresenteerd worden. Ik richt me daarbij op de fiscale repartitie 
onder de geregistreerde bevolking binnen de muren, waarbij degenen die geen be-
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lastingaanslag kregen, buiten beschouwing gelaten zijn. Dit betekent, dat het in 
1474 gaat om 753 huishoudens, in 1475 om 727 en in 1476 om 731. Wanneer het 
aandeel van de laagstaangeslagenen (in 1474 en 1475 ieder tot en met 10 stuivers, 
in 1476 tot en met 5 stuivers) per straat berekend wordt, dan is er een vast aantal 
straten waar dit aandeel ruim boven het algeheel stedelijk gemiddelde ligt. Dit ge-
neraal gemiddelde bedraagt in 1474 32%, in 1475 22 en in 1476 23%. Jodenstraat, 
Kolengas/'t Hetje, Hoogstraat, Beek en Nieuwstraat springen er dan met een hoog 
percentage laagstaangeslagenen uit. Ook Peperstraat/Schriksel zit boven het ge-
middelde, al is het niet zo extreem als elders. Kijken we aan de andere kant naar 
de vertegenwoordiging van hoogstbetaalden (1474 en 1475 ieder vanaf 10 gulden, 
in 1476 vanaf 5 gulden), wier aandeel over de hele stad gemeten 9% in 1474, 10 
in 1475 en 11 in 1476 bedraagt, dan zijn het Kolengas/'t Hetje, Hoogstraat, Jaar-
marktstraat, Beek, Peperstraat/Schriksel en Nieuwstraat die laag scoren. Op 
grond van deze vergelijking kan worden vastgesteld, dat Kolengas/'t Hetje, Hoog-
straat, Beek, Peperstraat/Schriksel en Nieuwstraat een naar verhouding laag wel-
standspeil gehad moeten hebben: een hoog percentage laagstaangeslagenen bij een 
gelijktijdig laag percentage hoogstaangeslagenen. Precies het omgekeerde, een 
klein aandeel laagstaangeslagenen en een hoog percentage hoogstaangeslagenen, 
treft men aan in het blok Kommerstraat, Oude Markt en Steenstraat. Uit alle drie 
lijsten komt te voorschijn, dat hier ongeveer 11% van de binnenstadsbevolking 
woont en dat deze circa 22% van de belasting moet opbrengen. De hoogste kapi-
taalkracht is dus te vinden in het oude stadscentrum nabij de rivier. Aan de Oude 
Markt woonde onder andere de scholt van Venlo. Het feitelijke stadscentrum lag 
echter al sinds het laatste kwart van de veertiende eeuw meer naar het oosten in 
de richting van de excentrisch gelegen parochiekerk. Het raadhuis aan het Kruis 
(later de Markt) is er sinds 1374 aanwijsbaar.16 In de tweede helft van de vijftiende 
en de eerste helft van de zestiende eeuw is het stadsbestuur druk doende dit deel 
van de stad opnieuw in te richten. In 1465 ruilde het met particulieren enkele wo-
ningen aan het Kruis om het plein ruimer te maken.17 Aan de achterzijde van het 
raadhuis, ongeveer halverwege Oude Markt en Markt stond het Vleeshuis. Om-
streeks 1536 werd de Markt aan de westzijde vergroot en de verplaatsing van het 
stadscentrum werd tegen het einde van de zestiende eeuw bekroond met de bouw 
van een nieuw, indrukwekkend raadhuis in renaissancistische stijl. 
16 GA Venlo, OA Venlo inv.nr. 584. 
17 GA Venlo, OA Venlo inv.nr. 601. 
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2. De kleine landstad Lochern 
Lochern is een stadje van bij benadering ІЗ і ha binnen de ommuring. In aanleg 
een agrarische nederzetting rond de curtís, een centrale hof van de heren van Zut-
phen en hun latere rechtsopvolgers de graven en hertogen van Gelre en Zutphen, 
ontwikkelde het zich met name in de loop van de dertiende en veeniende eeuw 
tot een bescheiden marktcentrum, gelegen langs de weg- en waterroute van West-
falen naar Zutphen en Deventer." Met de verlening van zekere vrijheden in 1233 
werd de bevolking weliswaar losgemaakt uit oude hofrechtelijke verbanden, maar 
verwierf de nederzetting nog niet de juridische status van stad. Naar alle waar-
schijnlijkheid heeft Lochern dat stadium eerst in de loop van de tweede helft van 
de dertiende eeuw bereikt. Een echte stadsrechtverlening ontbreekt.19 In de oudste 
grafelijke rekening van 1294/95 is sprake van gruit, tol, wind- en watermolen. De 
markt ligt ten westen van de kerk en de vermoedelijke plaats van de hof te Lochern 
en lijkt van jonger datum (veertiende eeuw) dan de agrarische kern (zie fig. 12). 
De enige ontwikkelde tak van handel is vermoedelijk de houthandel geweest, een 
bedrijvigheid die direct aansloot op de bosbouw die in die omgeving plaatsvond. 
De betekenis van bos en houthandel treedt reeds naar voren in de genoemde reke-
ning van 1294/95. De attractie als stedelijk centrum heeft geleid tot twee klooster-
vestigingen, waarvan de oudste dateert uit de late veertiende eeuw.20 De blijkens 
de plattegrond van Jacob van Deventer dubbel omgrachte stad telde drie poorten: 
één aan de westzijde, die toegang gaf tot de weg naar Zutphen, een noordelijke, die 
de stad met de Westfalenroute verbond en een zuidelijke, die aansloot op de weg 
naar Hengelo. West-oostverbindingen domineren ook de stedelijke topografie.21 
Lochern blijkt zowel naar de gegevens van 1470 als die van 1541 een stad met 
een matige bevolkingsdichtheid.22 Voor 1470 berekende ik 67 inwoners per ha (63 
exclusief geestelijken en institutionele bevolking), voor 1541 53 (49). Deze cijfers 
liggen beduidend lager dan die in vele andere steden met een groter areaal en ook 
grotere bevolkingsomvang.23 Lochern was in 1470 ook de kleinste van de vijf steden 
in het Zutphens Kwartier: inclusief geestelijkheid en institutionele bevolking zal 
de totale populatie maar juist boven de 900 gelegen hebben. Uit de naamgeving 
van belastingplichtigen valt af te leiden dat het omringende platteland de voor-
naamste 'leverancier' van stadsbewoners geweest moet zijn: een relatief groot aan-
tal gezinshoofden draagt in 1470 nog steeds namen van horige goederen uit de di-
18 Zie PALMBOOM, 'Nederzetting', pp. 62-64, 67-71. 
19 Aldus MOORMAN VAN KAPPEN, 'Lochemer vrijheid', pp. 22-25. 
20 Zie MARIS, 'Geestelijke en kerkelijke stichtingen', pp. 96-97. 
21 SCHULTE, 'Monumenten', pp. 204-206. 
22 Op basis van RAG, HA inv.nrs. 699, fol. 9 -1Г en 1033, fol. 5г-7\ 
23 Zie de stedenkaan bij Dm; 'Altere Quellen', p. 125 en de studie van VISSER, 'Dichtheid', pp. 15-17. 
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Fig. 12 Plattegrond van Lochern (naar Jacob van Deventer, с. 1560). 
Fig. 14 Eenvoudige verdelingsindices van fiscale lasten over tien gelijke groepen van 
beUstingplichtigen te Zutphen in 1498, reële situatie (A) en gereconstrueerde 
situatie (B) (x-as: deel van de bevolking, y-as: deel van de belastingopbrengst). 
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¥ig. 13 Eenvoudige verdehngsindices van fiscale lasten over tien gelijke groepen van 
belastingplichtigen te Doetinchem (A), Groenlo (B), Lochern (С) en Doesburg 
(D) m 1470 (x-as: deel van de bevolking, y-as: deel van de belastingopbrengst). 
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recte omgeving.24 Anderzijds is de neiging van Lochemers om te investeren in be-
zittingen op het platteland vergeleken met inwoners van andere steden opmerke-
lijk gering. Men moet er echter op bedacht zijn, dat het zeer grote schependom 
gemakkelijk in de behoefte aan eigen land voor de burgers heeft kunnen voorzien; 
er hoefde dus ook niet buiten het schependom geïnvesteerd te worden. Afgezien 
van het Grote Convent zijn er maar drie Lochemers die buiten het (overigens zeer 
omvangrijke) stadsgebied over enig vermogen beschikten: twee in Harfsen en één 
in Warnsveld. 
De totale belastingsom van 1470 was aldus over de bevolking verdeeld: 
Tabel 15 Zetting van de schatting te Lochern in 1470 m oude schilden (Bron: RAG, 
HA munr. 699, fol. 9"-llv) 
aanslag ш sch. posten fiscale som aanslag in sch posten fiscale som 
0 
й 
1 
Ш 
2 
2Vi 
69 
54 
32 
5 
19 
5 
0 
27 
32 
7,5 
38 
12,5 
3 
У/г 
4 
totaal 
1 
0 
6 
191 
3 
0 
24 
144 
Op basis hiervan is weer een cumulatieve verdelingsindex opgesteld. Deze nu 
wordt vergeleken met die van Groenlo, Doetinchem en Doesburg uit hetzelfde 
jaar 1470 en met die van Zutphen uit 1498. Omdat de in Zutphen gehanteerde 
normen afwijken van die van 1470, is een reconstructie gemaakt om te laten zien, 
hoe de cumulatieve verdelingsindex eruit gezien zou hebben, indien ook in Zut­
phen de normen van 1470 waren aangehouden (dit wil zeggen: als volle pondschat­
ting met gelijke minimumquote). In tabel 16 is deze reconstructie aangeduid als 
R 1498." 
Een vergelijking op grond van reeds eerder bewerkte gegevens geeft aanleiding tot 
twee belangrijke constateringen. Het percentage niet aangeslagen personen of fis­
cale paupers ligt lager dan dat in de andere steden van het Zutphens Kwartier.26 
24 Aldus PALMBOOM, 'Nederzetting', ρ 71 Voorbeelden hiervan zi)n. Esselinck, Egeldink, Boenynck, Vry-
linck, Nyenhues 
25 Bronnen: RAG, HA inv nrs 699, 702-703; GA Doesburg, OA Doesburg inv nr 762 en GA Zutphen, 
OA Zutphen inv nr 756 (zie bijlage II hierna) Lochern - bevolking 191, fiscale som 144 schild, Groenlo 
- bevolking 228, fiscale som 181 schild, Doetinchem - bevolking. 307, fiscale som. 310 schild, Doesburg 
- bevolking 308, fiscale som 194 schild, Zutphen - bevolking: 752, fiscale som 345,875 schild (in de re­
constructie. 604 schild). 
26 Vgl VAN SCHAIK, 'Socio-economic inequality', ρ 146-147. 
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Tabel 16 Cumulatieve verdelingsindices van fiscale lasten te Lochern, Groenlo, Doe-
tinchem en Doesburg, 1470 en Zutphen, 1498 
% deel van de % deel van de belastingopbrengst 
bevolking 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
Lochern 
0 
0 
0 
2,6 
9,2 
15,8 
26,2 
39,4 
62,7 
100,0 
Groenlo 
0 
0 
0 
0 
1,9 
8,2 
14,7 
27,3 
52,8 
100,0 
Doetinchem 
0 
0 
0 
0 
4,1 
10,2 
20,1 
36,2 
60,6 
100,0 
Doesburg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,3 
17,7 
45,1 
100,0 
Zutphen 
0,5 
3,2 
5,9 
8,6 
11,3 
16,2 
23,1 
35,4 
59,4 
100,0 
Zutphen R 1498 
0 
0 
0 
0 
0 
4,8 
11,9 
26,1 
53,5 
100,0 
Bedraagt het aandeel in Lochern 36%, in Doetinchem was dat 40, in Groenlo 47 
en in Doesburg 62%, alles op basis van de belastinglijsten uit 1470. Voor Zutphen 
werd het pauperisme-percentage in 1498 (na omrekening van de gegevens tot de 
in 1470 gehanteerde normen van een volle pondschatting) berekend op 52. Ook 
ten aanzien van de spreiding van de fiscale lasten over de bevolking (fig. 13-14) kan 
een relatief gunstiger positie van Lochern geconstateerd worden. In Lochern moest 
de rijkste 20% van de bevolking 61% van de belasting opbrengen. In Doetinchem 
was dat 64%, in Zutphen (naar de situatie anno 1498) 65, in Groenlo 73 en in Does-
burg zelfs 82%. De middengroepen zijn in Lochern beter vertegenwoordigd dan 
in de andere steden. Dit betekent in elk geval, dat de concentratie van rijkdom 
er minder sterk was. In zoverre neigt de Lochemse situatie naar die op het platte-
land.27 Deze constatering zou een argument kunnen zijn Lochern als landstadje 
aan te merken. Daartoe behoeven we echter een beter inzicht in met name de pro-
fessionele structuur. Het ontbreken van voldoende gegevens in het betreffende be-
lastingregister zelf en het ontbreken van veel middeleeuwse stedelijke archivalia 
ten gevolge van de stadsbrand van 1613 maken zulks onmogelijk. Ten aanzien van 
de naamgevingspraktijk werd al opgemerkt, dat een relatief groot aantal personen 
genoemd werd naar horige goederen uit de omgeving. Beroepsnamen komen be-
trekkelijk weinig voor, te weinig althans om er enige conclusie aan te mogen ver-
binden. In alle gevallen betreft het overigens beroepen die men in elke stad, van 
welk karakter ook, tegenkomt. Namen die zouden kunnen wijzen op de beroeps-
sectoren handel en vervoer ontbreken geheel. Om nog even op de fiscale lastenver-
27 Zie de Lorenz-curven bij VAN SCHAÏK, als noot 26. 
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deling terug te komen: opmerkelijk klein is het aantal aangeslagenen in de hoogste 
schijven. Slechts 3,1% kreeg de maximumaanslag. In Groenlo (7,5), Doetinchem 
(9,7), Doesburg (5,8) en Zutphen (7,3) was de hoogst aangeslagen categorie fors gro-
ter. Hieronder bevond zich het Grote Convent, de enige instelling die in dit be-
lastingregister is opgenomen. 
Een vergelijking met de situatie zeventig jaar later, in 1541, brengt een aantal inte-
ressante veranderingen aan het licht.28 In die lijst worden nu voor het eerst wèl alle 
geestelijken (de pastoor, negen andere priesters en één vrouwelijke religieuze) als-
mede de beide conventen met hun respectieve belastingaanslagen vermeld. De 
tariefgroepen gaan nog steeds tot het bekende maximum van 4 schild, hier 6 gulden. 
De minimumgrens is evenwel aanmerkelijk verlaagd en ligt op % gulden, dit is Уц 
schild, terwijl in 1470 het laagste tarief nog op V2 schild stond. Legt men voor een 
goede vergelijkbaarheid de grens ook nu bij V2 schild (V4 gulden), dan bedraagt het 
percentage fiscale armen 81 (was in 1470: 36). Het aantal belastingplichtigen dat 
nu in werkelijkheid ónder de minimumaanslagvoet reikte, bedroeg 4%. Voor de 
maximumaanslag van 6 gulden kwam nu alleen het Grote Convent nog in aanmer-
king. In de verdeling van fiscale lasten droeg de hoogstaangeslagen groep van 20% 
nog wel 62% bij (was 61), maar als gevolg van de verlaging van de minimumvoet 
ontlastten de minstaangeslagen, die voordien buiten schot gebleven waren, de rijke-
ren. Heel deze voorheen niet-bijdragende groep (nu dus alles tot }Á gulden) paste 
39% van het totaal benodigde bedrag bij. Zonder meer kan dus gesproken worden 
van een aanmerkelijke lastenverzwaring voor de laagste bevolkingsgroepen. 
Overigens moet benadrukt worden, dat de lastenverzwaring bij de laagste groe-
pen binnen het vigerende belastingsysteem niet ten voordele van de rijkeren werk-
te, ook al zou dat uit de verdelingsindex van fiscale lasten zo kunnen lijken. Het 
hele voordeel, het extra bedrag aan inkomsten, kwam ten goede aan de belasting-
innende instanties. Uiteindelijk was dus de hertogelijke kas er goed mee. Wat wél 
geconstateerd mag worden is een niet onaanzienlijke verarming van de bevolking. 
Waren er immers in 1470 nog 92 personen wier vermogen hoog genoeg was om 
belast te worden met minimaal Vi schild en hadden zij tezamen 144 schild in het 
laatje mogen brengen, in 1541 konden er nog slechts 30 in staat geacht worden 
een aanslag van V2 schild of meer te betalen en kon van dezen totaal maar 47 Vi 
schild verwacht worden. De reeds geconstateerde bevolkingsdaling tussen 1470 en 
1541 is gepaard gegaan met een 'slachting' onder vermogende burgers. Deze slach-
ting kan verarming impliceren, maar aannemelijker lijkt het, dat een meer dan 
evenredige emigratie van vermogende Lochemers heeft plaatsgehad. Op grond van 
het door mij bestudeerde materiaal vallen omvang en richting van een dergelijke 
emigratie niet te peilen. In enigerlei vervolgonderzoek zou deze hypothese nader 
getoetst moeten worden. 
28 RAG, HA inv.nr. 1033. 
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Tabel 17 Cumulatieve verdelmgsmdices van fiscale lasten te Lochern en Groenlo, 
1541 (gebaseerd op RAG, HA mums. 1032-1033) 
% deel van de % deel van de belastingopbrengst 
bevolking 
Lochern Groenlo 
10 1,6 1,9 
20 4,2 5,0 
30 6,8 8,3 
40 10,3 11,7 
50 15,5 18,3 
60 20,6 24,9 
70 27,3 35,3 
80 37,7 48,5 
90 54,8 64,4 
100 100,0 100,0 
bevolking (aantal) 161 269 
opbrengst (gulden) 77 625 102 225 
Nu dit eenmaal geconstateerd is, dringt zich de vraag op hoe de situatie dan bij-
voorbeeld in Groenlo geweest is. Er is immers ook een Grolse belastinglijst uit 
^ l . 2 9 Vastgesteld was al, dat daar wel van enige bevolkingsgroei sprake geweest 
was. Wanneer opnieuw de normen van 1470 en 1541 gelijkgeschakeld worden, zou 
in 1541 liefst 87% als pauper aangemerkt kunnen worden. In werkelijkheid is er 
echter geen enkele pauper geregistreerd. Waren er in 1470 121 gezinshoofden met 
een aanslag van Vi schild of meer, in 1541 resteerden er 36. We zien hier dus een 
vergelijkbare terugval onder de vermogende inwoners. Daarbij komt dan nog, dat 
- juist als in Lochern - de complete geestelijkheid voor het eerst onder deze ver-
mogenden gerangschikt staat. Het feitelijk aantal 'echte' huishoudens was derhalve 
nog kleiner! Het is nauwelijks voorstelbaar, dat de bevolkingsaanwas in Groenlo 
door immigratie van vermogenden tot stand gekomen is. 
De demografische recessie èn verarming op het platteland van het scholtambt 
Lochern in aanmerking genomen,30 moet vooralsnog worden aangenomen dat de 
regio Lochem-Groenlo in de onderhavige periode een gevoelige aderlating van ver-
mogende inwoners gekend moet hebben, naast een verarming van de achtergeble-
venen. 
29 RAG, HA inv nr 1032 
30 Vgl VAN SCHAIK, 'Socio-economic inequality', p. 148. 
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3. De drie Waaldorpen Echteid, IJzendoorn en Ochten 
De tegenwoordige gemeente Echteld, op een steenworpafstand van de stad Tiel, 
omvat drie langs de noordelijke Waaloever gelegen dorpen: Echteld, IJzendoorn 
en Ochten. IJzendoorn was een heerlijkheid, waarvan de hoge jurisdictie door de 
lokale heer gedeeld werd met de hertog van Gelre. Deze status had tot gevolg, dat 
in de negentiende eeuw Echteld en Ochten samen één gemeente vormden, maar 
door het tussenliggende IJzendoorn van elkaar gescheiden waren. De kadastrale 
gemeente Echteld, het gebied van het oude kerspel Echteld, omvatte een klein kerk-
dorp direct ten westen van het adellijk huis Wyenburg of Huis te Echteld, en twee 
buurtschappen, Medel in het Westen en Ooy in het zuiden langs de oude Waaldijk. 
De oude dorpskernen van IJzendoorn en Ochten zijn langs de Waaldijk gesitueerd 
(zie fig. 15). De bevolking vond er een bestaan in de veeteelt, maar daarnaast was 
ook graanverbouw van enige betekenis. De onbekende Tielse kroniekschrijver uit 
het midden van de vijftiende eeuw die omstreeks 1437-1438 in IJzendoorn vertoef-
de, schildert in geuren en kleuren de omstandigheden in deze omgeving ten tijde 
van de januari- en juni-overstromingen van ИЗВ.31 Daarbij maakt hij melding van 
een doorbraak van een nooddijkje bij Ooy in juni, waardoor het graangewas ver­
nield werd. Dit dijkje was aangelegd na een eerdere riviervloed in januari, waarbij 
de dijk op meer plaatsen doorbroken was. De bodem van Echteld, IJzendoorn en 
Ochten bestaat geheel uit rivierklei; onder Echteld is deze plaatselijk iets zandiger. 
Buitendijks ligt door kadijken, zoals ook bovengenoemde nooddijk, beschermd 
land, dat evenwel bij hoge vloeden en hoge rivierstanden overstroomd wordt.32 
Deze uiterwaarden beslaan ongeveer een kwart tot een derde van de respectieve 
dorpsgebieden. 
In de rekening van 1470 is de lokale belastingplichtige bevolking onderscheiden 
van de uitheemse.33 In Echteld overtreft het aantal uitheemse grondbezitters dat 
van de autochtonen en het bedrag waarop eerstgenoemden gezamenlijk zijn aan­
geslagen, ligt de helft hoger. Niet van alle uitheemsen is de plaats van inwoning 
bekend. Op grond van herkomstvermeldingen zijn in elk geval vijf inwoners van 
Tiel, één van Zandwijk en één van Nijmegen traceerbaar.34 Voorts bezat het Domi-
nicanessenklooster Westroyen er 14 morgen land en werden de proost van Oud-
munster te Utrecht alsmede tien kerkelijke fundaties (deze laatste alle met gemorti-
ficeerd goed) aangeslagen. In IJzendoorn was het aantal uitheemsen iets minder 
dan de helft van dat van de dorpsbewoners. Aangetroffen werden drie inwoners 
van Tiel en één van Nijmegen. De proost van Oudmunster was er in het bezit 
31 Zie KITÏS, Tielse kroniek, pp xxx-xxxii en 164-167. 
32 Zie blad 4 van de Bodemkaart van Nederland. 
33 RAG, HA inv nr 684, fol 2V-3V, 7М Г (zetting in HA inv nr 683, fol. 2r-3r, 7r-10v). 
34 Confrontatie met het schattingskohier van Tiel en Zandwijk (RAG, HA inv nr. 684, fol 41г-50г) lever­
de identificatie van nog acht andere Tielenaren en één Zandwijker op. 
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Fig. 15 Kaart van de kerspelen Echteld, IJzendoom en Ochten. 
^
8
^ * * ^ iHh m iiiifi j r f T ï i ij ' ~ «W."1Г^ T j ^ ^ ^ ï N ^ * ^ -
yl/fe 74 Äer^ en kasteel van IJzendoom. Detail van een kaart uit 1571 (Rijksarchief 
Gelderland, Algemene Kaartenverzameling nr. 389). Foto: Rijksarchief 
Gelderland. 
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van een tiend en het Agnietenconvent van Rhenen had er ook inkomsten (10 gul-
den aan jaarrenten). Ook in Ochten behoorde dit convent tot de belastingplichti-
gen, naast een vicariestichting uit Rheden, het St.-Walburgkapittel van Arnhem, 
de kartuizers van Wesel en inwoners van Tuil, Rhenen, Arnhem en Nijmegen (res-
pectievelijk 1, 1, 1 en 2). 
Als men zuiver en alleen kijkt naar de oppervlakte grond die in handen van niet-
dorpsgenoten was, biedt het morgengeldkohier van 1501 een aardig inzicht.35 In 
Echteld besloeg het uitheemse aandeel 43, in Ochten 47% van het belastbaar areaal, 
berekend op grond van het verpondingskohier van 1650. Het overgrote deel was 
in het bezit van leken. Het aandeel van instellingen bedroeg in Echteld 5% en in 
Ochten 12%. Uit dat morgengeldkohier is bijvoorbeeld afte leiden, dat het St.-Wal-
burgkapittel in Ochten beschikte over 25 à 30 morgen en het Rhenense Agnieten-
klooster over 6 morgen. 
De fiscale lastenverdeling in 1470, zoals die in bijgaande tabel is uitgezet, heeft 
echter uitsluitend betrekking op de plaatselijke bevolking. Het gaat er uiteindelijk 
om licht te werpen op de lokale vermogensverhoudingen in de geselecteerde typen 
van nederzettingen. 
ЪЬеІ 18 Zetting van de schatting te Echteld, IJzendoom en Ochten in 1470 in oude 
schilden (Bron: RAG, HA inv.nr. 683, fol. 2T-3V, P-IO") 
aanslag 
in sch. 
0 
Vi 
1 
m 
2 
2V2 
3 
Эй 
4 
totaal 
posten 
22 
6 
7 
-
6 
-
1 
-
7 
49 
Echteld 
fiscale som 
0 
3 
7 
-
12 
-
3 
-
28 
53 
posten 
38 
8 
4 
2 
64 
IJzendoom 
fiscale som 
0 
2,5 
3,5 
24 
50 
posten 
26 
14 
5 
4 
5 
1 
-
-
8 
63 
Ochten 
fiscale som 
0 
7 
5 
6 
10 
2,5 
-
-
32 
62,5 
De tariefgroep 0 omvat personen bij wier naam niets aangetekend is (komt slechts 
éénmaal, in IJzendoom, voor), en personen achter wier naam 'pauper' of 'nichil' 
is geschreven. Een wezenlijk verschil tussen 'pauper' en 'nichil' lijkt er niet te be-
staan, omdat in de zetting mensen met 'nichil' gekentekend kunnen zijn, terwijl 
35 RAG, HA inv.nr. 967. Uitvoerig geanalyseerd in VAN SCHAÏK, 'Nijmegen', met name pp. 104, 113. 
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ze in de rekening als 'pauper' aangemerkt worden. Ook zijn er lieden die beide 
begrippen achter hun naam gekregen hebben. Dit sluit aan bij de aan de schat-
meesters verstrekte richtlijnen degenen die wegens armoede niet in staat zijn be-
lasting te betalen in de rekening wèl te noteren en te voorzien van de aantekening 
'pauper vel nichil habet'.36 Het aandeel van de tariefgroep 0 bedraagt in Echteld 
45%, in IJzendoorn 59 en in Ochten 41%. Tegenover het grote aandeel van paupers 
in IJzendoorn staat een relatief klein aandeel van hoogstaangeslagenen (tariefgroep 
4 schild): 9% tegen 14 in Echteld en 13% in Ochten. In alle gevallen zijn deze 
hoogstaangeslagenen verantwoordelijk voor om en nabij de helft van de op te bren-
gen belastingsom. 
Uit de verdelingsindices van de belastingsommen (fig. 16) blijkt dat de polarisatie 
in IJzendoorn het sterkst geweest is: gezien de zeer omvangrijke groep van in onvol-
doende mate vermogenden (zo'n 60% van de bevolking), wordt de fiscale last ge-
heel gedragen door de weinige (26) wèl vermogenden, hetgeen erin resulteert dat 
de hoogstaangeslagen 20% geacht wordt liefst 80% van de totale zettingssom op 
te brengen. In Echteld en Ochten liggen die verhoudingen minder scheef: daar 
moest de hoogstaangeslagen 20% respectievelijk 65 en 67% van het totaal bijdragen. 
Tabel 19 Cumulatieve verdelingsindices van fiscale lasten te Echteld, IJzendoorn en 
Ochten, 1470 
% deel vm de 
DCVOlKinC "• 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
Echteld 
0 
0 
0 
0 
2,4 
8,3 
17,5 
34,7 
63,0 
100,0 
% deel van 
IJzendoorn 
0 
0 
0 
0 
0 
0,4 
6,8 
19,6 
49,2 
100,0 
de belastingopbrengst 
Ochten 
0 
0 
0 
0 
4,4 
9,5 
17,8 
33,3 
59,7 
100,0 
De vraag zou gesteld kunnen worden of er enigerlei relatie te bespeuren is met 
de bevolkingsdichtheid in elk van de dorpen. Een dergelijk verband blijkt maar 
zeer zwak aanwezig. IJzendoorn was zonder meer het dichtstbevolkte dorp met 
ruim 54 inwoners per km2. Het dorp Echteld, dat circa twee derde van de gelijkna-
mige negentiende-eeuwse gemeente omvatte, het dunstbevolkt: er woonden ruim 
36 Bijlage bij RAG, HA inv nr 684 
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Fig. 16 Eenvoudige verdelingsindices van fiscale lasten in tien gelijke groepen van 
belastingplichtigen te Echteld (A), IJzendoom (B) en Ochten (C) in 1470 (x-as: 
deel van de bevolking, y-as: deel van de belastingopbrengst). 
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14 personen per km2. Ochten rangschikt zich met iets meer dan 36 inwoners per 
km2 precies tussen beide in. In de fiscale lastenverdeling onderscheidt IJzendoorn 
zich weliswaar zeer duidelijk van Echteld en Ochten, maar de verhoudingen tussen 
de twee laatste onderling verschillen niet noemenswaard. 
Het zal niet verbazen, dat in de hoogste tariefgroep in IJzendoorn leden van de 
adellijke familie Van Ysendoren overheersen.37 Genoemd worden de heer van 
IJzendoorn, Alert, Gijsbert en Ot Jordensz.. Daarnaast treft men ook in andere 
tariefgroepen nog Van Ysendorens aan: Herman Claisz., Mechtelt een bastaard-
dochter van één der Van Ysendorens en de jonkvrouwe Van Ysendoren. Echter, 
ook onder de uitheemsen toeven nog tal van familieleden: Wolter, Alardt Jordensz. 
(beide met 4 schild), de kinderen van Herman, bastaard Alart (beide 2 schild) en 
tenslotte de 'joncfren van Ysendoren monial.' (l'/i schild). Ten aanzien van deze 
laatste vermelding is het onzeker of we hier te maken hebben met één kloosterlinge 
in een verder onbekende kloostergemeenschap of met de zusters van het klooster 
Isendoorn in de Nieuwstad van Zutphen, dat vermoedelijk door ene Herbert van 
Isendoorn circa 1400 gesticht was en waarin in 1413 zijn weduwe en dochter als 
Tertiarissen waren opgenomen.38 Onder de hoogstaangeslagenen in Echteld domi-
neert de riddermatige familie Van Wije, die tot 1495 het Huis te Echteld of Wyen-
burg in allodiaal bezit had.39 In de lijst van 1470 vindt men de vrouw van Jorden, 
Ot met zijn broer, Willem en Walraven onder de 4 schilden verschuldigden. Bij 
de uitheemsen verder nog Frederik en Herman. Een nauwe relatie mag vermoed 
worden met de eveneens riddermatige familie Van Echteld, van wie Ot met 4 schild 
en Claes Bartholomeusz. met 2 schild genoteerd staan.40 In Ochten ontbreken der-
gelijke dominerende adellijke of riddermatige families. 
4. Sevenum: een dorp van zand en veen 
Tot aan het begin van de twintigste eeuw besloeg een vrijwel ondoordringbaar on-
ontgonnen moerassig hoogveengebied het hele westelijk en zuidwestelijk deel van 
de gemeente Sevenum in het land van Kessel. Een onbewoonbare streek, deel van 
het uitgestrekte veengebied op de grens van Brabant en Opper-Gelre: de Peel. In 
het meer centrale deel treft men gaande van west naar oost uitgestrekte heidevel-
den, een groot gebied met stuifzanden en dan rond de nederzettingskernen, het 
kerkdorp Sevenum en de buurtschappen De Hees en De Steeg, complexen bouw-
land aan. In het meest oostelijke deel liggen de broeklanden waar het vee geweid 
37 Vgl. over de Van Ysendorens: VAN WINTER, Mimstenaliteit, pp. 346-347 en tabel С 18. 
38 Zie GIMBERG, 'Bijdrage', pp. 92-93. 
39 VAN WINTER, Mimstenaliteit, pp. 329-330 en tabel В I b 51. 
40 VAN WINTER, Mimstenaliteit, p. 323 en tabel В I b 11. 
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kon worden (zie bijgaand kaartje, fig. 17).41 Bewoning zal dus vooral in de ooste-
lijke helft van het kerspel mogelijk geweest zijn. Blijkens de informatie uit het 
schattingskohier van 1469 moet die bewoning voor een dergelijk gebied zeer inten-
sief geweest zijn.42 Gemeten naar de totale oppervlakte van het kerspel werd een 
dichtheid van 23,5 inwoners per km2 vastgesteld. In feite moet het bewoonbare 
deel van Sevenum een minstens tweemaal zo hoge dichtheid gekend hebben. De 
beide buurtschappen zijn elk zeker zo groot geweest als het kerkdorp zelf. 
Hoewel er nauwelijks middeleeuwse bronnen voor de Sevenumse economie 
zijn, moet worden aangenomen, dat het gemengd bedrijf alles overheersend ge-
weest is. De verbouw van rogge zal daarin het belangrijkst geweest zijn. Daarnaast 
waren er mogelijkheden voor schapenhouderij. De linnen- en lakennijverheid die 
onder meer in het aangrenzende Horst te vinden geweest moet zijn, is in Sevenum 
niet rechtstreeks aanwijsbaar.43 Niettemin doet het meermalen voorkomen van 
de naam (de) wever (zesmaal) en linnenwever (tweemaal) vermoeden, dat deze tak 
van nijverheid, al was het maar als nevenbedrijf, ook hier vertegenwoordigd was. 
In De Steeg komen deze namen het frequentst voor. 
Op het totaal van alle belastingplichtigen vormen de uitheemsen slechts een 
klein aantal: nauwelijks 10%. Dominant zijn de Venloënaren, elf in getal. Verder 
treft men inwoners van Roermond, Grave44 en Geldern (elk één), van andere dor-
pen in het Land van Kessel, van het Land van Montfort en dat van Krickenbeck 
aan. Het overgrote deel had in het Land van Kessel alleen te Sevenum bezittingen. 
Geestelijke instellingen hadden hier geen interesses. 
De spreiding van de belasting over de lokale bevolking zag er in 1469 uit als 
is weergegeven in tabel 20. Het aandeel van tariefgroep 0 is relatief klein: 7,1%. 
Nemen we dezelfde minimumgrens aan als in de drie juist behandelde Nederbe-
tuwse dorpen gehanteerd werd (Vi schild), dan omvat de categorie minder dan '/i 
schild belastbare personen 14,6%, een aandeel dat aanzienlijk lager ligt dan in de 
Neder-Betuwe. De groep van hoogstaangeslagenen vormt 10% van de belasting-
plichtigen en is verantwoordelijk voor een kleine 28% van de totaal op te brengen 
som. De laagste groep is het sterkst vertegenwoordigd in De Hees: ruim een kwart. 
De hoogstaangeslagen groep is vooral in het kerkdorp te vinden. 
Bij de inning van de belastinggelden bleek, dat vijftien personen te hoog gezet 
waren. Negen kregen een alsnog met V2 schild verlaagde aanslag, als gevolg waarvan 
er één in de O-categorie terecht kwam. Vijf kregen een vermindering met V* schild; 
41 Vgl. blad 9 van de Bodemkaartvan Nederlanden de historische landschappenkaart bij STOEPUR, 'Medieval 
parish churches'. 
42 RAG, HA rnv.nr 1602. 
43 Zie voor Horst ALBERTS, Heerlijkheid, p. 184 De linnenwevers waren daar sedert de vijftiende eeuw ver-
enigd in het St-Severinusgilde. 
44 Het betreft hier Johan van der Donck, ambtman van Grave en het Land van Cuijk, over wiens merkwaar-
dige carrière onlangs een interessante studie verscheen van de hand van Kinrs, 'Ambtman'. 
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F¿g. 17 Historische landschapskaart van het kerspel Sevenum (naar: H. STOEPKEN, 
'Medieval parish churches', bijlage). 
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Fig. 18 Eenvoudige verdelingsindices van fiscale lasten in tien gelijke groepen van 
beUstingplichtigen te Sevenum in 1469 (x-as: deel van de bevolking, y-as: deel 
van de belastingopbrengst). 
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Tabel 20 Zetting van de schatting te Sevenum en zijn buurtschappen, 1469 in oude 
schilden (Bron: RAG, HA inv.nr. 1602, fol. 13v-16v) 
aanslag in sch. Sevenum De Steeg De Hees 'pechte' totaal 
posten som posten som posten som posten som posten som 
3 
2 
17 
11 
7 
6 
1 
3 
1 
10 
61 
0 
0,5 
8,5 
11 
10,5 
12 
2,5 
9 
3,5 
40 
97,5 
6 
1 
11 
15 
14 
10 
2 
4 
2 
3 
68 
0 
0,25 
5,5 
15 
21 
20 
5 
12 
7 
12 
97,75 
5 
13 
10 
10 
11 
3 
6 
-
2 
7 
67 
0 
3,25 
5 
10 
16,5 
6 
15 
-
7 
28 
90,75 
1 
-
7 
4 
1 
2 
-
-
-
1 
16 
0 
-
3,5 
4 
1,5 
4 
-
-
-
4 
17 
15 
16 
45 
40 
33 
21 
9 
7 
5 
21 
212 
0 
4 
22,5 
40 
49,5 
42 
22,5 
21 
17,5 
84 
303 
voor één van hen kwam het verheugende bericht te laat: hij was juist overleden. 
Een ander kon zich door deze verlaging tot de paupers rekenen. Derick van Krom-
mentuyn, die op Vi schild was gezet, werd gedwongen wegens wanbetaling panden 
in te leveren en verloor uiteindelijk zijn erf. 
Uit de rubriek 'buytenlude ind pechte' heb ik de uitheemsen verwijderd, zodat 
de 'pechte' overbleven. Hoewel een dergelijke betekenis niet in de gespecialiseerde 
lexica voorkomt, meen ik hieronder toch pacht- en/of renteheffers te moeten ver-
staan. Volgens een post in de uitgavenverantwoording moest de schatmeester met 
de scholt naar Roermond om in het geheim te overleggen 'woe ich mytten pechten 
doin solde die op schattinge gesadt waren ind nyet geven en wolden...'.45 Blijkbaar 
gaat het om lieden die groepsgewijs weerstand konden bieden. Vergelijking met 
de kladzetting van 1466 wijst uit, dat onder deze groep lieden gerekend worden 
die inkomsten in natura (bijvoorbeeld: 5 malder rogge uit de hof te Broick) of in 
geld (3 gulden jaarlijks uit het goed van Gaert van Berze) plachten te hebben.46 
In welke van de drie kernen binnen de gemeente Sevenum deze 'pechte' woonden, 
is uit de registers niet op te maken. 
Uit een vergelijking met de verdelingsindices van de Nederbetuwse dorpen 
blijkt een aanmerkelijk verschil. De verdeling van fiscale lasten was in Sevenum 
aanmerkelijk gelijkmatiger (fig. 18). De lager aangeslagen groepen waren relatief 
sterk vertegenwoordigd en droegen flink bij aan het totaalbedrag, zodat de hoogst-
45 RAG, HA inv.nr. 1602, fol. 40r. 
46 RAG, HA inv.nr. 1600. 
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Tabel 21 Cumulatieve verdelingsindex van fiscale lasten te Sevenum, 1469 
% deel van de bevolking % deel van de belastingopbrengst 
10 0,5 
20 3,2 
30 6,7 
40 11,6 
50 18,6 
60 27,4 
70 37,9 
80 51,8 
90 72,0 
100 100,0 
aangeslagen 20% van de belastingbetalers nog niet de helft van de lasten op zijn 
schouders had. 
In Sevenum ontbreekt het zeer duidelijk aan dominerende families, zoals we die 
in Echteld en IJzendoorn aantroffen. Bovendien is het een gebied waar geen leden 
van adellijke of ridderboortige families aanwijsbaar zijn. 
5. Het Veluwse scboltambt Barneveld 
Het is geen eenvoudige zaak zich een voorstelling te maken van het laatmiddel-
eeuwse landschap binnen de huidige gemeente Barneveld (zie fig. 19). Tussen circa 
1800 en heden is het bosareaal er zeer aanzienlijk uitgebreid.47 Blijkens de kaart 
van De Man was er omstreeks 1800 rondom Barneveld en Voorthuizen in het ge-
heel geen bos, in de buurt van Kootwijk lagen uitgestrekte stuifzanden en alleen 
ten oosten van Elspeet was bos aanwezig. In hoeverre het bos in de vijftiende eeuw 
nog grote delen van de gemeente besloeg en eerst vanaf de zestiende eeuw ten gevol-
ge van de veronderstelde bevolkingstoename langzaamaan teruggedrongen is, is 
bij de huidige stand van het historisch-geografisch onderzoek niet vast te stellen.48 
Een feit is wel, dat het landschap, zoals we dat nu aantreffen, door de grootschalige 
(her-)bebossing een geheel ander aanzien heeft dan voor de late middeleeuwen ver-
moed mag worden. Het gebied zelf bestaat uit zeer arme zandgrond, in de omge-
ving van Barneveld zelf laag en op sommige plekken middelhoog en verder naar 
het oosten richting Kootwijk hoog.49 Door de veetelling van 1526 zijn we wel geïn-
formeerd over de veehouderij. Op de hoge zandgronden nam de schapenhouderij 
47 Zie de kaartjes bij ZONNEVELD, Levend land, p. 225. 
48 Zie echter alvast: HEIDINGA, Veluwe, pp. 52-67. 
49 Vgl. blad 4 van de Bodemkaart van NederUnd. 
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de belangrijkste plaats in, in Garderen bijvoorbeeld bedroeg het aantal schapen 
58% van alle stuks grootvee. In het kerspel Barneveld daarentegen was het percenta-
ge maar 14. Hoge percentages schapen bij een navenant laag percentage paarden 
en rundvee treft men ook aan in Elspeet en Kootwijk. Hoewel het aantal schepers 
op de Veluwe in tegenstelling tot dat in Drenthe zeer groot was (in de telling van 
1526 liefst 238),so worden er in het schattingskohier van 1470 in het hele scholt-
ambt Barneveld maar twee vermeld: één in Uddel (Elspeet) en één in Stroe (Garde-
ren). In beide gevallen waren ze in loondienst werkzaam op een bedrijf. Over de 
verhouding bouwland-grasland en de betekenis van de akkerbouw in deze tijd heb-
ben we maar spaarzaam informatie.51 Heidinga heeft in zijn recente dissertatie over 
Kootwijk en omgeving de bodemgeschiktheid in de middeleeuwen nader onder-
zocht. Hij kwam tot de conclusie, dat akkerbouw slechts in een klein gebied on-
mogelijk was. Blijvend geschikt grasland was er in de Gelderse Vallei, waarin Barne-
veld, Voorthuizen en de relatief lager gelegen broeklanden van Garderen en Koot-
wijk lagen. Verbouw van rogge achtte hij vooral mogelijk op de hogere gronden, 
zomergerst en haver op de lagere.52 De graanvisitatie van 1566 kan, hoewel geen 
betrouwbaar overzicht van de produktie in normale tijden, toch wel enige indica-
tie geven van het relatief belang dat de onderscheiden graansoorten toen in afzon-
derlijke delen van het scholtambt vertegenwoordigden.53 
Tabel 22 Procentueel aandeel van verschillende graansoorten op de totale voorraad 
m de dorpen van het scholtambt Barneveld, 1566 (Bron: RAG, Archief Hof 
van Gelre inv. nr. 2563) 
buurtschap, 
kerspel 
Barneveld (b.) 
Barneveld (d.) 
Voorthuizen 
Garderen 
Kootwijk 
Elspeet 
rogge 
24,9 
41,1 
23,6 
29,3 
66,5 
71,0 
boekweit 
16,6 
10,1 
25,5 
38,7 
31,6 
27,7 
gerst 
4,5 
0,1 
3,1 
0 
0 
0 
weit 
1,4 
3,1 
1,2 
0 
0 
0 
procentueel aandeel 
haver 
52,1 
29,1 
45,4 
27,8 
0 
1,3 
varia* 
0,5 
16,5 
1,2 
4,2 
1,9 
0 
voorraad 
in volle 
mudden 
1962 
277 
1589 
782 
155 
74 
* Gemengd koren, spurrie, stro en mout (dit laatste in Barneveld dorp) 
50 Zie RoESStNGH, 'Veetelling', pp. 23-24, 29-31 
51 Uitvoeriger informatie levert een telling van 1526 in Zwollerkerspel, behandeld door VAN ZANDEN, 
'Telling'. 
52 HEIDINGA, Veluwe, pp 80-82 
53 RAG, Arch. Hof van Gelre inv nr 2563 Het klein mud werd berekend op 0,9 mud 
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Kaart van het scholtambt 
Bameveld met parochie­
indeling vóór de verhef-
fing van Kootwijk tot 
zelfstandige parochie. 
Fig. 20 
Eenvoudige verdelings-
indices van fiscale lasten 
in tien gelijke groepen 
van belastingplichtigen 
in het scholtambt Bame-
veld in zijn geheel (A) en 
in Bameveld-dorp (B), 
1470 (x-as: deel van de be-
volking, y-as: deel van de 
belastingopbrengst). 
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Op grond hiervan kan worden aangenomen, dat verbouw van rogge (en boekweit) 
op de hogere zandgronden een belangrijke plaats innam, terwijl verbouw van ha-
ver niet of nauwelijks plaatsvond. Dit spoort met de veronderstelling, dat de sa-
menstelling van de veestapel daar geen of maar beperkte verbouw van voederge-
wassen noodzakelijk maakte. In de lager gelegen gebieden van Barneveld, Voort-
huizen en tot op zekere hoogte Garderen (waarschijnlijk geldt dit het Gardense-
broek) is haver veel belangrijker geweest. De aanwezigheid van een grote hoeveel-
heid rogge in het dorp Barneveld en trouwens ook die van een voorraadje mout 
vindt zijn verklaring in het feit, dat Barneveld de grootste bewoningskern in het 
gebied was en op beperkte schaal een verzorgende functie voor de omgeving ver-
vulde. 
Het belang van het bos in het oostelijk deel van het ambt kan onder meer hieruit 
blijken, dat in Meerveld (Garderen) één en in Essen (Kootwijk) vier hertogelijke 
wildvorsters gevestigd waren volgens het register van 1470. 
Als we de belastingplichtige populatie in 1470 nader bekijken, dan valt op, dat 
circa 20% niet ter plaatse woonachtig is. Onder de 538 vermelde namen komen 
negen dubbelvermeldingen voor en van de resterende 529 kunnen er 424 tot de 
lokale bevolking gerekend worden. In feite zijn dat er vier te veel, omdat vier uit-
heemsen niet teruggevonden werden. De wel teruggevonden 105 uitheemse grond-
bezitters, onder wie diverse tiendheffers, waren vooral afkomstig uit Harderwijk 
(25) en Arnhem (21), maar verder ook uit Nijkerk (15), Ede (13), Elburg(7), Hoeve-
laken (4), Apeldoorn (1) en Ermelo (1). Uit het Sticht kwamen er 14. Daarnaast 
treft men de heer van Batenburg (aan wie hertog Arnold in 1440 een deel van zijn 
bezittingen had moeten verpanden54), de abt van Paderborn en de abdis van Elten 
Tabel 23 Zetting van de schatting in het scholtambt Barneveld, 1470 in oude schilden 
(Bron: RAG, HA inv.nr. 692, fol. 1-14) 
aanslag 
0 
Vl 
1 
2 
3 
4 
totaal 
Elspeet 
posten 
16 
4 
3 
8 
1 
5 
37 
som 
0 
2 
3 
16 
3 
20 
44 
Gard 
posten 
14 
33 
leren 
som 
0 
14 
39 
Koot 
posten 
11 
4 
15 
11 
3 
9 
53 
wijk 
som 
0 
2 
15 
22 
9 
36 
84 
Voorthuizen Barneveld-d. 
posten 
22 
5 
25 
15 
3 
27 
97 
som posten 
0 
2,5 
25 
30 
9 
108 
174,5 
25 
2 
12 
6 
1 
15 
61 
som 
0 
1 
12 
12 
3 
60 
88 
Bamev.-kp 
posten 
35 
3 
33 
26 
10 
36 
143 
totaal 
som posten som 
0 
1,5 
33 
52 
30 
144 
260,5 
116 0 
22 11 
102 102 
69 138 
21 63 
94 376 
424 690 
54 Zie NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, Г , nr. 191. 
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aan. Van één persoon is de herkomst onbekend. Uitheemse geestelijke instellingen 
blijken in deze regio niet bijzonder geïnteresseerd te zijn. Naast Paderborn en Elten 
vindt men alleen het Fraterhuis en Agnietenklooster van Harderwijk, het klooster 
Bethanië bij Arnhem, het klooster Birkt uit Amersfoort en het kapittel van St. 
Marie te Utrecht. 
De zetting van de schatting (tabel 23) is gezuiverd van dubbelvermeldingen en 
uitheemsen. In die tabel zijn Elspeet-dorp, de omringende buurtschap en Uddel 
samengebracht onder het hoofd 'Elspeet'. Datzelfde is geschied met Meerveld/Gar-
deren en Stroe (samen Garderen) en met Essen en Koot wijk (Kootwijk). Essen 
en Kootwijk maakten in 1470 nog deel uit van het kerspel Garderen, maar zouden 
in de loop van de zestiende eeuw een zelfstandig kerspel gaan vormen. Het onder-
scheid tussen het grootste kerkdorp Barneveld en zijn kerspel is gehandhaafd om 
eventuele verschillen tussen kern en verspreide bewoning gewaar te kunnen wor-
den. Ruim 27% van de bevolking van het hele ambt viel in het O-tarief. De hoogste 
percentages kwamen voor in Elspeet (43, vooral veroorzaakt door het hoge aantal 
in de dorpskern, namelijk 59%) en Barneveld-dorp (41). De categorie van hoogst-
aangeslagenen omvat zo'n 22%, van wie een totale bijdrage van 54,5% in de belas-
tingsom werd verlangd. Deze laatste categorie is zwak vertegenwoordigd in 
Elspeet, Garderen en Kootwijk. 
Tabel 24 Cumulatieve verdelingsindices van fiscale Usten in het scholtambt Barne-
veld als geheel en de dorpskern van Barneveld afzonderlijk, 1470 
% deel van de % deel van de belastingopbrengst 
bevolking 
ambt dorp 
10 0 0 
20 0 0 
30 0,8 0 
40 6,2 0 
50 12,3 5,1 
60 20,5 12,0 
70 32,8 23,1 
80 50,8 44,5 
90 75,4 72,2 
100 100,0 100,0 
Wanneer we de dorpskern van Barneveld aan de hand van de verdelingsindex (fig. 
20) vergelijken met het scholtambt in zijn totaliteit, dan valt op dat, waar de laagste 
groepen het in het dorp geheel laten afweten, vooral de top een relatief grote bijdra-
ge levert: de kapitaalkrachtigste 20% betaalt 55,5% van het geheel tegen 49,2% in 
het scholtambt in zijn geheel. De middengroepen zijn in het dorp ook minder 
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goed vertegenwoordigd dan in het ambt. De dorpskern van Barneveld geeft dus 
een aanzienlijk sterkere concentratie te zien dan het geheel van het scholtambt. 
Alleen in het kerspel Barneveld treden bepaalde families wat nadrukkelijker op 
de voorgrond. Veelal zijn de leden ridders of knapen. Het meest vooraanstaand 
zijn de Van Domselaars.55 In de dorpskern van Barneveld vinden we bezittingen 
van Henric, scholt van het ambt, diens zuster, woonachtig in het Sticht, en Jan 
van Domselaar senior en junior alsmede Evert. Buiten het dorp wonen Mor en 
Gijsbert. Eén van de twee Jannen van Domselaar was in 1470 zetter van het kerspel. 
Op de zus van Henric na behoorden allen tot de groep van hoogstaangeslagenen. 
Met de plaats Barneveld is het verhaal over Jan van Schaf felaar verbonden. Jan was 
huursoldaat in dienst van bisschop David van Bourgondië en heeft geschiedenis 
gemaakt door zich met enkele metgezellen in 1482 tegen de Amersfoorters en rui-
ters uit Nijkerk te verschansen in de kerktoren. Na een oproep aan de bezetters 
van de toren om Jan door de galmgaten naar buiten te gooien offerde deze zich 
op en sprong eigener beweging vanaf de tinnen van de toren naar beneden.56 Deze 
Jan vindt men in het schattingsregister van 1470 niet terug. Alleen Lysbeth van 
Schaffelaar en haar kinderen worden als woonachtig te Barneveld aangemerkt. 
Rutger van Schaffelaar woonde in het Sticht. Een meermalen onder Barneveld in 
de hoogste categorie voorkomende familienaam is Van Estveld: Evert, Hertgert 
en Gaert. Lambert en Beru van Estveld wonen echter respectievelijk in Arnhem 
en Harderwijk. 
Aan het register van 1470 kunnen geen indicaties ontleend worden ten aanzien 
van de professionele structuur en de verschillen daarin tussen dorpskernen en 'bui-
tengemeenten'. De naamgevingspraktijk geeft hierin geen inzicht. 
55 Zie over hen: VAN WINTER, Mmistenalttett, p. 301 met tabel A Г 17. 
56 Vgl. TENHAEFF, Bisschop, pp. 110-111. In dit kader is het niet relevant in te gaan op de aanvechtbare hypothe­
ses die door Prins zijn opgesteld mede naar aanleiding van dit schattingskohier, vgl. PRINS, Jan van Schaffelaar, 
met name de pp. 144-145 en 179-181 
3. Evaluatie 
Aan een goede evaluatie van de in het voorafgaande hoofdstuk gepresenteerde gege-
vens betreffende de fiscale stratificatie zitten nog heel wat haken en ogen. Bij de 
interpretatie van dit soort informatie dient men zo voorzichtig mogelijk tewerk 
te gaan, wil men niet tot voorbarige conclusies komen. In zijn beoordeling van 
de Brugse en Gentse onderzoeksresultaten tekende Blockmans wel degelijk de be-
perkingen hiervan aan, maar waagde zich niettemin aan een onderlinge vergelij-
king.1 De gevolgtrekkingen ten aanzien van de kapitaalsverdeling en indirect ook 
ten aanzien van de sociale structuur in betreffende steden hebben en behouden 
om die reden een zeer hypothetisch karakter. Zo mag ook van de constatering, 
dat de veronderstelde vermogensongelijkheid in de steden van het Zutphens Kwar-
tier groter was dan die op het platteland niet de suggestie uitgaan, dat dit onder-
scheid tussen stad en platteland steeds en overal aanwezig is.2 Het blijft het onder-
zoeken waard of de hier gedane constateringen enige typologische waarde bezitten. 
Zolang dergelijk onderzoek niet op breder schaal heeft plaatsgehad, moeten we 
ons bewust blijven van het hypothetische karakter van ook deze bevindingen. Dui-
delijk is tevens, dat een waardering 'sec' van deze fiscale stratificaties uiteindelijk 
niet kan volstaan. Wil men werkelijk dieper doordringen tot de sociale gelaagdheid 
en de sociale structuur als zodanig, dan dient het onderzoek - met deze fiscale 
stratificaties als uitgangspunt - uitgebreid te worden met bestudering van andere 
bronnentypen. Het liefst gebeurt zo iets op de systematische wijze die bijvoor-
beeld vanuit Gent beproefd wordt. 
De onderlinge vergelijking van de respectieve fiscale stratificaties (zie de fig. 21-23 
voor de steden en 24-25 voor het platteland) is verantwoord, zolang aard van de 
belasting en criteria voor de heffing gelijk zijn. In de onderhavige gevallen kan 
daarvan steeds uitgegaan worden. Een duidelijke uitzondering hierop vormen de 
Bourgondische strafschattingen in Venlo. Men zal dan ook constateren, dat ik de 
Venlose situatie niet dan met groot voorbehoud confronteer met die in de Zut-
phense steden en de diverse dorpengroepen. In een enkel geval is het zelfs nodig 
een 'truc' toe te passen om de vergelijkbaarheid te optimaliseren. Ten aanzien van 
Sevenum anno 1469 bleek het nodig de minimumquote van lÁ schild te stellen 
op V2 schild, het niveau dat in de Zutphense steden, de Nederbetuwse en Veluwse 
1 BLOCKMANS, 'Sociale stratifikatie', pp. 202-205. 
2 Vgl. VAN SCHAÏE, 'Socio-economic inequality', pp. 147-148. Naar aanleiding hiervan wekte PREVENIEX 
('Henri Pirenne', pp. 38-39) de indruk dat hier sprake zou zijn van een algemeen geldige uitspraak. 
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IO 20 30 40 50 60 ТО вО 90 100 % 
Fig. 21 Lorenz-curven als verdelingsindices van het beUstingkapitaal te Lochern (A), 
Doetinchem (В), Groenlo (С) en Doesburg (D), 1470 (vgl. tabel 16). 
10 20 30 40 90 вО ТО вО 90 100 % 
Fig. 22 Lorenz-curven als verdelingsindices van het beUstingkapitaal te Zutphen, 
1498: feitelijke verdeling (A) en gereconstrueerde verdeling naar de maat­
staven van 1470 (B) (vgl. tabel 16). 
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io ao 30 40 50 ВО 70 60 ΘΟ 1 0 0 % 
Fig. 23 Lorenz-curven als verdelingsindices van het beUstingkapitaal te Groenlo (A) 
en Lochern (B), 1541 (vgl. tabel 17). 
Fig. 24 Lorenz-curven als verdelingsindices van het belastingkapitaal te Echteid (A), 
Ochten (В) en IJzendoom (С), 1470 (vgl. tabel 19). 
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IO » 30 40 so 60 то во ВО 10û % 
Fig. 25 Lorenz-curven als verdelingsmdices van het belastingkapitaal te Sevenum (A) 
en in het scholtambt (B) en dorp (C) Bameveld, 1469/70 (vgl. tabellen 21 en 
24). 
dorpen gehanteerd werd. Dit impliceert een kunstmatige ophoging van het aantal 
niet-belastbaren of paupers. Voor het overige bestonden er geen problemen, aange-
zien dezelfde belastingschijven tot aan het maximum van 4 schild voorkwamen. 
Een ingrijpender kunstgreep moest ten aanzien van Zutphen in 1498 toegepast 
worden. Het ging hier namelijk om een halve pondschatting, waarbij de mini-
mumaanslag l/l(, schild bedroeg. Allereerst was omzetting tot een volle pondschat-
ting nodig, waardoor de quotes van '/g schild tot het maximum van de gebruikelijke 
4 schild varieerden. Daarna moest evenals bij Sevenum hiervóór de minimum-
quote op een Vi schild gesteld worden. Daardoor ontstond een compleet gerecon-
strueerde zetting van een volle pondschatting naar de normen van rond 1470. In 
de cumulatieve verdelingsindex voor Zutphen kon reeds duidelijk gemaakt wor-
den tot welke afwijkende resultaten zo'n 'cijfervervalsing' aanleiding geeft. De con-
clusie hieruit luidt in feite, dat naarmate er meer belastingschijven zijn en belas-
tingplichtigen een meer precieze plaats op de fiscale ladder toebedeeld kan worden, 
de fiscale stratificatie een geleidelijker verdeling van lasten te zien geeft. Het los-
laten van het gangbare maximum, maar ook verlaging van het belastbaar mini-
mum heeft wel degelijk invloed op de verdelingsindex. Deze conclusie onder-
streept nog eens het bezwaar verbonden aan vergelijking van fiscale stratificaties 
die niet berusten op identieke normen, zelfs al gaat het - zoals in dit geval - om 
hetzelfde type van belasting en om een totale populatie van een dorp of stad. Waar 
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dan, zoals in het voorbeeld Venlo, die normen ernstig afwijken van die bij traditio-
nele pondschattingen, is het trekken van vergelijkingen tussen verdelingsindices 
van verschillende plaatsen een uitermate hachelijke onderneming. 
Dit waarschuwt ons ervoor dat een verdelingsindex van fiscale lasten niet be-
schouwd mag worden als een directe afspiegeling van reële vermogensverhoudin-
gen. Alleen al het feit dat in het Gelderse belastingsysteem gewerkt wordt met een 
maximum-belastingvoet, heeft tot gevolg dat de vermogensdifferentiatie binnen 
de over het algemeen niet onaanzienlijke groep van maximaal aangeslagenen aan 
het zicht wordt onttrokken. Een vergelijkbare complicatie doet zich voor ten aan-
zien van fiscaal onvermogenden. Hier echter blijkt de grens verschuifbaar en naar-
mate die lager komt te liggen, slinkt het percentage paupers, over wie men onge-
ïnformeerd blijft. De spanning tussen vermogens ter waarde van 100 schild en het 
feitelijke maximaal bereikte is ontegenzeglijk groter dan de spanning tussen 
volstrekte niets-bezittenden en degenen die net onder de minimum-belastingvoet 
reiken. Kan die laatste complicatie, zeker als de grens lager gesteld is dan een Vi 
schild (gerelateerd aan een vermogen van \2Vi schild), in zekere zin als marginaal 
opgevat worden, het probleem van de meestvermogenden is dat beslist niet. Men 
moet zich hiervan goed bewust blijven bij de interpretatie van deze cijfers. 
Een vraag die in het voorgaande niet opgeworpen werd, maar in het kader van 
een poging tot onderlinge vergelijking niet uit de weg gegaan kan worden, is deze: 
wat moeten we ons in termen van koopkracht bijvoorbeeld voorstellen bij de di-
verse belastingquotes? Wat betekende het nu, wanneer iemand die voorheen we-
gens fiscaal onvermogen vrijgesteld was van betaling, door verlaging van de mini-
mum-voet Vi schild moest gaan betalen? Even daargelaten het feit dat koopkracht-
onderzoek in Gelre voor de hier relevante periode nauwelijks verricht is en de 
koopkracht van stedelijke dagloners niet representatief is voor de gehele bevolking, 
zelfs niet binnen één plaats, kunnen er toch wel enkele indicaties gegeven worden. 
Deze indicaties gaan uitsluitend op voor de periode rond 1470, waaruit het meren-
deel van de fiscale informatie in deze proefpeilingen stamt. Een kwart oud schild 
is in deze tijd 7 Vi stuiver courante munt waard. Het dagloon van een ongeschoold 
arbeider in dienst van de stad Zutphen of Doesburg bedroeg ІУ2 stuiver, dat van 
een geschoold timmerman of metselaar in Zutphen 2% stuiver, maar in Doesburg 
(waar meer gekwalificeerde arbeid nodig was voor het herstel van de stad na de 
vernielingen van 1467/1468) toch al gauw 3 stuivers. Een minimum-aanslag van 
een !4 schild stond derhalve gelijk aan vijf daglonen van een ongeschoold arbeider 
en 2V2 à 3 daglonen van een geschoolde stadsarbeider. Als het loonniveau in de 
stad Geldern in deze tijd kort vóór de Bourgondische bezetting representatief is 
voor wat in het Overkwartier per dag uitbetaald werd (12/э stuiver voor een onge­
schoolde, 2% voor een geschoold timmerman en З'/з of nog meer voor geschoolde 
metselaars), dan zou een ongeschoold arbeider AVi dag, een geschoolde 2í4 tot 23A 
dag moeten werken om zijn belasting te kunnen betalen, gesteld natuurlijk dat 
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hij over een vermogen ter waarde van GV* tot llVi schild beschikte. Om erg hoge 
bedragen ging het dus niet.3 
Alvorens de fiscale lastenverdeling in de verschillende steden en dorpen nader te 
bekijken, lijkt het niet onverstandig eerst eens te bezien of en, zo ja, welke verschil­
len er zijn in de gemiddelde belastingaanslagen. Daarbij moet uitgegaan worden 
van het rekenkundig gemiddelde, daar toepassing van de mediaan gezien de geringe 
spanning tussen minimum- en maximumquote verschillen ongedaan zou maken.4 
De gemiddelde aanslag is uitgedrukt in schilden en als gemeenschappelijke onder­
grens is г schild aangehouden; dit wil zeggen dat de berekeningen voor Zutphen 
en Sevenum reconstructie zijn om een vergelijking mogelijk te maken. 
steden: 
Doetinchem 1470 
Zutphen 1498 
Groenlo 1470 
Lochern 1470 
Doesburg 1470 
1,01 
0,80 
0,79 
0,75 
0,63 
dorpen: 
Barneveld-ambt 1470 
Barneveld-dorp 1470 
Sevenum 1469 
Echteld 1470 
Ochten 1470 
IJzendoorn 1470 
1,63 
1,44 
1,41 
1,08 
0,99 
0,78 
Volgens de werkelijke opgaven zou Zutphen op 0,46 schild uitgekomen zijn en 
Sevenum op 1,43 schild.5 Het algemene beeld op grond van specifiek deze voor­
beelden, waarbij uitsluitend de lokale bevolking in aanmerking genomen is, is die 
van een relatief grote fiscale kapitaalkracht op het platteland. Onder fiscale kapi­
taalkracht wordt hier verstaan: datgene wat een lokale populatie op grond van de 
gangbare normen van belastbaarheid geacht werd gemiddeld te kunnen bijdragen. 
Daarbij komen de op zandgrond gelegen dorpen het hoogst uit, terwijl de kleidor-
pen aanzienlijk lager scoren. Dit verschil tussen zand en klei is tamelijk verrassend. 
De gemiddelde kapitaalkracht in de steden ligt door de band genomen op een lager 
3 Voor Zutphen zijn de gegevens geput uit de stadsrekeningen over de jaren 1469-1476, voor Doesburg uit 
de rekening van 1475/76 De informatie uit de rekeningen van Geldern uit de periode 1470-1476 werd vrien­
delijk ter beschikking gesteld door W J Küppers, die een editie van de rekeningen over de jaren 1386-1423 
voorbereidt Een enkele vergelijking met de zwaarte van belastingen elders kan aan de hand van BLOCKMANS, 
'Peilingen', ρ 239 gemaakt worden Te Gent bedroeg de laagste aanslagvoet in 1492 24 groten, hetgeen gelijk­
stond aan twee daglonen van een geschoolde en zes van een ongeschoolde arbeider 
4 De aanbevelingen van WEYRAUCH in deze ('Auswertung', pp 117-118) zijn alleen van toepassing, indien 
er een grote discrepantie is tussen minimum- en maximumaanslagen of tussen laagst en hoogst getaxeerde 
vermogens 
5 Het reëel gemiddelde van 0,46 schild wordt bereikt bij een fiscale som van 348, 875 schild, in de gere-
construeerde zetting zou de 752 posten omvattende populatie 604 schild hebben moeten opbrengen In Seve-
num zou bij een ondergrens van г schild de opbrengst niet 303 schild bedragen hebben, maar 299, zodat 
het gemiddelde een fractie lager uitgekomen zou zijn. 
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niveau. Doetinchem zit daarbij onverwacht hoog. Het lage peil van Doesburg is 
verklaarbaar uit specifieke omstandigheden op dat ogenblik; ze waren, zoals eerder 
aangegeven, het gevolg van militaire destructie en tijdelijke ontwrichting van de 
stedelijke samenleving.6 In de paragraaf over Lochern werd al gewezen op de ern-
stige verpaupering die zich tegen 1541 manifesteerde. Als we de gemiddelde aanslag 
in Lochern en Groenlo in plaats van in guldens in het schild als rekenmunt stellen, 
dan zijn de verschillen met 1470 overduidelijk: 
Lochern 1470: 0,75 1541: 0,32 
Groenlo 1470: 0,79 1541: 0,25 
Om misverstanden te vermijden: er is geen sprake van, dat de meer-vermogenden 
in beide steden exemptie genoten of dat de maximumaanslag op een lager niveau 
lag dan in 1470! In het geval van Lochern ging die daling van de fiscale kapitaal-
kracht samen met een demografische achteruitgang, maar in het voorbeeld van 
Groenlo vond die nog sterker daling juist plaats bij een groei van de bevolking. 
Het zal duidelijk zijn, dat hiermee nog maar een heel klein tipje van de sluier opge-
licht is. Naar het oorzakencomplex dat hieraan ten grondslag ligt zou beslist nader 
onderzoek ingesteld moeten worden. Overigens dient men er wel rekening mee 
te houden, dat naarmate de waarde van de vermogens meer geconcentreerd blijft 
binnen de grenzen van belastbaarheid, de opbrengst (hier als fiscale kapitaalkracht 
aangeduid) uiteindelijk hoger is dan wanneer er grote verschillen in reële kapitaal-
kracht en derhalve grote vermogensongelijkheid bestaan. 
Wat de fiscale lastenverdeling op het platteland betreft kan worden vastgesteld, 
dat de ongelijkheid in de drie Betuwse dorpen het grootst is. De helft van de bevol-
king wordt slechts in staat geacht een fractie van de totale belastingsom bij te dra-
gen: in Ochten 4,4%, in Echteld 2,4 en in IJzendoorn zegge en schrijve 0,0. De 
hoogstaangeslagen 10% heeft dientengevolge ook een veel groter aandeel in de to-
tale som dan die in Sevenum of Barneveld: in Echteld is deze topgroep goed voor 
37%, in Ochten voor 40,3 en in IJzendoorn, waar de ongelijkheid verreweg het 
grootst was, 50,8%. De drie Nederbetuwse dorpen kennen ook de hoogste paupe-
risatiegraad. Uitermate gelijkmatig is de lastenverdeling in Sevenum. Binnen het 
scholtambt Barneveld als geheel ziet de situatie er vrij redelijk uit, maar in de 
dorpskern Barneveld zelf is de fiscale lastenverdeling minder evenwichtig gespreid. 
Dit heeft vooral ook te maken met het relatief hoge percentage fiscale armen. De 
hogere middengroepen (zesde tot en met achtste 10%-groep) zijn het zwaarst verte-
genwoordigd in Barneveld. In het ambt als geheel is deze categorie goed voor 38,5% 
van de totaalsom, in Barneveld-dorp zelfs 39,4%. Elders brengt zij minder in, met 
een absoluut minimum in IJzendoorn waar ze voor slechts 20% verantwoordelijk 
6 Zie hiervóór, p. 139. 
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is. In de hier bijgevoegde Lorenzcurven, gebaseerd op de cumulatieve verdelings-
indices (tabellen 16, 19, 21 en 24), zijn de verschillen goed zichtbaar. Naarmate 
de curve de diagonaal dichter nadert, is er sprake van minder concentratie en van 
een gelijkmatiger verdeling van fiscale lasten. 
Een conclusie uit dit geheel zou kunnen luiden, dat de zanddorpen niet alleen 
een hogere gemiddelde fiscale kapitaalkracht kenden, maar tevens een gelijkmati-
ger spreiding van lasten over de bevolking dan in de rivierdorpen van de Neder-
Betuwe te constateren valt. In IJzendoorn is die verdeling het meest ongelijk. 
Naar aanleiding hiervan is natuurlijk een hele serie nieuwe vragen te stellen. 
Deze hebben alle gemeen, dat ze slechts na uitvoerig onderzoek in zeer verschei-
den bronnen beantwoord kunnen worden. Ten aanzien van de laag scorende rivier-
kleidorpen zou men zich kunnen afvragen of de relatief geringe belastbare waarde 
van de vermogens ter plaatse verband zou kunnen houden met het feit, dat in pol-
derdistricten ook speciale waterstaatsbelastingen geheven werden en dat dergelijke 
polderlasten in mindering gebracht werden op de getaxeerde waarde van bezittin-
gen bij gelegenheid van landsheerlijke schattingen. Deze mogelijkheid lijkt zeer 
plausibel, wanneer men bedenkt, dat de ambtman van de Betuwe tegelijk richter 
èn dijkgraaf was en bij de zetting zowel buurmeesters als heemraden betrokken 
waren.7 Een andere mogelijkheid is, dat de mindere waarde verband houdt met 
de lokale waterhuishouding. Daarmee wordt bedoeld: hebben slechte ontwatering 
van de bodem, frequent voorkomende overstromingen en wellicht ook hoge dijk-
en weteringlasten in sterke mate de waarde van de grond beïnvloed? Men zou dit 
dan allereerst eens moeten vergelijken met bijvoorbeeld Betuwse dorpen benoor-
den de Linge of met dorpen in het oostelijk deel van het rivierengebied. Met andere 
woorden: hebben we hier te maken met een uitzonderingsgeval binnen het ooste-
lijk rivierengebied of is die Betuwe in zijn geheel zo veel minder rijk dan we plegen 
aan te nemen? Als dat zo zou zijn, dan komt de hoge bevolkingsdichtheid, die 
eerder geconstateerd werd, wel in een heel ander licht te staan en zouden we ertoe 
neigen te spreken van relatieve overbevolking. Dan zou ook gekeken moeten wor-
den naar bodemgebruik en naar middelen van bestaan als zodanig. Een andere 
vraag die hierdoor opgeworpen wordt, is: hoe verhouden zich dan dunbevolkte 
zandgebieden als de Veluwe en het Zutphens Kwartier tot elkaar, wanneer men 
constateert dat althans het scholtambt Barneveld een relatief gunstige situatie 
7 Zo bleek hiervóór op p. 99, waar een voorbeeld van de procedure in de praktijk gegeven werd. Heemraden 
claimden (voor hun diensten?) evenals buurmeesters, zetmeesters en peinders vaak schatvri|heid. Voorbeel-
den hiervan zijn bekend uit de Betuwse rekening van 1466 (RAG, HA inv nr. 681, fol. 37r), waar staat ge-
schreven: 'dijckheymrade . ind peynders die gheen schatting en plegen to geven ...'. Dit is een traditie die 
ook van zetmeesters uit het Zutphense Kwartier bekend is (zie een rekening uit 1470: RAG, HA inv. nr 
701, fol. 5r): 'die plegen nader oelder gewoenten vrij toe wesen'. Niettemin luidde de instructie ten aanzien 
van deze lokale functionarissen in 1470 anders; ook zij moesten in de zetting opgenomen worden. In de 
jaren negentig van de vijftiende eeuw huldigden de schatmeesters de opvatting, dat zij ook daadwerkelijk 
behoorden te betalen. 
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weerspiegelt? Het mag duidelijk zijn dat er nog veel onbekende factoren in het 
spel zijn. 
De verschillen tussen de respectieve steden in het Zutphens Kwartier zijn reeds 
uitvoerig in de paragraaf over Lochern aan de orde geweest. In feitelijk alle gevallen 
geven de fiscale stratificaties een zeer ongelijke spreiding van fiscale lasten te zien. 
Lochern komt er in dat opzicht te midden van de kleine steden betrekkelijk gunstig 
uit. Wanneer ook de gereconstrueerde zetting van Zutphen erbij betrokken wordt, 
dan valt een sterker vertegenwoordiging van de middengroepen bij een relatief (!) 
beperkt belaste top in een stadje als Lochern op. De fiscale lasten zijn er veel gelijk-
matiger verdeeld dan in Zutphen.Doesburg of Groenlo. Hoezeer de neiging ook 
bestaat dergelijke gegevens te verbinden met het economisch karakter van betref-
fende steden en hieraan een typologische interpretatie te ontlenen, zou ik me voor-
alsnog van zo'n typering willen onthouden.' Er zijn wat dat betreft te veel 'impon-
derabilia' die een verantwoorde interpretatie in de weg staan. 
Om redenen die hiervóór al aangeduid staan, lijkt het verstandiger de fiscale stra-
tificatie van Venlo louter op zichzelf te beoordelen. We kunnen dan alleen vaststel-
len, dat lagere en middengroepen een meer geleidelijke lastenverdeling gekend heb-
ben, maar dat de hoogstaangeslagen groepen desondanks een zeer aanzienlijk deel 
van de belastingsom hebben moeten opbrengen. Het rijkste derde deel van de be-
volking moest garant staan voor 82 à 85% van het totale bedrag. Het zou te ver 
gaan om op grond hiervan een hypothese inzake Brugge bevestigd te zien, dat hier-
in het patroon van een handelsstad met gevarieerde ambachtelijke structuur weer-
spiegeld wordt.9 In dat geval zou een vergelijking met een stad als Zutphen op haar 
plaats zijn. Voor Zutphen ontbreekt echter een lijst die volgens identieke normen 
is aangelegd, zodat een verantwoorde vergelijking feitelijk tot de onmogelijkheden 
behoort. 
Ondanks het vele methodisch gerichte onderzoek dat tot nu toe al heeft plaats-
gehad, is er nog geen alleszins bevredigende oplossing gevonden voor de problema-
tiek verbonden aan onderlinge vergelijking in ruimte en tijd van belastinglijsten 
die niet volgens identieke normen zijn aangelegd. 
8 Terecht waarschuwden VAN UYTVEN/BLOCKMANS, 'Noodzaak', ρ 282, tegen dergelijke typologische inter­
pretaties. 
9 Zie BLOCKMANS, 'Sociale stratifikatie', ρ 205 Ondanks alle voorbehoud daar gemaakt, bestaat bij PREVE­
NIER ('Henri Pirenne', pp 36-39) toch de neiging hieraan meer gewicht toe te kennen dan mijns inziens verant­
woord is. 
Slotbeschouwing 
Als een soort drieluik dient dit boek zich aan. Het middenpaneel, dat hier vorm 
gekregen heeft in deel I, is ontegenzeglijk het omvangrijkste van het gehele werk 
geworden, maar tegelijk ook het belangrijkste: het landsheerlijke directe belasting-
wezen, het hoofdthema van dit hele boek, is van cruciale betekenis gebleken. De 
beide zijpanelen, het demografisch paneel van deel II en het sociale van deel III, 
zijn hieraan gescharnierd. Zij kunnen feitelijk geen eigen leven leiden. De thema-
tiek van dit boek kon gegeven de beschikbare tijd en de beperkte vóórkennis niet 
zeer diepgaand en gedetailleerd onderzocht worden. In wezen gaat het om een uit-
gebreide verkenning van een binnen de aangegeven chronologische en geografische 
begrenzing nagenoeg onbekend gebied. Aanknopingspunten voor allerlei vervolg-
onderzoek zijn in grote mate aanwezig. 
Uit dit onderzoek is allereerst naar voren gekomen, dat de bestudeerde primaire 
bronnen, de administratie van Gelderse hertogelijke directe belastingen uit de pe-
riode tot 1543, in veel groter getale voorhanden zijn dan bij menigeen bekend was. 
Bovendien blijkt de Gelderse collectie aanzienlijk rijker te zijn dan die uit andere 
gewesten van de toenmalige Nederlanden. Dat is opmerkelijk. Het zou doen ver-
moeden, dat Gelre een gewest geweest is met een sterk ontwikkeld centraal over-
heidsgezag, met een op 'moderne' leest geschoeide bureaucratie en met een hoog-
ontwikkelde en verfijnde administratie. De politiek-institutionele geschiedenis 
van de vijftiende en zestiende eeuw wijst eerder op het tegendeel. Uit het oogpunt 
van archiefvorming lijken juist traditionalisme, continuering van oude gewoonten 
en beroep op gevestigde rechten de factoren gevormd te hebben die conservering 
begunstigd hebben. Dat nu geschiedde in weerwil van centraliserende en moderni-
serende tendenzen, die vooral na 1492 bespeurbaar zijn. Op financieel-organisato-
risch gebied had de Gelderse landsheerlijke administratie, wellicht mede dank zij 
de tijdelijke Vlaamse bevoogding op het laatst van de dertiende eeuw, een zodanige 
vooruitgang geboekt, dat zij in de veertiende eeuw aan diverse gewesten in het 
Nederrijngebied ten voorbeeld kon staan. Aangenomen wordt, dat de organisatie 
van de Gulikse financiële administratie in de jaren negentig van de veertiende eeuw 
nog onder Gelderse invloed, misschien zelfs met in Gelderse dienst opgeleide amb-
tenaren tot stand kwam.1 
Zo het mocht wezen, dat Gelre uit het oogpunt van institutionele ontwikkeling 
tijdens de veertiende eeuw redelijk ver gevorderd was op de weg naar een gestructu-
1 Zie HERBORN/MATTHEIER, Älteste Rechnung, pp. 4-5. 
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reerd landsheerlijk gezag met redelijk toereikende financiële basisvoorzieningen,2 
dan blijkt toch uit de ontwikkelingen van de vijftiende eeuw, dat dit proces niet 
heeft doorgezet. De Gelderse ervaringen met de Bourgondische overheersing en 
vooral ook het Bourgondisch centralisme in de jaren zeventig en tachtig van de 
vijftiende eeuw leidden er juist toe, dat traditionele landelijke en stedelijke instel-
lingen in het betrekkelijk losse verband, dat het graafschap - na 1339 hertogdom 
- steeds gekenmerkt heeft, hechter verankerd raakten en als enig houvast be-
schouwd werden. Het beroep van steden en ridderschap - na 1492 ook van banner-
heren - op oude rechten en het lokale en beperkt regionale autonomiestreven 
belemmerden de uitbouw van een centraal gezag. Met veel pijn en moeite werd 
de in 1492 herkregen zelfstandigheid van het hertogdom gerekt tot 1543, maar dui-
delijk is wel, dat dit gepaard gegaan is met voortdurende oorlogsdreiging, regelma-
tig terugkerende militaire operaties op eigen grondgebied (bijvoorbeeld in de pe-
riodes 1492-1497 en 1505-1513) en vèr daarbuiten en - niet in de laatste plaats -
met een achteruitgang van de welvaart van het land. Reeds in 1500 uitten banner-
heren, ridderschap en steden hun grieven over grote onveiligheid, achteruitgang 
van de handel en algemene armoede.3 De toestand verbeterde in de eerste decennia 
van de zestiende eeuw niet wezenlijk. Veeleer krijgt men de indruk, dat het voort-
bestaan van die algehele onveiligheid en de noodzakelijke verzwaring van de be-
lastingdruk in die jaren de situatie alleen maar ongunstig beïnvloed heeft. Het plat-
teland had het meest te lijden van militaire destructie. Het is dan ook niet verwon-
derlijk in verschillende delen van het gewest demografische stagnatie of achteruit-
gang te moeten constateren. Bepaalde steden bleven demografisch op peil of groei-
den, maar vermoedelijk is dat te danken geweest aan een leegloop van het onveilige 
platteland. Daarnaast zijn er ook tekenen, dat de achteruitgang van de handel tot 
uitwijking van vermogende lieden aanleiding gaf. In Zutphen werd daarover in 
1498 expliciet geklaagd. Verarming van de stedelijke bevolking kon in perifere ge-
bieden worden vastgesteld. Men denke daarbij aan Lochern en Groenlo. Het valt 
nauwelijks aan te nemen, dat het hier om incidenten gaat. 
Steeds frequenter heffing van directe belastingen volgens een inmiddels verstard 
geraakt systeem en introductie van verzwaarde indirecte belastingen verhoogden 
de belastingdruk, met name op het productieve deel van de bevolking. Binnen de 
gegeven politieke machtsverhoudingen van die tijd in Gelre waren dat de enige 
instrumenten om de 'zelfstandigheid' van het hertogdom te waarborgen. Verhoog-
de belastingdruk en continue oorlogssituatie drongen de levensstandaard en de 
economische activiteit van de bevolking sterk terug. De permanente crisistoe-
stand, waarin Gelre sedert de jaren zeventig van de vijftiende eeuw verkeerde, en 
vooral de extreem lange duur daarvan hebben een wezenlijk economisch herstel 
2 Ten overvloede zij verwezen naar het voortreffelijke overzicht van JANSSEN, 'Landesherrliche Verwaltung'. 
3 Vgl. Мщ, 'Gelderland 1492-1543', pp. 24-27. 
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in de zestiende eeuw in de weg gestaan. Tegen 1543 moet Gelre min of meer als 
een uitgeput land beschouwd worden. In de concurrentie met andere, tot het Bour-
gondisch-Habsburgse Rijk behorende gewesten moest Gelre het onderspit delven. 
Het ambitieuze militaire, maar geldverslindende optreden van de laatste 'eigen' 
landsheer Karel van Egmond vermocht daaraan niets te veranderen. Noch bestuur-
lijke noch financiële hervormingspogingen genoten in de vigerende binnenlandse 
machtsverhoudingen enig perspectief. 
De gebrekkige integratie van territoria (kwartieren en ambten) in het geheel 
van het hertogdom wordt weerspiegeld in de hier geschetste gang van zaken rond 
de heffing van landsheerlijke belastingen. In weerwil van het streven van hertogen 
naar zo veel mogelijk uniforme procedures in alle landsdelen, was de praktijk 
van dat 'systeem' zeer verschillend per kwartier of zelfs per ambt. Op kwartier-
niveau werden afspraken over belastingen gemaakt. Zelden was daar de procedure 
zelf aan de orde. De vereiste totaalsom en vooral de bestemming van de belasting-
gelden vormden onderwerp van gesprek. Men zou wellicht kunnen opperen, dat 
de administratie onvoldoende overzichtelijk en volgens uniforme maatstaven ge-
organiseerd was en dat zulks de afwijking van de 'theoretische' opzet verklaart. 
Inderdaad moet men ermee rekening houden, dat de onderscheiden rentmeesters 
veelal op eigen gelegenheid, ver van het ambulante hertogelijke hof en de evenzeer 
ambulante schatkist, moesten werken en dat zij zelf allerlei geldelijke transacties 
met derden moesten regelen, alleen al om gevaarlijke geldtransporten over grote 
afstand te vermijden. Toch lijkt hetgeen hier geconstateerd wordt veeleer een 
symptoom te zijn van dat reeds gesignaleerde een ontbrekend centraal gezag en 
van de machteloosheid van als centraal bedoelde instanties. Door de relatieve 
autonomie van de onderscheiden territoria waren dergelijke verschillen derhalve 
welhaast onvermijdelijk. 
Het in zijn praktische uitvoering zo uitermate gecompliceerde Gelderse belas-
tingwezen heeft ons extra kritisch gemaakt ten aanzien van het gebruik van fiscale 
bronnen voor sociaal-historisch en historisch-demografisch onderzoek. Wellicht 
juist, omdat we moeten roeien met de riemen die we hebben, is zo'n diepgaande 
historische kritiek van de bronnen gewettigd. In de loop van dit boek is gebleken, 
dat demografische conclusies op basis van dit materiaal in aanzienlijke mate afhan-
kelijk zijn van goede kennis van de regels volgens welke rentmeesters tewerk gingen 
bij het opstellen van hun belastingregisters, en in niet mindere mate van de volle-
digheid en betrouwbaarheid van de rentmeesters in de historische praktijk van alle-
dag. Evenzeer bleek dat van belang voor het onderzoek naar maatschappelijke ver-
houdingen, beter gezegd dat naar de vermogensverhoudingen. Het beperkte aantal 
belastingcategorieën èn de toenmalige gewoonte een minimum- en een maximum-
belastbare voet aan te houden betekenen voor de hedendaagse onderzoeker, dat 
hij bij het ontbreken van informatie over de vermogens zelf maar een deel van 
de werkelijkheid in beeld krijgt. Met alle reeds uitvoerig vermelde beperkingen 
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van dergelijk historisch bronnenmateriaal, samengevat in de slothoofdstukken van 
de delen II en Ш, valt zeer wel te leven. Belangrijk blijft evenwel, dat men zich 
van deze beperkingen terdege bewust moet zijn en blijven. O p die manier kunnen 
met behulp van deze rijke Gelderse bronnen de grenzen van onze historische ken­
nis verlegd worden. 
Fig. 26 Kerspelkaart van het Kwartier van Zutphen. 
Bijlagen 
I. De territoriale indeling van Gelre vóór 1543 
Dit overzicht is bedoeld als toelichting op de gebiedsomschrijvingen zoals die 
voorkomen in de landsheerlijke schattingsregisters tot 1543. De nummering van 
de kerspels per kwartier verwijst naar die op de kwartierlijke kerspelkaarten. 
Elk van de vier overzichten omvat van links naar rechts: 
a kerspelbenaming, 
b hoofdplaats (in klein kapitaal) en andere nederzettingskernen (buurtschappen, 
maalschappen, honschappen als kleinste communale eenheden), 
с het ambt waaronder deze kerspels ressorteren en tussen haken geplaatst een 
eventuele meer specifieke bestuurlijke indeling. 
Kerkelijke en wereldlijke indeling behoeven niet steeds parallel te lopen: zo nodig 
zijn daarom de horizontale scheidslijnen onderbroken. Na elk kwartierlijk over­
zicht volgt een toelichting, bestaande uit algemene opmerkingen en meer specifie­
ke kanttekeningen bij de kerspelindeling. Ieder van de vier overzichten wordt 
besloten met een concordantietabel, waarin de samenstelling van de gemeente naar 
de situatie uit de tweede helft van de negentiende eeuw is af te lezen. Tevens is 
daar de oppervlakte in vierkante kilometers aangegeven, informatie die van belang 
is voor de bevolkingsdichtheidsberekeningen in bijlage III. 
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Algemene opmerkingen 
Vóór 1492 wordt in de schattingsregisters een indeling aangehouden in drostambt Zutphen met afzonderlijk 
gerichtsambt Doetinchem, scholtambt Zutphen, scholtambt Lochern met Groenlo en richterambt Does-
burg Vanaf 1492 fungeert het drostambt met meer als fiscaal district en wordt vervangen door vijf genchts-
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ambten, waarvan de grenzen samenvallen met die van de respectieve kerspels. Vanaf 1506 geschiedt datzelfde 
met het scholtambt Zutphen, dat ten vervolge in drie gerichtsambten is opgedeeld. D e achtergronden van 
deze nadere bestuurlijke indeling zijn niet onderzocht. 
In de landsheerlijke schattingsregisters ontbreken stelselmatig de zogenaamde bannerheerlijkheden of ban-
nerijen Baer (tot aan de verwoesting van kasteel Baer in 1495), Bronkhorst, Wisch en Bergh. Voorts de hoge 
heerlijkheden Laag-Keppel (zoals elders aangegeven mogelijk ook een bannerheerlijkheid), Dorth, Borculo, 
Lichtenvoorde en Bredevoort. De Liemers en Wehl ten zuiden van het kerspel Angerlo behoorden tot het 
hertogdom Kleef. 
Aantekeningen bij de kerspelindeling 
4a De benaming Leesten kan in de schattingskohieren ook ter aanduiding van de dorpskern Warnsveld 
gebruikt worden (vgl. MARTENS VAN SEVENHOVEN, Marken, p. 78). 
6a De benaming Veldwijk wordt ook ter aanduiding van de dorpskern Vorden gehanteerd; Veldwijk 
kan zelfs Vorden-dorp, Veldwijk èn Mossel omvatten (vgl. MARTENS VAN SEVENHOVEN, Marken, p. 34). 
16b Beinum (alleen in 1492 in combinatie met Baarbroek vermeld) wordt in de inventaris van het Oud-
Archief Doesburg (VAN DE VEN, Oud-Archief Doesburg, II, index onder 'Beinhem') waarschijnlijk 
ten onrechte onder het kerspel Doesburg gerekend. In de fiscale documentatie hoort het steeds bij 
Angerlo (vgl. ook MARTENS VAN SEVENHOVEN, Marken, p. 71). 
16c Lathum heeft tot aan het begin van de vijftiende eeuw behoord tot het Veluwse kerspel Rheden. 
Tijdens de vijftiende eeuw echter wordt het beschouwd als buurtschap van Angerlo en staat vanaf 
1496 in de fiscale administratie met de dan voor het eerst voorkomende buurtschap Giesbeek gecom-
bineerd opgenomen. In de loop van de zestiende eeuw werd Lathum tot zelfstandige parochie verhe-
ven en tussen 1541 en 1544 kreeg het een eigen kerspelkerk (vgl. VAN VEEN, 'Lathum'. Diens suggestie 
dat Lathum door een stroomvcrandering van de IJssel van het Veluwse Rheden afgesneden was, wordt 
niet door bodemkundig onderzoek bevestigd, zie: POELMAN/HARBERS, 'Lathum'). 
Het territorium van de bannerheerlijkheid Baer werd na de verwoesting van het kasteel in 1495 bij 
Lathum gevoegd. Dientengevolge was de bannerheerlijkheid ten vervolge slechts een juridisch be-
grip, territoriaal een fictie. 
Gemeentelijke indeling cina 1865 en oppervlakte der gemeenten in km2 
Ambt Doetinchem 
Angerlo 
Doesburg 
Doetinchem 
Gorssel 
Groenlo 
Hengelo 
Hummelo en 
Laren 
Lochern 
Ruurlo 
Steenderen 
Vorden 
Warnsveld 
Zelhem 
Zutphen 
Keppel 
13a t/m e 
16 + Baer 
17 
13f en 13g 
2, 3 + Dorth 
18 
9 
11, 14a, 15 + Laag-Keppel 
7c t/m 7i 
7a en 7b 
8 
10, 14b + Bronkhorst 
6 
4,5 
12 
1 
46,61 
30,12 
3,65 
3,67 
90,85 
9,06 
49,40 
47,21 
108,39 
21,25 
65,00 
49,95 
57,29 
38,33 
80,98 
12,30 
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Kwartier van Nijmegen 
1 Vuren 
2 Herwijnen 
3 Gelhcum 
4 Rhenooi) 
5 Beesd 
6 Rumpt 
7 Hellouw 
8 Haaften 
9 Enspijk 
10 Tuil 
11 Deil 
12 Hier 
13 Neenjnen 
14 Meteren 
15 Geldermalsen 
16 Drumpt 
17 Wadenoijen 
18 Zennewignen 
19 Est 
20 Opijnen 
21 Ophemert 
22 Varik 
23 Heeselt 
24 Tiel 
25 Zandwijk 
26 Avezaath 
27 Zoelen 
28 Ravenswaai 
29 Rijswijk 
30 Maunk 
31 Eek 
32 Ingen 
33 Ommeren 
34 Echteld 
35 Lienden 
36 (Rhenen) 
37 IJzendoorn 
38 Ochten 
39 Resteren 
40 Opheusden 
41 Dodewaard 
42 Hien 
VUREN 
HEKWIJNEN 
GFI.UCUM 
RHENOOIJ 
BEESD 
RUMPT 
HELLOUW 
HAAFTEN 
ENSPIJK 
TUIL 
DEIL 
HIER (Waardenburg) 
NEERIJNEN 
METEREN 
GELDERMALSEN 
DRUMPT 
WADENOIJEN 
Z E N N E W ( J N E N 
EST 
OPIJNEN 
OPHEMERT 
VARIK 
HEESELT 
a STAD 
b schependom 
ZANDWIJK 
a KERK-AVEZAATH 
b Kapel-Avezaath 
ZOELEN 
RAVENSWAAI 
RIJSWIJK 
MAURIK 
ECK en Wiel 
INGEN 
OMMEREN 
a ECHTELD 
b Medel 
с Ooy 
a LIENDEN 
b Aalst 
с Meerten 
d Veerhuizen 
Rhener Marsch 
IJZENDOORN 
OCHTEN 
RESTEREN 
OPHEUSDEN 
DODEWAARD 
HIEN en Wely 
Ambt Bommeler en Tielerwaarden 
(Tielerwaard) 
Stad en Gericht van Tiel 
(en Zandwijk) 
Ambt Neder-Betuwe 
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43 Randwijk 
44 Heteren 
45 Zetten 
46 Andelst 
47 Herveld 
48 Shjk-Ewijk 
49 Oosterhout 
50 Lent 
51 Eist 
52 Valburg 
53 Driel 
54 Eiden 
55 Bemmel 
56 Doornik 
57 Ressen 
58 Angeren 
59 Doornenburg 
60 Gendt 
61 Aerdt 
62 Herwen 
63 Bimmen 
64 Keeken 
65 Duffelward 
66 Mehr 
67 Niel 
68 Leuth 
69 Kekerdom 
70 Ooi) 
71 Persingen 
a RANDTIJK 
b Ooihuizen 
с Lakemond 
H E T E R £ N 
ZETTEN 
ANDELST 
HERVELD 
SLIJX-EWIJK 
OOSTERHOUT 
LENT 
a EIST 
b Aam 
с Bredelaar 
d Eimeren 
e Rijkerswoerd 
f Hollanderbroek 
g De Laar 
h Liende 
ι Merm 
j Reeth 
к Veluw 
1 Zesseling 
VALBURG 
a DRIEL 
b De Praast en Nevel 
ELDEN 
BEMMEL 
a DOORNIR 
b Haalderen 
RESSEN 
ANGEREN 
DOORNENBURG 
a STAD 
b Erlecom 
с Fheren 
d Hagevoort 
e Weelre 
AERDT 
HEFWEN 
BIMMEN 
KEEKEN 
DUFFELWARD 
MEHR 
NIEL 
LEUTH 
KEKERDOM en Spaldrop 
Ooi] 
a PERSINGEN 
b Wercheren 
Ambt Over-Betuwe 
(Stad en Gericht van Gendt) 
Ambt Duffelt 
Rijk van Nijmegen 
72 Nijmegen a STAD Stad en Gericht van Nijmegen 
b schependom 
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73 Groesbeek 
74 Wijchen 
75 Niftnk 
76 Beuningen 
77 Ewijk 
78 Winssen 
79 Bergharen 
80 Afferden 
81 Horssen 
82 Appeltern 
83 Nederasselt 
84 Overasselt 
85 Altfom 
86 Puiflijk 
87 Druten 
88 Leeuwen 
89 Wamel 
90 Dreumel 
91 Alphen 
92 Maasbommel 
с Weurt 
GROESBEEK 
WIJCHEN 
NIFTRIK 
BEUNINGEN 
E WIJK 
WlNSSEN-Rljks 
Rijk van Nijmegen 
WlNSSEN-AmbtS 
BERGHASEN 
a AFFERDEN 
b Deest 
HORSSEN 
APPEUERN 
NEDERASSELT 
OVERASSELT 
ALTFORST 
PUIFUJK 
DRUTEN 
LEEUWEN 
WAMEL 
DREUMEL 
ALPHEN 
a STAD 
b schependom 
Ambt van Maas en Waal 
(Stad en Gericht van Maasbommel) 
93 Heerewaarden 
94 Rossum 
95 Hurwenen 
96 Bruchem 
97 Driel 
98 Ammerzoden 
99 Kerkwijk 
100 Aalst 
101 Brakel 
102 Zuilichem 
103 Nieuwaal 
104 Gameren 
HEEKEVAARDEN 
ROSSUM 
HURWENEN 
BRUCHEM 
DRIEL 
a AMMERZODEN 
b Wordragen 
с Well 
a KERKWIJK 
b Delwijnen 
AALST 
BRAKEL 
ZUILICHEM 
NIEUWAAL 
GAMEREN 
Ambt Bommeler- en Tielerwaarden 
(Bommelerwaard) 
105 Zaltbommel Stad en Gericht van Zaltbommel 
b schependom 
Algemene opmerkingen 
Buiten de landsheerlijke administratie blijft een hele reeks van hoge heerlijkheden In het Rijk van Nijmegen 
zijn dat Ubbergen, Beek, Malden, Balgoy en Keent en Heumen In het ambt Maas en Waal Batenburg, 
Hernen, Leur en Horssen (na circa 1379) In de Bommelerwaard Poederoijen, Nederhemert en Hedel, in 
de Tielerwaard Acquoij en Dalem In de Betuwe Hemmen (rijksonmiddelbaar leen), Indoornik (Kleefs 
leen), Homoet (sinds 1486 Berghs), Lede en Oudewaard, Loenen en Wolferen Wolferen was een verdwenen 
kerkdorp Onder Gendt lag de Kleefse heerlijkheid Hulhuizen De Bylandt en Pannerden waren Berghs 
(zie over de respectievelijke heerlijkheden D E VRIES, Bijdragen) 
Het Land van Cuijk en de stad Grave, die tijdens de vijftiende eeuw Gelden waren en tot het Kwartier 
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van Nijmegen gerekend werden, komen, hoewel er vermoedelijk wèl landsheerlijke schattingen geheven zijn, 
niet in de bewaard gebleven Fiscale administratie voor 
Aantekeningen bij de kerspelindelmg 
nrs 4-5 Beesd en Rhenooij vormden samen een ambt, dat administratief echter tot de Tielerwaard gere-
kend wordt 
nrs 24-25 Tiel en Zandwijk zijn fiscaal-administratief gewoonlijk gecombineerd met het ambt Neder-
Betuwe 
nr 35 De heerlijkheid Lienden binnen het gelijknamige kerspel is in fiscaal opzicht geïntegreerd Aange-
zien de Gelderse landsheren er half-heer waren, waren ze slechts gerechtigd tot halve schatting 
De gerechtigheid moest gedeeld worden met de erfpachter van de abdij Eken, na 1461 met de 
heer van Culemborg (zie DE VRIES, Bijdragen, pp 184-185) 
nr 36 Ook de Rhener Marsch was tweeherig, half Gelders en half Stichts (zie DE VRIES, Bijdragen, pp 
193 206) 
nrs 37-38 IJzendoorn hoorde kerkelijk aanvankelijk tot Echteld, maar vormde sedert 1384 een zelfstandige 
parochie 
nr 57 Ressen komt in de veemende-eeuwse schattingsregisters nog niet voor Sinds 1167 was het grafe-
lijk Kleefs bezit Het werd als heerlijkheid in 1368 verkocht aan Gerrit van Steenbergen, die er 
in 1386 afstand van deed ten gunste van hertog Willem van Gelre (zie DE VRIES, Bijdragen, pp 
3642) 
nr 60 Gendt was sinds 1229 Gelders bezit en naar wordt aangenomen heeft het vóór 1233 de juridische 
status van stad verworven Gendt is evenwel niet tot feitelijke stad uitgegroeid, door stroomveran-
denng van de Waal verloor het zijn economisch gunstige positie als nvierplaats en was in de late 
middeleeuwen een 'gewoon' dorp, zij het met 'stedelijke' bestuursinrichting (vgl De Vries, Bijdra 
gen, pp 43-50) 
nr 60b Door een stroomverandering van de Waal vermoedelijk voor 1548 afgescheiden van de rest van 
het kerspel 
nrs 61-62 De Bylandt en het dorp Pannerden behoorden tot de heerlijkheid Bergh (zie De Vries, Bijdragen, 
pp 150-161 
nrs 63-69 Het ambt Duffelt (een gebied met beperkter omvang dan Duffelt als landschap, waartoe ook de 
Ooijpolder gerekend wordt) werd in 1445 aan de hertog van Kleef verpand (vgl MOORMAN VAN 
KAPPEN, 'Duffeltse dijkbricf', ρ 183 noot 63) Zie over de Duffelt de voortreffelijke studie van 
GORISSEN, 'Duffel' 
nr 70 Een deel van Ooij ressorteerde onder het schependom van Nijmegen (72b) De kapel van Ooi) 
bezat parochierechten 
nr 71 De kapel van Persingen bezat parochierechten 
nr 72c Weurt, fisaal-admimstratief soms gecombineerd met Beuningen, vormde geen zelfstandige paro­
chie De kapel werd bediend door geestelijken van de Nijmeegse St-Stevenskerk 
nr 78 De grens tussen het Rijk van Nijmegen en het ambt Maas en Waal liep dwars door het kerspel 
heen Winssen-Rijks wordt ook wel HalfWinssen genoemd 
nr 81 Komt alleen in de schattingsrekening van 1369 voor Tot 1379 worden de heerlijke rechten nog 
in de Gelderse leenaktenboeken vermeld (zie DE VRIES, Bijdragen, ρ 105) Nadien is dit leen 
klaarblijkelijk in handen van de heren van Batenburg geraakt 
nrs 83 84 Neder en Overasselt liggen als Maas-en Waalse exclave in het Rijk van Nijmegen 
nr 92 Maasbommel verloor sinds het begin van de vijftiende eeuw zijn economische status als han­
delsstad en zonk terug in de positie van 'gewoon' dorp Alleen bestuur en rechtspraak herinnerden 
nog aan zijn vroegere status (vgl DE VRIES, Bijdragen, pp 110) 
nr 105 Zaltbommel wordt administratief tot de Bommelerwaard gerekend 
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Gemeentelijke indeling ca. 1865 en oppervlakte der gemeenten (Duitse gemeenten naar de situatie 189}) m km 
Ammerzoden 
Appeltern 
Beesd 
Bemmel 
Bergharen 
Beuntngen 
Brakel 
Deil 
Dodewaard 
Dreumel 
Driel (BW) 
Druten 
Echteld 
Eist 
Est en Opijnen 
Ewijk 
Gameren 
Geldermalsen 
Gendt 
Groesbeek 
Haaften 
Heerewaarden 
Herwen en Aerdt 
Herwijnen 
Heteren 
Horssen 
Hurwenen 
Keeken (Kr. Kleve) 
Kerkwijk 
Kesteren 
Lienden 
Maurik 
Mehr (Kr. Kleve) 
Niel (Kr. Kleve) 
Nijmegen 
Ophemert 
Overasselt 
Poederoijen 
Rossum 
Tiel 
Ubbergen 
Valburg 
Varik 
Vuren 
Waardenburg 
Wadenoijen 
Wamel 
Wijchen 
IJzendoorn 
Ζ altbommel 
Zoelen 
Zuilichem 
98 
82, 85, 91, 92 
4, 5 + Acquoij 
55, 56, 57, 58, 59 
79 + Hernen, Leur 
72c, 76 
101 
3, 6, 9, 11 
41,42 
90 
97 
80, 86, 87 
34,38 
50, 51, 53b, 54 + Meinerswijk 
19,20 
77, 78 (geheel) 
103, 104 
14, 15 
60a, с t/m e + Hulhuizen 
73 
7, 8, 10 
93 
61, 62+Bylandtse Waard, Lobith, Spijk 
2 
43, 44, 53a + Indoornik 
81 
95 
63, 64, 65 
96,99 
39, 40 + Lede en Oudewaard 
32, 33, 35, 36 
28, 29, 30, 31 
66 
67 
72a, b 
18,21 
83,84 
100 + Poederoijen 
94 
24,25 
60b, 68,69,70,71+Beek, Ubberçen 
45, 46, 47,48,49,52+Loenen, Homoet 
22,23 
1+Dalem 
12,13 
16, 17 
88,89 
74,75 
37 
105 
26,27 
102 
13,27 
33,11 
34,69 
42,19 
21,06 
20,69 
12,66 
29,87 
18,62 
19,55 
27,34 
29,84 
28,08 
55,99 
7,18 
26,00 
10,73 
18,61 
12,67 
45,46 
21,16 
8,72 
33,56 
23,93 
33,88 
11,89 
6,41 
14,57 
13,45 
17,03 
39,54 
39,50 
8,44 
8,72 
42,98 
17,82 
22,46 
16,22 
8,34 
11,86 
34,73 
50,45 
10,96 
29,08 
18,53 
14,17 
30,17 
35,33 
6,39 
12,79 
27,59 
7,48 
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Kwartier van Roermond 
1 Mook 
2 Kessel 
3 Asperden 
4 Hassum 
5 Hommersum 
6 Hulm 
a MOOK 
(b Middelaar) 
KESSEL 
a ASPERDEN 
b Hervorst en 't Woud 
с Naerboeckelt 
d Verboeckelt 
HASSUM 
a HOMMERSUM en Muil 
b Viller 
Ниш 
14 Nieukerk 
15 Aldekerk 
а 
b 
с 
d 
e 
а 
b 
с 
d 
NIEUKERK 
Eyll 
Sevelen 
Vernum en Hartefeld 
Winternam 
ALDEKERK en Rayen 
Rheurdt 
Schaephuysen 
Stenden 
Ambt Goch (Gericht Mook) 
(Gericht Asperden) 
(Gericht Hulm) 
7 Goch 
8 Weeze 
(9 Kevelaer) 
10 Wetten 
11 Veert 
12 Kapellen 
- (Straelen) 
13 Geldern 
а 
Ь 
а 
b 
с 
d 
e 
f 
g 
h 
I 
1 
к 1 
m 
STAD 
schependom 
WEEZE 
Baal 
Bruch 
Helsum 
Host en Rottum 
Hudderath 
Steeg 
Vormck 
Vorselaer 
Wemb 
Wissen 
Keylaer 
Kevelaer 
WETTEN 
a 
b 
VEEKT 
deel van Geniel 
KAPELLEN 
Pont 
a 
b 
STAD 
schependom 
Stad en Gericht van Goch 
Ambt Goch (Gericht Weeze) 
Drostambt Geldern (Nederambt) 
(Gericht Veert) 
(Gericht Kapellen) 
(Gericht Pont) 
Stad en Gericht van Geldern 
Drostambt Geldern (Voogdij) 
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Fig. 28 Kerspelkaart van het Kwartier van Roermond. 
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16 Straelen 
17 Venlo 
18 Leuth 
19 Herongen 
20 Wankum 
21 Grefrath 
22 Hinsbeck 
23 Lobberich 
24 Viersen 
25 Beesel 
25*(Tegelen) 
26 Swalmen 
27 Roermond 
28 Linné 
29 Odiliënberg 
30 Vlodrop 
31 Montfort 
32 Echt 
33 Roosteren 
34 Maasbracht 
35 Nieuwstadt 
36 Elmpt 
37 Niederkrüchten 
38 Oberkriichten 
39 Wegberg 
40 Erkelenz 
41 Kückhoven 
a STAD 
b Westerbroek 
с Holt 
d Vossum, Vorst en Broek 
e Hetzen 
f Bockolt 
g Broekhuysen 
h Dam 
(i Pont 
a STAD 
b schependom 
LEUTH 
HEKONGEN 
WANKUM 
GREFRATH 
HINSBECK 
LOBBERICH 
VIERSEN 
BEESEL 
. Belfeld en Geloo 
a SWALMEN 
b Asselt 
a STAD 
b schependom 
LINNE en Oosden 
ODILIËNBERG en Lierop 
a VLODROP 
b Posterholt en Voorst 
MONTFORT 
a ECHT en Ophoven 
b Berkelaar 
с St. Joost 
d Peij 
e Ohé en Laak 
a ROOSTEREN 
b Tuide 
с Illichoven en Visserweert 
MAASBRACHT 
a STAD 
b schependom 
ELMPT 
NIEDERKRÜCHTEN en Brempt 
OBERKRÜCHTEN 
WEGBERG 
a STAD 
b schependom 
KÜCKHOVEN 
Ambt Straelen - Stad en Gericht 
van Straelen 
zie Drostambt Geldern) 
Stad en Gericht van Venlo 
Ambt Krickenbeck 
Ambt Montfort 
Stad en Gericht van Roermond 
Ambt Montfort 
(Stad en Gericht van Momfort) 
(Stad en Gericht van Echt) 
(Stad en Gericht van Nieuwstadt) 
Ambt Montfort of Erkelenz 
Ambt Erkelenz 
Stad en Gericht van Erkelenz 
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42 Kessel 
43 Helden 
44 Maasbree 
45 Baarlo 
46 Blenck 
47 Sevenum 
48 Horst 
49 Lottum 
49*(Grubbenvorst) 
50 Broekhuizenvorst 
51 Swolgen 
52 Wanssum 
53 Venray 
KESSEL 
a 
Ь 
с 
d 
e 
f 
HELDEN 
Beringen 
Echgel 
Everlo 
Onder 
Pannmgen 
MAASBREE 
BAARLO 
BLERICK 
a 
b 
с 
SEVENUM 
D e Hees 
D e Steeg 
HORST 
LoiTUM 
Houthuizen 
BROEKHUIZENVORST 
SWOLGEN (en Tienray) 
WANSSUM 
(k 
VENRAY 
Castenraay 
Heide 
Hiept en Lull 
Leunen 
Merselo 
Oost rum 
Overbroek 
Veltum 
Smakt 
Loense Pasch) 
Oirlose Pasch) 
Ambt Kessel 
Algemene opmerkingen 
In de landsheerlijke schattingsregisters ontbreken stelselmatig de diverse heerlijkheden In het land van Kes 
sel Blitterswijk, Broekhuizen, Geysteren, Grubbenvorst, Horst, Meerlo (-Tienray), Oirloo en Ooien Be-
oosten de Maas Afferden, Well, Arcen, Velden, Walbeek en Twistleden, die een juridische band met het 
ambt Stnelen gehad zouden hebben (vgl JANSSEN DE LIMPENS, Gelderse wtjssenissen, ρ xix) In het Land van 
Montfort ontbreken Obbicht en Papenheim, Stevensweert, Elmpt (na 1369) en Daelenbroek Stad en ambt 
Wachtendonk staan evenmin opgenomen deze waren door verpanding in 1440 Kleefs De schatting van 
1469 bracht de lossing hiervan feitelijk niet dichterbij ondanks het feit, dat die daarvoor speciaal bedoeld 
was De belofte van hertog Karel de Stoute uit 1473 Wachtendonk net als Goch definitief aan hertog Johan 
van Kleef te schenken werd nimmer geeffeaueerd In 1504 behoorde Wachtendonk zeker weer tot Gelre, 
maar in 1517 werd het opnieuw verpand, nu aan Otto Schenk van Nideggen (vgl WENSIIY, Wachtendonk, 
ρ 4) Stad en ambt Goch raakten in 1473 daarentegen wèl definitief in Kleefse handen 
Aantekeningen bij de kenpelindelmg 
nrs 1-9 Zie over stad en ambt Goch FRANKEWITZ, Amter, pp 219 305 Stad en ambt gingen in 1473 in 
hun geheel in Kleefse handen over De genchtsmdeling van het ambt Goch is in de schattingsreke-
ning van 1369 volledig verstoord 
nr 1 De verpanding van het gericht Mook uit 1418 aan Kleef (zie GORISSEN, Stedeatlas, pp 34-45) 
is vermoedelijk niet geëffectueerd, zodat ook Mook pas in 1473 aan het hertogdom Kleef kwam 
(vgl FRANKEWITZ, A rarer, pp 281284) 
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nr. lb Verhouding van de steeds Gelders gebleven heerlijkheid Middelaar tot het gericht Mook is ondui-
delijk. Middelaar komt in geen enkel schattingskohier van het ambt Goch voor. 
nr. 3b 'Circa nemus' en 'Den waude' in de schattingsrekening van 1369: vermoedelijk aan weerszijden 
van de Niers gelegen landgoederen 'by den Waude' (- Reichswald) onder Hervorct (vgl. SCHOL-
TEN, Grafentbal, p. 69). 
nr. 3c Naerboeckelt of Boekhöltchen zou kerkelijk onder Hülm (6) ressorteren (zie: OEDIGER, Erzdiö-
zese, p. 133), doch in fiscaal opzicht wordt het steeds onder het gericht Asperden genoemd. Toede-
ling aan enerzijds het stadsgericht, anderszijds het gericht Weeze (als FRANEEWITZ, Ämter, p. 222) 
blijkt niet uit de fiscale bronnen. 
nr. 5a Müll alleen in schattingsregister van с 1467. Lokalisering: SCHOLTEN, Grafenthal, p. 93 en OEDI­
GER, Erzdiözese, p. 182. 
nr. 8c Alleen in schattingsrekening van 1369. 
nrs. 8 1-m Keylaer (ambt Goch) en Kevelaer (drostambt Geldern) vormden sedert 1472 een zelfstandige pa-
rochie met de kerk van Kevelaer als parochiekerk (vgl. OEDIGER, Erzdiözese, pp. 300, 302). 
nrs. 9-15 Zie FRANKEWITZ, Ämter, pp. 55-218. 
nr. lib In het schattingsregister van 1413 als Niel(- Geniel, kerspel en heerlijkheid Walbeek) aangeduid. • 
Mogelijk betreft het hier de hoven te Geniel waarvan schepenen van Pont en Veert in 1441 getuig-
den, dat ze toebehoorden aan de hertog van Gelre en hem schat- en dienstbaar waren; ze vielen 
onder het voogdgeding van Veert en het gericht van Pont (zie Urk. 291 bij SCHOLTEN, Grafenthal). 
nr. 12 Een deel van Kapellen viel kerkelijk onder Winnekendonk (vgl. OEDIGER, Erzdiözese, pp. 
310-311). Kerkelijke en wereldlijke grenzen lopen dus niet parallel. In wereldlijk opzicht behoorde 
Kapellen volledig tot het drostambt. 
nr. 14b Positie van Eyll als buurtschap van Aldekerk dan wel Nieukerk is enigszins onduidelijk. De 
kwestie wordt niet besproken door FRANKEWiTz.yimter. NETTESHEIM (Geschichte, pp. 16-18) deelde 
Eyll bij Aldekerk (15) in. OEDIGER (Erzdiözese, pp. 105, 243-244) rekent het tot Nieukerk, zij 
het dat 56 huizen in het kerspel Aldekerk lagen (desalniettemin vermeldt hij Eyll in zijn plaatsna-
menregister onder Aldekerk!). In de schattingsrekeningen van 1369 en 1382 staan Nieukerk en 
Eyll bij elkaar. 
nr. 15a Rayen alleen in schattingsrekening van 1401 vermeld. 
nrs. 15 c-d De zuidelijke delen hiervan vormden sedert 1529 de nieuwe parochie Tönisberg (vgl. OEDIGER, 
Erzdiözese, pp. 105-106). 
nr. 16 Zie WENSKY, Straelen en FRANKEWITZ, Ämter, pp. 307-378. De aanduiding Jrosfambt komt tijdens 
de tweede helft van de vijftiende eeuw in zwang (FRANKEWITZ, Ämter, p. 345). 
nr. 16a Hoewel de stadsrechtverlening eerst uit 1428 dateert, wordt Straelen al langer als stad aangeduid; 
vroegste vermelding als stad: 1342 (vgl. FRANKEWITZ, Ämter, p. 345). 
nr. 16d Broek (- Niersbroek) vermeld in schattingsregisters van 1495. Lokalisering op grond van boerde-
rijnaam 'hof opden Keelre' en FRANKEWTTZ, Ämter, p. 347. 
nr. 16f Heet in de veertiende eeuw nog Pitswinkel naar de hof te Pitswinkel (vgl. FRANKEWTTZ, Ämter, 
p. 347). In de lijsten van 1495 en 1533 Bockweyt geheten. 
nr. 21 Zie JANSSEN, Grefrath. 
nr. 24 Zie MACKES, Viersen. 
nrs. 25-35 Het land of drostambt van Montfort wordt gevormd door wat vóór 1340 het ambt Roermond 
en de heerlijkheid Montfort geweest schijnt te zijn (vgl. JANSSEN DE LIMPENS, Rechtsbronnen, p. xvi). 
nr. 25 Het fiscale distria Beesel omvat Beesel en Belfeld met Geloo. 
nr. 27 Onder de stadsvrijheid werd na 1424 het in de schattingsrekening van 1369 genoemde Overbrug-
ge (- Hoembergh ten westen van de stad) gerekend (vgl. JANSSEN DE LIMPENS, Geldersche wijsenis-
sen, p. xviii). 
nr. 31 Montfort werd in juridische zin als stad aangemerkt. Het had een vestingfunctie met de nabijgele-
gen burcht. Stedelijke functies heeft het verder niet gehad. In de schattingslijst van 1468 wordt 
het als 'dat steetken' aangeduid, in die van 1533 als 'dy vleck'. 
nrs. 32-34 In de lijst van 1468 is sprake van een 'ambt' Echt. In feite komt dit overeen met het ressort van 
de gecombineerde schepenbank van Echt (vgl. JANSSEN DE LMPENS, Rechtsbronnen, p. lv). 
nr. 32a Het stadsrecht van Echt is op te vatten als een bijzonder statuut voor een 'vrij' dorp, zoals vaker 
voorkwam in het Nederrijngebied. 
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nr 33 Inbegrepen is blijkens het schaningsregister van 1468 'der Mewengreent' (Meeuwengriend tussen 
de Maasbocht en de hoogte De Rug), hiervan wordt gezegd 'is gemeynt daer die van Echt ende 
Koesteren omme kijven' 
nr 33b Verdwenen toponiem Lokalisering in kerspel Roosteren JANSSEN DE LIMPENS, Rechtsbronnen, ρ 
285 (a0 1477), SLOET/VAN VEEN, Repster, ρ 95 (a0 1474) Blijkens kaarten van с 1670 en 1725 
ligt het daar getekende Tul(l) op de plaats van het huidige Roosteren en Roosteren zelf meer naar 
het oosten, ter hoogte van wat sedert omstreeks het midden van de negentiende eeuw Oud-
Roosteren heet (vgl de kaarten bij ROEBROECK, Land van Montfon, pp 136/137 en VREDENBURG-
ALINS, Kaarten, ρ 104) Hieruit is te concluderen dat het kerkdorp Roosteren in de achttiende 
of negentiende eeuw verplaatst is en dat de naam Roosteren die van Tuide verdrongen heeft 
nr 35 In tegenstelling tot Montfon en Echt heeft Nieuwstadt wèl stedelijke functies gehad, hoewel de 
betekenis van deze functies vooral sedert het laatste kwart van de vijftiende eeuw gevoelig vermin 
derde In 1535 werd het als 'vlek' aangeduid Zie VENNER, 'Stedelijke periode' 
nr 36 De positie van de heerlijkheid Elmpt is met duidelijk In de recente literatuur (HERBORN/KRINGS, 
'Kulturlandschaft', ρ 81) wordt ze tot het ambt Erkelenz gerekend Elmpt komt uitsluitend voor 
in de rekening van 1369, maar dan onder het ambt Montfon, waanoe ook JANSSEN DE LIMPENS, 
(Rechtsbronnen, ρ xx) haar rekent 
nr 37 In de schattingsregisters vermeld als Krachten 
nr 39 In de schattingsregisters Berck genoemd 
niï 40-41 Zie FLINK, Erkelenz en HERBORN/KRINGS, 'Kulturlandschaft' Hoewel er geen hertogelijke schat-
tingsregisters voor stad en stadsgebied van Erkelenz bewaard gebleven zijn, zijn beide wegens 
hun aantoonbare schatplichtigheid wèl opgenomen 
nrs 42 53 Ook geheten Land van Kessel en Horst De heerlijkheid Horst nam in Fiscaal opzicht een uitzon-
deringspositie in Uit dit gebied werden in 1469 krachtens een speciale overeenkomst (met overge-
leverd) wel belastinggelden verkregen Talrijk is het aantal heerlijkheden dat buiten de competen-
tie van landsheerhjke belastingambtenaren viel 
nr 42 In de schattingslijsten aangeduid als Kessel Eick 
nr 43e In de schattingslijsten Onroy 
nr 48 In 1469 alleen totaalbedrag verantwoord 
nr 51 Onzeker is het of Tienray in de schattingsregisters is opgenomen onder Swolgen Meerlo-Tienray 
vormde namelijk een heerlijkheid 
nr 53 Overloon behoorde met tot de parochie Venray (zoals van VEEN, Kerkelijke indeeling, pp 61-62 
stelde), maar tot de parochie Vierlingsbeek in het Land van Cuijk (zie BANNENBERG, Oude decena 
ten. Ι, ρ 121) 
nr 53b In de schattingsregisters Casterloe genoemd 
nr 53f In het schattingsregister van 1469 ten onrechte als Weversloo aangeduid 
nr 53j Voor het eerst vermeld in de lijst van 1533 
nrs 53k, 1 Precieze betekenis van deze buurtschappen (?) in de lijst van 1533 is onbekend, mogelijk grens­
gebieden nabij Overloon en de heerlijkheid Oirloo 
Gemeentelijke indeling ca 186} en oppervlakte der gemeenten (Duitse gemeenten naar de situatie 189Í) in km2 
Aldekerk(Kr Geldern) 
Asperden (Kr Kleve) 
Beesel 
Beifeld 
Broekhuizen 
Echt 
Elmpt (Kr Erkelenz) 
Erkelenz (Kr Erkelenz) 
Eyll(Kr Geldern) 
Goch (Kr Kleve) 
Geldern (Kr Geldern) 
Grefrath (Kr Kempen) 
15a 
3 
25 
25» 
50+Broekhuizen en Ooijen 
32a t/m d 
36 
40 
14b 
7 
13 
21 
7,90 
24,92 
29,12 
13,53 
11,56 
71,42 
41,27 
25,19 
14,51 
12,89 
5,61 
18,29 
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Grubbenvorst 
Hassum (Kr. Kleve) 
Helden 
Herongen (Kr. Geldern) 
Hinsbeck (Kr Geldern) 
Hommersum (Kr. Kleve) 
Horst 
Hulm (Kr Kleve) 
Kapellen (Kr. Geldern) 
Kessel 
Kessel (Kr. Kleve) 
Kevelaer (Kr. Geldern) 
49, 49*+Grubbenvorst 
4 
43 
19 
22 
5 
48 
6 
12 
42 
2 
8 1 en m 
Kuckhoven (Kr. Erkelenz) 41 
Leuth (Kr Geldern) 
Linne 
Lobbench (Kr Kempen) 
Maasbracht 
Maasbree 
Meerlo 
Montfort 
Mook en Middelaar 
18 
28 
23 
34 
44, 45, 46 
51 +Meerlo en Blitterswijk 
31 
1 
Niederkruchten (Kr. Erkelenz) 37, 38 
Nieukerk (Kr Geldern) 
Nieuwstadt 
Odilienberg 
Ohé en Laak 
Pont (Kr Geldern) 
Posterholt 
Rheurdt (kr Moers) 
Roermond 
Roosteren 
14a en e 
35 
29 
32e 
16 ι 
30b 
15b 
27 
33 
Schaephuizen (Kr Moers) 15c (deels; zie ook Tonisberg) 
Sevelen (Kr Geldern) 
Sevenum 
Stenden (Kr Geldern) 
Straelen (Kr Geldern) 
Swalmen 
Tonisberg (Kr Kempen) 
Veert (Kr Geldern) 
Venlo 
Venray 
Vernum (Kr. Geldern) 
Viersen (Kr Krefeld) 
Vlodrop 
Wankum (Kr Geldern) 
Wanssum 
Weeze (Kr Geldern) 
Wegberg (Kr Erkelenz) 
Wetten (Kr Geldern) 
Wissen (Kr Geldern) 
14c 
47 
15d (deels; zie ook Tonisberg) 
16a t/m h 
26 
15c en d (gedeelteli)k) 
IIa 
17 
53 + Oirloo 
14d 
24 
30a 
20 
52 + Geysteren 
8a t/m ) 
39 
10 
8k 
44,38 
9,37 
70,45 
10,93 
17,76 
6,54 
80,13 
10,65 
23,59 
22,21 
31,12 
19,42 
7,18 
15,18 
15,10 
17,86 
16,22 
69,71 
27,16 
9,88 
18,80 
37,21 
20,91 
8,69 
12,97 
4.95 
12,35 
11,97 
13,43 
10,67 
7,70 
17,37 
25,59 
49,34 
10,59 
63,34 
22,02 
8,29 
8,28 
26,84 
146,22 
22,37 
32,93 
18,91 
26,77 
12,06 
51,22 
29,39 
25,55 
15,95 
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Kwartier van Arnhem 
1 Bennekom 
2 Ede 
3 Aanstoot 
4 Scherpenzeel 
5 Barneveld 
6 Voorthuizen 
7 Garderen 
8 Elspeet 
9 Hoevelaken 
10 Nijkerk 
11 Putten 
12 Ermelo 
13 Nunspeet 
14 Harderwijk 
15 Doornspijk 
16 Oosterwolde 
17 Elburç 
BENNEKOM 
a 
b 
с 
d 
e 
f 
e 
EDE 
Doesburg 
Lunteren 
Maanen 
Over- en Nederwoud 
Veldhuizen 
Wekerom 
AANSTOOT 
SCHERPENZEEL 
a DORP 
b buiten het dorp 
VOORTHUIZEN 
a 
b 
с 
GARDEREN en Meerveld 
Essen 
Stroe 
d Kootwijk 
ELSPEET en Uddel 
HOEVELAKEN 
а 
b 
а 
b 
а 
b 
с 
d 
e 
f 
g 
h 
j 
BINNEN DE VEST 
buiten de vest 
DORP 
buiten het dorp 
ERMELO 
Drie 
Horst 
Hoophuizen 
Houtdorp 
Hulshorst 
Leuvenem 
Speulde 
Telgt 
Tonsel 
NUNSPEET 
a 
b 
STAD 
schependom 
DOORNSPIJK 
OOSTERWOLDE 
a 
b 
STAD 
schependom 
Scholtambt Ede 
Scholtambt Scherpenzeel 
Scholtambt Barneveld 
Scholtambt Hoevelaken 
Scholtambt Nijkerk 
Scholtambt Putten 
Scholtambt Ermelo 
Stad en Gericht van Harderwijk 
Scholtambt Doornspijk 
Stad en Gericht van Elburg 
18 Oldebroek OLDEBROEK Richterambt Oldebroek 
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19 Hattem Stad en Gericht van Hattem 
Ь schependom 
с scholtambt Scholtambt Hattem 
20 Heerde 
21 Verebten 
a HEERDE 
b Hoorn 
с Markluiden 
d Veessen 
e Wapenveld 
f Werven 
g Wezep 
VORCHTEN 
Scholtambt Heerde 
22 Epe 
23 Oene 
24 Vaassen 
а ЕРЕ 
b Ernst 
с Cortei en Tongeren 
d Norel 
e Westendorp 
f Wissel 
OENE 
VAASSEN 
Scholtambt Epe 
25 Nijbroek NIJBROEE Richterambt Nijbroek 
26 Terwolde 
27 Twello 
28 Wilp 
29 Voorst 
TEKWOLDE 
TWELLO 
WILP 
VOORST 
Scholtambt Voorst 
30 Apeldoorn 
31 Beekbergen 
a APELDOORN 
b Assel en Soeren 
с Beemt 
d Noord-Apeldoorn 
e Wenum 
f Wiessel 
g Woudhuis 
a BEEKBERGEN 
b Zilven en Loenen 
Scholtambt Apeldoorn 
32 Hall 
33 Brummen 
HALL en Eerbeek 
a BRUMMEN 
b Empe 
с Leuvenheim 
d Oeken 
e Rienderen 
f Tonden 
g Voorstonden en Wapse 
Scholtambt Brummen 
34 Dieren 
35 EUekom 
36 Rheden 
37 Velp 
a DIEREN 
b Spankeren 
ELLEKOM 
RHEDEN 
VELP 
Scholtambt Velp en Rheden 
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38 Arnhem a STAD Stad en Gericht van Arnhem 
b schependom 
39 Oosterbeek OOSTERBEEK en Dreyen Scholtambt Oosterbeek 
40 Renkum RENKUM en Renkum 
41 Wagemngen a STXD Stad en Gericht van 
b schependom Wagemngen 
Algemene opmerkingen 
In het algemeen kan voor wat de territoriale indeling van de Velu we en nadere verantwoording daarvan verwe-
zen worden naar het overzicht bij ROESSINGH ('Veluwse inwonertal', pp 140-146, tevens in diens 'Veetelling', 
pp 51 57) Navolgende opmerkingen zijn grotendeels aanvullend en maar voor een miniem deel corrigerend 
bedoeld 
Het Kwartier van de Veluwe kende een opdeling op het hoogste niveau in a) het nchterambt van Arnhem 
en de Veluwzoom (— nrs 32 t/m 40) en b) het drostambt Veluwe, dat de rest omvatte Deze beide ambten 
overkoepelden de respectieve scholt- en richterambten dan wel stadsgenchten, zoals hierboven geheel rechts 
in de kolom vermeld 
In de landsheerhjke schattingskohieren ontbreken stelselmatig de heerlijkheden Doorwerth tussen 
Oosterbeek en Renkum en Rozendaal met het gelijknamige hertogelijk kasteel, ten noorden van Arnhem 
De hierboven aangehouden nummering van kerspelen wijkt af van de door Roessingh gemaakte indeling, 
aangezien in het hier gepresenteerde overzicht de kerspehndeling van vóór 1543 tot uitgangspunt genomen is 
Aantekeningen bij de kerspehndeling 
nr 2d Omvat waarschijnlijk ook het zogeheten Gelders Veenendaal, in de schattingshjst van 1541 wor-
den de Venen uitdrukkelijk vermeld 
nr 3 Is Otterlo 
nr 7d Omdat het onbekend is wanneer in de zestiende eeuw Kootwijk met Essen (7b) een zelfstandige 
parochie geworden is, is het nog als buurtschap van Garderen aangemerkt 
nr 10 Ondanks het laattijdig (1413) verleende stadsrecht en de militaire functie als veste heeft het Nij-
kerk aan stedelijke kenmerken ontbroken 
nr 12j Slechts een klein deel behoorde tot het scholtambt Ermelo, het grootste deel van de buurtschap 
ressorteerde onder het schependom van Harderwijk (14b), zoals blijkt uit het schattingsregister 
van 1541 
nr 19 Het betreft hier een territoriaal scholtambt, apan van stad en stadsvnjheid 
nr 31b In de schattingsregister^ staat Zilven vermeld als Silvolde Vanaf 1495 is uitsluitend Loenen de 
gebruikelijke aanduiding voor deze buurtschap (pas later een aparte parochie) 
nr 39 In het schattingsregister van 1463 wordt Dreyen (- Hoogdreyen) apart genoemd Het landgoed 
Hoogdreyen behoorde volgens het schattingsregister van 1511 toe aan de armen van het St Nico-
lausgasthuis te Arnhem 
Bij Oosterbeek is inbegrepen de kleine heerlijkheid Rosande, volgens het schattingsregister van 
1511 een landgoed omvattend dat door drie huishoudens geëxploiteerd werd 
Gemeentelijke indeling ca. 186} en oppervlakte der gemeenten in km2 
Apeldoorn 
Arnhem 
Barneveld 
Brummen 
Doornspijk 
Ede 
Elburg 
Epe 
30, 31+delen van 7a en 7d 
38 
5, 6, 7b, 7c + delen van 7a en 7d 
32,33 
15, 16 
1,2,3 
17 
22, 23, 25 
339,39 
67,48 
176,06 
84,75 
79,39 
329,26 
8,69 
156,48 
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Ermelo 
Harderwijk 
Hattem 
Heerde 
Hoevelaken 
Nijkerk 
Oldebroek 
Putten 
Renkum 
Rheden 
Scherpenzeel 
Voorst 
Wageningen 
12, 13, 8 
14 
19a, 19b 
20a t/m 20f, 21 
9 
10 
18, 19c, 20g 
11 
39,40 
34, 35, 36, 37 
4 
26, 27, 28, 29, 25 
41 
209,15 
33,49 
13,05 
80,24 
7,26 
63,80 
91,87 
84,37 
29,65 
91,39 
12,53 
125,65 
31,70 
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Fig. 29 Kerspelkaart van het Kwartier van Arnhem. 
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II. Historisch-demografische basisdocumentatie voor Gelre 
Per kwartier wordt een overzicht gegeven van de beschikbare schattingsregisters 
en hun bewaarplaats. Daaraan wordt steeds een korte typering toegevoegd voor 
wat het fiscale ressort, aard van het register en mate van volledigheid betreft. Díe 
registers die ten grondslag liggen aan de cijfergegevens in de bijbehorende tabellen 
(tabellen 25-28, 30-31 en 33-34; aantallen huishoudens op het platteland en in de 
steden), zijn gecursiveerd vermeld. 
In de typering wordt 'zet.' gebruikt voor zettingslijst, -register of-kohier, 'rek.' 
voor rekening. Het begrip 'afganglijst' vóór 1492 is anachronistisch gehanteerd 
ter onderscheiding van restantlijst (zie over de administratie van de respectieve fa-
sen in de vigerende belastingprocedure hiervóór, pp. 100-103). In het bronnenover-
zicht is alleen dan foliëring aangegeven, wanneer schattingslijsten in een meerom-
vattende boekhouding geïncorporeerd zijn. In principe hebben we te maken met 
documenten uit de hertogelijke rekenkamer. Ook lijsten die nu in huisarchieven 
berusten, waren voor de hertogelijke rekenkamer bestemd. In het geval van de in 
het Huisarchief Ruurlo bewaarde registers is zulks bewijsbaar op grond van aante-
keningen op het omslag. Van elke zettingslijst of rekening dienden minstens twee 
exemplaren geschreven te worden: één ten behoeve van de rekenkamer en één ten 
behoeve van de rendant, de fungerend hertogelijke belastingambtenaar. In de loop 
van de vijftiende eeuw werd het ten gevolge van het zich uitbreidende hoofdstede-
lijke toezicht op de naleving van de 'bede-overeenkomsten tussen landsheer, steden 
en ridderschap gebruikelijk ook in de hoofdsteden bewijsexemplaren te depone-
ren. Hiervan zijn er echter geen aangetroffen. De registers die nu in de stadsarchie-
ven berusten, behoren tot de stedelijke administratie en zijn het resultaat van vaak 
geslaagde pogingen van stadsbesturen zetting en inning van landsheerlijke schattin-
gen in eigen hand te houden. Soms betreft het kopieën van registers die naar de 
rekenkamer verzonden waren. Een deel van de landsheerlijke administratie uit de 
ambten Geldern, Goch en Straelen bevond zich reeds tijdens de negentiende eeuw 
in particulier bezit en is via veilingen of anderszins in openbare archiefbewaar-
plaatsen terechtgekomen. Het is niet uitgesloten, dat er nog steeds 'ondergedoken' 
schattingslijsten zijn. Zo citeert PLÖNES (Staatssteuem, pp. 34 en 66) een pondschat-
tingskohier van het ambt Straelen uit 1516, dat toen (1909) in particulier bezit was, 
maar waarvan de verblijfplaats sedertdien onbekend is. 
De cijfers in de tabellen zijn gerangschikt volgens indeling en nummering van 
de kerspels, zoals verantwoord in bijlage I. De cijfers zelf zijn in principe gebaseerd 
op de zettingen of op zettingen die uit rekeningen of kladrekeningen gerecon-
strueerd zijn. Bij inning gebleken mutaties en door mij toegepaste interpolaties 
zijn verantwoord in de aantekeningen bij de desbetreffende tabellen. Alle dubbel-
tellingen werden geëlimineerd, geestelijken en instellingen werden afgezonderd. 
Ook uitheemsen zijn, voor zover als zodanig herkenbaar, buiten de tellingen ge-
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houden. Waar zulks niet mogelijk bleek, is dat арап verantwoord in de aantekenin­
gen bij de tabellen. 
Toegevoegd zijn tabellen van de communicantentellingen van 1497/1500 in het 
aartsdiakonaat Xanten, overgeleverd in verschillende handschriften. De gegevens 
zijn gebaseerd op de hss. A en В (beide zestiende eeuw); hs. A is het oudste afschrift 
(het origineel is niet bewaard), maar bevat menige fout. Afwijkingen tussen A en 
В zijn in de tabel aangegeven. Tevens zijn de uitkomsten van de Veluwse veetelling 
van 1526 in een tabel (35) opgenomen. 
Kwartier van Zutphen 
с 1440 RAG, HA inv.nr. 698 ] (alleen platteland; onvolle­
dige tot zeer onvolledige re­
gistratie) 
с 1442 RAG, HA inv.nrs. 695, 696 
1463 RAG, HA inv.nr. 697 
с 1466 RAG, HA inv.nr. 1021 
1470 RAG, HA inv. nrs. 699 (stad en scholtambt Lochern, Groenlo; rek.), 700 (scholtambt Zutphen; 
rek.), 70Í (drostambt Zutphen: rek.), 702-703 (stad en ambt Doetinchem: zet. en rek.), 704 (rich-
terambt Doesburg: rek.); RAG, HsA Ruurlo mv. nr. 484 (scholtambt Zutphen: zet.); GA Does-
burg, OA Doesburg mv. nr. 762 (stad en richterambt Doesburç: zet.). 
1473 GA Doesburg, OA Doesburg mv. nr. 762 (stad Doesburg: rek. Bourgondisch ruitergeld?). 
1473 GA Doesburg, OA Doesburg mv.nr. 762 (stad Doesburg: 2 rek. Bourgondische compositiepen-
ning). 
1474 GA Doesburg, OA Doesburg mv.nr. 762 (stad Doesburg: rek. Bourgondische compositiepen-
ning). 
1474/75 GA Doesburg, OA Doesburg inv. nr. 762 (stad Doesburg: rek. Bourgondische compositiepen-
ning). 
1476 GA Doesburg, OA Doesburg munr. 762 (stad Doesburg: rek. Bourgondische compositiepen-
ning). 
1480 GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 762 (Lathum: kladzet.). 
1492 GA Doesburg, OA Doesburg inv.nr. 764 (stad Doesburg: fragmentair en beschadigd overgele-
verd); GA Zutphen, OA Zutphen mv. nr. 754 (stad Zutphen: kladrek. waarin 77 namen doorge-
haald wegens klaarblijkelijke vrijstelling). 
1492-1496 RAG, HsA Ruurlo tnv. nr. 486A: betreft 6 pondschattingen (scholtambten Zutphen en Lochern, 
Ruurlo: zet. 1492; richterambt Doesburg, ambt Doetinchem, Hengelo, Zelhem en Steenderen: 
zet. 1492 en 5 rek. 1493-1496); RAG, HA mv. nr. 1022 (scholtambten Zutphen en Lochern, Ruur-
lo: 4 rek. 1494-1496). 
1498 GA Zutphen, OA Zutphen inv. nr. 756 (stad Zutphen: zet. van niet als zodanig geheven halve 
pondschatting). 
1499 RAG, HA tnv. nr. 1026 (richterambt Doesburg, ambt Doetinchem, Hengelo, Zelhem, Hummelo 
en Steenderen: zet.). 
1506, RAG, HsA Ruurlo munr. 486B(2£t. 1506 met aantekening van betaling uit 1508 en 1509; alleen 
1508-1509 Ruurlo en Steenderen nieuwe zet. 1509; geen steden). 
1511-1512 RAG, HsA Ruurlo mv. nr. 4в6С(а11ееп platteland; deels werkexemplaren; richterambt Doesburg 
onvolledige registratie). 
1533 RAG, HA inv.nr. 767 (stad Doesburg: rek.). 
1541 RAG, HA inv. nrs. 1032 (stad Groenlo: zet.). 1033 (stad en scholtambt Lochern: zet.) 1034 (Steen­
deren, Hengelo en Zelhem: onvoltooide zet. 1541?). 
1559 GA Doesburg, OA Doesburg mv.nr. 770 (stad Doesburg: rek.). 
on- RAG, HA inv.nre. 1036-1037 (Vorden: beide vermoedelijk ná 1543). 
gedateerd 
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Tabel 25 Aantallen huishoudens op het platteland van het Kwartier van Zutphen, 
1470-1541 
plaats 
Scholtambt Zutphen 
2 
3 
4 
5 
6 
totaal 
Scholtambt Lochern 
7c-7i 
Drostambt Zutphen 
8 
9 
10 
11 
12 
1470 
134 
48 
65 
11 
116 
374 
181 
89 
101 
89 
41 
87 
1492 
96 
38 
74 
19 
125 
352 
170 
91 
161 
150 
58 
143 
1493 
-
-
-
-
-
-
-
[90] 
161 
150 
59 
142 
1494 
91 
36 
65 
18 
116 
326 
165 
79 
130 
120 
45 
111 
1495 
76 
31 
58 
11 
87 
263 
128 
61 
120 
103 
42 
100 
1495 
79 
29 
54 
10 
88 
260 
139 
60 
118 
88 
42 
101 
1496 
80 
31 
65 
12 
96 
284 
148 
67 
117 
99 
46 
109 
1499 
-
-
-
-
-
-
-
[68] 
118 
103 
44 
113 
1506 
84 
30 
68 
16 
92 
290 
155 
55 
83 
98 
36 
99 
1508 
80 
29 
60 
15 
-
-
-
-
78 
-
-
-
1509 
-
-
-
-
-
-
-
54 
-
86 
35 
-
1511 
72 
26 
57 
12 
84 
251 
-
56 
-
-
29 
103 
1512 
-
-
-
-
84 
-
163 
-
62 
76 
-
-
1541 
-
-
-
-
-
-
179 
-
-
-
-
-
totaal 407 603 602 485 426 409 438 446 371 - - 326 
Gerichtsambt Doetinchem 
13a-13e 108 97 97 77 67 66 74 77 53 - 46 52 -
Richterambt Doesburg 
14 40 57 56 59 49 43 47 46 -
15 20 44 46 42 27 27 35 34 -
16 81 (94) (94) (96) (86) 84 102 106 - - - - - -
totaal 141 195 196 197 162 154 184 186 - - - - - -
Aantekeningen bij tabel 2J 
In de rekening van het drostambt Zutphen (nrs. 8-12) over 1470 zijn geen paupers geregistreerd. Het ge­
middelde percentage paupers in de overige plattelandsdistricten bedroeg in dat jaar bijna 19. Grote ver­
schillen waren er echter tussen de noordelijke districten (scholtambten Zutphen en Lochern) enerzijds 
(respectievelijk 9 en 15%) en de zuidelijke (richterambt Doesburg en ambt Doetinchem) anderzijds (36 
en 37%). Bij de schatting van 1492 lagen de percentages na optrekking van de minimumvoet tot de in 
1470 gangbare г schild over de hele linie hoger: het scholtambt Zutphen 38, scholtambt Lochern 29, 
richterambt Doesburg 48 en ambt Doetinchem 39. De vijf kerspels van het drostambt telden toen 39% 
paupers. Besluit men voor het drostambt Zutphen anno 1470 tot toevoeging van circa 25% paupers, dan 
komt het inwonertal op 2800 (afgerond) uit (vergelijk ook p. 148). 
In 1495 betreft het twee achtereenvolgende heffingen ter financiering van het beleg van kasteel Baer 
(respectievelijk 1495A en B). Leden van de ridderschap {haeflude) zijn in geen van beide lijsten opgenomen. 
Voor de jaren 1493 en 1499 zijn de ontbrekende cijfers van nr. 8 geïnterpoleerd (90 respertievelijk 68). 
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Hetzelfde is geschied voor de jaren 1492, 1493, 1494 en 1495A met de ontbrekende cijfers van nr. 16c: 
toegevoegd zijn steeds 40 huishoudens. 
4 Talrijke gevallen van overlijden, venrek of vlucht ná afloop van de respectieve zettingen zijn door de 
schattingsinners geconstateerd. In het scholtambt Zutphen 6 in 1494, steeds 1 in 1495A, 1495B en 1496; 
in het scholtambt Lochern 3 in 1496; in het drostambt Zutphen 10 in 1494, 11 in 1495A, 1 in 1495B, 
11 in 1499, 1 in 1506 en 1 in 1509; in het ambt Doetinchem 1 in 1494 en 1 in 1499, terwijl in 1509 alle 
goederen onder nr. 13e ledich lagen, in het nchterambt Doesburg 4 in 1495A en 2 in 1499. 
Tabel 26 Aantallen huishoudens in de steden van het Kwartier van Zutphen, 1470-
1559 
plaats 1470 1473 1473 1474 1476 1492 1498 1533 1541 1559 
1(a) _ _ _ _ _ 688 746 
7(a) 190 - - - - - - - 148 -
13(a) 300 - - - - - - - - -
17(a) 308 (376) (375) (416) (405) - - 429 - 465 
18(a) 228 - - - - - - - 255 -
Aantekeningen bij tabel 26 
1 Bij geen van de steden zijn bewoners van de respectieve schependommen geregistreerd. 
2 De huishoudens in la zijn geordend naar wijk. Bij het aantal in 1492 zijn de 77 doorgehaalde namen 
meegeteld. De calculaties voor 1492 en 1498, zoals te vinden bij LENSEN/HEITUNG, Stad, pp. 98,217, zijn 
foutief. 
3 De huishoudens in 17a zijn in de lijsten van 1470-1476 naar straat gerangschikt, in 1533 en 1559 naar 
looproute van de innen. De cijfers voor de jaren 1473-1476 zijn na onderlinge vergelijking van de namen 
in de onderscheiden lijsten herberekend; de ruwe cijfers bedragen: 296 in 1473 (ruiterçeld), 331 in 1473A, 
252 m 1473B, 348 in 1474, 385 in 1474/1475 en 378 in 1476. Bij het cijfer voor 1476 zijn tevens in de 
stadsrekening van Doesburg vermelde dagloners inbegrepen. 
Kwartier van Nijmegen 
1369 RAG, НА іп .пт. 705 (gehele platteland, steden Tiel en Zaltbommel: rek. met restantlijst, maar 
vermoedelijk onvolledige registratie). Ed. VAN DOORNINCK, Schatting Overkwartier (kritisch te 
benutten wegens vele druk- en transcriptiefouten!). 
1382 In: RAG, HA inv. nr. 211, fol. 4У-87" (gehele platteland, steden Tiel en Zaltbommel: rek. zonder 
restantlijst, kennelijk onvolledige registratie). 
1387 In: RAG, HA munr. 286, fol. 4-11 (Rijk van Nijmegen, ambt Maas en Waal: rek. met restanten, 
mogelijk onvolledige registratie). 
1394 RAG, HA tnv.nr. 677(ambt Neder-Betuwe: rek. met restanten). 
1397/98 In: RAG, HA inv. nr. 675, fol. 71-89 (rek. kostgeld voor resp. Nieuwstadt en Roermond over het 
ambt Maas en Waal). 
1418/23 RAG,HA munr. 676(stad en schependom Nijmegen: rek. en restanten; betreft rek. van schatting 
uit 1418/19, afgehoord 1423, kennelijk onvolledige registratie). 
1434 RAG, HA mv. nr. 685, voorheen Collectie-Buren (Bommeler- en Tielerwaarden: rek. en restan­
ten; onvolledige registratie). 
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Voorgaande schamngsregisters zijn slechts in beperkte mate bruikbaar wegens het ontbreken van paupers, 
veranderende minimumvoet en veelal ontbreken van onderscheid tussen in en uitheemsen 
1464 RAG, HA inv nr 679 (ambten Over- en Neder Betuwe- rek , kennelijk onvolledige registratie) 
1466 RAG, HA mv nrs. 680-681 (ambten Over en Neder Betuwe zet resp rek , kennelijk onvolledige 
registratie) 
1470 RAG, HA mv. nrs. 682 (ambt Over-Betuwe zet ), 683 684 (ambt Neder-Betuwe, Tiel en Zand-
wijk zet resp rek ) 
1472 In RAG, Archief Hof van Gelre mv nr 4426, katern В met-gefolieerd (Herwen zet, afschrift 
uit 1603, kennelijk onvolledige registratie) 
1492 1494 RAG, HA inv nis 959 en 962 (ambt Maas en Waal 2 zet 1492), 960 (idem afganglijst 1492), 
in HA mv nr 1102, fol 364-505 (Over-Betuwe- 2 zet 1492, 1 rek 1492, 1 rek 1493, Tiel en 
Zandwijk zet en rek 1493, Neder Betuwe rek 1493), HA inv nrs 964-966 (Maas en Waal, 
Bommeler en Tielerwaarden, Over Betuwe- rek met afganglijsten en restanten 1494) In al deze 
registers is onvolledige registratie te constateren 
1516-1523 RAG, HA mv nrs 969 971,974-987 (gehele platteland niet-nominatieve zet en rek met uitslui­
tend nommât leve afgang- en restamhjsten, derhalve met bruikbaar voor demografische doel-
einden) 
1518 RAG, HA mv nr 972 (Over-Betuwe- zet met marginale aantekening van betaling en restanten, 
echter géén registratie van paupers derhalve mmimumcijfers in tabel 27) 
1541 RAG, HA inv nrs 988 990(Maas en Waal 2 gelijkluidende zet en 1 afgang- en restamlijst, echter 
géén registratie van paupers (degenen die hierin wel pauper genoemd worden, konden hun aan 
slag niet betalen1) derhalve mmimumcijfers in tabel 27, HA inv nrs 991-992 (Over Betuwe en 
kopie Bemmel zet met afgang- en restamlijst, wegens hogere minimumvoet dan in Maas en 
Waal onvollediger registratie, tevens ontbreekt onderscheid in- en uitheemsen) 
Aantekeningen bij tabel 27 (zie blz. 275 277) 
De cijfers voor de jaren 1369 t/m 1434 zijn exclusief geestelijkheid en instellingen, doch inclusief eventuele 
uitheemsen, vanaf 1470 konden ook de uitheemsen herkend en afgezonderd worden 
Voor het jaar 1382 is bij vier kerspels een aparte rubriek uitheemsen (extraneï) ingelast Omdat ook elders 
uitheemsen opgenomen kunnen zijn, zijn ze in deze vier gevallen meegeteld Het betreft 2 uitheemsen 
op 36 huishoudens onder nr 26,12 op 46 onder nr 28, 8 op 64 onder nr 29 en 13 op 313 onder nr 97 
De onder 1397 (-1397/98) weergegeven cijfers voor het ambt Maas en Waal stammen uit twee verschillen 
de namenlijsten, per dorp zijn de maxima aangehouden 
Onder het jaar 1470 is onder drie kerspels een rubriek ongehuwden (dopen lude) opgenomen Deze zijn 
als huishouden meegeteld Het betreft 10 ongehuwden onder nr 10, 8 onder nr 60 en 4 onder nr 62 
Voor het jaar 1470 zijn in een beperkt aantal gevallen inheemsen en uitheemsen met onderscheiden Met 
behulp van RAG, HA inv nrs 680-681 is het aantal inheemse huishoudens bij benadering vastgesteld, 
de aantallen huishoudens zijn met ± aangegeven (nrs 35, 36, 45, 47, 52 en 59) 
Na afloop van de zetting van 1541 bleken bij inning diverse personen niet aangetroffen te zijn (absens) 
Het betreft 1 belastingplichtige onder nr 79, 2 onder nr 90, 1 onder nr 91 en 4 onder nr 92 
Aantekeningen bij tabel 28 (zie blz. 277) 
1 De belastingplichtigen onder nr 72a staan per straat gerangschikt, die onder 72b per buitenwijk of dorp 
Van de onder nr 72' genoemden is de woonplaats onbekend, het betreft 18 personen die aan de burggraaf 
van Nijmegen betaalden en 103 personen, van wie geen betaling ontvangen was (vgl VAN SCHAIK, 'Bevol 
king', pp 18 25) 
2 De onder nr 105b vermelde huishoudens staan onder het dorp Oensel aangeslagen 
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(vervolg tabel 27) 
plaats 1369 1382 1387 1397 1434 1470 1518 1541 
Ambt van Maas en Waal 
78 16 10 11 20 
79 40 29 29 47 - - 71 
80 41 19 27 42 - - - 34 
81 39 _ _ _ _ _ _ _ 
82 42 22 26 50 - - 49 
83 34 17 - - - - - 67 
84 39 22 - - - - - 51 
85 26 10 24 17 - - - 25 
86 26 12 22 22 - - - 40 
87 34 17 20 45 - - - 44 
88 60 44 64 65 - - - 106 
89 88 49 65 65 - - - 89 
90 68 48 56 64 - - - 84 
91 30 55 55 75 - - - 94 
92 66 69 76 - - - - -
totaal 649 423 475 492 - - - 774 
Bommelerwaard 
93 99 80 - - 57 
94 62 88 - - 57 
95 29 26 - - 14 
96, 99 56 60 - - 44 
97 239 313 - - 213 
98 
100 35 30 - - 24 
101 128 125 - - 88 
102 49 54 - - 35 
103 54 74 - - 28 
104 24 53 - - 39 
6 
9 
67 
842 
0 
3 
107 
5 
1010 totaal 2 10 - - 599 
Tabel 28 Aantallen huishoudens in de steden van het Kwartier van Nijmegen, 1369-
1470 
plaats 1369 1382 1418 1470 
24 
25 
72a 
72b 
72? 
105a 
105b 
305 
70 
-
-
-
328 
4 
174 
62 
-
-
-
284 
1 
-
-
529 
91 
121 
-
-
408 
93 
-
-
-
-
_ 
N.B.: 60a en 92a/b - zie tabel 27. 
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Tabel 29 Aantallen communicanten in delen van het Kwartier van Nijmegen, 
с 1497/1500 (gebaseerd op OEDIGER, 'Niederrheinische Pfarrkirchen') 
plaats 
64 
65 
66 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
communicanten 
300 
80 
80 
325 
-
130 
-
230 
250 (gehele 
200 (hs. B: 
250 
: kerspel) 
250) 
plaats 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
communicanten 
_ 
180 
200 
-
140 
260 
350 
400 
300 
350 
300 (hs. B: 340) 
Kwartier van Roermond 
1369 RAG, HA inv. mr. 705 (gehele platteland en alle steden, met uitzondering van stad en ambt Erke­
lenz en stad en ambt Wachtendonk: rek. met restantlijsten; grote verschillen in mate van volledig­
heid van registratie). Ed. VAN DOORNINCK, Schattmg Overkwartier (kritisch te benutten wegens 
vele druk- en transcriptiefouten; ook de bron zelf bevat waarschijnlijk fouten ten aanzien van 
de territoriale indeling). 
1382 In: RAG, HA inv.nr. 211, fol. SÍT-W (ambten Geldern en Straelen: rek. zonder restantlijst, ken-
nelijk onvolledige registratie). 
1387 In: HStAD, Geldern: GenchteNr. Ik dl. Ifol. 1-18en IIfol. 1-4(ambt Geldern: rek. met restantlijst; 
onder restanten 'arme lude' geboekt zonder opgaaf van aantal of naam). N.B.: afkomstig uit 
nalatenschap-Nettesheim (vgl. Catalog Btbliotbek Netteshetm, nrs. 1-2). 
1398 In: HStAD, Orte: Goch Nr. 2 (ambt Goch: 2 rek. - zet. met restantlijsten van 2 schattingen). 
1399 In: HStAD, Orte: Goch Nr. 2 (ambt Goch: rek. - zet. met restantlijst van zogeheten graafgeld 
ten behoeve van het Huis Oyen). 
1400/1401 In: RAG, HA munr. 1474, fol. 3-5, ^ -^(ambt Goch: rek. - met restantlijst van zogenaamde 
'ossengelt tot behoef Hermans van Bemmel' uit 1401, ook bekend uit Bommeler- en Tielerwaar-
den (zie: RAG, HA inv.nrs. 620, fol. 3-5 en 621 fol. 2МГ)). 
1401 In: HStAD, Orte: Goch Nr. 2 (ambt Goch: rek. - zet. met restantlijst). N.B.: de in HStAD be­
rustende Gochse registers zijn kennelijk afkomstig uit de nalatenschap-Nettesheim (waarschijn­
lijk nrs. 3 en 7 uit Catalog Bibliothek Netteshetm). In: HStAD, Geldern: Gerichte Nr. Ik dl. II 
fol. 7-30 (ambt Geldern: rek. - zet. met restantlijst; partiële ed. FUNK, 'Burg und Stadt', pp. 
126-127. N.B.: afkomstig uit nalatenschap-Nettesheim. StA Straelen, zonder nr. (ambt Straelen: 
zet.(?). Ed. PANHUYSEN, Grundherrhchen Hof, pp. xix-xxv). N.B.: afkomstig uit nalatenschap-
Nettesheim, later in bezit van belastinginspecteur Franz Meyers te Straelen (с. 1950). 
1413 In: HStAD, Geldern: Gerichte Nr. Ík dl. IIfol. 35-51 (ambt Geldern: rek.). N.B.: afkomstig uit 
nalatenschap-Nettesheim. 
In alle registers van 1387-1413 ontbreken doorgaans fiscale paupers, zodat de registratie kennelijk onvolledig 
is. De mate van onvolledigheid in de Gochse registers kon gedeeltelijk ondervangen worden door een vergelij-
king van de namen in de vijf achtereenvolgende lijsten: zie aantekening 1 bij tabel 30. 
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1466 RAG, HA mv nn. 1600-1601 (ambt Kessel klad- en netrek , kladrek is meest volledige registratie, 
daarin ook namen met aantekening 'pauper' of 'nichil') 
1467 (>) RAG, HA tnunr 1475 (ambt Goch rek , kennelijk onvolledige registratie) 
1468 RAG, HA mv nrs. 16711672 (ambt Montfort respectievelijk net- en kladrek , kladrek kent 
meest volledige registratie) 
1469 RAG, HA mv nr 1673 (ambt Montfort vermoedelijk zet ), HA mv nr 1602 (ambt Kessel rek 
- zet met restant- of afganglijst), HA mv nn 1673 en 1622 (ambt Erkelenz resp zet en rek , 
rek - zet met restanthjst, registratie vermoedelijk niet volledig) 
1470 RAG, HA mv nr 1623 (ambt Erkelenz rek - zet met restanthjst, registratie vermoedelijk niet 
volledig) 
1474-1476 GA Vento, OA Vento mv. nr 560 (stad en schependom Venia 3 zet met 3 restanthjsten van Bour­
gondische compositiepenning, 1474, 1475 en eerste termijn 1476) 
1495 HStAD, One Straelen Nr 1 (stad en ambt Straelen 2 zet, kennelijk onvolledige registratie) 
с 1500 GA Vento, OA Vento mv nr 560 (stad en schependom Venlo-1 zet met aantekening van betaling, 
gedateerd op с 1500/1520 vermoedelijk van kort na 1497 gezien vermelding 'verbannen Lollar-
den'(vgl bijlage Г , Venlo Trans Cedron), 1 kladzet ('), gedateerd с 1510, vertoont echter grote 
overeenkomst met die van kort na 1497) 
с 1500- KPfA Sevelen, zonder nr (Sevelen 5 merendeels kladregisten; waarvan 3 gedateerd (1524, 1527, 
1529 1529), 1 voorlopig op с 1500 gedatered en 1 waarschijnlijk ook uit de jaren '20, mate van volledig­
heid is niet te verifiëren) 
1533 RAG, HA tnv nr 1683 (134 fol, deels foutief ingebonden, ambten Kessel, Straelen, Montfort, 
Nederambt van Geldern heterogene compilatie van afzonderlijke rek , slechts gedeeltelijk be-
werkbaar), Archiv Haag tnv nr 3525 (ambt Montfort zet met aantekening van betaling, deze 
overlevering is maatgevend voor juiste volgorde binnen HA inv nr 1683, slechts gedeeltelijk be-
werkbaar) 
1533 1535 GA Vento, OA Venlo tnv nr 560 (stad en schependom Venlo- 2 kladrek 1533, 1 kladrek 1534 
(ten onrechte op 1538 gedateerd), 1 kladrek 1535) 
Aantekeningen bij tabel 30 (zie bh 280 281) 
1 Betreffende het ambt Goch (nis 1-6, 8) de rekeningen van 1398, 1399 en 1400/1401 zijn volgens een 
zelfde stramien opgebouwd steeds een recapitulatie van de zetting met een lijst van hetgeen resteert van 
'laten, bouluden ende guden die den ridderen, knechten, cloistere ende den stat toebehoren' De rekening 
van december 1401 volgt een enigszins afwijkende ordening De recapitulatie van de zetting omvat vijf 
categorieën a) laten, pachters en zelfstandige boeren, b) goederen toebehorend aan ridders en knechten, 
c) kloostergoederen (namelijk van Grafemhal onder Asperden), d) 'statgude van Goch', dit zijn goederen 
van burgers en stedelijke instellingen en e) ridders en knechten zelf Gezien de in deze regio veel voorko-
mende deelpacht, zijn blijkbaar pachters èn verpachters belastbaar en moeten deze onderscheiden wor-
den Om de 'zuivere' lokale bevolking te tellen, zijn de categorieën b, с en d afgezonderd Pachters en 
laten {coloni) zullen in deze tijd maatschappelijk niet meer van elkaar verschild hebben Of 'laat' de speci­
fieke term voor halfwinner is, zoals in de Meierij van Den Bosch (vgl JANSEN, Landbouwpacht, pp 40, 
80-88) is onzeker In het Nedernjngebied waren verpachting in halfwinning en in hjfgewin (voor één 
of meer levens) gebruikelijk (vgl WISPUNGHOFF, 'Zur Lage', pp 40-41 en WEIBELS, Großgrundherrschafi, 
pp 37-41) Uit a moeten ook de goederennamen afgezonderd worden, omdat de eigenaren reeds in de 
andere categorieën vermeld worden 
Onderlinge vergelijking van de vijf lijsten wijst uit, dat geen enkele geheel overeenkomt met een andere 
De verschillen zijn te groot en te onevenwichtig gespreid om migratie, sterfte, boedelverdelingen en derge-
lijke als oorzaak aan te kunnen wijzen De oorzaak moet gezocht worden in de toenmalige belastingproce-
dure in het ambt Goch, maar gebrek aan geëigende bronnen laat hierover geen verderstrekkende uitspra-
ken toe In tabel 30 zijn voor de peiljaren 1399 en 1401 (eeiste helft van het jaar) op grond van een volledige 
namenveiçehjking (fictieve) aantallen huishoudens opgenomen, waarbij dubbeltellingen vermeden zijn 
Ook onder het jaar 1467 komen namen van goederen en hoven voor (23 in totaal), vooralsnog zijn deze 
meegeteld 4 huishoudens bleken niet gelokaliseerd te kunnen worden 
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Tabel 30 Aantallen huishoudens op hetpUtteUnd van het Kwartier van Roermond, 
13691533 
plaats 1369 1382 1387 1399 1401 1413 1466 1467 1468 1469 1470 1495 1533 
Ambt Goch 
la 
2 10 - - 15 12 - - 13 
3 69 - - 59 57 - - 71 
4 - - 37 33 - - 37 
5 - - 33 36 - - 36 
6 12 - - 19 21 - - 35 
8a-8l 121 - - 159 160 - - 162 
ridderschap 20 -
18 
9
21 
27 
0
21 
4 
totaal 247 - - 361 367 - - 358 
Drostambt Geldern, 
Nederambt 
8m 31 46 63 - 53 38 - - - -
10 63 64 95 - 101 62 
11, 16i 32 54 71 - 70 65 - - - -
12 66 75 103 - 110 46 -
Voogdij 
14 190 248 296 - 292 298 
15 (120) 247 252 - 249 256 
ridderschap _ _ _ _ 6 7 - - - - -
totaal 502 734 880 - 942 765 - - - - - - -
Ambt Straelen 
16a 23 66 - - 70 - - - - - - 74 183 
16b-16h 144 205 - - 217 - - - - - 189 387 
renteniers 32 26 - - 42 - - - - - - 20 37 
ridderschap _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 19 
totaal 199 297 - - 329 - - - - - - 298 626 
Ambt Kríckenbeck 
18 21 - - - - - - - - - - - -
19 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20 71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
21 9 9 _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
22 57 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
23 68 - - - - - - - - - - - -
24 145 - - - i - - - - - - - - -
totaal 470 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(vervolg tabel 30) 
plaats 
Ambt Montfort 
25, 25* 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
1369 
75 
76 
37 
23 
80 
-
169 
27 
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1382 1387 1399 1401 1413 1466 1467 1468 1469 1470 1495 1533 
70 
101 
31 
28 
63 
18 
174 
81 
69 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
? 
-
? 
? 
? 
-
- 257 
- 101 
- 85 
totaal 487 - - - - - - - - 635 
Ambt Erkelenz 
37 
38 
39 
totaal 
Ambt Kessel 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49, 49» 
50 
51 
52 
53 
totaal 253 1814 - - 1787 
Voor het jaar 1369 ontbreekt informatie betreffende nr. 15a, waardoor het aantal van nr. 15 zeer laag 
uitkomt. De lijst van ridders en knechten in het drostambt Geldern uit 1401 is uitgegeven door FLINK, 
'Burg und Stadt', pp. 126-127. 
Betreffende het ambt Straelen: renteniers (оаоя homtnes, ledige luden) zijn in de bronnen steeds m een 
aparte rubriek ondergebracht, zodat onbekend is of de stad Straelen zelf of één van de buurtschappen 
binnen het ambt plaats van inwoning was. Een onderscheid stad-platteland was om die reden bezwaarlijk 
te maken. In 1382 is het gruithuis van Straelen meegeteld, omdat reeds in 1369 een zekere Tys die Gruter 
vermeld werd. Met de hier opgenomen totaalcijfers van het ambt worden de opgaven van WENSKY (Strae-
len, p. 7) en FRANKEWITZ (Amter, p. 347) gecorrigeerd. Ten onrechte heeft Frankewitz aanvullende medede-
lingen meegeteld als belaste huishoudens. Onder het jaar 1495 zijn de gegevens uit het register van 10 
augustus 1495 met inbegrip van de daarin doorgehaalde namen opgenomen. Meegeteld (onder 16a) is 
wèl het gruithuis, maar niet de gruit. 
-
-
-
-
31 
50 
28 
17 
29 
46 
17 
-
18 
17 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
113 
252 
175 
85 
110 
212 
91 
39 
49 
68 
620 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
102 
47 
65 
214 
109 
248 
158 
84 
119 
211 
98 
41 
53 
67 
599 
101 
46 
63 
210 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
? 
- 210 
_ ) 
_ 5 
> 
- 255 
_ _ 
} 
} 
? 
- 561 
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Ambt Montfort samenvoeging van nrs 32 34 onder het jaar 1369 is niet zeker, inbegrepen zijn 60 lenen 
te Echt en tot Echt behorend De onder 1469 opgenomen cijfers zijn gebaseerd op informatie uit de drie 
overgeleverde registers van 1468-1469 Schatmeester Gaert van Kessel kampte in 1468 naar eigen zeggen 
met het probleem, dat men 'in langen tijde egene schattinge inden lande van Momffoirt gesat ind egeen 
boick en had' (RAG, HA inv nr 1671, fol 12v) Het aantal 257 voor nr 32 in 1533 op basis van Archiv 
Haag, inv nr 3525, in RAG, HA inv nr 1683 echter 256 
Ambt Kessel onder het jaar 1369 is voor nr 53 alleen het totaal van de inkomsten ter plaatse vermeld 
De cijfers voor 1466 en 1469 zijn tot stand gekomen na een zeer ingewikkelde reconstructie van de respec 
tieve zettingen In 1469 is voor nr 48 alleen een totaalsom verantwoord Door problemen bij identificatie 
van uitheemse belastingplichtigen in het ambt is het eindcijfer voor 1469 te hoog uitgekomen het behoort 
1773 te zijn In dat jaar worden onder meer in de nre 43 en 47 aparte rubrieken 'halffen' of 'halfener' 
en 'pachten' of 'pechte' opgenomen Onder de rubnek 'halffen' mogen we waarschijnlijk de namen van 
ter plaatse woonachtige halfwinners verwachten, onder de rubriek 'pachten', waarin de namen van uit-
heemsen domineren, staan vermoedelijk heffers van renten en pachten ш natura vermeld In de registers 
van 1466 namelijk staat aangegeven over hoeveel malders graan (veelal rogge) belasting verschuldigd is, 
deze aanvullende gegevens ontbreken in de netregisters' 
Tabel 31 Aantallen huishoudens m de steden van het Kwartier van Roermond, 
1369-1535 exclusief geestelijkheid en instellingen 
plaats 1369 1474 1475 1476 1500> 1500> 1533 1534 1535 
153 755 31 
727 
36 
732 
41 
(719) 
-
(769) 
-
974 
71 
922 
79 
883 
72 
7 244 
17a 
17b 
13 78 _ _ _ _ _ 
27a 445 - - - - - -
27b 15 _ _ _ _ _ 
35 100 - - - - - 97 
Aantekeningen h] tabel 31 
1 De cijfers voor 1369 tonen de grote onevenwichtigheid in de mate van volledigheid van registratie 
2 Onder nr 17 zijn voor 1474, 1475 en 1476 met meegeteld degenen die voorkomen in de rubriek 'deze 
nabeschr syn buyten' (- vertoeven buiten stad en schependom), respectievelijk 18, 15 en 15 personen 
In de jaren 1533-1535 zijn de onder 17b genoemde molens, tienden, tol en veer met meegeteld 
3 Bij het cijfer van nr 35 is in 1533 de hof van Heell met meegeteld, evenmin een zekere Wyllem Hugen, 
van wie met bekend is of hij geestelijke was Onder nr 35 stonden in dat jaar overigens 150 extraneï 
genoteerd (afkomstig uit Limbncht, Guttikhoven, Born, Holtem, Tudderen, Susteren, Havert, Milien, 
Buchten en Sittard)1 
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Tabel 32 Aantallen communicanten in delen van het Kwartier van Roermond 
с 1497/1500 (gebaseerd op OEDIGER, 'Niederrheinische Pfarrkirchen') 
plaats communicanten plaats communicanten 
la/b 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
350 
100 
350 
200 
140 
-
1200 
1000 (incl. 81, 8m) 
850 (exd. 81, 8m; hs. B) 
560 
130 
350 
1250 
1600 
-
16a-16i 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2200 
200 
120 
300 
700 
650 
-
-
Kwartier van Arnhem 
1463/64 RAG, HA ιην,ητ 6Ä7 (bijna gehele platteland: rek. van halve schatting; kennelijk onvolledige 
registratie: resultaten zijn tussen haken geplaatst opgenomen in tabel 33) 
1466 RAG, HA inv nr 688 (alleen beredeneerde restamenhjst). 
1470 RAG, HA inv. nre. 689 (Veluwe zonder Veluwezoom. met-nominatieve rek.), 690 (Veluwezoom: 
rek ; kennelijk onvolledige registratie) en 691 (uit collectie-Buren; ongedateerde restamenhjst). 
RAG, HA inv. nr. 692 (ambt Barneveld. zet met restamenhjst). 
1476? In: RAG, HA inv.nr. 131, fol. ІР-ЪТ (ambt Barneveld- zet 'uuter laetsen burgoensen schattin-
ge', vermoedelijk ter registratie van horigen en dienstheden). 
1492-1495 RAG, HA mv.nn. 993-996 (gehele platteland en stad Arnhem· rek. van de zogenaamde eerste 
(1492), tweede (1493), vierde (alleen Arnhem) en vijfde (beide 1495) pondschatting, grote ver­
schillen tussen de ambten in volledigheid van registratie: derhalve met grote behoedzaamheid 
te gebruiken; een vergelijking van alle namen uit de lijsten van 1492,1493 en 1495 zou een betere 
berekening van het aantal huishoudens in 1493 mogelijk kunnen maken). 
1506? RAG, HA tnv nr 1012 (zet. ambten Brummen, Epe, Voorst, Apeldoorn en Heerde; ten onrechte 
ten Rijksarchieve op 1512 gedateerd; vermoedelijk onvolledige registratie). 
1507-1509 RAG, HA mv. nrs. 999-1002 (Veluwe zonder Veluwezoom en ambt Ede, voor ambt Nijkerk du­
plo: zet.; kennelijk onvolledige registratie) 
1511-1513 RAG, HA mv nn 1001 (fol. 73-79, ambt Epe: zet van dubbele pondschatting 1511-1512), 1011 
(ambten Vooret, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Nijbroek, Velp en Renkum: zet. van dubbele 
pondschatting), 1013-1014 (ambten Brummen, Epe en Heerde: zet. staatpenning annex pond­
schatting 1513). In alle gevallen is er sprake van onvolledige registratie. 
с 1515 RAG, HA mv nr. 1015 (ambten Ede, Scherpenzeel, Barneveld, Hoevelaken, Nijkerk, Putten en 
Ermelo: zet. met aantekening van betaling; kennelijk onvolledige registratie). 
1541 RAG, HA mv. nrs. 1018 (ambten Ede, Barneveld, Ermelo, Doornspijk, Oldebroek, Heerde, Nij­
broek, Voorst, steden Elburg, Harderwijk en Wageningen: zet.; Wageningen, Harderwijk en 
ambt Epe met inbegrip van paupers') 1019(duplo ambt Barneveld), en /020 (duplo Harderwijk). 
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1542 RAG, OA Elburg ¡ην nr 80S (stad Elburç 1542 zeer volledig, in dit inv.nr tevens schattingsre-
gisters voor 1493, 1509 en 1522 met zeer onvolledige registratie, zie voor het register uit с 1470 
pp. 125-127). 
Aantekeningen bt¡ tabel 33 (zie blz. 285-286) 
1 Voor het jaar 1463 zijn onder nr. 18 alleen 94 niet-betalenden geregistreerd 
2 In het jaar 1470 bedraagt het totaal van inheemse huishoudens in het ambt Barneveld (nrs 5-8) in werke-
lijkheid 420; 5 uitheemsen konden niet teruggevonden worden in de zetting 
3 In 1507 zijn 11 huishoudens uit Tonsel (onder nr 12) niet meegerekend, omdat ze blijkens de registers 
van 1508 en 1509 binnen de stadsvrijheid van Harderwijk (nr. 14b) woonden. 
4 In 1508 waren onder nr. 10(b) landerijen van 2 belastingphchtingen 'verdronken' 
5 In 1513 worden onder nr 24 5 schaapherders vermeld 
6 In 1511-1512 hadden onder nr. 20 belangrijke mutaties plaats, de zetting bevatte 124 namen, maar bij 
de inning bleken er 15 sterfgevallen en 12 gevallen van emigratie (zie uitgebreider pp 118-120) 
7 Het onder nr 20 ressorterende Wezep (nr. 20g) wordt in de jaren 1492-1495 in het geheel niet vermeld, 
in 1506-1513 als één post ('to Wesepe' of 'Wezoph'), terwijl er in 1541 12 huishoudens geregistreerd staan 
8 In beperkte mate (behoudens het onder aantekening 6 gestelde) is in de respeaieve registers notitie ge-
maakt van sterfgevallen, personen die vertrokken, gevlucht of verbannen zijn, en dan nog vooral in de 
registers uit de jaren 1507-1511 De aantallen per ambt zijn echter onvoldoende significatici Éénmaal 
wordt vertrek gemotiveerd met volstrekte armoede (1511 onder nr 33). 
Tabel 34 Aantallen huishoudens in de steden van het Kwartier van Arnhem, 1470· 
1541 
plaats 1470 1492 1493 1495 1509 1522 1541 1542 
14a _ _ _ _ _ _ 535 _ 
14b _ _ _ _ _ _ 61 -
17 (310) - 136 - 165 185 206 ±300 
38a - 605 607 626 
38b - 85 94 88 - - - -
42 _ _ _ _ _ _ 180 -
N.B.: 10a - zie tabel 33, 19a/b - geen gegevens beschikbaar. 
Aantekeningen btj tabel 34 
1 Belastingplichtigen onder nr. 14a staan gerangschikt onder twee 'waken', die onder 14b naar de buurt-
schappen Hierden en Tonsel. 
2 In 1542 is het aantal uitheemsen onder nr 17 moeilijk vast te stellen 
3 Belastingplichtigen onder 38a staan gerangschikt per straat (niet meegeteld zijn 13 lege huizen in 1492, 
14 lege huizen en 1 overledene in 1493, 1 leeg huis, 1 overledene en 1 voortvluchtige in 1495); die onder 
nr. 38b zijn gerangschikt naar buiten de Rijnpoort, buiten de Velperpoort en IJsseloord. 
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Tabel 33 Aantallen huishoudens op het platteland van het Kwartier van Arnhem, 
1463-1541 
plaats 1463 1470 1492 1493 1495 1506 1507 1508 1509 1511 1513 1515 1541 
Scholtambt Ede 
1 - - - 38 58 - - - - - - 51 67 
2 - - - 175 188 - - - - - - 204 246 
3 - - - 53 59 - - - - - - 47 59 
totaal 
Scholtambt Scherpenzeel 
4 
Scholtambt Barneveld 
5 
6 
7 
8 
totaal 
Scholtambt Hoevelaken 
9 
Scholtambt Nijkerk 
10 
Scholtambt Putten 
11 
Scholtambt Ermelo 
12 
13 
totaal 
Scholtambt Doomspijk 
15 
16 
totaal 
Richterambt Oldebroek 
18 
Scholtambt Heerde 
20 
21 
(250) 
(29) 
-
-
-
-
(241) 
(46) 
(202) 
(140) 
-
-
(116) 
-
-
(157) 
(94) 
-
-
-
-
204 
97 
86 
38 
425 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207 
122 
58 
19 
77 
63 
26 
89 
57 
52 
6 
266 
27 
86 
59 
46 
13 
204 
28 
211 
194 
84 
25 
109 
132 
58 
190 
108 
54 
7 
305 
-
88 
61 
44 
14 
207 
-
192 
(146) 
75 
24 
99 
87 
51 
138 
94 
110 
12 
-
-
- 131 
- 78 
- 74 
14 
- 297 
-
- 162 
- 146 
- 118 
- 38 
- 156 
- 97 
- 72 
- 169 
- 65 
-
-
-
25 
-
-
-
-
-
15 
164 
138 
105 
36 
141 
96 
71 
167 
68 
-
-
-
-
108 -
78 -
72 -
15 
273 -
15 -
167 -
138 -
107 -
37 -
144 -
96 -
71 -
167 -
68 -
-
-
- 302 
• - 21 
- 135 
- 76 
- 71 
- 18 
- 300 
• - 18 
- 228 
• - 154 
- 119 
- 35 
- 154 
. 
-
-
-
. 
• 
372 
-
169 
86 
98 
22 
375 
-
-
-
111 
39 
150 
106 
99 
205 
93 
198 
15 
totaal (122) - 58 61 122 176 131 124 125 97 127 - 213 
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(vervolg tabel 33) 
1463 1470 1492 1493 1495 1506 1507 1508 1509 1511 1513 1515 1541 
Scholtambt Epe 
22 
23 
24 
totaal (197) 
Richterambt Nijbroek 
25 
Scholtambt Voorst 
26 
27 
28 
29 
totaal (278) 
Scholtambt Apeldoorn 
30 
31 
totaal (187) 
Scholtambt Brummen 
32 
33 
totaal 
Scholtambt Velp en Rheden 
34 
35 
36 
37 
totaal 
Scholtambt Oosterbeek en Renkum 
39 
40 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
-
-
87 
19 
31 
137 
22 
34 
42 
53 
62 
191 
71 
65 
136 
20 
99 
119 
15 
9 
32 
22 
78 
-
-
86 
19 
31 
136 
22 
33 
43 
51 
62 
189 
71 
64 
135 
21 
88 
109 
13 
7 
29 
15 
64 
18 
28 
136 
41 
59 
236 
19 
39 
51 
65 
68 
217 
107 
61 
168 
22 
100 
122 
18 
18 
42 
35 
113 
12 
19 
146 
51 
74 
271 
-
51 
53 
83 
78 
265 
141 
129 
270 
25 
111 
136 
-
-
-
-
-
-
-
143 
47 
71 
261 
38 
33 
49 
59 
67 
208 
140 
116 
256 
24 
115 
139 
-
-
-
-
-
-
-
113 
39 
57 
209 
40 
32 
45 
50 
66 
193 
137 
105 
242 
21 
114 
135 
-
-
-
-
-
-
-
110 
35 
57 
202 
40 
34 
46 
52 
61 
193 
141 
106 
247 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84 
29 
39 
152 
27 
31 
46 
26 
52 
155 
128 
91 
219 
22 
98 
120 
26 
22 
22 
14 
107 
18 
26 
128 
33 
78 
239 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(82) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 35 
- 64 
- 76 
- ±75 
- 89 
- 304 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
totaal 46 31 44 
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Tabel 35 Aantallen huishoudens m het Kwartier van Arnhem volgens de veetellmg 
van 1526 (gebaseerd op opgaven bij ROESSINGH, 'Veetellmg') 
plaats 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
78 
262 
73 
41 
165 
101 
117 
28 
28 
269 
252 
plaats 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19a, 19b 
19c 
137 
88 
(130) 
129 
91 
(185) 
169 
(145) 
50 
plaats 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
224 
21 
189 
69 
108 
62 
74 
89 
111 
127 
227 
166 
plaats 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Rozendaal. 
38 
39 
40 
Doorwerth 
41 
38 
173 
52 
37 
94 
73 
(214) 
27 
41 
(160) 
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Ш. Bevolkingsdichtheden in Gelre, Borculo en Eemland 
De dichtheidscijfers zijn berekend op basis van de aantallen huishoudens opgeno­
men in bijlage II, tabellen 25, 27, 30, 33 en 35) en de aantallen communicanten 
vermeld in bijlage II, tabellen 29 en 32. Toegevoegd zijn dichtheidscijfers op basis 
van gegevens over de heerlijkheid Borculo en het Stichtse Eemland. 
De aantallen huishoudens zijn vermenigvuldigd met de reductiecoëfficiënt 5,5 
(voor de plattelandsbevolking); de aantallen communicanten met de coëfficiënt 
1,5 (zie verantwoording op pp. 123-125, 133). 
De bevolkingsdichtheid is berekend per gemeente naar de indeling en opper-
vlakte van omstreeks 1865 (voor Duitse gemeenten: 1895) in aantal inwoners per 
km2. Een concordane van negentiende-eeuwse gemeenten en de daaronder ressor-
terende middeleeuwse parochies is voor elk van de vier kwartieren in bijlage I ('Ter-
ritoriale indeling') gegeven. Daar ook staat de oppervlakte van elk van de gemeen-
ten genoteerd. In de aantekeningen van de in deze bijlage UI opgenomen tabellen 
is aangegeven, waar sprake is van een afwijking van de in bijlage I vermelde opper-
vlakte. Met name in de nu Duitse delen van het voormalig hertogdom Gelre doet 
zich het probleem voor, dat er geen gemeentekaarten vergelijkbaar met die uit de 
gemeente-atlassen van Kuyper beschikbaar zijn. Verificatie van de oppervlaktege-
gevens met behulp van kaartmateriaal was in het kader van deze studie slechts in 
beperkte mate mogelijk. Zowel voor het Nederlandse als voor het Duitse deel van 
het hertogdom Gelre ontbreekt het aan een betrouwbare en voldoende gedetail-
leerde historische atlas. 
De in de aantekening gebruikte nummeraanduiding van parochies of onderdelen 
daarvan sluit aan bij die, welke in bijlage I gehanteerd werd. 
Kwartier van Zutphen 
Aantekeningen bij tabel 36 (zie Ыг. 289) 
1 Voor 1506 en 1511/12 is het aantal huishoudens van nr 14b (gem. Steenderen) geschat op 9. 
2 Inbegrepen zijn de heerlijkheden Baer (gem. Angerlo), Dorth (gem. Gorssel), Laag-Keppel (gem Hum-
melo en Keppel) en Bronkhorst (Steenderen). De oppervlakte van deze heerlijkheden is niet nauwkeurig 
bekend. De cijfers voor de gemeenten Angerlo, Gorssel, Hummelo en Keppel alsmede die voor Steende­
ren zijn derhalve minimumindicaties. Alleen het inwonertal van Laag-Keppel en Bronkhorst kan evenwel 
tot een lichte verhoging van het dichtheidscijfer in de desbetreffende gemeenten leiden 
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Tabel 36 Bevolkingsdichtheid op het pUtteUnd van het Kwartier van Zutphen, 
1470-1541 (gebaseerd op cijfers uit tabel 25) 
gemeente 
Ambt Doetinchem 
Angerlo 
Gorssel 
Hengelo 
Hummelo en Keppel 
Laren 
Ruurlo 
Steenderen 
Vorden 
Warnsveld 
Zelhem 
totaal (664,13 km') 
1470 
12,7 
14,8 
11,0 
13,5 
12,0 
9,2 
9,1 
12,4 
11,1 
10,9 
7,1 
10,7 
1492 
11,5 
17,2 
8,1 
17,9 
17,5 
8,6 
7,7 
17,5 
12,0 
13,4 
9,7 
11,7 
1499 
9,1 
19,4 
-
13,1 
13,6 
-
5,8 
12,4 
-
-
7,7 
-
1506 
6,3 
-
6,9 
9,3 
-
7,9 
4,7 
11,8 
8,8 
12,1 
6,7 
-
1511/12 
6,1 
-
5,9 
6,9 
-
8,3 
4,7 
9,4 
8,1 
9,9 
7,0 
-
1541 
_ 
-
-
-
-
9,1 
-
-
-
-
-
-
Tabel 37 Bevolkingsdichtheid in de heerlijkheid Borculo, 1533-1554 (met opgaaf van 
aantal huishoudens en oppervUkte van deeluitmakende gemeenten; geba­
seerd op StAM, Reichskammergenchte nr. M 1654) 
gemeente huishoudens opp. in km2 dichtheid 
Borculo 191 54,08 19,4 
Eibergen 248 117,15 11,6 
Neede 128 45,18 15,6 
totaal 567 216,41 14,4 
Excl. inwonertal van stad en schependom; bij opp. minus с 10% dichtheid: с 21,6. 
Kwartier van Nijmegen 
Aantekeningen bij tabel 38 (zie blz. 290) 
1 De communicantenopgave van с 1497/1500 bevat ook cijfers voor de heerlijkheden Hernen en Leur 
(resp. 100 en 80 communicanten; hier meegerekend onder de gem. Bergharen) en de heerlijkheid Balgoy 
en Keent (250 communicanten; indien de oppervlakte van deze heerlijkheid gelijk zou zijn aan die van 
de gelijknamige negentiende-eeuwse gemeente, te weten 6,4 km2, dan zou deze heerlijkheid een uitermate 
hoge bevolkingsdichtheid van 58,6 gekend hebben. 
2 Binnen de gemeente Appeltem ontbreekt in с 1497/1500 opgaaf van het communicantental van nr. 85, 
reden waarom het berekende dichtheidscijfer een minimumindicatie is. In 1397/98 en 1541 ontbreekt nr. 
92: de geschatte oppervlakte daarvan (c. 8,5 km2) is in mindering gebracht op het totaal van de gemeente. 
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Tabel 38 Bevolkingsdichtheid op het pUtteland van het Kwartier van Nijmegen, 
1369-1541 (gebaseerd op cijfers uit tabellen 27 en 29) 
gemeente 
Ammerzoden 
Appeltern 
Beesd 
Bemmel 
Bergharen 
Beuningen 
Brakel 
Deil 
Dodewaard 
Dreumel 
Dnel 
Druten 
Echteld 
Eist 
Est en Opijnen 
Ewi,k 
Gameren 
Geldermalsen 
Gendt 
Groesbeek 
Haaften 
Heerewaarden 
Herwen en Aerdt 
Herwijnen 
Heteren 
Horssen 
Hurwenen 
Keeken 
Kerkwijk 
Resteren 
Lienden 
Maurik 
Mehr 
Niel 
Ophemert 
Overasselt 
Rossum 
Ubbergen 
Valburg 
Varik 
Vuren 
Waardenburg 
Wadenoijen 
Wamel 
Wijchen 
IJzendoorn 
Zoelen 
Zuilichem 
1369 
27,8 
27,2 
>15,9 
±17,2 
±20,9 
13,8 
55,6 
28,6 
19,2 
19,1 
48,1 
18,6 
16,8 
21,5 
34,5 
19,3 
40,0 
25,7 
±22,0 
5,5 
35,3 
62,5 
±17,0 
27,6 
±15,5 
18,1 
25,0 
24,9 
22,9 
>20,0 
33,1 
38,9 
25,5 
17,1 
25,6 
17,9 
40,9 
±12,9 
±18,7 
26,6 
±15,0 
22,9 
21,0 
27,0 
15,4 
25,0 
29,9 
36,1 
1382 
44,4 
— 
>23,0 
-
— 
-
54,3 
31,3 
-
-
62,4 
-
-
-
23,8 
-
65,1 
15,1 
-
-
34,3 
50,5 
-
20,0 
-
-
22,3 
-
24,5 
-
-
-
-
-
35,2 
-
58,0 
-
-
24,6 
±18,0 
21,1 
15,2 
-
-
-
-
39,7 
1387 
_ 
30,1 
-
-
±15,2 
13,6 
-
-
-
15,8 
-
12,7 
14,3 
-
-
15,0 
-
-
-
2,9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,5 
-
-
-
-
1394 
_ 
-
-
-
— 
-
-
-
23,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>24,5 
30,8 
38,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,0 
40,5 
-
1397/98 
_ 
31,8 
-
-
±24,7 
-
-
-
-
18,0 
-
20,1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,7 
-
-
-
-
1470 
_ 
— 
-
29,6 
~ 
-
-
-
33,1 
-
-
-
21,8 
30,6 
-
-
-
-
±49,5 
-
-
-
±47,0 
-
±25,5 
-
-
-
-
>31,7 
40,0 
45,5 
-
-
-
-
-
-
±36,6 
-
-
-
-
-
-
54,3 
32,5 
-
1497/1500 
_ 
>37,6 
à 39,4 
-
-
27,1 
à 30,6 
-
-
-
-
23,0 
-
32,7 
-
-
-
27,5 
-
-
-
10,7 
-
-
-
-
-
-
-
>39,1 
-
-
-
-
14,2 
-
-
±23,6 
-
-
-
-
-
-
-
37,3 
-
-
-
-
1541 
_ 
±37,5 
-
-
±37,1 
-
-
-
-
23,6 
-
21,7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,9 
-
-
-
-
-
-
-
35,5 
-
-
-
-
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3 Binnen de gemeente Beesd ontbreken steeds opgaven voor de heerlijkheid Acquoij, waarvan de oppervlak­
te niet bekend is; het berekende dichtheidscijfer is daarom een minimumindicatie. 
4 Binnen de gemeente Bemmel ontbreken vanaf 1382 gegevens voor nr. 56; gegevens voor nr. 57 zijn uitslui­
tend voor het jaar 1470 beschikbaar. De oppervlakte van nr. 57 is geschat op een kleine 4 km2. Waarschijn­
lijk is nr. 56 in 1470 begrepen onder nr. 55 en is er dus informatie voor het gehele gebied van de gemeente 
Bemmel. 
5 Behalve van e. 1497/1500 (zie aantekening 1) ontbreken binnen de gemeente Вегфатеп gegevens voor 
de heerlijkheden Hemen en Leur; de oppervlakte hiervan is geschat op rond 50% van de totale gemeente 
of с 10,5 km2, hetgeen in mindering gebracht is op de totale oppervlakte. 
6 Aan de gemeente Gendt is nr. 60b (gem. Ubbergen) toegevoegd; voor het Kleefse Hulhuizen staan geen 
gegevens ter beschikking. De oppervlakte van het kerspel Gendt zonder Hulhuizen is geschat op с 16 km2. 
7 De oppervlakte van nrs. 61 en 62 binnen de gemeente Herwen en Aerdt is zeer moeilijk vast te stellen 
vanwege stroomveranderingen van Waal en Rijn en de aanleg van het Pannerdens Kanaal; de Oude Waal 
werd pas afgedamd na 1605 (vergelijk VAN DE VEN, Wieg van Rijkswaterstaat, pp. 33-35) en het aparte 
rechtsgebied De Bylandt was al in de zestiende eeuw grotendeels door de Waal weggespoeld (DE VRIES, 
Bijdragen, p. 152). De oppervlakte van beide dorpen schat ik op ruim 22 km2. Zie voorts kaart 2 bij 
MENTINL/VAN OS, Over-Betuwe, p. 222. 
8 Binnen de gemeente Heteren is voor de ontbrekende heerlijkheid Indoornik с 3 km2 in mindering ge­
bracht op de totale oppervlakte. 
9 In с 1497/1500 ontbreken communicamengegevens voor nr. 63 binnen de gemeente Keeken; het bereken­
de dichtheidscijfer is een minimumindicatie. 
10 De binnen de gemeente Kesteren gelegen heerlijkheid Lede en Oudewaard is niet in de schattingsregisters 
opgenomen. De oppervlakte hiervan is niet precies bekend, maar in elk geval betrekkelijk klein; de bere­
kende dichtheidscijfers zijn minimumindicaties, maar zullen vermoedelijk niet veel hoger geweest zijn. 
11 In de communicantenopgave van с 1497/1500 ontbreken gegevens voor de parochie Overasselt binnen 
de gemeente Overasselt en Nederasselt; vermoedelijk heeft deze parochie circa 2/з van het grondgebied van 
de gemeente beslagen; daarom is с 15 km2 in mindering gebracht. 
12 De oppervlakte van het gebied binnen de gemeente Ubbergen waarover wèl gegevens ter beschikking 
staan, is zeer moeilijk vast te stellen; nr. 60b is niet meegerekend (zie onder Gendt). De oppervlakte is 
geschat op с 26 km2. 
13 Geen gegevens zijn beschikbaar voor de heerlijkheden Loenen en Homoet binnen de gemeente Valburg-, 
de oppervlakte van deze rechtsgebieden is geschat op с 2,5 km2 en in mindering gebracht op het totaal 
van de gemeente. 
14 Binnen de gemeente Vuren ontbreken gegevens voor de heerlijkheid Dalem, waarvan de oppervlakte circa 
de helft of с 14 à 15 km2 besloeg. 
15 Buiten beschouwing is gelaten het dorp Aalst (BW) in de gemeente Poederoijen; voor de heerlijkheid 
Poederoijen zelf ontbreken de gegevens en de oppervlakte van beide dorpsgebieden is niet bekend. 
Kwartier van Roermond 
Aantekeningen bij tabel 39 (zie Hz. 292) 
1 De grenzen tussen de gemeenten Aldekerk en Eyll vallen niet samen met die tussen de oude parochies. 
Voor het jaar 1401 zijn beide samengenomen. 
2 Het kerspel Asperden is blijkens de door FRANSEWTTZ {Amter, pp. 224-225) gepubliceerde kaart kleiner 
geweest dan de gelijknamige laat-negentiende-eeuwse gemeente en strekte zich blijkbaar niet uit tot be-
noorden de Niers; de oppervlakte is geschat op с 16 km2. 
3 Alleen voor nr. 50 binnen de gemeente Broekhuizen is informatie beschikbaar; dit gedeelte wordt geschat 
op 60%, zodat de oppervlakte uitkomt op с 7 km2. 
4 Onder de gemeente Grubbenvorst zijn alleen voor nrs. 49 en 49* gegevens beschikbaar; de oppervlakte 
daarvan is geschat op 35%, zodat de als grondslag gekozen oppervlakte с 15,5 km2 beloopt. 
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Tabel 39 Bevolkingsdichtheid op het pUtteUnd van het Kwartier van Roermond, 
1369-1533 (gebaseerd op cijfers uit tabellen 30 en 32) 
gemeente 
Aldekerk (en Eyll) 
Asperden 
Beesel 
Belfeld 
Broekhuizen 
Echt 
Grefrath 
Grubbenvorst 
Hassum 
Helden 
Herongen 
Hinsbeck 
Hommersum 
Hulm 
Kapellen 
Kessel 
Kessel (Kl ) 
Kevelaer 
Leuth 
Linné 
Lobberich 
Maasbracht 
Maasbree 
Meerlo 
Montfort 
Mook en Middelaar 
Niederkruchten 
Nieukerk (en Eyll) 
Odihenberg 
Ohé en Laak 
Pont (en Veert) 
Posterholt 
Rheurdt 
Roosteren 
Schaephuysen, Stenden, Tomsberç 
Sevelen 
Sevenum 
Straelen (totaal) 
(zonder stad) 
Swalmen 
Veert 
Venray 
Vernum 
Viersen 
Vlodrop 
Wankum 
Wanssum 
Weeze en Wissen 
Wegberg 
Wetten 
Wachtendonk (totaal) 
1369 
_ 
-
-
-
-
-
29,8 
-
-
-
4,6 
17,7 
-
-
-
-
-
-
7,6 
-
20,9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,2 
-
14,6 
-
-
-
-
-
1401 
23,8 
±20,0 
-
-
-
-
-
-
21,8 
-
-
-
27,8 
9,9 
25,6 
-
±8,0 
17,0 
-
-
-
-
-
-
-
±11,0 
-
37,4 
-
-
18,7 
-
24,2 
-
17,9 
12,7 
-
28,6 
-
(-) 
-
16,2 
-
-
-
-
±14,5 
-
21,8 
-
1469 
_ 
-
7,2 
13,0 
±32,2 
11,0 
-
±34,8 
-
19,4 
-
-
-
-
-
27,0 
-
-
-
11,3 
-
23,4 
28,5 
±20,8 
10,0 
-
22,0 
-
11,9 
34,4 
-
10,6 
-
57,9 
-
-
23,5 
-
25,2 
-
24,8 
-
-
11,6 
-
±51,3 
-
12,2 
-
-
1497/1500 
_ 
±31,9 
-
-
-
-
57,4 
-
32,0 
-
16,5 
54,9 
32,1 
-
22,3 
-
±14,6 
11,6 
19,8 
-
-
-
-
-
-
27,9 
-
28,8 
-
-
(-) 
-
-
-
-
(-) 
-
52,1 
43,6 
-
23,6 
-
(-) 
-
16,8 
-
±22,1 
-
32,9 
49,2 
1506 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,6 
-
-
1533 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51,5 
38,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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5 Het kerspel Kessel (ambt Goch) is blijkens de door FRANKEWITZ (Ämter, pp. 224-225) gepubliceerde kaart 
kleiner geweest dan de gelijknamige laat-negentiende-eeuwse gemeente en strekte zich blijkbaar niet uit 
tot benoorden de Niers; de oppervlakte is geschat op с 10 km2. 
6 Alleen voor nr. 51 binnen de gemeente Meerlo is informatie beschikbaar; de oppervlakte hiervan is geschat 
op de helft, zodat de als grondslag gekozen oppervlakte с 14 km2 bedraagt. 
7 Binnen de gemeente Mook en MuUeUuir is voor 1401 alleen informatie over Mook beschikbaar; de opper­
vlakte hiervan is geschat op 50%, zodat als grondslag een oppervlakte van с 9,5 km2 genomen is. 
8 Voor с 1497/1500 zijn de gegevens betreffende nrs. 14a t/m 14e samengevoegd in de gemeente Nieukerk; 
de oppervlakte hiervan bedraagt 83,38 km2. 
9 Voor 1401 zijn de gegevens betreffende Pont en Veert samengevoegd. In с 1497/1500 is Pont als deel van 
de parochie Straelen begrepen in het cijfer van Straelen. 
10 Het cijfer voor de gemeente Straelen in 1401 heeft betrekking op het gebied van het voormalig ambt 
(zonder Pont); de stad is niet onderscheiden van het platteland. In с 1497/1500 moest de oppervlakte 
van de gemeente Pont meegeteld worden. Het onderscheid tussen stad en platteland in с 1497/1500 en 
1533 is bij benadering vastgesteld. 
11 Op het totaal van de gemeenten Venray is de oppervlakte van Oirloo (circa 9%) in mindering gebracht, 
zodat met с 133 km2 gerekend is. 
12 Indien Geysteren niet opgenomen is in de gegevens betreffende Wanssum, moet een oppervlakte van с 
7 km2 als grondslag genomen worden. In het andere geval zou een dichtheid van 30,6 bereikt zijn. De 
geïsoleerd gesitueerde hoge dichtheid van с 51,3 lijkt tamelijk extreem, ook al had Wanssum als veer­
en marktplaats wel enige economische betekenis; tot een feitelijke stadsrechtverlening aan Wanssum en 
Geysteren na verkregen toestemming van de verkozen Roomskoning Frederik van Habsburg in respertie-
velijk 1314 en 1317 is het nooit gekomen (vgl. VAN DEN BRAND, Bijdrage, pp. 12-13). 
13 De gemeenten Weeze en Wissen waren in de negentiende eeuw omvangrijker dan het middeleeuwse 
kerspel Weeze (na afscheiding van Kevelaer); vergelijk het kaartje bij FRANKEWITZ, Ämter, pp. 224-225. 
De oppervlakte van het gebied waarover informatie beschikbaar is, wordt geschat op ruim 57,5 km2. 
Kwartier van Arnhem 
Aantekeningen bij tabel 40 (zie blz. 294) 
1 Onder de gemeente Apeldoorn zijn uitsluitend de nrs. 30 en 31 begrepen; de oppervlakte hiervan is geschat 
op с 155 km2. 
2 Onder de gemeente Bameveld zijn ook delen van nrs. 7a en 7d begrepen, zodat Barneveld de nrs. 5 t/m 
7 omvat: de oppervlakte hiervan is geschat op с 261 km2. 
3 Onder de gemeente Oldebroek is in 1541 nr. 19c (geschat op 25 km2) niet begrepen: de oppervlakte voor 
dat jaar is derhalve gesteld op 67 km2. 
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Tabel 40 Bevolkingsdichtheid op het platteland van het Kwartier van Arnhem, 
1470-1541 (gebaseerd op cijfers uit tabellen 33 en 35) 
gemeente 1470 1526 1541 
Apeldoorn -
Barneveld ±8,0 
Brummen -
Doornspijk 
Ede 
Epe -
Ermelo -
Heerde -
Hoevelaken — 
Nijkerk -
Oldebroek 
Putten 
Renkum en Doorwerth -
Rheden en Rozendaal -
Scherpenzeel -
Voorst -
±8,5 
±8,1 
13,7 
15,2 
6,9 
12,9 
6,7 
16,8 
21,2 
23,2 
13,1 
16,4 
8,1 
11,8 
18,0 
20,3 
-
±7,4 
-
14,2 
6,2 
-
4,5 
13,8 
-
-
±8,6 
-
-
-
-
14,8 
totaal (2006,8 km2) - 11,2 
Tabel 41 Bevolkingsdichtheid m Eemland, с 1514 (met opgaaf van aantal huishou­
dens en oppervlakte van deeluitmakende gemeenten; gebaseerd op cijfers van 
VAN KALVEEN, 'Inwoner-tal', p. 70) 
gemeente huishoudens opp in km2 dichtheid 
Baarn 
Bunschoten 
Eemnes 
Hoogland 
Leusden 
Maarn 
Renswoude 
Soest 
Stoutenburg 
Woudenberg 
totaal 1055 317,96 18,2 
155 
167 
188 
102 
99 
35 
40 
124 
33 
112 
33,20 
22,21 
30,76 
41,33 
47,84 
25,21 
18,52 
46,83 
13,96 
38,10 
25,7 
41,4 
33,6 
13,6 
11,4 
7,7 
11,9 
14,6 
13,0 
16,2 
De stadjes Baarn (gem Baarn) en Bunschoten (gem Bunschoten) zijn als platteland beschouwd 
N В niet inbegrepen zijn stad en schependom Amersfoort 
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Г . Kerkelijke, geestelijke en sociale instellingen in Gelre 
Een toelichting op het doel van dit overzicht van kerken, kapellen, kloosters, begij-
nenhuizen, termijnhuizen, gasthuizen e.d. is te vinden in hoofdstuk 1.3 van deel 
II (pp. 127-129). Het overzicht is geordend per kwartier en daarbinnen per paro­
chie. De gegevens hebben uitsluitend betrekking op de parochies die voorkomen 
in de schattingsregisters waarop het demografisch onderzoek gestoeld is en op de 
periode die door deze schattingsregisters bestreken wordt (vergelijk daartoe bijlage 
II). Stichtingsdata en vroegste vermeldingen zijn alleen aangegeven, indien binnen 
bedoeld tijdbestek nieuwe instellingen verrezen zijn. 
Per kwartier is na het overzicht van de parochies een nadere toelichting gegeven 
op het karakter of het bestaan van die instellingen waarover in de literatuur onze­
kerheid of verschil van mening is. Tenslotte volgt waar mogelijk en noodzakelijk 
een becijfering van het aantal geestelijken en bewoners van instellingen. 
Kwartier van Zutphen 
Almen· kerspelkerk; kapel te Harfsen. 
Angerlar St-Galluskerk, kapel te Lathum (in zestiende eeuw tot parochiekerk verheven). 
Doesburg-. St -Martinuskerk met dépendance van de Com mandene van de Duitse Orde uit Dieren, Fraterhuis 
en Arme Klerkenhuis, Grote Convent of Manengrave, Kleine Convent of Catharinaberg, Gasthuis, Ar-
me Weduwenhuis, termijnhuizen van de Carmeheten van Geldern, de Dominicanen van Zutphen en 
de Franciscanen van Deventer (alle binnen de stadsmuren); Melatenhuis aan de Drempter Dijk. 
Doetmchem St -Catharinakerk, Agmetenklooster (na verplaatsing in 1471 naar buunschap Langerak onder 
de naam Sion bekend). Gasthuis, termijnhuizen van de Augustijnen-Heremieten van Wezel en van de 
Carmeheten van Geldern (bestaan van dit laatste twijfelachtig) (alle binnen de stadsmuren), klooster Beth-
lehem onder Oosselt en na 1471 klooster Sion in Langerak, Melatenhuis buiten de Homburgerpoort 
(c. 1480) 
Drempt. St-Georgiuskerk. 
Gorssel· kerspelkerk 
Groenlcr St -Calixtuskerk, Oude of Willekensconvent, Mattelyr's Gasthuis, St -Annahuis ('), termijnhuizen 
van de Carmeheten van Geldern en van de Augustijnen-Heremieten van Wezel (alle binnen de stads-
muren); Nieuwe Convent of Engelhuizen in het schependom. 
Hengelo· St -Remigiuskerk. 
Hoogkeppel St.-Petrus en Pauluskerk, St.-Anthomuskapel te Eldrik 
Hummelo: St.-Wilhbrorduskerk 
Lochern· St -Gudulakerk, Grote of Agnietenconvem, Kleine Convent, Gasthuis (binnen de stadsmuren); 
St.-Ewaldkapel te Laren, kapellen te Oolde en Barchem. 
Ruurlcr. O.L Vrouwekerk. 
Steenderen· St.-Rermgiuskerk, Heilige Geesthuis (?), kapel te Baak. 
Vorden St -Anthomuskerk; kapel te Linde en kapellen op de huizen Vorden en Hackfort. 
Wamsveld St-Martinuskerk. 
Wichmond St -Ludgeruskerk. 
Zelhem· St -Ludgeruskerk 
Zutphen: St -Walburgiskerk, O L Vrouwe- of Nieuwstadskerk, Dominicanenklooster, Adamanshuis of Ag-
nietenconvem, Heer Henrickshuis of Catharinaconvent, bendoorn of Maria Magdalenaconvent, Oude 
Convent, Rondeel, Spittaal, Oude Gasthuis, Nieuwe of St.-Ehsabethgasthuis, Bornhof, diverse armen-
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huisjes, termijnhuis van de Carmeheten van Geldern (alle binnen de stadsmuren), klooster Galilea en 
Melatenhuis of de Worf aan de weg naar Warnsveld 
Opmerkmgen 
De kapittels of colleges van koorlieden bestaan lang niet altijd uit ter plaatse residerende geestelijken De 
proost van het St -Walburgiskapittel te Zutphen woonde in 1492 in Deventer Het kapittel van Hoog-Keppel 
bestond vnjwel geheel uit elders residerende clerici De parochiegeestehjkheid is qua omvang om die reden 
moeilijk te schatten De relatief grote dorpsparochies in het Zutphens Kwartier kenden vaak ook aparte 
geestelijken voor de bediening van kapellen zo vindt men in de jaren negentig van de vijftiende eeuw vermel-
dingen van pastoors te Laren (Lochern) en Baak (Steenderen) Het aantal vicariestichtingen impliceert geen 
gelijk aantal vicarissen 
Voor de periode 1450-1550 wordt het aantal seculiere geestelijken en kloosterlingen ten plattelande op 
hooguit 50 geschat Hierin is wèl Bethlehem bij Doetinchem begrepen, maar niet Sion, dat ten tijde van 
de schatting van 1470 nog binnen Doetinchem gevestigd was Na de verhuizing van de Doetinchemse zusters 
in 1471 naar Langerak waren er waarschijnlijk meer mogelijkheden tot expansie In 1501 leefden er 65 zusters 
bijeen (zie Posi; Roeping, ρ 20) Bethlehem telde in de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw 
20 ì 22 reguliere kanunnikken (zie- MOORS, 'Facetten', ρ 81) 
Wat het aantal geestelijken in Zutphen aangaat is er voor het midden van de vijftiende eeuw een redelijke 
schatting van 225 gemaakt (LENSEN/HETTLING, Stad, ρ 150) Daarbij moeten evenwel nog de bewoners van 
de talrijke gasthuizen en armenhuisjes die Zutphen rijk was, geteld worden Daarmee zal het totale aantal 
toch op zeker 300 gesteld mogen worden Voor Doesburg kan met zo'n 150 gerekend worden In de schat 
tingshjst van 1533 werden 14 seculiere geestelijken plus de terminaris van de Carmeheten aangeslagen, in 
die van 1559 11 Het Fraterhuis telde in het laatste kwart van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende 
eeuw zo'n 15 à 18 bewoners (vgl WEILER, Necrologium, op diverse plaatsen) Voor de bewoonsters van het 
Grote Convent werden in 1501 86 paar trippen aangeschaft (GA Doesburg, OA Doesburg inv nr 4181 rek 
1501/02) In het gasthuis waren rond het midden van de zestiende eeuw volgens een visitatieverslag 7 armen 
gehuisvest en werden vandaaruit circa 80 personen bedeeld (vgl Нлгпмк, Acta vtsitationis, ρ 59) Inclusief 
het Agnietenklooster (latere Sion) zal het aantal geestelijken en gasthuisbewoners in Doetinchem de 75 niet 
overschreden hebben Nog veel lager moeten de aantallen in Lochern en Groenlo geraamd worden circa 
55 Lochern kende een college van koorlieden bestaande uit de pastoor en 6 vicarissen (MARIS, 'Geestelijke 
en kerkelijke stichtingen', ρ 96) In het Grolse schattingsregister van 1541 worden beide terminarissen, 2 
parochiegeestelijken en 7 vicarieen vermeld 
Al deze ramingen maken dat de bevolkingscijfers van het Zutphens Kwartier met ongeveer 50 voor het platte­
land en zo'n 635 voor de steden verhoogd kunnen worden Ten overvloede: vanaf 1471 moet Sion (Doetin 
chem) bij het platteland gerekend worden 
Kwartier van Nijmegen 
Aalst (BW) St-Anthomuskerk 
Aerdt St-Helenakerk 
Afferden St Victorkerk, St -Anthoniuskapel te Deest 
Alphen St-Petruskerk 
Altfont St-Bartholomeuskerk 
Ammerzoden kerspelkerk, St -Georgiuskapel op kasteel Ammersoyen, kapellen te Well en Wordragen 
Andelst· St Vituskerk 
Angeren St Nicolauskerk, St-Laurentiuskapel 
Appeltem St-Servatiuskerk 
Avezaath· St -Lambertuskerk te Kerk Avezaath, kapel te Kapel-Avezaath 
Beesd St Petruskerk, abdij Marienweerd 
Bemmel St-Benignuskerk 
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Bergharen: O.L. Vrouwekerk. 
Beunmgen: St.-Cosmas en Damianuskerk. 
Bimmen: St.-Martinuskerk. 
Brake!: St.-Martinuskerk. 
Deil: St.-Michaelkerk. 
Dodewaard: kerspelkerk. 
Doomenburg: kerspelkerk, kapel op kasteel. 
Doornik en HaaUertn: kerspelkerk te Doornik; kapel te Haalderen. 
Dreumel: St. Viaorkerk, klooster 'Op de Berg^verm. 1492). 
Dnel (BW): St.-Martinuskerk, klooster Annatroon. 
Dnel (OB): O. L. Vrouwekerk (patrocinium onzeker). 
Drumpt: kerspelkerk. 
Druten: St.-Ewaldikerk. 
Düffelward: St.-Mauritiuskerk. 
Echteld: St.-Johannes de Doperkerk; kapel te Medel en St.-Sebastianuskapel te Ooy. 
Eek: kerspelkerk. 
Eiden: St.-Bonifatiuskerk. 
Eist: St.-Werenfriduskerk, O.L. Vrouwegasthuis; St.-Georgiuskapel te Liende, St.-Laurentiuskapel te Rijkers-
woerd (patrocinium onzeker), klooster O.L. Vrouweberç te Eimeren (vanaf c. 1470). 
Enspijk: kerspelkerk. 
Est: kerspelkerk. 
Ewtjk: St. Johannes de Doperkerk. 
Gameren: St.-Martinuskerk. 
Geldermalsen: St.-Suitbertuskerk. 
Gellicum: O.L. Vrouwekerk (patrocinium onzeker). 
Gendt: St.-Nazariuskerk, Heilige Geesthuis. 
Groesbeek: St.-Cosmas en Damianuskerk. 
Haaften: kerspelkerk. 
Heerewaarden: kerspelkerk. 
Heeselt: kerspelkerk. 
Hellouw. kerspelkerk. 
Henxld: St.-Willibrorduskerk. 
Herwen: St.-Martinuskerk. 
Herwijnen: kerspelkerk. 
Heteren: St.-Willibrorduskerk. 
/Лея: kerspelkerk, O.L. Vrouwehuis. 
Hier (Waardenburg): St.-Martinuskerk. 
Hurwenen: St.-Barbarakerk. 
Ingen: St.-Lambertuskerk, Commanderie van St. Jan; St. Johannes de Doperkapel te Wiel. 
Keeken: O.L. Vrouwekerk. 
Kekerdom: St.-Laurentiuskerk. 
Kerkwijk: kerspelkerk; kapellen te Bruchem en Delwijnen. 
Kesteren: kerspelkerk. 
Leeuwen: St.-Adalgundiskerk. 
Lent: St.-Martinuskerk. 
Leuth. St.-Remigiuskerk. 
Lienden (NB): O. L. Vrouwekerk; kapellen te Aalst, Meerten en Veerhuizen. 
Maasbommel: St.-Lambertuskerk (in vijftiende eeuw: St.-Laurentiuskerk), gasthuis. 
Maunk: St.-Martinuskerk. 
Mehr. St.-Martinuskerk. 
Meteren: kerspelkerk. 
Nederasselt: St.-Salvatorkerk. 
Neenjnen: kerspelkerk. 
Niel: St.-Bonifatiuskerk. 
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Nifink: St.-Cosmas en Damianuskerk. 
Nieuwaal·. St.-Willibrorduskerk. 
Nijmegen: St.-Stephanuskerk, Commanderie van St. Jan, Dominicanenklooster, Cellebroedershuis, Maria 
Magdalena- of Nonnenklooster, klooster Marienburg, St.-Catharinaklooster, Observantenklooster 
(1455), Fraterhuis (circa 1470), kloosters Hessenberg, Bethlehem, St.-Agnes (na 1473 verplaatst naar Neer-
bosch), enkele kleine begijnhuizen, Heilige Geesthuis, St.-Nicolausgasthuis, St.-Jacobusgasthuis, 
St.-Olofsgasthuis, termijn huizen van de Augustijnen-Hermieten van Wezel, Minorieten van Kleef en Car-
melieten van Geldern; Melatenhuis buiten de Ziekerpoort, St.-Anthonius en Quirinuskapel te Haten, 
St.-Ewaldikapel te Hees, St.-Anthoniuskapel te Neerbosch en St.-Andreaskapel te Weurt. 
Ochten: kerspelkerk. 
Ommeren: St.-Lambertuskerk. 
Oosterhout: kerspelkerk. 
Ooi; (Rijk): St.-Hubertuskerk. 
Ophemert: St.-Lambertuskerk, St.-Martinuskerk. 
Opheusden: St. Johannes de Doperkerk, klooster Mariëngaarde (1482). 
Opijnen: kerspelkerk. 
Overasselt: kerspelkerk, priorij van St.-Walrick. 
Persingen: St.-Dionysiuskapel (met parochierechten). 
Puifltjk: St. Johannes de Doperkerk. 
Randwijk: kerspelkerk. 
Ravenswaai: St. Nicolauskerk. 
Rhenooij: kerspelkerk. 
Ressert: kerspelkerk. 
Rossum: St.-Martinuskerk, Heilige Geesthuis, klooster Mariënakker. 
Rumpt: kerspelkerk. 
Rijswijk: St.-Matthiaskerk. 
Shjk-Ewijk: kerspelkerk. 
TW/: St.-Martinuskerk, Commanderie van de Duitse Orde met St.-Walburgiskerk, Agnietenconvent (1443), 
St.-Ceciliaklooster (vóór 1466), Cellebroedershuis (1465), Heilige Geestgasthuis (binnen de stadsmuren); 
O.L. Vrouwekapel vóór de Dampoort, Melatenhuis. 
Tuil: kerspelkerk. 
Valburg. St.-Jacobus de Meerderekerk. 
Varik: kerspelkerk. 
Vuren: kerspelkerk. 
Wadenoijen: kerspelkerk. 
Wamel: St.-Victorkerk, klooster Clarenkamp of Clarenveld, zusterhuis Mariënhof. 
Weurv. zie Nijmegen. 
Winssen: St.-Petrus en Pauluskerk. 
Wijchen: St.-Anthoniuskerk. 
IJzendoom: St.-Catharinakerk (vóór 1384 kerspel Echteld). 
Zaltbommel: St.-Martinuskerk, Begijnhof met 'capella Wedigonis', Maria Magdalenaklooster, Agnieten-
klooster, klooster St.-Pieterswiel (na 1513 verplaatst vanuit schependom naar de stad), Heilige Geesthuis, 
Gasthuis, enkele kleine gasthuizen, termijnhuis van de Carmelieten van Schoonhoven (alle binnen de 
stadsmuren); Heilig Kruiskapel te Oensel. 
Zandwijk: St.-Vincentiuskerk, gasthuis, klooster Westroijen (1435). 
Zennewijnen: kerspelkerk, klooster Mariënschoot. 
Zetten: kerspelkerk. 
Zoeten: St.-Stephanuskerk. 
Zuiltcbem: St.-Lambertuskerk. 
Opmerkingen 
Ten aanzien van een aantal kloosters op het platteland bestaat enige onduidelijkheid. Zeker is het dat in 
Wamel een Clarissenklooster (Clarenkamp) en een zusterhuis van het Gemene Leven (Mariënhof) gestaan 
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hebben (zie· TEN BOOM, 'Clarekamp' en VAN HEININGEN, Historie, pp 174-177) Inderdaad worden in het 
schattingsregistervan 1492 de 'begynen zusteren' (de Clarissen) tot de inheemsen van Wamel gerekend, maar 
de 'beginen van Waemel' worden vanwege 'aengecofften erve der nonnen' als uitheemsen aangemerkt Ver 
moedelijk is er een fout in de fiscale administratie van Wamel geslopen 
Onbekend is het eveneens in 1492 onder de inheemsen van Dreumel genoemde 'Cloester opten Ber^h', 
dat er 4 schild betaalde 'mitter Holt mere want dat dair toe hoert' Wèl bekend is het klooster Marienberg 
of Op den Berg in Holtmeer onder Horssen, een stichting van de heer van Batenburg die m 1444 in een 
mannenklooster van de Derde Orde omgezet was Dat klooster placht evenwel zijn belasting in Bergharen 
te betalen Ik vermoed dat de zusters die tot 1444 Holtmeer bevolkten verhuisd zijn naar Dreumel, maar 
dat deze 'dépendance' tegen het eind van de vijftiende eeuw teniet gegaan is In een lijst uit 1497/1500 (OEDI-
GEK, Erzdiözese) komt het met voor, evenmin in het schattingsregister van 1541 en de rekeningen van gesecula-
riseerde goederen uit het begin van de zeventiende eeuw In de gemeente Dreumel komen echter een topo-
mem De Berg, een Bergsteeg en een Bergsche leigraaf voor (vgl KUYPER, Gemeente atlas Gelderland) Het 
klooster uit Holtmeer beschikte tegen het einde van de zestiende eeuw over bezittingen te Dreumel (MARIS, 
Reformatie, ρ 228), wellicht kwamen die van het voormalige klooster te Dreumel 
Twijfel heb ik over het bestaan van een Norbertinessenklooster Monnikenwoerd te Altfont als proosdij 
van de abdij Berne (zie- SCHULTE, Land van Maas en Waal, pp 313 314) Berne bezat er wel een uithof sedert 
circa 1200 (vgl VAN DIJK, 'Klooster', ρ 20) In de late middeleeuwen vond ik geen spoor van een klooster 
(vgl voorts MARIS, Reformatie, ρ 153 en VAN HEININGEN, Historie, pp 152 153) 
Discutabel is de status van de goederen van de Benedictijnerabdij St Valéry-sur Somme in Overasselt (zie 
TEUNISSEN, 'Geschiedenis', pp 93-94) In schattmgsregisters van 1492 en 1541 wordt de prior van St Walnck 
vermeld Heer Rickard Ie Grand Ytzout fungeerde in 1493 als rector van de kapel op de bezittingen te Over-
asselt (aldus RAG, HA inv nr 973) Mede om die reden houd ik het voor mogelijk dat St Walnck als een 
priorij beschouwd kan worden 
De zusters van het Tielse St -Cecihaklooster worden in de schattmgsregisters van 1470 ook wel aangeduid 
als zusters van St Maarten Dezen vormen dus geen apart vrouwenconvent 
Een gasthuis te Maasbommel is enkel bekend uit omstreeks 1520 De eerste vermelding stamt uit 1518 
In 1520 blijkt het door brand getroffen te zijn en daarna heet het verarmd te zijn (RAG, HA inv nrs 972B, 
975-977) Gasthuizen te Dodewaard en Hier alsmede een begijnhof in Ochten (zie· MULLER, Kerkelijke indee-
Img, pp 420, 430-431) zijn mij uit de bronnen niet bekend Wel is het O L Vrouwehuis te Hien misschien 
als een gasthuis te beschouwen (vgl RAG, HA inv nr 684, fol 6-7) 
Een raming van het aantal geestelijken en gasthuisbewoners is geschied voor het jaar 1470 (gehele Betuwe, 
Tiel en Zandwijk) en voor 1541 (Maas en Waal) In de schattmgsregisters van 1470 worden op een totaal 
van 20 Overbetuwse parochies 37 seculiere geestelijken vermeld Onder Eist alleen al 16 De proost van Eist 
woonde echter in Ressen, de pastoor van Ressen in Bemmel Bij dit aantal van 37 moeten de zusters van 
Eimeren en enkele armen van het Eister gasthuis geteld worden Van Eimeren is hoegenaamd niets bekend, 
maar een totaal van 55 à 60 voor de gehele Over-Betuwe lijkt niet irreëel 
Op de 16 of 17 Nederbetu wse parochies worden in 1470 20 wereldgeestelijken geregistreerd Op dat moment 
was er slechts één klooster de Johannieter Commandene van Ingen, waaraan een hospitium met negen bedden 
verbonden was (vgl DE BEAUFORT/VAN DEN BERG, Betuwe, ρ 312) Het klooster in Opheusden werd pas in 
1482 gesticht en telt daarom niet mee Een schatting van 35 voor de hele Neder Betuwe lijkt me verantwoord 
Onder Tiel werden in 1470 13 geestelijken vermeld Hoe volkrijk de diverse kloosters waren is volledig 
onbekend Een totaalcijfer van 100 voor alle geestelijken en gasthuisarmen is waarschijnlijk aan de hoge kant 
Onder Zandwijk stond een klein Domimcanessenklooster dat in 1435 15 nonnen huisvestte (vgl Posi; Roe 
ptng, ρ 10 en WOLFS, Dominicanenkloosters, pp 239 242) Met de plaatselijke pastoor en de gasthuisarmen 
kan men er nauwelijks meer dan 25 verwachten 
Het Land van Maas en Waal tenslotte in 1541 werden er heel secuur 30 parochiegeestelijken genoteerd 
Het kloostertje van Dreumel bestond niet meer, de priorij in Overasselt zal zeer bescheiden van omvang 
geweest zijn, het gasthuis van Maasbommel was afgebrand, zodat in feite alleen met de twee Wamelse 
kloosters rekening gehouden hoeft te worden In totaal 60 of 70 geestelijken' Het blijft in zekere zin een 
slag in de lucht Ook hier hebben we overigens te maken met het feit dat parochiegeestelijken soms elders 
resideerden de pastoors van Druten en Appeltern woonden in Tiel, die van Afferden in Nijmegen 
Voor de andere delen van het Nijmeegse Kwartier kan geen enkele verantwoorde uitspraak gedaan worden 
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Van de abdij Mariënweerd onder Beesd in de Tielerwaard is bekend dat er in 1456 20 monniken woonden, 
van wie er 12 werkzaam waren in de zielzorg in omringende parochies (vgl. POST; Roeping, p. 10). 
Kwartier van Roermond 
Aldekerk: St.-Petrus en Pauluskerk, Tertiarissenklooster (1467); St.-Anthoniuskapel te Stenden (1498), 
St.-Cornelius en Anthoniuskapel in Rykendale (1437, Tönisberc, 1529/1536 tot kerspelkerk verheven). 
Asperden: St.-Vincentiuskerk, klooster Grafemhal of Nijenklooster. 
Boario: St.-Petruskerk, kapellen op de kastelen Baarlo, Berkt en Raai. 
Beesel: St.-Gertrudiskerk; St.-Lambertuskapel te Reuver en St.-Urbanuskapel te Belfeld. 
Blerick: St.-Lambertuskerk. 
Bmekbmzenvorst: St.-Salvatorkerk. 
Echt: St.-Landricus en Annakerk, gasthuis met Teniarissenhuis (verm. 1400); St.-Annakapel te Laak. 
Elmpt: St.-Laurentiuskerk. 
Erkelenz: O.L. Vrouwe- (en Lambeitus)-kerk, gasthuis, kapel te Wockerath, Melatenhuis (verm. 1539). 
Geldern: St.-Maria Magdalenakerk met Carmelietenklooster, klooster Nazareth, klooster Ingen Hüls (1432), 
Begijnenhuis Ten Eisen (1400 uit drie begijnhuizen samengevoegd; 1452 Carmelitessenklooster), Heilige 
Geestgasthuis (alle binnen de stadsmuren); kapel te Eschen, Melatenhuis. 
Goch: St.-Maria Magdalenakerk, Tertiarissenklooster (?), Fraterhuis (tot 1400; Regulierenklooster 1401-1406; 
1406 verplaatsing naar Hassum: Gaesdonck), gasthuis. 
Grtfratb: St.-Laurentius en Cyriacuskerk. 
Hassum: St.-Willibrorduskerk, klooster Gaesdonck (1406). 
Helden: St.-Lambertuskerk. 
Herongen: St.-Amanduskerk. 
Hmsheck: St.-Petrus en O.L. Vrouwekerk. 
Hommenum: St.-Petruskerk; St.-Anthoniuskapel te Viller (verm. 1483). 
Hulm (Boegum): O.L. Vrouwekerk. 
Kapellen: St.-Georgiuskerk; O. L. Vrouwekapel te Geneschrott of Aengenesch, St.-Anthoniuskapel te Hamb 
(verm. 1497). 
Kessel (Kessel): O.L. Vrouwekerk, St.-Ursulaproosdij van de abdij Mariënweerd te Beesd. 
Kevelaer. Zie Weeze. 
Kückhwen: St.-Servatiuskerk (sedert 1340 zelfstandig kerspel). 
Leuth. St.-Lambertuskerk. 
Ltnne: St.-Martinuskerk. 
Lobhench. St.-Sebastianuskerk. 
Lottum: St.-Gertrudiskerk. 
Maasbracht: St.-Gertrudiskerk, Begardenklooster St. Joost. 
Maasbree: St.-Adalgundiskerk. 
Montfort: St.-Catharinakerk. 
Mook: St.-Adelbertuskerk; St.-Brigidakapel te Middelaar. 
Ntederkrüchten: St.-Banholomeuskerk; kapel te Brempt (verm. с 1500). 
Nteukerk: St.-Dionysiuskerk; St.-Anthonius en Corneliuskapel te Sevelen (1429), St.-Urbanus- (en Antho-
nius?)kapel te Hartefeld (1464), St.-Anthoniuskapel te Eyll (verbrand с 1500). 
Nteuwstadf. St. Johannes de Doperkerk, klooster Bethlehem (1486-1496). 
Oherkrüchten: St.-Martinuskerk. 
Odiliênberg: St.-Petruskerk, klooster van de Heilige Graforde (1443-c 1460; 1467-). 
fbnt: Zie Straelen. 
Roermond: St.-Christophoruskerk (с. 1400 vanuit schependom naar de stad verplaatst), Munsterabdij, Min-
derbroedersklooster, St.Theobaldus- of Begardenklooster, Kartuize Bethlehem (1376), Kruisheren-
klooster (1422), St.-Hiëronymus-of Regulierenklooster (1438), klooster Godsweerd of Emaus (1344; 1483 
vanuit schependom verplaatst naar de stad), klooster Mariënwee (1380), Cellebroedershuis (circa 1425), 
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Cellezustershuis Godsboomgaard (1462), klooster Mariengaarde (1412'), Begijnhof, St -Jonsgasthuis, 
Heilige Geestgasthuis, Pollartsgasthuis of Oudemannenhuis (1482), kapel buiten de Kraanpoort (1391), 
St Jacobuskapel in de voorstad, O L Vrouwekapel in 't Zand 
Roosteren St Jacobus de Meerderekerk 
Sevenum St Fabianus en Sebastianuskerk 
Straelen St Petrus en Pauluskerk, St -Agnes en Ceciliaklooster (1420), klooster Marienzande (1469) bij kapel 
in 't Zand (1413), St-Anthoniuskapel te Pont 
Swalmen en Asselt St -Lambertuskerk te Swalmen, St -Dionysiuskapel te Asselt 
Swolgen St Lambertuskerk (1441 afgescheiden van Blitterswijk), O L Vrouwe en Allerheiligenkapel te 
Tienray 
Veert· St-Martinuskerk, St-Anthoniuskapel (patrocinium onzeker) te Gemei (vermeld circa 1500) 
Vento· St -Martinuskerk, O L Vrouwekapel 'Ingen Dael' (1439), St Nicolaus- of Kruisherenklooster (1399), 
Cellebroedershuis Trans Cedron (1491 Lollarden, 1497 Orde Heilig Graf), klooster Marienweide (1413), 
Begijnen achter Sinterklaas, Begijnenhuis van Aleit Horren (vóór 1454), de Twee Zusters van Nijmegen 
(vermeld 1474), Heilige Geesthuis, Oude of St Jacobusgasthuis, Nieuwe of St Jonsgasthuis, termijnhui-
zen van de Carmeheten van Geldern, Dominicanen van Aken, Minorieten van Roermond en de Augus-
tijnen Hermieten van Wezel (alle binnen de stadsmuren), klooster Catharinadal 'Ingen Oy' (1410) in 
het schependom 
Venray St Petrus Bandenkerk, O L Vrouwekapel te Oostrum (vermeld 1400), St -Matthiaskapel te Casten 
raay, St Catharinakapel te Leunen, St-Johannes de Doperkapel te Merselo, klooster Jerusalem (1421), 
klooster Bethlehem (1450) bij kapel te Oostrum (1468 als mannenklooster opgeheven en verplaatst naar 
't Zandt bij Straelen, vanaf 1474 vrouwenklooster) 
Viersen St Remigiuskerk, St -Helenakapel (vermeld 1470), St Paulusklooster of klooster Ter Dyck (1408), 
gasthuis 
Vlodrop· St-Martinuskerk, St-Matthiaskapel te Posterholt 
Wankum St Martinuskerk 
Wanssum St -Michaelkerk, St -Leonarduskapel 
Weeze- St -Cynacuskerk, St -Anthoniuskapel te Kevelaer (sinds 1471 tot kerspelkerk van Kevelaer-Keylaer 
verheven), St -Hubertuskapel te Keylaer, kapel op kasteel Wissen, St -Anthoniuskapel te Helsum (ver 
meld 1476), klooster Marienwater (Wdhelmieten, 1461) 
Wegberg St-Petrus en Pauluskerk, Kruisherenklooster (vermeld 1504) 
Wetten St-Petruskerk 
Opmerkingen 
Relatief grote onzekerheid is er omtrent het bestaan van bepaalde kloosters, met name in de steden Er is 
over het algemeen maar weinig recente literatuur voorhanden waarin een goed overzicht geboden wordt 
van de onderscheiden instellingen 
Vooral Roermond kent enige probleemgevallen De inventarisatie van althans drie Roermondse klooster-
archieven (die van Marienwee, Mariengaarde en Godsboomgaard) heeft maar gedeeltelijk opheldering ver-
schaft (zie Inventarissen van Roermondse kloosterarchieven, 2 din , Maastricht 1983) Het Dominicanessen 
klooster Marienwee, mogelijk gesticht omstreeks 1380 op de Molenberg buiten de stad, schijnt pas in 1530 
wegens overstroming van de Maas naar de stad verplaatst te zijn Het Augustinessenklooster Mariengaarde, 
sinds 1412 (') eveneens in de buurt van de Molenberg gevestigd, moet tussen 1445 en 1454 naar de stad ver 
plaatst zijn 
Ten aanzien van Straelen doet zich een onduidelijkheid voor In het schattingsregister van 1533 is een 
afzonderlijke rubriek 'geystehcheit' opgenomen, waarin onder meer vermeld worden de heren van Holthuij-
sen (vanwege hun pachtgoederen, hun molen en hetgeen ze zelf bebouwden) en niet de Regulieren van het 
klooster 't Zand Men zou kunnen opperen dat de heren van Holthuijsen met de Regulieren geïdentificeerd 
mogen worden het klooster was immers in 1469 gesticht bij een reeds oudere kapel, die volgens sommige 
bronnen 'capella toe Holthuysen' heette (vgl ACQUOY, Klooster Windesheim, Ш, ρ 175) In een schattingslijst 
van 1495 daarentegen worden zowel de 'Heren ingen Zande' als de 'Heren van Holthuesen' genoemd, reden 
waarom ik meen de heren van Holthuijsen niet met de Regulieren te mogen identificeren 
Over het bestaan van een Tertianssenklooster in Goch is onzekerheid, het is echter met aannemelijk dat 
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een stad als Goch het zonder een vrouwenklooster heeft kunnen stellen 
Over Melatenhuizen bij Goch en Straelen, waar men dergelijke instellingen toch ook zou verwachten, 
werd geen informatie aangetroffen. 
De geestelijkheid in het ambt Straelen moet gering in aantal geweest zijn In de lijst van 1533 worden onder 
de rubriek 'geestelijkheid' 5 priesters vermeld, onder het hoofd 'stad' en 'die legener' (renteheffers) 13, van 
wie er 2 eerder onder de geestelijkheid genoemd waren Die renteheffers zullen voor een deel wel elders 
woonachtig zijn geweest. Het klooster 't Zand telde rond 1497/1500 slechts 8 reguliere kanunniken (zie: 
OEDIGER, 'Niederrheinische Pfarrkirchen', nr. 40) Ook van het Tertiarissenklooster zullen we geen al te 
grote voorstelling mogen maken De geestelijkheid in het ambt Stralen wordt op grond hiervan op hooguit 
45 personen geschat. 
Voor het ambt Montfort kan geen verantwoorde schatting gemaakt worden. In 1533 telden Echt, Maas-
bracht en Roosteren 4 geestelijken, een gasthuis en een klooster (St. Joost) 
Ook het aantal voor het ambt Kessel is moeilijk te becijferen. Venray telde in 1466-1469 minstens 7 paro-
chiegeestelijken, m 1533 11. Voor de rest verkeren we in het ongewisse De grootte van het aantal geestelijken 
en gasthuisbewoners in de ambten Goch en Geldern is niet te berekenen 
De gegevens betreffende Venlo bieden meer mogelijkheden In de belastinghjsten van 1474-1476 staan 18 
à 19 mannelijke geestelijken genoteerd, onder wie 4 terminarissen. Daarnaast worden de kloosters en begijnen 
(-huizen) vermeld Er waren twee gasthuizen en een Heilig Geesthuis. Over het aantal bewoners van al deze 
instellingen is nauwelijks iets bekend. We weten alleen dat het klooster Cathannadal in 1582 (') nog 38 zusters 
huisvestte (SCHOENGEN, Monasttcon, 1, ρ 190). Voordien zullen het er aanmerkelijk meer geweest zijn Het 
totale aantal van geestelijken en gasthuisbewoners zal in het laatste kwart van de vijftiende eeuw minstens 
150 bedragen hebben, misschien zelfs tegen de 200 belopen hebben Blijkens de schamngsregisters van 1533-
1535 was het aantal priesters sterk toegenomen. In 1533 werden er binnen de stad 36 vermeld, in 1534 37 
en in 1535 32. Het zou kunnen zijn, dat er een enkele met-Venloenaar onder zit, maar ik verwacht dat niet. 
De prior van Duiken is met meegeteld Het aantal kloosterlingen zal gezien de uit deze tijd bekende terugloop 
van het aantal roepingen niet groter geweest zijn dan in 1474-1476 De kans bestaat wel dat de gasthuisbevol-
king gegroeid is 
Kwartier van Arnhem 
Aanstoot (Otter/o): kerspelkerk 
Apeldoorn: kerspelkerk, kapel op tBroeclant, St -Anthoniuskapel bij Hoogsoeren. 
Arnhem: St -Maninuskerk, St -Eusebiuskerk, St -Walburgiskerk, Commandene van St Jan, Minderbroeders-
Observantenklooster, Agnietenconvent, St.-Catharinagasthuis met zusterhuis, St.-Petrusgasthuis, St -Ni-
colausgasthuis, termijnhuizen van de Carmeheten van Geldern en van de Dominicanen (van Zutphen?) 
(alle binnen de stadsmuren), Kartuize van Monnikhuizen, klooster Bethanie, St.-Anthoniusgasthuis 
(Melatenhuis) 
Bameveld St-Odolphuskerk. 
Beekbergen. St.-Fabianus en Sebastianuskerk; kapel te Loenen. 
Bennekom: kerspelkerk 
Brummen: St -Pancratiuskerk. 
Dteren Commandene van de Duitse Orde met O.L. Vrouwekerk; St -Petruskapel (of kerk?) te Spankeren. 
Doomsptjk. St.-Ludgeruskerk. 
Ede- St Johannes de Doperkerk; St -Anthonius Abtkapel te Lunteren. 
Elburg St. Nicolauskerk, Agnietenconvent, Begijnenhuis (weduwenhuis?), Weduwenhuis, Heilige Geest­
gasthuis, termijnhuis van de Carmeheten van Geldern. 
Ellecom. St.-Nicolauskerk; St.-Cathannakapel op kasteel Middachten. 
Elspeet: St.-Anthonius Abtkerk. 
Epe- St-Maninuskerk. 
Ertnelo- kerspelkerk, kapel te Staverden, Commandene van St. Jan te Horst (VHeerenloo). 
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Garderm: St -Gangulphuskerk; kapel te Kootwijk (vóór midden zestiende eeuw tot kerspelkerk verheven). 
Hall· St -Ludgeruskerk 
Harderwijk O L Vrouwekerk, Minderbroeders- Observantenklooster, Fraterhuis, Agnietenklooster, St -Ca-
thannaklooster, Begijnenhuis, Heilige Geestgasthuis, termijnhulzen van de Carmelieten van Geldern en 
de Dominicanen van Zutphen (alle binnen de stadsmuren); St Nicolauskapel te Zelhorst (voormalige 
kerspelkerk) en St -Severinuskapel te Hierden. 
Hattem· St -Andreas en Catharinakerk, Heilige Geestgasthuis (binnen de stadsmuren); St -Georgiuskapel, 
St.-Johannes Evangehstkapel op kasteel Hattem ш het schependom; klooster Nazareth of Clarenwater 
in het scholtambt. 
Heerde. St.-Johannes Evangelistkerk; St.-Ewaldikapel te Veessen, Fraterhuis Hulsbergen of Hieronymusberg 
te Wapenveld 
Hoevelaken: kerspelkerk 
Kootwijk· zie Garderen. 
Nijbroek: St-Georgiuskerk 
Nijkerk St-Catharinakerk, St-Catharinaconvent. 
Nunspeet: St-Anthonius Abtkerk. 
Oene: St.-Dionysiuskerk, Nazareth of Mariaconvent. 
Oldebroek: St.-Lambertuskerk 
Oosterbeek. kerspelkerk, klooster Mariendaal of Marienborn. 
Oosterwolde: St. Nicolauskerk 
Putten. St-Pancratiuskerk 
Renkum: kerspelkerk, O.L. Vrouweklooster; kapel te Harten. 
Rheden St-Martinuskerk. 
Scherpenzeel St.-Anthonius Abtkerk 
Spankeren: zie Dieren. 
TerwoUtr. St. Cosmas en Damianuskerk. 
Twello- O.L. Vrouwekerk. 
Vaassen. St-Unulakerk 
Velp- kerspelkerk. 
Voorst Heilige Drievuldigheidskerk 
Voorthuizen· St.-Gertrudiskerk 
Vonhten. St Johannes de Doperkerk. 
Wapeningen. St. Johannes de Doperkerk, St Nicolauskapel, termijnhuis van de Minderbroeders-Observan­
ten van Arnhem 
Wilp- St.-Lebuinuskerk 
Opmerkingen 
De seculiere geestelijkheid ontbreekt in de Veluwse schattingsregisters Uitzonderingen hierop zijn die van 
1492-1495 voor stad en schependom van Arnhem en die van 1541. De lijsten uit 1541 geven per ambt de 
volgende aantallen. Barneveld 9, Doornspijk 2, Ede 10, Ermelo 4, Heerde 7, Nijbroek 1, Oldebroek 1 en 
Voorst 6. Dit betekent een totaal van 40. Er ontbreken overigens nogal wat ambten. 
Betrekkelijk weinig informatie is er over de aantallen bewoners van de plattelandskloosters. Nazareth in 
Oene zou omstreeks 1490 50 zusters geherbergd hebben (SCHOENGEN, Monasttcon, Ι, ρ 156) en moet daarmee 
het grootste klooster op het Veluwse platteland geweest zijn. De beide commandeneen zullen het kleinst 
geweest zijn. De Johanmeters in Ermelo waren met 7 (vgl. POST, Roeping, ρ 15) en bij de Duitse Heren van 
Dieren mogen we er niet méér verwachten gezien het feit, dat ze in Doesburg een dépendance hadden. Het 
Fraterhuis Hulsbergen telde in 1525 een voor een fraterhuis vrij normaal aantal van 10 fraters en 8 lekebroe-
ders (POST, Roeping, p. 17) In het Reguherenklooster Mariendaal bij Oosterbeek waren in 1555/1556 12 
stemgerechtigde leden (zie: WEILE»/ GEIRNAEXT, Monasttcon, Ш, p. 139); het totale aantal bewoners zal derhal­
ve groter geweest zijn. In 1586/1587 woonden er nog maar 17 nonnen m het Regularissenklooster te Renkum 
(zie: WEILER/GEIRNAEKT, Monasttcon, Ш, ρ 641); omstreeks 1500 zal dit zeker het dubbele aantal bedragen 
hebben. Over het Temarissenconvent in Nijkerk was tot nu toe zeer weinig bekend De fiscale documenten 
wekken de indruk, dat het een tamelijk arm bestaan gekend heeft. Tijdens de schatting van 1495 bleek het 
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door brand getroffen en verarmd (RAG, HA inv nr 996), terwijl het m 1520 en 1523 'om Gaidz will' vrij-
gesteld was van betaling (RAG, HA inv nr 868) Ook andere kloosters blijken op het laatst van de vijftiende 
en in het begin van de zestiende eeuw nogal te lijden gehad hebben van oorlogsverwoestingen Het klooster 
in Oene leed in 1521 schade door brand en plundering Hulsbergen wend in datzelfde jaar door Deventenaren 
in brand gestoken en beroofd (RAG, HA inv nr 868) 
Wat de steden betreft is de informatie niet altijd even toereikend De schattingsregisters van Arnhem 
(1492 1495) vermelden nauwelijks seculiere geestelijken in 1492 niet één, in 1493 5 inclusief de heren van 
Prüm, met wie in feite de pastoor bedoeld wordt (wel wordt genoteerd, dat het 'kerckenhuys' leeg staat), 
in 1495 2 Het kapittel van St Walburg en de verschillende kloosters worden wel genoemd, maar de gast 
huizen niet Daarentegen is m 1493 wel sprake van 'eyn huys daer arm lude synt', maar het is onduidelijk 
of dit een erkend armenhuis was Informatie uit andere bronnen is schaars De zusters die het Catharina-
gasthuis bedienden, waren blijkens een stedelijke verordening uit 1516 met 8 à 9 (zie- D PM GRASWINCKEL, 
Dearchteven der gasthuizen enfundatiën. gedeponeerd bij het oud archief der gemeente Arnhem, 's Gravenhage 
1930, pp 71-72) In het klooster Bethame moeten in 1443 minimaal 12 nonnen gewoond hebben (vgl WEI-
LER/GEHWAEKT, Monasticon, Ш, ρ 577) Ik schat het totale aantal geestelijken en gasthuisbewoners in stad 
en schependom op 175 à 200 
Vollediger zijn de gegevens betreffende Elburg In 1541 en 1542 worden 12 geestelijken bij name genoemd, 
4 van hen woonden samen met familieleden of beschikten over onverdeeld vermogen Het Agnietenklooster 
telde in 1578 nog 13 zusters (POST, Roeping, ρ 23) In het Begijnhof woonden in 1450 20 vrouwen (zie· WESTE-
RINK, Elburg, pp 214-215) Daarnaast was er nog minstens één weduwenhuis Het totale aantal geestelijken 
en in sociale instellingen opgenomen personen raam ik voor 1470 en 1541 op om en nabij de 100 
Voor Harderwijk zullen we met een ongeveer even groot aantal moeten rekenen In 1541 vermeldt de 
schattingshjst 15 seculiere geestelijken, 5 met name genoemde begijnen, 4 kloosters (over welks bevolkingstal 
niets bekend is) en éen gasthuis 
Over Wageningen is mets bekend In de veste Nijkerk werden naast het reeds genoemde armlastige nonnen-
kloostertje maar 2 à 3 parochiegeestelijken aangetroffen 
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V. Locale en regionale epidemieën in Gelre en omgeving 
Dit overzicht is een voorlopige bestandsopname van mortaliteitscrises ten gevolge 
van lokale en regionale epidemieën in de periode 1460-1560 (het tijdsbestek waarop 
het gros van de demografische gegevens uit de onderhavige studie betrekking 
heeft). Het is gebaseerd op verspreide verhalende en niet-verhalende bronnen, 
maar pretendeert geen volledigheid. De informatie is grotendeels van kwalitatieve 
aard en betreft vermeldingen van pest of grote sterfte. Slechts in enkele gevallen 
zijn (partiële) sterftecijfers beschikbaar. Pest(ilentie) is de gangbare aanduiding 
voor besmettelijke ziekten van welke aard ook. Veelal gaat het om endemische 
builen- en/of longpest, maar soms betreft het dysenterie of Engels zweet {sudor 
anglicus). Buiten het overzicht zijn gehouden die epidemieën die volgens de bron-
nen geen of nauwelijks dodelijke slachtoffers eisten, zoals de St.-Jobsziekte van 
1496 of de pokkenuitbarsting van 1497-1498. 
Ten aanzien van de geografische afbakening zijn zeer ruime marges aangehou-
den. Onder het Kwartier van Zutphen worden ook gegevens uit Overijssel en het 
aangrenzende Westfalen opgenomen, onder het Arnhems Kwartier die uit 
Utrecht, onder het Nijmeegs Kwartier gevallen uit het westelijke en zuidelijke 
grensgebied en onder het Overkwartier die uit onder meer het Nederrijngebied 
en het Luikse. 
Vergelijk voor een status quaestionis: BLOCKMANS, 'Social and economie effects', 
vooral pp. 843-845, 851-854. 
jaar benaming regio Zutphen regio Nijmegen regio Arnhem regio Roermond 
1467 
1468 
1469 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1482 
1483 
1484 
1490 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
dysenterie 
dysenterie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
Zutphen 
Doesburg 
Zwolle, Deventer 
Zutphen 
Doesburg 
Kampen 
Zwolle 
Zwolle 
Doesbuig 
Zutphen 
Doesburg 
Kampen, Zwoll« 
Deventer 
Deventer 
Nijmegen 
Dordrecht 
Nijmegen 
Dordrecht 
Culemborg 
Zandwijk 
:, 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Arnhem 
Utrecht 
Land van 
Montfort 
Emmerik 
Venray 
Emmerik, Gulik 
Land van Over-
maze, Duren 
Venlo 
Emmerik 
Emmerik, Kalkar 
Emmerik 
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1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1501 
1502 
1503-1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1516 
1518 
1519 
1520 
1521 
vóór 1524 
1524' 
1526 
1527 
1529 
1530 
1542 
1545 
1553 
1555-1556 
1557 
1558-1559 
sterfte 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
kwade hoest 
weke ziekte 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
zweetziekte 
pestilentie 
pestilentie 
Engels zweet 
pestilentie 
vliegende pest 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
pestilentie 
Zutphen 
Doesburg 
Deventer 
Zutphen 
Deventer 
Doesburg 
Doesburg 
Kampen 
Deventer 
Zutphen 
Doesburg, 
Deventer 
Grave 
Tiel 
Harderwijk 
Arnhem 
Ede, Nijkerk 
Barneveld 
Arnhem 
Dordrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Dordrecht 
Tiel 
Ochten, Meteren 
Wmssen 
Tielerwaard 
Zutphen 
Zutphen 
Doesburg 
Deventer, Kampen 
Warken 
Doesburg 
Nijmegen 
Arnhem 
Arnhem 
Lochern 
Nijmegen, Tiel Utrecht 
Culemborg 
Buren 
Nijmegen Arnhem 
Grave 
Emmerik, Venlo 
Kalkar 
Geldern 
Emmerik 
Emmerik 
Kalkar, Land 
van Overmaze 
Land van 
Overmaze 
Maastricht 
Kalkar 
Weert (-1529?) 
Kalkar 
Geldern 
Emmerik 
Kalkar 
Kalkar 
Weert 
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VI.l. Topografie van Venlo omstreeks 1475 
Nadere toelichting bij de plattegrond van Venlo bij p. 191. De gegevens hebben 
betrekking op de tijd omstreeks 1475, maar zijn ontleend aan topografische infor­
matie uit de Venlose schattingsregisters uit de periode 1474-1535 (alle in GA Venlo, 
OA Venlo inv.nr. 560). De tussen haken achter elke straatnaam vermelde cijfers 
hebben betrekking op de respectieve aantallen belastingplichtigen in 1474, 1475 
en 1476. 
Straatnamen 
1 Jodenstraat vanaf Tegelpoort (60-60-57) Ь gelijk aan de huidige Jodenstraat en strekt zich uit tot aan de 
Houtstraat In 1533-1535 wordt de Tegelpoort (later Roermondse Poort) apart genoemd, de bebouwing 
beslaat dan het begin van de Jodenstraat en de latere Grote Beekstraat 
2 Kolengas en 't Hetje (31-30-') Blok tussen haven en Jodenstraat in de zuidwestelijke hoek van de stad 
In 1476 staan de meeste bewoners echter gerangschikt onder de Hoogstraat, sommigen onder de Jodenstraat 
3 Hoogstraat (12 13-40) Gelegen tussen Jodenstraat en Vleesstraat Telt in 1476 veel bewoners die feitelijk 
in de Kolengas of 't Hetje thuishoren 
4 Kommerstraat (12-15-14) Gelijk aan de Holtstraat (1533), tegenwoordige Houtstraat 
5 Oude Markt (27-25-27) Oude handelscentrum nabij de haven 
6 Steenstraat (43-41-43) Loopt van de Oude Markt tot aan de vijftiende-eeuwse Markt, ook 't Kruis geheten 
7 Vleesstraat (111-108 116) Van de zuidelijke stadsmuur tot Steenstraat/Markt 
8 Jaarmarktstraat (55-52-78) Gelijk aan de St Nicolaasstraat of Klaasstraat, van de Vleesstraat tot aan de 
Beek Omvat in 1476 ook de Nieuwstraat 
9 Beek vanaf Laarpoort (79 70-71) De Beek (Op de Beek, Beekstraat) is de tegenwoordige Parade-, de Laar-
poort de latere Keulse Poort 
10 Kerkstraat (60-59-63) Beslaat de Grote en Kleine Kerkstraat alsmede de Begijnengang 
11 Lomstraat (94-89-225) Loopt vanaf de Heipoort (latere Gelderee Poort) tot aan de Markt In 1476 zijn 
bij vergissing ook Peperstraat en Schriksel meebegrepen De Heipoort is in 1533 1535 apart aangegeven en 
beslaat dan het noordelijk deel van de Lomstraat en vermoedelijk ook een deel van Helschnksel 
12 Peperstraat met Schnksel(\Kt-\ib-'*) De Peperstraat loopt van de Lomstraat tot aan de Maaspoort Schrik­
sel is vermoedelijk alleen Maasschnksel en de hoek van de latere Helschnksel Peperstraat en Schriksel staan 
in 1476 onder de Lomstraat In 1533-1535 zijn Peperstraat, Maaspoort en Schriksel onderscheiden 
13 Nieuwstraat (30-28->) Is gelijk aan de huidige Nieuwstraat en loopt uit op het terrein in het zuidoostelijk 
deel van de stad dat de Weide heet Deze straat omvat dus tevens de kloostergebieden en de latere Kleine 
Beekstraat en Keizersstraat In 1533-1535 Weistraat geheten Bewoners van de Nieuwstraat staan in 1476 on­
der de Jaarmarktstraat vermeld 
Poorten en befongrijke gebouwen 
1 Heipoort 
2 Kapel van O L Vrouwe 'Ingen Dael' op het Martmuskerkhof ten noorden van de parochiekerk 
3 Parochiekerk van St Martinus aan de oostzijde van de Kerkstraat 
4 St -Jonsgasthuis op de hoek Gasthuisstraat en Kerkstraat 
5 St -Nicolais- of Kruisherenklooster tussen Begijnengang, Klaasstraat en Vleesstraat 
6 Begijnen achter Sinter Claas aan de noordzijde van de Jaarmarktstraat, mogelijk aan de Begijnengang 
7 Laarpoort 
8 Convent Mariaweide in de Weide, dit is Nieuwstraat, later ook Heidestraat genoemd 
308 BijUgen 
9 Trans Cedron, gesticht 1491 in de Nieuwstraat, later ook Weidestraat genoemd 
10 Oude of St Jacobsgasthuis (alleen bedienende priester vermeld) op de hoek Vleesstraat en Heilige 
Geeststraat 
11 Heilige Geesthuis (waarvan alleen de bedienend priester vermeld staat) op de hoek van Jodenstraat en 
Heilige Geeststraat Deze Heilige Geeststraat wordt enkel in de registers uit de jaren negentig genoemd en 
huisvest dan vijf huishoudens 
12 Tegelpoort 
13 Maaspoort 
14 Stadhuis 
15 Termijnhuis van de Dominicanen van Aken aan Maasschnksel 
16 Termijnhuis van de Minorieten van Roermond op de Beek (') 
17 Termijnhuis van de Augustijner Heremieten van Wezel op de Beek 
18 Termijnhuis van de Carmeheten van Geldern ligging onbekend 
19 Begijnhuis van wijlen Aleit Horren ligging onbekend 
20 Huis van de twee zusters van Nijmegen ligging onbekend 
21 Huis van zuster Griet sWevers ligging onbekend 
22 Convent 'ingen Oy' of St Catharinadal ten noorden van de stad nabij de Maas 
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Tabel 42 letting van de schatting te Venlo, 1474 (Bron: GA Venlo, OA Venlo inv. nr. 
aanslag 
in stui­
vers en 
guldens 
geen 
pauper 
IVi st. 
5 st. 
7йя. 
8 st. 
10 st. 
12Уі я. 
15 я. 
І6І-
1 gl. 1V2 
1 gl. 5 я. 
1 gl. 10 я 
Zgl. 
2 gl. 10 я. 
3 | L 
3 gl. 10 я. 
«ί>· 
4 gl. 10 st. 
Sgl-
Sgl. 10 я. 
6 gl. 
7 gl-
Sgl. 
»el­
io gl. 
l ig i . 
12 gl. 
13 gl. 
и gl. 
15 gl. 
16 gl. 
17 gl. 
20 gl. 
22 gl. 
25 gl. 
30 gl. 
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-
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-
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-
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-
-
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3 
-
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2 
-
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-
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-
3 
-
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-
-
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-
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-
1 
-
s a 
_ 
-
-
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-
-
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-
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S 
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-
-
11 
-
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-
-
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8 
-
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1 
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1 
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-
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-
1 
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-
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-
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-
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4 
-
-
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-
-
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-
-
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Π 
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
ι 
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1 
11 
10 
1 
-
8 
-
3 
10 
-
-
8 
3 
-
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-
5 
-
4 
-
3 
2 
2 
1 
2 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
ρ 
κ 
-ϊ 
_ 
-
-
5 
-
-
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-
1 
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-
-
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-
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8 
1 
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-
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-
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-
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-
-
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-
-
-
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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2 
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-
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-
3 
-
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-
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-
1 
-
2 
-
-
-
2 
1 
1 
-
2 
-
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г 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-3 
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-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
1 
-
1 
-
2 
-
1 
-
1 
1 
1 
-
3 
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
ь 
1 
1 
(Л 
1 
-
1 
1 
-
-
5 
-
1 
-
-
-
4 
5 
5 
1 
3 
-
2 
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
fiscale 
som m 
guldens ì 
1 
47 
108 
8 
2 
20 я. of 
!4 alben 
-
-
5,875 
21,25 
0,375 
0,4 
54 
0,625 
10,5 
93 
1,125 
1.25 
67,5 
160 
30 
174 
24,5 
188 
22,5 
190 
5,5 
294 
84 
200 
63 
260 
22 
96 
52 
70 
75 
96 
51 
120 
44 
200 
60 
totaal 60 31 13 12 27 43 111 55 79 60 94 140 30 25 18 31 829 2837,4 
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Tabel 43 Zetting van de schatting te Venlo, 1475 (Bron: GA Venlo, OA Venlo inv. nr. 
560) 
aanslag 
in stui­
vers en 
guldens 
nihil 
geen 
pauper 
2'Λ st. 
ЗЙ st. 
5 st. 
7V2st. 
9 st. 
10 st. 
13 st. 
14 st. 
15 st. 
Igl· 
1 gl. 5 st. 
VA gl. 
2 gl-
2И gl. 
3gl. 
svìgi 
4 gl-
4!/¡gl. 
5 gl-
5 Vi gl. 
6 gl. 
6V4gl. 
7 gl-
8 gl. 
'g l -
10 gl. 
Hgl. 
12 gl. 
13 gl. 
14 gl. 
15 gl. 
16 gl. 
17 gl. 
18 gl. 
20 gl. 
21 gl. 
22 gl. 
24 gl. 
25 gl. 
26 gl. 
28 gl. 
30 gl. 
34 gl. 
35 gl. 
40 gl. 
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-
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-
fiscale 
som in 
guldens à 
"g 20 st. of 
,0 24 alben 
12 
53 
84 
31 
88 
66 
89 
31 
65 
48 
32 
41 
17 
21 
21 
12 
_ 
-
-
1,5 
0,35 
13,25 
0,375 
0,45 
42 
0,65 
0,7 
23,25 
88 
1.25 
99 
178 
77,5 
195 
31,5 
192 
18 
160 
16,5 
246 
13 
119 
168 
36 
210 
44 
144 
78 
98 
45 
64 
34 
36 
160 
21 
22 
24 
25 
78 
28 
60 
34 
105 
40 
totaal 60 30 13 15 25 43 108 52 70 59 89 135 28 24 15 36 802 3071,275 
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Tabel 44 Zetting van de schatting te Venlo, 1476 (Bron: GA Venlo, OA Venlo inv. nr. 
560) 
aanslag in 
stuivers en 
guldens 
nihil 
geen 
pauper 
1 oude brasp. 
1W st. 
VA st. 
V/i st. 
5 si. 
7st. 
7^st. 
10 st. 
12 st. 
П г st. 
Hst. 
15 st. 
lg· · 
1 gl. 5 st. 
IK gl. 
1 gl 15 st. 
2gl· 
2 gl. 5 st. 
2Wgl. 
2 gl. 15 st. 
зві· 
3 gl. 5 st. 
3Wgl. 
4 gl-
4*4g|. 
Sgl-
5Vigl. 
6gl· 
6^ gl. 
7 gl. 
7V2gl. 
»gl-
8V2gl. 
8 gl. 15 st. 
'gl-
10 gl. 
lOV: gl. 
ligi-
12 І gl. 
13 gl. 
14 gl. 
15 gl. 
17 gl. 
17V2 gl. 
18 gl. 
20 gl. 
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Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit zur Bevölkerungs- und Sozialgeschichte des spätmittel-
alterlichen Herzogtums Geldern basien auf einer eingehenden Untersuchung des 
landesherrlichen direkten Steuerwesens sowie auf einer möglichst vollständigen 
Bearbeitung der reichen, bisher fast unbekannten und jedenfalls unerforschten Be-
stände an Steuererhebungslisten. Vor deren quantitativer Bearbeitung, zu der diese 
Quellen sich sehr gut eignen, muß zunächst der politisch-verfassungsgeschicht-
liche Hintergrund dargestellt werden. 
Diese Arbeit beabsichtigt mithin, alle landesherrlichen Steuerlisten (die soge-
nannten Schatzungsregister) zu inventarisieren und zu beschreiben und ferner, 
Kenntnis über die Steuerorganisation als solche zu erlangen, so daß eine fundierte 
Quellenkritik möglich ist. Auf dieser Basis können zwei weitere Fragen gestellt 
und beantwortet werden: Erstens die nach den demographischen Entwicklungen 
und Verhältnissen anhand der Bevölkerungszahlen für Städte und Landgemeinden 
und der Dichtekoeffizienten der verschiedenen Regionen; zweitens die nach der 
Sozialschichtung anhand einer Analyse der Vermögensverhältnisse in zwei aus-
gewählten Städten und drei Gruppen von Dörfern. 
Der verfassungs- und verwaltungsgeschichtlichen Eigenart der damaligen Terri-
torien wegen beschränkt diese Arbeit sich geographisch auf das landesherrliche 
Territorium der Grafen bzw. Herzöge von Geldern und Zutphen. Die zeitliche 
Beschränkung des Untersuchungsgegenstandes wird einerseits durch den Stand 
der Quellenüberlieferung bestimmt, andererseits durch die politischen und admi-
nistrativen Entwicklungen in besagtem Raum: Aus dem Jahre 1369 stammt die 
älteste überlieferte Erhebungsliste, und 1543 ging mit dem Venloer Traktat die gel-
drische Selbständigkeit durch Eingliederung in den Habsburgisch-Burgundischen 
Kreis verloren. 
I 
Der erste Teil dieses Buches ist den landesherrlichen Steuern gewidmet. Ein spät-
mittelalterlicher Fürst besaß sowohl grundheïrliche als landesherrliche Gewalt. 
Aus ersterer erwuchsen ihm Steuern im domanialen und feudalen Bereich. Diese 
als Ordentliche Beden' bezeichneten Abgaben reichten aufgrund ihres fixierten 
Umfanges im 14. Jahrhundert nicht mehr aus, die wachsenden finanziellen Be-
dürfnisse des Grafen von Geldern zu befriedigen. Kurz vor 1300 wurde, wahr-
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scheinlich nach flämischem Muster, ein neuer Steuertypus eingeführt, um der sich 
entwickelnden landesherrlichen Gewalt und den zentralistischen Tendenzen im 
Zuge der Staatenbildung eine festere finanzielle Basis zu verschaffen. Es handelt 
sich hier tatsächlich um landständische Schätzungen, die von der gesamten Bevöl-
kerung im Rahmen einer sich herausbildenden Untertanenbindung gezahlt wer-
den mußten, nach vorangehender Beratung und mit Zustimmung der Abgeordne-
ten der Städte und der Ritterschaft, den sich konstituierenden Ständen des Landes. 
Diese während des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch in größeren 
zeitlichen Abständen erhobenen Steuern könnte man 'außerordentliche Beden' 
nennen. Seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts wurden diese bisher allgemein als 
'Bede' oder 'Schattinge' bezeichneten Abgaben (wie auch die traditionellen or-
dentlichen Steuern, wozu z.B. Eigenhörige und Dienstleute aufgrund grundherr-
lichen Rechts verpflichtet waren) von den Zeitgenossen 'Pondschattinge' genannt. 
Die erwähnte Bewilligung durch die seit etwa 1418 als feste Institution zu betrach-
tende Vertretung des 'gemeinen Landes' war wie diese Vertretung selbst im Prinzip 
quartierweise und nur in spezifischen Einzelfällen im Landesverband organisiert. 
Das Herzogtum war nämlich im Grunde ein Bundesstaat. Die Quartierhaupt-
städte Zutphen, Arnheim, Nimwegen und Roermond spielten in politischer Hin-
sicht die bedeutendste Rolle. 
Terminologie und Typen der unterschiedlichen landesherrlichen Steuern wer-
den eingehend behandelt, insbesondere die Pondschatzung und die als Pondschat-
zungen einzustufenden zweckgerichteten Sondersteuern, wie der Staatpfennig 
(seit 1492), die Mörsschen und Baerschen Schätzungen der 90er Jahre des 15. Jahr-
hunderts, der 'Große Pfennig' von 1532-1535, die Türkensteuer von 1542 und die 
burgundischen Schätzungen von 1473 bis 1491. 
Von wesentlicher Bedeutung ist die Technik oder das Verfahren der Besteuerung: 
Wer und was ist steuerpflichtig, wo und in welchem Maße ist jemand besteuerbar? 
Aus den Schatzungsregistern, aus Urkunden, Briefen und Rezessen von Land- und 
Quartiertagen erhellt, daß das Vermögen eines jeden innerhalb eines bestimmten 
Ressorts steuerpflichtig war, ob er dort nun seßhaft war oder nicht. Besteuert wur-
den die Höfe, Häuser, Äcker, jedoch auch Einnahmen aus Vermögen, wie etwa 
Leib- und Erbrenten, Zehnten und dergleichen. Jeder war pro Erhebung nur an 
einem Ort, seinem Wohnort oder dort, wo er die meisten bzw. wertvollsten Güter 
besaß, zahlungspflichtig. Außerhalb dieses Ortes erhielt er nach Vorzeigen einer 
Quittung Steuerbefreiung. Der Steueranschlag variierte je nach dem Wert des Ver-
mögens in dem Sinne, daß oberhalb der Grenze von 100 Schild (im 14. Jahrhun-
dert 200 Pfund) nicht mehr besteuert wurde und jeder maximal 4% seines belaste-
ten Vermögens abliefern mußte. Diese Regelung wurde bis weit ins 16. Jahrhun-
dert hinein beibehalten. Die Untergrenze der Besteuerung hingegen variierte je 
nach den finanziellen Nöten des Herzogs, wobei man feststellen kann, daß sie seit 
Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend gesenkt wurde, um das bestehende, recht 
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konservative Steuersystem voll ausschöpfen zu können. Der Steuerdruck nahm 
im Laufe des 15. Jahrhunderts auch infolge einer größeren Anzahl von Erhe-
bungen zu, vor allem unter Herzog Karl von Egmond (1492-1538), der einige Male 
in sechs aufeinanderfolgenden Jahren oder gar zweimal pro Jahr erheben ließ, von 
erhöhten indirekten Steuern wie Akzisen noch ganz abgesehen. 
Hiernach ist die Frage zu beantworten, inwieweit die verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen nun wirklich steuerpflichtig waren und ob diese Verpflichtungen 
registriert wurden. Dabei werden Bannerherren und Ritterschaft, Städte, Geist-
lichkeit, Juden und Lombarden sowie Ausländer jeweils für sich betrachtet. Theo-
rie und Praxis der Steuerpflicht müssen nicht immer übereinstimmen. Das Steuer-
verfahren wird anhand zweier Beispiele beschrieben. Am Schluß des ersten Teils 
kommen noch Defraudation, Zahlungsboykott oder Nichtzahlung zur Sprache. 
II 
Der zweite Teil behandelt die Bevölkerungsstrukturen, d. h. demographische Ent-
wicklungen und Verhältnisse. Im Gegensatz zu Kirchenbüchern und Standesamts-
registern, auf die die historische Demographie sich gerne stützt und auf deren Basis 
sie ihre Methoden der Familienrekonstitution entwickelt hat, stellen Steuerlisten 
statische Quellen dar: Sie spiegeln einen Zustand wider, der in einem bestimmten 
Augenblick gegeben ist oder vermutet werden darf, abhängig jeweils von der In-
stanz, die dazu die Information in erster Linie bereitstellt. In ihnen finden also 
auch die spezifischen Verhältnisse des Augenblicks, in dem sie entstanden, ihren 
Niederschlag: das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Krieg, Aufruhr, 
Teuerung oder Pest (in Beilage V findet man ein Verzeichnis der Pestepidemien 
zwischen 1460 und 1560). Außerdem gehören Steuerlisten, wie auch die Häuser-
bücher, Feuerstättenzählungen, Getreidevorratsverzeichnisse oder Kommunikan-
tenzählungen zu den uorstatistischen Dokumenten, die, da sie aus fiskalischen, 
militärischen, wirtschaftspolitischen oder religiösen Gründen aufgestellt wurden, 
für die Demographie nur indirekte Informationen vermitteln. Daher stellen sich 
hier besondere methodologische Probleme. 
Eine genaue Bestimmung der Bevölkerungsgröße innerhalb eines bestimmten 
Ressorts ist in hohem Maße abhängig von unserer Kenntnis über die damalige Fa-
miliengröße. Es wurden ja nicht alle Familienmitglieder, sondern im allgemeinen 
nur die Familienoberhäupter erfaßt. Man muß also einen Koeffizienten oder eine 
durchschnittliche Schlüsselzahl festlegen. Es gibt jedoch nur vereinzelte Angaben 
über die Familiengröße für den geldrischen Raum, z. B. für einige veluwsche Land-
gemeinden aus den Jahren 1406 und 1566 sowie für die Stadt Elburg aus 1470. Die-
ser Mangel an angemessener Information über die durchschnittliche Familien-
größe während des 14. bis 16. Jahrhunderts zwingt zu einem Rückgriff auf Zahlen 
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aus anderen Gebieten. Für die Städte ist eine Zahl von 4,5 Mitglieder pro Familie 
angenommen worden, für das Land eine Durchschnittszahl von 5,5. Damit die 
von uns errechneten bzw. geschätzten Bevölkerungszahlen nicht mißverstanden 
werden können, wurden als Beilage Π auch die ursprünglichen Basiszahlen der 
registrierten Familienoberhäupter beigefügt. Als sehr schwierig erweist sich die 
Schätzung der Anzahl der Weltgeistlichen, der Klosterinsassen und der Bewohner 
von Spitälern und Armenhäusern. Ein Verzeichnis aller Kirchen, Klöster, Spitäler 
und dergleichen enthält Beilage Г . Ein größeres Problem ist jedoch, daß viele 
Steuerlisten nur Minimumzahlen geben, weil häufig die Nichtsteuerpflichtigen 
und Habenichtse, die Pauperes, fehlen. Es mangelt zugleich an ausreichender se-
kundärer Information, um die Größenordnung dieser Nichtregistrienen festzu-
stellen. 
Dennoch kann man aus dem gesammelten Material gewisse Folgerungen ziehen. 
Dabei erweisen sich die Entwicklungen in den Städten als sehr unterschiedlich. 
So gibt es z.B. eine Bevölkerungszunahme in der Maasstadt Venlo, wo die Ein-
wohnerzahl zwischen 1474 und 1533 um 29% auf etwa 4400 Personen anstieg. Die-
ser Zuwachs ist nicht so spektakulär wie der in anderen kommerziellen Zentren, 
z.B. Antwerpen oder Amsterdam, weist aber doch auf große Lebensfähigkeit hin. 
Wiewohl nicht so stark wie Venlo, zeigt auch die IJsselstadt Doesburg einen An-
stieg der Bevölkerungszahl zwischen 1470 und 1533 auf etwa 1950 Einwohner und 
weiter bis 2100 im Jahre 1559. Der nicht zuletzt durch die Konkurrenz der hollän-
dischen Städte verursachte wirtschaftliche Rückgang der IJsselstädte seit der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts hatte keine unmittelbare Verringerung der Bevöl-
kerung zur Folge. Weiter erweisen sich Städte wie Groenlo und Culemborg als 
Orte mit gemäßigtem Wachstum. Eine Abnahme der Bevölkerung hingegen kann 
man in kleinen Landstädten wie Lochern, Straelen oder Nieuwstadt feststellen. 
Kennzeichnend ist die Tatsache, daß nahezu alle Städte schon am Ende des 14. 
Jahrhunderts ihre größte räumliche Ausdehnung erreicht hatten und bis ins 19. 
Jahrhundert hinein keine Erweiterungen stattfanden. 
Eine Klassifizierung der Städte in fünf Größenordnungen nach dem Vorbild von 
H. Ammann ermöglicht eine genauere Einsicht in die damalige geldrische Städte-
landschaft. Eine solche Klassifizierung wurde für die Perioden 1470-1500 und 
1530-1560 vorgenommen (Abb. 1 und 2). Die Schlußfolgerung lautet, daß es in 
Geldern kaum Städte mit mehr als 5000 Einwohnern gegeben hat und daß der 
Typus der sogenannten kleinen Mittelstadt (2000 bis 5000 Einwohner) und der 
der ansehnlichen Kleinstadt (1000 bis 2000 Einwohnerin beide Perioden vor-
herrschte. Das gewonnene Bild zeigt große Ähnlichkeit mit der damaligen west-
fälischen Städtelandschaft. Kommerzielle Aktivitäten und überregionale Markt-
funktionen machten einen Anstieg bis über 2000 Einwohner möglich. Fast alle 
Städte liegen an Knotenpunkten von Land- und Wasserwegen. 
Die demographische Entwicklung des 'platten Landes' der Quartiere von Zut-
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phen und Arnheim kann erst ab 1470 verfolgt werden. Die aus der Zutphener Ge-
gend stammenden Daten weisen eine große Ähnlichkeit mit den aus Overijssel 
bekannten Zahlen auf. Das heißt, im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts und er-
sten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts wird eine Bevölkerungsabnahme infolge eines 
Zusammentreffens von Kriegsverwicklungen, Seuchen und Hungersnöten sicht-
bar. Auch die geringe Bevölkerungsdichte des Zutphener Quartiers (1470 durch-
schnittlich noch 11 Einwohner pro qkm, 1511 nur noch 9) schließt sich dem für 
Overijssel geltenden Wert von 9 im Jahre 1475 an. Im Quartier von Arnheim gibt 
es im ganzen zwischen 1492 und 1509 einen geringen Anstieg der Einwohnerzahl, 
doch zeigt die nordwestliche Ecke eine Abnahme, wahrscheinlich auch infolge 
kriegerischer Umstände. Obwohl die Veluwe insgesamt dünn bevölkert ist (um 
1526 etwa 11 Einwohner pro qkm), zeigen sich von Teilgebiet zu Teilgebiet große 
Unterschiede. Die Veluwe gleicht in dieser Hinsicht einem Pizzaboden: der Rand 
ist am stärksten bevölkert. Entlang der IJssel und in der Nordwestecke ist eine 
Bevölkerungsdichte von 20 oder mehr pro qkm errechnet worden. Der Westen 
der Veluwe schließt sich dem utrechtschen Eemland an: sein nördlicher Teil ist 
sehr stark bevölkert, die mehr südlich gelegenen Teile sind es weniger. 
Für einzelne Regionen in den Quartieren von Nimwegen und Roermond (letzte-
res auch als Oberquartier bekannt) gibt es zwar seit der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts demographische Informationen, allgemeine Entwicklungen kön-
nen jedoch nur mit großer Mühe rekonstruiert werden. Dennoch sind die errech-
neten Zahlen sehr überzeugend. Das Gebiet der großen Flüsse (Rhein, Waal und 
Maas) erweist sich als sehr stark bevölkert, die Betuwe z.B. mit 34 bis 36 Ein-
wohner pro qkm im Jahre 1470. Am dichtesten bevölkert sind jedoch die an Hol-
land grenzenden westlich gelegenen Bommeler- und Tielerwaarden, wo schon im 
14. Jahrhundert eine Dichte von mehr als 40 erreicht wird. Auch entlang der Maas 
im Oberquartier kann eine relativ starke Bevölkerungsdichte festgestellt werden. 
Außerordentlich groß ist der in Roosteren erreichte Wert von 58 Einwohnern pro 
qkm im Jahre 1469. Im übrigen nämlich ist das Land von Montfort südlich von 
Roermond gerade dünn besiedelt. 
Eine grobe Schätzung des Bevölkerungsumfanges im ganzen Herzogtum um 
1500 (die seit 1473 klevischen Ämter Goch und Düffel eingeschlossen) ergibt 130 
bis 140.000 Einwohner. Der Urbanisierungsgrad ist im Durchschnitt etwa 35%, 
unterscheidet sich jedoch sehr von Quartier zu Quartier. Das Herzogtum Geldern 
lag im späten Mittelalter bezüglich der Bevölkerungsgröße an siebter oder achter 
Stelle der niederländischen Territorien. 
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Der dritte Teil dieser Arbeit beginnt mit einigen methodologischen Anmer-
kungen zur Sozialschichtung als solcher und zu statistischen Darstellungsmög-
lichkeiten quantitativer einschlägiger Ergebnisse. Mit Blick auf das internationale 
Schrifttum zu diesem Problembereich wird zu den Arbeiten von Slicher van Bath, 
Blockmans, Van Uytven, Weyrauch, Ellermeyer, Bátori u.a. Stellung genommen. 
Vor zu großen Erwartungen beim interlokalen und interregionalen Vergleichen 
sozialer Schichtungen muß gewarnt werden. Übrigens stellt die hier untersuchte 
Vermögensverteilung nur einen Teilaspekt der gesamten sozialen Stratifikation 
oder Sozialschichtung dar. Probeweise ist eine Typologie auf der Grundlage der 
Siedlungsgröße und -art vorgenommen worden. Diese Typologie wird anhand von 
fünf Beispielen näher geprüft: zwei Städte, die mittelgroße Handelsstadt Venlo und 
die kleine Landstadt Lochern sowie drei Gruppen von Dörfern, nämlich die be-
tuwschen Kirchspiele Echteid, IJzendoorn und Ochten, das Kirchspiel Sevenum 
im Land von Kessel im Oberquartier und schließlich alle Orte des Amtes Barne-
veld im Westteil der Veluwe. Die Kriterien für diese Auswahl waren: wirtschaft-
liche Position und Zentrumsfunktion der Städte; Bodenbeschaffenheit, Land-
schaft und Agrarbetriebsführung in den ländlichen Gemeinden; ferner die Zuver-
lässigkeit der Quellen sowie das Bestreben, hierbei das Gesamtgebiet des Herzog-
tums zu berücksichtigen. 
Es zeigt sich, daß die Bevölkerung von Lochern im Vergleich zu einer Markt-
und Handelsstadt wie Venlo, jedoch auch zu kleineren Handelsstädten wie Zut-
phen oder Doesburg im späten 15. Jahrhundert einen geringen Anteil an Armen 
aufweist, wie überhaupt die Verteilung der Steuerlast dort ziemlich gleichmäßig 
ist. Im Jahre 1541 aber ist für Lochern nicht nur ein Bevölkerungsverlust, sondern 
auch ein starker Kapitalkraftverlust festzustellen, d.h. es gab Verarmung und da-
neben Abwanderung von Wohlhabenden. 
Sehr große Unterschiede in der Vermögensverteilung werden in den untersuch-
ten Dörfern sichtbar. In den von der Viehzucht abhängigen Kirchspielen entlang 
der Waal gibt es 1470 ziemlich große Gegensätze mit einer starken Kapitalkonzen-
tration in den Händen einiger adeliger Familien. Viel gleichmäßiger hingegen ist 
die Vermögensverteilung in der Gegend von Sevenum, wo neben Ackerbau und 
Viehzucht auch eine umfangreiche Schafzucht und ein nicht unbedeutendes Lei-
nengewerbe blühten. Es fehlen dort dominante Familien. Komplizierter ist die Si-
tuation in der westlichen Veluwe: große Ungleichheit im Kirchspiel Barneveld und 
besonders im Kernort Barneveld selbst, dagegen eine gleichmäßigere Verteilung 
in anderen Siedlungen dieser Gegend. Es handelt sich hier um ein typisches Über-
gangsgebiet von Marschboden zu sehr unfruchtbarem Sand. 
Ein Vergleich der unterschiedlichen Vermögensverteilungen ist nur dann mög-
lich und zulässig, wenn Steuerart, Steuerobjekt und Erhebungskriterien dieselben 
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sind. Außerdem sollte man einen Vermögensindex nicht für eine unmittelbare 
Spiegelung der reellen Vermögensverhältnisse halten. Aufgrund der Tatsache, daß 
man seinerzeit mit Minimum- und Maximumsteuerfüßen arbeitete, können sich 
unsere Schlußfolgerungen notwendigerweise nur auf einen Teil der Wirklichkeit 
beziehen. 
Die Darstellung einer zuverlässigen Vermögens- oder Sozialschichtung erweist 
sich als schwierig. Voraussetzung ist im Zusammenhang damit eine gründliche 
Kenntnis des Steuerwesens innerhalb eines bestimmten Landes. 
(Übersetzung mit freundlicher Hilfe der Herren R.A. Ebeling und H. Niebaum) 
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-, Katharina, zuster van hertog Adolf van 116 
-, Katharina, bastaard-zuster van hertog Karel van 
94 
-, Maria, hertogin-moeder van 87 
-, Maria, dochter van hertog Arnold van 98 
-, Reinald I graaf van 41, 46, 88, 94 
-, Reinald II graaf, с q hertog van 45, 46, 88, 92, 
96,98 
-, Reinald Ш hertog van 48, 53 
-, Reinald Г hertog van 72, 93 
-, Willem I hertog van Guhk en 87, 167, 257 
-, Willem II hertog van Kleef-Gulik-Berg en 64,123 
-, graaf van 53 
-, hertog van 263 
Ghemen, Hendrik van 116 
Geryt Hennckzoin 135 
Grand Ytzout, heer Rickard Ie (rector van St. Wal-
nck te Overasselt) 299 
Gruter, Tys die 281 
Habsburg, Rooms-koning Fredenk van 293 
Hacfort, Germ van 104 
Hackfort, Hennck van 62 
Hacfort, heer Jacob van 85 
Hegelen, heer Hendnk 113 
Holland, Willem Ш graaf van 46 
Hollen, Aerken 139 
320 Register 
Holthuysen, Gebel van 212 
Holthuijsen, heren van 301 
Homoet, heer van zie- Wisch, heer van 
Horren, Aleit 301, 308 
Houfftz, Coenne 212 
Hugen, Wyllem 282 
Hulss, Adam mgen 66, 99, 205 
Huessehnck, Jan 107 
Ingenhulss zie- Hulss, ingen 
Ingennulam zw Nulant, ingen 
Ysendoren, Alan van 227 
-, Alardt Jordensz van 227 
-, Alert van 227 
-, Gijsbert van 227 
-, Herbert van 227 
-, Herman van 227 
-, Herman Claisz van 227 
-, Mechtelt van 227 
-, Ot Jordensz 227 
-, Wolter 227 
-, heer van 227 
-, jonkvrouwe van 227 
Johannes ΧΧΠ, paus 96 
Keppel, heer Wolter van 92 
Kessel, Gaert van 114, 282 
Kleef, Diedenk К graaf van 47 
-, Johan hertog van 262 
-, hertog van 107, 257 
Cloick, Kracht 139 
Cranefelt, Herman van 107 
Krommemuyn, Denck 230 
Culemborç, heer van 96, 257 
Lannoy, Boudewijn van 66, 208 
Lawijck, Albert van der 117 
Lijnden, Walraven van 212, 213 
Lith, Griet van 207, 212 
Martigny, Guillaume de 207 
Mekeren, Gent van 128 
Meurs, Bernard jonggraaf van 57, 58, 62, 87, 116 
- , Vincent graaf van 57, 58 
- , graaf van 45 
Moelre, Denck 139 
Momme van Kell, Johan 116 
Mouwick, Gijsbert van 107 
Oostenrijk, Maximihaan aartshertog van - en 
Rooms koning 63, 64, 67, 68, 102, 143 
Overasselt, prior van St Walnck te 94, 299 
Paderborn, abt van 234 
Poulart, meester Pierre 66, 99, 205 
Prüm, heren van (pastoors van Arnhem) 304 
Randwijk, Gijsbert van 107 
- , Rutger van 107 
Renss, Herman 99, 100 
Rossum, Maarten van 76 
Roevers, Henrica 139 
Saksen, Albrecht hertog van 128 
Schaffelaar, Jan van 236 
- , Lysbeth van 236 
- , Rutger van 236 
Schenk van Nideggen, Otto 262 
Schimmelpennmck, Gerrit 67, 115 
Schinck, Hennck 212, 213 
Schotland, Jacobus II koning van 98 
Schueren, Gaert ter 212 
Steenbergen, Germ van 257 
Utrecht, abt van de St -Paulusabdij te 92 
- , bisschop van 64, 92 
- , commandeur van de Duitse Orde te 92 
- , commandeur van St Jan te 92 
- , David van Bourgondie bisschop van 236 
- , proost van het kapittel van Oudmunster te 222 
Vijleyn, Hector van 212 
Vlaanderen, Gwi/de graaf van 41 
Voorst, jonkvrouwe Katharina van 208 
Voorst en tot Keppel, Johan heer tot 50 
sWevers, zuster Griet 308 
Wisch, heer van 83, 84 
Wisch en Homoet, heer van 104 
Wije, Fredenk van 227 
- , Herman van 227 
- , vrouw van Jorden van 227 
- , Ot van 227 
- , Walraven van 227 
- , Willem van 227 
IJsselstein, heer van 64 
Nulant, Willem ingen 108 Zutphen, proost van het St Walburgkapittel te 296 
Stellingen 
1. In de wijze waarop de landsheerlijke fiscaliteit tot ver in de zestiende eeuw 
werd toegepast, vindt men het zwakke centrale gezag en de gebrekkige integra-
tie van de territoria die te zamen het hertogdom Gelre vormden, weerspiegeld. 
2. Bij bevolkingsramingen voor gebieden buiten Holland is het niet verantwoord 
het door Van der Woude voor het Noorderkwartier van Holland a0 1514 becij-
ferde percentage van 2,8 voor het aandeel van de geestelijkheid op de totale 
bevolking toe te passen, gezien aanmerkelijke lokale en ook regionale verschil-
len in concentratie van kloosters en andere religieuze gemeenschappen. 
Tegen: W.P. BLOCKMANS e.a., 'Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500', in: 
Algemene Geschiedenis der NederUnden, IV (Haarlem 1980), pp. 43 en 45 alsmede W. PRIVE-
NIER, 'La démographie des villes du comté de Flandre aux XlVe et XVe siècles. Etat Je question. 
Essai d'interprétation', in: Revue du Nord 65 (1983), p. 259. 
3. Op grond van kartografische bronnen moet worden aangenomen, dat het van 
origine middeleeuwse toponiem Tul(l) of Tuide in het kerspel Roosteren (L.) 
in de loop van de achttiende of in de eerste helft van de negentiende eeuw ver-
drongen is door de naam Roosteren, tot dan de benaming van het meer ooste-
lijk gelegen kerkdorp, en dat dit nieuwe Roosteren de functie van belangrijkste 
bewoningskern heeft overgenomen van het sedertdien als Oud-Roosteren be-
kend staande dorp. 
Zie: toelichting op nr. 33b van het Kwartier van Roermond in bijlage I van deze dissertatie. 
4. De wijze waarop men zich vanuit het Tübinger Forschungsbereich 'Stadt in 
Spätmittelalter und Reformation' rekenschap geeft van theoretische en metho-
dologische vraagstukken in verband met sociale stratificatie heeft veel weg van 
het opnieuw willen uitvinden van het wiel en wijst er eens te meer op, dat Duit-
se historici op dit terrein van onderzoek een achterstand moeten wegwerken. 
Vgl. E. WEYRAUCH, 'Über soziale Schichtung', in: I. BÁTORI (red.), Städtische Gesellschaft und 
Refomuttion, Stuttgart 1980, pp. 5-57. 
5. Het onderzoek naar de geschiedenis van Gelderland is ten zeerste gebaat bij 
een up-to-date historische atlas van het gewest Gelre met inbegrip van het Gel-
ders Overkwartier. De Geschiedkundige Atlas van Nederland uit de jaren 1912-
1939 en de Historische atlas van Limburg en aangrenzende gebieden, uitgegeven 
sedert 1976, voorzien onvoldoende in deze behoefte. 
Stellingen 
6. Hoewel elke detailkritiek op de voortreffelijke trilogie van mevrouw Gott-
schalk over stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland opgevat mag 
worden als een storm in een glas water, moet niettemin vastgesteld worden dat 
zij voor de hoge waterstand in de IJssel tijdens het jaar 1373 ten onrechte de 
oudst bewaarde stadsrekening van Doesburg als bewijsplaats opgevoerd heeft. 
Voor wat de datering van deze rekening aangaat heeft zij de door Zondervan 
aangevoerde argumenten ten gunste van een herdatering op 1389/90 in de wind 
geslagen. 
Zie M.K. E. GOTTSCHALK, Stormvloeden en nvieroverstrommgen in NederUnd, I, Assen 1971, 
p. 405 op grond van A.J. VAN DE VEN en L.S. MEIHUIZEN, 'De oudst bewaarde stadsrekening 
van Doesburg (1373/1374)', in: Bijdragen en Mededelingen Ge/n? 46 (1943), pp. 104-135. Vgl. 
evenwel W. ZONDERVAN, 'De datering van de oudste stadsrekening van Doesburg', in: Bijdragen 
en Mededelingen Gelre 60 (1961), pp. 117126, bevestigd door R. WAKTENA, De stadsrekeningen 
van Zutphen 1364144Í/46, Zutphen 1977, I, p. vu noot 5. 
7. Uit het oogpunt van efficiënt onderzoeksbeleid is het raadzamer in teamver-
band de Gelderse grafelijke c.q. hertogelijke financiële organisatie als zodanig 
te bestuderen dan veel tijd, energie en kosten te steken in een integrale editie 
van landsheer!ijke rekeningen over een reeks van jaren of over zogeheten kruis-
jaren naar het voorbeeld van het project 'Rekeningen van de grafelijkheid Hol-
land'. 
Naar aanleiding van D. E. H. DE BOER e.a. (eds), De rekeningen van degrafehjkheidvan Holland 
uit de Beierse periode, 's-Gravenhage 1980- . 
8. De door de Utrechtse musicoloog Vellekoop gedane constatering, dat het in 
een laat-twaalfde-eeuws missaal (Rijksmuseum Het Catharijneconvent, вмн 
hs. 7) opgenomen paasspel verwantschap vertoont met de zogeheten 'Jünger-
lauf', een Duitse traditie die in de Nederlanden geen invloed gehad heeft, krijgt 
meer kracht van argument, indien het handschrift gelokaliseerd wordt in het 
Groningse Helium, gelegen in het aartsdiakonaat Frisia van het bisdom Mün-
ster. 
Zie: R. VAN SCHAI'K, Walfndus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering, Gro-
ningen 1985, pp. 63-64. 
9. Het welslagen van interdisciplinair onderzoek staat of valt met de vakkundig-
heid van de individuele onderzoekers ten aanzien van hun eigen discipline en 
de gezamenlijke overtuiging dat confrontatie van benaderingen vanuit ver-
schillende disciplines wezenlijk bijdraagt aan een beantwoording van de gestel-
de onderzoeksvragen. Een uitgewogen evaluatie van de theoretische grondsla-
gen van de onderscheiden disciplines is daarbij vergeleken van secundair be-
lang. 
Stellingen 
10. Een overdosis aan interesse voor de numismatiek als historische hulpweten-
schap is er mede de oorzaak van dat de kennis van de Noordnederlandse mone-
taire geschiedenis zozeer ten achter staat bij die in de ons omringende landen. 
Deze achterstand vormt een ernstige handicap voor het verrichten van 
internationaal-vergelijkend onderzoek op het gebied van de economische ge-
schiedenis. 
Naar aanleiding van P. SPUFFORD, Handbook of medieval exchange, Londen 1986. 
11. De in Nederland vrijwel alom heersende onbekendheid met Hongaarstalige 
werken die van belang zijn voor met name de culturele en intellectuele geschie-
denis van de Nederlanden, toont eens te meer aan dat een volwaardige oplei-
ding in de Finoegristiek en in het bijzonder die in de Hongaarse taal- en letter-
kunde in het onderwijsaanbod van althans één van de Nederlandse universitei-
ten niet gemist kan worden. 
Naar aanleiding van: Francia és németalföldi mmtatúrák Magyarországon, Boedapest 1969; 
G. H. VAN DE GRAAF, A németalfildi akadémiák és аг erdélyi protestantizmus а XVIII. század· 
han. 1690179}, Cluj 1979; Ibegnnuslevelek 17111750, Kulfoldön tanulá diákok leveleí Teleki 
Sándomak, Szeged 1980; E. SOLTÉSZ, Flamand kalendánum. Kísérotanulmányaz Orszagps Szé-
chényi Kónyvtár Cod. Lat. 396. jelzetü kódexének hasonmás kiadásához, Boedapest 1983. 
12. Zolang de huidige geschiedwetenschap in Nederland een historicus met bril-
jante visie en grote literaire kwaliteiten ontbeert, leidt de recente, steeds vaker 
gehoorde roep om grote narratieve geschiedschrijvers à la Huizinga eerder tot 
een dingen naar de wufte volksgunst dan tot een geschiedschrijving die het 
gezag van de geschiedwetenschap als een voor wetenschap en samenleving rele-
vante discipline schraagt. 
13. Getuige recente, bepaald niet algemeen als succesvol ervaren stedebouwkundi-
ge en cultuurpolitieke plannen en projecten wordt het betekenisverschil tussen 
excentriciteit als 'uitmiddelpuntigheid' en excentriciteit als 'buitenissigheid' 
door Groninger wethouders onvoldoende onderkend. 
14. De langdurige voorbereidingstijd van het onderhavige proefschrift is mede te 
wijten aan een bij de geboorte van schrijver dezes meegekregen afwijking steeds 
de puntjes op de ï gezet te willen hebben. 
Stellingen behorende bij het proefschrift van REMI VAN SCHAÏK, Belasting, bevolking 
en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550), Hilversum 1987. 
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